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L K o B W • t dcvote Lefer • 
de weerdíghe Boecken «fi Schrif-
tcn v&m onfc H. Mocder T » -
RISA haer eygheo ghetuy. 
gheniffe roede brenghen . tnim 
ghenocghfaemelijck «en cenen 
yeghelijck , die de felve met bchoorelijcke sen* 
dachtsgfaeydt ende verftandt i i lefende , teken-
nen gheven , wat vao de felve ce hondea ende 
ce jageren it ; nocbtam bebbe ick , om cenen 
yeghelijck te beier con ten teme nt van alies ce 
gberen , voot nootfakelijck gheachchier by te 
Toeéhen de oordeelen ende jogemencen van 
de H. Cacholíjcke Roomfche Kercke ovar de 
íclve* Want overmio onfe H, Moadw ( alt 
Giictuyg&cniííc ovcr áe Bocckcn 
exn-aordinarelijck yan Godc den Heereinhaer 
verftacdc vedicht , ende leer nae toe bem op 
een Seraphiolcbe maniere opgetrocken zijndc ) 
alfulcke hoóg^tf faeíkcn ende rayftcricn. is tp-a-
Aereni» ende befchrijvende, de vvelcke nict 
ale en de verftand^n ende herflenen van den 
ghemeynen Man, maer oock van veíe geleerde 
Do&oofen ende groóte Theolog«nten zijn ce 
boven gaendé • mochte hec lichteljclr gebeuren 
dac noch eenighr períoonen zoudcn in cwyíFcl 
ftaen, ofe oockiattrt dele hoóí^ie.;dinghen mee 
bee Catholiick Gheloove wsercri accorderende 
ende alíbo daer door mochten ecnen atkeer 
krijghen ona' deíí Vvccrdigbe B íeckfn ende 
Scbriften van onfe VKMoeder te lefen j vvacr uye 
voorts mochten fpmyten , dac de felve oock by 
velen ( hoc wel fonder reden ende grondt)íou-
déti mifprefen, ^¡clfieckt, ghccajomniecrt, ende 
by avoncureh oock ceenemaei verlinaedt ende 
verworpen worden.Om alie dele inconveniente 
behoorelijck té bejegiteoen , en vinde ick mee 
beters hoch bequamers , ais ten voorlchijn te 
brenghenhet Ghetóyghcnis ende hec jogement 
van oníe Mocdcc de H. CathoUjcke Roomfche 
Kercke ovcr de felve wcerdige, Bpecken , waer 
mede terftont ial gheftopt worderi áen venijni-
gen monc van de calotnniatei^ende verícerekc 
zallen worden de goede ende rechtTinnige C a -
tholyckeD,als de welcke hun in aJl<s zijnfubmi-
terende ende onderworpende hec waerachtigh 
efi ondifputabcl vonnis ende jugement van oníe 
ittoederde H. Roomfche Kercke. Dic jugemenc 
ovcr de weerd í^ghe Boecken van onfe H.Moeder 
kan ghevocghelijck gcdeylt worden -in dry clal^ 
fcn ofe íquadronen :i komende van het lecahfte 
toe hec hooghftc ende opperfte • indec voeghea 
dac 
vanáeH. Mocder TERESA. , 
áat de ccrfte Cloffe is bcgrypendc btt ghevoelen 
van de voornacmfte Dodtorcn ende fheolog an-
teo • de twcedf, hec Rdaes vande Eerweetdigfte 
Heeren de ApJiceurs van de H Rora a¿n Sync 
Heyügheyt den Paus Paulus «den Vijfdén bopen* 
de het Proces,ghefurpecr,t overd(p Canon iza cíe 
van onfe H. Moedcr , met advo'f ende appro-
batie vande Congregatie der uytnemenfte Hec» 
ren Cardinalen over de H.'Ceremonien. inden 
naem van Syne Heyligheyc vooríc^dí «nde van 
de geheele H.Kcrcke tot exajfónacie van dierge-
iijcke dinghen geordonneerc zijnde ; de derde 
ende alderhoognfte % hec onfeylbaer vonnis e£t 
definicie van den Stadc - hondee Chrífti t den 
Pans van R-ornen felve » de welcke * ais in dic 
ftnck vanden 4. Ghecft íckerlrck gfaílifteert cñ 
gedirtgeerr zi)ridc » niec doleni noch miílén en 
kan, Sulckcó ordre dan volghende , xullen #y 
hier eerft fttllen de principaelfte ende voor-
naemfte piaetíefaen oft Pafiagien vande princi» 
paelfte ende voornaemfte Dodfcocen ende The-
ologancen han de iáackcn van Myftiquc Theo» 
logic beft verftaende : vvant te willeo by eea 
vergaderen alie ende iegfaehjcke ghecnygheniíTa 
van alie ende iegelijcke Doctoren , zoudc wt l 
eenen nieuwen ende grootcn Boeck behoeven» 
Jitít 
D É 
Ghctnygbciúflcn ovcr ¿t Bocecen 
DE EERSTE CLASSE 
3 E G R Y P E N D E H E T G H E r O E L E N 
V A N D E 
M Y S T Y C K f i D O C T O R E N 
DEn cerften fal vvefeo dee Eerweerdigen Vadcr B LOUTS VAN LION , van S« Aoguftiini Orden , der H. Theologie -7 ! ) in de booghe Scholc tot Solamanca Pro-
feifeur , ende in ujnen tijdt een licht ende pilaer 
Tan gcbecl Spa^nicn : de vvelcke nae dtt by de 
•ocrítydc boecken van onfe H.Moeder door be* 
•el randt-n Coninghli)cken Raedt overlefen,ge-
es ana ineert ende vvel rijpelijck ondcrfocbt hadde 
inde leenngc daer van lulck een genoeghceghe* 
•ornen heefc, dat by tot recommendatie vande 
fclve , een iéer tangen ende feboonen Send-brief 
geibnden heefe aende Priorinne AMHA VAN JB • 
sus ende d*andere Religieafen vande Ordre der 
Ongefchoende Carmeliterffen ín betConvent tot 
Madrid • de Welckc vvy , om dat fy een íbonyt-
nemende getuygeniffe ís vande fuyvert ende on-
benfbare leeringe van onfe H. Moedcr , alhicr 
ftellen fullea , roor íbo vele ais Qr toe ons te-
gen woocdígb pcopoft ii dienend», ande luyt alt 
vancle H. Mocdcr TEJRESA» . 
^Cft Cll ÍJCblíe bC J^ OCbct TERES* VAN TBsuf 
iio\)t gfjeíittit noeft gljcflín / tve toijlcn fp íjiar op 
bcr aabm tecfbc; mact nu fp inben ^ cmel lecfit/ 
fbo hcrnif cnbe fte icít líacr bpñae altgbtjS in ttott 
ban barre !cbmbc bcrlbcn biefp onjíacfttercelas 
ten bc«ft / tofWft p i bacrf *©ocbter /^ cñbr a^ere 
Corchen/ be aciche nae tmjn bunc^ en oorh 
CbrtrouVjjc cnbc albct gflooftoefrbigbfíf r$mSk 
Cljctt ban baere croóte beugt)t. Ende vóorts vcel 
dingen vetbakndc toe lof vanee vooriey Je Reli« 
gieufenjOm dat íy de voetftappé van bareMoeder 
loo eygentli]ck ende percinentlijcfe vvaren nae* 
vol^hende, feght Cgcne dat aengaet de Boeckcn 
van orifeH.Moeder,inder manieren ais hí(ír volgt. 
JMetmtntlaer nofb mm micaculcuá en ia m 
tVuctbc.bat icft Qeffpt Qcbbe te iu^r; iMxt&fyif* 
tm cnbc jSoecÜcH/bfbbmbf oní\ÍJ5ffctijfít ben 
<í5fcíl gcVuiit/ batbe IRoebet TEHESA ban; tn coi 
ff cr rao; cr empd foube \\)cfm. 3Dant m be íioocc 
bingbm bie fp tracteert / enbe úibe fuírtijlbwt 
cnbc clacrQcpbt bacr fp bie tnebetractccrt/gaet fp 
bcel bcrflanben te bobcii: cnbc acntsacnbe be ma> 
núreban ftMfim./ enbe be fupbcrQepbt cnb¿ 
Ucbtficpt be^  ffifó/ enbe be graric eñbe gocbm 
fcbiffí bcr tD002bcn/ enbe onceaffcctcerbc frarpig* 
f)tpbt bic ccncit bobm maten bermaceftt / ttogf* 
fú tefí oft t m m W f t tn onfe taclc id /teelcíi 
bacr bp te cbtinchm ^ p. <{Enbe oberftdcfó ben icft 
mp altijtjí/alis icft bembe lefe/ opcenríicutoberí 
\3Donbcrenbe/ enbe in fonmrige plactfcn bacr ban 
bunefít mp bat l)ct gbcen nimfcljcltifíi bcrflant 
en to batttft 11002c <£nbe iefí en tVuiiffclc nict/oft 
ben t). <0eefi fpjndí boo? bacr in bed plactfen / 
enbe regeerbe bacr penne cnbe ftanbt/ toclcUhcns 
Ihch gí^noeggmacera be dacrgepbt bie fp gí)c# 
ftupdttin bufete enbe onclaere bingDeii/enbe 
* 4 6ft 
Ghetuygheniíle over ác Boeckcn 
Rrt Vjprr bat fp met ftarr toooibm ontftccftt in*l: 
íiate bfífctjenetitffeifff!* Wmt rntaéi ficim 
M anbcre oiootí mfij tm/ tst toelcíicm brff 
JBüccíím btitbíii tic igljaie íitÉfe lc(en/5tjn ttocc 
mt mm íiuncfeen / bie batp?iníiiialtjcft Vunrchcn. 
í^rt «rfle iiS/bat fp inbc M m btt Hefciá 
Jírftt mafífii bcn Vüíéft bcr bcuQht! ftct anbfr/bat 
f|i bie omfífítcn inbü licfbe ber ffltoei- / enbc toan 
íDobt. 3©ant acnoambc Ijrt ecn Ijtt toonbn? 
íijcíj OÍTI fifn/ 6OÉ bat fP ^obt tooo? be oogf n bft 
5ide (leWni/fñ ftor Ucftt fp Ijfm tioncn om toinbcti 
M r^jn/ rabe r^ oe fort cnbé to?!fnbflí)fíi tot be 8í)e# 
m bif ftem totnbmi; eiibe aencaeiibc fjrt anbr r/f^ 
untftcften ínbc %iñt niet aUccn booj altcmari Ffa* 
mm/ njan: tw>o? drtí Vuozt m ^cmclcf toper/ bat 
fincr berb:anbt enbé tf níet boett <ffnbe tocp^nibc 
fian ftacr bocdim enbf finncn alie be f^jatigjcbm 
tüt íiarr getanbeH tMn2í!fn(ni)ft op bvit fp bif nieí 
*n fff/ maer op bat bic ntft m acfttc) tnaecftfn 
f^ ^aerntet alleen b á n m ivm lirt bfbioctfi bat 
R baJífíjc inwGi^ atie ftaer tjoo? ciocíjcn (idbe/ 
jíiacr ooefe ontlnít toan ftarr fttoaerftept en flaífc 
tógíífpíJt/ enbe footoerciorcfit/cnbe / ínbim metí 
pat foo másf) feíSften / foo ftaecíienbe nae fjet 
Coebt:/ tót fp temonbt baer toe tolteg|)t met een 
toicriec fieoeertf. i^ant ben'groolen bjant/ bie in 
bat bepiiSí) fterte vnaiS blaíífnbe / b?ách upt a$ 
fiícbenbeamíjafrlpDo^bín/foobatrp alom tolam^ 
nten eftetoen inair bat fp pafffren :Vpaer toan ícft 
fcerflae bat utojf <ífertoefrbiíriiebfp ¿orbe aetup? 
Cften ^in/g?ina;cítí bat gftpí^ ebfn 5S flaertojacrí 
acfttícb bfrtbt enbe elMtlcftpniffe. pant nip eii 
eftrbentfít nont bat ictnn bef^  ^üfíften gftele* 
m ÍKMc/oft riip beeftgrboffttbar ifU utoje ofertoi 
Booibe m a m ; íübe tojeberom bat ich ihiirtjen 
íto^t ni íjoo^t rp?dmi/ oft pip bocíjt / bat ich ttt 
' be 
vandc H . Mocáer T E R E S A p 
toe ÍI,jjÉ(per m : mbÉ bk ftct frttoe fuilcntote 
6ép?bcbC!i/ «uttcfi fttfcínticn fent t)et be tuftetíjf pbl: 
í # ; toant fp fullái fim tjet friiié licbt cníie ocaot* 
ftcpt bfjeí tcrfíantí en tícnnifte mbe fioarc factí 
fien bejí gíjccflé befdtoe aftfltímt ftibe foetíélftept 
tn bie te Derrlaren be fejítje bcíjaibigftept/ e^ felfee 
btfcrctíc: rpfullen f)et?ñ)st ^obbeíijcít toper 
boden / enbefuHcn fcattfli be fdüe begeerten : fp 
fullen bebinben be fdbe trianiere toan ftpiiíjfiépt / 
met bie gfjeniepn aft ctteh tutmber VuercUenbe ijí; 
m m Ut foo in fubfíaníiir booi alleit liaren \tian» 
bel ingcfíojt bat fp áltemet / fmibfr «Bfét te tms 
men/be sitien cp ftem lifrliffí: mafen. 
¿Soo bat/am VDfb?imn te íomen tot fí« begíní 
fel / al í)rt bat iéft baer niet tn e^fabe crticriéti 
toben fp ftier op ber aabeii lef fbe/icfe Oaer tíu fiM 
iri baec perchen enbe q&oñ$n'&; oft oni beter te 
feggm/tdírien ti^ er nu in \me <??ertoei?rbi$&eben 
aUem bte ffacrtBocbtctjef ;ijr/mbeljaer tnanierm 
írtberm^ft rf^ efenteert / Auefenbe een leVienbe af-
bedbtfelUan fjaer fcíiiiften enbe 25oefíten 
ludefte jSocchcn / bie nu in't liebt homen / enbe 
mp toanbfnConingbMfnKaebt betwlm ^ün te 
crtjerlefm/ icft met rec^ t 3^ 11. ^epligft «íTonbent 
opbzagíjr n magft / gdtjfói tck 't metter baet boen/ 
om ben arbepítt bie icft baa* aengeíiangcn Debbe/ 
bie niet Mépn en {$ gbetoeefl. 1©ant icft en 
fjcbbeníet aílemlijcft gfiearbept in bie te oberfícn 
enbe te eraminerín/ Awlcft t£i gíKnebat ben 
Haebj tnpbebalcn (jefft/ tnaer tioefí in bie te can^  
faereh mift be ojiginaden fdUe bie idt toed bagen 
lancft bp rap gbftabt ftebbe / enbe iri bie toe? 
betotnte b?engbfn tot fjaee epgften puerbent/ op 
be fdbe maniere foo be ^ejtílíge jfRncbft btc met 
ftaet Sanbt gbfrebeben beefí aditer g^daeíen/ 
fonbet bie te üeranbemv noeij in ujooíbcn / nací) 
* 5 itl 
GhetuygheniíTen ovcrdc Boeckcn 
m i^bftanttc/ toacr af fcer c{)etofHm toastm bg 
capijcn ísifmcn baetafíjale / t^ p bao: omñyt* 
(aeml)cpbt&crfcí)?tttoÉrí{/ oft bao? (loütigíjepbt 
t»be onVuctcntlicpbt: vuant vet te tteranbeten 
tubingfKn glicfc f^ijen boo? eme in Votm^ M 
450bt Vuofflibé / mbc biü mm Qftdooft ftarr gt)^ 
moticcrt heeft om bit te fcti2ütitn/iá een feer groo* 
te fimimtpt gOctueeft enbe be \ti002ben te \mU 
Im beríJíteren / gíjctocefl een feer fclianbclrkftc 
b3toatingl)c. Wsa$ toaet't bat fpbe ¿pae«frí)c 
taete toei berfionbén / fp í)abbeti gliefim bat ben 
(íijí batí be l^ ). j&oeber ié bcepgen fratpig^epbt 
ber felber. 3Íant al i¿ ftet faedsen/ bat fp in foiiv 
tntge plartfen ton fiaer ffhziftfn / ect fp cm te* 
ben bokpnbt bic fpbegonfí ficeft / be felüe men¿ 
glKlt met anbet tebenen/enbe bidnuafl bierttt 
ben begonfte materie met binaljen bie fp baer on* 
ber boeDcrt nict te nún bbetfp bat foo inel / enbe 
fter gQefehtet met fuleh een goebe gratíe / bat 
Daer oe feíbe faute bpteingenbf fraepígftepbt/ 
enbe e^t cieract ban rglinie fp iií bertclíenbe 
inber ixiegíjen / bat tefe bie tojeberom gl)eb#itf)t / 
fiebbe tot ftner eerfie nettigDepbt. 
USaer otoermitíS nirt tet toeceít foo goet en jtjtf / 
baer ben guaben aert ber menfeften niet eentgfte 
faute aen en ean berfieren/footombe ich glieraben 
alím/ m fcjtjleních tím <íEfi'to. aen fip^e/ eo?# 
telijclite amtooojben ben giiepepfen tem foms 
niige lieben. gjn befe 55oeeíien Vuojbcnrébeíatien 
berf)acft / enbe baer V»02bt in gl)etraeteert ban 
íntoenbigíje bingljen bie tn l)et gtiebebt ontgaenv 
nfmpenbe toan ben gemepnen fm enbe gctooonte 
ber menfehen: fuícftó bat pemanbt mogeí^ cR jal 
feggften / bat nopenbe be reharten een onfeftere 
faee&e M/enbebat tnen bie oberfiM^ niet enbeí 
tmbe te loeten úvt üctjt comen, enbe aengaenbe 
iá % ben 
vandc H . Mocder TERESA . 
tonmtecnbigHm íjanbd txt 5«lf mct «Cobt/ 
bat bat pm ffcr gljcríídijcíie faecfte / cube 
boo: fm luttcl perfoonm / foo bat l)ct fdbe tnt 
opcnbart te flellen Doo? een pcoUrtiidi/ faubc mo; 
Oben em occnfie toan p m m toefen. 3©aer tn 
n)inbertoacrí)fpttn;boolt 5Dn. aitot actigacní 
oeBrt «rftctoanbe wbriatim /gljrifícfihrt fffeet 
tá / bat bm toiianbt ftcra fomVDQlm ttanáfigiu 
recrt m eenm <íf ngíicl bfsíicí)t0 / enbe br t^cím 
mrt bcrfierbe bfrtoontnnftm uuíftri)fht mbe be* 
bztcgbt: aifoo 5et ooc» fehrr/cnbf i sí ten punrt 
toant<íPftdoof/bat ben j&epltgfpn met 
be fíjné rp?ffcht / cnbe bem aén Bun ín tjeclfterlfp 
manieimljeropcnbacrt/ oft om f)un tpgftRiy oft 
omemsíaiibcréprofrjt. <&ibt (ftetifó i » eerfle 
rrtKíanennictmfaffiaojfncncfcl^mnofí) gije^  
ad|t te 5tín / inam 6rt fün bebnegOclijcft^ ben / 
atfaofttn oefetVoeebetoeetbiofi om geteeten enbe 
fKfcteOKn te : taant / gclijth ben ^ngfyñ rot 
Cofaíaíi ffpb£:Hct íecreec desContngscc verber-
ghen ts goec maer Godts wercken ce openbarea 
ende te vetcondigcni is«e« fecrheyligc ende be-
hoorlitcke faecke. ^it^niligbcnifil/bienoptcfí 
triserebdatien gef)abt tjeeft 4 oft toat íebm toan 
ffnigbm^ertígtjentDojbt befcftjetien /bacr niet 
tn bertdt en tnnjb n be rebdati m bte ftp ghf^ nbt 
Jteeft {v©e ^tfió^en ban ¿Stnte tSomtntcntf cnbe 
^ínte 5p2anrircu¿ <©?ben toojbc n ban een pcghfí 
Igcfegftefim enbe gíjeftantem/enbe bacr en is 
nautortDcM em biabe tn te btnben fonber rebe« 
latíe /15p banbe fonbateut^  / oft ban Qunne 
bifcipdm. íEtórt fpjeecftt fonber cenigt) ttxJDffd 
met ftjn bztenben/cnbeíjp enfp2edit ftun niet 
aen 6at nfemanbtbat torten en foubc / maer om 
tattn'tlictóeomtn foubefeftene fjemfegf)t« 
'i Cfieq)cii ||p fct U4)i jWbc 1M00 Ijpbcmtnt 
bat 
GhctuyghcmíTe over de Bocckcn 
bítt in alie bingen ; enbe cDelíjch to^k faltgí)fpt 
bcr tmnff^fíi fafcftt/ fóo ni bcrt Ijp befe bp^ nbe* 
te QiíUifn nopt am y m m U bnn onr bóps 51)11 
mibbcl toccl nwbcrf te líripcn. íE-om «icii noel) 
tiDijffdbf acnbr fccugDt toanbf ^ cr^óc #Díber 
TbxisA, cnbc tcriinilm bat nocí) Uebm xoarm/ 
bit contrarié tfrmofpbbfn ban l)ct ^ ¡ m i toant 
mmfíiíiOnocíjbe mániírÉr.irt/ bonz bctuclcftc 
<íI5obtl)acr tocrtíínv a^obenlJf) foo inajsiivifr 
goebt batnrni bffc ^ iflo?ifn niít en 5oubf in ftct 
Itcíit b^ cncjíjfn noift genienn niaechm / om alfoo 
tebeirttm be berinetrltKtte ooibcdm toan fom» 
niigDe mmftQm : mnrr nu na> liarr bocbt 
toatmeer bf toercítÉn fdbe / enbc btr feítocr wm 
panch onjef toetfffe€irt)qjbt gljetocn bat Ijrt íBdbt 
i^ /enbe batlirtifóiraftel ban tic onbnbo2\3tnt' 
firpbt fjarrss lit ftaíntó/ enbc anberc mjmftdcn bic 
fpbagrtijchrboet/ oníÉ ftaew ^ cpligijppbt bnpí 
ten atten tVDrjfffl .ílrilcn/tctoitím JjcrSececnbe 
gljcnacbm bic í)act <©obt gljcbaen m n tónmti 
pacr ietocn/cnbc nut te tnUlcn openbaren &c fnib« 
ocien/ booi be toclchc ftp ftaer tot foo groóte Dol* 
maeclitíiept cllfíJ?ocftt tjeeft totp^ofSt toan foo 
todc menfcftín/bat íonbc bp federe tmnte^onoe^ 
fiiríí ecbaen ^ ijn amben e^nltgften <^ f)eefí / enbe 
fijn tojenberii^fifiebcn toerbonefecren / enfce fnn 
gíojie bebeeften. ^Bni» ^toerfvi^ fá memanot 
bie to)d oojbcden ^ aivtooo; aart ívwbai bnt befe 
rebdatien fonben tociipb^m ~ gl^oiibén tb^bíe^ 
2ifnciaenbe bat fbmnuglje fegoften / bátriiet be^  
ílooHijdft en i#/ bat be í]>. jlfíocbci; feltoe rétoctótien 
fcft?9toc toan^acr ffítoeiv tn té / foo toce! 0 f \ m 
enbf íjacr ootmüfbiohcnbt enbe e^ftgftepbt aen^  
«aet / fuícínirt / tm^ bienfp bat g^aen Dceft 
Dooj grbobt enbebebVnancft; e^ ie acna^ enbe omf 
«tíwonfe gSetootoigftfpbt / i? tíct ccr fcet begoo; 
vande H . Moeder T E R E S A 
íiífft. f&mtbatt pentanDen anber^ biebefeftoe 
tjcfc&icbm t)atóie/ foutie mcn mosen beitchot ofc 
tp bctnoa'm íjaíJtif gexucclí / oft tsat Ip Wtot 
íifaiictfim: \»eíc6 ntet te bamcepen en # Uan 
be /^«eber / be ttteicfte ^ efeDjetoen t)fcft Jt o t o 
bat Qaerfffóe gtjebeurt ijS / enbe bíe foo ftcpltg^ 
toasí bat fp be taacríjepbt ntet en soube gíjefpacrt 
¿ebbm tn fao Qoogtje fahen. 
't 'Wt&fak iefe ban fomwisftí birefe/ bat 
alfulefee (cfjziften Den niet en ííel)acften / niet 0111 
fiet beb?ocí) bat baerniacf) tn aelcgften íün/niaet 
om ftctftebiogft bat fp feinnm Dun fctomfjebbfiv 
I)ft Vucui5 Cjen niet laet g^ eiooben bat frm <6obt 
tnet pemanbt foo oftetnepn niaecftt: Mch Dun 
ntet en foube buncheiv tnaer t bat fp oberpepfbm 
t fdfbe bat fn Qfteíootoen/ V»ant i$ íjet bat fp be* 
lijben barOíjbt iíaenfcft stjftoniben i^ Anafrom 
tmgf eftn fp bat í)p ntet ben i&enfclr fp:ffc&t? 
enbe ijí tjet bat fp gOflooben bat ftp boo?be ntnií 
(cften oftcgfteffTflt enbe gljeíirupíl ijí cbetoefft / 
toaetom bfrtnonberen fp fjiui ban bat ftp ntet 
ftenfp geenoegjbtc neenitt < Wati& nteer/bat Sp 
Ófntam cen ban ftjnhnapenbertoont enbe ntet 
fient fpieeftt/ oft bat M m t fdbm aló onfen bip* 
naermaccht enbebebootflerft?^at bf mcnfcltm 
em couragte nentrn/cnt <0yobt te focchc n boo? ben 
toegf) bien (jp ons leert/tJen totlchcn ití íirt ggc4 
toobe enbe be Kefbe / enbe be inacrací)tic8e 01^  
bcrípubinqfje ban fijne (©eboben enbr racbm / 
cnbefjet (altntíníleVnefenbat l)p bat biccgeiitc' 
fteeftenaeben berlecnot Tal. ^00 bat be gbene/ 
bte gfieen goet geboelm en tjchbcn ban befe rebe* 
latien/bp albíén ftet cotnt om bat fp niet en gíi?í 
tooben batntenbic bfttbt/in féer groóte boltngfte 
leben? enbe bp albíen btt ftomt om bat fontrntgc 
banbe ggene dienten bbtbt beb^ieg^cR m í fp 
fcftul^  
GhetuygheniíTe ovcráe Boecken 
fcfnilbfgí) ü^n gotíJt gíifboflen tt ticbbm tinn be 
retí títoont umcr.iflincb te Vucfen/ ais i^jntie ce* 
tic hit fjUrc bfrctpcum vuesben. 31Dfleftc ^tflo^té 
ntet mifm nía pmculmtf m / m befe mnterie 
toan rMattov maer ÍÉT p2oft)tiaíi/ enbe noobigl) 
tot fímnifTc banbe gocbe tn be gliene bte be felte 
fullen debben: \xiant fp en toerftaelt ntet aUeen 
blooteiQdt be gbme bte <6obt aen be féfpligfie 
IBocber T B R E s A tjerteent f)íeft / maet batett 
oocfi Vunt nefrfíiat)fben batfn bebe om bie teon-
berfoecften/enbe beteiaett be Iten-teedNencn bte be 
tomcratfpíQbe ar^^rlaeten/ enbe toat boraú£ toi» 
baec ober moeten ílrnfcm / enbe oftmen moet be¿ 
QOrrni oft refuferen bte te gtbben. 3©ant inbm 
en-ftenleert oné bit fctinft / bat be gíimc bte ban 
<Babt ;ijn/altübts tole baighbm.bao?t b i^ngíjen 
in be t^de/ feo tot pzofót ban be gíjene bufe cnit* 
fangbt ató tot toeIbaert ban bele anbere* <Cen 
ttoeeben tuaerfe^ outot f)rt ong bat tap on¿ booj 
be fdbe ntet en beboo^ n te goubemeten: inane 
ben rcgftfi ban't leben t^  be {eeitnge banbe l&tju 
itQbeüerche / enbe fpt gíimc bat 4Bt(bt tn fnt 
^oecftcn beropenbaert fteeft / enbe bat be goeoe 
enbe tnaeraeftttgge reben uottonfl Cen berbén 
fegbtbft/bat Vnpbtfribe met en bebooitntefoee* 
lien /notf) te pcpfen bat baet tn gfKiegíifn be 
bolmaedubepbt bt$ gíjerfis / oft bat f)ct ftfterc 
tcerHmm ;i)n ban battnentiSin gtattetbiant bel 
p:ofm ber ;u1cn Í35 fpamtiücft Qdecbentn ^obt 
nieec te beminnen / enbe meei bao 2 bem te lübe n 
enbe in meetber berflerbtngbe ber gbmrcftentíjrí 
ben / enbe meetber bíootfjept enbe bertatentbept 
ban m$ felpen enbe ban atie btngen. «Cnbe ffelf* 
fcc bat bit ffííjiftoná leert met tooojbetvbat toont 
bet on.s terdont t m i etempfí ban be 
tost 
rancie H . Moeder TERESA. 
tier/ batí be torttfte f)rt berímrtt/toat «n íwt|fcr¿ 
bmVxtn fp nltt)íi ts {jabbt in Ijacrt rctotótim/ttibe 
Ijoe fn bit Vua^ onbcrfoetftcnto / cnbe í]nc fp ftncr 
altijbí^ rcguleabÉ nirt foo feer tiae be frltoe/ aljer 
naergfKne bat íjacr <©bcrílen tnbc 55iccl)t toas 
brr? ftafr bfbolm/ mibtébtm foo openbafr SotofEl 
bat fp gGtbttoatten/algi gljcblfími íiccft boo?be 
cffcctm toan icfozmat» / bic be felbe in f im enbc 
tn baer gf{)Cfle <é?beti gctoercíit bfbben: foo bat 
be rebelamn/ bte t)ier ber{)aelt Viwbm / niet 
ttoijffflafIjtigf) en 5511 / noeb efieen oeeafie en m i 
m nnbere bie fulcfejS i^jn : eer g^n cmjí befe 
25of chen berlicbtenbe / om te hernihi begtjene bie 
fulfli^ VDffen/enbespn gljdijch cenen toetfiem 
tot bffefíenniffe. 
mcftirrt nu cojtclijch te amctaoceben bm cftes 
nen / ble in befe $oeeton perijríieí toinben otti be 
Ijoosíje tnaterien baec fp af tracteren / enbe bte 
reggben; fen té nict Uab? alie man. 45bentereHt 
ban bat bip foojten toan menfeften ^ ijn/b'eme toan 
bte het gb^ bebt oe(fenen / b'anbere toan bie't fon* 
ben cotmm oefténen Vnaeit bat fp to»lbcn/ be ber* 
be toan bie bat niet en eonnen boen om be eonbi¿ 
tic toan tiactcn (taet;footo¡aeof)eie{t/ 3Ete toan be¿ 
(t #1 bte períjcftd íjcbben i ?Bt íBljfe(íelücíie 
glif f nfiii 10/ m bien f)ct niet feftabelgct* en i$/ bat gmtanbt tolete retiene bat fin boet / enbe baer fio an p^ ofeffte maerht. s©e ggene bie beauneiria* 
gepbt tiefabenomfulcftó te \nefni/3Drel min tonnt 
fp toinben biet niet alleen toie bun ben toecb tooí 
netegbni bat fp't fuñen taefen maer oorii; bie 
frmtoertoeeto enbe ontfíehcom fulctis te toilirn 
iuefen / \neleh een feer groot goebt té. ^e berbe 
ban tóaee in Igben bie perticíielíín te toetetv «Bat 
<3obt tíef gftetal $ met be tftenfeben i ® at bem 
binbtbe ggene bie ftem *\W qustmaec&tl me 
Ueffeigcft 
GhctuygfecwíTe over de Bpecken 
líffpPltjcH b^íie 5iflfnontíiafltí1©atbíiff^ptJetttí 
hcpíitíiacr tó tuffcíím be fDftigtieDcn fcif í)p IjAet 
bftlcmt i tito bjnt manieren bie fuptitrt enbc 
repniflfttl ®at Dter bat nict fteptiglí maeelien 
m (al ben gDenen bie't lefm ^al í bat in \)m mít 
bettDecfeen en ^al een ^ ertoüñberhige toan «©otst/ 
cnbe ftem ontjíehcn in iifnje tctljemí ^ífi íjet 
faeefien bat be betooebincljf laan befe uptinenbií 
gíje toerefeen/ bie €5obí voacht inbe fcljepvhigOc 
eñbe regeríngfte toan alie i?tnni)en / 10 een feftole 
toan oftememi p?ofijt tooo? alie menfeften/ftoe can 
beftennifle toan fijne toeríríen \nanbcrt)eben pe^  
manben (tfiabdijcft tojefen i enbc tnTtjetoaMe pe* 
manbt/ mibté fñn quabe bifpofit« / baer feíjabe 
upt ttocft / foube 't bacrom aftemeben tojefen be 
báite te flupten aen een fbo groot Piofijt / enbc 
toan foa toele menfeften'! bacrom ban fjet toan* 
Cdic niet en pjebihe / toant aen ben cftenen biet 
niet en ontfangBt/ iáfjet cetioceafie toan tmetbet 
tocrboemeíñfTc / clielijcft á»i).te ©autojefé fj jfa 
3!Dat fct)áften íijnber / al is ftet bat be ©epftgftc 
¿Scíuifturebaev oocft onber gíja^mt Vumbe/ 
baerjeenen flualtjcft gíiefHibfn moet/niet en faí 
honnen eeniglje úolingtie upt-rapei' i Sn't 02íieeí 
len ber bingDen moetmen acnfim oftfpin |)en 
fcltoen goet ájn enbc nut tot-Dáve ennben/ehbe niet 
toíat baer niebe boen fa! í^ pt quact c^upeft toan 
foramiglje: toant tosiltmen baet naefien/baer en 
iíí gíieen bireft foo lienliQl) batnien niet en 5al 
ttioafjentoerbieben. 3©at i^ feneh Oeplicíjer ban 
be ¿aerantetitm í enbeftoe toert m\ bic tiuaber 
tooíben bote fjet tjuaebt ciiebiupcH ber feltoerl 
^en toi)anbt/al^ loo^ ;r^ be/enbe altijí^ toiaec* 
fienbe omonsí te befrtiabkilíetv toeranbettíjem in 
toeelberlep eoíeuren / enh cr^ elaet ftem in be toefr 
danben toan fonUnigben ¿úú tooojfiojtic$ / enbc 
Tandc H . Moe^er TERE&A^ 
fo^buíbigl) ÍJOD: be iucftjacrt btó naffffnjS/ora 
alfoo oníici: M bechffl toan te bdétt^ cm partU 
cufio: íjabbr/tTamcn upt be oogoi ban tm pege* 
íijcíí i-ucgfi ^ nenien 't gftme bat góebt enbe pza? 
fr)tigt) iá inJt gljemepn. J^ p Vuert lücl / bat bp 
mcer fal beríiefen inbe gtjenc bie tjun fullen be* 
teren / enbe bt gfteefíelijcítc bolmaec&t|)epbt fea 
men booj bet lefen ban befe 25oecíien/ ban Sí1 faf 
koinnen tnbe onVoetentbepbt oft fnootbept ban 
befen oft bien / bie ftem booj fijne guabe gfteflel*. 
tenifTe baer aen.fal (laoten. <Enbe obecfulcfej; om 
be eetíle niette berliefen/berfteft ftp feet enbe flelí 
bao? oogen be febabe ban befe bie bP too? anbe* 
re bupfenbt mibbelen bebo¿ben fieeft tiat ÜJC! 
glKliifft ic?t g^ efept gebbe/tefe niemanbtfoo oua* 
Irjefe gíjrííclt en toeet/ bien get fían letten bat 
toeetbat B^obt goebertietenié totOHi b?tenbetv 
enbe boefoet bat bP enbe boo: Vuat \ucgcn be 
Rielen tot bem ghetaecfeen/ taaet toe bem bit gf)Cí 
tyeei ^cínift is (tceehenbe. Jileen efe ieb bpo? 
fommialje / bic alie be iticrclt nae íjunue maniere 
tillen (epbeh!; enbe bouben boo? quaebt bat fp 
niet en ojbonneren enbe arbcpbcn bat nict gfye* 
aegt en foube üaojbcn 'tgene bat tiae Qunne berf^  
fenen niet en t £ : ben Mcben ick geen fatiéfaette 
gfieben en toil / loant ftunne bitjaclingbe ftomt 
upt ftunnen M e v enbe alfoo en fullen fp gbeen 
fatWactie M e n aen-nemen; niaet ich i»íl alie, 
imbete gbebeben gebben/bat fp bien ggeen gbe^  
goo? en gtjcbcn/ toant fp fulefts niet turftbtgl) en 
jijn. 
^chfalbkr alteenelncfe een faeclte toaerfefiou* 
toen / be Mcbe nootfabefijefe moet gbcnoícert 
toojben / enbe is bat be ^epligbe |©dcbcc fpjes 
fienbe ban bet gftebcbt / toelefe fp noerbt ban f!ií* 
ir enbe anbete SoogOcre trappen/ enbe trac* 
* * ' * tetenbe 
Ghctuyelieriiíre over de Boécken 
ttcmbt toan fonmnsDe pmtirulifit gratim bit 
<acbt bm ftdmi1 üalrníit / ol)dtJoon 10 ín M 
ífuttfm batí befe ©occíten te fegoen/bat be ?iele 
tiae bp <0obt i¿ / enbe bat fp makanberen ber* 
(laen/énbe bat be fielen fetterlgcíi toéten bat<©obt 
fiaer aenfpíecftt / enbe anbere biera&elgclte bín^ 
gíjen íDaerin memanbt berfiáen en moet/ bat 
fp j j ffeUenbe feftetítfpbt m be etatte enbe reefití 
ijecrbiabcpbt toan be gftene bie ftiin becommeren 
ntetbéfe oeffeningfan / noel) ban tmqfyt anbere 
í)oe beptisf) bíe oatft m ü m bet boegften bat fp 
ban Bünfelben fefeedijí* ftuben 5í?etjen batfp btc 
gebben/ 'tten ^ p al^ entt|f& be gene bte <{3obt bat 
openbaert* W m i be l&oebecftlbe / bte bmotft 
Beefl al bat fo in befe jsoeefejen ftfüMV enbe beel 
niecr ban fp fc^gft/fegfit befe toooibeh ban Oaec 
feíbm: inben toegti bcr ©olmaecftt. cap. ^.Endc 
'tighenc dac ick níet verdragen en can 6 HcciCji» 
dat ickniet lekcrlijck én can wc^n oftick u licf 
lÍ€b,eñ oft myn bégeerten u acngín^cn «jii,<pí| 
Op cm anbfr plaftfc; Maer eylaes 6 rxíypta Godt, 
boe kanick weten^ft ick van a ilicc ¿ííchéydfn 
én ben?Och ro^n^ícvenidatgy a l ^ ieyen oioct 
mní 'oo kleyn^V^ff^ertheyt van cen fake daer 
ÍQO veel acn fc^ji&t l.wie foude ji bjé^eeren, gbc-
«lerckthec profyt,datmen van m hebbcn oft ver- , 
(Vachten inacb(Welck is Godt in t^Úe? te behagé). 
fóo onleker ende rol peryckelen is ? <ínbe Út fiet 
S^ otcft bec 3©coninGe/fp2ehnibc banbe Rielen bte 
in be febenfte ingegaen ^ gn/Vnelefi jgn be genebie 
toan m^rbeten, tnbr bolmaeffitei'en (laet ;t)n r 
f m # ^xi^ jnbe 7- 3©oora0b» int Wle €apit. 
AeDeacnde üootfondé, die íy weten fúlcks te we« 
fen,dacr2 vn íy vty afiboewel fy nicc veríckcrt en 
zytí dat fy geene en hebben die (y niet en weten, 
welck han getu kleyo Tcrdriet weien fal. 3tUf en* 
iBtfc 
Vanáe H . Moeácr TERESA, 
tijcft toiltfp fejsgen 't cftene Dat be toacrljfpbt ié 
íiat de Rielen in defe oeffeninat)En <í5obt tcaíictií! 
iuoojriínti gtptooden tot be effecten trie Dp alfban 
ín fiaerliebet toercftt/ be toelche 5tjn/ ijaer te ber* 
t)2mghticn/enbc te tierlietjteii / gaer onbeii\)t)ftn« 
gen enbe foettgtjeben toerleenenbe: be tedclu tioe^  
jooef fjet groóte gratien 45obtsí 5gn / enbe bat fp/ 
biríí macis berg^ efelfctiappen be gtatie bte recíit* 
ijeerbigO maecRt/ oft baer toe lepbcn/ foo en i^jn 
fp noffjtanjS ftíerom be fettw gratíe niet / noeH 
en fpnipten baet niet upt / noeft en 5t)n altybrss 
mrt ta niet; ctifújch men ftet in be pjopliftir/ 
be toelefte fían Vucfcn in een bie in Quaben f!ae& 
i é : be tadtóe alftian feher 10 bat <6obt íjcni 
fp:f ccht / enbe en toeet niet oft tjp hem recljtbeer^  
bigíj maecfít; enbe inba- tuaerbept en maecht Í)ÍJ 
gem alfban niet reegttoeerbieh / tpe ind ftp E)em 
acnfpzceft enbe leert <$nbe bit moet gÍ)enoteer£ 
5ijn belangljmbe befe Oeele leetingge in f^t gt)e<* 
mepn: maer foo toet ais aengaetbe j^aebec int 
partifuliet / magl) Ijettoefen / bat fn / nae bat; 
fp gMtoetoen gabbe be luombcn bie ich nu \stt* 
tíatít ftebbc / cemgQe partituliere tetoelatim enbé 
fcerfeftettippbt aef)abt ftebbe Mari !)aer gratie. 
^et VndeH gclDcftmcn niet en bet)oo;t bajtclneft 
te berfefteren 7 alfoo en ftrt oocft qfytv recen 
batment ítarb ncchdtifh loot^ ene i Vuant be gá« 
toen bie «íEfobt ^aet íngeílo?t íjeeft/cnbe bg gratien 
bie ftp ftaer berteent íjeeft op befe lefíe jaren / 3¡ijn 
feer groot gfjetoeefl / bJdcft eeni^ftn^ te hennen 
Ceben fommigtje bing^ en bie fp in befe jSotfíim 
fcí)2nft. Jlfóaer men moet gOeenm gen anden te* 
gOd niaeehen ban't ggene bat Oaer tnogbefijeft 
too? fmguliere gratte is gf)eg(eben gbetoeefl. 
<Enbe met befe toaerfe^oubun^e is bit ¿bcUtft 
9eyeeW befeíjeant tegtjcn aUen aenfioot; |ae / 
* » í nae 
GhetuygeniíTe over de Boccken 
mt bat icfc gfclúúíw enlic ftapc / fal fjet piof^ticS 
toffen Uoo? tie 5íclcn / gtltjch ais ftft bmefet upt 
fien erempd banutoc ccrt»cctbiglif&fn oíc bacr 
mebeojpgrtKiet^ tjtv etíbe baer mebe onbcrliouí 
ben too^im; be Vuclclic icft bibbe/mijnbft alttjt^ 
te pillen gdebargtigQ toefen in t)aer limlujDe 
gebcbm. §11 á>inte pfjiUp^ tot jfeabjib / ben 
toi)ftBicnb£n ^eptemb?^ / ^nno 1587. 
11. 
Den Eerw: Vader Hcer DIDACÜS van YSPSS, 
vsn S«Hieronymus Orden » ende racderhruidc 
Biffchop van Tarafona, Biecht-vader van Phii 
{ippus den 11. Coninck van Spa^nien, ende oock 
vande H. Morder TERESA , handeteode van dé 
ineheftorce weteníchsp vande H. Moeder, íeght 
aldosin het Derde Boeck in't 18. Capittel van 
haer Leven f M t befe ftoethm tytft be faligfté 
jjBDeber gfjffífijetcn bao? openbariuél* bf^ e^e* 
rcn/rtc.€nbe ftdr)cft ben í^ e ere Daei- !blE!fe!cn fteeft 
be felto te fdjjtinm / alfoo fcíitinr ()p ooch fybbm 
tuilien betootieu/bat f)v ben 3t utlicnr baer tan 
iuant be maniere enbé methobe oft oibje mettert 
toeleften be # jflSoeber be felbe geftlñeben Ijeeft; 
toont oogftfcgijnbaerlijrft/bat fp anberg niet ban 
cen Vnercfttupgl) oft inflmment ban <©obt g ^ 
toeefl i$t enbe bat fp toant f>aere aHeenígcfi ben 
arbepbt enbe be penne geleent fteeft. ^ tcfimaeljÉ 
ist gebeurt/ bat/ató fp met befe 25oeefeen te fef^ ij^  
ben befigb toag/ fp opgetogfjen toierbe/ enbe bat 
fp fteberom tot íjacr feltoen gehomm i^jnbe/ ge¿ 
t»niben ijccft bat eenigbe btngt)en ggefe^ben 
toaeren met gaer fatfom Dan letteren / boeg mee 
Dan Qaere/maer Dan een anber^anbt. §>v 6abbe 
fcjcl be pmne tnbe íjanbt/ enbe ftaer aenfre^ t gaf 
cenen 
vande H . Moedcr TERESA.-
tmc n toon&rlij&en glant? ban ÍKm/ foo tmt bf t 
fcíicm bat t)ft binncn(te ticgt brr ;iclc bcm ootk 
nac buntm in Ijct lictjacm lúas uptfíreríicntJC.rtc» 
Ende voorts in het ip. Capittel íegh hy aldus: 
<£ir be íSocclmi líanbc fatigue ^octm' geb^ ucftt; 
Vuierben / ;nn be fdbe lianbc Hfctitftfii bcr licpli-
gcr gnQuiritie ofifcrammccrt/ mbcacn anbcte 
grIrcrbc enbc trcffcit)chc marinen/ bie nis boen m 
épaqnim Vuarm gelebett / om tan be felbe gc^  
etamtneett te Vuojbm : macr baet en té niet m 
gebonben/ incidí niet tmt ben l^ emel ggchomett 
fn sp/enbe bat niet en fcgijnt te ttiefen een toónos 
íten ijan ftet Ucfit/ Inaerboo? bc^ ielen/bie langtoí 
befen toegl) ^ tjn aengaenbe/tnlicftt/ gdepbtenbc 
ínbe liefbe <0obt^  tneer ontflehen mogmtooi* 
ben. n Qoogcn iftaebt ban be ^nqutfttie fdDe 
íjeeft befe o^ecften boo? een tteplgcft 5®ecreet 
fleappíobecrt/maei' {jeeffcgelniltC niet fonber foní 
berUnge tooo^ftcljttgbept) bat fiet (eVot foube (& 
creet blnten. ^oen 56n fp eerfl gcbjucfet ^ etoo?* 
ben/ enbe tccflonbt bat fp upt-geacben toterben/ 
SÜn fp toan een íeg&elticH in fjoogger Vueetbe enbc 
dttme gf)egouben. iDliilippus ben u. Coning^ 
tan ^Spagnien Deeftterflonbt getantocjraeplj eje* 
emplaec antboben / enbe boen tn fijn SBibliotgeai 
ban & Itaurepé (Iraen. «enbe ftoetoel brte an? 
bere antograpíjen Uanbe J^eptíge jScíwtjtoerjS bec 
ítcrchc albaer betoaett Vuoiben / foo toant íjp 
nort)tans pjineipaelnch be meeffe <eetbiebtnge 
enbe reberentie aen b2p/ te Vncten aenbe antogra* 
plicn ban ^ . 2lugu(íijn / ban €l)2pfoftomu^ 
enbe banbe ^ .TBRESA^illenbe bat bé felbefou* 
ben in eofleltjitíte hofferfeen^  enbe acbter (terefte 
Bfere traelíen/baet ftpben flmtrt felbe af b?aegl)t/ 
bebjactt Vno^ ben. Sa be ©oecRen banbe faltgftc 
l^oebetenlaet metí niet ftennod) am raechen/ 
* f 3 ban 
GhetuyghenííTe ovct 3e Bocckcn 
limi apt tm particuttcre gratíc / mht griijcft 
líquim. ^aercnboijen Voo^ ben fp toan flftelcerlie 
cnbf trcflTfíiiífte wanncn/foo ^ pagntattbfn alíí 
«ptlantfcftc fms&tstümtírt: enbe goc be g^ tne 
ii« befdtoc lefm g^ clccrbo: 5i)nv ÍJOÉ mecr fp be 
fclte in iuecrben íjoubcn aiíi bíe beta; / ban am 
tiÉtc / fimneii Éttbe onbcrffOepbfn bcn pjíjá toan 
íjrt alberfuptoerfíe (©out bat bacr ín bcflotcn ijí: 
cnbí bp aKiien fp fomtijbt^  prt nirt m tocrfíam/ 
om bat ftet feltoe ín be erperientic crtegen ijS / foo 
Iiouben fp be feltoe in te gooaeren efftme/om bat 
fp fien bat noel) een anbec <Cgeo{ogte té / bte toeel 
boosber cnbe trrffclnf lie r i o alé be nene bie fp 
leeien / mitote bat be feltoe i^ eenmpmgue enbe 
bertlolen hennifTe toan 4Boht/ be toidehe met be 
cxpcncutic cnbe cenen focten fmtth toer;aemt ié. 
i " . 
Dodoor Francifcus Ribera , een Man io íy-
nca tyt van groóte geleertheyt ende antoiiteyc, 
ípreckt a!dus in'c vierde Boeck het ^Xap» over 
het leven vande H.Maget: t©en flpl en maniere 
toan Men toan liare ^cíi:iften en & niet mom* 
Ineft/noeg curieUG/ maer fulefí al^ ínjj in ba^e¿ 
inchfcíif contoerfatie $m getyupcnenbe; nocfttnné 
ÍÍÉ fjp ítlaer/ fuptoer/ net /trcffdtjefe/ epgbentígefe/ 
&en tefet beíjacUiclijclv enbe bequaem tot be bm» 
Sften baer {p toan íj? traeterenbe. 2tle fp fcftigft 
toan f)et gíiebebt! toanbecontemplatie/ enbe be 
i«ienbe!í)cfte contoerfatie ^ obt^ met be 5iele/enbe 
ber $ielc met 45obt/ foo b?engf|t fp toóo&g foo 
fiooatw enbe toerftetoen faeclien / enbe fulefeiS met 
een foo crtKeflrtflefte maniere/ bat ooefe be alber-
oíjelf crtiíe / 't en ;p bat fp mebe een uptnemenbe 
íennifTe bcr gOecíírtijclie bingen tjcbbm / ftun eec 
baer 
vanáe H . Mocder TERESA 
t m ttott tofrtuonbcrm ais be fcíbe betfftttn M? 
Imiuict tiot fu be frito met daet genoeeg MñWí 
tién en geeft (taant f? een fonberlinQQe Unen* 
fcgap enbe oDarent^ ept i)efft cm be fefóe unt te 
leggften/ enbe ijerriaert be fettje op terfcftepbea 
manieren / baér toe gíjebjupe&enbe feer fraepe 
enbe abút aOettjcfom(][en;) maer om bat be felfee 
foo DDOCÍI) enbe oeeMefe 590/ bat fp ntet Ucgte; 
Wúx toan prmaiiben/nla bie baec apeticntit toan 
Deeft/Honnen betftaen tamben. 
I V . 
Den Eerwcerdigen Vader B.Dominicus Banez 
•ande Predicheeré OrdrCjCfr opperfte Profefleur 
•ande H*Theologie inde hooge Schole toe Sala-
manca* heefc nadac faem vande Inquifície belaft 
was dele Boecken ce overlelen en te examineren 
ác volgende cenfure daeroverRefteven.^CÍiOeb 
feet nccrfldücfe enbe aenbacgtdpt M e n tíom 
lefen befen éoech/ tnaer in be fatige Iftocbet T i -
KSSA van JESÚS clacilticlt enbe openbaedijtft feer^ 
Daelt ' tom tn íjarc ^ ic le Qtfcliicí 1 á/om bat fp fouí 
be mogíien toan Qaere25ieQt-toabe)$ onbettoiefeti 
enbe gelepbt toJojben; enbe en fiebbe baer in niet 
Qetoonben/bat/ foo inp bunefet / eentsQe quaebe 
leeringe i£ tngoubenbev maec VDCI toeele 3|nflruc* 
tien to)0|ben baet tooo? aegouben / be tucirhe ben 
Cenen bte íjet <(Bljebebt pnteten/ftomten (lietjtteí) 
enbe pjofgteloefe toefen: toant ctoote ettoarent* 
Drabt/bifctetie enbe oottnoebigftept toan befe nt* 
feieufe #érfoon/bat Oí altgbt^ ftp ftaere 55trf)t-
toabetíStó omtoerlicOtingfte enbe onbertogfinge 
geftomcri / 5ijn oojfaecfte/ bat fp trft gene batfp 
toan fiet gljebebt t$ feBiotoenbe/fe^ gfit fulefte enbe 
foo toetáetom bingen / bat fomttfó oocíi feer qlyci 
* * 4 I w w 
v 
Ghetuyghcniffe over dé Boeckcn 
I«tlie mamicñy cím ííát fp be p?áítijftc cnbc b*^ 
pmmtit batr fcatt nfet en Ijebbín/ baet toe niet 
en ftonnen geraecften/etc ^e^ebcn tot ©alíabo-
lib in't Coílegíe tjan %pfm¡ beii j . S m i 
3(lmioiS75» *> 
, i ;. t . Dominious Bañtz, 
THOMAS Bosms ecn fcer trefFcüíck en geleert 
Man fpreckt in íyn 11. Boeck vandc Kcnctecke-
iaen der H Kcrcke, in*í i j . Capitte^ in bep s j , 
Tcecken van de Boecken der H» Moeder TBRB 
«A aidn$: £ p fyttft uptgf)C0í)ebcn S^ocfíien bol 
$nbe batí Bénitífc6e leeríno^e / boo? be Vuelcfec 
oné mogíien geleerbt Voosben be toegeti om em 
Cí)|ifif lijcft ttíto <aobbe(r)d^  Uben te ícpben. 
v u 
Den EenVí Vattó-B* Joannes Van Jeíb María 
Procurator Geñerael vanda Barvoetíche Car 
íHelíeten der Congregatie van Italien', feght a l . 
dus vande Boccken van onfé H« Moeder , in het 
4*Boeck in het 4;Capittel vati het leven ende 
mirakelen der íelver Maget. <Saet toO|t QfP2fffrt 
6aren netteti/on-tii)Qetjaneerbeii/5ceGbarén feOoo^  
nen etibe hraeíjtigfjen dnl. Cot bettojonberingfií 
M bnriuecftmbp be fjoogíftept banbe matetien/ be 
Ibfíífit berte Cfteologantnv 't m i n m bat fp be 
íSpbbdíjcfce íhfíJ|aíiegfp?oeft ftabbtn / niet ber^  
ffóéh en tonem^ boojnaemlle ^ ortojenban 
bffm ttjbt iíecfufftn tjun amp in be Ucgte enbe 
foic* 
vandc H . Mbeder TERESA. 
foct blofpcnbc bcrclarínglic toan be mifíícquc aff 
ftmtn/ bat ftun íwncírt mi í)cttao?íiinarífTc ioijf* 
Beptit te VDefen/tiat firt gfiem tiatbe ©abftjí íjtct 
mfcc baer bimlícríijch Dante jj^pftícque eticólo* 
Sie Qtlmt íjefaten/ toan cen jf^ ag^et m foc lílae? 
tm mbc pertínentm o?íi?e cgebjocfit ií?. Ende m 
het eerfte BoecR in bet i . Caputei íeght hy aldus: 
^ift Bp ftomt nocfi be toeriuohbmnge enbe ftet. 
rofftoanbe trftfrtgcftfte íCDecrtooantm / bic be 
25ofcftm toante ^  TBRBSA onberfocftt fjfbben. 
5©ant( ombaticft maer fommígbe noeraerien 
foube) bci- fjoogijfleu ^jeoioganten t®oitiíi 
nicutí 25añc0 nibe ©.55arttícrtonieusíbe|©fbina 
^^ btefe-^ eeren / enbe 1tbup?s toan ^ ecm 2f u* 
guíiijn jjjnbenccrfiigfteonberfceíher^ enbe lof» 
feonbigíjír^ toanbe 23occlien toan TERESA, m ftan 
noel) ontojetentftcpbt/ noch onb^baeStfaentBÉpbt/ 
noefi emige anbac poímeque teben gcoppofeert 
\too?ben. íBOeeh ontnétehlfjepbt/ tmbl# bat állc 
^cfjolen be feftiíftfh ijan Suri b?Den in eeien Boti* 
ben. <6f)em ottbebafbtf&enDept / toant fp/ n{¿ 
feSerpfinníg&c onberfcecfeer^  / befe 55oeehen m 
pjefTelgcfe otoerfien fiebben; i^ ocí)4 ooeh geen po« 
litteQue rrben / mít$ fp fettoe ntet toan bte <^ben 
en Vbaeren/ nocí) tipt appzobcrcn toanbe feltoe 
Corchen fmiQcniof ofrtoningbc foegten.^ nbe 
tjet is goebt/baty teH en táeet raet inat ^íicolo. 
gant/ fonimíge pafTagten toanbr iRofLia TEHE^ A 
berifpt herft: tuant í)icr boo: onfeii adlberfieplic^  
fien alabee ftetuluií v.betoaeeg{)tgeVtoo?ben láom 
'tgene bat baec tcgften gftefepbt toJterbt/ ter ñau? 
toec eramtnátie te (ferien toan be bn:toarenf!e 
Cbeologanten / alfoo in bwgijelgrt^ faeeto 
pleegD gdebaen te ino:bm.aDnnt na bat tot^oo« 
men feec neetütgQ onbfrforrh gebaen Vüaa / foo 
lebben be fux gciecrbc p a t r r f & . ^ibacus 3C1= 
4 ^ 5 toarte 
Ghetuyghcníflc over de Bozcken 
í m t y l&cfcicWÍeer / narbfrftanbt giertfífaiffcSop 
ftitif ^oanne¿ be wada/jnaimicbiocíifr / nae¿ 
ber^aníit 25tffc9op/ acn be taeltfte ^ nnc l i m i t e 
SfoíJt fulcht clKcammtttccvt Dabbf / tn nae-toolí 
Cljcnbe mamerc sfjefcl^ etoen p . aitoarc? / na bat 
Su be tfgi)?HÍarGumcntcn beaiibt\uoo|bt Oabbe / éeft aíbMá geeonclubeert: i)icr uut flinnc icU / ac be leedngge ban be j^oebet TERESA ,acní 
gambe be ))002fepbe pjopofitiav niet tn en l)oubt 
Dar be €atMcf íe leettngOe oft goebe manieren 
contraríe t é ; maer bat fu feer mofijtelijcfi ié ben 
ajenen bte een tolmaecht gliceftelifeh lebeñ in^ 
oen/oft baet nae íjaeeUcn.stlírus cenfere ich/ rnijn 
fugentent (lettenbe unber be co2rectie ban ben ^ . 
3lpo(ielgc{ten ^tocl / etc. ^  be naba / gebbenbe 
alleobjectien toel Qftrfolteert / tieeft albu^ ctjCí 
fpnbt: £ a o oojbeele ich ban/ bat niet te bcnfpen 
en té in t glicnc bat ben 25erirpn: op Vno^ pt tegen 
beífíoeber TB&BSA,maer bat l)et al can pzobabi* 
íiter gebefenbeert toojben. ^ tocrfulchr iá bit aen 
&t)ne fóepdglieut gberriateert / enbe alfoo meec^  
bcr toeerbigDept oft auttjojitept gljecomm aenbe 
*Soechen ban TBKESA. 
D E 
vandc H . Mocdcr TERESA? 
DE W E E D E CLASSE 
B E G R Y P E N D E H E T R E L A E S 
V A N D E A U D I T E U R S 
DER H. ROTA. 
E Eerweerdigfte Heeren Audíteure 
rande ^«ROTA, van Syne HeyliR-
hcydt den Paus PAULUS den Vijf-
den toe exatninacie van hec Proccs 
over de Mirakelen ende gaven van 
de -iceder TEKESA , dienende tot 
haere Canoniz.atie , ghsftelt ende ghedepateert 
zijnde. fegghen in hun tweede Relaes aen Syno 
voorftyde Heyligheydt (welck gedaen is ontrent 
Odfcobcr van bet laer ons Heeren ende Saligh* 
raakers Irsu Cbrifti Ui f . inden XA. Arcijckel in 
den i» ^.fol. 148. b. van haere Boecken ende 
fehriften aldus. i©at fp »e wcten , de H Moeder 
TBRBSA eftcftatit ftccffctíe sabÉ tier tDQferptcntie 
toctmfc íjnp, tjat té/cen tioogl)f Itc nnifTe Dan gob^  
tjtlü&c cnbc tucrfItlijcftc bingm / tot onftertoifcc 
batí anbete/ ^ebm otnocgti te htnncn be tote 
55occftcn bte fp gtiffclucüfn líccft: be tadefte upt 
íie i&paenfefte tade in berrc&ep&en fpiahen otoer* 
Sefct ?iinbe/bp aíle (!aten/be íliercfte <aobtíí fter* ennenbe/ geft?upíftt tnojben / enbe ber toelfRec 
írcringe/ nls úp?eef)t enbe a:ntl)oli)ch / enbe toan 
43obt mg^ efloit / feei nae toan pbeitnan nQeáp^  
mbttxt enbe gelaubecrt i$ / p^ncipaltjth toan 
m i 
Ghetuyghenífle ovcr de Boccken 
iJOf-en-tafOcntigft cbftupgen / otibcr tictofíchí 
5t)n feíí foo mtfcf) ©ifTcíjoppm cntie ©iffrfjoppé 
etc be Vndc&e aliegati» be leeringQetembe tooop 
fepíe 25oecften niet afleen aljí ^epligl) eiibe «ta? 
tfjoltjcft appiobeten /enbe de felbe met toonbet^ 
ftar^íof rebenen 5t)n toeríjfffenbe; maer oodftC bat 
weec ÍÍÉ ) fommige toan ftetilieben ftouboi be felbe 
ais ban ben l^ cmrt ingMoit / enbe batí <0obt 
ben &eere 36Imacyttgli geieeit / booz mibbel ban 
f)ct qebebt eiibe be faroiliere ccin^ a-fatic / ais be 
£alíge TBKBSA met be <$obbeltjehe ^ajeftepbt 
iiabbe. €nbe OOCÍÍ fommtge banbe (6etiipg^en 
tomien enbe fluptcn / upt be ftoocliepbt ber dSobs 
belíjefter napflchfn ban ons1 <^ btloobe/ enbe nn? 
bete Cicmcifcljc bergoient^ eben / bte be booifepbe 
^atige TERESA met een Vuonbfibner beift^ nbt 
fcjetenfcfjap enbe cíacríiepbi: befcftíij^^ibaer fp 
ñor íjtans nopt tn^cOolen nocf) ergen^ geftubeert 
en 0ceft / maet nieer een ©awtoe toa0 bte in be 
^tMiiqe $clKtfture ntet tjet-bacen en Vnas) enbe 
mitá f|aec leettngQe teenemael obetgoten met 
ftft bper bec liefbe/ Vnaet mebe ontfiehentDOjben 
be ferien banbe gene bie befe ^ oeeben lefen; bat 
uptíjet lefen banbe felbe gtoot pjoftjt enbe grtwjí 
te gcrfíclnchc b?eug()t ccbolght 10 enbe boígOen 
(al tnbc ítevehr (0obt^: taant be Rielen luo^ ben 
baer boo? afgegouben banbe lafleren/ enbe tno^ 
ben bertnecht tot be beugftben/enbe bit bpná mtá 
racuícuffiDfíw mitsí be aarljt enbe toenftingbe/ 
toaer booi fjet ^ert ber gener bíe be felbe lefen/boe 
bart mbe berfteent í)ct OOCÍÍ té/ tot bétouVn enbe 
bebotie toermoiVut tootf. a^ defte beele getupgen 
befeennen tn bün felben gbcbeurt te 5911; foo bat 
oocft een goebt beel baer tian feggften / bat befe 
j&álige |^aget/ten regacbe banbe boo^ fepbe ban 
4Dobt mgeíiojte üvetenfe^ap/ met teben magb ge-
fcfjñbert 
vandc H. Moeáer T E R E S A. 
fcíniíifrt ttiDjbfn met eni buubf boten $ m f)oof% 
intudche gcbaenfó be ^ aligtic jfBtagetftit» toe* 
ftaclt bat tjaet op tmm * ¿inrm atoonbt tocr* 
fríicnen ÍJÉÍ ben J^ epUgcn <í5l)eÉ|l/bie Oaectnrt coi 
groóte gfjeboeíen toan gloríe m op;gí)etógentf)ept 
geflert ftecft. ^ aer-en-botoen l)«ft tuen bicfttoilíi 
Bftefim / bat / al¿ fp befe íSoetfeen fc8?eef / ftaec 
aenftfOí ntet ecnen glañjí enbelieljt tó^fcp$« 
nenbe ¿ eiibe bat fp feer vofffliich toa^ febítjDetií 
be: toricíieenfeer groot teecfeen tjSbatbetU^. 
<3cf(í baer tcgentooo?bigf) Voa /^ enbe Qaet boo^ 
fepbe toat fp fef|?gben foube * siet beneden ín't 
Leven bet xxxvur. Capittel, aen het 449.bladc 
fóícr upt / enbe mito be eettfure enbe góetbúncí 
Iten ban feo beele geieerbe enbe treffdgtóe & m * 
nen/ ar[)ten ton / bat befe Acechen met ceben be 
felbe cenfum toeecbigiHi)^ 
Ende inde )&00|reben vaode felve Relaíen ftg-
pten fy áldus: 3Mjí gftp ín befen boech leef!/ bat b< 
^altge TERESA 10 fenHí*ffílerfíc toánbe ggeefffc> 
Itje6e ieer6ige/enbe bat fp ban e>obt almaetitigl) 
aen be Jiercfte berieent ijí; «Item bat be trefes 
!i)cKfte Clieologan ten tesa aHe^benen %m obec 
be ban be faltge TERESA bectaonbecetv 
enbe alfoo berfuft fíaen/ober be líente uptleggtnge 
banbe mnflique paffien / bat t)un bunent een caec 
erempeí ban taijftjept te toefeíi A gene bat toe®a« 
bec^  banbe í^pfíique Cfttolooie wpfierltje/ enbe 
íjier enbe baec geleert tjebben/ ban een jffiaget m 
ten foo fe&oone dlaece enbe M gliefchiclíte OJÍJ?< 
Ul)fbioeíit te ;t)n $ ^Item bat ben goeberttecen 
<í5obt be (aligue TERESA fteeft gfrfonben om 
fone ^ eplige $terefte te berliet)ten/enbe be <í5obt# 
b?uc|pgb.ept te toetmeetberen / enbe anbere btec* 
geinche bingf)en / en fult ntet mepnen / bat tn 
miHflc te beel gefpioften oft emicíj mt$ ín biooj* 
GhetuyghcniíTe over de Boecken 
DE DERDE CLASSE. 
B E G R Y P E N D E 
H E T VONNIS E N D E D I F I N I T I E 
V A If D £ 
PAUSEN VAN ROOMEN. 
En Paus GRBGORIUS den XV. di« 
|de H. TERESA gbeftelc heefc onder 
jhetghetál van de heylige Mac gh den 
íeght inde Bíille vandc Caroniza-
tie aldus: 53ctocn >allc saben fcanbe 
CoDbrtocftc UbcraeU)f pt / de ^ ejcko 
Syne Hcyligheydc 101 noch toe verhaelt h.addc, 
toaer míDe lien2fiImog<nticn ticfc fijne 55cminíie 
25?üpt Qge]ac6afeSmctfeofldijcltciiáiirtlcnf)ÉCft 
toílleti Ucrf icré/fjeeft ftp ftaer nocí) met anbec oraí 
tten tnííe eatotn (m r^ cfeelgcfe beeaíft: toant lip 
l)f eft easr lacrtoult mettm swfl beí? toerflantjí/foo 
tratfpnictaUcen inbe Hercfie <©otJt?s acBtcrge* 
laten 6«ft ttemprten Dan gortic tocrefeen/maec 
liat fp be fcltoe fterefíe oocH bcfp?ocpt enbe betasrib* 
tiSfit fiecft met be flagft regftehen ban (6otibeliic* 
lie toiiríifpbt/ íjc fabmbc aíicfch:ft3en 23oecften ban 
bt IRpíticqwe Cüealosie / enbe naclj anbete / be 
van Je H . Moecler TERESA» 
tortee bel ;rin Mm tclf Cn bttozuf l,ticí)ept/Vünct 
upt be 5idcn btc ertcotogfiffcer mcnigft^ufóigíje 
t?ufí)tfn 59n ontfangn^c/mtic bafrboo? tot t)rt 
ijcriangíjmnac \)ít e^melfcfte ©aíJcr-laiit toorb 
I I . 
Onfen Aldcr-heylighften V^dcr URBANUS den 
achilen, teghcnwoordelijck Paus van Kocmen 
ende Stadthoudcr Chnfti, beeft felve uyt fingur 
liere affedrie tot de fe H. Magcc^gheoiaeckc bel 
Officie ofe de Ghetyden 9 de welcke op haeren 
Fecftdagb ende de gheheele Ochave door in de 
Kerckc Godts ghelefen vvorden j alwaet Syne 
Heyligheydt in hec eynde van de vijfde Lefle in 
bet tweede Nodfcurn vandeh Feeft-dagb aldus is 
fprekende: s^fjefftbdc lemngm ten Sfltirifrfje 
tonfíiept wmi t íxa l toacr D002 He ficlcn nanDc 
aeloobtge tot íict birlan gen twn nct opperfie toa* 
tier lan&t GrootílijcM bertocefet toojtjm. 
Ende dat noen meer is , Syne Heyligheydt 
voorfcyt heeft de leeringhe van onfe H.Moeder 
Tvaer mede íy de H.Kerckc-verlicht heeft ; ende 
de wonderbaere Godtvruchtigheyt ende devotie 
daer haeren gheeft mede uytgeíchenen heeft mee 
twee svoorden geapprobeert, ende der gebeeler 
Kercke voorgheftelc in bet Gbebedt» welcke Sy-
ne Heyligheyt geordonneert heeft om inde Mine 
endeGecyden van haeren Feeftiagh ghekíen te 
worden, luydende aldns: 
EXaúdi nos Deus Talutaris nofter : ut ficut de beatx TERES 1 A virginit tu ge feftinitate gau-
demus, ita cseleftis eins doótrinae pábulo nutria* 
mur« & pise devocionii eiuüiamiu affcdu, 
# D A T 
GhetuyghemflTe. ovcr de Bo^cken 
D A T I S : 
V<ffrBoo?t oticí <6o&t onfm ¿Sali^mnctítct / opbat/ sOeígcft top oná ctocv ben ^ceflbacó 
Uanbe ^ SaliQftc TERESB utoe jH9agf)rtt3crlKugen 
alfoo oocft boo? be fprjfefcan tjaerc ftemelfríjÉ lecí 
tingíif mogDcn gcíjocbt/ áibeboo? fraffccííe toan 
tiaete íBotibzucíjtite bctootie mogljen onbedu^ 
fm too^ ben. 
AÍwaer Syne HeyligHcyt haer ii kcnncnde, ende 
approbercnde voor ?cn Le^raerfle, mits de íclve 
V/i] dat de Kerckc íál bidd.én dac wy mogen door 
baere leeringe onderwefen worden : zijnde ce-
nen tjrtel de vvelckc tot npch toe aen geen San-
tinne in het H. Oficié en is gegeren ge^eeft. 
H E T L E V E N * 
V a n d e H . M o e d e r 
V A N IES U S , 
Mct fommíghcgratien ende gaven 
die Godt haer verlecnt hccft 9 be-
fehreven door hacr-félve door 
bevcl van harén Biecht-vadet , 
acn vvicn íy feyndtende ftieít, 
endefeght aldus; 
fp mp bebolcn cníJf M m 002* 
íof wsS&aea Ijeljbni om te 
ficfcftjijbcn be maniere toan 
bibberveñbe be gatonbte&Dbt 
ben ^eere mri toerlecnt fteeft / 
g B M B g g S fp mp benfeíben oocft segeben 
gabben/ om xcii béfonbec eñ ciafrinc h tebcrbalen 
mtjnc croóte fonben enbe boo<£ leben. Dct t)abbe 
nip eenen grooten troofl cíJrtufffl: ntaer fp en 
^ebímt wct gcimlt/jac Ijebbm mp (toe co?tgebon# 
% ben 
ai Mct Lcycn 
íjfn am^aaibe trit puncdbtwrotitbibtieicft ombc 
Üeftie íJfó ^cfrm/tJ.u bm gt)cncn/ ÍJÍC bit Dfríjnfl 
Uan mnn icbcnoticrlcffn fal/ bfúfüc toe: oogtim 
tí Ijebbfn / bat {jet fbo boos oí).VDcdí i^/bat ich 
níeñianbt ban be DcpúsíKn / bie Inm tet <@obt 
5()cíirnt bcbbcn / gipbonbm m tKbbc om inn 
bao; ftjn mmvú tf troojím. I&smt ich bcmfrc^  
íif/bat fp/naebat f)imbcn í^ ecre tottjcm sftfrofí 
pni bnbbf / nict ncbtaiuncrt^ glielicm m $911 
om l)cni te tergrammen: enbe ich m ben ntet 
alltcn aegterVoam^ gQrheert om Quaber te 
toerm A maet l)ct fííjijttt bat m mgn beffc brbí 
om te toeberftaen be g^ enabni bie ftjne Oob^ 
brliichc j^ajef!epbt nan toaé bocnbe / ni? be gene 
bie l)aev fagl) toerbcniben te 5911 meer te bienen / 
enbe merehte bat fp ftet mnifle niet ni eonbe 
Metalen ünn {jet g()eiie bat fp fchulbigí) Vua .^ 
^ebenebijbt ln> m ber eentoiguepbt/ bie mp 
foo langíj berVuáfí)t í)eeft:toien ichupt gantfríjet 
Ijerten bibbe / bat bp mp gratic berleenen toiHe / 
bat ich met alie elaerbepbt enbe tuaerfjiept magt| 
fcoHncngften befe bevclafrmglje bie nuin 25iecí)tí 
toaberé mpboen boen (jae bm í^ eerc feibe/ toeet 
ich toe!/ í)eeft ftet ober langf) begljecrt / man* icft 
en hfbbc't tot noefttoe niet berbén bd!aen) enbe 
batfpmagl) Voefen tot fijnber gio?te mbe íof / 
enbe op bat fp Üeben tooo^r-aen / mp beter hm? 
nenbe / mtjnecrancfthepbt raogljen «elpen 7 tai 
entibe ich pet magf) oebtenen ban íjct Qbene bat 
icfí bm$)eerefcbulbigDben / Voim altubts alie 
tónggm nioetenlotoen, groen. 
olio 
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H E T I . C A P I T T E L . 
Hoc áát den Hcere de íiele in háer kintshcytt 
totdeughdelíjcke dinghen heeft begonfttc 
verwecken , ende hoc feer daer toe helpt > 
datde Ouders dcughdelijck 2ijn. 
fiÉljoojm te toffm (en ftabbc ích nict foo quac&t 
Cticitícefl) xm ftct gftmc bat bm ^ m t mpgíjes 
nabig^ rjefe ticrlembe / om gort te Vocfm m m 
t^abectoad níicncpgdt tatfictlcfm toan goebe 
Boerftm/ «nbe battom ftabbe in't Apaenfcft/ 
op bat fnn feinbeté bie oock lefm fouben ®ít / 
mit^ be foiaíibulbigíifPbt bic mün niocbrr ftabbe 
ban on o' te bof n bibbítvc ube onsf beboot te maec^  
hm tdtmife %ieitc ©zouvue enbe tot fommtgüe 
lieplíglien / begonft mptttftmad te tiettoetítm 
am (©abttebienfn/oubttoefenbeCfaonip buncítt 
feé oft fetom laeren. Hdp Otóp oach bat tefe tmHi 
<$ubetf meuvneré toe en fanti gQenegfpn te ^)ti 
ban tot be beugl)t/ bie ín fien feer meragWniIbigft 
toa^t. 5©nn l^ abec bzoegl) ben armen groóte 
liefbe / enbe toaíf benHícRcn feer goebt-f|ertigf| / 
jae oocíi ben bienfí-boben / foo grootdncfer / bat 
inen ftem nopt en conbe toi)sS raaecíten bat 5p 
foube VuíHen flaeben ^ ouben/ toant bp met Ijen te 
groot mebrinben fjabbe. <$nbe foo baer eeníí em 
Oabinne in f^ n ínjpjí toaiá / bie een ban fijne 
bjoebens toebeSocobe / toefbe ftpfc gelgcfefgnep* 
Bt)fn íiinberen / feggftenbe bat m n^ ni feer naet 
ter Ijerten gíncft/ oat fp niet tep en Vnaít. I^p 
inaá feer toaeracftttgft in frjn *Doo?ben: noptm 
Do0?bc gem jemant ftneeren / oft munnuretetv 
# 2 mp 
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ISP W.iíf fm* etíbatc Hotocn maten* l^gn mo^ 
teec toass oocft &ccáeft imt toele íieugííbfn / mbc 
fijocftt ftaer Iciwn otoer in groóte crancíitjeíim.^p 
toají feít ccrl>an::eníic l)oe todfp rcbrtijchfrftoon 
toaíí / engaf fu nocfttmtó nopt ttniqfy tetthm / 
fcat fp tonn ftact fetóm e entgft fcjerch toa^ mafeení 
tic:Voant al iiS't batfp (iierf oubt luefeníiÉ allcen-
lijcfe &?p-m-iJerttgí) jacren / foo toajg nocDtansí 
Daer deetmig^ c cfKúifH \jnn cen oube tyoittue. 
\33a?s feer faccétrnocíiisb / mbc toan tebciijcft 
Cocbt bollant. ^p ftabbe.ijefHijbmsS infiaeríf? 
ijen i cnbc (licrften lefícn feer <í5obtto|uef)telijeftj 
3©P \nami b?p gftefuderíf / enbe negfien tooe? 
bcríi: fp toaren aí-te-famen hun <8uber^ 8eiQeh 
< boo? be c&enabe^ obfcS) in oeugfíbelgeRgepbt/ 
icft alleen upt-glifnonien/ al tna^t bat «ft alberí 
tfleeft tjemmbt toan mgnen l^ aber: ¿nbe eet 
bat teR begonfie <aobt te toergrammen fcímnt 
ííet bat fin baa* toe eentgereben ftabbe-, íoaritíefs 
íeebttojefnr getooele / ató ieít inbarfttigft towjbe be 
goebe genegentl)eben/bie ben l^ eeremp boen gaf/ 
cnbe ftof qnaltirU bat tefe baer mebe iuifíc nign 
p^ ofgt teboen. Dooné mtin fajocbfcs en gaetoen 
nip geen belebtfd ter tojcreíbt/om<0obt te bi^ nen. 
J^ch Ijabbe eenen bpraná toan mgnen oaber* 
boni/bien jcftaíbernifefl fieminbe/al ijS'tbat icft 
ften al-te-faemen groóte liefbe bioegft/enbe fp mp: 
to)P quamen bichvuitó bp een om bepbe t'famm 
te íefenbe Hetoenen bcr i^ enligben. Élfoo ich be 
martelien ber e^pligften Í)oo?be / foo boeftt mp 
bat Ocn í|et geníeteñ toan Ijet rncRe 45obtíS niet 
feer bier en llonbt / enbe iefe ijabbe groóte begeer? 
te toanalfooteflertoen/ níet om be groóte nefbe 
bie ith mepnbe toan <í5obt te ftebben/inaerom m* 
fboDaeü enbe liel)tel$cH te gl)emeten be groóte 
ÉHüffíjap bie ícti \a$ mben iémú te toefen 
tooeggbe 
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Swsllfcrmpmet befen itiijtwn bioc&Et / m tTa* 
mm te fyímn toat miltM ftier toe fotóie mqí 
eften toefen. 3©p floten bat VDP rfaniim fouben 
gaen naet laoDjeníanbttebelenbe enbe ftií&enbe 
om 45tíbt$ VDÜIC/ op batfp ons baet fouben onto 
Jalfen: enbe mp bimeftt nu bat be í^eere onsS 
moet gOcnocgl) baer tete nnf tn foo teerien mibec«> 
bom / ftabbe tóp eenicO mibbel (fóefien; itiaer ftet 
pjinripaelfíe belétfel boeíjt on^ te iueffn / bat top 
<©uberíi! Dabbeit. <^ná maeeftte toonberlneft fot 
berbaefi / bat top lafen/bat be pinte enbcoe gteí 
ríe eeu\t)iQQ buecben. i^et gebeitcbe battup tmh-
toílíí langijen tíjbt Ijisr mebe befigí^  faetenv enbe 
\tip nacmen aticnocntitc in btc&tDt^ te feegjgm 
«zmitoisf) / efuttjiglj / eeutoieft. ^oo? bit bíeRfl 
matte te ifterbaelen / Miefb'et ben l^ eere/bat mp 
inbefe liinbtfftepbtinoljfpjttit Weef ben incGti bec 
toaerftepbt» SIfoo icft ban fago bat 'tonmogeíijífe 
toag te gaen baec fp mp oni^obt fouben booben/ 
Íijo feíjicnten top bat tópfouben^eremijteninoj*» mi • enbe tn eenen fjofbte aeh on? íjups toas / 
ftegoflen top / foo tap íiefl conben 7 elapfht te 
maffften / 1eggf)enbe fommigíje fleenen b'eem 
op b'anbere / be iüelcfte terflonbt af-rolben: tnbc 
alfoo en bonben top in gfteen btngften fiuípe tot 
onfe begfKerte / tnbertooeg()m bat ieft ooití nu 
noel) bebotie gljcboele / alé ieft obetbenefee / m t 
batinp <(Bobtboen foo ftaell gaf f)et gene bat teft 
baer nae booj ntijn fefjutt ijuam teUerlieffn 
gaf aelmocfTé nae mjjn toemiogen/ etibe bat toasí 
tlepn 9 * focbt eenfaeméepbt / om rnijn bebOí 
ríen enbe gíjebebeften^ te lefen / bie toceigcnofgH 
ioaeten / bpfcnber fiet Koofen-Dopften / baet 
mijn íltaocber feet toe g^ enegOen toají/nibe obet-
ftííeftjS/maecfitebat W t ooch Vüaeten* 3fft nam 
groóte obenoeoljte / fpefenbe met anbaÉ ntepf» 
%$ • • feen# 
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ftfltjtf / fn CooflcrjS te maccfem/alss oft top j^mtí 
tichme gtjcVnfffí ^ibbm : rnfcc mp tiuncht tint 
icfi't bcgftferbc te toÉfen / man; nirt foo feer aíiít 
fififtic bat ich te i)o?en cDcfcpbt licbbc. 
Hftp Sebencftt/tiat icft ttodf inren oubt toají oft 
luttel min/boen mijn flaoebcvtef <!fñbfginneiis 
be te betflacniuat ifhberlo2fn babbe / foo gíncft 
Icíi fcer bebíucfet tot een beeli ban onfe Ucbe ©jou* 
toe/cnbe babt bacc itíet beelttamen/bat fn foubc 
toiHcn boojt acn m n^ j|©oebfr tucfcn.jüa» buncht 
ali^t bat itWt boen booi onneofribept bebe/ bat 
ftetfelbe mjinaemaelí gcbaetDceft: baiu me re* 
feelijífí Ijcbbe irit íjiilp g^ bonbctv hi befe albcr* 
o^ooQfte f&citún i boo; foo berl m ich nm aen 
ftaet betoolcn Ijebbe: enbe teii leften fieeft 0.J 
tot gaer eíjíhcert. ^et ÍÍÍ mp pijn te fie» enbc te 
obeipfpfen / ioací m \ bft Uegften mocíjtc / bat 
ieft níet bcrtíierbiflft ni bleef tn be coebe btcftcet* 
tmíncim boenbegon(l te Debben. <&úy üfbrn 
©rere / obermibtífbet fcfjpt bateftp SbefcíjicUt 
Debtbat \ú\ fonbe faligl) l\}efen( laet iict ULÜCC 
|©aie|lept belíeben bat tjet aífoo 5 » ) f"be bat 
jftp mp foo bele sratien totlt berleeíim alé oftp 
nip berleetit fjefat / en foube u «ietbeiicft Debüciv 
niet om mtin pjofijt/maer om uVue tere bat met 
fbo Croóte bupíiebípbt nietberbult enfoubc'üJo?í 
ten ftet fnip? batr (rt)P fbo gl3fburrtpclt m 
tnoefret comen tuooncníéet mn pijn/ o $?eer / 
eocu bit te feggbm: toant icu \ m i Voel bat íKt 
teenematl mijn feftulbí VDajS: Voant mp en bunct 
niet / bat ODP pet afljtcrgbelatenfcefct te boen op 
bat íeíi u ban bien ionoljen oubcrboni af ftabbe 
f fteijcflüch raesften toébeboo?en. HDil icít mp ah mijn <5ubcré bcclajjben / bat en bermacft 
jeft niet te boen / tuant ich en fagí) aen ften an* 
^u ir tbanancaocb í / {nbefp^bulbiODepbt 
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t>*0| mijn taftoaert Uaaitg.imtiftinntJAiiíJicn 
eubtrbom / rn&c bat iclt bcgtmíl te ürrítam ftc 
natucrdijchega^mbie tjcníwfmpgftegfptoai 
fjaíjbf/ üe turtcftc (foo fíi fcplini)\jele toacrcn/aljí 
tch í)em bncr fco¿tti íiabbc moctm (oDm cnbe 
bnncftm/ foo brgofí ttfí be fcltie nltmiarl te Ql)f* 
b;upchcn om t)em b.ier mcbc te taecstammen / 
Sijeiijcft tcft nu reggt)cn fal. 
H E T I I . C A P I T T E L . 
Sy vcrhaclt hocdat fy deíé dcughden bcgoft te 
verlicfcnjCndc hoc vcel dat daer acn ghclcr. 
ghen ís, datmen inde kintshcyt met deugh-
delíjcke menfehen verkecrc. 
M ^tmneíit bat mp feer togonfl ftinbet te boen 'i gfrne bat ich nu feagfien fal ^Ecli 
obrrbenche nltfmet / l)oc (jualgch bat be <Bu* 
bers bom / bie niet m bcfaiglicu bar behínbfrtf 
altijbt eitbe tn aüeé beuQQbe^ che binstim aen-
fien: Sum Dat toef mtjn mdeber foo beuQdbeo 
üiffí Vua^ e / ais teft ^ éftpbt í)rbbc; foo en nam 
kU ñorOtanétiet goct ntet feer \w\ aen boen tc^ 
begonfie Dtrftant te gf)fbiiiucíím / Qoe alfoo beel 
ald niet / enbe brt quaebt gtnbetbe mn (^ er. 
iun¿ feet g^ enepgnt tot Hibbetltiefíe^iflojtm 
ntaet fp en B¿ocf)t met mebe ben tijbt foo qua? 
Itjcit ntet otar / alcí icfi: fcoant fp en ücrfupmbc 
Ijaer toetch niet/niaer fp bebe cni¿ bie lefen <Enbe 
inogelijch bebe fp bit om ntet te pepfen op atoóte 
fVuariglicbm bie fn Qabbe / enbe om Daer mnbfo 
ten befigli te fyouben/ bat fp niet enfouben bebo?» 
ben too¿ben bao: anbete bmgeiit t©it mi^Daeg^ 
be m n^en ©aba foo fea; /bat men moefteopfgtl 
Dcjcbc isKfen / bat ijp't niet en foUbe metehen. 
Jiap Wtfbp m Gftrtuoontc Dan tm fmtíim tí 
lefcn / irte boc gíim bat befe eleicme faute/bte tcH 
in tnijn lEtóeber fagft / mtjn goebe beggeerte be* 
confír te btrcoutom / cnbc ooz^cfíí Vuniá battcfí 
Eiegofl tefailtereninane antobíngtjm : enbe 
mp boc!)í bat íKt ntet gtiaebt en Vuas / ai teajft 
bat tcfi beleurenJbe^  bacgtjá enbe be0 nafljtá tti 
foo íjbde oetfcntnade tierquifiebe/ hcducl aclitec 
niage mbcfotibeiftíete ban mpcn ©aber. í^ irr 
tn í ^ t w m m it» ítip foo fapffer fecr / bat iíh niet 
en ÍC(Í Ql)ebúeten / foo fíun alsich olifeufn nteu« 
ium faocch en Qabbe §¡ch begofl mu te beicteren 
tnetiJ^perQebcn / enbe faeQt te bdteben enbe 
fttKwn te feftgnen / enbe beb^ eef groóte bertclfjept 
tnet mm f)anbcn enbe íjam / ennatn gljenoeg^ te 
ihQoebe ceuchen enbe atíbete nbdfieben bie ich 
Íiér Ü mocfjtDebben/ be indefie fceel gfteiwegft íarcn/míbtíf icít feer furieuítoaí?. t|fh enfiabbe 
ttoef)tan^  gftem QUabe tntentte : \v¿nt iñ\ m 
ftapoe ntet gíjciuilt bat nemanbt otn ntnnent 
feífle <0obt bergvamt f^ bbe. W t f fap een 
tjroóte cutieuíSftcpbt toan al te groóte nettigfiept: 
trtbe bie bino^ eit bie mp bele jaren lanrfi 
t t gficcn fonbc te $rí i fie irfi nu ftoe quaet bat fp 
tnarén. S I * fommígfte €ouftn¡tf toan 
'ínnnnaefíe maegftfcfjajp/ bie toeirfie 5ier om 
afleen moceen inmüná ©aberé f)up£ eoracn / 
\At atti)bt groot acfyterbmeften f)abbe: enbe ocá 
bat^ et<0obt beüeft ftabbe / bat fjpt toan befe 
cork gl)cf)abt ftabbe: toant icft fíe ñu ftet perije* 
fert / bat gftelegBen íef in te fjanteren / binnen ben 
t$A bat men beíjoojbt b'eerjíe beugftben te plan* 
ten/ tnet petfoonen bie bríjbelfjept be?* inetelbtíí 
niet boojfien en (Kl%n/ aibeeereen anber toe» 
inechen om Dem i^epíer liaer m te fleften. 
Süaftm b0?an^ iwn mijnen oubtrbom/ m m u 
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Mdótíber fcán icft. a©p sftmgften áltftbt ffa* 
mm. ^pftáb&en f«rttef;cntic icfi anbetíjitU 
Ic Sun nict tTamefrfiwrftmce toan tiingm bácr fp 
CQenocsfttc in naemcn: entie icft amljoo^ tic be 
atoónture toan bunnc g^encgcntOcíím mbe ftín* 
bcragim bte niet fícr soclrt en tojaetm: eníw oat 
quatoft tojají / toe fírif tíep ^an fclfíí tot&et gftenc 
toatftaa'ooífaftfitojaíí toan aüequaeírt. ü^oefle 
íefe taebt atjetoén / icft fbubc be ^uberíf rae* 
ben / bat fp in befen oubcrbotn ctxjote acl)t fau* 
ben nemen óp be perfaonen bie niet ftunne hiní 
bet£ íjanteren: tojam^ift in ié groot auacbt 0f)eí 
lesften/mitíS onfenahire cer trecht tot ()ct Quaebt/ 
ban tot ftetsoet» aílfoo mp cf|efrtjíet.gicfel)abí 
becen fuflfrbietoecloubittoja^ ban icft / tojiení 
bcugljtenbe eettoaerbepbt / baei fp tool toantojatf/ 
ícft mn niet aen en ttoefe / enbe nam allem ftet 
quaeAtoan eentoannií)n nicíjtcn/ bie Vmfeot 
bicfevottó toeefteerbe. í&p Vnas toan fulche licf)í> 
toeerbig^e manieren / bat nnjn naoeber groóte* 
tijeftí lym be(íe bebe om fjacr toan miá íiupjS te 
inepaen (toooiftenbe/foo ftet fcí)i)nt/ fjet ijuaet bat 
wp boo? Ijaec foube toecomen:) maer be occafíc 
bie fp ftabt omfonfent te comen / toJasS foo groot/ 
bat mijn tfaoeber bat niet en cofl toercnjg&cn/ 
pet befe tojasí icft fcec gljcnep^ ftt te íjanteren : 
tnet ftaer tojaá mijn contoerfatie enbe coutingftc: 
toant fp b^ oeOt mp aen aíle foojtm toan tijbt paf* 
fering^ e bte icft begí)eerbe: jae fp fíelbe mp toan 
felf^baerín/ enbe maecftte mp bedaff)tiít) toan 
jafte coritoerfatien enbe ijbelfjeben. >^ao langíje 
aMicfe metlíacfc (jebbe toerfecert/ tojetefttoja^ tot 
fiet tocertftienfte |aer toan mijncn oubcrbom oft 
bat foo ieft mepne/ batfp niet mp to|ifnbíñf)ap 
<mberf)ielbf (ich feggfte/bat fp mp toan baer face? 
Km bciiacíjíigíj matcíitc) en bec^ t mpnirt bat 
21S Kh 
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icft Dan £fobt af-gftf Vucften toají Dooj bootfonbf/ 
Borfj bntícft be b'fcfe 4E>obt¿ terlc&cn Ijabbc/ al 
ton^'tbat idi nocí) mecefuge bjocgí) üoaj raijn 
enre» í©crc fojgíjcüja^ oojfaecíi/ bat ich íjacc 
nirt tcmemael m quam te tofrticfm: mbe mp m 
tnmctttnirt batecnictjbtncíí tec Vuerdbt mpbacr 
tn ;(jabbe ronntn Vnanthdbarc maechm $ mbt 
oocU m taaieí ich opnienianbt fao bcrlieft/bif nni 
bacc toe foube tiebben ronnen tyengfyen. tfobt 
gabe bat icft foo íietch babbe grtMfffí/om niette 
boen tcQlim be eere &üht$ / ala ¡di ban nanicte 
l)jooni iuajS om niet te berliefen loan het gíime / 
baecmpboef)t bat befe eerebejS Vucrrtbtóingfleí 
§bm tDatf:enbe icft en fagft baer-en-tnffcbcn níet/ at icft be frlbe Moa} boo; bele anbere mantea 
ren. g^ e liefbe bie icft tot befe cere i)bfincl« 
bjoegft / VuaiS uptnemenbe; mace gfteen ban bie 
mibbelen / bieom be felbr te benjaten bmi noobe 
toacren/ en (ielbe icft te tocreft . aílenidijcft Voaá 
icft fecr ro?gl)buibigl) / om nm nict teenemael te 
Ijcberben. üaijn ©aber enbe mtjn fufht Vuareii 
fecc Qualijcft te b?eben met befe b?ienbtfcbap/mbe 
befteben mu btcft\Dtí^  baecom: nm r booi bien 
fí» nict en conben beletten be occafie / bie nitjn 
nicl)te babbe om in ourf ínm? te comea/foo vna^ i 
f)ct al te bersftcefíf Voat neerfliglic^ t bat fp beben 
Voniit rn :)n fc()a(cftb^bt tna^ fcer nroot tot atte 
muiebt gcftberVoonbcrbe mnfomtijtá ober be 
fcíjabe bien íjrt quaebt sftefelfcbap boet: enbe en 
Babbe icft 1; niet bepioeft / icft en foube'tniet cmv 
i m gbdooben: maec piincipaelijcft inbe joneftí 
beptijS bie febabe meeraer.^ cfttoilbie tod bat be 
<©uber¿ aen nw ocempeí nacmm/om Ijiet in inel 
toe te fien. <Enbe ()ft iéboosvaaec aifooy bat befe 
berfteeringl)e enbe conbctfatie mp albuef bcran* 
becbe/ bat batí mt goebe (tele enbe mboifl / icft 
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timrtDfttjtttó ^rt mínflc Ht-twcftm en UufMm* 
í>ni:jac im bunrht bat fp tcenemac! t)ncr manirá 
ten toan bom in mp pjintebe / mrt nort) ten an^  
bm perfoon / trie oomí» fetoe mnntece toan ttjbtí 
IwfTerince ftatóe. ^ier upt tocrffae ich ftet groot 
Pí -fní bat upt íirt goct glícrclfiHaii comt. <anbe 
i * ijoube tooojfefeer / toacft í»at icft in befen ou* 
berbom toerheett Dabbc ntet betiQl)belQche per* 
foonm / bat teh ghfí)Cfl foube CÍÍÍblcucn gebben 
in t)f tscught: Vuant f)abbe ich al^ bom pemar* 
benoeíiabt bte inp l)abbe {eerrn ^obt tyecfen/ 
nújue fiel tinbbc ftéred^ept aengOenomen om ntet 
te bailen. t©aer nae teenetnaeibertojen fjebbení 
be befetyeefe/ blecf mpaBeenlijeít bp be tojeefe bic 
ieílbjcieníi booj mnn e'ete / be todtfee mu ín al 
\Mat icít bebefeet pijneliicH biel. ^oo? bet pepfm 
bat men't niet en foube eomen te toeten / bo?|íe 
kh beel bino^ en bcflaenteggen befe erre cube te 
6^ en<0Qbt 
^Wt bfflíjinfel feftaebben nip be bíngben bic 
ich berbaelt tjcbbe; alfoo mp buncht/ enbe en 
moet niet íjen-liebni maer mp gljetojeten toojs 
ben / luant baer nae Vuaá mü'n niooílKíJt groot 
Cl)mcegf) tot Ijet auaet; liebbenbe baer en-bobm 
mamm / in be taclche iú\ groóte gl)crcetfcbap 
toonbt tot alie nuaet: eube babbe mp eenige batí 
baer Ueben goeben raebt gegeben / ftet l}abbc mp 
niogljeirieh ebí&aet; maer baer epgbfn baetber* 
blinbefe foo feer/ató mp iniin quabe gljenegent? 
ftepbt. of nbe al en toa<í iú\ ucpt gbcuepgftt tot 
feet groot quaet; (\nant uptber natur? babbe irft 
cenen fcbjoom ban alie oneerlQckDept/bfijalbensJ 
Dan t^ bt-paflctingljen in gcebe eonfenfatien ;) 
maer noebtan^ ecníí ín be oeeafte gljcfíelíf u i^ju? 
be/Vua^  ftet perijcftel boo: be beurc/ enbe fielbe in 
fict feibe mptien ^aber cube b^ otbtr^  / toaer-af 
uocljtan^ 
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norfjtmijí m <0obt bffcíjcrnrt bttft / foo bírtfirt 
toelfcíjijnty bat ftp tfcm ratjnm bcfo?gf)t>e 
íiat tdí mp ntft teenfmac! ni bcboif / ai !á3t bat 
flrtfoo fecmt nirt en íoitfl sSe^efch /oft ich 
I003 gOmoeglí ijan tttt)n mt/ twbe mpnm ©abcr 
megíi «mcfj yjermoeben. 30ant buncfit bat 
sft«n fcJP macnbeii g()dfbm m toa>tf bat icft 
hip nict bcfí nbdftfbeii ftabbc btgonfl te befom* 
meren / oft mm beficebbe rap in cen Cíoofler bat 
in onfe^tabt lt)a^/baetton0^boc6tÉrhcnsoiií 
brríjouben tinten ntaer nift ban foo fnoobe 
manieren a!£ icft VDaiS / enbe bit fao feeretelijeR / 
bat íict niemanbt ban ich enbe cen ban int)ne 
teienben en toifle: tíjant fp ftabben aílectUneR 
íJ'oecafieberVDaetjt/ t^ at Hee niét en fonbe 
feljijnen te \nefen: Vaant booi bien mpn fufíftnu 
geíjonVut Vaa^ /foo en tuaá't nietgoet/ bat ieft ai* 
íécfonber/naoeberfcftibe tlniP^bliiben. 5®eliefbe 
bie münen ©aber nip b?oegí|/ enbe mijn gfyc* 
toennftíjepbt inaeren foo upmemenbeflroot/ bat 
tip ban riip foo grooten ijuáebt níftw conbc ofte* 
looben / enbe alfco en bleef niet quaíüeft gfjeí 
fint op mp.ífnbe Voant ben t É cojt bJasí/alWja^ 
'íbatmen pet l)íic?be/foo en nioefle ftetniet gfjecn 
feRftíieiJt óftefept # t : bjant aengficfien íeh foo 
feer bieefbe bao? inrjn cer rtoag aiíc mgn ncer* 
fÍ!0íícptbaermgf)degl)en /bat&et foubc feereet 
fclñben / enbe icftfagí) niet aen / bat c^tfoo niet 
In cmibe sDetuefen booí ben genen bie ailc bins 
cm fíet. *&c§ mtinen <iI5obt / bjat een feíjaebí 
fcoet ftet inbc bjerdbt/batmsn bie luttel aeljt/enbe 
batmen jjepfl bat pet far feereet Wijben bat 
tegtjen u té i fjoube boo? fefter bat mcnigQ 
quaetfcube acíiterceíaeten ltio>ben / toacc 't bat 
ICDP berf!onben/ bat be faeefie baer niet in gelegen 
ent^batb)pon^b)acgten ban be men g^en/maec 
bat 
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bat ons Wncíitm toan u niet te mt^M^m» 
<S>í feifíf aü)t bmim M m \ w (ta fluacr / 
mna mcct om bf furpírie bic ich íjtibbc batmm 
mijn ijbeif)fpt gb^üaer Vuaítf sí)cto302b£n/ Uan 
om bacr 1 e : \nnnr id, xm&t m moebe/entie 
írk niliftnirt te (jcbbm groóte b^ efe CabtsÉ 
a{£ tcít Oem loevgrámbe / enbe tch maechte bat 
ifh bicínuiia birrete. 5:fí Dabbe foo oiigijerud 
Oftegaen / bat icft binncn acftt bagften( cnbe icft 
OOdoof nocli rain) toeei beter te bieben VoajS/ban 
i\vt I p m toanranmn iDabcr. toaeren alie^  
gacbtr Vuel tetojeben met mp: Veánt ftict in gaf 
ínp be l^ fci-r gtatte / bat ic(t b(ba(0x attoaet 
batidnVua /^enbe nlfoo ina^icftfretbenitnbt. 
OEnbc al toaéfietbat ícft bccn gíjecnfTinjS gftefint 
en fcjajS om j^ onnete Voefen/ nocfttaniStoerblijbe 
ícft rap aenfienbe foo gocbe & á s m & & : teant 
fp toacrenfeer goet/enbe toan groóte eerbaer^ ept/ 
<í5obtto?ue6tignr i^t / enbe toomfíenigfiepbt. 2l!Ue 
bit nict tegjMíacnbe enliet be topanbt niet toan 
mp te mitereny enbe bie toan bupten op tcfioften 
bat fp mp foubenoncíKmtí maecfeen tnet boobtp 
feOappen: maer toiant baer toe aeen beQuamtg^  
Oepíit en tojas / foo toar; iKt ^ aeftggebaen/ enbe 
rogne ;tele begofl {)aer toieberom te fteeren tot 
be goebe gijetoJoonte enbe oeffmtngOe toan 
mpn eerfle iaren/ enbe iú\ bemerehre be groóte 
gratie bie onfm lietoeti e^ere boet aen be gene/bie 
Bp (leit in't gScfeífcfiap toan be goebe 
buncht bat fñne íBoobelijche IBajeficpt gincft 
ftenbe enbeQerfienbe taaer langiiíí ÓP mp fbube 
mogfjm tot íirm ftreren. ^ebenebi)bt moer 
gftp #1 / o í^ ecre / bat gQp mp foofeer toerb^a-
gtjen Ijebt / 5tmen. ^eh gahbc een bineíí bat mp 
Hofl eenigftfmtjí/roo mp buncht/ ontrrfjulbtgSen / 
en Ijatíbc icft foo toele fcDulvíni oft fauten nict cOer 
!<< t^bt/ 
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tykt/ te toctcn / íiat niijnm íjnnbrt Vons' mrt&e 
S^me/ mtt be toelcíic l)rt booi mibljfl lun íjgus 
iuclrjcíi moeftt tot mi goetit ctínbc comm: cubé 
intodebingíjen otitiftujüfín 5i)nitt üan be gtone 
baer icft bP te biccfjttn gincít / rnbe totin anoere 
e^rfoonen / fcpben fp mp / bat icU tígííín 45obt 
nirt en bebe. <ÍÍCII j&mne tlicp raet oníí bic tojerr? 
líjfh toaeren / foa bat l)et fe jí)nt / bat bao? ftaer 
nitbbcl bmíKfrc mn totlbe begl)mnen lieijt te 
Uerieenen / sftdtjcfe ícUnu feegíjen (al 
H E T I I I . C A P I T T E L . 
Waer ín fy betoont, hoe dat door het goedt 
eeíelfchap weáerom in haer verwcckt wier* 
den hacre goede begeerten , ende door \vat(' 
maniere haer den Heere begoft totkennifle 
te brenghen vande dolinghe daerfy in-
ghefteken hadde: 
B^CDinitenbe batí fnincch te totnben hl be Qoebe enbe (^ tPlíg e^ emiterfatie Dan befe 
Jtonne/ nam ícft gtoote QDenoegljtehiteaetiOotb 
ren fjoetoel fptoan43obtfpíaeK/\jjant fp^aá 
feer b^ ereet mbe ftepligíj. ^it/foomp bimcftt 
en Itet ich nopt tu afteenen tijbt gl)eerne te liooif n. 
¿&píjfgofl rapteUertetten/ 6oe bat fp ^onne 
CÍKVuoiíJcn vu.iíí / te Voeten boo: allfcnclijcli te 
lefe» / bat baec (laet in't «íbangclie / vele 
zi)nder geroepcn,macr luccel vcrcolen.j^p fepbe 
nipliíat foon bat ben ^eeregaf aen begljcnebie 
't al toedatm ora fiera. V&it goet gefelfcfiap begofl 
in ran te totb&ton be geluoontcn/ bte Iirt quaet 
«Oeíflfefíap rap fiabbe aen gljebjortjt / enbe tot* 
t m m ín raiin fjctt te pjtnten be bfgfteerte toan 
ceutoigíiebinclién / enbe een Wepnigfi te ratnbe-1 
renben gtootllen ííf-Uccr bien kh (jabbe gecregen^  
toan 
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bmtlponnetc Icotfm/^tn Xxsúthm ffcr groot, 
al¿ fpbnbt/ oft emioftc antitrc boicot íirtif / 
ich Ijnñjísbc 't fiarr gTPOírii)fr / mfin tyxt 
Vijaj* foo ijfidífrt acnoñÉñbc bit punrt / bat al 
ftabbc icft be ÍKrtc ?Dr.fTif CDflffm / írft en foube 
nirt cenen tram grtateníKbbciv cnbe bit beb^ oeff 
be mpfeer. Slefi iuoonbe onberíjalf jaer m bit 
tflooffnr/ toefenbebaer en tufTfOenfeercebetnt: 
icíi begonfí Ivlc <í?ftf bebehenjí te lefen / enbe tan 
t)en altérnale te berfoefíten bnt fp tooo? mp foit 
ben btbben/ opbat <6obt bm D t m ftip foube 
Wfím berleenen alfiUchen flaet/ baet iefe f^ em in 
foube mogíjen bimen : maer norfitans en be« 
Seerbe tefe gfjeen ^onne te tuefen/ enbe b«t<í5obt 
briifDm foube mp fu!c]t niet te gfteben al toaí 
fcet faecfem bat ícft ooch meefben te ftoutoen. 
b'epnbc toan befen ti)bt bat teft baet tuaí? / ftabbe; 
ieft ineerberen fm om ^ onne te # 1 / maer niet 
in bat C^ up^  / om feheit beugf^ etücfee biníjíjfn 
bieiffebaer naer berflont bat fp fjabben/betoele* 
fte mp boebten te feec uptnemenbí flraf te te 
fen: énbe bacr Vnaeren fommigíie toanbe teocfis 
terfeené bie ooefe be fdbe opinte f)abben:enbe l y & 
bm fn alternad ban emen fin geVueefi/ I)etfiábbe 
mp fcet oljeíjolper* gDaer-en-boben babbe irft 
cenfeer groóte b^ ienbinne in een anoer «tloo« 
(íer / enbe befe rabe mp bat ieft nerghen^ foubí1 
Jicnnetoefen (tojaerl: bat ícít 't moefte toéfen) 
ban baerfp toaief. 5rft amfaglj mea Ijetbeftae* 
Q()en ban mtjnefinndi)cfel)epbt enbe pbel^ epbt / 
ban betgficne batpiofijtigbtoají boojmñnjiele. 
B^efe gotbe glirprpff n ban $onne te inefm qua^  
men mp fomtDtí ober/enbe berghigften terflont/ 
enb* ieft en eonfle ban mp-fdben nkt bercrtiglieii 
^ich'tfoubí iwfcn^ 
3n 
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befen t m / u üa&tbat mtt aegtet en 
liet om mp te íjelpen /. beliefbrt ben ©eq:e mp 
meeflte bif^ joncren totben (iaet bie níp ítíber* 
falíafifíe toajS. Derleenbe mp een groóte ffecte 
tt / batiefi ntoefl inebeiom fieeren ten fmpfe tan 
tngnen ©abet. 3©efenbe o^eberom bfcomen / 
totetbt icft sóeiepbt tenDupfe ban nnin éuíícr / 
bie op een 5©o2p tooonbc om gaer te facforeften / 
toant fp tnp boben maten Uef babbe; enbe babbe 
ich baeren M e obebolgbt / teh enfoube ban 
baet niet ggegaen gebben : enbe baeten man 
Ijabbe mp ooefefeet lief/ emmerjí íjp ttacteerbe 
tnp feer toel; enbe íjíe r af ben irfc ben bceve fe^U 
bigl) te baneften/ batitk fallen eanten Mqtoe* 
barren ben / boe n^ei bat ieh bem bienbe ober foo 
ith \Da0. <£nber toegben Vnoonbe cen ban mtinsi 
a^ aber* bjcebeven/ een feerboojfienigb man/ 
enbe ban groóte beugbben/ 5tjnbe toebulnenaet 
ben VneleFien be &eereocefe tot (jem ina$ tt cetina 
be / foo bat ftp ín ftjnen boo^en oubetbom ber^  
liet ai bat bp befabt/ enbeVxnert inorancí? / enbe 
b í^epnbe in befen flact / foo bat icW Vari gbcloobe 
batí)n faligt) té. begbeerbe bat i& eentgbe 
bageñ bp Qem foübe blnben. § m oefeninge ina^ s 
lefen goebe boeeben ín't j&paenfeb/ en fp fp?eften 
toas gíinr<• pnlrrh ban «í3obt enbe ban be ijbefc 
f^ ptbe^ &erelfó$* fen bebe mp boo? (jem lefen. 
^nbeal en a^bbe icft baer afamen fin toe / ieft 
toonbe bien noefttané te bebben: toant aengaetfe 
beban gíifcrnc ecnen anberen te belieben / baer 
toas icb uptnemenbe eloeed tn / al foube icft mp 
fclbcn beitiict aengljebacn bebben : tnber Mm 
gíjen bat IKÍ ggene bat tn een anber beugbt fou-
be gbetoeefi bebben/ín mp een groóte faute toaé/ 
toant iclt ciuefí Diehtoító baozt fonber eentgbe 
biferetif. m Ü leeré <$Qbt bao; toat tiábbeieti 
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m t h mp fijuc j[^aie|l£pt bmpt mcámx tot bien 
ftaet baer m tpi tan mp toilbe ggebteiit toefciv 
foo bat {)p mp tegm raijnen b^ ancft bcWnpngft 
mp fcltoen gftoeít am te bocn! <í5tb£neí)0t moet 
(ip^tjnínber miVDtgfiepbt/ 2tnicn. 2£l Vuaíf iíft 
h m far Uittri baggcn / nodbtanjS ÍJOOJIIC craffit 
túe in mijn bate liatJbm be taoo¿ben í3oíitá ; 
foo acíefen o.l^  gdioo:bt/ mbe bao? {jet gact ges 
fdfcl)^» / quam icfi te bcsrijpm be )mtáispt/ bie 
trít torflam iwhüt ooch iwcí) hlepnWentie/ bat 
Ijct al nict eii Uia^/ ende be groóte übeUjept be^ 
iucrciíits / enbe Oor bat fp gaefltoergM: mbe 
ich Oegonfle te toeefen / í)aabe ích gcdoibcn / ba£ 
iríí nae be DcUe foube gegaen fjebben* <£ttot s í 
liws lift / bat mtjn tjerte niet teenemael gefmt 
en toaé om Ivonne te frefen / fagf) teh noc^anip 
bat íict ben beften enbe feker^ en flaet Vna^ enbe 
o^crúiícla* nam teft Mooi mp aUeng^en^ mp 
felpen geMbt aen te boen/ombirn te íicnttrtí» 
ben. 
S i befen (It^ bt iuns tefe hm maenben lanefe/ 
bebminggenbe mp fcltcn met befe reben / bnt be 
pijne enbe Ocnariá)epbt tan i^onne té Vtíefen/en 
cd(i níet meetber giicüKfm ban & pt)ne bau't 
Dnrjrbicr: enbe Vunnt ícU toel be í)clle toetbient 
Oabbe / bat t)et niet teelen toa^bat ifh foubie ie« 
iben até infret Bagcbicr / enbe batirá baet nat 
rrríjt nae ben I^ emelfoube gaen / tnant bit Vpaá 
mijn begíjeerte: enbein befe bebtoíngtngfte om 
bien flaet te aentoeerben toicibt teíimeer gííi?e# 
toen/ foomp bunefit/ bobeen(labdQeHetneefe/ 
ban bao: Uefbe. ^ en btiant tyacfyt mp te bmen/ 
bat icft niet en foube Uonncn terii?agÉien ben atí 
benbt Uanbe meligie/ om bat iefs geüjoon taa$ 
goebe bagen te Ijfbben: baet tegm befebernibc 
teh mpmct ben acbepbt bienonfm Salig|)ma^ 
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feet Wé i oitic bat iacrom nirt bíd ctt toní bat 
ícft dah toat tooo? fttra foabe lijbm / rnbc bat f)P 
mp bat friiíÉ foube ftdpcn bjagen^at ich nioeft 
pfpfÉit ( boel) bit le(!e en gebrnfftt mp nirt Vnrt ) 
aaip Quamm i3«l mttatíen ober ccb'ucrmbc bie 
Bagftm. jjfeft be ico?tfíit bie íefe fjabbe / isid ícft 
bichtoÜ^ w groóte flautfiebfn / iaaant kíi ftabbí 
alíijbtfíft ínttd gíjeifbntftepbt itap ftidp Qroo¿ 
te^chr / bat ieB cjftene^ i^: cljelUeben toajeitot 
gotbf íéoecften. §fft I f i m 552ieí3en Uan ¿§>m« 
^cronpmuíf / bíe itim feer icouraecefben / ín ber 
i»o£Sm:bat ieft epíítíeígcft fcrdteérbén batmünni 
^aber téTegge» r fjeif^ jcíéH my bpcan^ feo toeel 
feas? ftet l^ a&i)t fdibe aen te neraen/luant icft 
loáis foo couragíám / bai mn'boeOc / bat ifh 
OeeíifnttíS m foube acOtei'toaa'í^ gQeReertíjeb&en 
p^tirft eensi te ftemmi gegfteben íjeb&enbe* 
gápbé ttip foá lief / feéwt til geenbet iMffó 
téñ bait íjf iti M cdnfe bcrcvngften/ «oríiibaer eii 
o^cftt tóc|i níet hetoen Jftet lúbben ban /inmigre 
ifttmme-gBerfíaeflít 'pbbe. #et umterííebat 
m j á m íjem cenbe VjíVíTrigOen / tóf/ bat ÚH 
vanclc M. Moeáér ^ T E R E S A . 
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Sy vertclt hoe dat fy door de Jiúlpe des Heere 
haer felven gcwclt acn dtde, om het Habijt 
te aenveetden, ende hoe vele íieckten íijnc 
Majefteyt haer begonft toe te ícyndcn, l 
G tíMátbe befen t í^st íiat iefe met alfuícftm fafgííeertx beconiwicrt i Fjátiíje iclv een 
tan niijn ^ot&wétJatoiUiníjttiat Dp foiitic 
ligisu^ ^ bra/bertoonentic ^ fin bcrjíicIScpt bcjS 
\tsfirít3 / enbe Vup floten te famen tat Uip cená 
fieei to20C5{) o» eenen mqiQftenflont fouben gaen 
nae ftét Ctaofter baet nii)n tooo^epíie tyienfcmne 
Vua /^ \\3ant tiíttttaiS baer wign fterte feerp e^ 
trocii / nrit£ íehm íjie lefíe refolutíe alfoo sfte* 
Íint toa^/íiat idi tet elch een/baet tnp Da&be ge^  locln batmen onfen Occve üfter bienbe / oft tot 
Dct incléfie raiñi l^ aba* gabben iDíUen fepiv 
ísen/ fcuben Qegaen Ijebben x \tiant icfí aenfagg 
nu meec fjet pjofrjt aen mijn íicle / ban ttpi ofe 
macíi/ báer ích met naer en tojaeg^e. ^et gje^ 
bfíitfttmp/naÉ.al batmp fteíMt/enbe íe6 res# 
ge be toaerD^bt / bat boen ich fcftepbbe upt ben 
§)u^fc toan mtfti ©abet / iclt níet en gfteloobg 
bat teft mcetber x m jal eonnen ^et)oe(tn alá 
íefe fal eomen te liertoen / tóant mp bunefit bat 
fcleft líbí inijii^ líeliaemjS upt máfcáñberm aracís» 
a©ant aengtKf»oi bat ¡sSeen üefbe ^obtíS m mp 
tnlaasí / om te Joertóínnenble.ííefbe toan mijneií 
© í t e enbe tojlmben / fóo müeíl ícft ín aUe&tup 
felloai foo gimujljeViJett aetíbcen/batAm it)are 
bat mp ben^eeie 0)e6oípeñ l}abbe / aiíe m^i 
ÓOíbc eonjlbcraíicn mp níe* en Ijabbcri eonne^  fiiÉpPpÉr^fot óafniii ben feeeie aífulfífm 
53 ¿ itioct 
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mott tcgfim mp fdtocn / trat icft ten íartflm te 
toerefí ftffóe. aüifooDacfi M itWt ^abijt amge^  
ffÉt ftp tofcsfteíiaen 13S bm gftmm bic íjcn-frftjfti 
QgeMbt am boen om Qem te bienen / VurleÍÍ 
cetofit iiDciitans niemant aeii mp en CD(1 bemer^  
mi ban aucenliich een feet groóte begeerte. 
be fefóe tire ontfinch iclí foo groóte blDbtfcfcip 
bat ith bien (laet aentoeerbt ftaobe / bat be friüe 
riip toan bien tobt af tot noel) toe nopt gefaiHeert 
in fteeft : enbe <í5obt toeranberbe be bo?ftepbt 
inijníí fterten in een feer groóte betojegelpcfiftept. 
giflí toerblijbenipin alie bingften biebe tieligíe 
aengingften: enbe íict tooo^toaer alfoo/ bat tth 
aíternet VuaíS ftet ^ upjí ltepjenbe/op ben tijtbim 
kft plagí) te fjangm in nip fcltoen te patteren/ 
enbe te íiOffieren <í nbe mercfienbe bat icftbaerí 
af toerlolí tojajS/ftréegfj iéfe een nieutbe blpbfe ftap 
foo' bat icft ntp tocrtoJonberbe/ enbe en fujnfle niet 
toetflaen toanüiaer bat ljet qiumi. 21 lo kU tiicv op 
bencíie foo ehi^ ter toerelt niet batmen mp fou^  
&e mogtjen te Vio?en leggben/ Ijoe f^ oaer fjet oocft 
mk oft ich fonbe ftet bejíaen te boen.a©ant ícft 
ftcbbe nu erperientie inijde anbere/, bat mitó bert 
tymc mp in íjet beginfcl geftolpen fjeeft om een 
réfolutietenemen toan Dct feltoe te toolb|engcn( 
jpnbc in bic bmgSen bie aneen om íBobt aenge* 
nomen toioiben / genoegf) batmen jbegfjmbt) Ijp 
tojilt/op bat tnp te metr fouben toerbienen/ljat een 
i^de alfuleften fcft?oomingen getocínv be tojelrfie 
fioí fp meerber ijá/ftoe ooefe ben loím meerber i^/ 
i^t batfptoerttoonnen toJOijM/ enbe men netooelt 
feaer naer meerber foetmtjepbt :iuánt ooeft in bit 
fetorn toergelt fljne Jdsajedept bit ih fulífortooeí 
i / bat fiet alleenípeft toerfíaet be tóene bíe't 
m f t . spit íiebbeicíi booj erperientie/ foo ícft 
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ODcfmbt tífbbc / in M t cnbc Qíjcüjicfitige bin* 
Ctícn, ende baerom en foube icu nopt raetim / 
wmx ich fen pctfoon bic raebt moefíe ní^bm / 
ató ptmanben tm goebe tnTp^ aecite bicUluiiá 
aenfibmt / bat 6p bie foube upt bicefe Inctcn te 
Vtmtfi te fícllm ; tDant fp 10 pucrlnrf? otn 4Dobí/ 
men nioft níct t^ ceftn bnt l)ft Qualgcft luchm 
foube t iuant 45tícit ié ttiarfjugñ tot alie bingav 
Qefaenebijbt 5P ftp mber eeutoigoept/ Sfimen. 
J^ et íjabbe oenocgíi bef)oo?en te toefen/o mijti 
oppnftc rjncbt eiibe tufle / mi be gftfnacben bie 
gl)P mp ücrlccnbt gabt tot nocti toe/ Qebbenbe u 
Qoebt^ epbt enbe maegt mp booz foo beele toegeti 
mbe ktám gebjocljt tot eenen foo fefteren flaet / 
enbe tot een i)um baet foo bede btenaere(fen 
43übt¿ tuacren / áenbe tortefte ich feofl ejcempef 
ncmen oni bngrtijrtit te taaffen ín utoen btenfl. 
cj[cU en inect ntetboe bat teft falfíonnen banbiec 
boo2t Qaen/al^ mp nu sebenefó be maniere batí 
mtjn pjofcffic/ memvit een croóte refolntie enbe 
bjcugiit icti bie bebe / enbe boe iffi u boen onbe^ 
trouvubc. tsit en fían te^  niet feegí^n fons 
bet tranen/ beMche foube moeten bmi bloebt 
inefen/enbemijn^erte foube mpmoeten berfien/ 
enbe nocb foube bttleetbwfen al feer Hlepn loefen/ 
uíKnicrcht noc tirootm)cíi0 iehu naeniael^  ber^  
oramt bebbe. j^ubutKíít nu/bnt ich groot cDe* 
Itjch babbe in niet te begreren een foo groóte bi8¿ 
nitept/ acngljeftenbaticfí bie foo Qualgclt (btibe 
Qbeb?upchen :maer gftp/ mtjnen í^ eer/ bebt bp^  
can^ ttaintigl) jaeren lancfí / ktbe •curiche ich befe 
gbenabe qualpt nhctoupcht f)ebbe / pillen OHÍ 
Chdhchlnbm opbnt ich foube tot betemtffe ho^  
men. im en fcbtjnt anberd niet/ o tícete/ batí 
bat ich beloofbe geen binch te houbtn ban alie 
Sjet g&me bat ich u bclooft babbe/ al i£'t bat bie 
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boftiitígn intftitíe nirt m Vuaé: inact ííft fit b t^ 
tmm iüÉíthcn baci mcr fulcfer cftetoícfí ü^n / 
toát i-M m t m tocrttoat intnnic bat ich {)abbe: 
op bmmm te bftft magíi fien te bat ^ijy 
tmjnm 25íupbf gom / chbe itiic bat tth bm* 
a©ant í)rt té boojVuact olfco / bat mcnicljmafí 
mmpústtfótttecitUrt gfbocirn ban niíjngroo* 
te fatóen / booj btblübtfcftap bic irtt ontfatigt/ 
ban bat íjicr toao? berfiacn magl) \1302bett be meí 
tiígíibulbtgíjep^t toan «Voc ^n'ntfKrticfóeben. 
<Bribe ín Vmcri/ o ii^er/cari bic foo blinrlteñ afeí m 
MiíV biefoo grootelücfíí babonchert fyhbt boo? 
KiÜne tjiiabe j^erflten be groóte Vcelbaeben bie 
CÍJP mp Ijabt begwtfi te bom i 3Bct nip/ niíjnen 
©cftepper! 3ÍDa«t iDat tott icft íraifereii/lfft 
«tljebbe giieen eteufi: noeft baer enfteeft ute* 
manbt be fcftulbt báirich.a©ant toaer'tbat ifh u 
ptt babbe betaelt toatáJc liefbe biegl)í>nipl)abt 
Be®?!i(l te toonen/ irft en ftabbe bat aeñ niemant 
feeter eoraien befleben ban aen w enbe baer niebe 
tyclttom alle bingíjen Vue! gljcgaen: macr mibt^ 
tefi ftct ttiet fii Debbe bfrbiáibt/ nocí) feo gelucí 
feigí)iniet gl)ctóeefi en ben/ foo befcljermt mp nu 
l^ eer/boo? utoe bcrwsíiertigbept. ^©002 be beran* 
béríngbeban leben enbe bañ fpijfetoierbt mijn 
ccfontbepbt gerjucífí / foo bat al/ toajS icft bnet 
fferinel tttebete baben/ 't fetben niet en fticíp«t®e 
fiaulfteben i begenprn mp meer enbe meer aen te 
tomen i enbe irft Vníerbt gíjeaneft met alfuleftm 
Croóte pijne aen bet bate / bat een pegbelprft 
lííe't fagbbéin boben maten bermonberbe / bo* 
ben ooeft urd attberc franehftebcn feffensí / enbe 
alfoo bsocbt icft ober bet: eafíe iaer metfeerlutí 
tef gftefonbe bagften: noebtanjS en bunefet. mp 
niet/ bat icft iu bjm 'tnbt ben t^ eer feer ba-grami: 
tybbu ^nbe obermir^be fterfíte foo groottoa£ 
ípM J a bat 
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t é fp rtip t'clífte repte bpnaf »an plft Bftfboeífh 
entie altenwttioth teenemael bcr¿ofije / J^D beíw 
minien ©a&ct iuontjerlijcfte croóte neerftigíjfpbt 
om temebpen baer tegíjen te toinben: e r í ^ ^ a ^ 
t t ji^eíieeijnen toan íieft .píaetfe Ijéni cljeene eti 
gatien/ foo bcíie ftp rop tejeien naer een anfceE 
plaetfe / barí* be maere (jineft i?atnien noel) bgelf 
anbere fieefeten el)ena«s / enbe t)et feltoen fepben 
fpt foubc coeít met be niíjne Vuefen» jf&ct 
5ineíi mi)ne boojfepbe i3?ienbinne / bie iett m bítt 
®upíí liabbe/enbe fp Voa^ een toan b'cubfieyeñbc 
in bat Cíoofier en beben be Ominen geeñ belofte 
tot«i beflotcn te 5ijn. 5!efe toajé baer bpcan^ eei> 
^acr / enbe baer en tufleften lebe ieH b?p jHaaenfi 
bmlaneft foo upt nemenbe croot tojment ínbe 
loutoac meíjíerijen bie fp mp aen beben .^bat ieft 
niet en Vuect l)oe ietífe eó(l toérb^agften: enbe ten 
!fííc«/al toerbjofaft ichfe met ber íjf rten/ noeíjtanjS 
m cefífe miin liiljaem niet toerbwgfjen / alfoo ieft 
ffíjQcnfaU ?©e ^ ceflerije motííe beoftinnen iri'e 
be Ojimel toanben ^ omn* / enbe ich gincft bact 
iiVt bfgí)inffí toanben JBinter. 2CUen befen t^ bt 
ina^ ieh ten ftupfe toan mr)n ¿§>uíl£ri bie kh ge* 
fept tjebbe bat óp een 3&o?p tojoonbe / toa-tojafft? 
triibe ben $Í0V Vuant &et niet toerre toan baer en 
ivaá/ om niet alti)t^ te ijaen enbe te eomen» 2lllsi 
ícíi gineh/foo gaf mp m n^en ^Dm(bíen iefi gí^ e^  
fept ftcbbe bat onber Vnegen toioonbe) eenen boeclt 
gljcnaemt ^creer abecebarta / oft ben «Yerben 
abeeebariíí / in-íKmbenbe Ijoemen lecren fa! ftet 
5í)fbebt toan innigíjept enbe a\ tooao Ijet baticft 
in bit eerftc f!aer torte goebe boeehen gelefén ftab» 
be / foo bat ieh niet en begrerbe anbere meer te 
Cebjupeften/mité teft nu toerfíont toat feftabe iefi 
baer upt ontfangften fjabbe / noefttanjí en Vnifie 
k\\ met Ijoc idí motile tooo&jaw úvt gljebebt/ 
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m ú ) W ÍCÍÍ mpfeIbcfouíJf connm biniifVCMfrís 
httxm: c ntie alfoo Dftbliibc icft tnp fe a- bnct 
tnet»/ cntimam boo: mp tñm Vuegl) te Dolgm 
met all? mijn crarOtcn. «gnbt iuant mp Dm 
$^  cr r f nu te ríe m t ^ abbe tjc sabe bec ttanen/ enbe 
ÍCÍÍ cftmticctite iirt Icfm nam /foo bcgíionfí tch 
wp fomthbtíí in mrjn ÉÉnigbfpbt te bertrefíten f 
tiauto te bitcíyttn i enbe bien toeaf) ín te gaeit / 
goubenbe bien faoftoco? I^ eeffec / Vuant ÍCÍÍ 
Ceenen j(®eefler en bonbt/ ícft ini! fcggen 25íecí)t-
Daber bie mp berflont / al Vua^t bat ícft eeñen 
foriitr ttointíglj iaeren iancft nae bat ich nu feg¿ 
Be/ftrt toelclt mp stootelijcftic fcgaebbe om bicftí 
mae!^  acfjtertuaertjS te fieeren / jae om feer nae 
teencmaei Deriven te gaen : Vuant ten minffen 
fonbe f)p mp tjcbbm leeten bUcben be oeeafien 
lian 43obt te bergrammen. 
^ijne IKajefiepbt begonfl mp in befe íjesmff# 
leñ foo groóte grátten tebetieenen / bat opt epn? 
be ban befen t$)t bat ieft birr iua$ Vuclch buábe 
f)pean£ negboi maenben / biefenbe aífoo alleen 
< al Voaíi -t bat icft foo beb2nbt nict en \uns ban 
<^ obt te bergrammen / gl)eigch ben boeeíi mp 
leerbe/ ich Ginebcr bocb mebeboo^  / toiantmp 
borbt bpean^ onmoobfitjcí? te luefen bem foo 
nauto te Vnaegten / icf» VoacOten mp ban boobt-
(bnbe teboen (enbe oft <0obt gabe bat ich mp 
attíjbt^ baer af gfteiuacbt íjabbe) maer ban ba^ 
celijeUfelje fonben maecfete icíi felepn toerefe/ enbc 
Dat toaá btt gene bat mp bebietfcüibu^ begonfl 
mp ben Deere foo toelte toeben booz befen toegft 
bat ieít be gratie berereegí) ban te cdnnen {jouben 
«en gefaebt ban (íiífjepbt / enbe áltemete quam 3t 
tot bereeningfte / ai toa^t bat ich met en ber^  
flontVdatt eenofftanber iuaá/enbe boefeer bat 
Aet moefl e&eacbt toefen: enbe f)abbe icb Jt bcr-
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ü m / ícS gíjrtoobc bat ftrt rap ^ ootelocfeic fou* 
ííe jjebaet Beftfim i^rt isi tori toaer bat bú 
cenmg!)e foo luttel buerbe / bat ÍÍ6 nitt en tocet 
oft Vüri renm 2ltoe jpaaria tuajíMttaÉcrp tocrcfete 
iu mp Vudfoo gtootc íicací)t/ bat mp bort)t bat 
ttfi be fcjerclbt onber iiipntooetcn fiabbe / baer icft 
nccíitans bom tcr ttjpt mncr tvuinttoíl iacicn 
oubt entaa^: enbe aifoo abcbenchí mp/bat itk 
mebdt)ben l^ abbe mtt be gl)ene bie be \])etdbt 
Uolgíiben/al tojaí^t oocft ingeoojlofbe bingíjen. 
pcft bebe aile mijn faeft om €fiñílum Sefum 
onjen l^ eere enbe onef soebt binnen in mp tegeii* 
tooojbiigtj te ticbbm / enbe bit toas be mantea-
re tórn mijn cljebfbt 3ílsf icft om eeniglje paf? 
fagie pepííbe/foo bevbeelbe ich mp bie infcienbeí 
IIK"ÍÍ: nccntnns befleebbe tefe meer njbrs tn goebe 
boceften te fefen / toclcU aHe mi)n vccrcatir toa o/ 
toant <í5obt en fjabbe mp bie gratie niet cesfe* 
bcn om te bifeoureren mét fiet berfíanbt / noeft 
om piofíjt te boen met be imaginatie / bie in mp 
foo plomp $ / bat íefi nopt en eonbe perfectdijcfe 
otoerpe^ ifcn/ foo iffttod mcepte bebe om te boen/ 
enbe inmp babeelben be jp^ enfc^ epbt ban onfen 
^>nligí)maecfeer» oEnbe al ijS fiet fáfee / bat boo? 
bit mibbei ban niet te eonnen toeteften met lytt 
berfíanbt / men te licíjtelíjcher gfieraeeht tot be 
contemplatie / aíjS men bolíjerbigf) i^ / foo ip fiet 
nocbtanjS een faeefte fcan grooten arbepbt enbe 
pijne-.toant ifl bat be becommeringe toanben toil 
gebzecftt / enbe bat beliefbe gljeen tegljentooo^ 
bigb binch en fteeft om Ijaer baer in te oeffenen / 
foo blijft be fieíe geli)* fonbet fleunfeí enbeeretí 
citie/enbebeberlatmtf)epbt enbe bojftepbt balt 
fjaer feer moepelíjcfe/enbe Irjbt feer gvóoten (Irnbt 
toan be gbepepfen / boo? perfoonen ban bie aifoo 
$ífc(leU;3i)n/i0 m w bannoobe fupbcrl)epbt ban 
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íonfriftitic / lian fcoo? bt eftmc hk itirt &ft tocr^ 
tot connen ttjcichfn / Voant be dimc bit bifí 
courfcrt inJt gftene bat be toerribt / flibc mu 
Oftene bat ftp <©obt fcíniítiigl) / cnbc Ipc bcel 
bat ftp clíriébni ficeft/ fiibt í):£ toepnigft batl)|fl 
fiem bimt/fiibe inat Ijp büriecnt ben gl)fnm bte 
íjcni lief Oceft / bie trecht Ijicr ui>t Icmnglje om 
Hfm te UcfdKvnitti tegen be ccpeiifen nibc tcgljrn 
beoccaficn enbc pcrijchflcn Ivutu alien •  niaer be 
gene bic ftem ftiei* mebe níet en can beftelpc/ ftecft 
meevber perijeferi/eñliet ijS \jan noobe batíjPíKin 
beeí beeoramert met leün/acngepert bat í)p toan fp 
felpen niet en can gí)eboen «©efe maniere Pan 
boen foo flnaer/ bat / ié't facefee bat bm mu* 
(ler/ bie leert/ pfmar.ben bpjíngnt te 5í)n fonbet 
íefen ( &et ttieíeív graotelijehr l)eipi om in emigí 
Ijent te ftouben ben gíjenen bie booj befe maníes 
re tooo?tgaet/ jae íjcm pannaoíse/alpjaer't bat 
8p feec luttel laefe/ 'ten inaere ín ííebe Pan l)et in* 
iucnbigli gftebebt / fiet Vueleh lp níft oeffennt 
eti can/ té ftet faeefie/feggf)c íeít/ bat fonberbefe 
fjiaipt Pan kfen pemanbt fcebpjong^en Vuojbt 
om langíjen trjbt te bibben / bat onmcgíKlpclr 
fal tyn ü connen ftarberen; enbe Voilt ftp't met 
gíjeVuelbt boen/ foo falíjp ^ ijn gliefontHept ftrencí 
lun/ Voant f)et een feer raoepeUjcUe fahe. 
<%ñ\ Perjíae nu bat ftet ben i ) tm alfoo booj-
fagíjbat ích niemanben enPonbtbie mn fcube 
ieeren/Vuant íjet ftabbe anberer onmoglteíij* 
ioeeft/foo mp bunefet / alfoo te ftarberen &ü}tl)ittt 
jaeren lancfvalé icft befen aitcr^ t Peibjoeglv enbe 
i>e groóte bo>f)ebcn/om bat ieh ííp mp feltoen niet 
ni conbe bifeoarerem 9" alten befen tijbt (be* 
SalPen-s al0 ííft Pecfcft onfen l^ eeve ontfanní)eii 
ftabbe) m bü2(leietvnopt begíminen te íúbberi 
tonber 5©eecfe; iuant foiibec í»im Djeeftre miiit: 
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fid te bíbben / mín oft m m (útíftfp ftabbí nrot^  
ttn íirijíien tfíb^n fm croóte wcmeljte Dan 
íDooj be fe remtíipe/ be toeteite Itjatí gelikft em 
comoaicniie/ ofta^rliieft cenen fcftilírt/ up beit 
W W t kh inoelle unífangíjen aílc be frisen ban 
be mcnigljberíjnnbe cftepepfen/ Vutetbt ich berí 
troofí: \tiant be bojíjcpt en líjabbe íeft niet altDtíí 
niaer aílcenlüeft al^ nimben bocsít gíjebjacB/al[í 
toanneei' terffonbt be i^ele ontfielt / enbebe Qfteí. 
pepfní Vscrflropt Voiáten / raaer met ben baeefi 
begonfí irhfe te. bergaeberen / enbí lenbe alfoo 
mijn ;ifle g^ elgcft & (ireclenbe. «gnbebiefebjil^ 
aUemUjeft ben boreft open gtjebaen Itebbenbe / 
Dnbíic ich gftcnoegl); fomtiitá laá idiluítel/fam* 
tntcfbecí/naebe ghenacbe feiebeníwe mp bebe, 
^ n bDrí)t in bit bcginfel baec icft af fpjeftc / bat 
a!fóo lancí) alé iefe boeeften foube í)?béen / enbe 
núbbel 0111 alteen te Vuefen / gl)ccn perftehe! toefcti 
en (cube cm te eonnen afgetrochm incjbcn Pan 
foo avootm 0Oft/ enbe icíígl)elooPtbat í)etbao| 
íPobtá gratte alfoo foube gl)eVuecfí t^in / ftabbc 
ieh eenm i[©ee(ícr oft perfoon tít)eí)abt bie nip 
int be gftinfel geinaerfebouint ftabbe Panbc cceaí 
fien te Plieben/ enbe alé iefe batr in geballen líabí 
be / mp tafíont íjabbe boen nntgaen. <fiínbr ftab? 
be ben Piiant tnp boen üpmfaaeiltjcft bcfírebm / 
mp boeíjtbat iffc in oftceiiber niameren ttíp toe* 
berom en foube benlifPen iKbbm 0111 groóte fon^  
ben te boen.íiaaer BP Vua.é foo tooé / enbe icít foo 
boojí/bat alie mm pjopoofim mp Mtú ftíelpín/ 
I)oe\vel mp feet bele p?cifiteribe bien ti)íi£ bat icft 
<5obt gí)ebientf)abbe/ oni te beríaagen be atoo* 
te fieefiten / bie iefe toaé Uibenbe met atóhcn 
patíentie / alé fijne jn^ niedepbt mp Perleenbe. 
&C(X bicliWé &eb ich bp mp felbeñ obcvpcr|í / 
beiiüon? 
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bcntjonbcrt i^jnbe totic groóte QOtóatímnt* 
gcpt (6otit^; enbe mgn i^de ftceft ftacr ticriKiiat^  
aenfimbc rijnc grootbatnsíjept tnbe bermlKttte* 
Scp&t. «08ebtníbgbt 59 fju toan aító^/toant ÍCK 
fclacr(j)£ft cemmítt Debíw / oíit SP mp nopt on* 
bftacit cdatenmtjeeft/ooch m bitlbcn toan 
mp mmftc goebe bej^ eertc. ^oe quacbt enbe 
ontootoiaetót bat wiiinc vucrchm toaren/foo en 
ertftbcnJIeere norfjtanjS be feltoebeter en toolf 
tnaecftter gemaícht / gen fíraeQt getoenbe / enbe 
mtjn booolji'bm enbe fonben bie tocrfacinOtJc ípi 
terflonbt. ^ae oocft inbe ooQgen toanbe gíicne 
bre nmne gDeb^enaenfa^en/geboog^beftjne 
Ü&aiefíepbt bat fp toerboncHett tojozbcn / enbe 
neetñtfe upt Dun memore, tyv toergult be faute 
gp mnecht bat in bímrht een beugfitbie Un 
mp felfjíin-ílotfe/ nip bpcanjS btoJingenbe bie te 
gebben. grh toiil mp fteeren tot ijct ggene bat fa 
mp betoolen Qebben : kh fegslje/ o^aec't bat ich 
tnt particutrec moeffe fegsben / tn toiat mantae 
batben^eere fiem tot mp Voaett^  Qabbe tn bie 
beginreleti/ bat toan noobe foube vuefm een anbee 
toerüant ban l]tt m^n/om toiel te hamm uptfp?^ 
ítm Qet ghene bat t& ticm feHulbiQí) ben aen.-
sambebttpunct/ enbegoe grbot gQetoieefl # 1 
mtjn onbanc hbaeríjepbt enbe fnootfiept/tojant icfs 
f)ft alternad toerggeten Qebbe. <60ebenebiibt w 
ftpinbereeutoJígljept/bie mpfoo langBctoecbja^  
gljeníKefit/jímen., 
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Sy vcrvolght de groóte íieckten dic iy haddc 
ende de patientie die haerdé Hecre daer in 
gaf,eñ hoc dat hy uyt het qüaet goet treckt 
ghelyck het blyckt uyt cen fcker íake dat 
naer gebeucde in die pláetíe daer íy gegaetíi 
vvas om genefen te zyn. 
1<th íicbOc rccíni te fcgg^n/ ftoe bat icft int iaec ijan mgn ^ otiitiact toftbKiíg Cf oorc qmU 
ihiclien/ ombingmtHetn ften (élton toan ftkpne 
impo^ tantie toaren, gac fp bf he toen mn inri btch? 
inils / foníier bat ich tmif r t (tf^uM Ijabbc. ^ rh 
Uerb^oceí) 'tiwt sroote pgne tnbc ontoolmaecfctí 
lícnt ocnocQíj/ noríjtnns pafTecrbc itfft ni / boo: 
be groóte b:cugt bie icít t^ abbe toan bat icft ^on¿ 
lie toas, «©om fp fagen/ bat klt fornte (íil mbe 
allcen te toefcri/ enbc bat ieh bicftiuils tocenbm 
om nmn fonben/ foo mepnben fn bat irfi qualtích 
te bjeben IOWÍÍ / enbe fp fepbenT alfoo tegen mal" 
feanberen. Scft Voa^ \uel geTtnt tot alie bíngen 
bie be Eeligie aen gingen/maec ttft en honbc niet 
lifrbjaglien pet baer berfmaetDepbt fcQeen ín ge; 
iegt)én te wú. gefc toasí geeme cOenrl)t; kh 
toas' curleus in al inat tcfi bebe : mp boeht bat 
t n al beuggt toas / al en toas ich baet boo? niet 
ge erenfeert: toam tík toas in alies toiis ofte-
noegg om mi)ti genoegipe en gemacft teforcHen/ 
enbe alfoo en Ipeftmp be ontoetenthepbt mp bt 
fcíjult niet af genomen» ^Eenfbeelsí maeí) totont* 
fc^ ulbinge bíenetvbat l)et ^ ioolicr niet gefonbeect 
en toas in fcer gtocte perfectie/mbe ith ató rnoo; 
be / DoIgQe^ etggenebat quaettoas/ etibe liet 
ítacn ¡ya gljcne bat goebt toas» s©acr to^ boai 
em 
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cen s^mtc fie* toan «rt ffft tofí» «ibíUitnge 
ficcíuc y Vdánt tiiici Teoarm feto íjatmin l)ae» 
ren faupeft / ÍJÍC ftaa* aengíjcconim inarái besí 
berfioptljípíst / tóafr boo? fp qwftt litíiat Ski toit 
^ / eníw alfoo tmam fp íjiiefl tf flcrtom: ifh 
faní) bat m alttfmm feer fítpocunben i3an befe 
fteaítf/ inacr tff» ben^ bfee p«e (jvootc paticntie 
mije bectíffí&e üan <0cbt bat ftp n^ p bú alfoo 
Dalecncnbe/ tóUbc tofffpnbe» áHí be rifffttm 
bíe í)ft ftem fcíUeticn foúbü. jj^p bunífit bat icfi 
Cftnbcrftanbcficrfitm tA »jf efbe/toímt icft Dabbé 
alfukhcn bcgl)ccttc om tjet c eüfcjigi) gocbtte VOT* 
trügl)cn / bat ifft too: mp tiamljct fefóf te vuiní 
timbooj albcrljanbe ntibbel/ batr iefe nu toel 
afl»frVjjonbcrt üfut. 3©aat / foa mp buncht/ 
m ftabbe iffe bom nocí) etjeen líefbe ^obtíf / GCÍ 
ígch mp buncíitbat irfi báfc nao* Qfftabt íjfbbÉ 
bom ich begljcnfí tí bibben / ífiaii alímtliifft cm 
lif¿t/ Vuacrbooj mpbocíjtbafcal Uaii cícpnbíc 
^cnbmiuajS báttcn Icflm Dergaet / mbe toan 
^aoítr Vocfrbm Dtt goebt bátmfn batr mebe 
tointim magí) /mitó tjet mtoig^ i*: ©ter fti 
laiierbt icít oocít bcrtjoojt toan fgm j^aifftcpbt 5 
toant «c tvací iaccm btoer toaren/ tóasí ifli Coa 
Stcflflbí / bat at en toJa^ nujn fíecfite toan fulchct 
foo2tüt nkt / it&: mtpne norfitanjei- bat rap nict 
min pgnlijch cnbe Tinaa enbifilíít QO i^c bat 
i & b?p iam^iarag^ bjocQíj/ alfoo icft nu fc0aeri 
(al; - lu tu . í. 1 :r.:/r -: ÍTH 
«©ícommtoJ^eMU^bt bien toiaíí tocr» 
toacftíenbc tft plaítfai bact ích gcffpbt ftcbbí/ 
baticftbn mi)n^iif!er in t^f ota ^«ureert 
tottíbtn / fijo tjebbfn mp miinen idaber/ mpn 
fkn&w mbe bé ^oftnc mon to?tenbhn« trie mee 
mp c^rornen !ttía$; ¿nbe in^ tomíbertijeft lief 
Oabbov baa j^elepbt mrt groóte fo jg^^ 
^5 iKpbt 
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ftepbt cntic tocfiminw bat mp nirt gí)rf)?eBfti m 
foiiíJe4)Ktbfgon(l bm t3t)ímtmijii m t te miftefe 
troch. fln't ^02P bacr ifíi mp Qirich cintmi ^ 
tooonbc ícn ecfiíclücíi pcrfocri Vían rcbdQfftm goebm BttPff ntix tocrflanbt: ÍIP tiabbe gOffíu? Efrt/ mafi niet fea* iwd. 5!cfi bcgíjonf! mp aert 
ftem te faifdjtfn / ^«nfc ich íjefabe áítijbt fect fie^ 
ininbt be ctdecrtíjcpbt/ í)Ofl\3fl bat moct aü)tetf 
becl acn miya yñt gíicbaen ftcbbmljalfíSfíeepbe 
25ifc{)tt)abfi^ / toantich en Donbt cí^ennr fotí 
efjclent aljtfich M íiabbcgrtailbt. 9cfí Debbe 
bao? crpíñaitie l5fp?otfí: / bat beter bat be 
5Siccí)t toabetó /bnigbbcítjcft cnbe toanfjcpligé 
lebfn ítjnbe/ tCÉncraael oncO^ffít banmacr Ijalf 
Cfjeleert m vfrv. iuant be ongljcleerbe en bttems 
iuenljun ftfóen niet / fonbec te rabe te gaen be 
f$ene bíe gíjeleerí gftenoeQÍ) $iv nocí) íeu en be* 
trcuVnbeíjcnoocft ntet;. enbc nopt gricert man en 
bebjcccíj mp- ^e anbeve en fae^ ten mp ooeft 
niet íe bebjíegen/VDeet icli Vael/maer fp enVnííten 
níct faeter; noetjtanjí íjabbe icft goebt cQeíjoeíen 
Danftun / enbcliet mp Uüojfíaen batich ntet 
itocitier feííuíbígí) en toa^ ban ftun te gelootoeiv 
m fect tupín t gene bat fp mp fepben/enbc 
' toan tneerbec libertept: cnbe fjabbeñ f)a oorit feee 
nau j^e ract rep ge^alí/icl? bñi fcjeHaó booí bat 
ífív anbere 25iecí)t toaberá foube gftefccftt l)eb< 
ími* ¡$a gftene bat bacgíjelijchfcbe fonbe \m$ / 
fenbm fp mp bat ghfcne fanbe-cn toa^/cnbc bat 
feer groóte boabeítjchefcnfce toas?/bat maer bí^ 
geíndifcbe fonbe eiitoací. t©itbebem!) foo groa* 
iefcíiaebe/ bat i^t í)ier Vudmagf)fest^n / tot 
Auaerfcboiteigbetoánfoo grootoiijuatbt/ tooo? 
n^bere perfoonen/íajant icft fien toel bat ich booi 
<&&t nieí gwcufecrt m brn/ niit^ Dct genoegft 
^ toa^ 
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toa$/ bat btc bingen upt í)un feiben niet gort m 
toatren/ bat icfí mp baet af liabbf bcUoo?fii te 
toacíjtm t^eíí Qdoot» bat oBobt todict om ninn 
fonbtn/bat fp ftun tocrabufeerbm enbe mp bebac? 
gen / enbe tefe betyoogf) ooth mcniaii anber 
raenfeí) boo: ftet felbe te fterfeesen bat fp mp se? 
frpt ftabben.^fít bleef in befe Derblinttjeptfí citen/ 
foo ieh mepne / meer ban febentíjicn iaren; tot 
bet tijbt toé bat cenen ^?ebícíí Deer/ bie em fecc 
geteert l^an tí . is / mp onberVnee^  tnfotntnige 
bingf)en / enbe bé í^atretí bei á>oáetepbt felá 
maecfeten mp in attejí feer becijaert/ mp berifí 
penbe ban foa Qitaebt fonbainent/aifcio ícít naer? 
maclá feggenTai. á>oo icft ban begonde te bicfl> 
ten/bp befen bie ieft fejjgbe/ bKieaí) W mp \uon# 
berli)cftc groóte afTectic: toant irft en ljabbeboen 
niet berf te biecl)tcn / bp bet gljene bat ich nae¿ 
macíj^baláie/Hocbicft en ftabbe'tooch nietgeí 
fjabt sebertbat icft ^onne gíjeineell toají >^ijn 
affectie en iua0 metquaet/maer ban te feer groo* 
te affectie quam fp raet goet te toefen l^ p ftaMie 
íxm mp berftaen / bat icft om gíjecn (mbt en 
foube toíücn pet boen bat grontelijchá tegbcn 
<í5obt foube Vuefen/ enbe bp berfflíerbe mp bep 
gelijcfe^  ban ftjnen'tbjegfjen / enbe alfoo bjatf 
onfe fantííiarítepbt feer groot. ülBaer baer ieíi 
alsmoen inmüne banbelingOen/ boo? bien bat 
ícft met <í5obt alfoo feer becommert VDag / meefl 
genocgbte in nam/ toajS in te fp?eRen ban (Sofe 
beiije^rbingen. <ZEnbe Vuant ted nocí) foo jonrií 
iajaj?/ bíicrbt bp befebaemt fulcftss te fien t enbe 
fcoo? be groóte üefbe bie bP mp b?oecrti / begonfl 
fip mp te feennen te geben fijn berberffenifTc ^ bie 
«let depnentaJaíí: toant brt nubpcaná feben 
f aeren aenliep/ bat ^ pflelienbe b)a^ in eenen feer 
bangercuím (Taet ban bleifcplDciu liefbe enbe 
batitc* 
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Ijantfrinóííc mrt fai ©?ou\i3c ban bic plnftfclje: 
niíre iu befen (laet bebe ¿naiflc ^ í t Vuasf foo 
pijbltjch/bat ítfj fon eer enbe faem fccrlo?en ftabbe 
rnbe niemaitt cu bojfbc ftem Ijícr af ara fp?f6ra 
gcft Ivibbe ctoot mebdijbra met tym/ mitjS icft 
Oem feei Ucf Dabbe : Uiant ich fjabbe bat upt 
groóte UcQtDeetbiglKpbt enbe blintt)epbt/bat mp 
borht bat l]tt beugljt tua^ / banchbaer te ÜÍCÍ 
fen eñ Derbonben te jijn ara een bie ira» lief íjnbí 
be. I^aer \icvninicbijt mort # 1 aifulcue Derbit^  
binqhe/be xoúcht ftcttht tot Vueberdantinbe coiif 
trarietept banbe berbtnbinse biemen í3obtfcí)ulí 
btgf) 1 Drt is een fottermje btemrainbc lucrelt 
QOeb^ upeht/ bie mp ooeB fot maccfíte: bat bact 
Vop (t5obt fcíiulbigí) ;t)n adra ÍKt gocbt bat onj* 
toan be nifnfcftra gfiebara toojbt / top noc^tanjí 
IJOOZ beugiit ijouben beb?ientfef)dp ber nirafel)eti 
niet te Inchen / ai foubra \vv teg^ra 4!5obt bora» 
^cljbetbUntí)fpt be¿ toereltó l «©eft oft u belicf» 
be/ o Decrc/ bat ich Vaaere be alber-onbane^ baec^  
fíe tegQen begQe^ eele toerelt/ rabe bat teh't niet 
era ;iet en toaer tegfien u! Ifóaer bet Deeft terae^  
inael contraríe gfjcinecfl boo? mpn fonben. ^cH 
bebe foo beel/bat ich wpbíeebet mfoimeerbe ban 
be perfoonen ban fgnen ftupfe 1 icfe quam tot 
nieerber lienniffe toan fgn toerberffenme / cnbe 
fagl) bat bien armen menfefte foo groóte frfjutót 
nict ra ()abbe: toiant bat ellenbigb totif f)abbe 
Dem betootoert boo? era afgobefiratoaneopcr/ ftet 
itoeich fp toan IKni begQeert Qabbbe at tin om lias 
ten toJil araben^aítf b?agí)fn foube / rabe me* 
mam en toaá macfttigft om fieni bat af te nenré. 
gefe gljcloof toJri bat bit niet teenemael toaer en 
toajS toan befe tootoeríje/ maet iefe fa! feggftm 
toat ¡efe gfKfíra ftebbe # tot toaerfcljoutoingee 
tooo; be man /^op bat fp bun toac()tcn toan DJOU¿ 
€ toen 
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tocnbíe befcfjdijíftf fjanbriingftt cftfftjupfhm í 
teant fp nioften )mm i bat / iwgfftfn alfulífte 
pcrfomim gOrni frbtiemtf en DffaíJfn tow? (í3obt 
(Voant De ©jouVDen ?bn meer ffDultiig^  be errí 
baetfppbt tí betoaeren ban be jfR.ir.a) bat fp bie 
g^cínfintíS en bfí]oo?en te betrouteen / toant fp 
nteutoet^  nae en fien/om te inf<0Qen \)aib¡ c nalifft 
benquaben totl cnbe bfghemtjtWKPbt bie ben 
bljanbt&aec infie^r. t x licbbc teít foo quaet enbe 
fíooé euftoffíl / nocljtan^ en birt irhnopf ín pet 
fulclij:/enbentmtenpoog^be itftn^oinnemant 
«uaet te boen; mbc al ftabbc irfe't gehoft / teh en 
foube mxx Ijebbcn iniilcn een^  anbiTCí fin be-
íiüjiimDm om mp te brminnm / Vuant ben urnt 
Ijebae&bc mp Diet af: macr babbe 6p mp bcria? 
tea' icd Dvibbr Dier ni foo quaet QOeVoeeIt alo icft 
teaciinonberebm^en/tnantop nmmmafb iefí 
wift bettoutoen. t®itbanbn1tani Debfaenbe / be^  
^onfl irl4 brm meerbec liefbe te toonen- j^tjii 
mtentte toa£ uicl gocbr / niaet Qet tocrch tna^ 
^uaet: toant om tjoebt te boen/ftoe groot bat fjet 
BO* ftabbe mogen^ffen/ cnmocfle ícfi Oetunn* 
He quaet nirt boen. ^Jch fpwch l)cm glicmepití 
4ncí$ ban íEtobt. *©it moefíé l)em luat felpen; 
tnactpjineipaiijc^ÓtelPbcin/fooic^ lucpnbc/ bat 
fip mp féer Uef íjabbc s toant om mp bjtenKrDap 
4ebom/gafím mp ftet afgobeíten/ Ijct \urieít irft 
tttfíont3S bebe ínbe ribíere Vuo?pciu ^Dit \tjfgí) 
.gftenomen^ijníí/bcgonHfovglídüfFt ecn bíe 
eenen biepen fuup oprp;in0í)t / te oúcrbencfícu 
val bat bP gfycbam linbbc bunini bic iaeiín: enbe 
.bfrtnonbctt 5i)nbc ban íjem fdbai/ enbeberowlti 
c^bbmbc ban f^ nc bcrbcrtTeniflf/begonfí bat \Dijf 
allnwbflicn^ te bcrlacten. ^nfe licúe 3D.?oii\uc 
. moefíjem itieífeei: briprn/ toant l)p feérbeboot 
toaiítot Saer ^nífar^enifTe / enbe bien bagb 
vanác K . Mocdcr TÉIESA . $f 
tófrtim I)pfoiemnfli)íft. € m iátfím tJ^ltctep 
v fcaer tcnirniatl / tnbc m feofl ftcm niet ticrínctica 
ban <íP>obt te fcamfcen bat Hp ftfiti fccrücot ftaíb 
be. !3¡u|í«nititií)t j.ifr bafrnatr/op bertfrttKn 
barfybnt tíft l)f.nttr|íniat1 gefim a^b&c/ffifrf ftp. 
Dr» oalííJc im í5obt fter gebimti Vuatitbe groóte 
offíctií íñé i)p itrntHomi)/ e» hoft icft nout gljc-
mercfieu bat quart toaí?/ al tíft bat fp Yod tiabbc 
*ntíafjim (üptobcr Vncfen : baer en cftebíafitn 
«OCK 8 t o oeeafien em meetber fonben tcboeiv 
w íjabbcn top *íDobt foo feer tooo? ooghen níet 
'gcfjabt. 43^(0^ ieft gíjefeut Sebbr/ gfteeii táncís/ 
bat iefc gemepnt fjabbc bat boot-fonbe fjabbe g& 
toerff/ en foubc ieft bom gfjebaen fjebbeti: fltbe 
ntp btmefet bat fjp bat m mp ncnbc / tjentieefet 
Vuerbe om iw te mm te btitminm : Voant ieft 
laet mp boo?(taen bat alie Pñ.ms nieef bie b^ ou^  
toen licftoojente bemrnnen/bíe fpfien gftfnep0l)t 
te 5ün tot ber b ugl)t: iae occh aengaenbe tne 
tmigen bie fp fjierberfoeehen/ bfftoo^nbe ©joifc 
toen fap be iftansi meer te \mnnen / foo ieft baec 
nae feggften (al J^elt o^ube boojTeher batfipis! 
mlíetpcrefeber faligftepbt. ^p (lierf feec toei/ 
enbe tocfenbe nu geltert ontfiigim ban bie oecafíc 
- e^t fcljijnt bat ben í^ etre begtíeerbe bat 6p boo; 
befe nnbbelenfoube (aligft Vuozben. 
Voaíí in bat^ ijp bjp maenben lancft met 
feec grootep^ne / toant be ture toaá (írnffer ban 
innn complerie bereiífeftte/ enbe ttoee flaaenben 
fangft ntrpnbc ich ban be lararfit ber mebeeflnm 
te flerben/ enbe ni^ n fiert-pün baer íeft af moeífe 
«íieenveert Vo*?ben tuaíf beelflraffergetnojben/ 
foo bat mp altemet boeftt bat nñin fterte gljeftetm 
toiert raetfcfterpe tanben / fuldíi: batmm bjcefbc 
bat ftet rafemije moffte \tiefen. "Soben bat jefe 
fyü nufWocjí üjnív ( toant ich en conbc ñire 
€ z ten 
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t tm/ tm alleen í$ncften/ om tie groóte toalcfitru 
Cfjc mbe oDcburiglie btQtfe iclí Qnbbe/mttá 
ooríi bat ifh feo utJtghcrrictgíjflt toa^( cen 
fiede IKaeníM: lancft ftaWJen fp mp alfó íwcai 
purgatic inne BftccS^cn) toajS ich foo Dan 
btmifti ontflcfecn / l>at alie mm 5cnuen bcgoflm 
te ftrimpen / met foo mi\3fri>?agftclücfte punen / 
íiat icft nocí) &agf| norft nací)t m liofí gf|cru(len / 
ínbr OaDtie bacc bn een fert íiicpc b20ffIjfpt, jf^ ct 
befe iumninge íeplitie nip mijn ©aíiec Vacbeiom 
tefijucn t'ftupcf / altoacr De jfBcíiífijn» mp ÍUÉÍ 
íifroni fcegonfíen te tófita-en: fp VuanHopten al? 
te famen toan nip/inant fp fcpíjciv bat ícu boben 
¿ille anbere qualen uptb20ogentie iuasi <&aec en 
^aegljbe tefí niet m i nae: be püne toa£ bte mp 
Quelbe/ inant fp ai eben groot ina¿ toan be tooe? 
ten tot ben f)oofbe/ enbe be pi)ne bet e^nuen fcc 
alber-ontofvb?act)eli)eíi|íe / alfoo be jliaebecijnsí 
fepbcn/ enbe bat te raeer/oni bat fp áltemaeí tfi 
litompen* Bosnunav en gabbe ich t niet toetio^ 
ren boo? rniin fcljulbt / ftet toajS een (tvcngl) top 
ment. *©efe (írengigíjept en moell nm maec on* 
trent b?n /[©aenben bucien / Vnant ftet' fc^ ecn ons 
tnDgeftjcft té toaefen foo toele pijnen rfamen te eon* 
nen toertuagíjen. 51CFÍ ben nu feet toeiVuonbert / 
enbe behenne gctojeefi te jijn een groóte gatoe beá 
í^ eeren/be patientiebie (mtffizicfitpt mp gaf/be 
toiclcfie men elnerlijcft facgbat toan ftem quáiujfRp 
ílielp grootelijehr om bie te Ijebben/ bat iefc gfK* 
lefen ftabbe be ^ idojíen toan gjob enbebeboecí 
M \ toan ^ínte <í5?cgo?iuíÉ bíemen j|®oíaíeíS fjeet 
foo bat mp buncfit bat ben ©eere mp baet mebe 
fteeft millen tooo?-ftomcn / enbe oocfi bat icft mp 
Ijabbc begofl tot ftet gfiebebt te begftetoen/ op bat 
úh't al foube honnen toerb^ag^en met alfuleHen 
faecgtmoebtgdepbt. %\u n m ftoitóngge üi .^ 
met 
vancte H. Moedcí T E R E S A , 
imtftmr: irii tiabbc gQemepnltjdt be Vuoojíjat 
Jían ^ ob iii itiijH eScp^fm cnbe mont / Hcbcc^ 
vvyhccgoet ontían^hen van de hauc des Hcer 
ren , vvaerom en fullen vvy Iret qoaecniec ver* 
draeben ? i^p buncfít bftt mp bat bcrfícrcRt. 
^ná licfce Üzouiuc 0fmeiüncrte-bngf) quam 
mn / Innnt ünn ben Ipiil tot bien bagg toe ()ab< 
be bit to?ment Gliebuert / m m luají meerber 
Vuojbcn op be lefíe b?pmaenbfn* gcírfcatjíebc 
mp om te bieíftten/Voant icft !KuajS attoojífeer ge^  
nfpadtom bicíítoilstc faiccíuai. mcpubm 
bat Qet \13nrr imt to'.ccfc l*an fiertoen: enbe om bat 
kft mp Qljccn pijn aenbocn en foube/ foo en lieíet 
mm ^aber mtt toe. g ontnaetigQe tiefbe be^  
Wf efe Os Ibc Ujcichc af Qitant fp ban eenen foo <ta^  
tíjoüiefíeii ©aber/ enbe bie foo üooifkímst) üua^; 
foo bat l)(t gncni onVnetent^ epbt en toaa / nm 
grootdijtft^  gabbe eonnen friiacben. gcftbid 
bien narl)t in ecn jpopdene / bie tnp bier baguen 
langf) oft luttcl mtn fan biccf / bat icH teenetnaei 
buptni mnn finnen lagí)/ baet- en-tufleften gatoen 
fp mp lict lieinigíj <$tt0/enbe alie nren jae oogen^  
blichen mepnben fp bat ich mgnen gíjccfí foube 
gí)egí)e\jcn tKbbcn/ enbe en beben anberíS nkt ban 
wp í)et <6fteloof booifeggBen/alíS oft iefipet ber* 
flaen íjabbe. aHteniet^  l)iribm fp mp foo boo? 
boobt / bat ieft oorh be biñppeten ban het inafíf) 
bner nae op num oogQen bonbt - v©e bcnaiant> 
ftept ban mijnen ©aber Vaja*f feet groot/om bat 
í p mp nirt en gabbe Umn bieef)ten: f^ n aeiu 
toephigfte enbe Rebeben tot <í5obt toaeren feec 
bed. <6ftebenebrjbt5p íjp/btefe íieeft toíllen toer^ 
íjoojen rtoantal toa^tfoo/ bat nüjn lieíjaem 
betVnaeQt totevbt in nn}n OHoofier/bder innn 
gtaf onberftalben bagíjopen gfteílaen bceft/ enbr 
bat n^nt^tbaert gt^ouben táa£ in een nwnó-
€ i ctooflo. 
3& . Hctteren 
cicoflrt* brni ttiff t&fim imcfí bítt ^an> / fiw 
bflicfDrtnortjrnnebm ^fftc bat icft tDC&nrrm 
tot míjn ffltofti qimm ? cnbe tfrftmit tuifóe ifft 
mp bifrfttfn. gcft ontrmrít onfm ^ «rc nift torte 
traenm / man" (oo nip ímtirtit m cjünnini mrt 
ií)it (iñ&m bmtím fiibe IccttMCfcn tan nücen* 
ttjd? ^olot tinrcranit te Qcbbm/nfó w \ tm? «oo-
bf Vuaá om faligQ te vuclh t^en üwer &ítt tnn ge? 
bart ftattoc / Uat ich beb?ogt)cn Voa* ttan be gije* 
nc biemp fcpbcn ftat $ycm boobtftnii» Voae* 
tm fottmiísfte büitrtK" / b^ífft nafbntinnt rtocr* 
Ii)fltQOfitiírcfetl)tbbf bat brnjbtfottbm toaernt/ 
toont bcpijiie bie nip ftp felrff/tóajS oiiijfrtoaíjfcí 
lijfíí / mbe ftrt cftfbeflm mmf Ucíjannó fícr 
depn / doe toel ttofíjtantí mgn tefttf ghrtífrt 
loa í foo nip baneftt / tan allm l)ct gfne ba^rnij» 
botíji; bat m <5obtniÉÍ»tifrgranitíinbbf.30aiit 
bff?ofirti^ iJfrlfeiTbe nip m i 0teMt$tomif 
bet anbfrr / bat nacbcmaei ích beaoff Ijabbp otií 
ffñ ^fítf t¿ ontfaneftcn / «opt acíjtcr m tict prt 
W<tfjtni / bat nip borf)t fonbc tf W(a\ / al 
Kppl dorR macr f«i baeQl)dWffte. íRafí* mp 
blmíítf fonber tVDiiffbat iffc bacr boa? nirt frír 
bftfeftm en toaes toan ingn faíigftfpbt/ fcabbc icfj 
boen eomen te Yerben / cmfbccí^ om bat mijn 
53trfí)njabcns foo \mñ gftrtcnt ñafien / enbe 
\KÚ nieer anber-beefo! om bat ifhfoo booj? inají. 
^tt itf boo^ toan* aifoo/bat nm bimrt?tbat ich m 
nip mi groóte ffftjomnmgfte eftcuncle bit ober? 
be re ftenbe / mbe bat fefiier mijn Ifbe n büijmíkm 
bf íjof bat beti í&mc mp boen foo bed ai» banbet 
boobt bertoecht ftecft Í&P bimcftt b»Tt Vncí bcü 
tanrtíjabbe / o mijn flrf / bat gp foube aengfjeí 
fítr hrbbni ban loat pmjcíiff bfn^m¿uber* 
Joflíjaíísp; enbf afngíKÍímgftp ftem baojliefbe 
níet en ftabt ac&i-et ^ clamn íe toergrammw / 
• • > rfribf 
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ffclUc ten minf!en DaUt Inetcn te í>ocn boo? i3?cf? 
fe / ntitó Op U bimfmtmacl tjaOtic anbfrá mocm 
^rt k\yta ncmm'm \xñ pmjchdcufcrm flact. 
jUauíwncfttbaticftnKtfecc Uceíbp en ftangíjc / 
aMtcft 'cgglK ímtifcntnmcí anbrrs" / alfoube Un 
tmi b&iiben / bie nip bíüolcn Ijeeft bat tclt nip 
nobcretm foubc in mijn fbnbm te toerf|alfn; en&é 
boojtoaíE fp gaen gfimoegíi betoímpeiíí. 9 * ftib 
geni om <@bbt£ \tm bnt ifp ntet toan mtjn fonbm 
af-en-treehe/ aencfteTien bat Ijier um nictr Wi)cftt 
be grootbabig^ ept 43obt${ / enbe fjoe feer hn cen 
fíele tcrbincotjt. ^fKbmcb^bt Op tooo* ar? 
tootí/fnbefijncjíaalíHfpt fteüebe niptf beriecnen 
bat t&x ttt bergae /bañ bat ifft íjcin out laetcn 
foube lieftc íjebbm. 
H E T VI . C A P X T T E L . 
Sy vcrclaert hoc ved dat íy onícnHecrc fchul-
álgh was,mtts áát hy haer gcftadíchcytvcr-
lecnác in íbo groóte pijn , ende hoc dat(y 
dé H . Jofeph tot cenen middclacr ende Pa-
troon vercoos,cndc hoc ícer dit haerbaette. 
I<Cíi blcef alfocr cftctolt ttae be b!« baeglien toanbepoprteije/ bataHeenbe ^cete eantoCí 
ten be tinberbjaegflelijcftc tormenten / bie ieU in 
mu gfteboelbc. íBijn tongíje toa^ in ffuefien QC^  
brten : mijtt ítcel/mtbtá batíefi foolancDnietmí 
Cftenoíimi íjabbc V enbe bat íeh foo uptgbetecrt 
luafii / VnajS foa ofteflotcn/bat icft Qfteen toataen 
conde booj-erijgDcn jfBp boeftt bat aUe mijn le* 
ben unt malcmiberen toaeten / enbe mQn ftooft 
fiant oft íjet fot cfeetoeelí ftabbe. Vuaé teene^  
mncl ineen gcerompengelBclieen Qaren-elouVn / 
toant í)icr in bolepnbe ftet tojmmt ^an bie bae^  
j^o Hct Lcvcni 
gDcn/bnt ith woríj axnv nucf) bort / ttocfi finnbt; 
nocí) ftooffc en conbe roerm / al oft iefe Uootit gíjc^ 
toccfl OaUíie / t'en toaá Uat iemant mp ijerroetí 
be: aHeenltjchbuncht \ w bat ich ceimi toíngtjct 
ban mtjn cecgtet lianbt iconíi roeven. Oooibtcí 
Dan nm am te taechen / Vuifl men ntet I)oe /tüant 
«He mtjn licíjarm xuas foo nnífrabel bat t)etnút 
«n eofl berbzaglien: m tm (laeplaften / b'fín met 
fe'cm/ mbc b*anbcc met b'anbcr epnbe / niofíícn 
fp inp berb?agen: cnbc bat burrb'e tot í&floítm 
#acftcOen M t m Ijabbe ith bat / bat fcjamiíer fV 
mp (til Ueten / foo tjcrsingftcn bichlniló be pñ? 
nen : enbcupt ftopeijaneen UittfUteiiteruílcn/ 
Cftettet ich nip toel te ioefen / toant icft Ijabbc 
Í9?eefe bat mpbe patientie begftfPen foube; enbc 
alfoo toaií tm fcer blpbe fienbc mp fcmbei* foo 
nijpenbe enbe aíiebutiglie pijnen / ftoe mcl fp 
mp noeft onbfrb?agl)cltjcfi btelen / alfoo bicUí 
toílís ató mp aenguam be afgrnfélncfíe tcube 
tianbcbobbeltjierbaegdrcííe cojtfe/ bie mp fect 
fett9*&PWeef / enbe bat met een fcer groóte 
tealgingtjc. gcft ereegí) terflonbt fuleftai íjaeíl 
am nrt Clooftcrte Vuefen / bat icft mp alfoo bcD 
toaertssbebe bjagftm t©e gene bic fn booí ioae? 
rmtjermacfttenbe/ ontfingljen fp nocí) letombc / 
maeríjet Itcfjaem ma^ argíjer bán boobt/batíjet 
een grpnmel maé om fien t®e flrcngigíjept ban 
mijn fiechteen can niet imfgfjefp'oími incobm / 
iuantich anberánieteníjábbeban bel enbe bcen. 
befen ííaet/feggbe icívVnaá ich mcer ban acftt 
maenbcn:maer be íammigliepbfv al beterbefp 
allcnglíftiení / buerbe tm nae b2p jarren, i m 
fcancUte «íBobt/ boen teí^  begonfl op fjanbenenbe 
Doetm te cruppen. f ch bjocljt alie befen tpbt ober 
met groóte gíjeftabigíiept/tae ooch/ nptgfteíleheit 
afleat Dct brgfiinfel / met groóte blijbfeD p^: toartt 
mp 
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tttpbocgííiatal ntet te betrieDen íj.nb&e/ tibñt> 
hm ^nníie fan be ptjnen enbe toimentm toan Qet 
Begínfel. gcít toa^ feer beteenigíjt mtt tm VoiMe 
íI>oí>ts / al Oabbe f)p mp alttjíJts alfoo (jpaten. 
H^ P buncht bat afle raijn becommani^  trnn ghe^  
tiefente;tjn /\x)a^oni te inooHm niicnuuírni 
in'tgíjebebt/gdtjcíudt bantetoaojcn onbcrtocfcrt 
Í33a$ ; toaertoe tnbe ^ iech-camtt gt)cenbrquae< 
niicí)cpí en Vüa& 5!cfi biecljtebcbtchtoilíf/nibe ifR 
fpiach fcccl toan onfen lietom infere / foo bat ichfc 
alternad fíicfttebe/mbe fp tojactenfeer tocrtoianbert 
toan be patientic bíe bm íDcere mn gaf: toiant en 
babbfttoanfonc <í5abbfíücfte Oanbtmct gfteeoí 
mm/ ftet fc^ een oninogljelijcft te 59n/foo grooí 
trnpnneteconncn toctb^aglicn met foo groóte 
fclijbfcfjap. 
^©vicr Oinehtofel acn/bat ftn rap be gratie toan 
tebibbm ljabbnnglie(ío?t / toantbarrupt tocr¿ 
flonbt icít toiat een (aecfee bat Det te <<5obt bm 
Btm tí btminnen : Voant toan bien tijbt af gíjc^  
toodbe iefe befe beugbben nieuto) m mp/ maet 
niet frer fíeccft / mitsf fn rnp niet en cofim bous 
ben fíacnbe in be vecbttoeecbigbeiJbt. e" 
fp?ach toan nienianbtgbfcn cjuaetf Qoíhittribat 
íjet ooch tojaiá/ man; mtjnen oibinaríá tojaíi aí^  
len aebterclapte bcletten: Vnant icfi lict mn ah 
tooé tooo2flaen / batidt nírt en moefte begbees 
ten nocfifeggben toan cen anbet / bat ich niet m' 
Vuiíbe tomi mp gbefept te tojefen. nam bit 
feerterberten/ ombe occaficn bichee toiclen/ 
Ijoetojelniet footoolmaccbtelijch/ cft ich tocrUeji 
mpaltemet in pet / a!ó fp mp groóte occafien 
gatoen/ macr bet anbct Vuaá altijbt miin moí 
ntet;enbeiebtoJi(le,t feltoe bengbcnen bíe mn 
bienbni enbe bp mn toaren foo toJrt toJifé temaer* 
feen / batfpbaer een g&ctojoonte af crcgbcn.üBen 
Qiiani 
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qiwm te ijcrffcmvbat díiet teft pjefent Voaíf/gem 
pcnjcíicl Uati ac^ terdap en : entie íic íclbc 
o i^nic íínbíicn fn bnn De gl)enc bie acngíits 
i^Vhjafttiao? ^¿icntrcOap/ oft I1002 maeglifcBnp 
oft bie icfi IccriJf; nacfitansi Dcbbc teft miberc bin» 
QÓni gfjcnocgí) bact ich <£5obt fal moeteit refte* 
ninOfaafgDfum/nammtíikft toan ftct quacbt 
füfmprt / batteft ften gaf. <©cí) <í5abt inittct mp 
Uergljcbcn / toant toan toeel luwttjeí ben ícft oo?* 
teít gíjciufcfl/ al en ()abbc ich ín ben ectlíen fao 
riuabc intentie nict/ al^ge\nceíl iá ftet tucreft bat 
baec nacgljebolgíjt isí. ü3íchbleef met een gcoote 
bfgíjcerte toan allecn te 5t)n / eii icft yanbelbe enbc 
fpwcft gljceme toan tíBobt (enbe alá ich barc m* 
manbt toe toonbe ^  nam icfí bact meerber gíje* 
nargftfe ín / ban in be actbíglicpbt / jae/om betec 
te frggfíen / inbe bottigíicut toait nUc toercltfefje 
eontoerfatic) toau te conimumca'cn/fca-bicftvuiC^ 
te bieeQcen / enbe baa* toeggeerte toe te Retoben; 
gíjeerne te lefen mgoebe.boecftm i gtoot íeeftne* 
fen te Ocbbcn aW iefe <<5obt toeigvamtíjabbe: foo 
bat inn g t^bmcfit/ bat iclí tot tocrfcííepben tepfen 
nictenboyfbebitójfn/toan to?ecfc bícicíí Oabbe 
toanbc pijnc bie icft foube gbetosírten toan íjem 
tocrgramt te ftf bben/al¿ een fttaffmge. tüit quam 
nacbcríjanbt foo feer in nin te gtonen / bat icft 
nict etUncet Vnaa* bp icft (bube connen gtjcl^ ca 
hw een foo groot to?nicnt «gnbe bit en quam 
nont mit op?f cfttc tojeefe / nocí) groot nocíi elepn: 
Vuacr M icfí inbacbtigft toa^ / íjoc tninndticft 
mn be llccre toefbe in't gbcbebt / ínbe íioe tocct 
iclt íiem feíinlbígí) tojají / cube bat ícú í]m foo 
miaíiicU betaelbe / en toitfte icít íjet nict tocrb?aí 
gcn.<gnbc icíüniü'bc feer ontfleficn ín nramrcíjap 
tegen mñ fcitoen/om bat icft gíícnocgl) tooo? mijit 
fonben toíccnbe/ mate fhglj batích wn fclüái tat* 
• - - tel 
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teí fcftncbí / mtf mp nirt m ftirtp nocí) tjort boc?* 
tic uim / nocí) gty fciflt feot itft ir.p frtiJfti am bebe 
emniet tf íaflen f w Datd aUí mp te ccrafif CÍK¿ 
p?ffenterrt toatí. Jftn borftí nict allecn bat mi)nc 
írnmen too! íJcb?cct)3S toaren / macr oorft bat be 
ffOirttbaernafr meerber toaíf/ mítá i* afnfacf) 
be groóte gratte tie ^obt mp bebe tn mp befeltoc 
te gftftmi / n ebe ooeft foo cjrootenberouto. ^cft 
maecfetf batírk bíífttoiífi bifit)tfbe:ttibe tiat mtjn 
buneften bebe teft irijh bífle tm toeberom m 
<3obt$f gratte te corren. 2Ule nii)n ft fjnebe toají 
gijrtfgíien baer iv / bat ích be ocradeii níet af en 
niebe tot be tocjtci toe;nibe ooeft tn n íjn25if cftt* 
tonberjí / bíe mpníft gl)encegl) en ftiflpm: toant 
íjnbben fg mp gfjefrptintoat perrienel iríi (larri / 
tnbe bat itft glifftoufcers toají alfulcften ftanbeí 
fincíif tebertaeten / ich mepne fember ttoijfffl/bat 
l)ct r«3Ube gíiatmcbíecrt glTftoefíl ftrbben: iuant 
¿n gií]cfnber manijen en foube ith í)tí)btn roití 
ticn fectbiaglien / bit i * aíieen enien bígíjlancft 
fowbc g^ fgnm ftebben met een bccbtfonbe / aW 
iffi'tmaer gftftoeten ftnbbc» 2Hlc befe ífccftcnert 
ban bat írft ¿5obt bíeefbe / atamai mp tTamcn 
met fjet bibben / cnbc í)ft befte ban alien toa^ / 
bat be bjerfe bn,meng()t toatí met liefbe/mit^  kk 
glieen ftraffinpfjr b m ODgfjenen fjabbe. í i le 
ben tijbt bat kh foo fer h toa^/Weef nm aíteo? bp 
cen groóte fnjgfjr ban mftn eonfrítmíe/ amoaciu 
be boobelijfh? forben, <&eí) <í?obt fpsert mpl^já 
*t o^ tf? mogíirtiícfe bat irft begí)forbe tjftefont te 
toefen oír tjem brter te bíenen / enbe bat mp ÍKt 
feibr oerafie i$ gfjetoeeíl ban alie mijn friiacbe i 
anfoo ief? mp ban foo íam faglj/ enbe bat in miiti 
jongíie bííegm/mbe bat ÍÚ\ ban be |Rf beeDnjí bee 
oerbenfoo armriijfh gftetraetfert Voo^  / nnm iffe 
booj mp mijncn tocbluríít te nemnT tet be Uñe? 
becijn^ 
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ticcijtiÉ beá ^ meljs / op bat fp mp fbubm cf|fnp¿ 
fm/toantáiaHe maraa:cn fotf)t ítft flDcncfen te 
ííjn; al toaíít bat tch mijn ficeftte met groóte 
BlíjlifcftaptoerbjoegD/cnbf altnnctjS jtfpfbf/Vuaft't 
b^ t irft gíjefont iuefenbe mp foubc terbotmen / 
bat ficít nocí) btttt alfoo toa^: maer noc{)tan^ 
bochtmp bat icfttoed beter <6obt foube bifneh 
CíjdcntVüffcnbc. ®i t bebjttgljt on$ i bat iup r 
m$ niet teenemarl en boegtjen nae't gftene bitt 
ten &eereboet / bte betet Ineet Voat on^faiigl) t .^ 
^cíi fergonfl bcDotie te gebben in IRifTen te 
boen boen / enbe tn anbere aíiroojlofbe btngtjru 
Dan gí)ebeben: toant nopt en taa£ icft gcnoiclif 
totanberbetiotien/ bic fominigOe lieben/ enbe 
fipfonber Vijonin-pcrfoonen boen met ceremos 
nimbK ich ntet en confí gí)di)ben: enbe icít Ijab-
be toel inat bebotte baet m / boc^  íjeeft naeber? 
fjanbt gíKblffien/bat fulcftjs niet en beftoojbe/ 
mitsS fp fuperflítieniS toaren. ^ujS nam ich boo^  
iníjnen abbocaet enbe ^atroon ben glojieufen 
üofepft / enbe beba! mp íjertelocfeen feer aen 
hem: tnbeich ftcbbe mercheliKfi bebonben/ bat 
(oo Vuel ban be fmaerigftfpt/al^  oceft ban anbere 
meerbne/bie nüjn eeroft moner fielentoribaert 
aengingftcn / mp befen mijnen bepligften a^ aber 
enbe í)eere beiloft Ijeeft / metmeerber bao$joft 
ban irh ban bem toid te begfteeren» jílftp en ge* 
bencíitniet /batirá tot nocf) toe pet ban (Km 
íjegliecrt bebbe / bat í)p gfidaten fytfx te boen* 
&ct 10 pali)c{t om gf)elooben/ toat groóte tauk 
babhiticn e^ere mp g^ ebaen Ijeeft boo^ t mtíJbel 
ban befen loepJigbch / ban toat perijeftelen bp 
mp bíilofi ijeeft / foo aen liebáem al^ aen ^ícle. 
3©ant aen anber^epligen fcíiijnt «Bobt ben^ee¿ 
re giatieberleenttefjebben om in fefeeren noobt 
&Ijuípigb te toefen ; macr befen grooten ^eps 
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Halmi tocet ÍCÍÍ tod bu frpcrtmtir/ bat í)n m .me 
{bcutm toan nootra^dg^geben Oe^ ulpigl) is, mDe lat on^ S Iren^ecr Vmlt tf feennen gíjeton/bat ftp? 
lijch ftp fjem onUerbnnigh iá gfteüjccíi Ijicr.op 
bct attbm( tónnt cljdncíí {)p ben naem fjatitie 
iiiiH ©abcc / Vucfcnbe fijncn ©ocficr fymt/túfm 
nio$\]t \)v Dcm oftfbicbcii) Ip oorft foo ínbfn 
l^ enicl boct albat l)p ^an f\tm bencnt- í®it fteb* 
6cn oocíi booi ctpaimtie bcp^ ocft fommigc aw* 
bcrc pcrfooncn / bien icft gÉfcpt íjabbc bat fp íjutt 
«en (jem foubm bcudm • fnbe ñu ;i]nbfr tifie bte 
betootte tot i)m\ bjaglif 11: sube toebecotn ^ ebbe 
ichJt vuner te 5ijn 'ocpiocft. pdí niaeehte bat icít 
ftjnen 5F«ílbaS toierbe met foo groóte folemiiitept 
ais i)ct mu niost)eli)eh toa^S / Voefeiibe meet batí 
Qbeibept ban banben geefl bcvbnlt: mire tefe be* 
geerbe bat aUebingen fouben feer cutieufélijefí cñ 
uptiuenbelijeíi Vnel sebaen Voefen/ nocí)taníf upt 
Qccbe intcntic.^aer icti gabbe bat quaet/ toa$'t 
fahe bat ben í^ eere mp gtatie caf oni pet goetíí 
te boen/bat toají bol onbolniaecfttftcben/enbe bol 
gbfbieftemmaer tot fjet quaebt/ tot upttoenbíga 
gept enbe tot alie tjbelbept bjae ich feet cauto ni 
ñecrfligl)/<íI5obt UuHetmpbergfteben. toil* 
be \x>ú cenen pegelijdttab'en/beboot te Vuefen tot 
befen glo?ifufcn í^epligben/ boo? be groóte erpe* 
rientte bte irlt Qebbe baqbe gaben enbe toeibae^ 
tun bte {))) ban <t3obt berhrggljt. ^ch en fybbt 
nopt pemanben ggehent bie tot bem upt ber (jer* 
ten beboot Vna^ / enbe tot 3i)nbec eeren eenig^ e 
partteultere goebe Vuere^ en bebe / oft \p ginelt 
me rduiricUf boon tn alie beugl)t: biant Dp íiftpt 
boben maten feet tot be beugpt btofyw bte bun 
tTijntoaertá gtjebíeben* j(Bp buncSt bat nufom* 
inigl)f lacren g^ eteben i£ / bat ick alie gacr op 
fiincnbagf) PctbanOem begljcete / enbe altnbt 
m 
¿ £ Het reven 
(Sm trft't toolb^cíjt: eníie alá gcbrtim tm 
iuepríeljfcíieef cam / boct íjpft itcíitgañi tot 
mijit mffrbct 6a te¿ aiDdcr ith cenen pfrfoon 
nwcíjt ftc&bfnbc nrn tt klm^m / itk fafce fm 
tífrttm in íytt lancít mbt ir/c bpfonbcr tjfttcücn/ 
oe gftenaeimi befen flíoji* ufm ^ qnigDfn inji 
fníic anisete perfnonen gftctJam ftrcft / macr om 
niet nieer te buen ban n\p bcMen en ijí/ fal icft 
in Mtú btngf)m ftojt Vnefeivmeer Danbat iefe tofl 
bcglieerm fóube / enbe in anbfff Hng&m fal ích 
fwcebet $i)n bant toel toan no^ be toefen foubk 
afielijcft een/bte tn alie bat goebt tó/ luttfl bifereí 
tic Voat te Q&Eb2U|.ícfeen. ^íícniüch btbbe icíi 
om be liefbt ©obté / ^atf)p,t bepi^ebie 
tiíct en gljelooft / enbe fal bao: ítpertentíe be* 
tóttben goe grootelgcRTC bat het baet/ ftem te gftc* 
tóeben aew befen gl^ leufen patrian^ / enbe tot 
fjem beboot te toffen. <ínbe t i l particulier/ 
jjerfoonen bie toeeí btbben / fotiben bent betjaemt 
fttx groóte affectie tebjagftm: Voant teft en tocet 
uiet íjoe pcnianbt ftan jjepfen op be <ffonÍ!:ginne 
bet <gtigbcíen in bien tijbt bat fp fbo bctl lebe 
iwet ftaerfiinbcíten W u é / fonbtr ife. gfofep^  
te bebancíten / ban bat Im íjnn alfban foo tuct 
ftielp enbe bienbe. ^e gíjenm bie geenen tneeílet 
en binbt om ftem te leeren b&ben / bat ftp bcftii 
gtóuícn ^cpíígljeii boo? f^ nen naerflcr nenie/ 
enbe fjp en fal met berbrfen ^ ^t gebe bat m 
niet en moct ^ frbooP5t sijn / bat íeíi mp tarM» 
hebbe ban Ijem te fpiefen: \Mant al i«*t bat irft 
belgbf ba t í* tot Ijem bebcotben / noefttaníS in 
fiem te bíenen/ <n&¿ in ftem nae te bolgften tjeb* 
kicftalt^tf tójefailleot. 3©ant ftp Jjcfftghe^  
toont toic bat íjp tnajá / maftmbe bat ich Fionbe 
opdaen mbe gaen/ en^ e nift íam en bleef: mace 
iüi íicbbc gíjctociu; ^úe bat i * bm/ ais? ich befe 
toclbaet 
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JIDíc fou&c gftcflpt tyhbttt / «aebcmari iffc foo 
foitbc f)ebbmCometí te DnHm / bat irU foo {)aífl 
groóte gratim Mm Sobt onífanefien liabbe / 
naebeniarl fntic j^a^flept mp bf^onü (jabbe 
falclifn íwuo&beti te üerlcmen / bie fúüt nm Uer? 
\ncrtiím oui ijtm te bícnen / naebeniari im nip 
imam boobt gabbe chcftm / ende m feo gem* 
tm pertjcfcri bán berbomitte Vnefai/ naebfmacf 
tch Hm-eím inas nae 3ide mbe nae licljarm/ 
toant alie bie mp fagfym f toatcn taerüjonbcrt/ 
üatfp itiple^moe (aeften. ^¡)at bit o lietett 
%mt K racífíen t>p ftiec m alfoo perituícufe 
fíaebt leben / ató ich nu ben fiefítófeeiibe í enbe 
bro tüet tfal)a ifínnibc / nm bunmt bnt ick boo2 
11 gratie enbe boo; u bermnertigfiepbt foube hou^  
tieii fcfjgni met ben ^ cptigben ^aulu^/ (jcrVuef 
niet inet aifultlten DoIuiacehtDept; bat teíi nu met 
tn lebe / maer bat gt)p npien ^efjeppcr tn nip 
teeft / tnitá alfnu eeragfje jar en soniaftart $i)n/ 
tiat clip mp / nae al bat kh begrijpen enbe toer^ 
(lacn han/ nirt uinc ^ anbt ftoubt <Snbe iefe nhc-
tjocleínnip alfidefte begeerte eube ba|l toocane* 
tnen( fH idft ftcbbe't ooefi in befe booilfden jacren 
eoügljfmss booj oeperientie in fccrie birnljni be^  
p?acft) bát ich p^ een bincíi en fonbe toiHm boai 
tecUfn ntoen toille/ íjoe Wepn bat í]ft coefi toare/ 
al ijS Ijet batirfí acnoecft ¿lirtoobe temiílxttn te? 
pnr 11 utoe l^airftepbt/ fonbet te toerfiaoi* <sntie 
oocíi bimclit rap / bat mp sfteen faeche en foube 
tañen too?g^íleg{jt toc?bm te boen om utoent 
toííle/ bie icft niet tadonbt met groóte refeiutie 
fcubfu bertoen bef^ aen: enbe in fommíglic fafeeii 
f^bt gt)p inngf)#lpcn/ oro bie tetjolteengfifn. 
enbe ich en fjegljeerenocftbetoerEltAioff) pet bat 
be toftdbt aengaet / nocí) rnp en buncht ñiet bat 
.^8 Het Leven 
inp prt mif ftoccftt brit toan u mt m coniírttibt al 
Ijrt mbtt fffibiít een fioncr aup^ tf «jn.gch 
tan mp fcltmi o^rt bctyif($cn / ciilsc alfoo uinrl) 
'rgíjrbrurm / feat ich nirt en tjfbbc tgljcne dat 
iíh ntKfcpt l}cbbc: Jl^ acr 0í)p fict Vucl/ o ÍDccrc/ 
tíat mt foo toffi tiiá icli tofifíani can / niet 
m lieoíjf* ende ícft bm xwfenfce/ mhc niet fon* 
trr croóte relJtn / oft cl}P mp necí) \wl renjí fult 
berlaten : Vuant ieíi Vucet nn \m\ Ijoe Inttel niiH'i 
fhrcfcDept enfce elepne aací^t toermagí)/Jtfn ^ p bat 
gtjii mp tioojaaen^ bie toeitot/ enbe mp ijelpt/ 
op bat ich u niet en toerlaete. ^ nbe oríj bft ftet u 
ífenjcflept beliefbe/ bat ieh ooch tecíjeninoo^bicj) 
Uan u niet íjerlaten en p^/ftebbenbe al bit betrou? 
toen toaa mp feltoc. g¡cn en tofet niet / ftoe bat 
on? ¡m te letoen / baet alie bingíjen foo onfel«c 
5!jn. jj©pbocl)t boen/o J^ fere / omnogelneh te 
toefen bat ieh u foo teenemael toerlaeten (oube; 
maer toant icbu foo biefitoi^ toeilaetm Ijebfae/ 
ich en can niet gljelaeten te ^ eefen: luant alfoo 
ÍKied al? cftp u ecn toepnigí) tan mp ontrocht/ 
foo toiden alie i m c bingíjen inbe affcfjen* 
benebnt raoet oftP ecutuelijcFs jijn / ban toast 
bat ÍCH u UcTliet / nocfttaniS oftp mp niet foo (fcet 
en bevliet/ oft ich flont toeberom op / booj bat 
gf)P mp be ftanbt oaeft; enbe bíchtoil^/b ^ eere/ 
rn bfcfteerbe ichfe niet / noel) en toilbe nitt toer* 
(laenljoe bat oftpinp bichtotíjS op cen meuto 
tiept/ C( W W fíflOften fal. 
vamíe H . Moeácr TERESA, 4^ 
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Sy verclacrt, door wat manieren íy quam t t 
vcrliefc <3e genaden d¡e den Heerc haer ver-
leeiit hadde, ende wat cen bedorven leven 
íy begonft te Ícyden:ende bethoont hoe fcha-
delijckdat hetis voor Vrouwe-cloofters , 
dat íy nict ghenocgh ghefloten en zijn.. 
A%(Qt} bnn braonft icft Mm tijíst-bcrbjijf tot tijtrt ^értijnf/toanptirtftfpt tot pbfKifpbt; 
toan oícnfír tot oefafie mp fdtim foo er te (lífim 
in be grnotlle oícafíen / cribe mijn fíele toaíS foo 
toer^oeíí ih toele ij&elfteben / bat icíi mp bom 
fcíjaembeboo? een foo bpfonbere g&cmepnff&ap 
aljí ftet bibben / ínp ioebercni tot <0cbt te 
heeren. <Enbe í)icr toe ftirtp mp / bat alfeo 
be fanben toieflhi / foo begotift mp oocft te fail? 
Irren ben fmaecft enbe foetioftepbt in be binsjftm 
bie be beusftt acncwer. f^ Sft feer ííaerli)cft/ 
o J^ eere / bat mp bit gíjebiach / ora bat icít am 
uVoen bienfl gcwacfe. ^it iua^ ftet albcr-a^crijs 
fritjcfífle bebíogft bat ben bpanbt nip mecíjt 
tooozleQgíjen onber ben feft^ n ban oobtnioebi^  
ftcpbt/ te Poeten / bal icft bcgonfl berbaert te m f 
ban te bíbben /fimbe mp foo bebo^ ben: enbe mp 
borfjt bat beterVDas? batiefe foube Inanbelencfte^  
lijcíi ben mecflen ftcbp / aenQbeflen bat iefi nict 
alleen quaebt / maer een ban be Quaebtfle \ístá; 
enbe batich maer en foutie bibben 't gftme bat 
iefi fcftulbigf) Vuaá ¿ enbe firtclté met ben monbe; 
bat ieft niet en foube bi^ bm tñetber Qerten / enbe 
foo te Ijanbelé met ^ obtybie berbient 6abbe bn be 
bunbelente toefen jae bat ieft Ijet boíeft beb?ccrrf} 
tomu Da$ ich enun npttofnbigocn fógn i y^c 
^ toan 
Jo Hct teveri 
Dan Qoátt tuefcn. ^oo m «iort bnn nift ÜÍ\XH)Í 
Qcccncn tao;Dai am léft <ClQo|!et barc ich )va¿ 
tDánt boo? reliarhíKnt mnerhte ith foo ticel Dnt 
roen goriie opmie batí mpJttibbe; Docvucl bit 
nict gBcftfpíbe upt opfct/bat tefe foube GOfUnnill 
ÍKbfcm «í3oDt\)2Ufhticí) te tocfcmwant/ 43obt ;)i 
Ctíjflooft / ttrt (luch ban Qpporrifte cnbr ijbrtglo^ 
«c rn aftfíicnflít mp met bat rrl; hnn qpt \¡mot 
rrntljfbbf/baticft \33ürt:toant aljbolw alíf mp 
be en1le*ÉbjfQingl)e aeinjuatti/ fbo ijiert mp foo 
pijiieltjíft^iat bm büanbt batuonnm boo?ciinfÍ!/ 
«iíbe ich bíerf in t)ct totlbt befíDflben; enbe alfoa 
ftffffe fju inpaltoo^ bier in luttrt obetentcert ^et 
hiagí) liuel 5Dn/bat / íjabbe't <6obt alfoo torgíjc* 
lactcn/ bu mp in bit foo fcet foube ghetrnteot 
fifbbeníd^in anbtre bingbín/enbe ich 0uS5roorIt 
Obebaüea^ebben : maerbpbeeftmg' aíitdoíí m 
ndcg toe ^ iet inííeteaett/ croe benelgt mwt Óp in? 
ber ee«Vnigbepbt 5ijn i^)et tuaé mplíet leebtbat 
fpban mp góebe opíiiic fjabben / mircí bieniclt 
ibel tobe ftet bínnetífte bat m mn toa^, t©it/ te 
toeten bat fp mp tooo? foo Quaebt hict en fjiífben/ 
quam baet uvt t bat fpfagben bat ieft foo a^nm 
lua /^enbe bat\ú\ onber foo Deel oeeaften mpbtcft? 
inilg in enuebo^ bertroffeom te btbben/enbe bat 
íífi iweí (ajíenbe fpjaeh batí 43obt;batieftfeet ge* 
nepgbt bja?* om fijn bcelbt íe boen fcíjilberen in 
bfíe jpiaetfembat ir U cen bit vplaetfe Vuaá íjouben? 
be / enbe befojgtjbe bat baet bjaeien bíngben bie 
tot bebotie berbiechten j bat iefi tian niemanbt 
Quaet en fepbe / enbe anbere bierce^ efee bingen / 
de bJelcfce fcbiinfel ban beugt babbnwnbenict te 
nán bjifl icít met endtíel ijbelljqitmp friben groot 
te acljtm in bingen bie in be Voerelbt plegen groot 
glKacftt te 5ijn. I^ iet boo? guam't bat m nn' foo 
^aotc <ae meabeit libgtept gaben alji bén oiubtí 
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R(ú / fiibc líán mp sDccn acbterbcnclten en í)ati^  
íien:tónnt libertfpi: m \ tt nemen/mbe pet tí iaom 
fembér ooitaf / te totten bao? gatm / oflt mueren / 
oft ¿,nlwi)f¿mct pemanbt i3anl>nptmtéfpjchen/ 
bnncht mp bnt íeft ttinfctóen nopt fpubetjebben 
m a m Uoeoíiert om (WeftjS te boen ínt€íacfíer y 
ftibe kb en bebe 'tooeU niet/Vuant ben $)ccrc mp 
baeí af beaoetrt Ijctft. jpftp boerjt (mit¿ i * meí 
afnbaffttig^ cpbt énoe ríjpigliepbtop toele bingm 
\ Ú M nrtn nétnenbe) bat feer qualtjeh gljebaeti 
ftdbíje Qi)fVtíeé|l/be éerc toan foo iieie perfoonén in 
Dafaert te (leilen/oiti bat iefe qu^ ebt Voa^ /enbe fp-
liebengott/ sDetijeft oft anbere bing^én bíé icft 
bebe goet gf)elnee(! gabben. <$ni be \naert)eptte 
fcg^cn / (jet quaebten gljefeíiiebe met foo groóte 
bn-ftnningfye niet/ aU bit foube gf)etoeefi Deb> 
beit / ai toaí't groot 
í©actottt bimeftt mp / bat mp gtootrií)íM 
fcQaebbe/bat teft moifrcn befloten «ülooíter en 
tóaá:ttíant be i3jij(Kpt(bie be genebie goettoacs 
ten vori monten gíjcbiunchen / toant fp totniet 
mecr gDeftoubenVaaeren/ aengíjefien men baeí 
gljccn tlot enbeioofbc) foube fonber ttogffd mp 
íiie \)oo& ben/ter Oelíen glje Icut Hcbben/ fen tuae:>-
ve bat mp be l^ eere upt ceu (Ingulíere gfienaebe 
boo2 foo toecl rémebíen enbe mtbbelen unt een al; 
fulchcn perijclíel gíietroeftcn ftabbe: toelch mp 
buntíubetgrootftete 5ijnmi ^íotftuen-elooftec 
met »?tjljepbt;iae bat meet té mp buneftt bat ftet 
U emen \uegft om nacbe fjeue te gaen booj be 
iftene bit ouaebt millen \i3ffm / Dan een remebte 
IÍJÍÍOJ lyimt rranefeDepbt. Ifóaer bit en moet níet 
Demaei^ o^efcn \)an mnn (ítaoflet: toant bact 
5ttttbcr foo Me bietftobt ben J^ eere upt ber ^?rtm 
«nbe met groóte boímaííímjeptbiencn/ batfijtffc 
j^a^e^t (mi^SPfoo goebt íá) niet en can ía^ 
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ten fien \añ t t b m : müt ten i$ ooefe niet eeti 
lian a? gí)ene Die te feev open sijn/entje tner ta)o?t 
ooelí íifle ííI50íJtíí5imftiol)fnt onticrijouben: maec 
irftfitjehe Uaníje gt)fnr i^fich Vncet / cnbebieicft 
Rebbe gCrfifti' áefe ffgglje bat teh mebeüjbm 
inet lien fiebbe / om tatúan naote / bat ben 
feeere alíulcíte peifoonen partiaiiierlijeíí voepe / 
íníte $0 nict e eiiá ntart Deel renfen / cp bat fp fa# 
Uafi mogDen \r.D:bra / aengliiericn baa* ín foa 
grootet ^ácvtieii gtjeíjcmben Vaoiben be eere enbe 
recreatte beé VuerelbtiS / enbe ijerdaen fao Intte! 
ioaer toe fp (jfiicíjonben 5ijn: (en oft <í5obt gaije 
bat fp niet en mocí)ten \3a02 beugftt Ijouben't 
6lKnc bat fanbe i¿ / gfjeUjí-ft icft bich^Piís bebe: 
enbe f|et iá een foo fujáeren faeífie ftun bat tebom 
toerfíaen / bat \3an noobe té bat «Etobt be Bme 
baet teenemael fijn alnr:g{?enbe ftanbt ín tobne. 
a i^íben^bc <0uber^  mijnfnrflrt boieíW bnt/ 
fíi fojgtje bjagíjen om Inmne boeftteré foo te fce¿ 
fleben bat fn íjunfaligíiepbt mngíjen vqerehen / 
enbe niet glietaechen tot mccrberpmjcftrtbaH in 
t t toetelbt é/ fp entinad fo?gliben ^002 foo toeel 
alé ftetftunne eére aengaet / enbe bat fpfe lieija* 
toteen tíccíjtftouVudtjcftIjolpen/ ban tn fuiche 
loafleré befiebbeiufen Vnaere bat fu fe cr tot bet 
beugftt gí)enepgl)t toacren. <afnbe Qobt gftePe; 
bat fj0fá\ niagí) Ddpen/oftbat fpfe Ueüet fftnuíf 
ftoübnt. a©ant bat fp toillen quacbtjiín f 
fjet en fMnift langO cannen fecreet blijben / te 
ttieer in fuiche piacífen; enbe be í^ eere openbaert't 
tmle(lm: eñbe fulclíe perfoonenen boen niet al* 
lecnlijcfe Dun felPn fcíiaebe/maet oocft alien b'an» 
bcren: enbs fomtijbtá en Ijebben be attne floo?en 
baer gfteen fcljulbt in / Vnant fp taolgljeiVt gftene 
bat fp üinben. <í nbe l|et ié iammer toooj toelcbte 
|}un luillm afírecam panbc Xvtttibi / be tuckhe 
Difphmbe 
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incptiEníJü bat fp tim |5frrf {ram bífneii / cnbp 
íiat fp ffí|f pbcn upt tie pctijcfecíc bfíf VucrÉttá/ftun 
in tíjíen Ujietrtbm feffen^  toinbfn/alfoo bat fimtrt 
tn lumn toat bom om f)un feIbrn tt totyijbm 
e»be te Ddpm: Vuant be jancH&ept/enbe be fhinfe 
Itichljept / enbc ben Upanbt ijer\uecfeenfe enbc 
ftierenfe om fammiglje birg^en nae te toolgften / 
bte banbe felpe ^erelbt # 1 . j^ tet I m Ijae fu bat 
boo? goet ftauben bp niariere toan fegol)en. jíftp 
buncht bat fp eenigt)fmt?S gfielgth sm ben eHen* 
bigften ftetftiíten / bie t)un tottlenjS enbc VueteniS 
Uerbimben/ enbc \niHen innsi ntaecíten bat goet 
ftet gftenen bat fp PolgDen/enbe fp gtjeloobent 
fonber te gftelooben / Vuant binnen ften Ijebben fp 
bie {)mfegtlt bat Qct quaebti^ . *acl3 ivwt grodt 
nuaebt/ Vuat groot quaet i&t boo? be meligieufeíi 
(icft en fp^ eUeniet meer ban tyouVnen ais banbe 
maní ) baermen gljem meligie en onberficuí / 
baer m een CloodertVoee toegfjen te tueten 
ban beugftt enbe Wfligie/enbe ban faüten ban ifá* 
ligie. <2nbc bepbe gaen fp fcer nae gfielncfe; itk 
fcggftc gnalijefe gftelñcft/ ipant boos onfe frmben 
gftebeurt bet / batmen bfd mm- gaet boo? ben 
tosegí) ber onbobnaechtliepbt; Vnant mit$ bien 
baer meer langl^ben elbenin gaen/ foo beeft 
ftp ooch meer beminnaerí?. ^iac ben anberen 
toegí) ban opjecDte Heligie Voort foo luttel betre* 
bnvfoo bat W m & m m oft 3i)onne(bie opzecíjte» 
lijch fijnen rcep begbeert te bcígfjen) meer moet 
to?eefm bc gbene biefelnebanfnnen Ijupfesijn / 
ban allf bebupbeien ber tyñlm i enbe moet meer 
boozficbtigbepbt enbe límfigbeptgljebmpcííentti 
ftet f&sém bá« bin£tl)m bie aengaen be b2ienbt* 
febap biemm met ípíobt moet fjebben / ban bie 
aengaen anbere biienbtfcbappen enbe ftnnrti)c&í 
Deben búben bpanbt uptftropt tnbe Cíooticrs. 
3 ^nbe 
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«enbe ir íi m tüf c t mct loaetoiti tint Vbp títt$ btr^ 
toontífrm/ liat foo Dfel (juacMíí intJe ftfpltcfic 
ítdxRcomcnft / nnigíjcfim toe gljcnc bic ale pa* 
troonfit / niobrtlcnoft tooo^brritini moejlen luc* 
(m b m tm nfoínlnclí niocfit bfugíjben upt ra 
pm/ foofeer ijfrbjobi: ficbbm be ncerftigftf|ibt 
cnbc ben pftoct bien ben gljcctt toan bt ijacjlcben 
í^ epíícjíjcn liefftacfttctgftlactnimbc Kíligien. 
& m t <í5obbflijcftc Uñaícflfpt bclíetjc barr re* 
mcbtf fn te (Icllen/ gíjriijcft í)i) fíet bat toan noo? 
I^ e ÍI</ amen, 
ííifoo idt ban BcGonfl te ftanteren ín befe con* 
berfatten / mp niet lactenbe booiftam (Vuant icft 
be gftetooonte acnfagl)) bat baer bao: aen mijn 
fífíefonbe tomen be fctjaebe / enbe be toerfiropt-
'feben/ bíeícft baer náe bcrflont bat glKlegíjen 
waatn in aMWcfie a^nterineftm ; nip bocljt bat 
fcnfooflocracfitígOerahe/alo baer ^ iñibe t»(í* 
tatíenhí btefHje «Cloofíeré / mp met meer tn 
foube lettai ban anbere pafoonen bte tch fagíi 
bat goft toaeren. <ffnbe icft en aenfagt) nkt bat 
ftj Uceí beter Vnaeren/ enbe bat l)et cDenebatnooj 
uní perijcftel fctfré / ÍÍOOÍ b^nber flftcft niet toefrn 
títroube/ toant íeft ttoijfTrfc baer aen bat irít 
ngeen toan alfm acftter ofKíaeten ni ftebbe / al 
waer'toefÍMnaerben t^ bt ejnaelíjcft bellebt te 
Rfbben gcft 0«lbebjtenbtrcf|ap metfeíiet per^  
fbonm/enoe m&fat üí't beghifel bat itft ftennifí 
pace aen creegb / beiiefbet ben infere xm te ften* 
lun te gíjeben / bttt inp alfíHífte toíienbtfcíiap niet 
ín btenbe / enbe mp te bermanen / enbe licftt te 
bftíeenni ín foo groóte berWhttfiepbt. €í)2ífl«^ 
on^n Infere bertoonben ftem aen mp metgtooí 
te i^'affígftejíbt / mp bevclaerenbefKt gUene bat 
6em baer innict en bífljaegpe. 5¡c& aenfiiglj ftem 
ínadr-üo^nb^fielm Wl flacrbcr/ ban iú\ 
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j t m ftabbc conmii (m\ x m tx oogljen boof lic^  
ftaf mátítibc ftp Wef nip fao incctuucRt/ bat/ bit 
Síjcleben 5ijnbe mecrbmi fefrenttoíntifift iafrm/ 
mp ebcn-tocl bunríit bnt icft ftem-norf) ttgfytm 
luoo?bt85 ftebbf. SIcft toa^ ffcr toetfcteícftt enbc 
Cftmabfírt / cnbe en iMílbe mrt mcer flam bp 
ticn prrfQon bacr k i \ t t bozen mebe Vans conten 
fetmbe. jfapbcbegtoot acfttfrbfri/batííftníct 
mVuifibatmcnpetcodftm anbcrjeí batí metbe 
cogen be $ licípcms: tnbe bm bpanbt tiirtp barr 
toe bat tch't alfoo foube tncpnm / cnbe bat icfí 
mu foubclactm toao2<!aen bat f)tt onniogíjeloch 
iuao rubí bat ^ et niact fantafije ta Vuaü/ enbe 
bat bet moclit bm bupbef toefen / cube anbae 
bicrg^iiidif bincum: nocíKanó mp falfcf tm 
opinif t)p bat l)ct Oobt VQaj$ / cnbf bat (|et igem 
fantafljc ai taass; ntette niiu om bat get ntet en 
íuno twc nii^ n finndbcfa affeette/ Itet trfí mp 
^ooidaen bat fjtt onVoar^ aeDttgd Voa^ : cnbc 
oüermito" icft ftct aen niemant en berfbe commu» 
ntreren / enbe bat ich ooch feer cíKimpoztunccrt 
teeibe/booi bienmen mp betfeHerbe bat gíjcm 
quaebt tn gtieleg^ enen Waá met alfulcften prtí 
foon te fyanteren / enbe bat icU bact gfytm m a m 
en ncdooj y maet toedmeei conde tuimini / be* 
gaf tch tñptoebecom tot be fdte eonberfatie / 
enbe op atíbete tijben noed tot anbere: Vnant Ijit 
licp bcrí jaeren aen/ bat ich mp in befe fef)abem& 
fteveeceatie oeffcnbe; mit& mp ntet enboe^ t (foo 
ich baer tn Vua$)bat foo guáct \ii.iéató fu teafií 
al toaci't bat ich áltemete claevlncfo faQ& bat fp 
ntet Qsebt en \ms : maec gQecn Dan altemad eti 
l\)n¿mu foo groóte óccafíe&tn becflroptgeptal^  
Me baectch af fwehc' Auant tck croóte afTcctií 
totiaecfiabbe* 
^oen ich ttn$ noc íj op etnrn anbetcn t p tn* 
® f fe 
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bí felbe p f r foüti Vu ,10/ fag^ en toP tot omf f orne» 
(entie aníítt pncfoonen / íJtc íiaít teawn fhgtjent 
oócFi)«ii binffs cftelijcíi ecn cwotc pablic / met 
ijc d meerber rafri8l)Épbt/ ban fp plf ótim te gacn. 
ScH mcannírt Ucrflani / o^e bat in trien cant / 
toan baer fp guarní / alfulchcn gcbierte coufi m t 
mibbm toan ben bagft Voéfm/ enbe nopten toaá 
fjí ban* mm cíjcVorefí: mbc nae gíjniebat bit 
Iñ mp to^eflte / buncHt mp bat nict fonbfr mí* 
Híríí en toas?/ mbc onclí en ftebbf ích't nopt coní 
iten tocrgeten. <afí) gra tljepbt 45oíit¿/ níet toat 
teñe Wtófáfflít enbe bermijcrtigftepbt Voaerbn 
ntii ttcrmanrnbe in alie manieren / énbe ftoe lut# 
ttlbactte'tmp. 
^cít ftabbe baet een Ivonne ban mgn maecftí 
feftap / een owbe enbe gtüote bienrrfff toan <í5obt / 
cnbé feer ftepligb toan Iftoen. B^cfe tocrmaenbe 
tnp ooch fomttjbW i enbeniet allrm rigbfloofbe 
Itfi ftatt* niet / mafí icíitoJietbt dpftaer g^fflaojí; 
tnbe mp boeftt bat fl» baer fcíjanbad unt nam 
fonber reben ®it toeríjaeíe itlt'op bat meñ mngO 
toerdaen mijne booefftepbt / enbe be gcebtíienbt 
#úbtíí / cnbefjae grootrlijcftíí ichbe tjelle toft* 
bient Dabbe boo? fao groóte oníiartfhbafrbrpbt; 
enbe borfi op bat / ís « I faecfeen bat <í5obt aífoo 
ffDícRt enbe í)cm belieft/batbít metber tijbteení? 
Sfte 0onnen eomen te lef^ n / f)? íiacr aen mn mo* 
Sfan fpiegíKlen. <ínbc irR bibbe ftaer ombettefbe 
45obtífybat (p alfirtcfeerrcreatíen febouVuen.^ nbe 
tifb nft ljtt fijne inaaisfíept bclt?fbe bat een toan 
aHm bao? mp mocDte tot ttennifTe comen / m 
rlartfe toan toeie bif tefc bebjogen ftebbe /feggftení 
be baer batbct niet quaebt ento)aé/enbe baer ge« 
ruí! maerlmibe toan een foonroot perijehel / boo| 
be toerblintbepbt baer ich in flacíi:enbe al en tojajtf 
tnijn imíníie niet íjacr te bcb?ieg|)cn / nocljtnn^ 
boci 
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tmí)tt quacbt ítfítipd bat idt fien gaf / fijo icft 
gcfcpt ftcbbeAnaá icft oo?fa«ítt toan tedi quaütsf/ 
nirtpcpfcnbe liaticft foo grioten quart tjtíj?. 
T&om icU ficcH Vuaé / eftetJOffcc ich Ui be eade 
bag&en eet icft mp felben cifl gftaegeren/ in mp 
ten feer groóte ftegfteerte om anbere te felpen tot 
ber bcugíjt/ Mth een gf)eme»)ne tentatie nan 
br gtjene bie eerfl beginnen/ al tót bat l)et mp 
toeinergineft. ^berniitóicFi mijnen ©aber foa 
feer bemmbe/ foo Voaá alie mnn 6cgí)eecte bat ftp 
be felbe beugftt moflitljebben / bi? inn boeftt bait 
icft fjabbcnan te bibbcn: tuant mp bocl)t batín 
bit leben gíieen m e^rber boigbt en coíí goetoefen 
ban betbibben. ailfoo bat icft Dan toerreenbe booj 
onnn?gben begofí te befo^ gen bat íip ftem tot í|ct 
gíjebcbt foube begftebeii» ^ch aaf ftem boceften 
bie baertoc bienben: cnbe iñit^ ftp foo Deug^beí 
lijcft VuasF/cílclijcft icft aíjcfept ftebbe / foo bfniel 
íjem bffeorffünmgfte foo'vuci / bat {jn binnentonf 
Dftfeíí jaermCfoo mpbunc^tbaílietÁncren macíj) 
foo bfrre gíKconmiuiaí>/bat icftben Oeevegrooí 
teítjcftff baaaf banchte / enbc in mijn tjerte cen 
fonbertingfte falpbfcbap oftcboelbe. ^em Qua* 
mm feer groóte fnjaríQbcben toan aHe fdojtcn 
otoer/enbe bp nerbzorgbfe altemael niet feer groo? 
te glKdabigiiept. Í>P guam mp bicftnjil^  be* 
foecftm/ mit^ bp groóte gfienocg{)tr nam in tt 
fpjeften toan (íBobbMijcftf bingben |©acr nacbe? 
mael icft foo toerítrant gincft / enbc fonber te 
bibben/foo icft fagb bát Dip mepnbe bat icft befcl* 
i)e toa^bie icftplagb te tojefen/en cofí niet tooojbp 
paen icft mcefl íjem be toaeríjept fcgcrfjen - toant 
icft toiatí een iacr etlbc meer gljeVueefl fonber te 
bibben/ mn laetenbe tooojflaen bat rmeerberootí 
moebtgfteiJbt Vuaé <gnbe bit / foo icft nacbcr* 
(ant fegg^ m fat / iaas be mtefie tentatie bie icft 
© 5 Dabbe 
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b&ami: Vuant íiao2 Dft gljfbeíít/ al iua0Jt bot 
r!i <í3abt bm ícncn bagí) tocrgrarabc / qmm tcft 
iurbcram tot mp fflbcn op anbfre bacften / enbe 
trotíi mp mccr af Danbc ouabg occafif. Xlfao 
banbcn gciebm mm mebe boenbe Vua^/ cu 
cofi ir ft mrt g? lijbni bat í))J foo toctboolt toa^/pcp¿ 
fcMbc bat íclt mrt <0obt' ()anterbe cftflijcft im 
p!ac$ / mbe o\)afulcftíS ffpbe tcíi l)em/bat icíi nu 
niet mccr toatf bibbmbt / man: icfc en fcnbc ftem 
be r&cn niet. .3¡cít fiach ftet op mmi fíechten/ bt 
iiíclcíiciíh altnbtá/al ^Matrttíal m gíjenaí toan 
be groóte flerftte / tot nocí) toe gftefiabt ftcbbe / 
cnbe t^jn nocftvue! groot/lioe\uflfp otoereenpoo^  
fs Vudt gemínbcrt ^9»/ niaer fp üíijtoen bp mp ht 
íc maniewn. íBpfouber Vuaá ick tmintígíi jae* 
rea lancft gcVuoon áUc mrogljeii otoette gljetoen / 
foo bat tcft tot nae ben noen nict en coft onbijí 
ten/enbe altemet noeft lactcc ? enbe febert bat ícft 
bicííVuilber ronfen ü^ ccre gftcgam íjcbbe/ bat 
í?'atoontsaact te bom ecr ichflapcn gae/ met tocrt 
meerbee pijn / foo bat ich mn baer toe moet toctí 
iuccíten met toebcvftcrtsf enbe anbere bingenAuant 
a\& ich bat acíjterKictc/ foo ipbe icít groóte pijn. 
<$nbc nopt en ben ich / foo mn buncht / fonber 
Ucel pijnen / bíe ooch aítemet vnel groot 5ijn/ bps 
fonber aen't ftert:maer benechte bic mp fecr bicítí 
iuiljS plag^ te toectoallcn / comt mp nn feer felben 
nm. ©an lammigftnibt / mbe anbere fiecUten 
ijan cojtfen bic tcft bicíttoilsfplagl) te ftebben/toiiií 
be icft mp toerlofí. ^ et i« nu u^rt act)t iaeren gea 
iebcn/bat icft foo íuttcí tozacgbe nac befe fterfttcn/ 
bat icft mp oocft bicfttuité toerbítjbe / latcnbe mp 
tJOQ2(taen bat ben 0ccre bacr eenigft bcftagljcn 
ín Occft. ^ufban gftcloafbc mn minien ©abay 
tat bit beco?faccftc ÜWÍS I Qfyéjtíi Dp níet gíjCí 
m m 
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toúon m Vua^ e te ltcg()ai:entie id* m imito cent 
ma bcftooif 11 te lieeDnv nae ben ÍPfcti brnit qi)c? 
nt bat iffe raet íjem ftaiibrtíie. gehfepbe ftem/om 
bntfiprap tebetet foube cftridobcn ( toantirtt 
fnní) vucí bat ich gl)Cf 11 ontfcguIbingQe en l)atibO 
bat ícft sUenocgl) bebe / bat icít ben orftooí confí 
bienen: íjoetoel ooch bit ofteen gOenocsfífame 
reben en Vuns om uct atfytet te laeten; Voanttct 
{jet cftcbebt en 10 geen licliaemelnehc flerehte ijan 
noobe / ban aUeeneliídí liefbe enbe 0íetooonte / 
Voant be i^ eere gftceft altóos beijuamigíjfpbt/i^t 
battuüfe fóechcn S(U feggfte/altooít: Vuant al 
o^e^ ori batboojbiüctfcfje oeearienenbeboojrieffts? 
te bíeli\niljí belet \\302bt be eenfaemfiepbt / foo en 
iaet mea baetom níet te Ucbíxn anberen tübt 
be gelegf)ent()ebcn bie baec toe beguaem sm ooch 
inbe ficdttc enbe onber be occafíen felbe. '©at ñí 
een WarraeOtigl) gl)ebebt / afef een fíele liefbe 
fteeft. «gn l)ft Ujben op te offeren/g^ ebael)tigl) te 
iuefen toooj inim batmen igbt / enbe Dem baer 
inteDfveeñigl)en inct ben iiíüle «Dobtg/ enbe 
in bupfent anbere bingíim bie te Vioaert comen/ 
ftier Vóerrftt be Ucfbc: luant bebotie en inoet níet 
gfteen gftetoelt gíjeerfgíien Vuo?ben a ir t tijbt iá 
Uan eenfaeniíiept / oft anberes en iá Dct geen be* 
tootie. jliaet een temigíi neeilíígliepbtc Un 
crrig t^nien groot geet/ten tijbe alébeécereboo? 
fiet ínben onjí afhc enit bm ti)bt ban bibben: ftet 
toeleh ieft genoten Uthbt alrí teft een goebe ecn^  
feientie ftabbe.lBaer mijnen ©aber boos be goebe 
optnie bie Im Han nm liabbe / enbe be liefbe bie 
ftp mp bioegl) / gljelbofbeinp in alsf/)ae fpfiabí 
be noeh inebeiijben met mp. jjlftaer boen lyv mi 
Cfreomen toa^ tot fooftooglien (laet/fooenbleef 
fjp bn mp níet meer fao langl) / maet foo ftp nm 
CBeficn giabbe / fbn gineh íjp boo^ sbjant l)p fepbc 
bat 
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tat ftWMo^ntijbt Vo^tmitá tefe btm o t e 
ííjocftt in mbm tjbfl0fíicn / foo en Vjjacglibe 
ícft traer oocft niet toeet nae. 'Cen Vtías? riift met 
^mi aüeeii te íroen/maer ncet) in fimmigfieanbeí 
te perfbonen/bten irft raebbebátfp ftimfoubenüeí 
Qftebcn tot Ijet gftebebt / ooeft ter Vui)lf n ieft in bíc 
Dbeífteben VoajS jíeftmbe. Moa kh fágí) bat fp 
gíjeerae baben / fepbe ieft f)un ftoe bat fp foubeñ 
connen mebíteten / enbe fjet piofiteerbe f)?n / 
fnbeief! gaf ftm boeeíien baer toe; toant befe bes 
Cftere / bat anbat perfoonen <00bt foube bie? 
nm/ftabbe icfe/aífooicfe gíjefeot l)ebbe / ban boen 
iefe mp eerfímad begaf tot ftet áebebt. jf®P boeftt 
liat/ aen^fteflenichbenC^eereníetenbiehbe/geí 
Inílíicfttotfiebat ídtboen raoffl / emmetíí niet 
rn fanbeberío^n gaenftet gftene bat fóne í^a-
fefiept mp gí)fieert (íabbe / enbe bat íjem an&ec 
toooi mp fouben bienra. •gieFs f^ ggbe bit/op bats 
tnenfien magíj be groóte Uftblintbepbt baer icíi 
ín flatfi / latenbe mp felben beríoíen gaen / enbe 
atbepbenb* om anber te toñinen. 
<&$ befen tíjbt eregb mtjnen ©aber eenfíeclite 
fcaer ftpaftíierf / be toehfee fammiglje baegíjen 
bnerbe. ^ th gincít íjem bnjí.icn / \11efenbe meer 
fterh nae be fíele ban ftp na? t)?r íícliacm/in mnne 
tole ijbelljtben/máer níet in fulcíier boegben/ bat 
icftfoubegíiefleíien ftebbcnín boobtfonbe/ boo? 
foobert al^ íeft nierííiencDnd/gbebwemibe alié 
befen nieefí berfeen ttjbt bien tm feggbe; toant 
J&abbc ich fulcíí^ gbetoeten / Mjeenfín^en l)ab# 
be p i baer in gf^ bleben. ^cft berbzoegíi rebe^  
ííicííen arbept inftjn fieeRte: ieh gbioof bat ieft 
'fjém eeniglifintá bolbrbe noüí m gpaie bat bP 
Uoo? ntp gOdeben ftabbe in iiit)nc fieeítten. M 
toaá imftm íraneíígbcnoegíí/noííjtiirté maeeftí 
té iiít mp feíben üú th : enbe &oe-ü3eliíi» bem ge* 
mifTaibe 
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mftmbt/ mclie oocfe Cfmifbe allm l]tt Qisttmbe 
liífffinrhlKPbt bit ich Qliebungfyftjtó toan l ) m 
ontfinch / foa )a)ñ$ \(U m M glifmoct/ bat ich 
hfm be imnílepijnÉniet' en liet merfíieii/ cnbc 
ftidi mp / fot bat t)P quam te fíertim/ al aft uh 
iiiet wn fier gíjftiorit en íjabbe; ba^ r nip noeftí 
tan^ bacl)t / batmen t w be fíele upt ftet licíjacm 
troeft / alá icíi ftem fagíj frin letoen epnbnvniibtá 
ich ftem feer iief Oabbe. ^et toajé een faecfte ora 
íBobt te lotoen/ te aenfíen be boobt bie ip (íicrf; 
enbe be begíjeerte bie l)p íjabbe ora te líerüen. 
í©f Dermaningíjen bie í)íi on^ gafAiaebatí)? luí 
í)epUgl) <©liJfreI ontfan¿cn Iiabbf/ísjacravbat 6p 
oñ¿ betoal batiup Í1002 Oera fonben bibbé/opbat 
<!l5obtí)einf9u e^ itjilleii berniljertigl) tocfoi / bat 
Vup í5obt altnt^ fouben bíenen/enbe bat tun fauí 
beñ eonribereven bat ftct al toerganeftelijcR l í a í . 
«línbe met tcaenm üerclaerbe 1)$ OIIÍÍ {jet groot be* 
rouVu bat íjp í)abbe/ban batfiijj^obt niet ^ cbinit 
en íwbbe: bat ftp tuet Ijabbe ghnilt caí lüc ligiató 
te fiin / icíí \M\Í fcggften g{)e\uce|l telje&beiv toan 
be (írangftfle bicr toiacien. ^ch íjoube toaos fect 
fefter / bat toijftí)im bagfjen te tooien ben í^ eere 
íjcm te ftennni glíegftetoen fteeft / bat niet lan* 
aí)ft en foube letoen / toiant te tooien} al 
fiecft / noeljtaníí en penfbe fip op yet ftertomniet J 
baer mn' al íjabbe IHI groóte beternifp/ enbe bat 
be üRcbeeijn f^ulfUá frpben/foo mpaflen ftpboel) 
np Ijunffggljmniet/ tñaec arbepbbe oni füh 
fiel tojel te fcíjichcn 5>ijn pjmcii)acíe (letftre mfe 
feer groóte pijn ber fca^eren / bie tjein nopt en 
toerliet/enbe altemet pcrfle fp ftem fbo feer/bat fp 
Deni feer benauajtmacrfttc. gcfi fepbe íjem/aens 
gDefien bat lip foo bctootdijch aftetosoon vuajBf te 
otoerpepfen bdc bat onfen ^Migíjmaíífr ftet 
Crup? 09 fón fcíjoubcrm tyoqfó / bat t)u fonbt 
peplm 
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pfpfm bottíniÉ Jí&Ajfílcpt Ucui ViuDc tm fáft 
liiCíl te pjofwn Qíicljfn ¿nn't íjOf»^  íwt í)ii booi 
bic pijn gíjrtfíJín t \Mt . &p "ujiftíst bacr' nifbe: 
faa oDrtrood / bat mp biitidü bnt ÍÍFÍ í)?m nopt 
iníft m íjoojbc cUigljrn» Ui^ í) b|p bjagíjcn 
fonber bfrfíánt: matt ap bei! fflüm bagDbnt ftn 
fítnf/foa íjaf ben $>mt imn bátfoo gftíijíri 
baom/bat Vup brritianbmVüaerm/ fnbcbífff 
flem bp / tot bat ftp in't mtbbeti batí bctl Crebo/ 
Dim l)p ffttJc laá / Tijnni cbítftíjaf J£p fa3í)0C'> 
lijcft cenen <íEncf)eI/ foo mp fian bocljt bat ijpf 
ooefí iMiiá bn maniere toan fegstjfti / nae be fk\t 
cnbe b^ et obefleltenifTe/bíc feer Qoet toáá.grfim 
toeet niettoatt- toe icft bit oefeiit bfbfae/t,en Vtóaté 
om méate befcftulbigben mi)nfnootbet»t / mlbtá 
batieft cenen ftebbenbe alfuleUcn boot/ íítbc qtyí 
ftent alfuíchen letoen / ícft tjet mtjne ftabbe fiioe mi 
beteren / om hi pet cbelrjcft te tóefen alfuleíiert 
toabet» ^ijnen 55Kfbt*toaber/bie een J&iebicftbeet 
Vuaíí; cen feer gí$eert man / fepbé bat bn niet en 
t\ui)ffdbe oft fp foube rcebt nac ben í)emel $mv 
tóant bn nu foñuwgbc jaeren laneh fijn bteebte 
Cbeí)oo?t f $ m i cube pjeeíí feir fón füptoeitjepbí 
toan confeientie. 
^efen ©Mbicíiricer / bíe fen: fjoft enbe <6o&tí 
tojícfrnbc toasf / biflp mp inonbcrlijcíí fea/tojanfi 
icftbieebte mp aen bem / enbe bp "^m ben la(l 
aen toan mijne fieíe te bdpcn/ertbe mp te ftenneate 
Cbcben betoerbcrjfeniffe baeiicft in (iac{t:í)pbebc 
mp t'onfen Oeere gaen alie toeeríftien bacbfn i 
fnbemaíienbe met bÉ»n allengbrhcná meerbet 
¡hennifTe / begonfl icfí bnn te n^ jersen toan mijn 
Cftebebt. $)P fepbc mp/ bat iclt bat ntet ert foníw 
íifbtevlaeten/ tojant bat mp bat toert fonbe brtpen: 
cnbe alfoobrcofí icít mptóeberom bacr toe tebe^  
0betom / ftMKr nmniet af te trcc&mtoanbe otea? 
(Un 
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fkti / tnbcnopt m toftiiet icft Ijeí cfych&t mn. 
gcfi írtfM tm fccr piñiflijcíí ífUm/toant int ge* 
bebt berfíont ich mfer mm fautm. ©an b'íAi 
fijbc rifp nip <éoU i cubé ban bMnbrtx botgli&e 
ir & be Wcrílot: icíi Donbt croóte sfteiiocgfttm iit 
<6obbclíjfí« bin(jl)fiv fttbe \S\tvm gcboubm 
be VueeilijeRe. IBn bimríit bat icft toiíbe t^iiifii 
Dofn areojbmn befe tVoce biugben bie itialcaiií 
írereii foo eoiuravie enbe ais nl)fÍHio?en bpahben 
5iñi / te üKtm em gftfftíclijcft leüeii /e»bcfimifí 
iprhe gfjfnoegíjtfit/rccifatien / enbe íijbt bergíjc? 
ttngneii. ftet gftcbebt lebe iefe oroote ptjn/ 
iuant ben g^efíl en ttiací gfjecn meeífer/maer een 
flatoe; enbe aifoo en eoft icfi tn mu fclben niet 
tu flupten) toelefi noeíjtanjs iúaíí be maniere bic 
icíUjiel in't bibben )fonba* ffaitmi ooch met mp 
ín te flimtai bupfent ijbeíljeben. e^ft b2oe{)t airoó 
iJed iaeren otofr/ foo bat KÍÍ nip nn bh Vuonbcre 
ftoe eenfid batcofl bcrbjacgíien / fonber b'een off 
b'anber te laetcn. toeet inel bat ftet alfbom 
tn inijn niacíit níet minaiá Ijet gíjebebt te iactett/ 
toant inp ¿iribe bafí boo: fijn gfjenaeben / be 
gfiene bie mp nocf) torie anbere meerbere begjeer? 
be te berleenm. 
<$eft! bat teh eonbe uptfpieften Vuat oerafie bat 
be Jbmt mp in befen tijbt áfiiam / enbe l)oe bat 
ieft mp toeberom baet m gineft flfften / enbe %m 
inat pfinchelen ban teencmael mijn toflfcaerm 
te bcrliefen bp mpberlofíe: ftoe bat ieh toevefecn 
íicbí bie te hehnen gabm Vuien icfc iua«{/nibeboe 
be Idéete mijn quacbtbept bebeehte / ente eenige 
flepne bcugljct ontbetfetc / aljcí icft bie Oabbe/ eíibe 
be felbe bebe groot febQtien in be oogen ban alte¿ 
marl / alfoo bat fp mp altóos gíoot aebteben • 
a©ant alttmtft bat aüemet rann pbclí^ ebenupt^  
frfjene» / norbtaníS mitsei fp aaoerc bingSen fa* 
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tilimtnc gocbt fcíKncn tf / üti Qftdoofttft 
m u «ínbe be reben niaffl Vuefen / dat be htmtc 
toan alie bingctiljabbe Vjcojfieii batfteí alfoa \ían 
itoobe toae/ cp bat fp in bic fafcíicn bic ichbaer 
«ae cftffp? to Íícb6c toan <í5ofct te bienen / 
fouben eeniglí gl)ciocfsljctoen. <íiibe fijn opperí 
fír nnlbtlKPbt aenfadi niet nújn wtcm fouben / 
maerbe begeertcn bie iíftbicfttoiléliabbe om ftem 
tebienen/enbe bat n¡plffttoja^bat icíi geen (lercí 
ftepbt in mp en liabbe om't feltoe te tooUmugften. 
<Sil) ^ r -h münber fielen faligftepbt / l)oe fal 
tonnentoJp0l)fn be gftenaben bie g^ p mp ambe* 
toet in befe j icreneenbe íjoc bat ínbeutijbt bat iefe 
u meefltoertcwbe/ gftp nip in co?tet fpatie bereet 
waeehte/ nieteenrecrgrDotleebnnefen / om te 
pjoetoen uVue lieffclijfl-ftcben enbe glienaebm | 
<&m be VoaerDepbt te feggften / glip mijncn €0* 
ningl) / naemt tot ecn mtbbel be alber-belieaetlíe 
enbefVoaere cafírjbinglje bic mp íjabben mog||m 
toe comen / alíí bie Vuel NtJifte tojat mn alberpijní 
inc^ ffe foube \nefen. fña groóte lieffelijcí^eben 
caftijbt gl)V mün fonben. <ífnbc icíí en mepne 
niet bat id** fotten rlap upt (lae; al is't bat ieft nu 
toJd nae mijn tonbien(lrn beftoojbe fot te Vuefen / 
aló ieft Voeberom op cennieutoj inbaelítigft to30?í 
be mijner onbanehbaei'Oept mbe boofíjept. ^¿t 
to?a^ mn foo toerf te ptjnlijehcr nac mrjñ natuer* 
lijcíie coñbitie/ gííenaeben te ontfangjben m i * 
in groóte ffliulben fáfteBSm toJajS/ ban íjetftab* 
be gfteVncÉfica(íübnigl)e teontfanglien;om batter 
mp <efarlijflí burefet / bat een toielbaet mp meer 
te nirt bebe / befc&aembc enbe beftojaabe / bat 
toeelfierftten met anberc fiuarigfteben ffamen: 
toitbitlaetfiefagíjich Vnd bat ícft toerbíent 
¿abbe / enbe mp boel)t bat iefe Voat toolbebe toooi 
tmjnfonben / ai lya^tnltenmiyítcl'sí)rírt-m 
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bp íic meniQQtc ban mi)n fonticn. jr^aer te fien 
báttfd nicutoc nabcn mttfincft / tooltaen&e foo 
QualÜcftUoojíicüoojIübcne/íjSDooi mp altóos 
em fea* afmijfrtijfh to^mcnt/ enbc icfe cíjfloof 
booztoaer oat Ijct albuci ooch is tioo: een pegl)Cí 
| p i ble cen Utttel fecnnifTe oft liffbt <í5ctitsf f)ffft: 
mtx úat mooden bni í)ier gíicnorgí) mcrcített 
upt rmni tiíug()íifli)fíícn acrt oft conbitif. fyitt 
toacrm alie mijn tramen mbe iiii)n gramfe^ ap 7 
ficnbc luat iefe cí)rtjocllie/mtK bat im ntet te nrót 
alo opbm eant iuns om U}ebecom te Dallen / al 
Vua^tbatmtjn tooojnetnenenbe goebe begfteer^  
ten M tJofnDat 1011002 bte poo^ /toafl QOcnorgfi 
toaeren- <$cí) Vuat een gioot qunct iá lict emftcl 
allem te Anefm tuffeíjen foo bre l pmicheicn I l&p 
buncht l)abbe ir h pemanbt Qjbtfjabt inet \mm im 
bit alternan Oabbe mogíim trarrerrn / bat btt 
mp aíicívlpcn foube Dcbbm om nict tocbcroni 
tcuallm /tenmindenboo:fc^aenite/aeng^eTtm 
bat teft bie bao? &obt niet en gabbe. 
^aerom foube ich raeben ben tjdmm biet 
gticbebt ()antcren / pjincipalDcU in t fafctíiinfcI / 
bat fp fouben bjienbtfcdap enbe famiiiaritcnt 
marchen aen anbere perfoonrn bie f m met Ua 
fdbe beeommerni* í)ft 10 ban groóter impo^ tan^  
tte / al en toacr'tmaer om b'^ en b'anber tf m m 
met ínm cjftebfben / idft laet (íacn menigí) auber 
p?ofijtbatliaer upt eomt <Zínbeíefe m turet niet, 
VDaerom (mit^ bat mm boo: a^erelijcfif conbetí 
faticn enbe toe nftcneGíjentftcbcn/ al en íünfpníct 
feer goebt / foecRt biienben te maecfien f om met 
Run Ujijelo* te mogfien fp^en / enbc om meer^  
oet b?eugi)tte ftfteppen upt fict bcrtellen Oan be 
hbel lHt)aeQlKlt)cht)ebenbe0 iuerelbto) men ntet 
en foube niogtjcn toelaten / bat be glienc bie be* 
gmt^obttoaerac^elijcft licfte Dcbben/ enbe 
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fortimunímw ftin gtjttiotGíjtm ftilic Oajaíríó* 
e^bm be toeííhc tyhbm Df pljcnc bie l)un begljfc 
Den tot ftrt g^í^bt: toant facche bát bit op? 
refíjtritjaí t;S to2íc«btfff)np ract «5obt te raaec? 
^en/ foo en fteeft i p efteen perijcíirtíjan í)bel gla* 
rie: mbe alfoo fiaelt al^ ftem b'ferfie betoegingíje 
faífJÉÍiiHben / foo fal Sp bafr upt V33o?t!elfn niet 
Hjcrbtenffcn. <2nbe m Cbeloof/ bat be (fóene bie 
niet fulcííer íntoitie bact af fp?dteñ enbe traite? 
ren fal/ fal pzofijtboen aenftin fclben / enbe oocft 
be $$mt biefteni o^o?en fullen / mbe fal gftelperí 
ber \MO?ben/foo boo? te t)oo?aval3S boo? te onber* 
iuijfen fijn bíienben. ^e gftene bie ijbfl glo?if fal 
gebbcn tn te toan te fp?efmvfal bie oocft e^feben 
m bébotriíjeft UBifTe telwen / ié't bat mm ftera 
fiet Í enbe m anbere bingí)en te boen / be toelefte 
fjp fcíjulbígljiá te boen totttftp Mm <í pifien 
menfeft gefiouben too^ben/ enbe notfttantf baers 
dtn gfteenftnt^  en nioeten acfttergfjefaetm 
ben om't perijrhel ban ijbel glorie te fe^ onVum. 
3©antbitban ban foo gronter tmpo?tantie iá 
boo? be ftelen bie niet berftercfit en # i in be 
beugfjt (mtt bat fp foo beel teglienfegg^fríf fteb? 
ben i enbe anbere bie íjun bc(le boen om f)un tot 
tjüt quaebt te füeren) bat tdi niet en Vueet t)oe kU 
bit gí)enoegf)foube coimen betgebm; foo bunefit 
mp batbmbpanbtbit opgftcnomen e^eft boo? 
cen pjat^ch / aljS een faeche baet Ijem fcet bed 
qen gíjelegben ijS / te torten/bat be goebe ftnn foo 
grootelijch fouben bfrbergfjen / op bat men niet 
en merefitebatfp íBobt begeeren toaeracfitelTjch 
te beminnen enbe te bflíeben; gfteltjfíi l)P tereon* 
trarien be quabe bertocefet om I)im omerlrjche 
begftcatm te ontbecftm; bet toelclí nu foo gfte* 
mepni^ /bat fjet fcl)ijnt bat mmt ncemt boo? een 
fraepigftepbt / enbe men open&aertbc fonbm bie» 
men 
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nrn in Mt (íurtí tcghni 43obt & ísoctibc 
giíít en tocet niet oft rafftnoc M / fg^mü tefe 
(K gfte t«s íjft alfoa / foo bclíeUcu <íEfrto. dir te 
fcíjeurcn^cnbeenirtnícta^ifao/roa bi&icíiu/fcjilfc 
tocíi mi)n flfftnií^tit Odpcn / entie fticr noca 
niffv bpüocgftcn* ^añt be bi^ gljcn bie bfnbícníl 
dBnbtáaengaen ma m foo feer )Kt(lauVat / bal: 
ban noobe m i bat be glpne bie «Sobt bicnm 
tnalcanberen bu (!aen om tioozt te tnagt)en gaens 
foo feer toozbt hu g^ ear^ t enbe ÍJOO; goctt gíjc^ 
(rgnbtn / bátmen in tjbeldebenenbc in gbcnocg^ 
ten be^  tuerelbt^  to)anbelt; enbe tfer m niea 
mant af tKtVuonbert: maer alo íjcm pemaiu be* 
§pt tot €»obt te begljeben/ baet 5nnbct foo bed te baer tcgdcn murmureren / bat ban noobe i$ 
batmen gl)efdfej[)ap fbec^ e om t)cni te befeDei* 
tnen / tot bat tnen nu foo jlcrch bat eenennftt 
en Derbjiete te lijber 5 foo anber^ / fal raen fcui 
tn groóte benautt)epbt betñnben Í^ ÍI bunclic 
bat bit be reben i s bat fotnraigfje l^ epugOen nac 
be wofllíjnf g{)egaen 51111: enbe get M een (jpede 
ban ootrooebtgDepbt / Qemfelben niet te betrpu^  
Vuen/maer te gljelooben/ bat <®obt fjdpen falont 
te gfteraffften m alfulefte baer raen mebe berfcífc» 
re / enbe be Üerbe toad boo? be gfiemepnfrfiapi 
<Hnbe baer ;pn nocí) anbere bupfént píofijt^ 
Igcfefteben bie teft niet en foube jaerben ffgg&n / 
.ren vnaere bat icft boorerperientte grootcljíkjí 
ftcpweft ftabbe f|oe fcM tjter ín gftiegfttn í í -
't Vod toaer/tiatirfiáir. aibercrancfelíe cnbiE 
betQuar tfle ben toan allr biegfjtbosm # 1 J mott 
ich glKloobe/ bat Qn niet berliefen en fal / bie 
fjemtKrootmoebigftenbc / aliiS fci ftenft/ fptiR 
teft noebtanjS niet eníaet toooiliaen/ enbe líetec 
e^efr te g e^looben ben gftenm bif Wer af ztm 
ticntie tjeeft. &an mp üint icft te fesg t^n < fm 
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riíiide íjcefti ©ítnni)? tofrtidttefcgggm/t'm 
SnaÉrcijat oen lacere mp bcfetoaerftept ftabbe 
tftecqmtitáat / nitu mitibrleit ücrlcmt om feec 
tócfetoilíí tcfpjrfím mftperfaoncn bic Ort gftjcbt 
Bantcmi/bat iefe nubalteníK / nuopflaenlic/rÉCftt 
nae be ftcllc gí)rt)aa:m fouíjc Dthhm- toant om te 
talim gabbe ich timben gftenoeoO trie nin baec 
toe fndpen; maaom op te ftato bontit ic(t itip 
foo alleen/ bat iefe mpnu bertooñbere/Ooe batiefe 
tría altóos en Wüef neber íiggfjen. <cnbc icft 
baricíttebe ftetmftcrtigOeíit <í5obt!S / toant f)p al-
Um Miaé híe nipbe í)anbtsaf;9íjrf>^9í't moet 
Dp 51)11 ínber mitoiigfKpt aimen. 
H E T Y I I I . C A P I T T E L . 
Sy verroont hoe íeer haer profitcerde om haer 
5 íicle niet te vcrlieíen dat fy het ghebedt niet 
tccnemaelcirvcrlíedt; ende hoe íchooaen 
míddel het is om wederom te vercrijghen't 
Í;hcnc dat verloren 'ú, Sy raét ecnen yeghe' ijcken dat te (ghebruycken. Sy toont hoe 
grootengewindathet is:endcdat,al eníbu'-
cbhaen daer in ríiet volherden , het nochtans 
ceii gróorgoet ís:' voor eenígerí tijdt gheníet 
- te hebberi váh eeri íoó coftelijek juwcel. 
l^rgiÉt fonber reben ftcbbc uít foo feerobertoCí 
A^gftenbefmtijltt tJiin niijiiiftom / mibtá ícft 
iaci fir / batmemant gOenoegbteen fat toinbmtn 
tenfoofnooben binch teacnfim <$nbe booítuaav 
icft totlbe t»d bat be ftatae dan mp f)abben alie 
fccoftcncíJic bit faHen km / aenflmbe een foo 
tjartnc dugfjc fíele / enbr foo onbanchbncr tot ben 
gljmen bic íjner foo gratim ücrlcnií ííceft. 
^ t ^ i ^ ^nbi 
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<£nbe ich Uii^ c'tucl oo:íof ftcúlim/ani tt feesm / 
goe bicfí\ml¿ icU in Dcfcn ttjtit <íBobt ijcrgat / 
mits trim icíí ntet en (ícunbc op tien Da(im pis 
raer tK& gcíJditjS ^íft b?cefin licfe ítmpecflíitfM 
tígíif c ínicnníf t^intiaínacrcn lancftai tonls 
Imúe/ ban Vueberom opflambe/ ÍOC M Qua¿ 
ftkft níimofgd / nfngftcficii ícU to&atim Quam 
te bailen / enfce fuWM in een ieben foo cr.toís 
niafcftt/ baticft geenfínji macfttebebe baegfifí 
incrtfcf)e ronbm:enbe be boobeltjcne/ a( toa£t bat 
icíjíf ^eefbr / en toaeftte tefí ntet gftcincít m bt* 
íioojbe / aengíjefien ím ntp níet af m troeft toan 
be paijííidfn ^ch nugt) fcggnv batbit een batí 
be pniuinr hfí c Ir^nen is ni? nipbunclit bat meri 
foube remnm gep pfm: ttant ten en gabbe toan 
<6obt gliccn giimíctcn / nocí) icft en toonbt oom 
Qtm genoegftten ín be tocrelbt. iefe in be 
genaeg^ren beé toerdbt^ \yas / foo toa£ mu een 
groóte ptjiv te oberbenehen vuat icfc ^obt fcIjuU 
big{) kias: alá icít met ^obt toao /foo tnaecfc 
ten mp be begeerelüeftQeben be^  VDerelbt^  ongl^ e^  
rufi. tBit 19 rm foo pijndiicfmi ffrtjbt/batteft 
ntet en iurtt íjoc \ú\ bien een tnaent íanrh gebbe 
eonnen berb2aegf)en / ieB laet (iaen foo ÍKÚ t'aea 
ten. 3M)tan£ betnerefe ifh elaedijcfttiebetm* 
íjertighcpt bie ben idéete ntp bebe / bal / Soe toel 
teft tn be Vucrelbt fcerfeeaen ntoefle / nict te ñmi 
fhnittoI)fpbt gabbe omte btbben: fegge mi 
ftouttgtjepbt; inant teft en fie niet/ tot toat omeft 
Uan be Vu>relbt bie meet toan nóobé ijí / ban om 
toetrabernete boen tegt)m fpnen C o n i n c h / ^ 
tenbe bat Qp't \ m t / enbe Qent altóos boo? oogcti 
(Kbbenbe.aBantalgoe i m m v aitnto taKgbeoo* 
gen Oobt^ (laen / buncht ntp noeQtan^  bat fíce 
op een anber maniere ié ntet be gene bie fort gftfí 
bcbtljantcrcn ¡ toant fp mereften batfpfint beti 
^ 1 Bote 
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tíjmt tóje f m fiet / tiacr Vavtote mosftdgcfi 
füntmigíje bacDfti fullen fün fonbcr cntf te 
tíÉríifncttcn bat f m <íBobt firt ^rt í s M toaer/ 
liat onbcr t»ff iacren tecl mambw tuatm / cnbc 
itft nioj.-r altetnrt tort ten cljdjm iatr / bat tch 
tnp toac Otf ijan <í5obt te tocrgranimfn / cnbc icft 
cegaf mp tert tot ftct gtjebebt / enbe bebe miübt 
Íac beel btoafclje neetflígljeben om íjem Cfteertí iris te t)ercrammeii(din bat alleftet gene/bat icft 
fcf)?ijbe / baf! gaet/ foo berteí tch bit nu) maec 
tnp^ ebenefet feet lutteltoan befe goebe baegljen / 
tnbtalfooinoetmfptoel luitci luefcn / enbe feet 
Sjffl be quaebe; cmnitré luttel baea&en liet ieíi 
1)002 bp gacn en bat met langen tgbt te bibben/ 
ren toaete bat itk feer ctaneíi oft feer beíet toaá. 
9íl?icítfi>cft toajtf / (lotibt icft betet met <<5obt: 
<nbe iefe befojsftbe bat ftet ooeh alfoo foubc toefen 
met be gftetie bíe met mp f^ anteerben; enbe icft 
iwbt ben feeere baerora / enbe fpiacft fipet bichí 
M í f ban Ijem ? foo bat nu / untgftefíehen fiet 
iaer bat icft sftefrpbt ftebbe/ in aefttentnjtntigf) 
fmm bat gftflebeh # bat W t gebebt begod te 
eeffmen / íeít meer ban be acfttien gbrteben Ijeb* 
IJÉ b?fen (írijíit enbe bataiHie ban te banteren met 
^bbt enbe met be Vnerelbt. anbere jaeren/ 
ote mp nu refieren te beríjalen/ Vnierbt be oojfaecá 
Retrcíf (Iríjbtá l?eranbÉrt/alen Vua$ f)p niet depn: 
waer Vuant iefe boen Vcaá/aífoo ícfi mepne/tn ben 
timfl (©obté enbrfefnníffe ban be t)bf(tjepbtbeá 
itjerelbté 7 íff fcp mp teenemael foct gOemeeH/ge* 
irFi boojbacn feggften ^al. *©e reben bat iíft 
íille befe bíngm foo berteít íjebfae / i t ten eerfícn / 
ópbat/ gíjelpt icft gftefenbt ftebbe/ men fien 
íñagít be bcrmftertigbept <<5obt5S enbe m$n on* 
panífebaerljepbt; enbe ten ttneeben / op bat men 
feafíani itia00 be atootí gratie bic <OQbt mi fie-
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i t ncníJoct / alá Ijpfe bmttst maectit om i\vt bes 
Dettm te bitibén / al tét bat fu foo bma mn tu 
10/ nl0 Vuri Han noobc Vuare. HBvfot is" Qet bat fu 
bacc ín perftberecrt/ tuat fonbcn; tmtaticn / enbc 
fíroncUelingíKn ben tyianbt in bupfent manicrm 
bacrfaí tooo^ficllen/ hóube icft \joo?feKcr bat ben 
&eere íiaer faí trcchni tot be lyatom htt faclig* 
liept / gftelijca hp mp/ alfoo íjct nu fcfiftiit / glje* 
troceen l)ef ft: ftjne jBajc ftcnt VniUe beltebe / bat 
ifh mp Vuebetom niet en tumcUie tot berberff^  
uiiTc ID?el ftfPiigftc enbe goebe perfoonen ftcüücn 
befeipetoen / Vuat een gtoot goet bat íjccft be gne? 
ne bie tjem tift gtiebebt offfent/ icli niepne in^ 
teenbtgtj gfrbcbt / enbe be^  tietten / be í)fere ;n 
baec boo: gbebniebgbt. <$nbe bp albien bit foo 
niet en Vóaere / ai ben ieíí Vuepmgt) oobtmoebtgb/ 
noebtan^ en ben tefí foo QcioDeetbigg niet / bat 
ieh baer ban foube berbén fpzehen 
Bar. íiet ghenc bat ieh boo¿ erperientie Qebbe/ 
tnagbicFi feggften / enbe i¿/ bat / tnat tjuaebt f)p 
boetbie íiet gebebt begonf! beeft te oeffenen/ í)p't 
eUenxuei niet en laete / aengDefien {)et een mtbbef 
ia/booa íiet Vuelehc bp bem Vneberom tan tot be? 
temíflebeeren / enbe fonbec bat fal't bem beel 
ftoaetbet tallen. <Enbe bat bn tonebte / bat ben 
bpanbt geni niet en tentete tñ fulebcr boeg^ en 
mo/om bet felbe te laeten boaj oobtmoebtg^  
bent. v©at bpbafid^gbeloobe/bat beVuooibm 
be^ i^ eeren niet en connen failtieren / i$ t bat 
comen tot op:eebt bevonVa /enbe een bafl pjo^  
poiDfl maben ban bem niet te bergrammen / bat 
|)P bem Vueberom beert totb'eerfle bíienbtfcfjap / 
enbe betleent be gf)ena?ben bie bP te bajen 
í|er!eenbe / enbe altemet nocb beel meerber / fát 
bat bet leettnefen bat berbient- <íf nbe foo tañe bet 
gíjsbebt noitmict begoníi en tjceft te ocfTenen 
^ 4 bien 
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tríen ftíbb'icft om be Hefbc ht&$mmfaat rútt 
ta bert» een foo groot goct ^iet en \$ niet te 
fcjrrfen / maer meer te tuenfcljen: \oant al en 
fbube f)p niet tooojtgaen / enbe ftem niet pojren 
om te comen tot be bolmaeelttQept / om te berbie^  
nen be foettgfjeben enbe HcfJijchijeben bíe ben 
©eere geefitben gbénenbie fulcft^  boen; ten mim 
líen fai foo \KÚ toínnen/ bat Opfa! comen tot 
feennifTe toan ben \negf) bíe nae ben ftemel lepbt; 
enbe iíit bat ftpperfctoereert/roo betronVue ícítop 
bebermUertigljept ©obt^/ bat ftem niemant opt 
too? eenen to?íent: toercofeh fteeft/bíen ftp't niet be* 
tatlt en fteeft: mant foo mp buneftt/ en iá get in? 
\DenbtQ6 Qfjcbebt begj e^rten anbet^  niet / ban 
toan ünmttfclinp te ttacteren / enbe bichinilám 
on.íí eenícftepbt fpiefien met ben oftenen bíe Vop 
toeten bat ftp oité líef Ijeeft. oínbe iáfiet batsp 
ftem nocí) niet lícf en íjebt (Vuant op bat beliefbe 
toíaerácljtigl) toiefe/ enbeopbatbeto t^enbtfcg^ 
Urfút bueren / ia toannoobe bat be tonbitten bet 
minnaeren toan bepbe fiiben otoer een comen:enbe 
beconbttie btú Aceren toseetmen Vnel bat gíimi 
|jftcb?f efe en can Ijcbben / maet onfe tó sbelesDen 
ni clKb;fctu1iKí» / ftnneltjcH enbe onbancfíbaet 
te toiefen; mbe baer boo? eomt bet bat gbp u 
fcltoennietencontbegbetoenom Ijem foofen* te 
bemínnen / Vnant Í)P en té toan utojer conbitie 
niet) fienbe niet te ñiin boe feer u toan noobe ijí 
fijn toiímtfcbap/ enbe boe feet fjnn bemínt/ toerj! 
bjaegljt befen arbepbttoan bicMnílá te banteren 
met ben gbenen bie foo toerfefteoben toan u té. 
<® míe jmbdijehe goetíjcpbt toan mtjnen 45obtl 
mpbMncíit bat ídm fie/ eñbe in bíer tooegen mp 
Íict. toermaecft ber €ngrien/íc& Vnilbe toel/alíl ch bitfie/mp fdtoni te niet boen in u lief te bebben 
&itíciitt 10 ÍKt borívbat gbp toetbjoegbt ben ge& 
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tien bie u met en t»cb|aeg6t/oni bat$w mtt Qcm 
toffen foubrtl^cfttiíat eenen coeíjm üiimt fteeft 
ftp acn u / o ©ÉCTC / l)ae fcer Dcrmnccíit eniíc toofí 
teacg^tfl^p gcm! «íBftp torrtnacftt Datftp ftem 
boegcnaeiñue fonltttíc/cntiÉíiaet-cn-tufTc«frttoer> 
üiatqlM bcfinic. <0Qp ncrmt opre^ eninge/o 
l^cca/bc poofm bie UPU ttcf ftceft/míicom ftctbc* 
routu toán eenm oogt)cnbltfk toroímt $)v Wat 
ftn tÉgfjen u mifbacnftfcft. i^ch Ijcbbc bit claerí 
lijcHínnip bfmmftl/ «bcicn tn^atct mct/ ú 
tnijnm ¿cíjfppn: / toacrcm be fteele tacrelbt 
gaa* nttt enpozt tot u te conten boa: befepartii 
cuítete Diienbtfc^ ap. t©e quabe/ íñc Han ulnet 
conbitie ntft en ^in / mocíifn tot u cotnctvop bat 
OílPllun foirtift gnet mardien <$mbatfpuban 
moceen betbaaegften/ footoeedmet (jen ten raiiií 
den ttoeeuren'íbafgíjé/ aíenfoubenfp metuan» 
bftes niettoffen/ ban met bupfent fpatelíng^eit 
toan fo?cí)toulbicf)eben enbe gbepcpfen beí? ineá 
reíbtá / gDelijcfc iefe bebe, bit cft^clt batí 
bat fn ftnn acnboenin te toillen toefen in foo goc:» 
be gfjefclfcOap (taant fp nirt nteer en toerntogfteit 
ín't beoftinfcl / enbe altemet oocli nocí) íang^ 
báérnaet! / foo faelft gftn/ o ^ eetbcbitntoetó/ bat 
fu ften met en gDntaechen / enbe bat fp bagfte^  
Igcftjtf onderefter Wio^m teftljen l)an iieben / enbe 
CRp toeríeent ftnt |ícrcU()ept om be bupüeté te 
toertumnen: inant gíjp en tteemt jac niemanbt 
lyct letoen (o Hcbcn nan alie lebeníi) Dan be glje* 
ne bie fjun op 11 bettouVnfn/ enbe bie u tot l)uná 
nen tojienbt berftiefen: )ae gftp toetmeerbett ftet 
leben bcjO M ) ü m * boo? nteerber gl)efantl)cpb£ / 
enbe berleent Det feItoe nae ber f ^ elcn. ^ch en can 
niet toerftacn Voat Ijet itf baa* tooo? bat fezte fen be 
gene/ bteontfícn l)iin te íwgfiebeti tot ftet intnen* 
btgO gDebebt / nocD en Xotet toacr fp af tocitoacrt 
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3tñi. t©m btnfttf boet titt om mt¿ berbattt té 
tnaed^ m / ntbs intor ttiaerfteptJt om 011? quaebt 
aen tebomtnanientlijcft alef Dpinp tecefe in; 
íaegfit om nirt te ptpfm opt Cpctic bat icfi tc^  
afym <t3abt mifbaen ijebbc/ enbc toe bed irU í)cm 
fríiuibmí) ben/ cnbe bat bate cen tjcllc cntu cenen 
Snnel isf/cnbe ioat ecnen ctootcn atbept enbcpij* 
tie onfen ^alicftmaítec tooo? mp QftelebenOeeft 
íBit MU Si alie mt)n gí)cbeíJt/ enbe ticeft bat aU 
ÍOOÍÍ cíicüisfí! alá icft nocí) Vuanbcíbe ínbe perije* 
htltn/ enbc liicr op pepfbe icft alé icft cofle. <íEnbe 
fommisíre iacten lancft túaa irti feec bicfiVDttsí 
tneet befujd tti te Voenfcften bat be ute matí)t ges 
pafTeert 5ijn/ (foo bat irft mp taoegfibc omte lopí 
(lerentoannfer bat be ute foube fiaei^ ban om xm 
te becommeren in anbete cotbe bingfttti.^ nb'im 
ni Vueet niet vnat Onare penitentie men mn Tou? 
be íiebben connen te tao^en legg e^n/ bte ích biúu 
iniié niet Iteber en foube 6t)ebaen tjebben/ban mp 
ín eenigíjgpbt te bertreeften om te bibben. »íEnbf 
boojfcjaer ftet gíje^aelt batben Upanbtoft mijn 
fjuabs gftetooonte mp aen bebe / om bat ickniet 
en foube tot l)ct sljebebt gaen/toatí foo ontorbjas 
Grit)ct!; enbé be bjaefftepbt / bieicft gebaclbe foo 
mtíl ates teft int ^atojie quam / toa^s foo groot 
baticít mp mocfl befteípen om met gljefteelbec 
affectie mqn^ íierten (enbe foo mm fegftt / en 
ftfbbc icíí gfteen clepne affectte/enbc ftetDceft gí)eí 
blehm bat nw íBabt bie meerbet br:lecnt ftteft/ 
ban ÍJOOJ een b^ auVoe / beftalben bat icft bie qua* 
üidibeffcebt fjdbbe) mp géfVurit aen te boen / 
enbe ten leden l)telp mn be í^ eere. <Cnbe naeí 
beiííaníit bat icfc mp bit gfté^jelt aengl)cbaen 
fiabbe/ibcbonbt ich in mp meerber flilligíjepbt 
enbe fcetígíKpbt/ ban fom\3)i)len aíjáich begeerte 
gabbe om te bibben. ^msBeftm ban bnt i w t 
fUcfe 
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fulcft m fnoobe / ate? ítít bm i foo langDfntptit 
íjfrbjag^mficeft / ftibf mm clafriijfft {jcnifrfht/. 
bat \ú\ Dirr boo? tot ftetrniifTe sftw^f" toan 
alie mtjn Quaettt;\t)attmnfct)e/ l)oe bcos ooch 
is / fal connen tneefenl 3Banr Qoc quaebt bat íjp 
itiacfjsgn/enfal fe» fulffeí emmerjS foo i)fd jacrm 
iandi niet Vwfm / nae bat t)^ ban bm Dccre foa 
mcntflpfrijanbf gratieontfaníjíjen morljte í)fí)faen* 
<©ft \uiefal bcrtocn iDantroutoé/amacfifnfjp 
fao fect tjftbjaegften ticeft/ aUÉttiltjfB oni bat im 
forfjtcnbcbehmlligbe eeume plaetff enbe ti)t bat 
ftp mrt rtipfoube Vuífen/ moe bit hicFiVmííí fonber 
ieenígc üfgetrtc/aiteiücíi boo? groot aeturtt bat 
tch mp oft be í^ fere felDe mp ambíbe 31#íirt ban 
bat ben g^ enen bic íjem nieten bicmíi / macr m 
bergtammen / ftet gfiebebt foo toel tepaffe íornt/ 
enbe f)em foo orooteltjdt^  toan noobe i?/enbe bat 
upt ftet gftebebt gfteen frfiaebe comen en can / cft 
bíe foube toeel grooter toefen boo? ftet acftterlaeten 
be^  gftebebtítí; toaerom fuHen bat acftteilaten be 
gftcne bie <í5obtb!enen / enbe bie ftem cocíi foecs 
fcen te bienen K ©oo?tuaet iefc en can bit níet i)er> 
(faen / ren toacre batfp bat beben om met nicecs 
ber arbepbt ben arbepbt befetí lebeníf te pafTe# 
wn / enbe om be beure te flupten aen <6obt / bat 
ftP ftenliebcn gftecn plaifier aen boen en foube. 
3i)oo?fcjacr fp bep?en mp/om bat fp <í5obtop ftun 
epgften bcuife bícnen: toant ben glienen bie ftet 
gftebebtfjanteren toerfeftiet ben fetóen ^ecvebc 
onenílen / mits? bien ftp ften toco? een toepnigft ar# 
bepbená fulcFt contentement toerleent / baer fpalí 
len arbepbt mebe ijetb?aegen connen.aEnbeVuant 
iefe beneben bieeberfp^en fal toan be foetigfte-
ben ble ben e^ere becleent ben gftenen bit tn't 
gftebebt toolftecben / foo en fal tch baec nu ntet af 
feggDm x a t o ftggftc ich/ bat fict cDccctít 10 be 
poojte 
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pooitc gPietofff! tot be gtootf gftenahñi te tien 
hwte mp rlccnt íjccft: bü Aciche gftcftotcn \\xt* 
fmtit f m 'mti idftnítt fioc fjp bic toÉricencn fal; 
itinnt ni toilto ftp tngaen omticni te totraaechen 
tnrt f en ficíc / enbr om ftaer te tsermner ften / b.icr 
en 10 níKfn mtbbel / Voant f)p foécfit cene btc al^  
Icm cnbc fimbrt íc¡ / enbc bií begftKrte ftecft om 
benttattftmgbfn te ontfangficn: «ga ftet nu faces 
&m/ bat topbem toeelftclctrelm bocii/enbe niet en 
nrfccpisen tm bte IticcH te nenien / \w ftil I)P tot 
on£ éomcn^nbe íioc Vuillcn tun batgp onsi eróos 
te graden berlecrie < 
# p batmen ban fíen moefim fime bermbertigí 
ffept/ enbe goe feet mn cbeb&et lieeft bat icft niet 
fnbebbe betlatén()(t^bebtenbel)ettefen ban 
Coebc boechen / Too fal icft bier berclaren (amgfí 
fien baer foo beel aen gbÉlegben iá batmen bit 
Inri berfíae) ben (íiijbt bie ben bupbel am ern 
fíele boet omftaer te tómnen; enbe befubtolbept 
robe betmberttgbepbt bte ben^enre gijcbzunfíit 
om bte totbemte hceren: ten epnbe men (jem 
magb toacbten Dan be pertjcftelen baer ich nm 
niet af gbefciacíjt en bcbbe. «ínbcbobenalbibbif 
\<k om <<5obtíS Vnille / enbe om be groóte liefbc 
baer bp ontí me be foecfet te njinnen enbe tot bem 
te fteeren / bat fp bun Vnarbten ban beoecaften : 
tnant eenjS baer in gbedelt toefenbe/en f)aeftmen 
niet te betroutoen / baer foobeel bpanben i^jnbic 
tüiíf bebecbten / enbe baer in onfe crandtbept f oo 
Croot '\$ om oná te e onnen befcbmnen e^ft inilbÉ 
\uel bat iefe cod befcftiijiben be gbetrancftmifTe / 
bffer mijn fíele in befen tijt intoajS flcbenbemjant 
íííigbeboelbe Vuel bat fp gbebangben toa^/maer 
icíí en luiü niet toaer tn: nocí] ich encoflootft niet 
teenemad berflaen/ bat brt gl}íne bat mijnen 
S3tecbt^ dber mp foo f^aecniít en maecbtm /, 
tofl 
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coft foo Quact gfje j^tfai / nls tch't gftcboelbe ib 
mi)n fíele. 5©aer toají CAÍ bií mp fepDe/ foo ícft 
tot fjnn gbch tnet ^ U2oegingf)e Dcr confcicntiai/ 
íint al toaer gct bat i:h Dooge cantemplatíe {jabí 
be / nip geen Ictfrt ra confh iDEfcn nlmícfee orcaí 
fim cnDeDanteringften» ^ i t Vnaií op ftct lefie/aíjtf 
irIt mp nu nim* toasf aftrechenbe lioo? be gratie 
acetas üan be groóte pmjchclm; niaer tefí m 
feftauVobe nict ttenemael de occafíftvltó fp fagm 
batichgoetiebegecrtm ^abbr/enbe becdmnuit 
Vaa^ in't gebebt / boci)t l}un bat ich toed bebe: 
niaer m n^ fíele \)erfionbt toel/bat bit nietgebaen 
ra toaé t}g()ene batr fp m gtyeQouben toa^ am 
be gftme bie fp fao bert fcl)ulbig6 VoaiS. í^ct feutt 
mp nocí) a$ ich oterbenefee I)oe toed fp ter* 
bjoegft / eiibe ftae íuttel fecour^  fp ontfñicfe ban 
alie canten Aban alleeiiliich toan «í5obt; enbe ftoe 
groóte to?i){)ept men ftaec gaf tot alie tijbt toerb?nf 
enbegDenoegftclijcftfjepbt / met te feggften bat fp 
geoojioft toaatn* l^áer {jet tojment bat írh leb'e 
inbe ^mnoonert/mtojáíi nietdepn: enbeícft 
toaáfecr genepgljtoni bie te ftoown in ber tooeí 
gen bat/ alá idíipemant met toiedgfteptenbetoel 
fagll pjebicften/ kft tptíjem een fonberiin$)e lief# 
be creegD/fonbet bie te niaeeften / foo baticft niel 
ra a^eet toie mp hit toa? mdojtebe. i^ opt m 
baelit mp bijtans eenigl) ^ ermoon foo quacbí te 
toefen/ t f t í d v t o b e t geerne/ al toa^'t bat ben 
^rbtliantnaeliet fegglien toan anbere/nwt taef 
en p^ ebieBte* 5iis e^t ¿&ermoon goet to3a^ / too 
toá is mp bat een fonbedingde tcareatie* ®an 
<3obt te fp2íhtn/oft te boojra ípjfhfn/m toecb^os 
mp fct)ter nopt; enbe bit nae bat ich bet gftebebf 
ijegofi te oeffenetu a^n b'een fobc Ijaboe ich groo* 
te ggenoegóte in be ^ ermoonrn te Qooien / enbe 
ttan d'ftnbftfote quciben mp jtoom to 
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be icft / tiat kft 6p \)crre nict entoasí be gatc bíc 
iefe moeíIeVucfm J^cft battwtfccn i^íerc mp totíí 
be Dflpcn/ macr íjft moefl aen mp fttsfttn; nae 
íiat mp nu Duncht / cm bat icít alie mtjn tíetrous 
toen ntet enílelííe ap frjne l^^cficpt/ enbe f f t M 
niettememael afen ttocktoanmpfeltjen. prft 
forljtrfniebicn / enbe toaá nceiHiolv man: i m m 
terílont Hift bat Det altemael (uttrt toají Ijclpmí 
lie / t'm battop gf mfiníÉ op oní ftítoen / maet 
alleenlijtft op <6obt fleunetu tytk begíjeerbe tele* 
toen / mtté ich \Mel metíhte &at iclí niet en íeefí 
be / maerbat ich njaBTDecDtenbe met cen fcljabu* 
toe be¡á boot^ /enbe bat nic mant en toají am mn 
fjetleíjen te getoen / enbe ich en confletnirt^ 
riemeñ: eniie bie mp bat gftetjen confie / ftabbc 
geen ongelijch üan mp niet te Intfpai te ecmen / 
aengefien ftp mp foo IncfetoiliS tot ftem gftchem / 
enbetcft firm altiit¿ Maeten t)abbe. 
H E T I X . C A P I T T E L . 
Sy toont dopr ^ wat manieren den Heerc be-
gonft haer ziele te verwecken , ende haer 
. licht verleenen in foo groóte duyfterheden, 
ende háer ktachten te verftercken, om hem 
niet te vergrammen.,, 
C <^ o ban toasí nu mün ftút teenemafl betí 
O moept / enbe al tottbf fp / noefitaní en lieten 
ftaer nict tufíen be quabe f^tetnoonten bie fp 
Babbo, mv itf gftebenrt/ bat icfe op fefeerenbagf* 
¿omtnbe m't <S2ato2iP / een beeit fagft bat bact I 
Gebjncftt toajS om te betoaeren/ toflefs mengfjeí I 
leentbabbe bao?ieíier fecfi bfemen in't <íloofíec I 
toaé ftoubenbe ü e t toasi ban <rí)2if}u^  oníen 
^aíir^maed&er írelbo^ítoont/ tnbe foo bfboafc/ 
bat iú\ mtjn pegíjen bacr op fíaenbí / ternrmait 
^ bcrwrt 
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fefroctt toicrbt ban onfm ^aitcgmafcfór alfoo 
a m t t f m / toantíjp repiefttitenbg totl t'gcne 
bat ftp toom oníf gDrfelicn f|«ft. ^cíi gcbcdtif tn 
mp alfulcítén !f f ttocfen/ toan bat m ftf ni foo luí* 
tñ bancfíbact Entibe g^Dttfl boo?alfuIcEie ^ om 
bfivbat mp bccfjt bat mijn ¿rtt in't núbbm boc? 
flicbcn toitrbt / cnbc tch totcrp mp mffmg ftcm 
mft fm r«r groóte upt(lo?tingl)e ban tramen / 
ftmi btbbmbc bat í)P mp ecno bon: al foubc üa*? 
(íercftm om fte m niet mwt te bergtammen. 
Scít toaá fcerbetooot tot be glozirufe IKagbafl 
lena/enbeícít e^pfbe feer bit^toil^ op Oaer bete 
tingfte/ p?iiicípaloch a!¡S idt fompmnifeerbe: 
Vtíant mtt¿ itk fefter ttifte bat ben #ecre bimien 
mp Vüa£ / foo flelbe icfc mp aen frjti tooeten/ !ae-
teribe mp bimcften batmnn traerm niet te berí 
acaten cntoaeren: enbetm en b i^dniet ftiat ich 
fepbe; iunnt íp g^ enoegd bebente mp toeitet bat 
íchfe iJoo?l)em moef)tuptflo?ten/amgííefien bat 
iefe alfutc^  g^ eboden foo lieOtelgrl) Vua? be& 
getet^ be; enbe tch bebeelbe mp aen befe glo^ teufe 
^>antinne; C^J bat fp mp foube bfrgiffenifTeber¿ 
crngfim. p á e t befelefle repté / te toeten ban fjet 
beelt baer te& ban fp?ehe/bimcftt mp bat mp meet 
í)if lp; biant iú\ toatitroubc ntt teencmael mp (tU 
ben / enbe (!elbe alie mün betrentorn op (&obr. 
ÜSpbuncftt bat ieh e^mboen fepte / t^t iríi ban 
baer niet en foube op(!aen / tot bat fó) foube boeti 
fgenebat ícft ban Jem toatf bepfteerenbe 5!eft 
gíiílooffáKvlncft batftrtmp hmp/ toant batí 
boen af begonft ícft mp feer te beteren. ^elif)abbe 
befe maniere ban ínbben / foo bat / mitíí icii mee 
liet berdant niet en confl bifrourrrni/ tík <£fyu 
(him binnen in mp fclbcn toa¿ berbeelbenbe;enbe 
icíi bebonbt mp beter foo mn buncht/inbc piaer* 
fentaet Uh firm mm írtWm fasfe :enb¿ mpbori&t 
bat 
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bat alíecn ^ ijnlie / tnije bcb^ ucfit / nljí ectl m * 
Son in noot toefení>f/mji te bfíet aen f^ erbm foití 
iefe/ cube m't bpfonbct l3fV)mibtich feec Vucl 
itict ftct Gftfbfbt bant fóoffen : baa* fticlbc iefe 
ftem ^ffdfcljapñefepfpfbe op bat ftoírt/ cnbc op 
ste benaut^ cpbt bú ftp batr ^abbc^abbe't nio? 
niiflncí- nf)ettifc(í / tch Qabbe tuci beccert Dcm af 
te lu-.fyDm cen foo pnrxlijchm ftucet: maec 
Qftcbuncfit / bat ich't nopt en berfbe bfflaen/ 
mitié mini fonben mp altijt^ foofluaer tooojnipn 
oogUen laQÍ)eti Sctnuas baermet l ] m alfoo 
lanch / aljrt mp mijn cíwtiepfm toeücteii/ toant 
iclt baer feer mebe (jt)e(jurtt toajef. ©eel iaeren 
laned / bncnns alie nac^ ten/ recl)t cet uU (laepen 
Cmclv alé ich mp acn Oobí betoal om flnepni te 
gam/ pepfbe irft aUiitJte cen VucpniaD op {jet ge^  
fícbt tontvt ^ ofhen/ oaeft ale idt nocb cl)ccn 
ifíonne en luae/ toant mp iuas gtjefrpt batmen 
tiatt f l afine ta mebe berbienbe. <Enbe tch lact 
tnp V)OD|f!aen / bat mgn fíele túct booz feet uccl 
p^ oftteetbe Anát alfoo begon(t iú\ f)tí gebebt te oef* 
fenen/fonber te ijjeten toatbatDet U)a!á:enbe icft 
tmerbt bat ten leílmfoo getuoon te boen/ató mp 
te fimácn mrt ftet tetmés beáS Crup^/ (l^peñ 
gaeiibe^aer om toeberom te comen tot bft gene 
bat icíi begonfl te feogé ban be pmt bie be gepeps 
ftn mp aen bebnvbefí maniere toan tooo? te gaert 
(buba bifcowr^  bíjí ijer(!anbt£ Ijeeít bat in/ bat 
ten t^d (Hec boc^  moct oft beeltoinnen oft M 
fterlicren: icft Iníl feggcn/bat be confiberatie / oft 
tieí gí)fpcp£t ij<ilo?fn 5i)nbe ¿ be gftene bie alfoo 
Uoc^ígaetbif gaet feer booit / iuant alie ftjn boen 
íjef líef ftebben. jpaacr tet cofi ftem fecr beel íjiec 
toe te gí)eraeffmi / upt^ enomen bie perfoonen / 
bm fectir vafcijúiUt b^ ngOen totgetgDebebt 
" fcan 
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tan (hUigliieifct/ban be toricfec ícjfe fommigc íitn* 
1% ©ooj be flftme bic befen \ncglj ingaen / i M 
(m goet bat fp eencn boeeft nemen / om tfrflont 
tot imiiglKPt te eomen. 0 i v Qteíp coch tcnmíim 
bfmbcn/ to'ater/ bloemennn befen bíncljen toonbt 
ífh memoííe beé^chepperjS: iefe mepne / bat fp 
inpbfrtoeehteri/ enbenip beben m mpfcfóm 
Caen/ enbe bienben mp tooo? e aien boceR /ooch m 
nitiu onbaneítbaergept enbe fonben ^¡n tyml* 
fcí)e enbe in ftooofte bingíjrn toas mm unflant 
foo piompv bat tcíifenopt en eofltmaginernt oft 
bcgiDpm / tot bat ben #eece mp bierep^ efenteer^  
be op een anber maniere-
fiabbe foo luttcl beouamígQepbt om ma 
eenígfcbingfjenboo: lict toetfiant Mmt te heñí 
ben / foo bat (fen toaere flctoeelt ftet cfóene bat 
icíi \\)ns ftenbe) om mgn tmagtnátte nerg^ená 
tacmtiirtp'nla t a d boet aenanbere peifoonen 
bic f)m felben connen inbeelbingDen marceen / 
Vnaec mebe fp tot innicljept comen, eo(l ak 
leenlijcR g^ epepfen op onfen ^aligOmaedier 
nae ftjn menfet)epbt: maer nopt en cofí ich Ijcnt 
ín mpfelben terbeelben / al li& noc{j foo uccl 
Uan ftjn fcftoonftcnbt / enbe aenfagf) ftjn bcelben/ 
maer fot lúas aíleenlnelt gftfltifh em btebhnbt 
enbe itrt boneíter i^ / be ineleftc al iá flet bat l p 
met pemanben fpieecftt / enbe merefet bat jp 
bpfjemié (toant 6P toeet fefteilgch bat f)p baet 
i é i ícft fcggfiebat UP berflact enbegfjrtodft bat 
I)Pbact M) bem noefitan^ niet en fiet : al eben 
eeneí gebeurbet mp ald icíí op onfeit #eere pepfá 
be; enbe om befe reben tonlie /fagb im foo geer^  
ne bedben ^ngeiuefítgb ¡¡iin be gene bte boo2l)mt 
{cfjult alfulcfte goet berliefen! f&tw ftet tecí bat fp jen l&eere niet lief en gebben/mant maeft bat fp 
|)em tief &abb$n/ fnfouben geeme fgn contera 
W W e l 
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ffptfcl aaifirtt/ cjrtilíft Ort oocfi fticr onbct tie 
mrnfrfKn DermaftmQíiE ijtf te fien ben síjmm bie 
mm lícf ftceft. 
m m tijbt Voirrlit mp Sfgftebcn bm 6ÜCCR 
bcr briijbingljc Dan ^int Hugtifmii / tocich mp 
buncíítbat octbm ^ m t alfoo fcbichtcADant icít 
«n bcfojgíjbe bien bocch niet / enbe icft en babbe 
fimi ooch nopt gljefien ülch ben ^>int2íuguí 
f!i)n feer toegijebaen/ toant bet €locíler/ baer iefe 
iuooníjc / nocb\wei1íjcfe toffenbe / toaé ban fijn 
^ben/enbeoorhoin bat l)pban te boten eento 
baer gftetoeed ijá: Vuant in be i^ epligcri/bir fnicíií 
5etajee|í i^jnbe tot onfen J^ eere Qbetroeften 5íjn / 
íwnbticíi grootentroofl/ íaetenbe icft mp boojs 
Raen bat ieít in ben foube bulpe Dinben / enbe bat 
fnpben^eere foube bevcbeben mijne fonben/ 
¿Deineh ftp l5en!icben gebaen Ijabbe: beftalben 
8at nip een bineft míftroofliob maeefete/ cbelijeli 
icPi gíjéffPt bebbe / te toeten/ bat fnm ben ^erre 
aíleínlijeíi boo? een rfpfegbfrcepen babbe / enbe 
baev nae en quamen fp niet Ineberom te baHen 
fnbe mp toajes bat foo bieíttoil^ gbebeurt bat bet 
mp groóte gueilin^ bebe. I^aer aenftenbe be 
üefbe bie ben i^ eere mp Voa$ toe bjagenbe / greep 
teh tueberom cenen ntéutoen moet /Vuant ten en 
toantroube noptban fmi bermbertigfjepbt/ macr 
feer bichiuiléban mpfclben» 
<^ eb e^ere <Sobt/ §pe bertoonbatíeítmp nu 
ban bebarbigbepbt mijnber 5ieíen / baer fp feer 
ban 4?obt gbebolpen toíerbt! IKp boet^oo* 
men / bat teh foo luttd tnaebt babbe ober mp f(U 
ben / enbe bat teh mp foo gbebonben bonbt/ bat 
íeh mp nieteení teenemarten eo(i aen «Bobtober* 
ieben ^oo ich begonfl be ^elijbtngbe te id 
fen / bunefet mp bat «efe mp felben baer fagb / 
enbe begonfl nm f«r fiertcisch ti bebden aen bc« 
fen 
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fm gfojicufm ^epligfjfn. WlHck q\m\ tot fi)ii 
fie hecring /^enbe lasí ftoc bot hp bf (iemmé ftoo^ 
be in bm l)of / rap buneftt anberá ntet bmt bnt# 
fe bm %ymt acn nipfoiibt / fr.o ffer Vxúfrbt mijn 
íjtxtt haotxt. g¡c6 toa? cm groóte poofe bat ich 
tcenemart toaéfmütenbe in tramen / cnbe in ñip 
felpen groóte bmauthept enbe qudlingf)e gebori? 
be. <^  <á5obt toat Ipot een fiele/ora Ijaer Vwijí|fpt 
te toíilíefm / bie fp foube bcíjooien tt íjebbm om 
Voberíjant teftebkn: enbe toat tojnmitm bcr* 
b?ac(jí)tfp! «gcft bertoonbere mp m t ftoe baticli 
cod lebm in foo grooten pijne. <<5l)elooft moet 
bocfi <5abt toefm / bie mp leben gaf om teontí 
gam een foo boobelt)efíen boot. l^p bunrfít bat 
mijtt fiflc nroote (Icrcfetc ontfmch ban be<í3obbf5 
itjtfíe jf^ ajcflept/mbe bat f)p mm roepinge raoed 
afnlioonn / enbe mebcli)bm tjcbbm metfoo me» 
nige tramen* 
gn mp begonfí te toaffm be begeerte toan meec 
tijbtií mét ftem te toefm / enbe ban mijn oogl)en 
tetoepjcn be ocfafím; betodche afgetofp2t5i)ní 
be / toierbt ieft terflont fíjne j|©aic|lept to'íberom 
lief ftebbmbe: toant al merchte iffi / foo mp 
buneftt / bat icli íjem Ucf babbe/nocbtané m bet* 
flont ich niet toaer in bat gdegm toa^ <í5obt op* 
recbtcíijrft lief te bfbbm / gbrtijcfe kh bat babbc 
beboojm te berfíacn. ji©p m buncht niet bat 
ich mp toneracíjtelijch toa* bermbcnbe om b m 
te toíllm bimen/foo bichtotlá ató fñnc S&oieñtpt 
mp toeberom begofl met foetigbent te ontbaelcn. 
l^ et m fcftijnt anberjí niet ban bat bm ^eeremp 
focbte te bertoilligbm / om fontfangftm t'gbcne 
bat anbere perfoonm met grootm arbepbt fofc» 
ftm tctoinnm;toelch toa^ bat ftp mp op be le{te 
íaerm gíjeefleliiche foetigbebm eríbe ghenoegbtm 
ficilcmbe. féem te bibbm bat Do mn be felbe oft 
i ? * 0W& 
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oocft enngfjen fniawft toan betootíe foube ijcrfee* 
m v en DaUUe iffi nopt bertoÉn fecflaen: aflccnli)tft 
fcatJb'ich íicm / tiat Ijp mn tjratíefoubc ijerlecnrn 
0111 l)tm nfct teticrgramriten / mtje bat l)p nip 
mijn croóte fonbcn foubc tocigeUÉn. <ínbc i»ant 
irtt fagt) bat bie foo groot toaeren / foo ni bo^ fbe 
ídímp noptterfioitten/ om allniüenjí baa* m 
fcoürn eenísliesfjÉedelijcfte foettglieproft bermas 
Chifle te toafocclten. jfláp buneht bat fm goebrrí 
ttCTcntljept cftenoegí) bebe (mbc ljoo?toaer Í)]Í 
íoonDe niu Qtaote ftetmljertiottepbt) bat ftp cfte^  
bcogftbe bat ich Iwoi^m (iont / enbe mp in fón 
íeaenVDoo'biQlKpbtíleibe; baer ich M faQ()/bat 
íclt/bp albicn 6P felte fuíclttí niet fbocpraoteüjehjS 
aetueioen íjabbe/ nirt en foube gfteeomm íjebfaeiu 
fep gíjebeneht alleeniijtli fmsí Uan mijn leten 
üat iclt gfieefíelijcftc toermaecftingfte toan ftem bes 
gmt OebDe / Vnefenbe tn groóte bojíjepbt: enbe 
boen iííi gfteVnaer inierbt toat ichbebe/ toierbt 
icft foo befcbaenit/ bat befdfbe baiefHept bie icíi 
í)abbe toan mp te fien foo tur mita!) oobtmoebigt) 
te toefen / mp gaf {jet nftenebat icfi mn toerflout 
tjabbe te epflc&en. gcft Voille tojel bat geoo l^oft 
Xaaá bat te be^ eren/maet mpbocfítbat battoaíí 
m m be gene bie fyun baer toe ív.hím bereet aíic* 
wafefet / ftebbenbe met alie bnn macíjt bcfo?gfit 
Hct gene bat op?feí)te betootie tó/ be tojeirfte glie^  
ífgOcn in íBobt niet te toergrammen / enbe m 
bereet enbe tolijtigí) te i^jntot atte goet |iap boc&t 
bat mtin traenen ai te hinberac^ tig!) enbe fonber 
cracíjt tejaeren /aengfjeften ielibaer mebe niet en 
toercréegft bat ieft begeerbe. t®oel) iramerá mep* 
ne ich batfp mp gebaetftcbbenttojant/ foo tefefeg* 
ge/p?intipae!neHnae be ttoee repfen bat icft groot 
bírouto enbe benauVntfjepbt bejí beitentreegft / 
begonjl icft mp mm tot fyt g^ ebebt te beg^ etoen/ 
:Í;VV enbe 
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mbt niin te bfcommrren tn bic bingíim bie mn 
ntoc&tcnlettm :í)oc Vocl ich trtc nocíitaná níet 
te me mart cu Mtclkt i man* gljclijcít iefe fegcfic i 
<6obt almacfttigí) ftceft mp et).0olpen om ni? 
bact afÍÉ trecfeeii «Enbc Vuant fíjnc ü^atclítpit 
anbfr^ tiírt ín Dertoacfttf ban fcniQl) bfrfrtft! 
tn mp / foa besonfien fnnt o^ efldijche ccnacDai 
tn mpte toaffcn / tn bfr tooegftm nle id» nu frg.-
§í)fn falí jijnbe cen faefftc bie ocn^me nirt aí)c? 30on tn Í0 te CÍKÜÍn/bnn be gl)enén bic mecíbrr 
funbcrljcpt ban confcientic Ijcbbfn. 
H E T X . C A P I T T E L . 
Sy begint te vertellcn ác ghenaeden , áie cien 
Heere haer dede in't gebedt; ende waer in 
wy ons íelveneonnen helpen: ende hoe 
grooten íáecke het is , dat wy wel verftaen 
de ghenaeden die den Heere ons is doende. 
Sy b'cgheert vanden ehenen daer fy dit aen 
íeyntjdat voort-aen íecreet moghen blijven 
t'gene fy falíchrijven , aengeíien men haer 
beveelt, dat íy in't byfonder íbude vef-
daeíen de gratien die den Heere haer % 
doende. 
ICftliabbealtemet/ cDrtticíí teft glicfctit íicbbc / (al toa^'t bat fjrt «tet fect lanag m buetbc) 
cmbcsfthiffl Uan't g&ene bát ímnuboo?t-nm 
feggftm fa!. jpsp ggefcftítbbt tnbie toerb«!bingc 
bie ích cftcffpt íitbbe bat icfi Vua^ mafetnbe ban 
mp te (leHen mffcttó mifm ^alígfjmaccfecr / jtae 
C ootó altemct ai.^  icd petlatf) bat ích fubtietij^  
* § 1 fetn 
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fecn in mp eDctoartíic be tccíjttiVDooibicfifpbt 
C^ obfe / foo íintKh in cuntía nianifitn en cofi 
emcitffrtcn/ ofí ip toa^ in mp/ofl: kh toajS tees 
nrmnel totflonben in (KÍH. vDat en taag gliccu 
mantet ban uifiom ( K\\ mepne bat nient noemt 
^f í ínnf €t)foloaif) bat t¿ een fíele foo opt)ef« 
fetibe/ batDet frlnint batfp get)ed bupten gaet 
fm*.fnis. «©m totOe trie bemint :be memore 
tunrfíf \w bat bpcantf Mojen io: tjft toerfiant 
eti bifcouteert ntét foo mv buncht/ macr men 
iMCfjbt lirt niet quijbt; maér / (oo icft fegofte/fm 
f tijerefet nirt / maet &et bltjft alsf (lacnbe in 
b\nrtiiit{)cnbf toan batftetfoo toeel toerftaett^ant: 
<Bobt begéeit bat men det toerflae / bat Det niet 
met alien en toecüaet ban't oíjnic bat Ocm ftjne 
í^ajcflcpt bectoonenbe* 
* Sj ft^tílathec verttant niet en wetrckt niet ge-
üjckfy geíeyt heeft, het en diícoureert niet van 
d'een faecke op c^ ander , noch entreckt dáer 
geenconíideratien nyt,want de grootheyt van hec 
goet dathem getoont wori,hout het belet. Maer 
met derdatt ende inder waerbeydt'vVerckt het, 
want het neemt ghemerek op het gene dat hem 
vertoont wcrt, ende merekc dat het niet eu can 
verftaen hoe dat lelve is» pufdan leght íy, l^ et 
iuerflltníéí/^atisjfen dilcoiifeett niet, maet ftaet 
gelijck ais verwcímt varde vele dinghen die het 
verftaet.dat is vande grootheyt van het obje¿k 
dat het fíéí dat t'ídVe foo groot in ly felven is , 
dat hetíulcks niet gebeelijckx verftaen en can. 
!- • • WK • - • • . 
'til (S|**i r-:i m i . . milm ;^ cf } 
a * 
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ftnbbf re íxnm m mp fcer sl)etiuen($lnm 
CÍKüofIt mi ffkcr tccrí)cnbt oft urüjegljinaljc / 
bicmm cmfbfrífií/ foo mp tuinrkt/foube mogm 
mahen / oft tettoefíicmfnbe tlá em toifugljt/ tiic 
noc^  temettiart fimicUjcR nacfi tíenemacl qhta 
flclijcfe en iáy raaer too2íit temetnací toan <&(M 
OOrg^fn. ^tt fclinnt nocíitnns / b it top on£ 
fiier toe feer coiinen toooiíiften Í100? ftet aenraatí 
nen üan onfe clrnnigíifnbt enbe onbanefíbaer^ 
ftrpbt tegóen í5obr tiaf beel f)n ÍJ002 on^ bam 
Bceft / fyn paffie met foo groóte p^nm / fijn letom 
foo Mtií ansien; boo: om te bcrljcngheñ toan te 
aenfien fgn toerdíen/fi)n groobtljeplit / fgn íiefbe 
tet onf^ nacrts / enbe Pele anbere bmg(|en;roo bat 
be gene bte neei'íidi|ch foecht Pooibcr enbe boo^ 
ber te gaen / bicíúnitó be fdbe eomt te geraften:/ 
al 10" í)ít bat lw baer nietbeel op en (et / enbe alé 
baer eentg^ e liefbe bpeotnty foo taergeuggt íiaec 
befteit / íjet (Krt \pc2bt bcVneegQt / be traenenbíe 
loopen: ban fcbgnt m bat ton bie met gftf inrIt 
u)Tt tremen / ban feljtjnt f)et bat G^obt ons bie 
bQooifaeeht / foo bat VPP í)en niet Vnebetílaen tn 
conn^ n. £>et fctjont bat íi)ne jüBaKÍlept onfegOfe 
cingle foigl)buibigOepbt )^tlt betaeien niet een 
foo grootfii gíñfte/ alíf be Dertrooflingc bieíftí 
fíele fcdépt/aló fp fiet bat fp toeentUoo? cenen foá 
gtootm Creeré. <£nbe irh en bertoonbere nip niet/ 
toant fp fteeft meer ban rebrn om ftaer te te 
trooflen \ baer torblgbt fp Daer / baer berluüert 
fp ftaer 
jffapflaettoriaenbc glíelijcfeenifrc bie mp nu 
te Po^n eomt / te toetín / bat befe berljeugingfie 
bce gftcbebté moeten ;nn gíifInch ber gfcner ote 
in ben gemel 1 be toeleftenitbt^ fp niet meec 
en fien ban ben e^ere en beg^ eert bat fp fien 
nac bat cicU em Pevbicnt l)ccft / enbe mibté 
f 4 
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fp aertfim ftim úm\c Mtxtñmftm / foo ftoubt 
h m gOclgch te Uicbcn nía í>e plactfe bie ím 
t)ceft; baer nof{jtans foo uptnemenbe groot iú 
m ondcrrcDent tuffcOen tftm enbc D'anbere 
t)?fugtit bf o ftcniflfi / ücel meer batí {per onbee 
ons üS tufTcfjtn tften en b'anbec gticcdrinchc fof* 
ticfteptvbte notgtan^ boben maten gtootié^nbt 
tc!02ixiacr een (tele / ala <6obt tnt beQOínfel liaer 
befe gratie aenóoet /raeimt bpcanjS bat nu ni?t 
tneer te beoí)eeren en / enbe fp Doubt íiaec nao? 
Inel betaelt Dan aHe batfp gftebient fteeft. 4Bnttt 
fp íjeéft baer toel reben toe: Voant een ban befe 
tramen / bíe / foo ííft Sbefent fjebbc / mp felbe te 
nae ijertoecfien (al i^t bat foñber Q H & f m OIJCÍ 
baen en too?bt) enbnneftt mp niet bat men met 
alie ben arftept beá Voerelt^  fbubc eonnen coopen/ 
ixwnt men Vútnt feer ta el baer mebe* ^nbe íoat 
tmerber inmuinsftc i* i ban te Qebben eeniQ^ e 
getupgeniffe ban bat men «Etobt be^aegíit K ^ oa 
Dat be sftenc bie ftier toe Recomen IÍ?/ í5obt feer 
fee^oojt te bantlten / enbé te beftennen bat ftp 
fjemfeerbeelfebuJbigftííf» a[©antí)et fcbrmtnn/ 
batbPftembeseettijaojfDnftupá/enbe bat í)P 
fjem toereofen fteeft totfgn rijeli / \s% bat bp met 
a#)terftaert£ en fteert. 
niet en b?aeQl)e nae feftere ootmoebigí 
fteben bte baer stjn (baer ích boo? mp gljcnomcn 
íjebbeafíc fp:efeen) tnant fommíalje mepnen / 
bat bet ootmoebicbepbt $ / ntet te beiflaen/ bat 
ben éeere bengratien !$s boenbe. Utaeton^ te be* 
tte betftaen foo í|et \$i te bictcn / bat oiiá <©obt 
oieberlenitfonberonfe eenigbe berbienffen / enbe 
laet oná fi)ne jlfóaíeílept baer bancíí af toeten: 
toant ten p^ bat tojp íjerftaen toat top ontfan> 
Cbm/ Vup enfullen niet beilneífet too?ben totltefí 
oe^nbe Det i£ een faecftebtefeec fefter i^ /batboe 
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Vutt m«r f m tiat ton «jcft # 1 (bobeii te tortm 
bat ton ban on^fdbén anti $nn) íioc ons oocft 
nifcrdcrm boozt-gancft aencomt/ iae oock mece 
maeracOtig^ e oobtmocbigíifpt rtfl en an? 
toré niet tian toerf1ap)ñnQ{)e be¿ gtjcmoets / upt 
tnepntnQ{)t bar men ntrt bcqiwcm en is om et* 
m i ) gtoot goet te ontfangf)en; foo ftacft ais den 
Heere vtt fu irfts" bEg^ int te Meenetv bcaí)ínt be 
mnifcí) bertoaett te toojtien upt b^ eefe ban tjbd 
aiojie. Haet on^ e^lootoen batbe gfiene bie oná 
fie t goebt toerleent / onií oocft falfíratie berteeaen / 
onrben bupbel te ftennen / alá ÍJP on^ aengaenbe 
bitfiucft fnibfgbinnm tetenteitn/ enbe (lere^ 
Qeptom ()em te toebaliaen; toel terfiaenbe/ iet 
battop metfimpelfiepbt i m B^tobt ttsanbdm / 
íjcm aKcrn foecfíenbete btfwttym/ enbe niet ben 
meneen. Dct m een faeche bie feer elaec iss / bat 
top eenen pafoonmeerbeminnen / al^ top bicftí 
toileí inbacbíígb be Vnelbaeben bie on^ i^ 
boenbe. <Cnbettf0etgeod2looft enbe fooberbiens 
(ítaíi / bat men aítoos inb.icíjtiglns bat topban 
<3obt ftebben ftet toefcn/enbe bat Dp on^ ban niet 
gefefjapen Qeeft / enbe bat \p on ^  onbec^ oubt / 
enbe alie b'anbereMbaben/te Poeten Dan fijn 
bootenbeipben/ bieQpoQeftlangbte too;en ctt 
ona fef)tep / gbebaen Qabbe U002 cícíi een ban 
be sene bie nuleben: Vnaecom enfalt niet geoo^  
ioft toefen / bat iú\ fie enbe bietomfes aenmetcfte / 
bat ieft plagf) gbfVüoon te ;ijn ban ijbelf)eben te 
tofien / enbe bat ben Idéete mp nu berieent fjeefit 
bat ir fe niet en toübe ais ban beni te fp^ eften I 
i&ietf|ier ban eeniubjeel/ ftet bjelcfe/alá bip bJCí 
ten bat Qet mié g{)egf)eben i?/ enbe bat ^a't be¿ 
fitten / oiiíí cracbtcinríi betoeegQt om te beniim 
tien; inelcfe alien Ijet piofijt iá ban't gebebtbat 
e&efonbcett op ootmoebig^ ept 3&at fart ban 
5? 5 51)»/ 
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sijn/írtsS fp in ftunnc macljft fuflcn ftot bíd anbere 
foiflrtncRe iuVMÉflcn / gftclgcftTommigtjc bienafíjí 
Oníitó nu orttfanggfii íjebbm / tian berfmaed^ 
ni<Tíí»^ A\JcrÉTO / jae ooch tian {jm (Htien I 
l^rt iáfcfter / bat fp tjun mocten ftiubm trooi 
iñeerberfcftulbíiiacrcn/ mbf bíe IHÉCT toerbonbm 
3íjn om te bímen / mbc brtHacn / bat top fitTfÉt 
ttmomí fríUmnictcn liabben / enbe bcínrnitm 
be milb-babtgljepbt toan ben íwcc/ bat íicm am 
ttn foo boofe cnbe catijtjigc fiát i enbc toan ge ene 
Herbienficn/ ató bemijne ijS (bacr nocíjtaná bea-í 
fte toan beff juVuedcn boo? mp glienoealviac mece 
bangcntícgfi b3aíf)beUefit ficeft nieerber rikft* 
bom te berleenen banicft fiabbeconnen toienfcften-
l^ ct iíf ban noobe bat men op cen nicuto Hercio 
pbt niaecftc om ben J^ eere te bienen / enbe bat 
raen benecttíiglie niet onbancftbaer te toefen / 
toant op fultíte conbitie betleent be í^ffre frjn 
gratíenfoobat/ \ f i bat bip níct Vuel en gcbjupcí 
ften beh cofielrjcfeen fcl)at/ enbe fjocgíím f!act 
baer bp ontf in flelt / bp w& bien bjebccom afne^  
raen fá! / enbe VupfuUeh ban beei armer toefen / 
cnbe fñne |@aicf!ept fal bie futoeclen aen een an-
ber geben/biefe beterfal bffleben/cnbe btebetfgne 
fñ eeiií? anber« »^ fofi)t baet mebe boen fal-iDant 
Ijoe iá't mcigcUjríi /bat bp pet fal psofijt bom 
ofk raübrtbck unt^ fteben/ bíe níet en Vneet bat 
ftp rncft \$ K mt oninog^ett)£ft nae onfenatu* 
re (foo mp buntírt) bat bp Voeí gbentoet ;p tot 
fioogbebiñgben /bie beni nirt en !aet bootflaen 
bat bem «íSobttüf-gebaen i¿:Voant bsp #ifoo 
tatbbigb/enbf foo abenenobt tot aertffbe bin? 
j©en / batbp feer qnaUjclimet ber baet enberaet 
cenen gvooten afftcer fat cemnen berfmacben ai 
bat bier beneben / bie niet en gelooft bat bP m 
gebbenbe eemg^ en panbt ban be bmgenbanbaec 
bobmt 
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boten. Wmt boo? bcftgatoen isrt bat líen ^ rcrc 
onjí ticrlcetit be cracftt / bte top boc? onfe fonbcit 
beriojen ftcbben. <Cnbe feer Qualtjrft fal ftp fon^ 
nen bcgccrm bat l)P ntemanbt en bcljarglK/fn^c 
bat t)em een peobelgeh becfmabey mtbtfgaebn^í 
alie anbere groóte beugliben / bte be toolmaecfíte 
9ebben;fen w bat gebbe eentgen pantbanbe 
líefbe bte «BobtQrm b^ aegfy; / mtbtfgaeber^  em 
lebenbe acloofC Vuantonfe nature ijí foo boobt / 
bat Vup feer geeme gaentot ftet cDene bat top 
teohnn-DooiíJicli fien) enbe báerotn ;tjn be feibe 
gaben be gf)me birt gDeloof in oné bcrtoectim 
enbe berfierchen. i i a can gjn / bat tch bit/ nlxí 
bie foo fnoobc ben /riaemp írtben alfoo oojbeeíc 5 
tnant baer fulíen anbere 5nn / bte niet anbcr^en 
fuHenbelioeben ban beVDáerfjepbt bejS gljeloofió / 
om (tcx bolcomeii toercfeen te bclb?ingljen/tefSíft 
tcft/ foo miferabel ^ tjnbe / altemael Mm boen gfyt* 
Oabtfifbbe. 
^tt mogOen fp íiebcn feggfjen: tnaer \& feg* 
gfte t'gíjme bat riip obercomm i$ 1 gftelijcírt be* 
bolcn ijS ; enbe ió't faecíte bat $et niet Voel tti 
íjS / bp magbt fcbftiren baer icfe't aen fepnbe / 
iuaritbp beter berfiaeitfal iuat bat niettoeíen 
gaet/ban irtubien om be liefbe beíf Aceren 
bibbe/bat fjp't gene bat ích tot nocí) toe ban inijn 
fonben enbe qnaebt leben gbefept íjebbe / VntHe 
opénbacren: bter toe gbebe ich beni ban nu af 
ooáof/ enbe oocft aen alie mnne f^icclitbacberí? / 
loaer af een íjf be gene baer icn bit aen fcpnbe/enbe 
fulcíijs/belieft betbem/ banffonben aen tec Vnrjlen 
bat \ú\ nocb lebe / op bat tefe be lieben niet tneer 
m bcbiieg^e/betoelcfte mepnrn battnmp ce* 
nígSgoettíítenbe boo? fefeer / boo? fefter / met 
be toaerbepbt fegtf ich / nae bat tefc nuban mp 
Seboele/ Bet fa( mp fecr Uef toefen. ®oo? bet Cene At tík booít-anifcogtjcn fai/ engbebe tc^^m 
genun 
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Sícnen oo?tof;nocf) mbtQtym/ i&t batfp't am 
Stmmt toonen /í>at (\»fcg$)en/ ^ ftrtiéAuten it gftebfurt ié / oft ttric bit aMcto&ien Dceft: 
iuant om befe rebaten noeme ieíi mm mp felben 
noeft iiemantanberíf/ itiaet ieft fart altemael 
fr{)2i)ben alfoo ich befl fal connen/om nict behent 
te switenbe fuleftjS bibbe iefe om be Itefbe <<5obt3S. 
.§00 geleerbeenbetreffelijcfee perfoonen 55" sbí^  
noegíjfacm om getoofbaer te maften een faecfte btc 
goet i& i bp albten mp ben idéete Qtatie berleent 
om't felbe te fegc^ etv enbe ijS Ijet fulcfejS/ foo falt 
fijn enbeníet mon Voefen / toant ieít ben ongbes 
leert enbe quaet banleben; nocí) en benban gees 
ne gbrtcerde oft eentgbe anbete perfoonen onber^  
iuefen: Vuant alleenitich / bie mp bit boen fe^^ 
Ijen / toetenbat iefe't fcfjmbe/ enbe op bit pa$m 
^nfpíiierniet: enbe ICK ffífetjbe't bgean^ op 
gtfioien ti^it / enbe met pijnc $ toant leh beríet 
mtin fpinnen / enbe iefe tooone m een armbupsf / 
enbe ben berlaf! met rcíielijcft 'beel becomnierini 
ge oEnbeocboftmp be^eere raeerber bequae^  
tnigt)cpbt enbe memore bedeent babbe / bat icft 
nocbaifnu moede mt)npsofgtboen met Het gDene 
baticFtgefiooít oftjjftdefenJOebbe I maer bie icíi 
bebbe ÍG feei* inepnigb* ^oo batí / ic \yx faeehe 
bat icft íet goeté fegge/ ben ^eerc begeertbattot 
eentgíjgoet evnbe: t'genebat guaebtfalVnefen / 
fal ban mn 5ijn/ enbe u í^erVneerbigDepbtfalt bCí 
lieben mx te boen. Boeb tot b'een noéf) tot b*an« 
bet en bient miincn naem te feggben: ten tt)be 
ban<t lebenfó bet fehec batmen niet en beí)002t 
tefpKfíenbantgoet; naebe boobt enié c^t oocft 
nietbannoobe/ t'enípombrt goetteboen fijn 
crebit beriiefm/ enbe batment niet en ac&tc / 
om bat brt gbefept ban een foo fleeftte enbe 
/noobe petfoon. <$nbe Vuant teft be troupe bat u 
_ ¿«goto. 
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<Efr\tt. lint íiom fal (cube fulcM ínttot icfr n. I. 
om be licfde ÍJC¿ í5efrm / ende alie be gene bie bit 
fien fuíleu) foa fcfciftetrft niet torjmoebigftepbt: 
toant anberjí foube irft bat met to?oeginsí)e toan 
íonffientie boen / beftalben tefcf&ifren toan mm 
fonben/ inant icíi be^ í aengambe gíjeen Vüjóe' 
ginge en ftebbe. ©003 be vefi Det genoegí) om 
mijn Weugclen te boen fíncíten/bat icíi eenDjouto 
brn i ftoe toeel te mecr / nu iefe een tojoutoe ínbe 
noct) baos ben i ^nbe baerom fg^ ene bat meer 
fal tuefenban()tt M t toergael Dan ben ioop 
mün^ leben^ / fal u «Cetícn. boo? ftem ftoubrn 
(aengftefifn gfjn mp foo feet gOep?tieint ftcbt / 
bat ícfc foube fc{j?ijbcn eenígfte berclaerinoftetoan 
bcgraticnbienip<í5obtbcn J^ eere bcrlenit ín't 
gebebt) ií$ Ijet bat l)et ober^ een-conit met oná 
ftepUgb Cat^ olijcft ghrioof /mtoec$ fart u\tje 
<íértuecrbigftepbt terflant boen teanben 5 toant 
ifft mp ftier in gíjeíjeel ronber gljebe. «íEnbc 
icft fal feggen t'gene bat ober mp pafleert / op 
bat / fjrt fuleftjS mcfcnbe aljí gefepti^  / u «gerto. 
baet eínigbfmíS ffin P2ofijt wagí) mebe boen: 
enbe foo niet / foo beiicfce u m n^ fíele te betloflm 
toan bolingfte / op bat ben fcpanbt niet en moge 
toinnen in ftet gene baet icft mepne in te ininnen: 
inant ben #eere \$ befeent / gSelijcft ichfeggíim 
fal / bat ícft altoo^ mgn beboit ftebbe gíjebaen 
omteonbetfoechenbtempfouben beclicliten enbe 
onbertoi)fen. 
jffíaer fjoe claer ich mp pgnenfaltefeggfim 
be binglirn bie't ggebebt aengaen/ fal Qet uocí)¿ 
ínns bupfter b^enoegft toefen boo2 be gí^ ene bie 
geen erpmentiebaet af en fteefk. Scft fal fom* 
mígebeletfelenbetelaercn / biebnn: ;i)n / foo mp 
buneht / om booit te gaen in bsfen taoegb / enbe 
noc^anbm tjxnsmi bact perijchel in gljclcolim 
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ü i na« fict swc bat bot ^ t m mp gfiefeítt ftf cft 
ÍÍ002 arprnÉntic / enbe tch ñatberftanbt QDcconfCí 
tecrt ftebbc foa mct fter gíjelferbe aljeí itirt oube 
fterbarene <í5í)Cfíleíi)chf pcrfcroncn: cnbe fprim / 
bat btnneii fEbm-ftHVuintigl) iacrm aílccn bat 
icfe ftrt gftebcbt ocffenc / fíjnf jUñajcdcpt mp ter* 
lecnt íjceft alfao grooten ftpcrmitic (baer ifh 
nocfttan^ foa cjuartijch enbc vm foo mfnígfte 
fttmichelingíje booj bcffü Vucgf) gíjetoatibrtt ftcb* 
líe)aíá anbm pnfóonen mfebm-cn-bfrtígl) cnbe 
en febfn en-bcñtigft iaerm bic ratt pcnitcntic rñ 
altijbtíf mn beugljt baer boo: gOeiuanbtlt l)eb# 
6fn. <6l)ebcncbijbt S;P ban allejíf / mbc ftem 
bdifbemp tegcb?upc&en om bic ftp té:iuantniijí 
neo T$mz toect toe! / bat icfe ftier anbfr^ nírt 
cnfacchc/banbatftpmagljgftelobet tést m, 
iocpnigl) groat ghfmaecítt toojben / alé men fifí 
bat íjp in rfn foo buplen cnbe (lincHntbtii mfftí 
ftoop fjccft toiílfn maceren «nm ftof Uan foo 
toeí-riecftcnbc bloemen. ^rjne jl©aifjifpt moct 
bclicbfn / bat ichboo^ mijn fc^ uibt be fclbc m i 
«Ptmrocbt/cnbe iBfbcrom Vuo^ be bie icfc té 
bo?m toajS. *©it tocrfbccfte icfi om be licfbe bcjí 
Aceren bat u «gcúü. ban ftem bibbcn \TJÍUC / acrií 
Ccficn gí)p rtacrber mbe bctcr tocct toie icfe \mt 
ban mp fpcr ijcbtlacten fcggtjen. 
H E T 
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Sy feght wacr in gelegen is de fáute datmen 
Godc nict volcomentiijek lief en heeft bin-
nen corten tijdt: fy begint dat te verclacren 
door een e¡elijkeniíre,ftellendc vier trappen 
djes ghcbedts ; ende begint hier te trajeren 
van den cerften trap. Het is feer profijtigh 
- voor de ghene dic beginnen , ende die gee-
nen fmaeck en gcvoelcn in't gcbedt. 
S^íftmbcmt ban tem fie cfjmc / fiic 6ícf)m> i m bmmg te *m toan fie lief fie (toelefe mp 
anfierisf «irt en fiunriít te 5ijn / ató refoíutie te ne# 
mm cm fioo? tJcfen\33egí) fie?Sí[tbefit¡é tetoolg^m 
fien genm fiie or$ foo feer beminfit ^ eeft) íjet 
iíí em foo Qtootc VuecKfiíglífpt / fiat wip imjn Oert 
open gaet toan bftftfcto alss ieít fiaer op pepfe: 
toant fie (latortijcííe to^efe toergatt tfrflontsf / a!^ 
toJp onss in fien eerflcn fíaet fi^egljen foot bt¿ 
jÍ)oo?t. <fií$)eere nií)nfier fíele / enfiemtjn coefit 
teaeroni en hrfifip ñiet gl^ Voilt/ fiat foo ftacft nlá 
een fíele ftaer otoci-igljceft om u te beminnen (met 
te fioen fiat fp ean / berlartmfie al!e fiingljni om 
ftaerbrtertcbfCftetoen tot fiefe <í5ofifidt)cfee!ieffie> 
fp tetflonfit fonfic opcttmmfn tot ftet gljeniften 
toan fiefe toofeomen Iteffie! gebbe Quariücft 
gfjefept: icTt be^ oosfie te toiaegen/ enfie mp te be* 
claegen/ tojaerom fiat VDp't nieten begbeeren / 
aengefien fiat ftet geftcel onfe fcíjulfit tá v fiat tosp 
nict terftonfit tooleomentitjch en g^ ienteten fiefe 
toaeraebtigfje iteffie «Ootirs bic ntet t)aer b^ eng^ t 
alie goet © p ftoufien ong foo pjetteují/enfie wa 
foo tioíQlj om oiiá tcemmad tot 4¡Jofiut beg^ 
non 
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m i Imt níicbcmart ftjnc itaaieflept niet m Bí* 
gftcett bíit ícD|>foo fcjfcrbiQtjcnfafffec fouíifn ge* 
nieten fonbít firootcn cofl / top omá nopt ÍJOÍCOÍ 
nientíijcft berm m mafcftcrt 5¡fh fíf tocíbat op* 
titt acrbmmct m i o tiaerttim ftnfoo grootm 
Oort infbc foube ronneiuoopm; mact twart^ t bat 
iwi íJfbm t GUcnc tiat top connen / om nift foo 
iwíí te l.icDcn acn be aertfcíie bing&cn/ maet bat 
alie onfe fú?gf)l)ulbígftcpbt enbe ftantfringbc in 
ten Ijemritoaere/icít gíjéloof fonbír tVoijffel / bat 
ons? binnm fect co?ten tijbt bit goet foube gfte? 
glifUcn \DD2ben toaer't bat top tn't eojt oii¿ 
teemmaei bérrebt maechten/ gQdmfífottimigge 
^eptígerírfeltocgebaen íicbbm. j&aerftplae* 
ten oné tooo^flatn / bat top't a! gíjcüm cnbe top 
offeten <6obt alieenlijch beii tocljt / oft be ÍKUCÍ^  
ten / enbe \np bel)ouben ben gtonbt enbe be 
erb c. 3 £)P tañilen arm ;i|n/ enbeüet i s oodt ban 
groóte berbtenfie; maer bic&toilé Aceren Vnp oná 
tot fo?gí)fculb!gl)epbt enbe neerfligíiepbt / om te 
bcrmglicn bat nttt en g^ ebsene / niet alleen^  
líjch bat toan noobe is/nuifr ooeft bat te toergeefjEí 
\$ enbe otoerfeftiet / enbe om teienben te maeeRen 
bie't on^ gDeben / ons alfee fielienbe tn meerbet 
fo?gí)toulbig{)epbt / upt b^ eefe bat onjíift fal ge* 
bjfhen / iae mogclijfftoofhin ftnaerbec perijeftel/ 
ban inp te UOKII tjabbcn Ijet goet befittenbe* <8n^ 
buneftt ooeli bat ttip on.é eere toeríatten afó Vnp 
lüeUgieu^ tD02ben / oft ais ton nu begonfl Qcfe 
ben een nticeHetnch leben te lepben / enbe be bofe 
s maeehtftept te bolgíjen: enbe íjeeft onjf nautoe* 
Ijjcftjí geraecftt in een punefet toan on¿ eere / enbe 
inti ftefaben bergeten bat totife <aobt opeheoffert 
f)ebben; enbe b^ p tniHen tneberom e^eren / om 
Daer mebe te tebolteren / enbeftembe feibe ( foa 
«nmfccljt) upt be fianben njppen / nae bat b>p 
Bem 
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f im nac bcn fcftijn Dan onfcn 'mil mefffcr cfjcí 
nuiccht ticbbm. 2llíoo 10 Ijft ooch nut alie an? 
írcwDingí)m 
J^ftíá VMCímt bjoligftc maniere toan bclicfbc 
45obtá tefocclien (mbc vop toillín bíf terlíonbt 
6p maniere Uan feggíjen/ nietí)anben boí ftebí 
ften ) te toille onfe cOenegtjentfjeben beftouben 
( aíifif í)et bat top onfe begeertenniet en foecíten 
te Doltí?enghen) enbe be fefóc tttst te iKffm toan 
be aertfcl)e Taeeftm/ enbe noefitan^ toele geelíe^ 
írjeítfn ttaolt te lnací)tm. r € n eoint niet inel / 
noeft mp en buntíit niet bat b'een met b'anber 
can (laen* ¿boa ban om bat inp oné niet fteci (tU 
fená crtjer en geDm / en tt>o?bt ané oach niit fefs 
fen^ befen fcfjat gfjegOeben. <©en J^ eere toillebeí 
Üeben mté bien al b^ uppenbe te berlecnen/ al (om 
bet onjS eoftenalle ben atbepbt bejS tuerelté» í^p 
boet groóte bermftertigftepbt gljenoegf) aen be» 
OOene bien ip gratte Derleenbt enbe couragte 
geeft / om refolutie te nemen ban bit goebt met 
alienraacf)ttefoee6en : n^ant i^ 't bat men 10 
bolfierbenbe / foo en toepgert ftem <0obt aen nies 
manbt; allengDffeenjS maecftt i)p ben moet be? 
gnaem om befe bicto?ie te toereríjgften. ^ Bcíi feg* 
ge ben moet/ Vnantbe ftoariglieben 5i)nbobm 
maten beel enbe groot / bien ben topant te bo^n 
legíjt ben genen bie eerfl begftinneñ / op bat fp 
niet te begíje befen Vnegft fbifce ínflaen / s ¥ bie 
Vuel toeetbe (egabe bie íicm túer af eomt/niet ais 
leenltjclt toan befefielete berliffen / maer ooeh toe* 
íe anbíre. gjft bat be gftene / bie begljint / llera 
pijnt te eomen met be gratie €tobt^  tot ftet fop 
ber taolmaeefitfiept/ teft mepne bat ftp nopí glleen 
nae ben bemel engaet / maer ftp trecftt toele ans 
bcre met Dem: Ctobt Derieent íteni/aíá aen eeneti 
smnvth y-.. ti,m'-' ;.5oebm 
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Coe&cn «íapitepn/ fcie m t f)mt tn fottipagníé 
gar. <©toerfulchÍS ímn flñt ftm ben bijant foo torte 
pfrijchclm cníjc fiuafrigOctign te ijojen / bat Ijcn 
Ql)tm elepnc coutacie ban noobe en i$ om niet 
acljtcrVüáertíS te toijcíien / maer feer groóte/ enbe 
gvoote gratic <6olitsí, 
S>P2ehenbe banban be begftinfden ber g{)enec 
bíc nu een t>afl opfet gljemaecht Ijfbben ban bit 
goet te berbolgl)en / enbe befra aen0agí) te boi* 
bjengften (Vuant foo bcel al^ aengaet be iefíe/bat 
itfí begonlí ftcbbe te fpjchm ban be jUMioue 
f^íieologie / foo teft mepfte bat mnft ncemt / faí 
iíl\ fyitt bjeeber tracteren) in befe bígí)«ifc<en i^ s 
raeeft ben arbept gíjelrgljen / bjantbit#tbc ge* 
ne bíe arbepben / maer ben ^«rl beríeem be 
naelit Sí'íbeanber trappen be^  gebcbtoií ben 
meeííenbeeí bevf)euginge/ai{)oetoeí be enfle / enbe 
be mibbelíle / enbe be Ie(le nítefanien fjnn erup^  
een bjagljen / al son fp beifcbrpbcn: biant boo? 
befen Vuegí) / baer Cl^illnábooj gegaeniií/ moe* 
tengaenbie {)mi ba!gí)frt / t u t o fl? íiun nítt 
bebaben Í enbe fattgfj icf ben avbepbt / bie ooelt 
fiter in bit leben foa obírbloebelpc6 betaett tooitl 
S ú \ fal mp moeteii bcbelpm niet eeniglje geinc? 
ftcniffe / al iotbat icíífe bie! foube brillen laeten/ 
om bat irtí een bjoubje ben / enbe foeehe flecljteí 
Ipcít te feíí:!jbenrgenc bat mp bebolen té; raaet 
be táele bess gDeeflíí té foo fvoaer om upt te íeg-. 
gen bno? be gíjene bie niet gíjeleert en ípn / gfoj# 
ítjffticPj bert/bat ieft fal moetenbolgDeneehfeftere 
iuijfe Í enbe raogtjelijch fal be gftetijeRenífle feec 
felben bjel te pají comen / maer rfal ten minflen 
«en U. <$(x\a bienen boo? een cecreatie / te fien 
m^n gtoote bottigDept' jpap buncltt nu/ baticft 
ÉrggenjS gftelefen oft gf|et)ao# fcebbe befe gelijtí 
lícmífe: maec booi bien ich geen gotbe memoiie 
ai 
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en ftcftfte / foo en Vuctt icfe nict toarr/ oft totV»at 
pjopoofl/niaft fp büUalt mp nu Vuel totljft mi)rt. 
g^ c gene bie begínt/ motó Ijfni lacten ijooiflam / 
batlip bcgíjinteenenOof te maecFicn tn ecnfcec 
ontuücfttbaeraerbe/ cnbf bic fen' ouabe mip* 
ben tooojt fiiengftt / op bat be ©eere ftem baer m 
bermtjeche ^rjnej|®a)c|íepbt tacpt be u^abe 
cntpben upt/ enbe moet be goebe píahten. Haefc 
OUÍÍ batí pepfenbat bttnu gebaen to / ate eenftele 
fen liafí lioojnrincn maeefíc \)an Qaet te begeben 
totlict gt)ebebt/enbe batnu fteefl: begonft teoeffe* 
nm: enbe met be gratie &obt& moetcn arbep* 
ben al£ goebe#obcnier^ /op bat befe planten mo* 
gen Vuaften; enbe fojgíje b?agften om bíe te bc# 
gieten / op bat fp met en bertlettercn / maet bat 
(}} raogljen toel riechcnbe fcloemen botuto tyen* 
gíjen / om recteatíe te ghfben aen befen onfen 
Heete / op bat tjn íjcm btchVni^  tutlle comen tt* 
txmm in befen ftof / enbe gem tuíTajcn befe 
beugftben bermaecíien. 
3taet onjS nu ban fien / op Voat maniere fij* 
magí) begoten toojben / op bat top mogdcn toe* 
ten iunt ÍUP moeten boen / enbe Vxrat arbepbt tiet 
on^ fal colíen / enbe oft bien meerber ij? ban be 
toinfi/ enbe ftoelangl) fjp moet bueren. 
bunchtbatfjpopbicr manieren magft begotert 
too^ben u oft trecftenbe Ijct toater upt cenen puf/ 
BetVüdcfi gf|efcl)iet metonfengroctenarbepbt; 
z. oftmetcencraen enbe gote/ get VDdcfegefcftiet 
met cen rabt oft Vniel/wjelcft icfe altemct gepíoeft 
tyhht 1 enbe # gftemachclijcfeer ban b'anber/enbc 
men fcQept meer toater .^3* oft coch upteen ribie^  
re oft befee / enbe befe maniere i^ bcel beter/ toant 
íie aerbe bjincfitalfoo meer toaters in / enbe m 
bcíiocft foo bichVuilr, nietbegoten te ;mv enbe iá 
IDOOI ben l^ obcnicr bcel mtnberen arbent. ^  oft 
45* tai 
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tm lcf!cn luso? ted xtQm&j ate <&ott lien tymt 
bimfclfíJfgict fonber onfen cmigljm acbcpbt/ 
turleft ongftdijcfe faeter ijí a$ íjet gljenc bat top 
mi Mtvttlt ftEbben. a^efeníie üan te toetch gcdcit 
bffc Díer foojtcn / baet befen ftof rnebe onberljouí 
bien nieet too?ben (\tiant anberiS foube í)p iier^  
Oaen) foo Ijebbc tefí bat ieh begi)eere :enbe mp 
íjeeft gljcbocí)t / bat baerboo?petí)er|laen ean 
iuo:ben ban be toiet trappen be^ gefeebt^ ; baet 
ben Heere altemet miin fíele inne gtjefíelt ftecft» 
i)em toille booj fíjn goebtfjepbt tjelieben/batieht 
aífoo niagt) feggen/ batOet magf) bienen aeneen 
toan be gene bic mp bit Oebben boen feífeiften / 
ben VDelefien be J^ eére in tóet maenbentijté bDojí 
ber gl)eb?ae()t (jeeft / ban ieft Vaa?* in fetoentínm 
iaeren. $)p tjeeft Ijem betet bcrepbt / enbe alfoo 
begíet ftp fonber fonen arbepbt befen bloem-bof 
met aíle befe tíier taiateren / al i^ 't bat ríefle íjem 
nocOniet g^ egeDen envuotfit bannietbmie> 
íen; maer | p gaet in fulefter boegften / bat 
Oaefl baer in ftoenimen fal met be Julpe <<5obt€f 
enbe ieft fal mp tieríieugen a\$ Ijp laceben fal/ ÍJS'Í 
bat i p lae^ e/ bat bem be maniere ban bit foo upt 
te leggbcn bnnchtfottigbepbt tetoefen» 
©an be gbenebie bet gbebebt beginnen te ocf? 
fenen / mogen inp feggben / bat brt5ijn be g^ enc 
bie bet toater putten/bet toelefe 0) boen met groo? 
ten arbepbt / alfoo ieft gbefept bebbe Í toant fp 
moeten bun fcet Dermoeben om be fínnen te ber* 
gaeberen^nbr mibt£ bien (0 gbe\uoon m \ bunne 
fínnen te laten ftoiren/foobáit bun bit foofinaer. 
i§>P moeten ben allengbOtení gbetoennen niet 
met alien te Ttetvnoebte boo?en/ enbe ffelbeoocft 
te toerefee teflellen ten tijbe beí gíDebebtjí; mace 
alfoo in eenfaembepbt enbe afgbefc^ pben i^jnbe/ 
«loeten fp íjun booMeben lebm obetpepfen.^ nbe 
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aH)oe b)eUp()teropbeecr(leenbe be lefleft gatuc 
bic&totíá nioÉtcn pepfen / can fjet noribtanjs mm 
fnbe mm gbcbaai too?bcn / cfttiiücB tcfi toooibct 
feggften fal. g¡nt htqinfú m ften groóte ppn / 
bat fu ntettoei en tneten oft fu berouVu Qedben 
Uan ftiRinefonben: enbe íjooltajaer fp Bebbent / 
acngcficn fp foo opiccí)tiii)fii üoo? íiun nemen 
^obt te bténen moeten Ijun pp\m te trac-
teten ban (jet leben ban onfen ^aliq)tnacthet / 
baec ftet berflant in bermoept toojbt 
«Cotftiertoeeonnen Vnp on^ S felben boo^ beren 
tnet be bulpe ^ obt^Anant ftier fonbettoeetraen 
Vueibat VDpniet ecn aort g^ epep^ i en connen geb¿ 
ben. ÍBÚ ÍÍS begDmnenVnater te putten: enbe oft 
<2&obt gabe/bat baet Vnatcr in ben put inner im 
m e f e n iicgíjt aen ons ntet / alé top nu gaen 
putten / enbe boen bat inp connen om befe blocc 
tnen te befpzepen: enbe <í!5obt is foo gqet/batalit 
om bereben bte fónejI^atefieptbedent^onCniog^ 
ftjfíitot oní grootp?ofijt) bp begeert bat ben put 
b?oojSb toefe/enbe top alá góebe i^ obenietíS boen 
bat in on^ íjá/ bp be bloemen fonbft Voater on* 
berliout/cnbe be beugbben boet toaffen. ^ efe noc¿ 
me fjiec Vuatcr be tranen; oft alé bte gt)eb?ehen/ 
be betoegingtje enbe v imncníitgij g(|ebóden ban 
bebotie. 
It^ aet Vuat fal {)iet boen be gíiciu bieftet / bat 
tn bedbagbtn baet nnbcvs ntet en ié ban bo^ 
ftepbt/enbe toalgliinglje/enbe onludigftepbt / enbe 
fuliften afttec^  ban te comen toatet putten / foo 
bat / t'en toacrc bat ip tnbacbtigf) tun? bat bp 
baerinbettefbe enbe bienbe benj|®eei[lec beábof^/ 
enbe bat bptoefagb nittte berliefen t'gljene ftP 
tot nocí) toe gebicnt gabbe / enbe bat bP aenfagft 
í)ft gbene bat bP bppt te ontfangben boo? ben 
gcooten arbepbt/ bie baec g|)eleggm t^inbi^ 
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iuilá ticn ttmtx m lien put te toÉtpm / tríbt him 
fonberVMatít upt te trecftm / íjpfoube aUebingm 
laetcn flam : ftibí bichtDÜíí fn! f)m ooíft 
gftfbeurm / íiat tjem be armen fulícn begí^ ctoai / 
robe ¿n fal nirtetn goet etjepep^  connen IjÉbben 
(Vuant befe tnaniae Dan te Cerchen met ftet tja'í 
^ant / moet toerdaen Vuo?ben boo? f t^t VDater pito 
ten. n^at ra!/feggí)e iefe/ ben l^ obenícr l)m boen? 
^pfalftem beibltjben cnbe laertrooflen / enbe 
ijob? feer groóte gratie ftouben/ bat í)p arbepbt tn 
ben fjof fcan cen foo gitioten ítepfet €nbe sxm 
Cftefienfip toeltoeet/ bat OP ftera baer in bes 
SíaegDt / enbe bat Ten intentie iuefen moet / níet 
fp felben maer <6obt te beftagben/bat f)n líemfeer 
íiancfte tan bat l)P í)ein betroutot/ acngefienI)P/ 
fonber eenigíje betaelingDe te ontfangften / foo 
Croóte fozgüe biaegftt tooo? íjet gíjene batftem 
loan <í5ofctétneaí)fnbe\Joíenííí; enbe bnt Í)P í)ém 
frjn erupé f)dpe bzagíjen / enbe pepfe bat fipriin 
léten laneH baer mebe gt)elabengí)eVDee|l;enbe 
batftp f p rijefte nicten foecíte/ noc^  opt f)et 
gtfaebt en tierlaete 5 enbe bat í)p alfoo een loa(l ops 
fetmaectte/ ban <ír|)2i(iu^ met te M e n laeten 
Dallen met ftet <írUpjS,'ál foube Dembefebojtiept 
fijn leñen lancfi bp bííjtoen. <©en tijbtfal comen/ 
bat ftem bit a! fefffn? fal betaclt fc3o?ben,5®at ftp 
geen Wfe en fjebbebat íjp fijuen arbepbt fainei^  
Iiefen. #pbírnteenai goebenn&eefler/ bie ftem 
Maennnibe «©at íjp gern Vnercfe en maeckeban 
fluabe gliepcpren / enbe pepfe bat ben bpanbt bie 
ooefí >^mte Sfronpnntéiñ be \noefln11e te Dojen 
í)jocí)t.<®efén arbept ftceft fDnen loon/foo bataljS 
tefe ( a $ eene bie bé feüje beíc jaeren berbzagíien 
tyécft) een bznppei tnater^ feftepte upt befen fali* 
gfjen put/icft mpiíet i)oo?íiaen bat mp <0obt 
groóte grotic xua^ s boenbe* Scb wat batgp bo^  
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bal maten grootM?: eníie mp Dumfit / íiat tiaec 
mccrbcr couragie toe ban noótie i9 / ban rot mt» 
nigen anberen arbepbt bejí iüetcíbtíf; imer icli 
e^bbe claeriijcft gfiefien/ bat<í5obt bien groóte^ 
íijcftá íoont/ oocfi m bit leben. a©ant l)ft iá 
toojVoaet alfoo/bat mp buneht / bat met een ure 
ban be gbeeflelijcfie blijbfcftap bie ben í^ eere nip 
naemaefe banfelfí gftegljeben Deeft/ Vuel ofjeí 
noegf) betaeít fainft alie be pi)ne bie ich nícnií 
gen ti)bt gljeleben ftebbe in mp te onberftoubtn 
in't gftebebt» Slcft ftoube boo? mp / bat beñ J^ ecre 
bichVuité nft beginfel / enbe altemet oocít iirt le# 
(ie/ alfuíchetojmentenenbe anbere biergíieípchc 
tentatten/bíe bicftmilé obereomen/ bJÜt oberfen* 
ben / aHeenltjeftomfijn minnaeren tep?oeben / 
enbe te bieten oft fp fullenconnen ban frjnenlieleíí 
biinchen/ enbe fteni fjelpen fpn Cvup^ b?agí)en / 
eerbat Dp ften foo groóte tjefoojcn bérleent^nbe 
icíi gftcloof bat ben #cere oní ftier milt lepben 
tot m$ pjofrjt / om bat mp mel berfiaen fouben 
lioc arm batmp ;t)n: mant be genaeben bie f)p 
naemaelé berleént / 50nbanfoo grooten meerbe/ 
bat gp begeett bat mp boo? erperientie ieeten 
feennen onfe beDoefti^ Depbt / eer flp onjí bie bec^  
leent / op bat oné niet en gOefcípcbe íjct gene bat 
lucifer g{)efcftiebttó. 
Wat boet gtjp bocft/batniet en 5P/0 íp)eere/ tot 
mcerber pjofbt ban be fiel/bat gíip mel meet bat 
u toebefmt / enbe bie baer teeñemael (!e!t in 
utoe ftanben / om ute bolgben aimaer gl)P garn 
fuit / ooeft tot be boobt btg ernpsí/enbe bie te tytt 
ben té u bat te belpen bsagften / enbe u niet aUccn 
baetmebe te laten i \©ie fiem felben alfco gcííelt 
bint/ en beboeft niet te b?eefen. (©eelírlijcheftevte/ 
gf)P en beftaeft niet tetreuren / Vnefenbe nu gelíclt 
in fbo Qoogtjen (íaet/ aljí té / te Vottlm allem mct 
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<&m rpjcfeen / cn&e tf Dertoten bt sí)fnofCfttm 
t tp lucrdtitíf. íf)rt mcefle iá nu gíjcíiacn /bancht 
bmt (íjne UMefiept / ínbe betroulut op fijn 
qoetíicpíit/bic fíjii u^ ienÓen nopttJÉtlatCH enOccft. 
%to\jt u ooaí)cn ban te pepfrii / toacrom gftfeft 
|)P bir pcrfoon op foo tuttd bc\ühm bciíotir' etibe 
nip nocí) op foo tort jaercn nicHH act onjí gdooí 
i)fn/bat ÍKt al ie tot on$ t)002beei:tiat (g iuD^ 
I eítf pt onjes lepbe albaer fjp Vuilt: iup en # 1 onjS 
fúfg m t / m m l)oo?en ftttn tocl^ pboct onónoel) 
gratie gcnorgíj/alá IJP marefet bat Vup fiegeren te 
fpitten in fnnen íjof/cñbe teflaenneffentf benl^ ceí 
re becf Oofjg / toant feher Dp íes raet onjí ©elieft 
ÍJemi bat befe planten enbe blocmen op toaffai 
met fonimige te gljetoen tnatet te moeten putten 
cnbeanberen bacr fonber / toat gaet mp bitaeni 
5®oft gDp / o í^eere/bat u betteft / alleenelijcFt en 
laet ntet toe bat í ch u bergramme, of t bat be beug¿ 
fcen berlojen gaen/ bp albien gftp mp cenigebao? 
utoe enefiele goetliept gcgetoenpbt. 5|cfe begeere 
te lijben i o íl^ eere/ aengíjefien gf)p gcleben ftebt / 
laet ín mp bolbioclit Voojben tn alie manieren 
toen Voilíeteñ utoeilB&ajeflept en toílt niettoelateiv 
íiat een faite nanfoo grootén Voeerbe/alá té u liefí 
be / foubc geaebm toojben aen perfooneri / bie u 
alken bicnen om rmaeeíi teftebben. 
t©it bient feer toel gljenoteert te 5i)n: enbe ieft 
frgge om bat ícft boos erperientie meet / bat een 
fíele / bie in befen Voegl) ban Ijet inVnenbigl) gí)e> 
ftebt beá ijerten begint met een toaffe refolutie te 
toanbeíen / enbe fiaer felbcn ean po?ten bat fp 
gfteen groot Vnerclt eñ maecftc/nocD Jaer berblijV 
be nocb te fea* faeb2oebe(oft befefoetigbeben enbe 
beVoegingften ontbjeften)oft bat fp ban ben l^ eere 
Mcent^ben/nu een groot bed üt$ 
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afsOrtfflílt líteft i mbe m i en bcftocft te l)?«fm 
bat fp fal acJtürtoaertjS hecren / al foube fp nocf) 
'foo ferr (íroncftftei / toant fp ftceft Dacren oou i^ 
l)cgon|í op cen üafl foníiamcnt. 3©ant be Uefbe 
<<5obt^  cii ií? nif t eftclteften in traenen te floiteiv 
nocf) in befe foetigtieben enbe beVuegtngfien ( bie 
topijooi ben meefíenbeel foecíten/ enbe onjSbaerí 
tnebete tjerma&en) IBaer in te bienen met recftt? 
toeerbigftepbt / enbe flercíiftepbt bf^ íjerten / enbe 
met oobtmorbiglifnbt. |^p tumcht bat bit eer 
ontfansften / ban pet te gjjeDen. ©oo? 
Itmsí/tJiccwnffí enbe toanfelepne nuuiit / 
GlifiiifH tfk ben / buneht mp bit 10 nnn noobe / 
mp te lepben met Dermaecíuncften ( eftelijcft 
«3obt met mp nu boet) op bat tch foube maef)* 
tigl) toefen te fcerb?agf)en ben acbepbt bie Tone 
laaícfíf pt be lieft íjeeft bat ich Debben foube:maec 
boo? bienaerá íI5obt¿ / maníí ban qualitept/ toan 
ClKlecrtfjcpbt enbe bafianbt / bat icí* bie fie foo 
ftoogí) acíjten bat fien <í5obt gfteen betootie en 
beríeent / mifnoegftt mp bat irfvt ftoojc. gicft en 
feggftc niet/ bat fp bie riiet en fouben ontfangfjen 
oft bie niet groot en acfjten ató ftun íBobt bie ber* 
leent/tnantalfban fal fi)ne Jlfíajcííept fien bat 
ftetban noobe io:maiTalá fp bie niet en Qebben / 
oat fp fjun baerom niet cjuellen en fullcn / enbe 
batfpftunfuüenlaeten bao^jlaen/ bat ftet niet 
ban noobe t& v&l aengftefíen ftjne JlMefícpt bie 
niet en gfjeeft / enbe bat fp fouben leeten mee (le i# 
íijn ban Oun felbcn. ^p moeten Voeten/ bat í)et 
een faute 10 / icft \ \ t W i bépjoeft enbe gíjemerckt» 
,SP moeten toeten bat Qet onbolmaecítíí)ept \$ i 
eñ batfjet niet en té boo?tfgaen met bj^ Dept beiá 
geed/maer met blootíjepbr enbe bjeefe be á (írijt^. 
^itenfegg^e ithfoofeer niet boo? be gí)fne 
biebtgíjimien (al tirt bat uli bat ooch groot 
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acfttc / mítiábaer foo bert in cftcícgQai bnt fe 
ais boo? anbcrc / Voant men Dintit toelc bie otjet 
langí) fegonfi liefeben/ enbe nopt gtyliam en 
l)Ébftfn;mtiü ir ft gijcloof bat f\m af bao: een croot 
bcel oo^ faccfe iíí/tiat fp tan't bfgínfcl í)ct € t m $ 
mtt m om{)elffn. iáp gacn beli?ucht / mbf láe* 
ten {|un boojflafn bat fp níct met alien en boen; 
Vciant foo Daefl al^ Oetterftanttaette Vuereíié/foo 
en connen fp ntet gfteburen: enbe nocíjtaníf ean 
|)et Qt)efel)ieben/ bat ben Vnil ban toeneemt enbe 
ijerfleccUt üiojbt/fDnber bat fp't üictcn. aBp nrocí 
tenpepfen/ batfgne IBajedept nae fulcíic bin? 
gen niet en ftttt toant al iá ftet bat fte t onjS fcOijnt 
fauten te i^jn / noefttané en i^ift gl)eene. ^gne 
3l©aie(lept feentfeer toel onfearmoebe enbe onc-
telen aert/beter ban Vnp feltoc; enbe toeet/bat al? 
fulchefielcnlDelVDilben altrjbtíü op tjem pepfen 
enbe gem bemínnen t©efen bailen tottle í¿ bien 
Dp begíjeert; be anbere quellinsfte bic top onjeí 
felbenaenboen / en bíenen neigíjen^ toe ban om 
on^ fíele ín onrud te bomleben ; enbetoa^fp 
te 1102(11 onbeQuaem booseenuteom te conneít 
Uoo?tgaen f t|aer fuleft te boen Vneftn tooo? totee 
uren. a^ant feer bicfetoil^  (tefe ftebbe baer affeer 
groóte erperimtie/ enbe toeetbat íjetVoaet iaí/ 
InantidtDebbet met neerfiígtKpbt gl)cmcreítt / 
cube baer nae cnberfocftt met gfteeíiclijclie perfo!i¿ 
nen) corntíjet boo: UcDaemelijefee ongelíclteitifTe 
üft cranefiflept: mit^ Vop foo aUenbigí) ^ n / bat 
tins? arme gíjebangftene fide mebe-bepíttoan be 
aUenbigfteben beá licftaítttó: enbe be tieranbcí 
tinglen beó tt)tá enbe bejS IceíitíÉ enbe be beroerin* 
0)cn ber ftumeuren / maecften bicfeVoilsf / bat fp 
fonber fiaer fcftult niet en can boen rgtyme fp Wél 
toilbe/ maer moet in alie maraeren lijben : enbe 
fioemenfe 
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flpmmfe m m toilt feebWJíñgftcn írt fulchcrt 
irjíit / ftoe ftet quaeba* Í$ I enbe ftet auarbt lan¿ 
gcc bucrt: cnbe baaom moctmen bifcittic efte* 
fisuptfen om te fífn tDanncer ftct boo: prt fulcká 
íomt/ op batwicn be arme Mrte ntet en ijerfiiiac^ 
te. á§p moeten bnliaeii bat fp crancít 5ijn ; 
batmen be uve beá gl)£bcté toeranbere: enbe alte^  
met fa! bit t m & t bagíjen langí) aenloopen. 
i©atfpboo?bit baUingftfcftap gaen foo fp befl 
íonneti / Want f)et groot toerb^iet gftenoegf) i>s 
tioo2 een fíele bie íBobt bemtnt/ tefien batfp leeft 
in befe allcnbigíKPbt/enbe batft» nict en toeritiaglt 
t'gftene fp tort luítbe/ om batfp foo fnooben gafl 
fteeft/al^ bit lidjaemiá. %ú\ ftebbc gDefept 
DiferetictegDebJupfíicn/Voant altemet fal oen 
bpanbt baeroojfaeefte af Vuefen; enbebaerom iá 
ftét geet/met alttjtá [jet gebebt te laeten ató baec 
sroatc uerflropíftept enbe turbatie ín't ijerfiant 
i^ /enbe ooefe níet aítübtjS be fíele te que lien om te 
boen't gftene bat fp niet en can boen. 5©aer ^ i)n 
nocíjanbere upttüenbigfte Vuerchen toan Uefbe/ 
enbe ban in bocefeen te lefen: enbe altemet en fiil 
fp baer toe oochníet bequaem íijn; bat fp alíban 
Ret licftaem bíene om be Uefbe <0obt^  (aengftes 
fien tTeítoc op anbererepfen bicftmaetef be fíele 
bient) enbeben tijbt tieréintoe met eenigl)e fteph* 
ge conberfatien / oft met ^ oanbelente gaen nátt 
bclt/ nac bat ben ^iefí)ttoaber fal geraeben l3in# 
ben. «íEnbe generadijeh íjelpt feer üerl be eípe* 
rientie / be indefee te ftennen gfteeft \xiat on^ goet 
: enbe men can <0obtín alleíi bienen: fi)n iocft 
M facftt <ínbeí)et i? een importante facefte/ batí 
men be fíele ntet met ben l)á»| en fleure / foomen 
fegí)t/maetbatmenfemetfoftigl)cpbí lepbe tot 
Baeren meecberen boojtgancft. 2(ífoo bán toerí 
macnf ícfenocft m $ 5 enbe al fegg^ e lefrt bich¿ 
mael^ 
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niada/ f enfc^ aebt nift / taant taa té Mtü nm 
gelf ge n/ímt noct) om be boftept/ nací) oni ottrufl/ 
noclj om bfrfíromlm^t bes bétdanbt^ ftem 
ninnt nirten bebracbc nccíi en guette; le'r tiat 
be tytftepbt bes gt)ee(i Dcifnjgí)c / enbe m t 
alti)tits bcnanVüí gaen en Vuií ^Sat ftn ceno ht* 
einne nietnetbaert te jijn toan í)rt €rüp# / enbe 
ÍIP fa( fim/lioc bat ben t$ffrc Dcm bat oor 1Í (jrIpt 
bzagfini/ cube tn inat büjbtfc^ap Qpfai ienen / 
fnbc tont cen pjofijt J|p upt allejl fal fct)eppen. 
aDnnt IUD ftetv& get bat benput geen Watec en 
lieeft / bat top bat baer níet ín gieten en connem 
13oo2\tiacr VDP en betmen met onacDtraem te 
?Üti om t)et Vaater op te tcefóen / até t)ct baerfaí 
toefen; tuant ban i$ í)et bat íEtobt boo? bit mib^  
bel be bcugljbcn in o.io railt ücrtntmgíiüulbigciu 
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Vervolgende den eerften ftaet, feght fy , lioo 
verre w y áoor ons felven roct de gratic 
Godts geraecken connen, ende hoe í ee rhe t 
fchaet hem te pijnen , eer Godt felve dea 
gheeft tot boven naturelijcke ende onghe-
woonclijcke dinghen op trecke. 
R <íf t Qljttic bat icft in ftrt toco^cbtn Capittcí (jrbbe nnür.i \mm (al i$ tirr ttat itft nirt 
tmm fommicfi? an&ctó punctm cOeraecfet fteb* 
he / bit np boeftten feít nootfaecftflgcfe tetoefen) 
{$ te tof rrlaatn/ íjoc Mmt Dat ÍD? oníf fdbm cons 
nen ijooibtien; mbc in fcjat manicrg lop in befe 
eetfle bebotíí onjS ffltom ccnífiftfínjEí connen 
pen.3^ant íiet obcvpn«fm enbe onberfoechen batí 
sljme bat ben J^ eere twoi on^ eftdeben fteeft / 
bertoeeftt oné tot tnebefóben / enbe be pijne enbe 
traenen bie íjier upt boleen / feer fcet: enbe 
íjet oberpepfen banbe cIo?te bie top # 1 berí 
inaffttenbe / enbe banbe ttefbe bie ben í^ eere onjí 
C e^toont (jeefi: / enbe ban fijne bemjffeniffe ber* 
Voerhí nm tot een bltjbfebap bie met teenemael 
gíjefUcíijífe noeí) niet teenemael fmndncft en is? / 
maec Oet een craegtiQQe enbe e^rc^ enbe bliib» 
feQap / enbe be ptjn 10 fetc beibtenffigg. ^ulcíif 
5i)naHe bíng&en bie befe bebotie VuereRen/ bie 
ccnfíifelsglicvaomifn too&t bao? Dettoeboen betf 
berflant^  / al ftft faecfíe bat top-fc noel) bec? 
bienen nocí) Q^itmen en connen / f en bat 
iBobt bie Qgebe. i^ et b^eraeben too? eén fie^  
le / bie ban «Stobt niet QóoQber ban tot biec toe 
tocríjebm m baí fp ftaecniet fn poogUégo^ 
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qcttt clminifn ? tnbc batínm bit Vod notm i 
Voant fiet nergm^ anticríf toe isímcn en fal / ban 
om ftaer te bebertoen. gin befen (laetmaQft een 
nienfcft toifcliepben Vuerehinglje boen / fommií 
gfje om een tiafl p?opoo}l enbe opfet te maecísen 
toan bed üooj «Bobt te boen / enbe om be liefbe te 
bectoeeíien / fommigtje dm be beiiQfjben te boen 
groepen / nae ben tnlipaubt Dan fefeer jSoeeferften 
ftQelKetet! Oeccnftcom Godtte dicnen , VoeíCÍI 
feer goebt / enbe Vnel bíent\mi be Ql[)enebie in 
befen (íaet 5t)n/V3jant í)et Dcrílant moet toereften» 
i^pniací) jíenifffóen inbeeíben te fíaen in be tes 
BlienVuoojbigftepbt tan onfen 5>a!igBmaeefeer / 
enbe l)eni glicinennen groóte lie'fbe te bjaecljcn 
totfiiue gftebenebijbe üKenfcíjept/fnbe ftem a! om 
tnet ftem lepben / enbe metfte'm fpaafte l)ouben; 
Ijeni bibben \m% frjnen noot/ enbe fjem frm f\tjaeí 
riaí)ebentlaegí)en;fteni met l)em inaUefijnebltjbí 
feftappen uerblijben/ enbe ftem boo? be feftje niet 
tiergetcn: enbe bitfonber baer toe tebefigften ee* 
niglje glKniaeehte enbe gftefbcbte gftebeben/ maec 
aHeenl^ cfe fuíefte tooojben ató tot fijn begfteerten 
enbe nootfaecfeeü)cUl)eben bícnen. v©iti$í een feec 
eteellcnte maniere / om \Mel en feer in'tcojt tooo?t 
te gaen: enbe ben gljenen bie nu arbepbenbe Í3S 
om met ftem aít^bt^ te b2aegen bit eojlelijrít ge* 
felfcDap / enbe baer grootelgcf$ fón p?ofDt mebe 
boet / enbe een Vnaeracfttigfte Uefbe biaegtit tot 
befen í^ eere bien Vupfoobeel feftulbigB 55n; bien 
feggfte ieft bat ftp grootelijefe^  gbepjofiteert f)«fit 
llierom en moet met feer nucUcn bat top 
QÍ}een bebotie en g^ eboelen/ foo ich gjjefepbt í)eb^ 
jbe / maer top moeten ben J^ eere banefeeri/ bat Bp 
on^ boet íetoen met begfieerte ban ftem te b e ^ 
gl)cn/ ai t^tbat be Vocrehen flap ;i)n. 5©ffcmaí 
m t t toan onfen <Miglmiafcí»« aui)bt.o met 
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ottóte íi?acfteii / ffer mofütriocft tooo? clrften 
fiart / enbf ijí m alíinfffierfle miblid om boozt 
tt gncn ínbm eerflen flact/ entic om tjaefl tt 
tm^cn tot Den tluceíifn trapbciSgl)ebeíit0; mbe 
tooi be lefle/ op bat fp mogen faeteijbt fijn toan be 
pcrt)chelen bie bnt bpanbt gen foube mogOat 
leescn. 
^itisfbanrcftenebat Vnp bermocBfn s bte 
bnozber fcubc itiiUen gaen / enbc fijnen gerfí op^  
gcffen / om fmaechen te Qetooelen bíe fjun niet ge^  
granen'úJOjbm/bie foube nae mijn bunchcn 
b'een enbe b'ánberberlíefen 3©ant bat M botoen^  
natnerelrjcU ; enbe íjet toerflanbt í)erlo?en fijnbc 
blijftoocft be fíele até toerlaten / enbe mct groóte 
bojlKpr. <íEnbe vnaht allebcfen bouVu gefbnbecrt 
íá bp bobtmoebigftepbt / ftoe een mcnfcf) naetber 
onfen iíeben J^ eerr corat / í)oe befe beugftt ooefe 
meer mcet toaflen / oft anber^  g:aet í)et al toerlOí 
ren. <íEnbe ftet fcíjont een fpecie ban I)oo\)eí> 
bije te xnefcn / te toillen ftoogfter climmen 
baer on¿ <23obt nietban al te M boet/ Voefeiibe 
fnlchíS aljí Vop 5ijn/ bat ()p on^ n(ffm$ ftem fíelt. 
jf©en moet ntet pepfen / bat icíi bat fegglje Dan 
iKt opflimmen met íjet l)er(lanbt/ omte o t e 
pepfen Itoogfte bingíjen tanben ftemel/oftban 
<íI5bbt / enbe be magnificentien bie baei'^ ijn/enbe 
fgn xucrnnÍ)-:PM J Vuant al U bet bat iefí't nopt 
en bebe (mittí ieft baetniet bequaem toe en Vnas?/ 
foo irh gljefept ÍKbbc / enbe icft boelbe mp foo 
tatiifcigl) / bát ooeft om te pepfen op be aertfclje 
bingen mn ^ obtfinguliere gratie bebe batick be^  
fe Voaerftept bafiont / ftet toelcft geenclepne ílcu? 
tigiifm ÜCO: mp m iua3 / Doe toeel te niccr \)oo> 
fcmelfcüe bingen / nof{)tar.3 anbete lieben 
fuUenbaermebeconnen bun pjofgt boen / p;iní 
- ipalgcíi m bien fp gtjeíeeit fyn / xueich (foo uní 
bimclu/ 
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bunrRt) m m croóte trefoo? i^booi tiffÉocffenm? 
gí/foo bfrrefp ntct anen ootmoebigt) 5ijn. <$fcct 
fommige twgeníjcbbc ich bit Qf merclit acn eenigc 
tídccrbe/ftc j^clche/nict langc gíjcííben ^ijnbe íiat 
bf gonft daíitJcn/toJonberlijclí fecr taoojt gcgaf n 
enbe t>it boet mpfoa graatelgcftí o^enfcften / 
bat nclc Han IjenUeben Dun bcaíKUín foubm ta i 
be bebotic/ gl)cU)clucíí iiocfjfeggfien (al. 
l^ et gíjene k m bat icft fegge / íjí / bat ft> níct 
ftoogfyer en dtmraen / ban ¿Bobt í m té opbcfí 
fenbe* <@tt em tade br9 gfjeeft: mp fal ber? 
(taenbÉgíjcne btc eeni^e írperientíc í)éfft:taant 
Kft m catft anbfrjS ntet feggften / i&t batmen't 
nlbucs níct m bcrfíart. be jMttQtie CÍÍCOÍOÍ 
Cíe / bacr icf$ begonfi f|ebbc af te fpjeKen/ toerltefi 
Sícttierflant fpn wjercftwgíjen/inant <<5obt ftoubt 
bat*op / alfoo icíi naemaetóbiceberfalUeteíaí 
ren/mbieit iefe batean boen/ eribe ftp mp baer 
toe fün €5obbcltjche 6u!pc Derleent. *©at top onsi 
fOUí 
^Hct om hoogh houden dts verftants dátGodt 
doet, ende daer «Ibier de H. Moedcr van isfpre» 
kendejt'fcive noeme de Myftique Theologie, is, 
dat *tverftant voorgeftelt wort gelijck een pac-
ket van boven nacurelijckeendcGoddclijcke din» 
gen»endedae hen in groóte menighte liebt oft 
claerheyr infijeftorc wortom de felve te fieti met 
cen blooc eñ fímpelijck aeníchouwen fonder dif* 
coarMbndet aenmerckingejfonder moeytejinde 
íulcks nochtás mee fulcke cracbt dat het opgeeii 
auder iake lettc.noch daer van afkeeren en can* 
Endedit en bhjfc niet ftaen ofe haperen allee in 
het bloot aenfcbouvven ofe vervvonderen,iinaet 
betlicbc dñngt door toetndé vville.eñ daer come 
den vyer in vvelck denfelven ontfteeckt j índer 
^oegS»dat ds genedieníulcks ov§rcoait»Yoor de 
tíjdí 
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tí jt dat hec hem overeóme hec verftanc tterreliocs 
vaft gcnagelt ende verbaeft is houdeode op hei; 
gene dat het üer, ende den vville braot in liefde 
vanhetiehre : de memoriéis teenemael fondee 
V7erkinge:vvanc de ziele befíg fijnde mee de ce. 
genv7O0rdige vreag^ en laet geen auder oicmo. 
rie tos. Deíe ophoudinge dan íégt íy dac bovea-
natucrlijck is, fy wil íeggen« dat onfe Ge le meer 
eygentlijck ii lijdende dan vverckende: &ndc fy 
íeghc dat hem ni emane vervoorderen en foude 
ora iijn íelvenin deíer maniere o p te hondeóte» 
xy dat hy opghehcven vvorde; eenfieels om dac 
falckxboven alie onfe macht is> ende overfulcks 
foude ce vergeefs zijnjanderdeels^ om dac bet ísd 
zíjn faute ?an oodtmoedigheydc. Ende hier van 
Vvaerichouvvtde H. Moedermec goede reden en 
om dat daer Gebcdeboeckskeiu zíjn)die den gene 
die bidden vvi\leo>raden*datiy hunne ghepeyíen 
heehjcken fouden ophefFen,cnde dac íy in hunne 
imaginacie hen niec ter werek fouden inbeeldea 
ende dat fy oock huno en afem niec herhaelen ca 
fouden:vvaer uyc dan come dat fy heel cout en» 
de ondevootvvorden. 
fout» Uccrartm oft pepfen / tint VDP onsf berf!ant 
op fotlben QoutKn / dat iíi bat ícft feogítt bat Vun 
nirt en t t í m m te boen/ etibe tiat top nirt en ful^  
fen laten baer mebe te incvcUf nrtunnt üar fai&en 
t m blnbm ftehen al? batteneften / ende fbubeti 
fied roubt biaben / enbe nocí) tften naeg tfmbtt 
Doen. 3lfó «Bobt ban i n berflanbt opQon^ t 
cnbe boet Oíl flaen / foo gíjccft iw btt fdbe baeft 
fiem af íjettoonbete/enbc mebe becommere/ enbe 
maecht bat ftct fónbec btfeoutecen ineer berfíaí 
op cenen erebo tijbt^/ ban tup fouben connm ber^  
flaen me talle onfe aertfcQe neccfttggeben op bríe 
íaecm. t^ecracljímbrr ;ielfn te toillen bfeoni* 
i) raert 
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inert íjoubav mUbit mmun te boeníliftf Unen/ 
i& rcttemije. uirítit ícfe fccgfte nocí) een^  / ftct 
íiífoo/al bcrflact raent níet: t'en fpjupt upt gtm 
oobtmafiJigfifpt/míie al gefclñet íjetfonírei' fcftult/ 
nofíjtaná niet foníier üijne: eiibe tjct fal tjevlozcn 
aiDcpt#i:fnbctic fíele fcjoibt baet onlufticjí) 
lían. tf5ljflijchci*\i3í$ cenen bíc mepnenbetcfpsiní 
a\)m ¿Uan aeDta* Uafí cfteíjouben iuojt / foa bat 
8p fijn cracOt c^ etoont íjebbenbe / ñiet en can 
iDevclíen l)et cftenebat ftpbaoj ftem íjabbegeí 
nomen. <íEnbÉ uyt í>et Inttri p?6fi)tíS bat ím l)iet 
upt fctjept/ fal be gftene/ bie baer op fal \xmn Ut* 
ten / liegteli)ch fien befe fante C l)oe elepn bie ooch 
) ban oobtmoebiglKpt / baer iúi af gcfpzofmi 
|Kbbc: toant bit Ijeeft befe ereeüente beuglit toan 
pobtmoebisÍKpbt/ bat cfteen toeveft/baer fp mebe 
gí)emengí)t iíS/be fíele onlullicí) laet. IBv buhelít/ 
batieft'ttoereíaert ftebbe/enbe mocfteínclí fait 
allcenlijeft tooo? nip VDefen:bení?eere to)il be oosen 
bet gener bie bitlefen fallen / open boen bocc be 
erperíentie; toant ftoe elepn bie ooeft 5p / tíillont 
fuuénfpttoerflaen. 
«gicíi m& toeel faeren bat ielí toeel bingai latí/ 
fonbct baer pet af tetoerflaen: enbe menigen tobt 
fieb m gíic\¿ee|l/bat al lua^tbat nni <í5obt pet 
bebe toerfíaen / foo en cofí ieít nieteen to3DD?t fp?e? 
lien om bat upt te leggften / foo bat mp bit gfieeí 
nen clepnen arbept gíieflíien en geeft: maer alíí 
Det fqñe jfiaajeftept belieft/ op cen oogDenblicft 
lecrt íjpt oníf alteniáel / foo bat íeft nip groóte* 
gcltóbaer af moettoertoanberé.<$enbine6 macfi 
icft raet ber tojaerftept feggOen / bat al üiasftbat 
ieít toeel gl)ee(íeli)cfte perfoonen m M / bie mp 
toiüben tocrelaeren t'g&enebat bei>^ eei*emp gaf/ 
op bat ich't Hen faube corinen uptleggbeni noeft* tmSim. nijjn bottifiSepbt foo groot / bat l)et 
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mp noriuictl nocí) lurtcl en gíelp* <&tt bit qiwm 
mogdtKfí bncr tioo2 / tat íicn ixrrc bcglicníic 
( nljclhch rnnc l^njcíícnbt altaoe unjn ^ccjlcc 
CfVuét,, - - t -
get ié nm befcliacuitlieríit g^naetjn bnt icU bit 
itict ber vuncvtín^t fegoOm niagl) > bat mlm 
nicmailbt" en foube fa£í)0£toÉñ banch i t iíirtcrt." 
<íínbe fonbet bat te beaftecreiv oft baerom te bíb* 
ben (Voant tjifr in en Ijebbe ícH úiet inet állátíUí 
t imé gftetoeeH / baeí't ^ocfttaná beugljt gljc^  
inecli Habbey m é t w ú m anbere iibettieben) gaf 
mp bat <3obt op rmcu bot/ met áUe clamicnt te 
berjíaeiv om e^tfelbe ooefe te fpnnen uptf&ehen/ 
foo bat fpfeej bcrtoonbevt inaéren/enbe ich noeft 
meet banmgn^ieebt babet^/Vuanticfí nujiun^ 
Cljgn botttgftepbt betrt bet^ ont. 5©tt éniíÉ níet 
langOe 0i)eiíeben s enbe albus en Dcrfoffh ich met 
raljene bat ben i^ eere niet flíjeleert en ^ eefi: / 
oft'ttoaetget cljcne bat uign confcimtu anu 
fíaet.. r i f m 
ScFt eome toeberom / om te fegcften / bíjt ÍKX 
grootetijcF^ impo^ teert / bat ben gfíeeli niet ap 
en cliuimc / ren^bat i)em ben ^éete opl^ ffc • 
iiielch een facefte 10 bimim tÉtííonbt nicrcht. 
^ñncipalgeft i& bit fo?sí)eteeí boo? tMouto^  
Seifoonen/ om bat ben bp.íw ften met eenicB be^  jocjbfoube niogen be^ímben: boetoei icft booi 
fehei ijonbe/bat ben Idéete niet toe enlaet/bítt^n 
bepien fouben ben gftene bic met oobtmoebiggept 
foeent tof ftem, eomen: jae bp fíH baet meec 
pjoftit enbe^uiningbe baelen/ baer benüpvinbt 
í)cni ble (al memun te boen berltefen* <0m bac 
ban befm Vucgíi üan be ccrflc mm gDebafntic A 
enbe bat gcpete$ai0 imponcren be Vnacrfeíioib 
Vuintríicn bie ich gegedm ijfbbe-/ foobebb' ich't 
lufrin fop ungí>scniaecht;jae ich beHenne batfis 
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tttfritíe tKir^bcd betcr Bcfr^ ftomfWDífii biribm 
«ibcbaticH t i t mtt bcfcftacmtlifpbt Qfjenorgft 
Cftcfítjjften tyhhtfmmti mt mtt foo groóte 
afcr ich datibe brtiotiím tf lirbbfn. í i en ere ^ 
CWbmfbijbt tooo? án^/bat fip acnfulch eni/ afó 
ir h bm / confenteett / stítjt be geert bat itb fpjcfte 
Dan binatim bic bmi acngaen / tac toan alfnlche 
entre foo ^oog^wto* 
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Sy vervolght den cerften ftaet, ende gheeft 
íbmmighe remedien teghen de tentatien dic 
¿en yyandt plaght altcmet voor te ftellen» 
j niet foramighc waer íchouwinghen daer;oc 
dienende. Het is feer profíjtelijck. 
M^i ^«f!: goít cftebocbt te berdamn fom* miglic trntatim / bte icft gb^ mcrcht {)ebbe 
bat ten menfcii m't bfnl)inrci obercoitini/ baee 
ích fommigtie feltof af clictiabt Ijcbbc/mDf te 
gtjebm cenigOe onbrrVmjfmctfKn toan tihiggen 
bic mp buneften HOótfaechelijcíi tetoefeni ^iatí 
tncnban ii'/t begl)infcl arbcnbf om boojt te gam 
nirt falnbtujap / mbc ti.njíKPbt bc0{)frtfn: toant 
baer ftpt rommigíjc pafoonrn / bic mmim / bat 
gen be bfbotie cmtt)Ucgl)en fál / t^ÍDát fu fiun 
ttiaerten littteí setgf)ct<n: ^et ijí Vori goebtbat> 
wenbooi fp felijen bcbjcéfl5P/ehbe fteitinor^beel 
noel) hittel en bctrouiuc / om Hem feftien nict te 
fícllcn in be oteafien baertnen in grt óon 10 <0obt 
te \jfrarammen : toant bit té teenemael toan 
noobé/ tot batmen in beugbt berflereht <2B nbe 
tnentnnbt niet nríe bie fincho eonnen Yoefen/ ofl 
fjpfiaim bun Uc^eloch comen te bergtjeten in be 
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otcnfim tjactbunnc m t m t tot isí flrrcft^e: 
toant aífoo langli al^ tophtft icHcn / mcbc oodt 
om be ootmoctJicíicpt / Ijet goebt bat top onft 
ratijbigíje nature ^ mim IRacc barr ;Dn bfrt 
btnoQm (G^doch icft cftcfcpt ftdbbc) bacrmcn 
niasftrmeatic uptncmcn/ oock om ftercfierte 
iuefcn tat í)ft gftcbcbt: bocfí moctmni in alífjá 
btfctette D^ubm / enbe een bafi bctrcmlnm (jefe 
tjm;\Mam brt bf tacmt grorf fítjfft 0 / bat VDP cnfc 
brcccrtm nirt ai lactm DftflabtDm ; m.icr baet 
top op <(5obt bftrouium fuUavt^  Hft bat tap onjí 
attengbf^ en^ pooQben om boort te. gam / a( en 
i£ tift nict tetffont / bat top füllm coraim grri'CCí 
fon baet becl ^eplig^en bao? fnn gratir / totgeo 
tatcht ^ a^ant toacrt bat (b Itebot nopt booj 
Ijun licben gbmomm Qabbtn fu\tb$ t t btgii^s 
ten / mbe Det fdbe allengQffien^ te fcKrdte te f ^  
len / fp en iuacrcn nnnt tot foo íjoogfjen (laetgtje* 
comen, j&tjnc jfQvijffí mt foeeüt enbe is licfbfbf'tt 
toc-.n ft(cffhc ^ idm / iiibici] 50 aUfffltócft boojbt# 
gaen mrt odbtmoebtg^ epbt / enbe fonbcr eerrígft 
brtroutom op tfm fetoen te l)ebbfii.<pnbe nopt en 
fagt) tefe eentgfte ban befe Whbcr ffeften in befen 
toegfj: noefi opt en fagb icft eenigfK bloobe i^ele/ 
oí Ú\IQ b^ t ooeft onber brfcbcruunglic toan oot* 
woebigljept/foobeel booítgaen tnbele jarren/ 
alá be atíbete booitgaen tn luttrt iaecen. í ñ p 
Dertuonbnt feer / bor grontelpcft0 bat (jet beIpt m 
befen toegf) / bem felben te bereloeeftentot groóte 
bingben: al en beeft een 5ide foo tet(iont¿ gfieen 
flerefiftept/foo bliegbt fp nocbtan^ optoaett^ / en 
gljeraecftt berre boojt: a! i& brt bat fp/ gbdgefi 
een ©octbdíim bat eenen guaben bicunbel beeft/ 
onbcttnfTdjcn moebe tooibt / enbe blijft crgíjmá 
(Itten. 
<0p anberc toben obcrpcpfbc ttft birfttDiíjí 
Xifcf , Hc t Lqvcn 
aUe bíngljen M ^ P | * ©an mp ffimp hincfítc 
IdfíVDd bat ítiít üitjcrmoc^tc. ^ i t I)ieíp nip 
ffft/fiiíií OÚCII rg&ine p t ^» 2E»Su(lijnícíiÜt / 
Ghecfi tny , ^ Hcete ,,dat gy gebiec ,ende ghe-
biet dat u bcUefr. <$t& ptp(t W\\\üM ÍJat ÍKt 
^eetcr níet m fc^aíbííe / í>at ftctn iníic m 
Wm&mW$s 6rt bat Bb baetnae í)?feftie ^cfc 
jíicrAte «foluticn ;i)naroo!; te af^tciít^ocW í>at 
inbffeii eerlíen llaít lían noobetíÉ tiatuicn fpfclí 
fcm tíjat ín hoti&e/íiibf aciibc biferetic enbc sott? 
tttinchfn bañ -ben ^cftí i : ttcrbUnbe: marr ram 
fnoft imlím / baíbíftifulcft 5pbat l>p oitó níet 
Imt #abben te toefen /nocD ficni m lar te Dfrnoc 
mm mít bat bcfidc tabttó aUcmlijcti'<iH5l)bifrm 
lfíaceftÉrf* Sílltioíí nioetnim b'octnioebigDcpbt 
tíoo?oci88m gebMi/ om te berliafit bat befe 
íEacfttgn Uan on^ s níet en moeten eomen l^orijí 
tan^íií tíacftbannoobe/ bat Vuptoeten ftoeba* 
nigii befe oübtmoebigQept Vucfeu moet :tuanttelt 
tógéloof/bat ben bnanbt groóte fcííafbe boet am 
m w m btcíjun ínt cljcbebt ocffenen/ ohi níet 
feei: boo^ t te gaen/niacehenbebat fp quaet geboes 
len fte&íje b^be oobtmocbioftepbt/enbebat fm 
oiínelic fiooberbíje te iuefen / íjooglje te0ÍJfntm 
te DeDIien/enbebe Oepligftcn te )cmm naefcoígeiv 
tóibe. t í tóenfefien oiri |®arteíaer te toefeft. Cer^ 
jpiontíjeclbt Opone, in/enbe maecht on$ wmmi 
betHiigen ban be ^enligm timen tot tocriuanbíí 
|íligt)e / enbc níet ohi' bat \t)p / bie fonbaei£ srjn / 
píe fouben naebolgljen. t©it ísí oocft inp fegí 
amt n\ñ(t inen irioct fíen fcaat bat te becíoanbe? 
i-ni, cuite Vnat batna tíboigriii.o: toánt tenVuaet 
m n m gíjcbaeny bat ecn finaefie enbe fíeeftac^ 
rigijí pafüün gaa foube beggeben tot beejí Da? 
p l ^ ípbe (tom -pmbmim / sacnbe aen tm 
* * ttíoeílgiif 
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toofílgnc / tiacr fp nirt en foutie connm tlvipcn / 
nocft niet f ttm m foufce íjübbcn / oft pet fulcr. 
l^aerVop mortcn tortm / bat top orüS connm 
ijrrfíercBcn hiet be gratie ^obtjí; cm te comm 
testeen croóteHeraegtiiiíjebejS tóereíbt^/toteen 
ijerfinaebeniiTe J^an alie cer / aibe niet feer oene? 
Qente5ijn tot benrijefebomt ntaerVupíijn foo 
nauto ban íjerten / bat onjí buneíit bat be aerbe 
on^ ontbjeíien fal/in foo toerre alsf Vnp VuiUen m\ 
Vuepnigl) e^t tteftaem bemeten / mbe onjS tot ben 
QíKffi geben. Cerflonbt 'it\}i)\rt bat tot be mníg^ 
gept \$ ftelpcnbe batmen feer Vnel ÍKbbe t Ql)me 
mén beftoefty toant bat be fo?5l)buíbic6eben Ort 
cebebt berlíropben. x&it aengaenbe / mp lect 
bat Vop Too rtepn betroutoen ftcbben op <í5obt / 
enbc (óó becl epgen íiefbe/batt3p on^met afí 
firtcfte fam belamnteren. »íEnbeí)et i# alfoo ; 
ai$í bat ben geefl foo lutteí geabaneeert fycíft 
alíí bit / on^ S julefie clepne beufelerijen groóte pijn 
aen boen / alé anbere Ueben bingen bie ftoogg 
enbe ban grooter ineerbm ^ ijn: mbe in onfen ftn 
laten Vnp oné buríeften bat Von feer geeíielnefi^íjn. 
fQpbnncítt/batbefe maniere úan boen tu(fcí|ert 
ben Ucl)aeme enbe be fíele teAoillm een aecoojbt 
maceften / om í)ier niet te berUefen be gOcinaeftr# 
ji)cítlKpbt7 enbe Ijiriber ebenVnel <6obt te geuie? 
tm.€ñbc í)et fal boefe alfoo Vnefen/iíf ftet bannen 
inanbeibt m recíjtbecrbigDepbt / enbe gembafl 
fioubt aen be bengljt: niaer bit tes alfoo beel ai£ 
cen Ijinnen fcíjjcbe / ncpbt en faltnen baer mebe 
comen tot b?üí)ept bejí g e^edíÉ. flan buneftt bat 
befe maniere ban boojtgaengoebt ijS boo? g^ ess 
o^u\nbe Ueben/bienae gunnen flaet enbe roep 
ihoeten leben: maer bco? eenen anberen (íaebt en 
í>egí)eeteicíi geenfint^ buflianiQDen booítganefe / 
enbe mm fal mp uict connen bomglploofcm bal: 
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fjp gortlíi / toant ükísm gftcpjocfit íiffibí; fnbf 
tefe íinbbc altribtfí nlfoo gtKWeUm/t^ m toacrr bat 
bm ©ecre iw bocj ft)n ücrmOcrtig f^pbt cenen 
toleren irrol) gíietoont Dabbe. jf^ nct aetignm¿ 
be be goebe faegtieertcn / ble iuneren in mp altütá 
pvoaí; ban icft niaechte foo tdt aficfcnt ficfabf/bat 
mi mp aerrt cfitbebt flirt; maer fotí)t met eenen 
nar rrünen lufl enbe t)d ctKtiaHen te leben. gcít 
gdrloot» toel / ftabbe pemanbt gíjcleert IÍOOÍ 
Cíifr Mtrg^ cn / i r n b b c VDA gQmiaecftt bat be 
begíjeerten nirt fonber iocrcftíngljen g^etoecíl m 
^abben: maer fn booj onfe fonben foo iuttel 
ínbe fon licíjt gíjieteit / bat ft> in befe faccíic niet te 
Groóte biferette en fiouben 5 foo bat teft mepne 
bat een toan be piincipale ocjraecíten i tí / tnaetom 
bnt be Qfjene bte eerfl begl)irinen / niet eer en gftc* 
raeeften tot groóte perfectic / Vnantbe í?eere en 
0{Kb2efht niemanben / noel) tenlircdit aenl)em 
niet / maet top-lieben 5i)n g0cli2crhelt)f lí enbe 
fUenbtgf)* 
<©aer-en-boben magftmen be l^ eptígften nae^  
bolCDenin eenfaemftepbt/ flill)epbt/ cñbe beel an* 
btre beugf)ben te focehm / bie befe onfe buple íic* 
ftacmen niet en fuHm booben / bie foo gQemaehe* 
fncfttoüíen gftetractcert n^n /om be fide in on^  
dDaegbeltgepbt te bicngfcen ; enbe benbpanbt 
íKipt feer bm be felpe Uct)aemen onbeouaém te 
maceren. $W ftpmaer een lutte! bieefe ftet / foo 
en foeeht f)p niet meer om ons te connen 
maecftmbát íjet onjS aen oníf letoen tñ aenbege* 
foníftept lettm foube / fuleíiá bat ooeft in ftet 
f m m ber tranen om boetb^ eefen bat top baet 
boo2 fonben blmbt toojben. 
fifbbe bien lUegí) al gOepaffeat / enbe 
baerom toe te icft't: enbe icft en ffc nietAnat betet 
Qbcfaht enbe g&efonbttjepbt mp fouben mogften 
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tootfdfcn / tan bif te Míiefm booí (Mcfon oop 
fmb. ^ücrmilit^ icft fon crancfc bm / foo \xia$ 
ích altyt^ gíjcbonben fonbct ptt te omnen bonv 
toí bat icfe ccnsí temcmafl boo? mp nam/ nae 
lif t licíjac m cnbÉ nae be Qcfontbept nict te b?agctv 
enbe nu boe ích ooch feer luttel: niacv febert bat 
<?obtb£licft tjccft bat id* befe lifttstjepbt b ^ 
topante fjfbbe comten toeiHaen / foo fcjanneec Ijp 
mp te boien frg&t ÍKt Ceníes bf 0 gftcfontftcpt.s / 
anttoQO¿be ÍCft: Oaer en isniecveie aengelegen 
al fterve ick.itegt)t BP mp gfjcmacftteboien/foo 
fegQlje ÍCh: My en ís gheen ghemack van noode 
dan alleen hctCruys. enbe fOO bOOJbtíf tn íMt 
bmeften. ^rhfagft tlaerí^cít / bat ftet infeer i)ele 
bin glinv al ben tch met ber baet crancb gcnocglj / 
anber^ níet en toa£ ban tentatie bcjsbpanbts / 
oft mhn fiappíaí)C5ibt:\üant naebergánbtbat ifft 
foo tomenbe níet en ben / nocí) mijn cliemarUfoo 
feer niet en foecfie / barre iefe beei beter. g¡nbcr 
boeo^ en bat beelbaer aen ggelegiien is/ tnbe be¿ 
Stnfelen aí$ men t)etn tot get gebebt i$ begfjetoem 
«be / bat men be Qgepepfen niet teenemael onbee 
en bzengfte: enbe men maglj mp üiv tort ge loo; 
ben / inant ith Siec toan erperientie ftebbe. <!Enbe 
r om bat anbere ban mp een erempel nemen moí 
gíicn / fai ften baten enbe p¿oftteren befe mtjnc 
fauten te bergaelen* 
<2Een anber tentatie i0 ftier naer feer gemepn/te 
bieten/bat befe perfoonen mel ioilben/ bat een pe* 
Ggdncft féergQeefielijch Vuacrc / foo ftacfí ais fp 
begtñnnen te fmahen be gfjcrurtiglirpbt enbe pidí 
fnt bat ban- m gíielcgíim t^ . tBit te begbfrcn/ en 
niet Quaet; f)et fdbe te p20cureren foube mogen 
niet goettoefeny ren ^ bat Het ggefclpebe met 
groóte bíremie enbe bebeehtQept/foo bat ()et niet 
m fcí)i)nc bat anbere toilieti leetm: \uant bie 
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inUefe faccíte fal toilfm ecniQíí piofijt.bom / tó. 
Uan nooíiÉtiatlip fcer berflercíit 50 ín üeucjljbm / 
op íiat f))? tic añiscrc gmi tmtatie acn en jacgfte. 
í&et i& n $ 0 m m t (nit>e íJacrom ftfb icft bacc 
berfíant toan) boen ícft / foa boten torftadt itf / 
arbcpbbc op bat anberc ootift foubort QDcbcbt 
flantérm / bat foo fp mp ban ffem 5tjbÉ Ijoojbcn 
SoogtKbmQbcntoftm banfiet Qiootgort bat 
tu tjet gljettóbt Qmtaftm / mbe ban b'anbere 
frjbc mp fasben ftet fiíbc oefTenen / met groot gcí 
í)?ecFt ban beugbbm / Vniftben fpbaer boo? g5f# 
tcntcat aibe crancli ban finnen» €nbÉ bit met 
evootr teben: ttiant / foo fp mp naetna?I£ geient 
gebben/fp en toiflcn nirt boc íjft cm co(l met brt 
anber acco?bÉtm <ínbe bit toaá oo?faecfec/bat f£ 
booj níet guaebt bielbm rgfjene batnocbtan^ 
fulcfcg upt l)fm frisen Vuaé / om batfp fagen bat 
icfe't aítemctííbcbc/mit^ fp goebe opíniü ban mp 
ftabben. <íBnbebít boetbm bpant/b£to£lche( foo 
í)tt U w h t ) bem bfbdpt met be goebe bcugbbcn 
bie inp bÉbbm/om boo: be fclbc trebit teg e^ben/ 
foo berre aljS bp can /acn tyt guact batftp focche 
inte b^ engben: ftant boe luttet oft toepnigb bat 
ftet 5P / baer een gbemepnte tó/ baer moetbpteeí 
Voimiemboe beel te meet mité bien bet quaebt bat 
íeh bebe/feer gtoot Vnaé i <íEnbe oberfuleftá tojae* 
ren in bele iaeren.aUeenlíich b?p bie p?ofnt beben 
met t'gbene bat ícfí ben fepbe: maer naebertjant 
bat mn ben^ eere mr erber (íeteíibept berleent b^bí 
be in be beugbt/ bebbenín ttteeoftbjp iaerenli)t 
baer fcei* líele mebegbep?ofiteert/ foo tefe baer nac 
feggOen fal. <íEnbc fonber bat/íjí nocb een anber 
groot binber / te bieten / bat be fiele baer epgfjert 
jí?ofi)t berlicff :toant t'gbene bat \np beíjooiert 
P?mcipa!t)cft te befoigben in't bégbinfel / iá / aí^  
Imiiijcli fegíie te bjagljen boo? gaet áOan/ enbc 
bol 
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níct añbcr^ en tinn <í5óbt mbe fp - cutic bítíá 
t'gí^ne bnt ftan: feer nut íé. 
^ocft íflcr ten anber tentatic (enbc altemart 
ftifáam fp eenen peber bcr bcügljt te c^bbm / 
too bat ban noobe i$ bntmm bit toel baHac / 
cnbe attoosí tod fojGftbulbigl) 5P) ecn becoitií 
tticrnifte obei be fanbeii cnbc fauten bie fp m. 
anber fien, tbtn bpanbt marcht í)en tai)?/ bat 
befe becommernifle alleenlijch fpiupt upt een 
begfteertebatfp «5obt niet berocantiiien en mo* 
Cftcn/ cnbeupteenenpeberboojfbneece» <iBnbc 
terfionbt fouben fp't W l toiHen remebieren. 
<enbe bat nmecfjtljun foo angíjetufl / batftet ge* 
bebt báer boo? belet toozt: enbc íjet quactlie ban 
alien / batmen mepnt bat fjet beucftt i$ 1 enbé 
perfectíe / enbe jgroaten peber bán ^obt^ eere. 
Sffí en fp^ eheniet ban be BecoitirtietnitTcbeVuelfo 
feefpjnptenbeísuptbe openbaere fonbeban een 
Obefterte bergaeberhiglK/ bpaíbienbc felbe a|í 
baer omgaen; oft upt be fctjanbe bie beljepligíie 
íftcicfte Í3S lijbenbc ban betcgbenVDOojbigíjeítetí 
tertjen / toaer boo: menfoo bele ficlcn fiet berlo? 
renxjaen: Vuantbefe becoinmetnifleiíí feer «oct; 
cnbe boo? bien fp goebt iíS / foo en toeroojfaecftt fp 
ooehgbeen berftroptbfpt. 
<©bcrfule^ ban fal ftft fefteiflc ibffen bao: 
cenfielebíet gljebebt oeffent y batfpgOe&eelijch 
aHebíngOen en be alie menfeften unt benfín flelle/ 
cnbealleenlijcft boo^ baerfeltoen fojabc/cnbe om 
<©obt te belíeben. ^ i t iá groatclneft^  ban noo# 
be: ioant toaer't bat ich raoelíe bertcllen bí fau? 
ten enbe erteuren bie ícft ftcbbe fien gbeffí|icbm 
bao? ijct bettouVnen op be goebe tntentie / uh en 
foube nopt gbebaen ^ ebben. tsufbán foo ntoeten 
\vv altóos ací)í nenimop be bcuglben enbe goe^  
be 
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lie bm^n tñt top in dndet fuHftt mftfftm / mfcc 
Bunne geb t^en (bppen niet onfe fonüoi. t®it iá 
«m maniftc \ian toereften/te todchc aliíftliatfjí 
tctflant met m gí|ercl)tet met t)olmaecht[)e]»tit / 
notf|tan$i tDtntttir n bacr boo^  ecn groóte bcugtit/ 
te toetm / fcatmen alie b'anber boc? bítet fjoubt 
íwn top 5ttn; enbe men beslitnt í)if r boo? te toiu* 
nen / met oe gratie 43nbtá (be iuricUc m nllcá 
Dan noobe tó / enbe ni si bie gcbiccht/itin alie on« 
fe tteecfKgbeben te bctnlif cfs) Qem te btbben bat 
on$ befe beugbtberieenen Voilt / Vuant í)ti nte¿ 
manben en fcedaet/ ten epnbe üio be fe nítrfítg¿ 
ftept fouben connen boen. ^efe vnaecrchaututtu 
Sin moet oach Qgenoteert too^ben bnu be gDnte íe beel btfcauteten met tt t becfianbt / fcfjcppnií 
be e^le bing&en upt een bínch/ enbe tale beoriftto 
ittfTen : \nant be Qgene / bie niet en connen 
toercHen met ftct nertínnt (cíidiich al^ íchbebe) 
en beQoeben anbec^ gfteen bcrmanmgftc / ban 
bat fp patientíe gebbentot bat ben^eetelien ber* 
leene bacr fp (nm mebe mngtini beeommeren / 
cnbetot bat fto Oet ltcht gtjcbc / aengQeften fp foo 
iottel ban ínm felbcn boen connen / enbe í)et ber^  
(lant beníteben mcer belet ban belpt. 
Iteecenbe ban tot be gbene bie btfeouceten/ feg* 
cfocitb i bat fp btec tn ben tübt ntft en moeten 
ncrfltjten s teant al t^t feet bcrbienf!igíi / betven 
bunent niet / QÍJCmcccUt bat bim bit óbebebt foo 
tuel fmaec^ t / bat baet moet eenen bierbag&tae? 
ten/ enbe een plaetfe baermen niet en ntoet taerc; «n met ftet berftanbt. ^p mepnen terdont/ bat 
trien tgbt berloKn í¿ / enbe tefe boübe bit berlie<eí 
boo: goeben toinf!. fhm bat fp/ foo ich gDefept 
ftcbbc bun feíben ftellen boo? onfen ^atiebmaeo 
«er/enbe alfoo fonber bermoebtbepbt beá ber* 
ítam^&em aoifpjdun/enbe í p i met bemberí 
e^ugeiv 
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fjettQQai / fondrt üju» te tecb^actheloi mrt ínnge 
pjapcfím te mnetfmt / batí aüfen f)unne mcbm 
llf Den í)cni te tiozen Icr.gíienbE / cube be rcbenm 
iuacrom l)r> on^ befjoozbe te toerb?a0en/{}et een op 
brn e enen / fjet onber op nnberen ti|bt/ op bat be 
fíele ntet toermoept en too>be v^ an altoo^ be fefóe 
fm(e te eteti* fjpnfen fon feer goet enbe ptf* 
fnnoft / t^t bat ben fniaecft f)em glje^ent báec 
af te eten jfpb?encíim mct^ aerGroot boctfelora 
be fíele f)et letoen te setotvenbe grooten toinfí. 
gch fal mijnm fin Vnat rtaerbet uptfpjefien / 
Vuant aile befe btnQden / bie't gf)fbrbt aengaen / 
# 1 feer ftaaet / enbe alfmen baer toe nheenen 
l^ eefler en toinbt/ feer quaebt om te becffaen: 
enbe baerom al fcjflbeífh'tcojt maeeften/ enbe di 
6)ní ftet gnnioecí) to^et noebt toerf!ant bejef 
gene^  bíe mn bit neeft bom fct)2i)ben / befe bit» 
gíKn aUeemtielt te racefecn ; en laet nocíjíaná 
mrin bottig^ ept ntet toe met co2tc tooo^ben te 
feggQen oft imt te íeocíjen een binrít / baerfoo 
beei aencftelegíjen i 3/ bat Qet toe! berelaert Vuo?-
be: toantifó; otiermibt^  ich foo bceí Qftrtcben 
lirbbc / ftebbe nu mebel^ ben met be g^ ene bie al? 
leenlgelt bcgíiinnen met 25ofeften : toant f)tt 
inonber {joe grooten onberfíQepbt baec tufí 
fe^ en fgóene batnien eerfimael berftaet / enbe 
baer nae boo? langDe oeffenínege fiet. fteerenbe 
ban tneberoni tot t^ene bat teft fepbelact on¿ 
on0 fdben boegtjen om te otoerpepfen een fe^ ec 
(lucft Ijan be ^áffíe / bp etempei / goe bat onfrn 
"leeré Qhcbonbm toao aen ben pitaer: fct toer* 
tant onberfoecfó be oo^ faedNe/upt be toelclte men 
laen can be groóte fmerten ente pgnen / uíe 
IfíaCeüept (jabbe tn btetxrlaettnge enbe em« 
íemDenbtAmibtfgaber^ txle anbere bingften bie 
it tjerftaíit fiier wpt fal mam raepen / fap albien 
m i 
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Ijat Ijet caicn gocíJítt.toerchet f^ft oocfi ofoútttt 
10. y a tótm maniere Dan gDfóetrt / baetelcften 
ccn mset mebe bcgUinnm / iqocgtgaen/ enbe \)ol« 
cpnben: eníie get i$ cenen feet ercellenten cnbc fc¡? 
iteren tocefy i tot bat ben 0ecre f)tm lepbe tot am 
tere boben nattierlijcfte bíneftem áiefe fcosDe 
dcRen een: a^oetoclbaertoeelfíetón ^íinbieitieer 
jj2ofiteren booj anberc |©ebitatien .ban ban bi 
«í)ebenebijbe ^afTie:Vaant gcU)£ft baírtoeel Vuoo> 
ñínoen 5i)n in ben ftemel/alfoo ^ íjn baer OOCÍÍ toele 
toeeften. Jjommiofjc jjerfoomn boín í)unp20í 
fijt raet tepepfen bat fp in be íjfHe 5on:añbcreba$ 
m íntá ftemeí ^ nn/ften pnn 'Wmim ItfUe béna 
feen:anbere/pepfmbÉop be boot. ^ommiceAueeí 
tncebigf) toan fterten^ijnbe/poaren fiun altooá 
te pepfen op be ^af(ie /enbe tooiben bacr inber* 
fteugfít / mbc p?ofiteren amfioibe be macftf ínb¿ 
crootíirrt a?obí 0 in be creaturen / enbe be liefbe 
íiíe ftp tot onfmaert^ gfiefiabt íjeeft / bie fiaer in 
aUebmgcn toertf)oont/cnbe $ eenfeer sóebe oeffeí 
ninefte: fonber naclitaníí bichVnilífaeDter te lae* 
ten be i&afríe Cnbe leijeñ onjs Heeren / toan ^ uaet 
ortjS secomen iiS énbe comt alie goet. Wk i¿ noets 
faecfíeltjeh bat ttien Vnaerrcfyuftne ben g^ ehen bie 
íjegfjint/tcn ephbe Ijp aetjt neme op't gene baer 
Dpbefl piofijt iniíí binbenbe. i^ ier toei^ fcari 
hoobc cenen j!Kef(íer bie toeifjerfchren 5?: Vuant 
ijíllp fulcíté ntet / Op fal gróotel^ cftss mogíjen 
boíen / ¿nbe fal ccn fieíe lepben fonber bie i t \ m 
flaen / enbe jen fal niet toelaten batfp ftacr feltoe»! 
Uerltae: toan^obermibt^ fp tóel \tjcet / bat Oec 
toan gróotertoérbienfíe iében jpOcefler onbertooi? 
pen te snitfoo en berf fp ooen níetaf VniiacntoM 
t'flOenc ííatOp Haer jfeeÍJíebt. SfcH ftcb ^ tefflf 
riele aengíKtroffen bie OctI benautoitenbe rrcniífit 
füiafrm/aUcaiii>ch om íuu be oDcnc bic Dacr leer* 
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t í Cdcm rrpcncnric m íi.ibbc: tote bdcbett \m t 
m\jt oocfe t m 1 iJie nietm fcjííle tont (J> mrt ftacc 
fHton bom foutie: tooiit ais be j|@ce(ttt£ gf)em 
Ueiflaní enécbbcn toanben cftccH/ foa beb?«fítm 
0; fíele enbc lieíjacm / enbe bdettm bm i3002tí 
Cancfe. |©pí)eeft eene gefp?often/toin^ Jlfóeefiec 
ftan: acftt jaerm laneíi íiabbe alíí gftebonben ge* 
ftouben / niet todatenbc bat fp fonbe trebm upt 
ftaer epglicn ftennifTf/enbe be^ecreíjabbc tjacrñn 
glictoocftt totDct cDebebtPan (íiütgfjepbt oft m? 
úiqbépbt/enbe alfoo tjabbefp Deel te líjbm. <ínbe 
al tí l)ft foo/bat bit/te tm be denntffe toan fijn 
feaun / nopt en inoet acfttercftelaeteii Vooibcn / 
mit^ men geenfoo reuracl)tigl)eoft teome fíele úi 
befen toecí) ctitoinbt/bie ntet fcan noobe en ftebbe-
bichüjilíí fcjeberom ecnfeinbt te tuoibcn/ enbe be 
mamine te fupeften / (enbe bit begOeere íeft bat 
nictfal bergeten toojben/mít^ icíi bp aPontueren 
noel) mea* baet af fpjeHf n fal/om bat baer fao Peel 
aenOangbt / enbe gtjeenen foo Doogben flaet be$ 
gl)cbcbté en iíf / baet* niet Pan noobe en 5P batí 
men bichipiljS Vtíeberom fteere tot ftet begbínfél: 
enbe bat bít/belangíjenbe be fonben enbe henniffd 
panfpn feÍPm /iíf íjetbzoot baer írtíe fpijfeii moe* 
ten mebe ge-eten pjojben / í)cc beiicaet bíe oocft 
3ijn/ ín befen pjegíj be?f gfiebetíf/ enbe bat fpftun 
fonber bit bioobt niet en fouben eonnen onbers 
ftouben: nocíiían^ raoet ftet met tnate gf)e-eten 
Vuo?ben a©añt al^ een fíele %m nu teenetnael 
ppergegePenftet/ enbe elaerlijcfí Perfíaet bat fj» 
ñiet goebté Pan íjaer felpen en fieeft/ enbe bepint 
ftacr befebaemt Poo? renen foo grooten Coninefi / 
enbe fiet ftoe luttcl fti fjcm betaelt baér fp fjem foo 
Peel feliulbigft i á : Pjat noobt ijí fiet batmen íjiec 
ben tijbtPerfiípte/ ban bat Vop Póo?tgaen totaiv 
berebing^enbieben e^ere crisf tepcucn tegdt ; 
• •  •: -•• tetot 
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ente fñi ¥ C^w «íjcn/liat tsxptit fotón f!am r 
Vnant fijncifaaicfícpt iucct faetnc ban toJp tuacc af 
bat Irnp niocícn eten. 
SSIfob ban ir. bacr x>cú aen gíidegftm / bat bm 
isaceftec booífimigf) (iefe Vnil feggften toan 
ooet toErflant)cnbe bat i)p etperimtiÉ íjebííc: gnbc 
feíft 8P baet gftdemíjept bp/bat isS «en feer Qtooí 
te faedie; maer afó mm befe bipbtnsen niet tTa? 
fnen toinben en eah / foo fijn be ttnec eerde toan 
tneetbet inipa^antie; to)ant gfjeleerbe connen fu 
toel becomen/om met tjun te communíceren a!át 
nootfal tojefen. 51cfe feggljc bat/ bp albien fp in't 
toegftínfd fíun in't gftebebt niet en oeffimen/be ge* 
Icertftepbt feet Inttd fteípt. •gicfe en fagfi niet 
liat fp met gftdeetbe niet ftanteren en fouben ; 
toant eenen JBtytft bie niet tn bet toiaecbept bcí 
6onfl Ocbbrnbc toooitgaet / be&n Ijabbe ich IÍCÍ 
toetfanbec fg{)ebebt. <2Enbe be gDtotlimbt iá 
ten faee^ etoan grootet to^eerben/ toant bie ieert/ 
on¿ bie luttd tucrm/ enbe gOeeft oncí licljt: enbe 
alé to3p gftfcomen totbe toiaergeptbetñep^ 
íi^licr ¿cbjtftuce /banboen to)p bat top fcW=< 
btgf) #1; ®an fotte betootte toiille om ben &eete 
bemacren- ^ch fal Vnat daecbei rpichciv mibtá 
mp buneftt bat ícít mn tode bhtg^ enonbertosmbe. 
3leh bebbe altooábefc fauteg e^Qabt/ batidi niet 
tn gebbe connen míincn ftn toerelaerm (gDdncFt 
üh gfKfept ^ ebbe) oft l)et moet mp toed tnooibeti 
coflen. «¿en patine begOint í;acr tot bet gljcbebt 
te begetoena t^bat fjaer peraant regeert bte 0echt 
í^/enbe dem bat alfoo in't booft conit / ÍIP fal 
baet tomé maedten / bat bet betec té bat fp bem 
gebooifnrm ;p ban baec t^oei(!e / enbe bat fbn# 
íier atgbept/mepnenbe bat bp to)d baecaen boct» 
3 ^ bft ban bat bP cen lldigí eufe tooo; fjanbrn 
Breft/ bp fal mepnen bat foo 1.0; enbe i? bet ten 
gbebotOPt» 
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gcfputobe to^ouVue / gp fai íj.icr fegíjm / bat l)ft 
tctn: bat fu Ijvier ge\3C tot (jet cljebcbt ai^ fu 
met íjafr hup,¿ mart becommett 51)11 / ai foníic (p 
IWxm manmifuocgOen ncnbom: Coa bat iy . bm 
njbc nict Wl m Vucct tf beplmvnocí) be bíngm 
nlfoo tt ajbincrín / bat Tp nae bcljaoifii niogDm 
Cepafl 5t)n <$m bat t)cm Iic()t gcbjcccíu / foo m 
can dDbataett mibec nitt gctom / alAuiibe f)p, 
<ínbf ál iG t bat Det fcíjijat bat Di"" toe geeti qt* 
leertQept toan noobe en té / mijtt ppime 15 altfybt^ 
OlKtoccfí / enbe fcá toefen / bat lebec Cípifíni 
nimfcf) beliaojt te befo^ QOm te Qanteteti mét be 
g[)ene btefe Dccft /1£ í)ct magliclncí» j enbe Doe i)n 
ote meetber fai {jebben/Qoe bat betec is. ^nbebe 
gtjcne trie bomben wegó be$¡ gebebt^  iuanbclcn/ 
Debbcn bit mm &m noobe/ enbe foo el te mece 
Boefp gfteefleltjcíier # i . <Cnbe bat fn ftun (e\\m 
nict en fteb^iegOen / feggíjenbe bat gíjdeerbe to 
bet ggebebt met en ^n ÜOOJ be ggene bte bat ocf^  
fenen. gcR Sebbe met bele bemeert Ctoantfebat 
centgbe taerni DetUiaett^  t)ebbetehbtt nteer be> 
fojgtítbao? meerberen noobt) enbe teh Ibm baet 
altpbt^ een groot UefQebfiet toan geüiee(!: vamt 
aíiíí tbat fommigíje ban ften gfieen erperientíe 
infiebben/noefttan^ fp en toetftnaeben bengfteefl 
niet / noeft í)p en iiá íiun niet onbihent/ niitjS bien 
fp inbe OepUgíje ^rt)ítfture / bte fp Oanbeien / m 
toos totnben be toaetfjcubt Haiibcn go^ ben gtjeefl. 
Ooube booifeRer/bát een perfoon ftet gBcbebt 
oeffmbe/bie met gíjdeetbetoerfteert ('ten 5P bat 
fp baerfelben \nilt bebjiegtjcn (iian ben bpanbt 
niet en fai üeb'og&en incuben boo? toalfc&en feljijn: 
koant tefe laet tnp ))OQ|(laen / bat onfe bij^  
anben gtootclgchs bseefen oobtmoebigfte enbe 
bcugftbflncfíc gbeleettiiepbt; enbe Vueten Voel bat 
fp ombícíu fulten tawben / enbe bat fp met feer* 
lijo Het Leven 
lie sf fulim moftm Vuiichcn. 
^it Drb ufe giKfcnt f om bat baer ^ íjn / bíe 
toülcn fegsften /tintbe ^detrbe mftbequaem en 
a$n D002 be gDene birt gtpbebt oeffenen / z\$ fp 
felbe nif t mrt ben ctjc efí begaéft en : enbe t(R 
ftcbbe nu oocft Qbefepbt/ batmen moet eenm gee* 
ff dijeren jOBeeflec fjebben / maer al£ bte nirt mebe 
rfamen ófteleett t\n$ i bat lict een Qroot letfelí^. 
<Enbe Qet fa( grootcinché Odpen batmen mrt ge? 
leerbe Ijantere / bp albimfp beuébbeiijcfejijiv al 
íjftbat fp ben gbeefl niet en Sebben / fp fuHen 
oné noetjtané felpen / enbe «gtobtTal bun re ímis 
nen gtirtifn Vüat fp moeten Ierren; iae hn fal bun 
ooeít gec(íelr)ch maedten / op bnt fn ons mogftrn 
tooozbcrm. oEnbe bit en fegge ick niet fonber bat 
í)ep2oeft te bebben / bet mpgebeurt met meec 
Dan fóaee* 5 ch fegglí e ban / bat een ftele/bie baer 
teenemad ficlt onbee fubiettie ban eenen IReeflec 
aneen gtDúte(t)A^ faelt / bp albien ^pniet en be? 
foajbt bat bp fmeftíí fp (ató gbefept ijí) p^ irif i* 
pa@ch al)Eí bet een fseligieufe perfoon \& 5 luant 
bie moet fphen #?dat otibertD02pen 5i)n; enbe 
mogbelgcK Tullen bembtébjp bmgen attegaber 
ontbjeften / torlcíí gfteen depn erupé en fattbefen 
fonbft bat/bat bP metfDnen b j^en bille fgn toer? 
fianbt magl) antieritjojpen ben gbenen y bte 
fdf gfteen gaet berflant en beeft. «CmmetiS icR 
en bebbe mn felben baec nopt eonnen toe bieiu 
gben / nocb í)et en betmbe boch niet / foo mp 
buncht. &m\$ bet een toeedgeb perfoon / bat 
Dp&obt banebe/ dat bP magb btefen bien bp 
tóilt onbertoó^pen # i . ;&at bp maecbe niet te 
bedtefen een foo beugbbelncbe b^óbept: bat bP 
liebet fonber pemanttoefe/ tot bat bp biená^ 
bonben fal íiebben; enbe ben fóeere fal benr bien 
berlccnni / atjí íjo teenemad sbcfbnbeert gaet m 
oobtmofí 
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ooíitmofbictíifpíit/fnbf mct fafghccrtc toan níet te 
faten. 3ch bancftc <6otit srootfíiiríio 5 cnfcc iup 
t^ bmiDm / mbe alie Die nírt gOelwit en síjn / &e* 
Í1002f 11 l)cni nlttibt oncpniKÜKh te Danthcn/ toan 
batt'et n^n / bic mct foo cjvoomi arbcníit g{icco¿ 
men *bn tot be tojaerQepbt bie uip nudntoietenbe 
nírtáitoJrten. geh toertojonbm.mp btfkmacl^  
otorr cíKiffrbc perfoonen / totjfonberltjcft otoet 
tselistaifcn / toan batfn mct fulchm arfacpbt tiebs 
ben QQetojonnen t'glKnc bat \ w fonbfr moepte / 
mm-baoj tojagen/te íínbc conit:mbe batfetnoc^ 
perfoonen foubm fon bie nict en forchen ftim p?o¿ 
TÜt (jiet mebe boen / en torille í3cbt nict gftcboot 
cen. ^cft fiebatfptoerfaonbmrDn aen benat* 
bepbt ber m m w bte croot té/ toan penttentien/ 
toan qiMclnfh vmw toan onbcrtoojpm te 5ijn bec 
gcíjaozrafniíKubt / foo batich in bit tojacrftepbí 
áltemete baer bao? befeñacmt Vooibe : mct bit 
Quaelijcb fjapm / mct alie befen arbrpbt/met alie 
bit ciupé / bunrftt mp bat m groot ongíjrtuch 
foube toicfen / bat pemanbt foo grootcn gocbt 
boojrtjnfcftuítfoubctoerliefai. oínbc f)ct foube 
tonnm gQefcliteben / bat pemanbt toan on$ / bíe 
onttlagnenfon toan alfulenen atbepbt / bie mén 
't al te bo2cn hnauto t (foo nien fcpbt / tnbe bíe 
toel op on^ gl)f maelí letom / fouben mogftm pen^  
fén / bat tosp om ecn mepnigíí meer afjcbf bts bat 
VDP born/ioacren te botont aaenbe be gene bie al-
foo arbenben C^ ftfbenebtjbt 5i)t gím / o #eere/ 
bie mp foo onbequaem enbe onpjofntigí) grfríia? 
pen liebt 5 maer ir h banche u groottltir bat gp 
foo toele toertoec^t bie ons mogftfn toertocchm. 
€>n0 gljebebt bct)oo?bf feer gíjeburigli te turfen 
tooo: be gene bte oné toedteDten. aDat foubm top 
fonber fjentieben toiefen tvfi:\)m foo groóte temí 
pteften al? mi son in be f)cpiigf)e perche i <Enbe 
a « 3 n n ^ 
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Sijite fomniicQe kan íjcnliebÉti qmtbt Brtuerfl/ 
foofuílenbedocíjctffcnoonljer upiflfhcn <i5obt 
t t é t m tuilfí bfQocben/ nitic í)fn tjdptn/ op bat 
9fh bm tome gftetufhm toan't p?opcifl / bact 
ich afftfbftf brgonfUr fp?tlifn / macr iíí al 
ten p?opoflc toan be %\]mt bic bcgftinnnt / op bat 
OJÍU cenen foo Doegljm toieglj in alfitlíbn: toocgm 
bfgftinnm mcgljcn/bat fp bm toaeracljtigiifn 
t^ocgf) ingacii. *Om ban toJfbft te fircren tot Ijee 
i jhm bat icli frpb? / toan onfen ^aUgDniafdice 
te otocrbmrfttn atn ten pilaer /fiet ijef gocbt bat? 
nien een toieprigl) bifeonreert enbe otoerpepjl be 
PDnín bie tjp baer Icbe/cnbe inaeróm bp bie lebe/ 
¿nbe Vuiebat begenc biefe lebe 7 enbé niet tojat 
<en Itef be Ip bit lebe: maer batmen Oem ntet ni 
toérmoebe met bat te onberfoethen/niaer batmen 
baer met (jem Voefe /íjet toerfíanbtínftitte l)oii¿ 
benbe.* íian hp/batftp'tbecoinmere inte fien bat 
Í)P (jem amfiet / mbe bat í)p I)em gOffcí^np 
éoube / mbe petbegDeeré; bat í)n m á toemebere/ 
tnbe.í)em met ijtm tocríjengbe / enbe bat Ijp glje* 
benriie / bat l)n nict tojeerbigf) m i¿ te finen. 
3(jls{ bP bit fal ebrmen bom / al ie't in't beg&infel 
toan't gftebebt/fal íjp grootpjofpt toinben: mbe 
e^t p?ofijt ijí meñíg|)toulbigb bat befé míiniere 
toan ttófbcbt bp biengftt; inimerjí mijn fíele íjeeft 
bet alfoa betoonbm. ^cít m toicct niet/oft ícft tocl 
boe bit te feggm/to «¿erto. f JTt befim: bm l^ eere 
moet beltetom / bat icb niet en fak in geni ctítvfitz 
rcbelietom/^nien. 
^ H E t 
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Sybeghint uyt te legghen den twedcn t rap 
des gebcdts, de welckc is, ais den Heerc n u 
aen de ílele meer uytncmende fmaecken ofe 
íbetighede verlecnt. Sy leght die uyt ,om te-
kennen te geven ,hoe dat die m i boven 
tuerlijck zíjn. Het is wcerdt om genoteert 
te wdtden, 
A <í£ngDcfím \up tifye&vt ftifbm met Voat tú mn nrbcpbt befm Uof begatcn tooj&t / cnbe 
met toat een djcVuclt í>ct ftarmm ftct toater QÍJCÍ 
put too?l)t; top futtnt nu fpitften lían he ttof fbt 
manicrc/toan e^t toatct tcfclKppcn/ tÁtbm 
flet be^  ijof^ inQftclírtt ftecft / op bat ten ísotot* 
nía bao: be ccmíhalicnt Vinn een Void / cube bim^ 
fe meer inntcrs enbe met mínberen arbepbt i m 
betrecíten / enbe altemet oocft foube moqtyn ru? 
flen/foíibetfoo QftebuecigWijcftte arfjcpben. 
«©efe niantete ban ogeaeeommoDeert ;ijnbe 
op íKt glKbcbt batnien noemt tan fliirc oft in-
niSJlWjg't Qfjfne baet iú\ u nutoanüJilfpídtáu 
IDier wgjm Ijaer een fide innetoaerttí te trecíten; 
fp taecht f)tct toat botón natueiiücfc^ / üJaut 
ingcenbct maniere en eanfpbat Demrti^en / 
toat neerdifl^ ebenfpooeft boen mag^^et 13S Vuel 
toaer/bat fn fcíñjnt tooi een poofe tñbtiS t^aet 
betmont te ticbbcn bao: Qet bsaepen be^  miclsí / 
enbe bóo? get Vuercfien bejí tictílanbtjS / enbe '^ et 
bullen ban bebupfe; noc&tanjS i?* Ijet toatec íjtÉt 
UeelbooQtjet / enbe oVjcrfulc&iíS co|l Ijet beet min* 
arbepbcn^ ban Ijf t putttn: ich fcgcje bat íj e t toa» 
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ttx M naftber isf / toant be erntic gccft ftaer 
claerber te hennm acn be fíele. í©it is cen fcer$ 
treefien oft ingaeníiet cratéten onfer siele in Ijini 
felben / om be foetisQcpt met meerberenfmaeeft 
te ctienieten / miaet roen toojbt bie nict quijbt / 
nocfi fp en flapen metrben toilfe alleen tó befigfj m 
(Ulctter boegljen bat ^ (fonbet te Vucmi boe)ij|em 
fcitim ggetoangen Ql)éeft: ()P oocfft aiirminch 
tonfent bat íjem <©obt gíjetoaneften neme / 
tod toetenbe bat Un een ge^ angljen ie banben 
Cl)«tí bteftptíefl)eeiFt. <0 Jcfus mijnen J^ eae / 
(toe tael conit ons gier te paé u\ne liefbe; \nant 
befe ftoubt beonfe foo \>m gDeboiiben/bat fp 
i)aet op bat pa^ gteen b^)ept en laet om pet an» 
oet^  tebeminnenoan u alleen. 
^'anbet tVoee ctac()ten felpen ben VDÍI/ op bat 
CÍJP íjrm niogíjt bequaem marchen tot tKt gentes 
ten toan een (00 gvoot goet: ailjof Vucl Ijct altetnet 
gebeurt / batfp ben \w\ oorft / a(á ip nu teene^  
tnaei bereeniglít is / groarelneíicf bcletten jí^ aet 
alfban en moet Ip naet üun ntet bjagOen / maer 
tn fm tizeuglu eñbe Hilte Utfom: \nant t^t bat 
fp bie Vnilt nae binnen trerhen / f)p enbe fp fíillen 
toedíefen: toant fjj frjn alfban gbelíjcft aen fehere 
V&V(vfUm& /tát ntet teb?eben en ;t)n met Ijet aesf 
bat (jen benIBeeffet Pan Qet^ upben-gup^ fonber 
Qunnen arbepbt PoozVuospt / maer gaen elber£ 
reten foecfeen/ enbe binbcn't foo qua©ch/bat ft> 
Vnebcrom comen; enbe alfoo gaen enbe comen 
fp om tefíen/oft ben ben intl pet foube geben ban 
rgOene bat Un i s gentetenbe: i $ Ijet ban bat ben 
IDeete m Vnilt fpáfen/ fooblpbeñfp • enbeijSftet 
ooñ\ níet/foo comen fp Vueber om te foechemenbe 
moeten bencíien/ bat fp aen ben totl píDfijt boen; 
enbe nocbtan^ fomVnpíen al^ be memo^ te oft 
!maginatte beggeertben ÍDÜ te tottbedben rgene 
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f^gcnict/tioctfpíjcmacíitertjcc! ^ntfipban 
tuncrneme / om Inm tot t\m nlfootc b:aQtím/ 
al^ t tcft nu fcggficn fal: Vnant al get gmc bat Ijíft 
onigact / gliifcgúbtmet fccr gvootm trooft/ enbe 
mct foo clcpncn arbcpbt / bat íjct gíifbebt niet 
fuiacr rn balt / al iát bat l)ct langl) bufrtiiuant 
get ücrííanbt Voerckt fticr tememadtoan langíicc 
hanbt / cube fclicpt nocDtans t)fd mcer iuatcr^ / 
ban oft {)et toaé puttcnbc. t©c tracnm bic bm 
Occrc I)ier Memt/loopen nu mct to?fugl)t af: aí 
gcPofltmcnfc / mcn bcfoigftfe nict 
^ittDvitcrban groóte graticn cnbc gftmabm 
bie bm Ocfrcftur ticrlccnt/ boet be bcugl)bni o\u 
gfifipeh tticer toatfen i ban m tict tooo?tebai gíjeí 
bebt: Voantbc Me gact nu optpantíí upt gaer 
tnifene / enbe Daec tuoibt nl)cg{)ebfn em tocp? 
ntgf) hennífte toan be foctíglicbm bcr g(02ini. v©it 
OQdooficfi \ot\ bat liacr tfri meer bort ^ uaffen / 
mbc ooch toed naerber tomen bp be ^aerac^ 
tiglK bcugíit / baet alie beugftbcn af eotnen / be 
toelche <Etabtt$:taantftme|®a|cflept begftínt 
tiem gpemenn te maccUcn niet befe fíele / enbe 
begfjcert bat fp gbawdc Ooe batíjp ftemfdDen 
met Oaer gemepn marcht. jf^ en begint foo ^acfl 
alfmen hier toe eomt/te berliefen be beg^ eerte toan 
alie bat fticr beneben 10 / enbe be clepne gmocg^ 
te baer banAnant men ftet ban elaerlüeli bntmm 
o eU {jet minflc beel toan bie foetigftepbt l)ier niet 
en eán Retoben / enbe bat noeli rnchbom/ nocí) 
fteertijcíibept / noel) eer / noeft tojeHufl en ÍSÉ / bíc 
Q()enoeQt)fáetn # 1 om toooi eenen oogbenblieft 
ttífct befe toemoegOfaemtJept te g^ etoen / Voant 
fp i$ inneraelitigíi enbe liemoegenbe/foo bat men 
fí?t batftp oníS toemoegftt: tojant tojp toan ftier be» 
neben tocrflaen / foo ni? bwneftt / b^ mirafed / 
Watt befe Dcrnoegtngíjt tn gDelegljen \p / om bat 
3 4 ' ttm 
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t j m onjí nept 0ftf^afít tm jac / oft ten ncm 
^ier in Ucfcn tgbt i$ f^ tt tfcmtñart jac / ftft 
«ce» comt twcr rwe/ miíitjS men í í t t / bat be 
i>?f«Cftt gíKlicctí i$ i enbe bat fp ble nict toeberí 
om rrílcfmi tnran/nocíj en totct bco? toat mibí 
bel: TOtt al fóube men fjem frtbe fctrniflcn boo? 
ptnitmtim mbe bibbcn / cnbe alie anbere bin* 
fll)f n/toílt ben fte bíe nict cQrtjen/ foo bat t fiet 
al fece n p j ^en fóecrc begDeett om fij)i grootí 
fieptíf Voil/bat be fíele bcrjíae/ bat fijne í(áa)c|Iept 
foo naeíjS/ bat fti niet en beftoeft eenigíjen bobe 
aenfiem te fepnbcn/ban batfp felbc Deniaeiirp?e# 
fie / enbe fiUcftíf fonber ebdupt / taant nu 
foo nae bat íjp Ijaer iierflaet / foo faen aljeí fp íjaet 
Iippenroert. ; 
í^ct fc í^jnt Bnpten p^pofíe te # 1 baticft bit 
fegsfte/aenQfteficn top Vnetnv bat oníí «©obtals 
tooíf bcrffaet / enbe niet onsí % baet en ijs gljeen 
ttorjffel aen oft f)et i?* alfoor tnaer befen onfen 
jponarfí) cnbe éeere begljecrt / bat top bierber^  
ílaen bat bp oníf toerflatt/ enbe fgbent bat frjne 
Piefentíe teereftt/ enbe bat bp bpfonberljjcft Vuilt 
beginnen te tocreften in een fíele boo? be groóte 
bernoegíngefoo banbinnen al¿ ban bimten / bie 
ppberleent / enbe booj ftetgrdot gcfcftilbat baet 
ts tufffbm befe bicugíit / enbe be bemoegingbe 
(foo ich gljcfcpt befabe) ban bieban bier beneben: 
foo batfp fcbtjntbat fp teenemad berbult bet 
Sbelbat Vop boo» onfe fbnben in onfe fíele gbe* 
niaecht biitftfn. ®efe bmiorginge ijef in bet afc 
berbinncnííe ban baer / enbe fp en toeet niet ban 
toaer oft boeljaer bie aengecoineni^ ; enbe bieft^  
ifcaefé en ineet fpníet toat boen/nocb toat begee* 
rfn / noel) vuat epfTeben. $)acrbiinííitbat fp brt 
al tefamen binbt / enbe en tóeet niet toat (]? ge^  
tonbenbceftínocbícftnitoeetoocbmet fioe tefe 
bit 
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bit foubc tonnentc htnnm gt)f Den: taant t or tocel 
tinglen iuaet cíKlemiKPtVufi bnu noobcvmitittf 
fiier fcer VDd te paj? conten foubc / te connm totr* 
flarrm Vuat bat té fanííant amerad oft partid 
(ulter / unte bien baer tole 5t)n btc fuirho nictm 
toeten; enbeftoe bat bm i w c ftiet begeert bat 
ren fíele ftet partieutier bijean^ met be |)anben 
foubc taftcn/foometifegbt enbe oorh tot beet an^  
berebinoDen/ baernienin foube gftfboolt fjebs 
ben. f&an alfoo bit al moet onba'Mt Voo^ ben 
booi perfoonm bie ftun bnnbe faute bef(laen / foo 
6en ieft gOmid enbe fonber fo?obe: toaMtfcotoJd 
aengaenbe beglirtentftepbt/ até ben gliafi/iticct 
ich toelbatirhfulcM can üJffen/ fíaenbe onbetv 
be macbtbanbe gl)ene bic bien tocflaet te Dcr* 
(íaen/ enbe upt te boen t'gftene bat íuaebt fal tees 
fen. gich foube ban bit \»fl toillcn te ftennen elje» 
ben / fcjant liet 5ün beginfelen: enbe al^ be lacere 
begint befe gratiente betlecnen / foo en beiftaet* 
fe be Hele felbc niet / nocí) en Voeet Vuat boen met 
ftaer felben.3©ant té Ijet bat <0obtbaer lept bop? 
oen tnegír babjeefe/ gbelücli íjp ntpbebe/bet íj* 
feer pijnclijriN / alé niemañbt en f$ bie l)aet bcr* 
flaet/enbe ftet ié een groóte gt)enoegl)te / ftaer 
felbenuptgftefcbilberttefien/ toantban ftet fp 
claerlijcft bat fp Ijicrlangl^ gact. <!ínbefKttó 
cen grootefaecfte tetoeten Vuatmen boen moet om 
metpjoftjt boo?t te gaen / in toat ftact Ijct oocfi 
?p: toant tefe bfbbc becl gbelrbe n/enbe toeel tribti* 
beno e^n/om bat itft nú t m toift inat boen. <£nbe 
ícft fjebbe graot mcbeWben met be §telen / bic 
I m aneen binbrn ais fn tot Ijicr comen : \nant 
al Debbe ítfe M geeflclncfte jSoccfecn gbelefen / 
bie raeeften 'tgljene bat tot be face he bient / 
nocbtanjí berclaeren(|» bat feer toepnigft: enbe al 
toaert bat fpJt b¿eebt gbenoeg^  uptlcpben / in 
3 5 bien 
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bien tHfMe ntettad eftraeffmt tvtot fterbarm íá/ 
fnl 01 gmoigf) te Dotn ftebben om t)aet felpen te 
bfrfincn. 
geh totlbe toeí /bnt be Idéete Vmtoe be grní 
tic boen / om te mogen (ícllcn be touctitcn btebefe 
bingfjen in be fíele toetcfteii / be toriche nu bcghi» 
tten boürn natucrlnch te $ijn; op batmen boo: be 
^ucf)tm motfflentterflaen toatmeer Qet beu geefl 
<&obt^  t& t^ch tatlfegQttenbatment moer bm 
Raen/ tioo; foo bcrr e ais tnen't t)ter berdaen can: 
fiofüjfl bat altiibts goct i^ /batmen tnb e^fe enbe 
tnet arbtcibmchen toanbeie. 3Bant al té ben 
g^eefiban í3abt/ altemet fal ben bpanbttiem 
tnogtien betdeeben tn cenen €nabel beá iiajta: 
enbe até be ftele ntet Vuel glKoeffent enbe Qectoae* 
reniñen falfp fulc^é ntet tneteiten: enbe tot fules 
ta tjcrnarentbepbt om bit te toerfiaen/i^ ban noo« 
bebatfpteenemadtotbenbooQbffen graet bes 
pfiebfbts gíieeamen jp. | é p comt Qualijcft bat 
teft luttH tt)bt0 Qebbe; enbe baerom i» ban noobe 
batfñnejpAaieflcptmn belpe:ü3antieh moetonbec 
be gí)emepnte berfteeren / enbe e^bbe anbere be* 
commertngfien gbenoegb / gOemercfettcft tn een 
ftups ben batmen nu faeobmt te (licbtcn/ glieii)clt 
gter nae bliiehen fal. €nbe l)ier boo| comt het 
bat tcti ntet met (labe en fc^Dbe / ban alleenlncft 
nu tnat enbe ban toebecom tóat / enbe Habe fou» 
be ich Vnel totUen bebben/inant alé be Oeereben 
Sfjeefl gfieeft/ ban can men't licfttet enbg betec eHen/ obííijeh até pemanbt eenen patioon boo; 
fiem ftceft / tnbe baet nae \uetcftt: maer alíf bit 
ben gijeeft ontbjeecítt/foo en ijS't niet meer moges 
tóefe befe tad in 02ben te ffrtlen / ban of; ftet #f¿ 
fceeufeb \naere (bp maniere ban feggften) al 
i)abbe bem oodt pemant bed jaeren lancft in bet 
BÍKbebt gtjeoeffcnt. ^nb£ bacroni buncht mp bat 
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m f«r groot tooo?beri iííVbat trft / alsS icíi 
fcbipí/lian; mebe íjcfígft bm: Voam icfe ricclafr* 
lijcfi bat ithmrt m bm 6ie ftrt fccOt/ntit^  icíi firt 
niet en o?íitnincrc mrt Sft bcrflanbt / nocft oocft 
bao: nae nid; m toete fjoc írfet Debfte connm 
ffggOen. «Bit gebcurt nip feer iJíchtoilsí. 
#11 fulíen nu toedcrom bmm tct m(m ffüf/ 
t ntcfím (joe tint be faooimn bcgfitnnen te bcrmv 
otn te bloepenenbeUjuc Sten ijoo?btjS te bjencen / 
oocft ftor be l^oemen enbe be <0enoffe{en opff ijie 5 
ten oni rcuch te geüen. r neme genoegfjte in 
befece!r)cUeniffe:tDant bteft i^i^  in mnn besiñ* 
fden (enbe <Búbt getoe bat ícft fijne j|©aifflept nu 
magti fiebbe begonfl te bienen: ich fecge begóií 
felen/ ten aenfien bant gftene bat irti too?bam 
Dan mtjn leüen feggen fal) Vuaíf ftet mp een groa* 
te gí)cnoegt)te te pepfen / bat ttpí fieíe eenen ^ of 
Vnaíf: enbe ben í^ eere / bie baer m gincft fcjanbeí 
Im/bnbt idtbat fip borft toiíbe toermcerberen ben 
geur toan be 25lommfftenjS ber beugljbfn / bie nu 
begonflen / nae bat íjet fcfteen / te Voilíen uptco* 
men / enbe bat ftet mocljtvuefen tot fDnber gloa 
ríe / enbe bat dpfe Vmlbe onbetgouben / gemereftt 
i CÍÍ boo2 mp tiiet en begjdeerbe; enbe bat Drp foube 
af-fngben br ghene bie í)eni bettefbe/ mitíf ich Vnel 
inifle bat baerlíetet uptfp?úpten rouben.5!cfefegí 
«ge af-fnfiben:iwant i&et bp tijben inbefíelefie?, 
bcurt / bat baer ($een g^ ebacEtenífTe en Í0 ^an 
befen ftof i ftet fcfiiint bat Opfteel b?oogli m eñbe 
bat gíjeen toater inefen en fal pm Ijcni tconber,*, 
ftDuben;jae fjetfelwnt bat nopt pet baigljbelijdi^ 
inbe fíele gfjetaJeefl en íé. 5©it een grootlijben/ . 
toant ben i^eece\nilt/bat ben armen l^ otoenter 
bem late booMtaen / bat alie ben arbepbt bien fyv 
gebam&etftmbtn gofte ónbtrgoub'cn enbe tet 
beg&í 
i s y i » t • • " 1 'i 1} .. ' , i ' \ t 
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líeofti-tm/ bítloien isí. 5©an íjs^ct íJfti recfttcn / 
tijlit Han te totebfn / wfot tot be Voo t^flen toe m 
tcrúebenbequae^e touoíiefteiiíS bie baergcblCí , 
Uen # 1 /ftcie clcpn bat fp oocft fijn ; bcUcnnenbe. 
batcftfenneerfligíiept gbenoeGDfaem ¡ alí 
on^^bt [jet toatetbet gtatie benctmt;nibe 
clepn aeQtenbeonfenmet / j a e oocít mm bantitct* 
^ier tombtmen groóte oobtmaebtgfrpbt/nibe be 
25lofmen bcgljinnen Vneberoni op eeii uieuVo te 
taaffen. 
<B mgneti l^ eereenbe mijn gocbt! ^clt orean 
bit boeí) niet feggijen fonbcrtoewen / enbe groaí 
te toerQeugtng^e mtjnbet fíelen / bat gfyu / o idée-
te / fao met ontf toilt toefen / mbe bat gt)P >tjt ín 
get Hepligt) j&aerament / gíjeltjeftnmi met alie 
toaeríiept magí) gOeiootíen / mtt0 í)et aifoo tó: 
cnbe m'ócL'tuacríinn maghen lupbcfe glKlt)chc* 
nifíe i^er gfjebiupcften: enoe en 5P i>at íiet aen 
onsí UegQe / vun magQen on^ Hctmaechen enbe 
toerftcugften met u /ttiant gt)p üetí)fvigl)t u met 
mtíT / gljemerefet bat gftp fegftt / bat iftae ^ 
noegfjte ijí te vuefen met be fcinberen bet men* 
fehcn.^el) ^ eere/ Vnat Í0 bit i ^oobtchltiiláal^ 
tefe bit \\3 302t aení)ooie/foo 10 fiét xm eenen gtoo^  
ten tioofi / ooefi boen ais icU fcer bcrlozcn Vóa^. 
Qet mogelijeh / o ^ ecce / bat eenige fíele fouí 
be toefen/ bctnelchefoó toerre igsMMMMj 
bat gbpOaetbietgfyeltiefte ga^en enbe gtienoegb« 
ten toedeent liebt / enbe bat fp tatfiaet bat gt)p 
utoe gíjenoegftte met Ijaetrieemt / u toebetom 
faubc bergtammen / nae foo groóte gratim enbe 
roo groóte teecftenen toanttefbe biegt)p íiaet 59t 
bjag^ enbe / foo bat baer aen geen twjnffd ni ean 
toe|en/obetmit¿ be felbe met be baet is bii)^  
fenbe 13aeDetboo#uaer/cnbe fulcftá niet op ern 
mate 
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mattop Ufd tcpfcn ; teant irh bm ÍJÍE cube oocft 
eft l)f t utof r coeíitfif pt tJrttcf be / c ^ terf/ bnt icft 
allfcn Vuaftf tie cníJarcfcBafrf / ratíf be cfiínc b« 
feo grootritjtltó mifbocn / n te alfulcto boDcn* 
matigc onbancí fcacrRcpt bfb2ftocn fcabíie / toant 
utof rofmtwpw enffctftrptt ftrfft nu baec ce» 
nial) Qorbr «PÍ cftcttochni; mbe Dcc ftrt i;uacbt 
rocrvbfrté / ftccnnfhftrt eroot gocbt toan uVue 
bfnuíjmtífttbm Waerbcr upt fctfevt <gnbe mtt 
Vuat gofbc ifbeit niagD ictt bf frttoc altijbt lobm l 
gclt bibbc U/D mijncn <iI5obt/bat fte t aifeo 5P/nibe 
bat ich bic altijbt tobe fonbrt ípnbc / úfymtaáít 
Ql)P coebí oljfbonben ftffat mp tie foo uobm alte 
maten te brtcown /í>at Tptot tontoonberincfte 
trechen alie be gftene biefe ficn/enbe mp birftVoiW 
bupten mp Úmm bom iücfcn /om u te betet te 
niodftm \tí\m ín « : tnant toefenbe in mp felben 
fonber u/eftbe fcube icít/o ©tere/niet termotrftcn / 
banonrbatbe^loemen ban befen íjof iueberem 
foubenafsljefneben too^ben / foo bat befe allenbfc 
Qfteacrbctatbaoni foube Vno^ ben tot eenm mtfU 
l)ocp / oljfiijch fp te bo^enAna^ e n Voilt boeg 
bit / o lacere ¿ niet gf|ef)fugfjen / noefj en Vüilt nift 
begljeerm / flraí berlo?en eaen foube een ftele / bic 
CbP met foo greiotrn arbepbt Gecotl)t bebt / enbe 
upt betanben ttanbm tyeefelijefcnb^aeefí iM)t> 
troeítenftebt. ©.^ertaj.inoetmpberfíl)eben/bat 
ich bumen piopojíe trebe; enbe bat irh nae int)n 
pzopoft fpjcfie / en ntoetu níet bertnonberen / o< 
Hfrnntn ÍKC felbe is nae bat bieHele op-neetnt tyt 
QDenebat Q[)eff|):ebm too¿bt;be toelche fomVn^ 
len nioepte abenoegt) boct om te laeten boo¿t0 te 
gaen in <(Bobt te loben / nlo Ijact onber l)et f e ^ 
brn te bo^ cntomt &cc grootelfic^ fp tn &etn ce* 
1^2 ; HetLcycri 
fjouDmíá. €ntie icíi gdootoe tiat u ^crto. bit 
niet quaelijdt ncinm fal: tóant mu buncht bat 
ton beníie \ml cen Hicbchcn finchen nioQfn/ ()o^ 
tocí op iícrfctKnbe manieren ; Vnant icu «frftt 
beelmeer felmlíjigí) ben: om bat fyp mp mecr 
UergeDcn í)tcft/Geii)eh u ^crto iuel tbeet. 
H E T 
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H E T XV. C A P I T T E L . 
Sy vervolgt de felve inaterie,eiide gceft eeni-
ge leeringen hoc darmen hem dragen moet 
in dit ghebeát van ftilte: fy tradeert datt'cr 
veel fielcn zijn die tot dit ghebedt comen , 
maer íeer luttel die noch voorder gaen» £fe 
dínghen die alhier glicraeckt wordcn , zijn 
íeer noodi gh ende profijtigh. 
fuflcn ton Whec fcmt n tot oné piopocrf!. 
iBth fttite mbc inniglifpíít ÍJCT fírtf t$ rm 
fáttht bie mm frrriá cíjicDodfnbc íníie bmiofí 
QingíiccnDe gftcrutlidífPtit / bif in be fflbc ont¿ 
fp:ingl)t mrt cen Vtwmbür groóte W m t y rnbe 
tofrmnffhingf hacrbct cracfttm / mbc mrt ffnffcr 
groóte foctigíjcpbt l^acr buneftt / alé fn nopt 
tjoozber glictorf(l fn Qeeft / bat ftan: itirt tmer rV* 
(lecrt te begecrcn/cnbe bat fp Vod foubc Vncnfchm 
itiet pefter / bat fjicr ntoci)t Darr tooonitigfte 
iucrf n. $ p en bcrf nottj bichen ñor ti ir.ichrn/om 
bat Dan* bunrtit bat f )m bit goct upt be fjanbm 
on tPliegíjf n fal / enbe fomtnbt^ en foube fp oorh 
ntet bcrPcn ftatcn afem ftfrhaelen. <Enbe fp en 
Detflaet ntet / bat ^emerefó: fp toan f)aer feibm 
niet en ^ etft connen boen om bit gor bt tot íjacr te 
«recaen/fpDetfettwticri nünüangQerfaltomten 
bfhouben ban ()et ben l^ eere beitetoen fal. g t í i 
Bebbe te íw^en gtjefcpbt / bat in befe eetfie ínnigí 
fitpbt enbé mite be cracíjtcn bet flereri ntet jen be» 
(Mjgito; maer fp bftnoegfjt fjaer foo ntet íEtobt 
bat onbettnfTeben bit & buerenbe / afíjottofl be 
m t t anbrr crac^m int toitt loopen / nortitaná 
ten 
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km toilft met ^ Ttobt bcrecnígfjt 50nbe/ ^ acr flifte 
cnbf rujie nift i)erlo?en m Vuo|bt / iae cer toÉcgaí 
bttt tífl allcngl^cntí totftcm ftetbcrílatit mbf be 
nicmo?ic: iUtint ali^t Uatljpnocíjnicttcencmagí 
Dcrflonbcttcn / foo té í)n noffttams fon bcconií 
itint (bn&er te toetm fiof/6at/ luat moeptmcnbe 
arbept fn boen / noefttan^ túct ninchtigíi en wn 
om Ijem te beiiemen finí íjmoecftte enbc ^eugfjt/ 
enbe ftp íjcípt ftjn frisen fonber eenieDen arbept / 
tat \ n clicv.^ crhcn bet lirfbe (0obt£ niet uptge» 
6luften\\)o?be. 
^ijne jp&aKffept AüHle betíeben tnp gratie te 
gfjeben / bafc icft bit toel ttiogfte boen toetRaen 5 
toant baer 51)11 beei ftelen bte tot befen fiaet to» 
itien / maer Utttel bie tooojbet gaen / enbe ieíi en 
toeet niet tuien^ fcliuibt get t£ / fehert^  f)et bat 
be faute aen <í5obt niet en tó/ toant obecniit^  fü^ 
ue f & w í l m gratie berieent om tot Dier te tot 
mm / foo en gtjelottoe teí* niet bat ftp foube op 
fjouben loan meerber gratie te beneenenv 't en 
üiaere bao; onfcffftiilt. <Enbe baer tóbeel aenge* 
legftcn / bat een (irte / bie fiier toe comt/ ber(lae be 
groóte )»eerbig{)enbtbafrfpin gDeflelt i^ /enbebe 
groóte glienabe bie ben i^ etre daer beVuefen íjee ft; 
cnbe l)m bat fu niet reefyt niet en be^ oosbe toan» 
ber áerben te iucfen / toahfe i]ct ( ú m t / bat fijn 
goebt&epbtftaer nu niaeelit tnVDoonbercS be^  De? 
rnels / 't en p^ bat ()ft boo: (per fcíjult bcíct Voojí 
bf.aíubc^fíilfeeronfculigtnwfen/iatb.itfpafí)? 
terVDaerté heere ;icft mcmic bat iKt fnnfal om nt* 
berinaertá te gaen/gfyeltKft ieh cbinfh / en ftabbe 
be bermtiertigftept be^ feeeren mp niet ineberom 
boen heeren: toant íjet fal toooj ben meeflenbeel 
Cfttfcfjicbm bdc; groóte fauten / foo mp buncht. 
«gnbe Det en iss niet mogíjclocíi te toerlaten een 
foo grootgoibt/fonbo: groóte toetblintbepbt ban 
* itniig& 
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ttxúgfy groot tjuacbt <ín&f baerom ftítiticicít om 
be Uefbg tt$ Aceren be fíffen/bífn (mt jl^njeílept 
foo gtootc gratie toerleent ftfcft / bat fp grcomm 
5t)n tot befen ffaet/ bat fp Ijaer felfcen toel leeren 
feennen/ enbe tjun groot acftten met een oobtmoe* 
bigfte enbe Depligfte toermetenrtjept/ om niet toe^ 
ber te fieeren tot be ©leefefj-potten ban €OPP* 
ten. <$nbe tnbien fp boo? Qaete crancíil)ept rñbe 
too^fiepbt/ enbe guabe enbe ellenbíglie tature 
ÍÍornen te bailen/ gelijeh tch bebe/ bat fp alttjbt^ 
boo? oogíjen Ijebben ftet goebt bat fp beilojcn 
t)fbben/ enbe bat fp nopt fonber acQtér-bendten 
enbe b?eefe en 5ijn; toant met recljt nujgften fp 
b?eefen/bat bp albten fp niet fcaeberdm fíeeren tot 
Detgtiebebt / fp tneet enbe meet fullm toe«nemen 
enbe toaffen ínt quaebt/ bJant be gene noem icft 
\nafracfttrinch geballén te # i / be t^ elrhe eenen 
affeeer fmft banben toegf) booz ben Vnelcííen 
tot foo gtooten goebt geftometi enbe trafmi 
fulche ^ den fp?elie íeft: niet bat ich Vuil feggcn/ 
bat fp <í5obt nopt bergramtnen en fuüeivtioftj ín 
fonben bailen: afroaer f)et biel reben / bat tym 
baer b)el af moefle bjac^ ten be gene bte befe ge^  
nabe begonfi fjeeft te ontfangften. jffíacrVup tya 
ftranefte baten im g^ ene bat ich foo feet ben 
bjaetfeDowbjenbe/í^/batftp l)et gebet niet en ber* 
late/bjantbaet fal l)p berflaen toat fjp boet/ertbc 
fal banben ^ eete berlmjg()en leebtbiefen / enbe 
(lercfiljept ora op te (iaen/ bat/ ié fjet facefee bat 
t)P ftem baet ban betranbenbe / ftp / foo tnp 
bunefet / niet fonber perricfiel en iá.Scfi enbaeet 
niet oft icfe't berflaen 'tgene bat \tb fe gge / toant 
gdijcft ich gefept íjcbbe/ icft fp^ eíte nae raijn ber» 
fíant 
^00 ban/bit gfjebebt een genflerften / bat 
ben J^ cetc begint te ontfie6e& tnbe yüc ban fljn 
3ll w- toacríf 
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toacrnfftticfótttefbf/cnlK toiít bat lie 5tdc Bcgim 
m allcngíiltoiS te gebocíen üiat fm binrft Dat 
befe líeflíe isf / enbe fulefiíS mrt bcrmaecRelijcítí 
i)t)}t Xlé &efc rufíc/&efÉ innigljcpt/ cn&f írit cen* 
fierhen ínfn seífl <©oUt€i / cnbe niet ten M * 
Iu(i ingeblafen toan ben V)i)anbt / oft boo? omí 
felbcn befoíg^t (íjoctort íjet onuiogctijcfe iíf toooi 
ben gljcnen bie crpertentie f)ecft /bat nift ter* 
f!onbt m toerflae / bat licr gt]ctn faecfíe en 10 bie 
nicnboo! fp toen gljcüjinnm lían: naet baton? 
fe natueit foo begeereltjcfe i& toan fmaechrlijcfee 
bingen / bat fp't al pjoeft / raaer feer ftaed toer# 
houbttoo^bt ínber tooesfien/ bat al becinbtfp 
noel) foo feec te atbepben om bit Wv te boen 
b?anbenom alfoobefe foetiQfjepbt te toerferiigen/ 
í)et anberjS niet enfeíjijm/banbatfp baer\tjater 
op giet om ftet felbe te bluffffien) bit genfteríim 
ban(fegQeícK)ai^ ftet toan íI5obt homt/ ftoe clepn 
bat tiet ooefe iá/maeeht groot gerucljt; enbe t en 
;p bat ftet uptejftcbaen \n02bt booionfefcftulbt/ 
foo iá ftet tgftene bat in on;S begiiit te ontflrhen 
bat groot ijper / ftrt toelch blammen ban ftem 
upt inerpt( gftelijch icft op ftjn plaetfen feggften 
fal) ban be otoer gtoote tiefbe €»obt0/ bie ftjne 
íiaaiefíept be tocrtniaedtte 5ielen boct ftebben.tBit 
ge nfíerhen té een tcecftcn / oft eenen panbt / bien 
<0obt befe 5iele fcfteneíit/ ban bat ^ nftaetban nu 
5P betfeiefenbe tot groóte bingen/ i^t bat fp ftaet 
bereebt maeclit om bie te ontfangcn. I^ et té een 
groóte gabe/bee! meerbet ban icft fal ítonnen fegs 
0ften. iDrt beirt mp feer/ toant ( foo ieft feggfte) 
icft femne bele 5ieleh bie ftier toe homen/ raaer bie 
ban ftier boojtgaen foo fp beftoojen boojt tegaen 
Cfti foo Intíel/bat írfi't mp feftaeme te feggftrn. 
fn fegge niet bat baer luttel $ n om bat^ er 
tole beftooíben u m\ / raibt^ met luttel on* 
4 M $ 
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eobt mitiníicmbt. ffgg^ e t gíjntc tiat icft 
aftfffcn Dcbbe Dcfe gftfiDafrCcIioimjt 
bebDm / dat fp toe ftetvtiat fp í)un talrnt nict m 
berg{)cii / gOemerclu ftft fcñont tiat fim <0otJt 
ftígecrtte tKrfeiefcn totpjoffit tan bccie anítc* 
re / bpfonbcrliifh in befe ttjoen / tn be tucldie 
tan nóobe itin fierche í^ienbm <iBobt^  / oni be 
traneften te berltercdcn: enbe be Qbene bie befe 
Canc in Ijcn gtKbodcn / niogenflun boo^fulíhjt 
(jouben / ist bat fp tortm te onberliouben be 
toetten bie otfh be goebe tantff ftap br^ Werelt^  
bcrcpfcljt/ enbe fooniet/ bat jb ( Cftelncfe icft 
aefepbt Ijefcbe) bjcefen / enbe acgtfrbenrfent beb-
bm bat fp i)en-feíben Qtm fcgabe en boen i mbe 
45obt gete/bat Det gunnefcgaebe ailren mocgte 
koefen* 
t gene bat een ;ifle boen moet ten tnbe tan 
befe ílillKPt/iá nnbf ra niet/ ban bat fp íjncr met 
foetigDepbt/ enbe fonbcc Bftetucfit fteubc. ^ Icfi 
noeme gfmuclit/ alomen met get temanbt Qm 
foerften tele tiooiben enbe aenmerrfónglien om 
<í3obt tan alfulcFten toelbaet te bancften / enbe 
ftjqfonben enbe gtieb t^en bp eenftoopt/ om te 
fien batmen bie niet terbtent en geeft aCHe bit 
tDozbt f)iet boo? f)et tetftanbt op Qf)elno2pen 
enbe too2gff)ouben/ enbe be memtmeraeeftt ^rt: 
Voant feheriijch befe firacíjten termoeben mn 
fomtnijlen/foo baticft / mit^mtjn memqiefílepn 
t^ /bie niet en fían bebVDingen ^en ftuUf ban 
fal in befen tijbt met e^ectjbaerfjept enbe gOefía* 
ÍKPt terflaen/ batmen bp <i5obt niet upt en rec!jt 
met itracbt oft getielt bét armen/ be Mcfíe 
eten obeinrh groóte bouten be irdríír Oci otet 
bol gbdf jáit 5íin om bit genflerften te terfmaffts 
ten;enbe batl)pbit terflaenbe/ oobtmoebettleli 
féggf)C: Heerc, wat kan ick hicr docn»\Vac 
K % vermagh 
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vetmagh de Dlenft maerce teghen den Meefter { 
ende de aerde teghen den Hemél ? oft bUtgfotí 
ItjÉ&e tooojbcn Uan liefbe/ bíc f)\tt te i)o?m fullm 
homm; tuefentie altijbt toe! gefontjeert in te fcer* 
finen bot be taiaetfjepbt ie t ebene bat ijn feggt/ 
«nbe bat Ijp niet en t)?age nae ftet beilíant/inant 
get cen QUÍÍ ijfer/ en voilt ^ t felbe beelacf)tic{) 
maecíien ban't gíjene On i0 genietenbe / oft toilt 
})P arbepben om bat (lii te goubctt (toant bic^ 
\oi\& fal ftem een j!®enfcft brbinben in befe beree^  
nínge enbe b?ebe beg 1 ftet toerfíanbt teenc* 
mael berüropt tocfenbe) ftp en fal niet uptreíftí 
ten; Qet i^ betec bat hr» Det iaet loopen / Dan bat 
|)P get foube nae bolg^ en (ich \vm\t ben totife) 
tnaet bat ím íjcm fiiUehcné goube / Qgenietenbe 
befe oenaebe / enbe bat f)p binnen blijbe fltjelijcíi 
ten toijfe %\t\toant toaert bat niet etn ^íc tnbé 
lto?f enauame/ inaer bat fp altemael upt-blogen 
em b'eene b'nnbet in te b?ehgen/feer quaiijfft fou^  
be ben ftonígí) eemaecftt too?ben. 
<^ berfulew ban fal be 5íele beel berlíefen / i á t 
bnt fp hier niet Vncl toe en ftet / p?incipali)rh al^ 
ftet berjiant fcfterprinnislj & : toant m ftet be^  
gínt rebingíicn te biel)ten / enbe toat rebenen te 
toerbentóen/ íá bet bat ÍP freí gebonben 51)11 /foo 
fa! bit mepnen bat Det Vnat boet« t©£ reben bie 
te nioetvuefen/iá/claerlijchteber(iaen/bat an* 
6er0 geen reben en is toaerom on^ <6obt cm feo 
groóte gtatie berleent/ ban alleen fijn aoetftcpbt/ 
enbe batmen aenmercíie bat Vop fiemfqo nacxgn 
enbe batmen ban fijne USaieflept gratie berfoec* 
fee/enbebem bibbe boo? be Merche/ enbe booi 
be gbene bie muí in on$ gbebebt gbetecommaiv 
beert bebben/enbe boo? be ciclen in ftet IDagebiec/ 
niet met gberue^ t banbiobjbetvban niet een bet^  
tdoc&ebegbeette / bat bn on^ Mbcrboo^en. 
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l l t t is ccn q^cbM bat totú htqxgpt / mbt m n 
bcrhrijgíjt batv boa: mcer ban booi te Mttl watm 
mcttyt btrfianbt. v©nt bcn Vuiiic banmgem 
ijerVnerfet foniitiigftc rebencn / bit upt be r«im 
frtbc ftaet bertoogen fuUcn (itiíejg ftaer foo berfee* 
tcrt te fien) om befe ticfbe te bernieuitren:enbe bat 
Rp fommiee toerchinge ban Uefbe boe ban't geni ' 
bat ftn boen fal boo? bien / aen toien fjp foo beel 
feljulbtgf} i^ /fonber toe te laeten / foo ith ggefept 
l)fbbe / gcrufl)t be^  becfianbt^  om groóte btm 
gen te oDcrbcnchm |fóeet betinogen fm fom* 
nñgeftlepne flropíiená gelepbt uptoobtraoebigtf 
gepbt( niaet VuiUen top be frito f leggen / foofullen 
\p ntin ban (Irop toefen) enbe fufien meer ftelpen 
om í)un te ontfieRen / ban beel fjoubt t'feffenjS 
banfeet gfteleerbe rebenen naer onjígoet-bunc* 
Ucn / toiant befe fullen bat op cenen ctebo ttjtíS 
berfmae{)ten« t©it is feer goebt boo2 be gdcecbe 
bie mp bit boen fefctiben / Ynant D002 be genabe 
íBobt^ geraecften fp alternad ftier toe: enbe ftet 
fal mogen toefen/ bat fp beel tijtíf fullen berfTiíten 
tn. paflagien ban be liii^ucrc bp te tomgcn» 
<gnbe ftoe W \ be felbe lien boo? oft naer niet en 
fmim laeten grootelijel^  te felpen / noegtan^ gjit 
fp f)tet in ben tijbtbe£ al)cbcbts Inttel ban noo¿ 
be/foo mp buneht/'ten toare om ben toille te bcr* 
fíautoen-.toant ftet berfiant Viet fiem te toefenon^ 
trent ftet Uct)t met een feer groóte claerftept/foo bat 
íefi ooh fdbe/toefcnbe noeljtanjS bie icft ben/fefiijnc 
een anber te toefen <$ñ l)et i^ S foo/bat mp gebeurt 
té/ bat icft #ibe fti bie (íilftept/ Boetoel íeft fxfiiec 
tiíet en berflaen ba^t gljene batmen tnt Hatijn 
10 lefenbe/ p?ineipalijcfe banbe ^ falmen/ niet al* 
leen ben ©cr0 berflaen en ftebbe op be ^papifcbc 
taie/maer noel) bftQber agetomen ben om mp te 
bn^tugljcn baste birpaen 'tgíjeue batbettn 
xyo Het Leven 
^pOÉnff^f tmt foitit ijes gíft lact flacn toarrt 
: fp moefícn paefcicften oft leeitn: Vuant ban 
gort bntfp íjm bfftrlpen mrt bien fcftnt om te 
bm armen bie luttcl \mtm t gfjclodi irtí. 
1%ffec M cen grocrtÉ faechc / enbe namcntitjfft 
bit üJfrcft Uanbe Mffcte Ijelpen / IjftfeiUe aittjbtíS 
t ncftdijcit om i&tm$ toiile bombe 
jílfoo ban ban noobe in befe tijben ban ftifí 
te/batmen be Melé in ftaer ruíle íarte / enbc bat 
De geleertftcpt b!ütoe íer stjben (íaen: ben tflbt ftl 
homen bat lien bic te pa^ fal feonien/ iae bat rpfe 
foo croot fullen acftten; bat fp cm geen goebt en 
foube tniUen bat fp bíe nict en íjabben/ alíeeníijcft 
om fóne IKajefíept te bienen/ baer fp grootriijehí 
toe i0 bienenbe. <©oeí) ínbe tegftenluoojbigftepbt 
Ijanbe onepnbeíijcfee3©jjfl&epbt/ grloofi; mp/ torc* 
tnagli meeir een iuerniint neeríligííept om oobt* 
moebigOcpbt te ijetftrñgfjen/ enbe cenigft meitíi 
Xm. feftwr/ ban aWe be tnetentftepbt beí? VnereltíS. 
Ateten moetmen nietbifputeren / ban op?ecí)teí 
Igcíi toerflaen toat top 5i)n/enbe onjí met eenbulí 
tiigftept teüeUen inbe tegenVDoojbigfjept «íBobtjS/ 
be toelffte begeert bat Ijaer be 5íele flecíitenbebot 
tnaeffte gíjclncU fp in ber toaetftepbt in fijn me* 
fentte tó/gcmercíit ftine iíB5tiíf(lepbt ftem foo fecr 
tiemebert / bat ftp íjaer neffm^ {jem i¿S lijbenbe 
toefmbe lop-íieben fuícUíi aiíí top i^jn. ©an ge* 
lijcftai iTJO?tí)ier í)et toerílanbt beioees t^om toe! 
gftfbicíite banch feggíjingften te fp?.efien 5 maec 
oen VwiUe metfi)n fiiíte / cnbe met niet te berlien 
be oogen op flacn met ben ^ufaliraen / gfteeft 
nKerbetbancfefeggíjingfje / ban mogfjetíjcftftet 
iíerfíant met aKe be Vueífpjeftemfjepbt emplope* 
tenb^ foube mogíjen boen. ^omma / men moet 
itietniet teenemaei berlaeten get intnenbig^ ge¿ 
Ittbt/notf) octií fomniigDeiBtiu^ín/ oom met 
ben 
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btn monljc/ tílfxmn Hat foubf íwgperm oft lici^ 
ncn boen :Voant nlé be flilte groot tjí/cn can mm 
riualijcft fpjcften / ban alUm m t groóte püiie. 
laen gfjctooclt ftíeivfoo btmcht / oftc Ijet t m 
CíKcfl <i5o0tá 10/ oft bat tnp Pft fulfht ban onjS 
fclüm bcfo?cl)en / nacr ftet bcoftinfcl bcr bebotte 
bat €íobt gceft/ enbe bat top bcgccrm / foo icíi 
gcfepbt Ijcbbe/bao? te gaen tot befe flilte banben 
totUe: toant íñ$ ban en bttntfit bP niet/ Ijp te5 
gaet tetflonbt/cnbc ió boz^ epbt toftooífacr henbe. 
Üiaaer homtljp banbentlijanbt/ foobuncftt mp 
bat cen erbaten yúc Da frlbe Vuel berflacn fal / 
toant bn bimgbt ban bponrufl/enbe (uttel'oobt^  
ttioebigí)epbt/mbe hlerm bereebinge tot be fueres 
fctngbcn tnt ben gbecfl íDobtíS Vucrcftt: enbe jbp 
en iaet gbeen Itcbt in t)et berflanbt / noel) bafííg? 
Oejit ínbe toaerbept-
iscn biianbt ítan ftíec iutte! oft gfKenfebaebe 
boen/iá't bat be 5iele baer gbcnofgí)te enbe foe* 
tigljcpt bie fp baér gljetjoelt/füfrttot <í5obt/ enbe 
op íjein baet gbepcpfcn enbe begeerten flflt( foo 
boben gebiaerfrboúvut is) foo en tanbenbupbd 
ftíee niet gbetomnen; ta <0obt fal ecr toe íaeten/ 
bat bpbeel honie te berliefen boo? be feitoc níje^  
noegljtebic f)p inbestfle bertneefet: toantbefe fal 
een oo^ faftenjcfen bat be i^de niepnenbe bat ban 
íBobt iíf / baa* biefeVoit^  tot &et gebebt fal beCCÍ 
toen/ inet ten begeerte tot bet felbe. «ífnbe i$ ftet 
een oobtmoebige i^cle/enbe niet eurieu /^ enbe bie 
fiaer finnen niet en (iflt op genoegbten / al toaren 
fp gbeedelpeft/ maer aló fp lief beeft fjft €xviv^ i 
foo fal fp toepnigb aebten be ftnaee&ettjehbept bie 
ben bijant g^eeft: betVnelek fp alfoo niet en fal 
fionnen boen / tnbien íjet ben gbeefl 4ftobt0 io / 
maer fp fal bebtoongben be felbe Qoogd te 
aeljten. $ $ m ÍM bíngen biebanben bgant har 
K 4 roen/ 
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ftít bat ftp fict bat be 5tclc im t be genoeQf)te cnbe 
fmaec^ rtgcftbfpt íjaür Ucroobtmccbi^ ftt ( Voant 
fi; mact lucí iftten m alie btnoDm birt aíKüfbt 
atngacn enbe inbc fmaccíic!i)cUÓebcn/bat fpfim 
nift oobtmcebigDípt baer af te fdbfpbcn)ben bi)* 
anbt m fal nirt bic6li3il^  tuebfrom (tomen/íimbe 
fijn í)tx\ie& <©tn befe enbe meer anbere rfbenen 
ftfbbe ichínbe eerfie maniere be¿ gOebebtíí / ín 
jet eeilíe toater gftetoanfcftoitot / bat ftet een 
f voote faeehe i$ ÍJ002 be 5ielen/bat fp alfoo ftrt ge^  ebt beginnen te oeffemn / bat fp ftem mebe be* 
ginnen te fpenen ban allefoo^ ten ban fmaFieitieN» 
fíebeii / enbe een ba(i opfet 4t maften ban afteen 
<rs?ifluief fr)n Crpp^ te ftcípen b^ agen/ al^ boen 
goebe oEbel-maníF/bie fonbet gagie t)unncn<ío* 
nineít begeeren te bienen / gftemerefet. fp baer af 
M berfefiert 59n / aitnbt^ oo^ merefe tjebbenbe 
op íict toaeraegtigf) enbe eeuVmgt) rych bat \ w 
fof chrn te toinnen. 
S^ et een feet grootí faecíte bit aítübt booj 
oogben te ftebben/ fpeeialijeh in't begíjinfflttoant 
naberftanbt too?btmen ftlaerfienbe / bat meer 
ban noobe i$ 't felbe te bergeten / om teftonnen 
leben / ban batmen arbepbe om ínbae()t}g^ te 
inefen ftoe íuttd bat ftct albuert/enbe ftoe bat fiet 
al niet en IG / enbe fyoe luttel oft niet te argten en 
be gbcrufíljfpbt. ©et feftnnt bat bit een al te 
(Ifcl)te fareíie \&/mbt íjet alfoo: inant be gene 
íñe boojber gíjefeomen 5íjn in bolmaecfttftcpbt/ 
foubm ftun fc^ aemen / enbe l)iín foube fpijten te 
pepfen/ bat fp barrom íjet goet banbetoereltina* 
ren berlacteñbe om bat (jet bfrganeftdijcfe : 
ntaer al foube f)et inber eentdial)ept bueren / foo 
i3erbli)ben fp í)unJt felbe te bfiíaeten om ^obtó 
feiiUe: enbe 8oe fp bolniaec&tet: 5911/ foobed te 
meen 
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m m ; mticfjoe alfulcfcen gocbt langer bum/fcia 
oocíí nocí) meft, f^in befe 1^1 nu ÍJC üefbe ge^uafí 
fen/ enbrfp isf be gencbie iuercftt: m m booj be 
nftene bie k tü btqtymm i iátjct em importante 
faecfte; enbe fp m nioetm bat niet Uf ftt feliciten i 
toant itien bacrboo? tot groot p?ofgt goraücftt; 
enbe baerom briafie iefe ftrt foo fwt / jae ich fcg* 
Sí)e/ Vuant lift fal ften fonttaíjlmban noobc "m* 
fm ( íac oocft be gfjene bie fcer berljctim 5ijn 
in't gftcliebt) alé íBobt ftun \t3ilt p?ocbm; m 
ban feftiint fjet bat fp toan Ijem Maten #i<(g>aa 
bat/gelr)ch ich nu gefepbt ftebbe (enbe icft envníl 
niet batmen bit bervete) in bit leben batmrn 
ftier íepbt/ be 3!ele met en inafl gftelrjcfe ftet Itc^  
Baenv al i^ rt batmen fegl)tbat fp toafl/enbe bat 
fp inber Vuaerfjenbt toajl / maer een Itinbt naer 
bat Ijet ^ nafi/enbe een groot lícíiaem ítri)gí)t/ ett 
nu een man gfteVno^ ben \$ i en onttoafl niet toe^ 
berom/nofftenlíri)gtjt geen hlepn licftaem meer; 
enbe ftiet toiilt ben lacere bat ftet alfeo gefeljiebe/ 
boojfoo bele alá icft bat in mp bep?oeft ftebbe/ 
iuant ich anber^ i niet en toeet í®it moet bíenen 
om oníf te beroobtmoebigen/ tot onjí groot p^ o? 
fijt/ enbe op bat top onjS fdben niet ijerenaefjtí 
facmen/ foolanglje alíS ^jpinbit ballinefifcgap 
5Ün / gíjemercíít be gftene bie (jooger \$i meer be* 
Boojt te teeefen/enbefp felben min te betrouVnen» 
^omtóijlen gftebeurt ftet (üjant ben gftenen 
bie íjunnen toíllc nu foo toereenigfjt ftcbben met 
ben idoille »í3cbt¿ / i£ ban noobe / om f)un ban 
<<5obt te bergrammen te terminen / bat fp ftun 
eer fouben laeten pünigflen / enbe bat fp büpfent 
booben fouben (lerben/ ban eenigQe onbblmaecft? 
fiepbt tebebjgben) fomtonlen/feggfie ich/gebeurt 
ftet/ bat fp/ om niet te fonbigfíen ais fp Dunfl n fcfpm&cn met beítozíngen enbe tmtatien / ban 
% $ noobe 
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noo&e fjcbftm Qcn te beljdpen mtt be ttxñc Vd^ 
penen be^  gcbebtíf/ enlie ract te fterbenchcn bnt 
fjft altcmííd tocrgancítel^cíi i& / rabc bat m m 
^emcl enbe l^ ellc íjeí / enbe anbn-e bierglKlWfce 
bingfjen ítouicnbe ban tot fjet gftcnc bat ich bu 
gond fiabbe te feggtjen / f)et iiS een graot fonba* 
nient om te mogen ontgaen be lifien mbe fitia* 
Rriijefefjeben bie ben bijanbt bpbaengíjt/ batnmi 
fcanben eerflen af begiime met een ba(í cpfet íict 
t^rupjS te b;ag{)cn / fonber be felbe te begl^ ecren / 
fiemercht benü e^ete felbe onjá befen Vnecí) ber Moh 
tnaeefttfiept fiftetoont fieeft / feggftcnbe; N ceme 
u Cruys, ende volght mv nae j^p iú onfe mobel 
«nbe patroon:{)p eñ bctjocft ntet te^eefen/bie om 
fjem aHeen te beliebén rt)ne raeben fal naerbol^  
gen: aen ben boo?t-ganef$bien e!cft een ín f)em 
SQeboelt / (tan men nietehen bat í)tt ben bi)nnt 
met m m: mant al ftomen fu vueberom te bañen 
fbo blnft baec noefttan^ een teecfien ban bat ben 
Idéete baer glietue ifí i^/ te ÜK ten batmen haede^  
liieft op ftaet/ enbe 1t gene ích nn feggben fal 
3lla f)et ben geeft eobté i$/ foo en tó ntet ban 
noobe bat Vup beel btngben op foeelten om oobt» 
nioebigftcpbt enbe befcíjaemtftept tebertaechen/ 
ixjant ben l^ eere berleent bíe toel op een anbere 
maniere / bah top bie fouben ííomien berftriigben 
boo? onfe flecóte gepcpfen / be ioelehe níet te gí|c« 
íüchcn en # 1 bp een toaeraebtíge ootmoebtebept 
met een licfttbatben Ocete Ijier berleent/be Vuele* 
ííen fuíclte befeftaemtljept raaecht / bat f^ ) boet te 
níete boen. t©it een faecíte bie fecr benent ií? / 
te Wtm be ftennifte bie ^ obt geeft/ om bat Avp 
fouben leeren (tennen bat top banon f^etben niet 
Soetí? en íjebben/enbe fuleíiá foo beel te meer/boe e gratien groóte15tjn. ¿&p tocreht m ané een 
groóte begtjeette ban boo^ttesam tnt gebebt/ 
enbe 
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ítttic f)rt fíltoe oni ü m ftoanigftepbt írr toerclbt 
bir oné foubcn mogí)cn OÍHTC onifn/nfíjtfr te latm 
j&p offert í)ntt tot ailf¿. «ím terfrtJfrtljcpt/ sft^  
mengbt met ootniofbigíicnt mbc b^efr/ toan bat 
men foutre faligl) too?bm / roept raffrtrjcft upt 
be Mrtcbe (l^flnrííc tyerfe/ mbc plam inbc ffíije 
be kinbtrcftetoeefeúitiWt nteerberen toasbom. 
j&P fiet enbe ñimfít bat m ftaer begint te {tomm 
eni liefbe tot íBobt fonbet Qemfelben te fatebm/ 
cnbefp foeeftt fomVuijíen aireen te5ijii/om bit 
goebt meer te mogl)en gfjcnicten. aEpnbeüjcftm 
op bat iúi't nírt langft en maec&e/ fp i& een OD?» 
fp^ tmeft toan allf goet; fp b2en0t be SSioemen tat 
fúlcíten fiaet / bat nu feftier ntft en ontbieecfit 
oftfp gaen opm ? enbe bit faleenMfleelanltich 
bf merchen / mtit fp en ftan íiacr atiban anberjí 
níet laeten íwoillacn ban bat >í3obt met ftaer ges 
to3ff(t iíS/tot ber tijbt toe bat fp fjaer ineberoínoeí 
binbt in fauten enbe ontoolmaeclítljeben : tejant 
alfban fu tooz alleá htb2ttft / enbe íjrtté goet 
bat fp tojeefí. l^ oc Inri bacr Rielen i^jn bie meet 
iiooitgaen iroo? lífteclijeft e^ geloobcn bat ttet 
«Etobt ÍÍS / ban boo? alie tre ti?eefni bífmoi ftáet 
foube tnogen aenjagen: terant a!^ een i^ele nan 
ftaer feinm goebmieten enbe bancfibafr i& / feo 
oort ^acr m m tot íTíobtlífercn be gebenfítenifTe 
banbe gtatie bie Daer gebaen ií?/ban alien be pg* 
nen ber Sellen biemen ftaer t)oo?ftoubt. Imniítiei 
fiet gcbeurbc met be míjne alfoo/al fp foo booá 
^ijermibtjí ícft be teechenen faanben goeben 
gfteed noíg b?eeber terciaren fal/ ale? aen tíjien 
Het groóte moepte hode om upt te leggftm / foo 
en fal iefe baer nu nieí meer af (eggften. <Enbe ir ft 
f)ope booibe gratte 43otit9 / bat teft ftia' in ntet 
bolen en faí / toant laetaibe (laen be erperientíe / 
bit mp bttl fytft i m i toexííaen/irh tef te frt fríuc 
Dooa 
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boo? (tet óí|d«rbe mbt (ett ftepligíje tyttfomm / 
t u tnm nirt x€ú)t bctioo:bE te Qtfaoton; op bat 
be ficifii/bif fita; toe Itomen fuUen met be gratte 
<0obt¿( foa feer niet gequelt en fcjojbm íc& 
eeioeell fien. 
H E T X V I . C A P I X T E L . 
Sy tradeert vanden derden trap des gebedts, 
hanáelt van feer hooge faecken,\rerclarendc 
wat een ziele vermagh díe hier toe ghe-
raeckt, ende wat deíc groóte gaven des 
Hceren zyn vverckende.Het verweckt den 
geeft feer tot Godts lof , ende is feer troo-
ftelijck voor den ghenen die hier toe kornt. 
\ T \ T W fWKcn nu fpíefeen ban ftct berbe toa* 
• Y terbaet befen gbfmebebcfpjoepttoojt/ 
toeftft iá loopcnbe toater upt een rigiere / oft upt 
cen fontepne/ enbe gefeDtet met toeel mtnberen ab 
bepbt / al té get bat luat arbepben^ feofl / om 
fiet Voater teiepben. XBta e^ete begeett ftiet brn 
í^ otomiec te felpen / in fuWfcer boeghai / bat l)p 
bpcanó feltoe ben í^ oUenier i01 enbe be gene biet 
al boei i^ et '\$ een flaep ber ctacl)ten / bíemen 
coríuiift teenemael qmibt en toojbt / noel) men 
betflaet niet ftoe bat fp toerchen. 5®en fmaecft/ 
be foetigftept/ enbe be Mlulíigftepbt ongelijcft 
meerber bán be boo?gaenbe/ enbe \$lt!¡S& ftet toa* 
tet ber gratie honit tot tnbe hele toan befe t^ele/ 
foo bat t)p nu niet en han noel) en Vneet boo2ber 
tegaen/ñoel) enfoube oocft niet Anillen aeljter^  
i-unerts heeren; enbe fp geniet een fea* QopgQe 
glorie* S p gclrjch eeñ bie nu be \ \m$i tn be 
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Ijant* fjccft/toant ftaer ffer íuttd ontb?fecfet om 
te fierbm íJic doobt tjacr nact iíf gaftentiÉ. 
iá fjaer in befen firülJt tocrftcugfntií mrt meÉrba 
Cenoccfttf t>an men foube ftonnen upt-fp?cfeín: 
jUBp buncftt batl)ft anbftíf niet m t^ / ban bp na 
$$e{)£tígcr«n UfrlÍÉtUcn alien faechen bejí \útt 
rélbt^/ enbe ftem tn <©obt toerfteuefjcn. ^ íefe m 
Vocet niet met tuat anber toooiben tch bat foube 
ftonnen feggfjen / noel) in toat maniere iefe bat 
foube honnen upt legoen/jae be fíele en toeetban 
ooefc niet \nat boen / Vnant fp en \neet niét oft fp 
fpjeecht oft fVoÜQÍ)t / oft fp lacljt oft lueent ^e t 
tó een falige rafemije enbe fjemelfííie btuaejíjept/ 
íoaer boo? menleertbe Vnaeracfttige inrjfljepbt: 
cnbeftet een albet-gfienoegftelijcfefle maniere 
ban blijbffftap bie een fíele magfjfiebben. <iínbe 
ieíi mepne bat Oettmtrent büf oft fe^  iaren gljeí 
lebcn i^ bat ben ^cere rap bícfevoiltí bit gebebt 
obetWoebeltjch toerleenbe/enbe bat ich'tfeibe niet 
en berjlonbt/ enbe niet en fiabbe connen uptfpje* 
fm t enbe oberfulcftr boo; mp nam/ t)icr toe ge¿ 
homen snnbe / inepnigft oftteenemací niet baec 
af te fp?eficn.^ cft berllont toel/bat ftet geen gíje* 
gede bereeninge en toa sí ban alie be ftraeOten/ 
en fagf) toel mcrchcíijcft bat fpmeerber tone ban 
be boojgaenbe: maer icft belijbe bat icít niet en 
ftonbe geooabeelen oft berflam / tnaer in ftet on^ 
berfcfjepbt gíjelegíjen toa^. Hftaer ic6 gljeloobe 
bat ben ^eere/om be oobtmoebtggept bte utoe 
<Eerto» gegabt fteeft/ om gebiení te i^)n met een 
foo groóte eenboubigftepbt/ aljí be mónc i& / mp 
Beben / nae bat iefe gecbmmuníceert fjabbe / bit 
ggebebt berleenbt íjceft/ fonber bat iehtonbe 
booitgaetv enbe mp beropenbaert Derft befe gge 
lócneniffen/ ieetenbé mp t'famen be maniere om 
i n fclbe upt te fpjclmi / enbe toat em wic tjicr 
boen 
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tioen t m t ; mbe bcoitoacr iefe ftf66? mp fcafr 
grootclijcTír in ija-tooiiDctt / titoe ftcbbct op fe* 
nen oogtmtM begrepm ^cft tone btcHtotl^  ÚU 
foo gdgcfe uptfnragt) mbe ijjontfecn Uan befe lief5 
be / enbe napt m gabbe icfc feonnm berflaen l)oe 
bat bit toajS; tefe berdontM bat fjet<í5obt toaiS 
niaer iííi en co|i f)ier nict bnílarn ftoe batftp íñrr 
tojerefete: toant mber toacrftept be crafíjtfn 5i)n 
&pnae teenntiael terernialn / maer fp en 5ün foo 
met imtíottbm bat fp niet Vmtrficn en foubf n. 
Scíi ben feoben maten brrblijbt/ bat ich't raí betí 
(Taen Wot <{Bt)cbenebt)bt 5P ben Idéete / bte mp 
feo Getoeerbicfíí ÍKcft. 
vDt drarOten Oebben alleenelneh brnunr^ig* 
ficpbt om íjacr tementari nict^ébt te becomme* 
ten; fjctfcíjnnt batebem toan alien ftaer berft 
toerroeren/ nocí) top en honnen bic ooeft níet toer¿ 
roeren / * ten Vuaífc bat inp met encfcel neerfíis* 
íjept oná Vuilben bcrfliopen/cnbf noel) en bunciít 
mp nieí batmen 't ban eenisftfinjí foube ftonnen 
boen. iltaenfp?fecbt ftier toefl toco?ben tot <!EíobtjS 
toffonbeto?bfn /.ten p^ bat ben ^ cere bie feltoe 
oíbonnere cnbe fcfticfee; emmetjS ftet toerflanbt en 
Uermatjl) íjiet nirt. ^©e jiele foube geeme <í5obt 
toben / maer fp i$ foo gheftf It / bat fp in ftaeis 
fdben niet en Dttft een forte onhifle. &u gaen 
be 25!oemen open/nu beginnen fp reucR te geben: 
ífitt foube be e^le ínti begeeren bat een pcgetíHft 
paer fage/ enbe batfp íiaer glorie berflanbcn tot 
íDobísS lof / enbe bat fp |)aer bact toe ftiripen / 
¡mbf fp foube t)un geevñe bce{ar{)tta() maeeben 
tan baere blübfe[)ap/ tuantfp foo beel blnbfe^ P^ 
nict toctbjagben en ftan jfSBp bunefet bat fp # 
ge!i)(fibat / baer brt <Ebangclteban frgf)t/bát 
toflbe toepen / oft riep fjaer gljebucrcn. 
^umíiímp moííie BfjCüacícn benttwnberUkfon 
S^ ecd 
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gftprff toanben Ccnimt.lncfem ^dpd^t tBabiti 
n\& Í)P op be ílarpe fperibe oibc foncíi lofrangm 
tf5obtj& gefe bm ferr beboot tot befen glo^ ieufen 
Coiúnd) / enbc Vbilbe toel bat aíle menfcfjeii 
fuiefíe? tü^ren; bpfonbec Um bie fanbaf r 9 # 1 . 
#cí) l^ eere ^cbt/íjoe i$ een jide eefieit al?" fp 
alfcuíi obffidt itf! fp foube toef toiUen niet ban 
torgfteinwefc» om <t5obt te loben.^p rtapt bup' 
fent íjfplialie fottemijen / aítübtsS foecfeenbe te 
bffjnegben fcen sfjeHe bie Ijaer albu? i& íjcubcnbe 
gicfe feenne beri perfomvaeiibe toeifíte/al en tuají 
fp cft^ en pjeetv cftebeurben bat fp fubitflíjrfe 
(lunm fe ec treurigtie «^tf()ten te (icHen/toaer boo: 
fp M te hennen caf Jaet pi)nc; niet bat fp bie 
upt Oaet berflanbt toa^ bicíjtenbe/ niaemri bat 
fp te mm foube motilen QDenteten be Qlo2ie bie 
íjaer foo obwoesbílSnf jP8n« «en bebe / foo Be^  
hlaf$)be fp f)ntt baer af aenftacren íEtobt. j^p 
foube ban VuriMm batal^aet licharm enbe 
5ielf taerfebnirt toierbe/ om te toonen be bir)ff ()ap 
bie fp met befe pijne tiKboeit. 3Bat tomient fal 
fiaec ban donnen te toonen {tomen / bat ftaec niet 
foet en fal toefén teberbiagen booi l)aren ^ eere I 
^ P ftet eiaertijeft / bat be üfóartrtarrjs fcí)ier niet 
en beben upt l)un felben in l)et Itjben toanbe to^ 
menten: xuant be fíele berfláet xnd bat be fitxch-
Drpt ban cibera fíomt íKarr gpeftnaer fal baer 
bailen toeberom te begíjiraten finnfíijcfiftfpbt te 
gbebmprftcn om tnbe Vnerelbt te leben /enbe toe* 
bnom te fieeren tot be fo^ gbbulbiQlieben enbe 
cmberiuinfelen be? fdf .^ ¿ o o ban en bunefó mp 
niet/ bat icft pet foo l)oogb ucrbeben ftebbe / oft 
í)rt ijá bcel min enbe te fleeíjt boo? be bíijbtfe&ap 
bie ben oaa tnilt bat een 5ieie genietin bit bal» 
Iinehfíbap.eebcnebnt moet fl{)p boo? aft^ tjS 5nn 
latees/ alie tftig&en roneten u mbee eeu t^gbepbt 
toben 
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Ittom. Wiít boeft nu / btóbe kh u o mgnen <ío# 
nincíi / bat oücrmiíitá icít bit fctpífrcnbÉ nict m 
bm íjuptmbffc ftcpltgftc ^ emeifefie fcttantjm^ 
booj tíét QOÉbertieitntfjfpt cnbe Berintimiffippt 
(toant 6ftp mp fonbermijne eenigDe Dctbienflm 
befe gratie ?i)t boenbe) alie be gene/met be toelcí 
fie ícfc fal íjanteren / mogen fot t»efcn toan tímt 
Itefbe / oft en lact niet toe bat tefe met pemanbt 
ftantete t oft o?bonneert o íleere/ bat irft nip met 
geenbineftbetítoeitlbtjS moepbe / oftíjaíltmp 
baer upt .^ Defe uiue bienarefTe/o l^ eere/ en fian nu 
niet toerb?asften foo grooten árbcpfcen toan te 
fien bat baer bie fiomen fonber u (foo bat ínbien 
fp moet letoen / fp in bit letoen gfieen rufle en toe* 
gíieert / noel) en toitt fiaer bie oorfe niet gftetoe». 
^efe 5íele foube ftaer nu Vnel toillen toerlefi fren: 
iuant fteteten & jjaer ptjn/Det tlapen maeftt ftaec 
feenautoJt/fpfíetbatben tijbt bejS letoen^  fjaec 
tooo?-bp gaet al pafferenbe in tofllufiigfteben/eñ 
bat lince noe^ tan^ nu niet toerluf!ig{)en en ean 
bupten u ; foo bat fr» teggen nature (ílm&t u 
letoen / toantfp nunict in ftaer / maer alleen inu 
geeme foube letoen. <Bt\) toaerael)tigli í^ eere / 
wibe mim glo?te / to)at een bdieaet enbe ftoaaer 
€rupjS Jebbp berepbt tooo? be gíjene bie tot befen 
Haet'comen^dieáet/VDant get té foofoetxfnjaet 
tojant getgebcurt fomtoJtjlen / bat alie toerbul* 
Digtiept te ftlepn íjS om ftet feltoe te b?agen/enbe 
ttoefttan^ en foube be 51^ Jtfeltoe geenfint^  toil* 
íen qutjbttojefen/ 'tentoaaer om ftaer te ften met u 
ie toefen. 2l¥fp ínbaefitígft iuoibt bat fp u nec^  
fienjá in gebient en fteeft/ enbe bat fp in't letoen 
ñjnbe u noef) fean bienen/ foo foube toel een feec 
Htoaet paefe begeeren / enbe te írtí^ jen fonber fiet* 
t)en tot {jet epnbe ücp imxúM ^p en toiaegQt 
m t tmt alien nae íjaere tulle / alo fp u maet 
m m 
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nm Wmim tJimíí magi) boen. $ p en ü)fet ntet 
toat fuiutlt beoefrm / macr fp üjfet \m\ hM fp 
antseríf niet m brgcert ban u. 
<$cñ tnüncn fbnc (toanr dtm tót bit toefcgtc^  
ftf/isr foo oottnoctiigfy/tiac tp ^malfoo U)íit nac? 
metí / cube bat ftp mp alfoo te fc{)2tjt»<i üebalen 
Ijeeft) ftoubt two: u alteen be binQfyen / baer gfyp 
m fiet bat tch bupten fc^eben oae; ^ant geen ttf 
ben en macm) om mp baec niet upt te trec* 
ften/ a{£ tmt éeete mp upt mn felpen is trechen? 
be: nocf) ich en geioobe bat k r t ben bte fpiehe/ 
sebert tjebetv mmgften bat ich sDecommuníceert 
ftefabe.|RP buncht bat ich tuoome ()et gene bat tefe 
fie/ enbe toübe toel niemanbt anber s fien ban ble 
fiedft «ínbanbeificchtebie iehiiuftebbe.gcfi biíi-
be u <í etto.laet oné altefamen fot # 1 om be liefí 
be ban bien bte firicte boos on¿ obetieeten ac ^  
loeefL gnbe toant u <Eertn: fegftt/ bat fp mp tief 
fteeft/ tefe tatlbe bat fp mp bat tQOonbe in baec te 
berepben/op bat baer «Etobt befé gratic nerleene; 
iuarit teftfie feertoepnige/aenbe elche icfj ntet 
en bemerefte te beel famelnehbepbt tot íjet gt)me 
bat tjen glielijeht; enbe bet magb toefen bat ich 
be£ meer ¡jebbc ban pemant: etfie u (gaüs.mty 
nen &abec en laete bat ntet toe ( toant gfin bat 
niet min en ^ nt ban mpen -^ane / om «bat gtm 
mtjnen 95iec6t-babei'# / enbebegftene/ tutett 
ich m p i^ele bettouVDt bebbe) belpt mp upt bet 
beb^op booi be toaerftept Anant befe Vuaecgeben 
feer ;eu»n gebjupcft t toojben. 
^eh milbe toel bat ton onbec oná b f^ben/bte 
malcanbecen si&m tn <t^ tflo bemtnnen / aifulc? 
fienberbonbt maeeftten / bat gbelnch anbere tu 
befen ti)bt bun plegen fecretelijeh te bec^ amen te-
gen fóne IKaiettept/mbe bat om boojÑjeben enbe 
fíeiter DÍ n te ntcbtei v bJ? onsí attetnet betfacmben 
% oro 
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bmb'mtb'anlKC te onbcrtBpwí crtte te fóSfit 
toact ín top onjí foubctt feinnen bctcrétt / cnbe 
«Etobt ben feeece nieer beftagm: fcjant &act en tó 
nicmanbt bíe fp fcltocn foa Ved ítcnbt / áls? onsí 
fimnen be sene bic ontí fien/ alíí fulcfejS comt uyt 
liffbe enbe upt fD2Qí)bulbití&cpt om maíeanbetm 
boojtte ftelpén. 3!ch fcggSe bit m fecrerti toant 
men 10 nu bcfe'tarte niet gebjupcftenbe j foo bat 
cocfcbe 5>?fbtcantcn fdbc gun famoonen vjoegen 
om níct te mí^fjagen/ 'i roágf) 5iin bat fp goebe 
intentie Ijebbm/cnbe bat íjet tocrm ooeft fuícM 
wube mogm toefen/nocfjtan^ sonlirttelbíe IJOIT 
betcien. jf^ aer toacrom fijn foo iuegjíicífje / bíe 
ónt be ^ermoonenopenbarefonbenlaften ? Hftp 
buneftt batfict ijS/omíiat te beel finmtgchDcpbt 
ftebbcn be gfjene bíe c^&tcften. S n eit jnn traer 
ñtet b?^ af/ oocft ontfí^cn ííinbe rifet ftet groot 
toper tecliefbe<©obt^/ gdt)cftf\ilcí\r.be21lpó(feí 
fen toaeren/cnbe alfoo en beriuernit |cii beblam? 
íne foo feet nietr SCÍÍ en fcggljc niet / bat fp foo 
ijsmt moet 5íjn alíS be 3fipo(íeien ftabímv/ maec 
teft toílbe Vuel bat fp meerber ináeiíé ban icft 
fien bat fp i^. ydttt n (ZBerto. ioel totfr in bat 
W gelegften iá > gin tjet 'leben nú bérfaecfet te 
ftcBben / enbe be eere ítlepn te ''mm : foo 
bntfp(be aipofteíen) níet om dt gatten / om 
tenjs bc inaerfiepbt te mogíjen fegggcn / enbe be 
felbe booi te (taen ter eeien «©obt^ / al te bers» 
íiefcn / ató ai te tnmnen: Vuant bíe't om <í5obt 
Ipaeracftteítjcfe al Dasarbeert / bic en toaegt níet 
mcernae bJeen ban nae b'anber- gefe en fegglje 
níet bat tea fulera ben/maer teft VuílbeJt ineime? 
fen <aeftVnat een groóte b2i)ftept \& Oet/alámen 
boó? flaberntjeftoubt/ te raoeten leben enbe ban* 
teren nac beiuetten W iuerelt^í Puelche bajhept 
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itíitiSTp tiaitlicti'^ fcte te toctfertjgcn iéí faa ni fáf 
niet me flato Vneren bie nict gfyectne aUí^ inní 
aen en fal/ oni Qmt foo te toerlonen/ftide nac (m 
ttanbt te feeítcn <íEntie aengefien bit ben pprccfi» 
ten imql) is / foo en tnoettnenOiec úi nict blQ¿ 
ben Ottl (laen: tnant ton en fuUcn foo cenen groó^ 
ten tíi2ef002 nont pcifcetelijeh befitten foo langbe 
alsf Vupbiec fuílen íebm: be lieerc tml ong baerí 
toe fnne grate gebe n. © <g erüi niacb bit fcljcuí 
ten/ ínbten Qet í)em bclieft / enbe ftet felbe booi 
í)m\ in plaetfe ban eenen 25;tef ftoMben/ enbe 1:10 
bftgeben bat ich te flout gctocefí ben. . 
H E T X V I . C A P I T T E L ; 
Sy vcrvolght de lelvc materíe vaneen clerden 
trap des gebedts ende verdaért 't gene hv 
voorts iride ziele is yverckende: feght oock 
hoe grootelijckx hicr fchaeát de imaginatie 
ende de memoríe. 
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D <ZHfe maniere toan gliebebt i^ rebeM Vnef uptgDeieggt/ enbe 't gfyene bat be ;te{e boen 
mott/ oft om beter te feggben/ 'tgftene bat «©obt 
in ftaet Vnew&t / bie be gftene i$ bit nu ^ et offirie 
beó í^obenierjí aen nenit 1 enbeímlt bat be 5iclc 
rufletáUfenlijcft confenteert benüJiUe tnbc gratien 
bie lp gfcntet/enbe ntoet ftem bereet toonen tot 
alien ftetgfienen bat be toaetacftttgfte l©nff)epbt 
in bem fal toilíen toereften / Voaer toe een grocte 
touragie ban noobe 3Dant be bUíbfcfiap 
foo groot/bat f)et fonttQbt^  feíiont bat bn na niet 
en gebjecíit om be ;ielc imr bet Ik^aem te fctien • 
^nbc toat een gbclüehiQbe boobt foube bat 
% z toefen 
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toefm! mtJ buncht bat ftíet taró te pafTe «mt / 
gdüfííamu<efrtD. gíKfept t^/ ^tmtemtmael 
otjertcoebcnmíjeíianbÉtKíBobt^ 30iltf)p em 
;iclc nae ben ©enicl tooeten / fcat fp gat: tatlt ftp 
ftacr m bf l^ eUc íjrfJfem / fp en Qdeboeitgeen pi> 
ne/ mant fp gaet met ftaec opperfte goet;vuilt ÍJP 
bat fp tcfitcmari fifrür / fp begfcert bat oocft : 
lüiU ftu bat^ buíifnit iaeten lebe / bat bcgliccrt 
fn oocfcfcat imt&m&fVt met haci boe bat t)f m 
frlieft / ai^ met fttt gfphe bat ftem tpe-briwo t^/ 
rcant be 3iele mi0 nu Haetfeif^ntet: fp i$ ben 
$em trcncmatl oton:-gí)fgl)fl3m ; bat fp tjaet 
üan ntet met aUen aen en tteehe. ^fft fcggíie/ 
oatinrooftoogftmgíicbebtaUíbitiíi (iuantalá 
4Bobt lirt fdtoe atn ten fíele tjerktut/ toermagl) fp 
bat, ai t e boetvenbe nocí) tieel mecr / ant bat ^ mi 
iflne toeteftmgtien ) ieh terflae enbe metehe / 
ba t fp bat boet fonber eentge be mío ept ft cnbt betf 
perflánbts / alleeneU)cU bimcht mn bat fp ijer-
inonbert flaet / ftenbe bat ben Igeere foo M bm 
í^openitt ntaechte; enbe met en begeeit bat fp ee^  
ntgen arbepbt boen/maev bat 3? genof ghte neme 
m te faegtimnen aen be 25loenicn te tieeften: foo 
íjat/alá bit maer tm# faegint teltomen / í)oe hoj-
ten tnbt ftet ooch buert ( otoermitsí bm C^ obmier 
yü&t & / enbe oocd jeme jSbcbepper ban (jet toa* 
ter) {jp't 5dne geeft fonber maetc 1 enbe 't Qbmc 
bearme 5ieíe booi arbepbt / naer bat fp moghe. 
irjrh ftDtntieg íaeren lañeh ftaei Pcrfíant qfyt mu 
pioptert en nermoept tjeeft / nírt en Qeeft ftonnen 
Dem^gDen / toercht befen ^enififctjcn o^toenter 
üp eenen oogenfaiich / enbe boet be tagutftten afí 
fenenbergpen/ bat béfele ftan lepen úp fueren 
()of/ ;rjnbe '15elbe ben Vnttte bco i)eeren: maer t)P 
mcfieeft ftaer gf)eenen oo?lof bat fp ftet f :üpt 
upt-bede / tot bat aderen: genaego güetooíbm 
5P 
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5P boo? Qetetai toan Ipt fdtoc ftupt bacr m t 
nbcgíjcntie mrt ftct fdte alieenüjdh tt pjoetofn; 
op Dat fp niet / al;S be glienc acn Vnie (pt gDetom 
fal / gak oBtm tjergtielbincDe oft brtalingfíc m 
gftcüm / be frttoc onoer^outu mbe btnfpijfe upt 
Eaere botfe/ eubefeitK bp atoonture toatibong^ec 
en ftertoe* 9itt$i elaecQdenoegt) nooz alfulcfee 
berflanben / bte bat ooch facttr fullm meten te 
pafle te bjengen banícht)et foube conncnfeggen; 
enbe ich boe ntp felüen maer moepte aen. 
<?pníiel|}ctten / ftet bat be cratftten mi foo 
toed ttfUc&ajm ban in Ijet nao?leben gtjebcbt 
toan íiilte/ be fíele en tan bie niet taeten te toeten: 
Vuant fp fiet ftaer beranbert / enbe en iueet niet 
fm bat fp begint groóte bingften te Vuerchcn met 
ben goeben rnicít bien be 55loemen toan ftaer gg* 
toen / be toetchc ben ^ eere begeert bat fu open 
|aen / op bat fn niere'aebat fp beugí)ben íjeeft/ al 
. tet fp elacrltjch genqegf)/ bat fpfe te toojen meten 
eonbe nocí) m meniglje jaecen en fjeeft comten 
Vuinnen/ enbe bat ben l^ emelfctjen ©obenier íjaec 
bie op foo coiten tt)t beríeent íjeeft.l^ ier i s be oot? 
moebigfjepbt / bie be fíele bp-falnft / toed grootet 
enbe bieper / al$ tn't gftene bat gljepaffeert i ¿ : 
toiantfpftet ooch tlaetíncher/ bat fp nocí) toed 
noegluttd bacr toe gHebaen en Ijeeft/banbat fp 
aUeenltjch gíjeconfcnteert íjeeft bat ben lieere 
Dncrfoube ft)ne gaben in(to?íen/enbe bat fp be fel? 
toe met ben toilic in baneft gftenomen ftceft. 
Ifín bnnclit / bat befe maniere ban gfjebebt ijá 
eenfecr henneínrfte bcreeningíie toan be gefteele 
3iele met <<5obt;íian ftet fetitjnt / bat ben $iece be 
cracbten \uUt toerlof geben/ ten epnbe fp ber^  
fíam enbe gbenicten be groóte bingften bie bo 
baet tuncht. t>n gcbeurt altemet / jae feer biclt • 
to»ljí / bat ben Míe bereenigljt l-uefenbc (op bat 
% i u 
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to<í frtM. moge fKti bar bit can Vftífírt /ítítíc fitt 
ffltíc rffam w M í trft fal glKBcUtcnñmmcr^ 
jfjet Dceft btofpenbc gcmaefftt / frtbcbnctom 
frggftf icfi barftifr)tmntttttcHt fnbétoÉtfíaettiat 
üm toille gQtficittben isf / (nbe in b2cusl)tim icft 
fc®Dí / batmcn toerflart bat aticen brti toíHc ni 
tjrootcfíiíte fó/ baeí noc^taná ter anber fíjbe 
8rt berfíanbt fnbc be ttKttio?ic Too to^ijn / bat 
fíiDun mogtienfte^ etoen totaffairoi/enbeoeffe» 
nm tn toerefietí ban cQarirateh.HI ffftijnt bit em 
binfít te toefen mrt ©tt Qebebt toaá fhtte bacr icft 
##efpiofeen Seftbe/ nocfttanjS ísí íjet eenfbfdsí 
Detfcjjepben/ toanl flinbei: ijí be jícle foo gefielt^  
feat fp jiaer lict minfíc nirt en foube M e n roes 
2fm ijft betoc^fn/gííeníctenbe be fieplíglje Icbigí 
{irpbt ban Icariannaer tn bttgebebt can oocít 
•lÜ&aitíia toefen/ in brr bocqíjen / batfp Daer tJp# 
r^aníf ffamen tíí cifffenenbe in fter ftetcnenbe enbe 
•ÍH e^t fcSoutóetftcíetoen / toant ft> can fiaer Be* 
^ben tot Weíefeen uirt rtjaritate/offc tot affairen 
naéfiacren flaet / xjft tot pet te iefhí tljurtud al-
*ftfi|l«ifoonenntetteenemael mceíÜetjS en 5ijrt 
W f í g m ^ W ^ m i \tjel bttjlaenbat ftct befie 
lieiflftán bfeftffe díftriÉ iis.^et isf eben áíjSofttop 
Wét feemanben toaeren coutcnbe / enbe bat ban 
tfatiber fijbe onjí een aüiber acnfpiaecíie / foo bat 
Ibp hoc^ op 6ft eht noeft op Oet ahlwr Vnelen cmií 
WH íetten.^et ÍÍS een faecftc bie nten dáérlijcfe 
bocjt/enbe alsr men bíe e^eft/foo b^ eng^ t fp tnebe 
r^tiOfe b^égíhsi&efnbe bjcugp 5 enbertef een 
Srífóte bítefJbmgíeVOp bat tnñjbt ban ccnfacnií 
f^pbt/oft ícbigftepbtban allebecommernifTen/een 
ííelc grraefte tot een feet (liUern(le ^ et lá een ge* 
fieitemfT^  gjeíiitfe efn jperfoon bie benioegftt 13* 
tnljhetreiben / eriSe ggeenen f)ongf)eren 0eeft/ 
niatx gíjfboílt bat be maglie te b>cbcn 19/ tn bec 
« fc« boegQcn 
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bofgíjen ijattjp ñiet alba; ftanbe fpijfen tn 5ouíic 
toiücn ftftv nactjtan^ foo berfaet nirt en M/ bat 
ftp / aW Dp pet aocbtó ^ ftctibe / lactoi foubrt 
jflíje Qbecme te rtcn. SÜlfoo en bemoegfjt f)aet 
niet/ noeft fp en foube ooefe aliban niet fiegftee* 
ren be gftenoeslíte ísejí toereíbtiS / toantfp Oeeft 
fiinnen ftaer ben gíjenen bie gaer bemoegfit í 
erbet gljenoegftte in <<5obt / íjeQfieerten om 
ftjnen Vnüle te toolb?eng&fn / enbe ftaer meer te 
toerftgden ban bat fp met Ijmi i? / bat bat fp 
begeert. 
^aert^ eenanbet maniere Dan toeteeningge/ 
be VoclrUc noet) ntircn boicomen torreening^c en 
té/ boef) meerber ban be gfjene baer ieft nu af ges 
fp^ ohen íiefabe / enbe mtnber ban bte baer af ge^  
fpjoften í& ban bit berbe Vuater.© <ííeriü.fal Vpe! 
blnbc ;ijn(ben l^ eere beltebe Qaer bte altentaeí te 
Deríeenen/inbien fp bie noel) niet en fteeft) bat 
bit (ai bcfclijcbfn binben/ enbe berdaen toat bat 
ftet*^/ toant ftet i$ een gabe bat ben i&eere bie 
igatoe geeft; enbe een anber i$ íjet te berflaen inat 
Qabe enbe tuat gratie Det i s : enbe een anbere 
6et / bie toeten te feggijcn / enbe te feennen te 
gí)fi3en DaebanigD Det i$. <íínbc al feíjijnt ftet 
niet / noefttan^  fiet ban noobe meer te íicbben 
ban be eeríle/op bat een ^ íele niet ttoMrtaeStigft 
«nbe bebieeíl en 5P / enbe op bat fp met meer^  
beren inoel magft gaen booj ben bJeg() be^  i^ ee* 
ren/aUebjtrelbtfcl)e binglicn onber f i m boeten 
trebenbe» fytt i& feer piofijtigft enbe een gratie 
batmen bit ber(!aet: foo bat ftet reben i^ bat 
fp ben lycm atcotfinrhr báñele be gOene bie be 
(iíbe fteeft: enbe bieft niet en fteeft / bat ftem 
bie banefee ban batfijne ^aaiejlepbt bíegegjifif 
ben Ijeeft aen pemanbt ban bie tn't leben ?Dn/ 
op bat trie on.$ bcíjuípigíi vuefen soube.^ efe ma> 
I % 4 niftc 
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nicre t m toan toretnmsfte / bie icft ffggftfti Vatí / 
f lirbrurbt bichVüils (nbe bpfonberftjcí am mp tonnt Cribt ítíxltmt mp M í toan befe aratien 
bat dBobt brn tottte toat / iat oocft Qet laaltanDt/ 
nae bat buncht: tuant Dd; m bí fcouvccrt ntrt 
matt íjít té faf fiejí) tnet <Bobt tf gDf metm al^ S tm 
bit fíart en ftcr/enbe licctt foo nct l te ftm / bat ftp 
ttict en bwrt toanrtoaerts ftp fiin gftffícl)t hmm 
tai\t¡ cube bfrlielt alfoot em boo^ t anbec uní 
(Dn crfiríjt^ar Í)P fpt minfle tecclun ntet en fou¿ 
be feonnen geben toan pet. 
i^e memore Wi)ft ínp/ be toielche bn be imagi* 
nfttie$abbe bilioojai te tnefen: enbe aU fp ftaet 
úSeene totnbr/foo t^ Oet om <6obt tebanchen toan 
ten f!rpt bien l)p ftaer toerlccnbt / enbe fp foecfet 
í|eí otoer al in tceren te fiellen. 3©at mp aeugaet/ 
ích ben baei moebeaf / enbe bcbbe eeñen af íteet 
bacr toan; enbe irh btbbe ben^eerebtehtoiil^ /bat 
bp ni bien fp mp aibus beletten foobe/ ffp mp bte 
iietoer af nenien vuilbe tn alfulefíen tgbt. 2tltertiet 
fégge ÍChtOt Ijem: Wanneer, 6 Acere , fal myn 
cicle tecnemael «n ie geheel mee nweiof mogen 
becommeicayb , ende nict in ftucken verdeylt 
zvndc íbnder hser íelven te konnen gehelpen | 
¿ier fie téR fjet quact bat ot\0 be fembe fteeft toer* 
oojfaeefit / gemereht fp ontí foo ronber geíJíoeíjt 
fjeeft / bat ton nict boen en ftonnen tsfiene mn 
toid foube faenfteeren/te tojeten altijbtá met €>obt 
beeommert tetowfen* gefe fegge/bat ftet mp fom« 
VDijlen grbeurt / enbe t i m p noeft Heben gebenrt 
(tóant irh baer toerfebe memojie af bebbe) bat 
ieft betoinbc bat imítele ftaer feftoen toemtelt om 
Aebedtt mogíjen toKcn baccfpnaehet meeffe-
beri & s maer íiat ftct onmottfifíüeft i¿ / om 
ben graoten fínibí bte be memore enbe imaginas 
tic íjaer aenboen / foo bat fp nict toriacten bat 
bate 
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f )m ftfpt. <ínt}c alé ttoee anbcre Htac t^m 
p{)eD2fhfn / foc en bmttog c^n br memore mbe 
imagtnatte nif t oor^  nif t om nuatt te toen; boeft 
boenfp genofQD mit& bim fp tocrflropen» ^ É» 
fe&fte/ ooch ntet cm ouaebt te bociv toant fp en 
íjefaben geen maegt / enbe en bitjben niet tn een 
toefen. $1$ get Derdanbt be memore niet met 
alien en ftfpt tet tjet gíjme bat fp gem te bD:cn 
ífpbt / fbo en fíart fp niet met aüen (lil / mnec 
fP2incjl)t toan lier een tot l)tt anber / feo bat tjft 
anbfts niet en fcíjnnt te Itiefen alá 0ací)tmcttm 
bieged tnoetmüm enbeonserufi 3$n / feo loopt 
fp ban í)ft mi op het anbei* <$ube tíipbundfítbat 
befegei^cniffe M te paffc fíomt: toantalett 
l)tcft be IRctte geen macbt om Qiiaebt te toen/ 
noefytan? nurit fp be gene btr í\att amfien. tyitt 
trgen en Vueet trh geenremebie / toant tot nocg 
toe en íjrcft nip é o t t geen Detopcnbaert / enbe 
ieli foubc bat M tooo: nipfelbfn begeeren/ qfju 
mmí'X bxt \ w btdituüs Osiaer balt / foo tch ge¿ 
fepbt \)(bbc i m bincht onfe nttfene / enbe nocí) 
meec bt fcracftt ^ ob tó : toant be eene eracgtbte 
bip enbe toó tó/fegaet on^foo/ enbe toet ene foo 
beel fpel^  aen; enbe be anbere/ bie metfhne jüda^  
jcffcpbt beronmint 50"/ bpngfponji fufcUc g{je^  
tufíigftept. 
^etlme remeírie bat ich nae bed iafrm arbrp^ 
bené gftcbonben gebbe / ie bet gene ük gefep6t 
tjcbbe tn íjet gftfbfbt toan (ttlte/battnen toan f)aer 
triet meer taerets raaecfee ban toan eenen fot/ 
tnaec bat-tnenfe laet tn iftacr raftmne / Inant 
<í5obt afleento (jaer bie af-nemen/enbe fp moet 
fjacr ten leftenfonber geben alá een flato, ¿fóm 
mortfepatictitfiüfíí bfrb^agíjni / gQeitjeft Sacoü 
bebe met Hia;lnant be &eere toet ou$ nocí) groo^  
tegrattíbattopRacftd mogden genteten 3cft 
% i fcgsde 
tm fíatot í icamt en han te anberc firacfpm 
CtmifTintsí tot Ijaer bimgen/ iuat motptt fp oof fi 
toet: ÍIÉ antítre boén ftact cere lúcfttoüiS foníicc 
cemófícn arbcptrt tot fjMft homtm 3IIÍt«tiftíí ié 
<fík)bt feer ^ oebt/batljp met f|aÉr metrdijbcn fytft 
iyooíhst ftpfc fwtlamoiÉnloopen/cnDf (oo mtitíto 
m i w t ftcgftecite ^ ah m t franber te toeícn; 
eníie fijne jp&aicflrptit geüeogftt/ bat fp fjaíc toct* 
fwaníit m bit bpcc toan befe <í5obbelBclte ftttrffe/ 
baer be anbere ttoee nu in (iof enbe affcOen ber* 
anbert 5íjn / Oebbmbe bpcan^ tnm naturdijcft 
toefen betlojen / enbe genteten toben-natuetftjtó 
foo groóte enbe ftooge goeberen. 
Sin alie befe inamere bie icfe ban bit lef!e ^ oní 
tepn-toater berf)aeltC)ebbe be gloiie enbe rw 
fie bcr #den foo gtoot/bat fjet lie8aem feet mere* 
KílijcftbeelaeÓtigft banbe felbe bjeugljt enbe 
Wtjbfcfjap / enbe bit feer gfieboelncfe / enbe be 
bengl^ en ferrjggen alfulefeen toajíbom a $ iefe 
nefepbt ¿ebbe ^etfefitjntbat ben iteerefteeftfcjte 
íen berdaren be gDefídtenifren/ baer be i^rie fjaec 
in betoint/ foo mp buntfet/ ten upterflen bat-mert 
'tfeíbe fean te berflaen geben: u €erto. fal belieí 
ben baer af te fp?eften met een geefielgeft perfoon 
bie fjiertoe Recomen 5P / fnbe bie gíjeleert 5P» 
5Sp albien bie fegftt bat {jet toel ijí / bentftt/ bát 
fjet u ^obt gefepbt fteeft/ enbebanífet (Sjne j a a í 
iidept ijrooteífiefeí? baer af 5 toant fóaidftgefepbt 
ftebbc / ben tijbt fal empen bat gfjp u feer fnít ber? 
feliibm ban batgbp bertlaenfultVoatte ftet W 
onbertufreben/ bat rjp be gratie noeíiniet gljegeí 
ben en Beeft( al icrt bat Ópu be gratie boel ban 
te genicten ban l)et felbe te berflaen: oberraibt^ 
ftjneülSaicflept ubat eerflberleentfieeft/foo julbp 
boo? u berflánbt enbe geteertgepbt bit bicr booi 
torjlaen; 
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Wa$t in íy tradecrt vandén víerdcn trap des 
gebcdts, íy bcgint door ccn excellente ma-
niere te verklaren de groóte dígniteyt urde 
wclckc den Heere een ziele fteltdie in dele 
ftaet is. Het dient grootelijckx om te ver-
kloecken de ghene die het gebedt ocfFenen, 
op dat íy hun pynen tot eenen íbo hoogen 
ftact te geraecken, ghemerckt datmcri híer 
op dcr aerden daer toe komeri."kan, hoewcl 
nict dobr onfe verdicn&cn , raaerdoordc. 
goetheydt dés Heeren. Hctmoet mct acn-
dachtigheyt gelefeñ W0rden¡ 
nm / om Voat te nibníiai M 0 H ban ftcí: 
bierbe Vuater ^tjm gOfnafbc t^  ljitrVüfí Dan 
boen/ mt t 6án tot fytt üofykbm: Voant in bat 
gcboelt een MeWat fp nortj ntrt tememari boo&t 
«n 0 ¡ VocI* ÍMP alfoó mogen ffggen/ ^ ftcnicrrttt 
fp naelie tomfót fulffeic ié.|©apr/ foo ich scfcpbt 
gcbbe / fjíeft gíjcbofleii om tetoei-flaen/ bat fp 
not^  bact in té/ mbe om ftacr «nfaemftfpt te héi 
biocben: mbc fp btf)f Ipt fiaer mrt fttt uptVucnbíí 
Ce om te hennen te sgetíen toat fp cfteDotít/ tm* 
ma& boo? teecftenen. ^!n a! {jet gebet/enbé in alie 
manieren b^ s felf^  bieicít^ffepbtftebbf/toercRt 
ben ^obeniet Voat; DoeVue! tnbe lefie ben arbepbt 
Sfmencfjeít i£ mct fulchcn eío?ic cnbc berlieDtin^  
m 
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ninglte bctftdt / íiat fp bacr nopt en fout?e VDtnm 
af ftbtytm i cnlie alfoo en too* íjeí nict gíicbodt 
too? íirbepítt / macr ÍJOO? glo?», Jl)íet en ijí ge en 
geüoclen / fcnn ailccn Remeten / fonber te Vueten 
tnat men gíjemet: nien toerfiaet bat men ci)fniet 
ten gaet baet te famen in befloten alie goet / 
maer bitgoet en can menniet begnipen. Kíie be 
ftnnen rün beeomntett met befe tyeugftt / fuimá 
bat ntet een onbccommcrt en is7 om fnn fe mm te 
connen begeben tot eeniganbec btncívffp iiúnm^ 
bigl) oft uptxncnbigt). ^e bojen toa^ bun geaj; 
loft/op bat fp((íjotóftfe0g|)e)fomniigbf teceftenen 
fbube gíjeben uan be groóte bjcughi: bie gbf^  
bocím : ftier 0eeft be 5tele onggeltjdi meerbet 
bjcugOt / enbe men tan bie be el min te hennen 
Obeben / Vuant baer en bUjft gheen maebt tn Ijrt 
hcOaem / nocí) be sítele en geeft me oach met om 
bteblobfcliapuptte (ío:ten :alaban foube bet 
bner alternad een groot bmber / tómtmt / enbe 
bcletrel ban baer rujie Vuefen. ^nbe teft feggbe/ 
\$ bet bat bet een bereeninge t^ban alie beerae^ 
ten/ bat alfoo langfte alce fp baer in té/ al iuilbe 
5> / fp bat niet en can boemcnbe can fp't geboen / 
foo en 19 bet geen bereenínglje. l^ oe bat befe ber# 
eeningíie gbefcbiebt / enbe U)at bat ;p 10/ bat en 
can icft ntet fegaben; in be l^ pfltque ^beologte 
oibt bat unt gbelegbt / toant tch en foube bie 
tamnben ntet connen noemen *. nocf)-ich en can 
niet berdaenbjat Dat mens oft pe^ ft / enbe 
taiaer tn w berfc^epbé 5^ 11 ban be ^ ele;tnp buncht 
bat bet al een btneb ie: icfí xnect iuel bat béfele 
aftemet unt gaer felbcn febent op be maniere 
toan een bierbat bjant enbe bíatnt; enbe bet ge« 
benrt alte met / bát bit bper met een gbeb jupfeb 
op fajanbt: befe blamme berbeft Daer feer boben 
Detbier/ tnbc ni nac&tané ntet berfcfiepben / 
maer 
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mm id be frtfffe Wammc bte in't ísptt ® i t 
5al u (gcrto. berlíactibao: facre gíjflrertitficpíit/ 
iuant icd t n can Daer ntet tmet affóSQipn. 
jO?rt glimetíat tett beggeere teberdattm/1$ 
t'glifnc bat cen t^clc g&boett al^ fp tn trfe «Bofe 
belDdíe b(Ltmin6f)e 10. 3Dat bat toermiinge 10/ 
10 daer aDenocflt) / te Vueten / bat ttuee bitoerfcíjc 
btng^ en een toKgbcn ^ ÍÍ) mtjnen l^ ccrí tjoc geet 
Wt efjp! <i3ebtnf bijbt mort ínber íeuinisgtpt 
5nn : alie btngfyai mmtm u loto en a leerte / bat 
Oí)» oné foo betiünt \)tbt i bat top mrr btt toae^> 
f)¿pbt tnoQDen fpKhm toan befe ggemepnfefiap / 
ote GÍJP ooch in bit bnllinclifcljap íjc&t nietbejie* 
len: enbe al ;nn fp goebt / foo i&t ñorfttan^ een 
groóte libeiacli^ epbtenbe groot'babtggepbt; fotxt# 
tna Qet 10 be uto/o ^ cetf/baant gl)p gecft alo be 
Obeue bte Q|)p 59t* <$tK oneptibeltjoie mübigs 
limt / ftoe gvoot-babigt) 5i)n irtue iuerdifti. ^p 
maccítt beibaejl beniÉetie bie (Dne ftnnen foo feec 
ntet seraneen en geeft aen be anbfcíje btngfjen / 
bat DP OOCH ntet eentge foube t)cbbcn otn be Vñaer^  
Depbtte toetdaen / aenebeden ggp aen be stdeny 
ote ufoo gvootclnrfíá geoffenfcat enbe bcrgramt 
Debben / foo í)oogc gratic 5tjt betoonenbe. a^ oo^  
toact nwn toerfiant comtinp te gftciniffm; enbe 
alo ictí bicr om come te pepfen foo otíjbe tefe baer^  
tn ffefcn. 3©aet fnímcn tonnen tienen gacn/bat 
ntet en fnube üiefcn acftta toacrío hecren { 
u te banchen fcoo? foo gioote gatoen/ en tüeet mm 
ntet ftoe. i&Meftenbe t'ggene bat noel) (tooft noeg 
fteetten Qeeft / Deeft mpaftenietjStoat geíjolpen. 
gefatur t bicíiVuil^ / al|í tdft nu ecrfi be ga^eti 
ontfangen ftcbbe / oft bat <í5obt ntp bte begljint 
te beneeneñ (Vnant alfmen baer in / feo en ean5 
men ntet met alien tsmi foo icK eOcfepbt gebbe) 
bdt ÍCtifegg^e ;o Heere íiec wat ghy doet; ea 
•ergee; 
ÍÍJT^ HetLcvcn' • 
Vtrgeet foo haeft niec mijne groóte booshe-
den, Nu ghy die veígeten hebtofli mydc íelvc 
te verghcven , foo bidde ick u ,dat £by wiU ia« 
dachtigh wcfen Oto ótl uwe gaye mate te hou-
déo. En ftort nietj 6 mijnen Schepper. foo co • 
fielijcken íap in een vat dat foo leck is,midts gby 
nuop andere tíjden ghelíien hebt datick die we-
deroin uyt-ftorte • en leght diergheli)ckenícbat 
nict in fulcke pláeiíe, alwaer noch niet teene-
máel verftorven en is, íbo het wel beboorde , 
de begeerlijckheydt van de verraaeckeUjckhe-
dcn des léveos, want by fal anders onnutte-
lijck verquift wordcn¿ Hoe comt dat ghy de 
fterckheydc deíu Stadts, ende de (leutelen haers 
Carteéis, gbeefc aen cenen ico blooden Cafte-
!cyn die de vyandca met d^erfte beftorminge 
laétin -comen ? t a é t de liefde foo grooc nict 
wcfen , 6 eeowighé Cfáñinck, dat ghy ídud' in 
hazard ftellcñ ido coftelijcke juweelen. Het 
Icbíj'nt* o miinen Hcere , dat ghy ooríacckc 
geert oña die cleyntc achtcn , ghemerckt gbyíe 
ftélt in de macht van een ico fnoode, foo flecb-
te, loo crancke ende aUendighe ; ende die foo 
-verfmadelijck is, dat , niet tegenftaendtfíy it ar-
beydéndc, om die niet te verlicfen door uwe 
hulpe ( de vveldce voórmy nietcleynen mOeftc 
vvefeii, vvefende ick fclcks ais ick ben ){'y daer-
mede aen niemandt anders en can profijt doen 
ío¡r ma in de macht Van een vrouvve» die niec 
goedt * maer ico vileyn ís Het fchiint dat de ta-
icnten niet allcenlijck gheborghen , maer be-
graten vvorden, ais die in een foo malheareofe 
aerde gbefteh worden* Ghy en aijt niet ghe-
vvoon , 6 Heerc, jdiefghelijcke groóte welda-
den aen een «iele te verleeneoJdan6pdatfy veel 
andere daer made bebulpigb z j . ís u kenne-
lijck 
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fijck , mijnen Godi , cüe .ick u mee gehieej mq. 
nen wille ende herte biddc, ende u noeh alte-
mers ghebeden hebbe ¿ jae te vieden beri teiret* 
Uefen bel mccfte gocídc dat men op de aerde 
tnagh hebben, ten eyndc ghy de felveíririlt ver-
leencn den ghene,die daer meerder profíje mede | 
magh doen ; op dat uyvé glorie vermeerderfe 
wórde, t©ffc tntic bifrGíjcítjcfíc bínqm nm 
bictiUiilá ccfacurt te ffOGftcn :íjacrnaefdgí)ich 
mgn oiitoetentbípt enlw ctepm ootmocfcíg&Ept: 
toant ben Dccrc tocct itifí toat bat ünn noobr iá 
enbe bat tn niim ;tde geen hraríjt cninaáom 
tot be faügíicpbt te cometí y ten toaer batane 
íñajcrioJt óacr bte gcgcüm {)abbe boo? be groóte 
Qrntien. ; - • 
©oo?tíí htn tcfi ban firme te berftaelcivbe gra? 
tien enb? í«ucí)ten bieinbeíide Wpm/ienbefcjar 
fp banftan: felben boen tm) cnbe oft fp ^fnfbecíé 
oatfaccRe i¿ omtot cenen foa hoocten (iaet te 
men. I^t gftebeutt bat befe bnt)efflttS&c be^ 
gecfljS /? oft DeteeningBe^ orat met be 0emelfft)e 
licfbe; toant in befe teteeninge i& naemtjrt toer* 
ftanbí be iJtrí)effin0t)e ücrfc()epben barfbeftítíe 
berceniuoe. <©e g{)ene bte bit lartfle niet bep^eft 
tn í)cefí fal mepnen bat ftet feo nict en i$ ; maer 
foa mp tameht al is het al een feineíi foo iueícht 
nocfttanjí ben lacere in iKrfcftfpbcmaniem^enbr 
nocí) tmtt m ftet toénemi bcr becfmabentfTe toan 
be cicatinm^n ftet opbUegen btógeefte fjeb icft 
tíacrlijcft gftemerefet bat (jet een partácutiere gta* 
tie &/ ai iíí ftet bat Het 5P oft fcljijne al m bincR 
te toefetv gelocft tefe feggf|e.j(Baer een ftíepn típet 
ijí foo Voeí cen íjper aí|Síen ^ oot bper/ínbenufiet 
men beíiifferentíebie baet ijí tixmm bWenbe 
tfanbet^er in een cltpttíxpctm clepngfrt^o^ 
cnbfitnosbe/gaetijwí ^btií booj/niaeí aljí m 
<- • bpet 
Vjé Hetl-cvcn 
tjpcr gtoot i&sH té tjet t)«cT nocíj grootÉt/foo Mw 
í m ftct apfect tuttd ttjíJtá tememad 5911 toefeiv 
foo iict fflinnt: tim cnis tmncftt mp te toffm m 
befe mtt fooiten \jan Qtatte tñe tan ^ cere gccft. 
<Eníie icft toeet/liat a gene tne gftchomen fal (m 
tot opgctogcntDentit/ bit tod toerfiaen fal 1 máec 
aler tín tint nict gcpiocfr m tjccft fal get t)etnfcf$* 
nen fuffinge te njefcn / m íjrt kan gefcfpetan bat 
bet álfoot^Viiant bat een tyoutoe gelijc^ ich/inil 
(Pieken ban aifnicfte faethe / enbe petterhlaerm 
bairt gíjenc baer oocfi onmogdpclt fcDgnt tooo:-
tan te Dtntan om t fdtoe te beg^ innen y 't en 
geen tuanbet bat fp fuffm. 
|&»r tdt factrouvne op ^obt(t»ant ftnc jfíaí 
(efiept Voeet Vnd/bat upt gtieboo^ aenibept miñi 
tmcntic úet be fielen tagtengft te mafeen ban een 
foo boogben goftit)battjpmp baer tn fa! bpftam 
i cft 01 fal ntet feggm oft ttk faft M onberp^ oeft 
itebbcn. nbe $et iá foo/ bat boen ttft begonfi te 
fcteiDben ban batíeíle toattr/ mp bocbtonmoge^  
lüm te íunpct baírijantchonnfnfccg^en ban 
4E$eel$ tefpichcn: tuant DettóaleDenftDaer. 
INer meta ftaethte ítft t|et/enbe gtmh tot te Comí 
munie. í5ljeticnebi3bt5PbmIdéetebicaentaon* 
taetcnbe foo beei jonfic boet brugt be¿ ftooi* 
faenifteoísta/bie bit al bcrmagfj! «Sobt üttiicfyes 
ta món tofríianbt/ fointijíítieí met tooo^ben/ enbe 
fonuíibtsf mp te nejen Qefltnbe fjcc bat icht frg? 
$en foube: foo bat/ geindt fñnr IBaitfiepbt bebe 
tn't bootfeben gebcbt / Bp fepnbt te Míen feg^  
gen t gfycrn bat ieh noíf) en ftati noeb en toeer. 
t^bnte bat trfcftgge/í0 be opzecíjte toaerfiepbt $ 
enbe oteríulctoc iá t g^ne bar gocbt fat tocfm / 
frjne leermgc; bat qnaet i& t^ fener bat ftet comí 
uptbenafgront aüe auaebt/ todch icfe tan. 
enbe baetcm fégge tfH/ fipmbtm bat pccfoonni 
5pparen 
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toatren (grlijch tiner ücd bffjocuími te ^tjn) bie 
mi chcconicniuafrm tot befaecfícbt$ gíirbcbtcs 
(inncr toe ticn &tm mu aUenbigge tsooi fijn 
naeíie gtifb^oclú hfeft ) aibe üat tien bflicfbc 
mct nip toande fetoefattllete tracteren / tytu 
fenbe oft fp toerboolt gínglim / icíi foube Ijopen / 
bat bm^eete ntp fijn ^ífnfl-mafgftí foube ftdí 
pcn /bmttó boo; rijntoaerlKpbt ecnigfjcn boo^ 
ganch bocn foube. 
M ban / om te fpjc hm bnn bit tonter bat ban 
bm urHKI comt / om nitt fnn obnfttoebitfKpbt 
bit Gljclicci Uoflim te beibullen enbe te berfae^  
bcn s toacr t bat ben J^ cere bat nopt en lirt te ge? 
lien aisl)ettoan noobc toaá / men foube tlnerlncft 
fien Vuateengoebe baguen ben Doücnicr foube 
í)cbbfn. <$nbe toacr't bat nopt Vuinter en taaec/ 
maer nltoo a goebt gQetetnpcrt \neber / enbe bat 
nopt bioenien noel) \)2Ufbtm en foubengeteelten/ 
tuat een toemoegingOe foube ty» Qebben I ngaec 
foo langO ais top in bit leben $tjn / ie f)et ommo? 
aclncU: raen raoet altóos; fo&tje b^ aegen tcgbm 
bat íKt een Voatcr fal ccfajchcn / t)f t anber te boen 
ftomen. *E»it Qemdfet) toater comt fonftoplen al>5 
ben o^toenier alberrainfl opfgn ftoebei^ ^et 
^ M t o a e t / bat in't begmfel bplianjes mx$t$ 
comt nae een lanch inVnenbigf) gbcbcbt / Vuam 
ben í^ eere fteeft bit toogfteifeen op toan ben eenen 
trnp tot ben anberen / enbe tegDt f)et alfoo in íjet 
nef!/op bat fiet rufie. %{& ftp bat een lange poofe 
bccft ftento(teg{ien/f)eni pünenbe metben toer* 
(íanbe / ben toille/enb' alleftjn ctacftten ora í5obt 
te foechen/enb' ftera te beljagften t foo Vnilt^p bat 
oocfí inbitletoenloonen* «enb'{)oe gtoot ben 
Iboní^sie genoegft ieí/omop eenen oogOen* 
blich Vud te bctaelcn alie Den arbcpbtbicbaec in 
mag8 Voefen. 
a^ efenbe 
Hct Lercñ 
Wtfmtit twti tie wlt alfoo firtonmiert m á 
lEtobt te fechen / foa gtoote fp ract m fatti 
ttíbt tíúttQCQatt f^rlieugtngtje / dat fp butamS 
teniemac! bnn ftacr ff iton gaet / op manifre toan 
fknrcDte/faobat ben afem Ijaer 6cseeft/mbe 
ñlie be lichacnif Itjd f^n crac Ijten / inbcr tooegfn/üat 
fp oacfe be tianben nirt fonbér ¿itiote pijne en ean 
feetoften: be oogen fluptm ronbétbatfpbie toil 
fliíMen: enbe alé fp bie opm f)oubt / foo eii (let fp 
op hae metmoctt alá fp lecfl en can fp Qm %mee 
riaemen/enbeqüariüfíí can fp bie onberftennmj 
fp fict tael bat baer leítrtcn síjn/ínáft boo? bien 
Ijet Derflant niet en Uñpt / foo en cari fp niet lefen / 
al tom fn 0 0 * : fwro:t / maer fp en toerfiaet niet 
t Síimefp t)oo?t ;in bk ttoe^eñ bat be finnen 
ftaer nergmíf toe en bienra / ban alleen om ftaer 
niet fot ijaerm contcntemmtc te laften / enbe al# 
foo beleíten fp íjanr mecr. ^etoillen fp^ efeen/ 
te nergíreef# /toant fp niet een encftel tnoo|t>t fop 
meten en can : enbe a! cefi fp bat boen/ foo en 
fteeft fp scen macftt orti Ijet feitoe te pjonon(eren / 
taant alie upt\uenbigt)e erac^ t toaM berloicn / 
tnbe be intajénbicfte cracíjt bet 5írie \tJ02bt ber# 
meerbert / om brter te mogíjen g.tiftn ten íjaet 
glozic. ^e npttoenbigDe \j?eac[ftt bie men gOe* 
Jwelt/íégroot/enbefrerftmnelgch. ^itgebebt 
cnfiñbertniet / fjoeíangíjí bathet oochbuert: 
fmmer£Fyt en(jceft mpncpt Qfielet; enbe mp en 
gebencftt niet / batícn / al^ f ben #eere mp befe 
gcatie bebe / ober foofierfe aljei írft toa-í / eenige 
pi)ne gebodt Oebbe / mijn fíechte inierbt eet baec 
tioo2\)erminbert.|Raer Vuat oüaet can bocQ boen 
cen foo groat goetl^ et iá een fbo henneiijefee faecí 
Rebocj be «ntmenbigbe toercítm / bat men niet 
fn can tVuijffelfn/oft baer ieí groóte occafie ge* 
XPCfíl/aDciiuvcht bat alie be cidcgten met een foo 
groóte 
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^ráotc tietmaftingc ontnomen 5911/ om &e $m tt 
toermcétíicrciii 
í^t V»cl \ajafr/íiat get (eVot ín'c Bcginffl foo 
ficgte^cR Uoo? pafleert / íiat nocí) booi «|)t\33m# 
túgfje teecfecnén/ nocBboo? gct btcljebm Da* finí 
tienToo ivciberflaen can tao^ ben om úat lict foa 
taftelijfl* íjoo^paffccct / nocfttanjí n m m mm 
inclacnbcobcrWoebíQftcpíítíícr grattcn / batbe 
clact^ fnbtljet ^ onncn / Irte tiart gcfCftcnCn Oeeft / 
Í;root $ ceVneefl / stjemctcRt fp tic síclc alfoo qt* moítcn Ijcefti <^níje batmcrt íiit nótete / tóanfc 
nae mi)n Inlncften fjoelangft bentijtJtfoube nio# 
gen Mütfm / tsat De ^ iele alfoo gljeflelt i0 trt (jet op* 
gouíien ^aii alie Ue ccací)tcn/Bp immerjí feee 
í02t i$ú& f|et een ftafóe urc /foo ijS ftet feeclansfjt 
itíat nopt; foúmnbuncdt / benicftfoo tanglic 
&aec in á^eeí! #et t sí tuel Vnaei* / batmen quái 
InrU f^)c\)oeien Caá Doe ianiQg menbaec ih / 
nttt£bten men niet eti geDoelt: maft ich fes^e / 
Üat alteniété ñiet fcCt langtj en $ ofr baet tomt 
cénísP toan tieccaíftten tot f)aet feftieiii tpn 
toilie isí bíe íjeí toerch f)oubt flacnbe t maer b'ari* 
lia- ttnee cracftmi bégetien ftün tctftonbt om 
moepeíticít te ttáWert j ale? ben tóíííe bígft dille 
(taeii/ foo ftaeit l)p bie toeberom op / enbe fp blijí 
loen foo noeft een toepm(jl) / maa bjapen tiieba* 
om naé QetletiCn. I | i a in connen fommigftc urrn 
beá gebebiá boojgftcBiocljt toozben / enbe \xsoU 
ben ooch baoigeb^cftt: tnant álá be ttoee crac^ 
ten begíjinnfti bionenente tno^ ben/ enbe t m te 
fccrlecfeetfn áen bien (íSobbdncRen Vnijn / foo Mtu 
fiefenfpftaa felben UcftteUjcít Voeberom om te 
Betet glietamen te 5i)n / enbe tietgftffelfft)ap<í 
pén ben ioillc / enbe babliiben Den alie bine. 
|B*aa bit teenemael \3erl02en gaen / enbe te toe* 
fen fonba- ímaginatieop pet (toant / nac bat \ m 
18) 4 buncfit / 
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bunefet/foo Vttoit be fetoe ooch tf c nem.icl berIo?»t 
(buett feer coiten ti)bt/att)octDd fu nict foa tctn& 
maü tot l) mi felbeti m fíeeten / oft fa connm miU 
OlK uren langl) uiffni nlá faertui)nt / «Bofct ten 
Dcat &e felDe ni foetden^  / bjeberom bcginncnfce 
íóthem te tre efeen. 
31Dp fullen nu comen tot í)ct bitmenüe bnn't 
gfrne bnt be $teie íjtec iti wMoúmtse. ^i t mag^ 
IÍÍítfcggíien be gf)ene bte't tocet / taant men han 
htt mettoerfiaen / ftoe M min feggtjen i &oen 
ÍCÍÍ bit tDttbe ftfutfren / nae bat irft gccommimt; 
ceert I}nbbe/.enbe mt bat gebebt quani baer teft af 
fdinjtjf Amsi tchottetpepfenbe tuatbe ^ideinbím 
ttlbt \aa& boenbe.<Ben ^ eerefepbe mp befe tooo^ 
ben • Djchter ,iy vc. doethaer ceencmael, om 
tneer in tny te comen , ende fy en is nu niet die 
leefe , maer ick ben'c: ende want fy niecen kan 
bcgriipen't ghenc fy Yerftaec, íoo is het al ver-
ftaende ntee verftaen. >^ic bit gfpzocft fal Qcb» 
ben / fal íner af pet connm betflaen /^ nant 't en 
tan niet claecber gefepbt tnoiben/om bat foo buife 
fler i^ tg^enebaer gebcurt. aEUeeneii)eh fonbe 
tcPtconnen feggQen/bat^ et fcggntbatmen bn 
<&Qbt ift /enbe men Ooubt baec ful che torfefterfe 
gepbt ban / bat men gf)eenftnbt$í en kan iaeten te 
geiooben. ^tet begeben baet alie be eraebten / ' 
tnbetaazbcn opgefiouben / tn ber boeg^ en / bat^  
men gñeenfint^ / mitk gefepbt bebbe / merriten 
tncanoat fp tnerefíen* JDáo fn oücrtifnchfnbe 
tenígb mpflecie/ foo gaet bat foo unt be menio^  
tic / M oft fo baer nopt eentgbe baii gbeliabt en 
ftabbe: leeft fu ict / foo en gebencfit tjncr ntet toat 
fá ghelefen íiccft / oft toaec fu gbeblebm \$: enbe 
(jet frito gbebeurt hftbíbben / in bec boeggen / 
tat be bleugden ban bit inopcit)cíí $cpdften bet 
: iwmo:íí í)ict berbiant too$ai /enbe bat ijct gem 
niet 
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yú(t mttt rontn m cmi. í©m Vuillf nmrt Vort bf* 
fommcrt Vurfcn nirt liff tf ftrbbcn / man: ftp m 
torflaer nirt tjocbatfip íiff ftecft S ^ ^ t ftrttocrí 
fíanbt bfrfí.irt / foo ni tetfiaet mcn nirt o^c bat 
Dtt tortflart /ínimerá rtncan nirtbecnjpm toan 
t'ohmt bat l)ft toftffñrt |Rp en buníhr nirt 
bat bet bnHatt/ toant foo icft ffggftc / mm ucrf 
flart bat nif t.^rft m can bit nirt tciílam. jflBp OÍ 
brr quamtntbes^mfd tm onVnrtent^ ept bat ifli 
nirt m iuiíí b.u íBobt tn allf bmchaUüaé; cnbe 
team ntp bocht bat ítp mv foo rae / bocQt 
í)tt nnt ohmogrttj^ tr terfm <6)m te laten tf ees 
loobm bat lin baer itine/cn conbc icft mp nict tic* 
Ceben / om bat mpboiljt/ bat icíi faijeang elaerí 
Incft CÍKinrifíir f)abbe bat baet uiaa fon tfgímif 
VucwHbtgfjenbt feibe. v©e gbene bte nirt glieftuí 
beert en (itibben/fepben mp/bat ftp baer al> 
iecndtjcís en boo? be ararte. 5 * en eofle bat 
niet gdooben / Voant / foo ieh fcgg^ e / nip boeftt 
bat f)n baer tegf)cn\\)oo?bigb VDa<? / enbe alfoa 
\naiS icfíinbubbintjbe <5cnfecr flftdeert man 
toanbe<$2ben ban tsioniinieu^ berlofte 
mp banbcfettoi)ff¡ríaei)ticcí)cpbt / nip fecgbenbc 
bat DP p?ffent toa^/enbe boe batftp í)em aen on^ 
Vnaó nitbe bepienbe/ torich mn eenen grooten 
traofí tuap .i5am mort noteren enbe berílaen/bat 
bit ©cmelfcbtoater/nibebf^alber gvootfte gra* 
tieíieé l^ eeren/be 5ide altiitíflaetinet feer croóte 
Vninningen/foo ich nu feggett fal; 
m i HET 
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$y vervolght dé felvc matcrie , ende verclaert 
jde werckinghen diedefen trapdes ghebedts 
in de ziele is wertkendc, Sy raedt íeer,dat<» 
líicn niet achterwaerts en keere, noch het 
eebedt verlaete, al waer'tdat yemant nac 
gave wederom quaerae tp vallen, 
Sy toont de fchadc die pvcrcomcn foude de 
ghenc,dic ditniet en onderhouden. Het is 
weerdigh genoteert te zijnjCnde is feer troo-f 
(tclijck voor de crancken, ende voor d^ 
ípndaren, 
D i& 5Wc blijfít ban bit Qtmt txtot tormin* flftc fteltouben m fm gtaote tccrhíptit / 
In btx Motgfym bat fp ftaer tort foubé toftíen 
tmm /mt boo? píjnc / mm fcooi eenigctjjcug^ 
biQt txamm i fp toiníit íjaa* bact af Bcgotcn/ (orfe 
bfr bie ttütimm i oft te Vuetcn VDánncetoftftoé 
fp bic gflcpojt ftccft / mac r ftet tjS vm, tm groóte 
üemiaftíngí tefien/blit be groóte craeftt be.á bper^ 
eeblufcftt iíf met toater Vueíeft 't fetoe meer boefc 
iuafTen- ©ítftftijnt e^faieeufcft te 5Qn / enbe ijS 
noetjtan^ aífóo. j|©p \ i tn befen flanbt bejS ghe* 
ftebtjS áltemete getjeurt / bat ieft foo toan mp felí 
Den iuníí / bat tefe niet enVnid oft f)et bioom 
Innsf / oft in ber Vnaerftenbt ni fon gebeurt toa£ be 
0o|ie bie icH getooeft gabbe tenbeftenbemp foo 
obergoten met toatec / tóelch mp fonber pijne 
met fulfhen rai^ epbt enbe fndlig e^pbt afítep/bat 
fiet fcljeen te comen Woeben uptbe teolefíe be^  
J í e m ^ / f ^ i c í í W/Oaí Dctgeinen ^oom gfte? 
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btfefl m Vua .^ ^ i t \va$ m't bfgtnffl aijí ftft niet 
bcrflotht/foo tjnt al toatrt batmni ftacr op bim 
ooQl)mbIicíi om <(Paíit VDCI tocifcftcurof / ijet 
cenen grooten troofl vuefenfcube. t^aers^n ijoo^  
Bl)e briaftm / enbe b?oome p^ cpafieii / be Die^  
rig e^pt ber begtjeertcn / fyn bcghinen bec 'ajfrelbt 
Eoatcli)fheí te Ijatcn / enbe te boojnen ftaer rptU üíbt. i$ tot Deel mecrbet i3Qp?rgancíi enbe . ibgftepíit gtjeeamen ban \\\ be fcoo?leben gtjebe* 
ben/enbe be ootmoebigfcept ijí feer gftemeetbert: 
Inam rprietelwetlijcfe bátfpeen foo uptnemen* 
be enbe lpa$t gaóe níet Dercreaen en íjeeft booj 
l)aere ncer(ligt|eiJbt / noeft batfp baet toe pet ge?, 
baen en í)eeft oni bit te ftalen / oft oró te ftouben. 
^Pfietclaeríüeh Datfpbeíf alberomneerbigijde 
i$ i Voant baerbe &ttim >3eel fcftijnt / ni bmft 
gcen fpinne toebbe uerbo^gen: (let fjaet aUen* 
bigftcnbt. s©c nbcl glojie Wiebt foo toan baery 
bat Ijaerniet eñbunehtbatf^biefoube bonnen 
()ebben / njant nu oogben feljijnigb íjí íjet lut* 
tel oft niet bat fp torínagb/mitíÉ fp baer toe ñau» 
tuelijcft eonfent gbegeüen fteeft; maer {jet fcftijnt 
batnien aíle íjaeeá fínnen be poo^ ten geflaten beeft/ 
cp bat fu bení^ eere beter fouben mogtjim gfteitii? 
tcinfn blíjftaUéene nirt c^m 5 tnat ean fpi anbei^ e 
boenbanliem lief Ijefaben. ^ n en ftet / nocft en 
Ijoojt/'ten toaetboo? glietoelt/maer moet e l ^ 
nen bancfi gfteVoeten toojben <©aer nae eonit 
ftaer/ ftaer l)oo?!rben leberi te too?er/enbebe groo* 
te bermbertigtjepbt «íBobté / enbe fulcHí inbec 
toaeríiept/fonbet bat ftet berflanbt beboeft toeeí te 
feetfen enbeteiaglwmant baec ftetfp al gecoeht/ 
't gfjene fp moct eten enbe berflaen. !E>an ftaec 
félben fiet fp bat fp be ftelle ijerbient/enbe batmm 
Daet cAfím rotgbuú. toeúw ü^tt felpen 
m 4 <Sobt^  
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<5oDtíí lof / cnb' ich toilbe ir.p m\ VrcI nirte 
boen. <<?flmtfíiijíit mort gtjp s^in / o irajmn ^rt* 
re / bic tom cmm foo touplcn por l/í<^ ich bf n/ fon 
daettoatfr maceht/om op utor tafd geflrtt te too?? 
bm. <Dftelooft mort c&p i^jn/ o baní^ictbcr<ífns 
aftrtni / bat gíjp albuá itiilt berljcfftn cenen foo 
fmobm Vno?nu ^efm \¡oo$ gancít WDft emen 
trjbt lancfi inbe 5!rte» 
>^P máGfi nu / ameftefien fp claciltjcíi ber* 
(iaet bat be tyucftt tMf r ntet toe en bef)D03t/ barc 
af bcoinnen upt-te-bfpícn / fonber Uaet fdtoen te 
tero líctm ^p beggint terótenen te qUtüm ban 
ern firlc be todefte ^ enielfcge trefbo^ en is betua^  
rttibe/ mbc bcgljcntín fócbbcnban bie un an^  
bcr mebe tebrplen / enbe <0obt te btbben bat fp 
niet allecn en rmgfyt rijetí g^n >^p begftint ftae^ 
4:m ebfn-nafflm beíurtpigí) te # i ronber bat bp* 
fian£ te geboden/ enbe m upt lyur fdnc n te boén 
be anbct berííaen'tluánt bén reurh banbe 25Ipeí 
i men íá nu foo fjeltjftfffn / bat Ip ften nae be fclbe 
bort hafeen. §>v Dcrjlaenbatfn bcnQí)ben fteeft/ 
enbe fien bat be bjeugljt aenlocítenbe iíf/enbe 
ben Voel toíllen mebe eten ftW befe aecbetoeí $t* 
graben is? met fbjarigfjebm / enbe berbolgin^ 
^cn /enbetegcnfpzcfiingften / enbefieeftten(bjant 
icft niepne Vne! /mat ivttñ 5i)n bie fonber bit ftier 
toegeráecfien) enbe ató fp fcsrt bonjfpit té / b2P 
nt tojS biefenbe ban epgenfoecííelnc{tlKPt/fietbja# 
íer bjingftt baer foo in/ bat íjet bpcaní? nopt upt 
en bjoogíítíinaer tíSbetecnaerbe bie norí) bmebén 
ht b'aerbe blijft/ enbe foo bol bocinen eA$ icfi iivt 
begmfel Vuas?/ enbe notb niet af gctrochen ban be 
occafien/noeft foo bancftbaer niet ate b3f l berbient 
foo grooten gabc/alfulehen aerbebJO?t Yneberom 
ti?aogft ^nbe ató ben o^benicronae&tfaetni&'efi 
be naceré boo; ftjn goebntieccnt&ept / niet en be« 
geerí 
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gcÉrttoeticrom ter rcgftaifn/foo fcíjicítt alfHlrftm 
0of bíriojen-.toantmp fulcftjS alteniít gcfcíñf t ÍJEÍ/ 
baticlí mp baer afrcecbfrtoon&fmcnbÉ toacríjct 
mp feítocr niet gebcurí / icí» en foutirt nirt cmmm 
geiooijeii. ^ch ffftjrjtie bittot troo(l ban crancí 
ht firioi / cftfli)c& tic mime M / op bat fp nopt m 
toanfiopm / nocfi laten te betroatom op be groat? 
ftepbt 45obt0 / a! té í)et batfp íjocgfj iwruebcn 
gijiibe / aí¿ bat l)en ben J^ eere tot Imt toe 
íjjGigftt/comen te dallen, ^atfpben moetmet 
Ucríóien en g e^tjfn/ijss't bat fp niet teenemad 
iuilíen tjerlojen gaen; tojantbetranen U)innen,l 
al / cnbe een inater treefet Oet anber: 
<ííen banbe rebenen fcjaer boo?icfe mp to 
iuecheC toefenbe be gíjenc bie icft bm)om gcfjoojs 
facm te 5t)n ín bit te fcípifren / cnbe ceSeninge te 
gDcben ban mpnboo^ leben/oibetc balMlcn 
be gl)cnabcn bieben ^ « i c mpgOebaen í)ecft/ 
fonber fjem g&ebient maei* feet bergramt te e^be 
í)en/iíf gíjeincejí befe: (enbc taoíluaer icfttoilbe 
Sier Vod groóte nutljojitept íjcbben/ op batmen 
mp bit te beter foube g^ rtooben. ^ch bibbe bm 
J^eerebatíipmpbieVuülebcrlemen ) ^chfeg? 
gíjc bat niemanbt ben moebti)erU$en en gíjcDc 
ban be gíjene bie begcfí ftebben ^ etgebcbt te oefí 
fCncn /met tC feggS^ : Be^ hcve jck my wedkr-
ono tot quact, foo is hec crger om voort te ^acn 
in de oefFeninghe des felfs. «|ch gftriaOllC ftft;aíá 
SP 6et gebebt beriaet / enbeftem niet en betert ban 
Oet guacbt / maer alé íjp bat niet ai b-ríaet/faa 
wagft ftp toel betroutoen bat {)et f\m fíil b?f ngen 
tot be íjaben be^  lieftt^ . t©en bijnnbt íjecft nm 
bit aengacnbe fecr bcHteben/enbe icft Icbe fob 
becl:/ mp latenbe bunehen bat bf t luttd ootmee^  
bígUept toají tTclbe te oeffenen / tuefenbc foo 
fooo? / bat ica bat berli et / foo icft boben gefepbt 
m 5 Ueb^c/ 
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fjfbbc / anbcrfjtilf j m / aft tm mtnffm tm i m 
janch/ inaníban ijet íjalf iaer m gftedencftt má 
niet VDd. «Snbc bit fnfouíJí antier^  nift se'ujffft 
j)fbben /noc& cn Vuaá oocí! anDcrjí met/ban Uat 
icft mp feltofn gind flchm inbe IjcUe / fanber 
bupütié ít beíioctoe n bic mp íieriTjafrt^  fcii^ m i m 
bfri. f^^ lietoen infere / luat een Qtme tjtxbimu 
ftepijttó bit! fnbe l)oe Vurt wttt buiibrl/iuat 
ijp boct al?slíptitbmm1íioí)í !t©icn toabcií 
iDtffiMel/íJat mact t)crn2cn ftíjichín ecn fieU/ 
bie l)ft gftcbebt met (lanbttoafligíjept blijft b-3U« 
btivenbc bat foo menigftfii toalalis hp Ijaer am* 
b|ci!Qí)t / ftaet naermacis b m be gocbtíjfvií't 
45abtíí ftdpt omect«nl)Dog^ermfp?oncft terp i^rtí 
0Í;Í M ta ben bienft <^ obt^ . 
# mij'-ien fortxn leíü, \tiaí M Ijct te fien een 
bte i^et toe gficcomen íijnbe in eemefte fcnibeii/ ge* 
iDallen i¿ 4 ^iá gl)p bao? utoe berniftertiglKpbt 
ftaer toeberonibe ftanbtbiebt cnbe ftaer opljefit / 
feoe Vael toetílaet fp ban be nieiiigijte ban uVué 
fivootfteben / enbc ijaer aUenbigbcpt i &ier ÍJS Det 
bat fp fjaer opjeclit üerboct/enbe uvae giootfjebcti 
behent; liier ié l)ct bat fp l)aa* oogljen niet en 
berft oinljaagti flaen:í)ier i$ ftet/bat fp bie opí)eft 
om te toerjiaen toat5p u ffí)iUDigí) i^ :í)!er toonen 
fp ftaér bctocft tot be Coningljinne beá fjeradá / 
op bat fp ubc\)?ebige: ftier aearacpt fp be i^ eplis 
Sen / be tóelcfee geíialien t^jn nae batgíju ftun 
Ccroeprn ftabt / opbat fp ftaer felpen fciiben : 
Ijter ié ftet bat ftaer buneftt / bat nocí), te toed iWt 
gene bat gp ftaer geeft / toant fp ftet / batfp 
niet toeerbigi) en be aerbe/baef fp op treben^  
be • ftier icf ftet batmen tot be e^piigfte ^acra* 
meiíten gaet: ípte ijS fjet lebenbe ghdóof / bat in 
fyier t'nft boa? t)et acmnercRen íjan be cracljt/bie 
u be feíuc g e^llelt Deeft: ijics: ^ Det bat f? 
ulcoft/ 
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u loofi/ban bat gí)p alfulcften mcticci)nc cnbt faU 
be fcoojonfc tQonti¿n Ijcbt ari)ter gt)f!aten/bif be 
fribc metaUcen uptttiínbclocíigBfnífftt I ínaer 
tecnemafl baecí) licnifti. bcrvuonbfrr^afr 
Ijírc af*<ínbÉ toie té/o ban nitjnc ftclo feite 
ftem niet berbjonberm m fal ban ccn foo avoote 
bfrmfjertícOept / mb£ foo uptnemcnbc gbaiafbe 
teg^ en cm 100 ícclijcítc mbe afgriifclijch berra* 
bmje I ®at icft niet en bjeet/Doe bat mpbet !)cr# 
te ñíet en fyecfet alo icfe bit fcD?ijbe/om bat icfe foo 
boojef ben. jf^ et befe traenhen^bie ich bin* (lojte / 
fnbe bic gljp mp berlceiit(5b»be bJaterupt eencit 
fooquabcn put/foo beel al$j mp aengaet) fcípit 
bctbatieh betaelingbe boe boo? foo groóte ber* 
taberijen / altijbt^ quaebt boentíe / enbe u bertoee* 
feenbe om te niet te boen be gtatie bie gbp mp 
berleent bebt.^ fteeft benboctj craeljt / o í^ eere / 
maee^ t claer een foo troubd umtcc / inmuve op 
bat ntemanben oeeafie en gbebe tot tentarte 
om te oo?beelen / gbflijcH gí)P mp bie gbegbíben 
ftebt/benrfeenbe; Vnaerom bat gíjp o íieere / an* 
bere feer bfpliglje perfoonen aetjteriaet / bie u a!* 
tijbt^ (jbebient enbe gftearbepbt ftebben / enbe in 
be meligie opgeb?oebi ^gn/eiíbe Etíinieufen # 1 / 
inbe niet ale tefe bie niet ban ben naem en Qebbe/ 
enbe riaerltjeft fíe bat gbp ben bie gratie niet en 
berleent bie gbp mp berlectrt bebt. ^cU fi£ Vuel / 
o mbn <0obt/bat gbp ben ben loon MJt brame* 
tenbe / om ben bien fcfffníí te gbfbeñ / enbe bat 
mon crancfeftepbt bit ban boen beeft. 5>P liebet?/ 
aljí bie flereft n^n / bienen u nu baet fouber / enbe 
Cl)P traeteert ben ató bie (lerch ibn / enbe niet 
epgfienfoeefeigfj. jpsaerniet temin uijS henn*» 
lijeft / o e^ere /batích bielmiaelá booj a eberoe* 
pen gebbe / ontfebulbigbínbe be perfoonen bie 
rcgfmi mp nwrmurcerDen / ^aní mp bocbt bat 
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fp mm bmi gdüch fiabbni. ^nt ton^ bom / o 
l)fn-f / nae bat gíjn nm aifoo Qabt beaoitfí te be* 
tojacicnbocjuüjc gottrjept / om bat ifft ufoo fen: 
nictitiarm foube bergrammcn; cnbc icft mp 
toaíf aftrecftcnbe toan al t W w baer mpboffft 
bat irfi u ftabbe iii connal uátlDOícn^atrooftaffl 
kh bit bebe / gftp / o ^ecrc / b r g u t u e tttí 
foüjtntooo: u'üje5®icnfl-mafgt opm te boen. fyet 
fd)í)nt/ bat cftn anbfrtf niet en \»aert toertoact)* 
tenbe / ban bat teftin mp foube fiebbm faegente 
eiíbe bcitpbff l om bie te antfangfjen / gdijch gbo 
tnp bte oacít terfiant faegoníl niet alteen te gtK* 
ben/ maer ooch te toilíen batmen fonbe uerflaen 
tiat gljp mp bie toaert gftebenbe 5©it toerflaen 
Stjnbe / begofle raen Qoebe opinie te íjc bben banbe 
üUcnt / bie eiedeen niet tael en Ucnbf/narb en toi< 
Re f)oe Quaebt bat fp Vna^ / ffotWl bat feet ^as 
«ptfe^ijnenbe. j^urmutatieenbe petfecutie be? 
fiónfl bau ffonben am op te f!aen/ enbe nae bat 
mp bunctit / met groóte reben; enbe baerom en 
bjóegfticft oodt op niemanbtbpanbtfcbap/ maet 
tfft babt u / bat gftpfoubt aenfien be reben bíefp 
fjabben. i&p fepbfn / bat ich mp toilbe í)enlig6 
mafffmi / fiibe bat m nieutoigbeben toerficrbe; 
lambe ícft boen nocí) berre ban in aHeitf mrjnm 
líe ge! te onberbonbm / oft gbeiijcft te torfen aen 
be fecr aoebe enbe bmligíje ^onnen bie itft €on> 
bent toacrm; iffe fri glKloobe ooefe niet bat icft 
bacr toe comm m i rtn^p bat <5obtboo?fi)n 
goebtfKpt toan fijncr fnbe bata! toerehencíi Vuási 
eer fulcí^ om íjet goet Vnegí) te nemen/enbe ma«s 
wrrm in te tofngftcn bie fulfftjEi niet en Voaeren; 
rm minflen bebe \ú\ baer mijn befle toe / enbe in 
Ijct quaebt tonrmorbt ieft toed: bufban faerifpten fp 
nsp fonber bunne ffbulbt e^fe enfeggeraetbat 
\)ÍÍ alicer. $ m m loacren/ maer oom attberper» 
fooneit 
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fbonen t fo openíJantc mp te toaetfcpbt / OÜCT» 
mitfii gtoí bat tDaert gcDeiigcnbe. 
í,ffenbf ftnjí mijn <©rtijí>en (nnebrniart ifft 
alte mct beff tmtatie ftatóe) mbe commbr tot ftct 
tjcrfhcn toflch fcgOt/Ju«u;cs Domine ( e^>re 
phn 5i)trfclí(Ueerlw8t))mtif uvoc oojíieilcn/bfgonfl 
icíí te pepfhi Doe taarracOttgl) bat bit ^asitnant 
ftiet in fri íaabbe ben bupbcl tiopt macftt om mp 
joo toerre te tenteren bat kU faube gttVui)ffe(t|íe& 
bcn/bat^ Dp/o 0eere / alie goet toaf rt ftebftenbe / 
nocíjin eenígeii punct beíf gdcof6: mp boeftt ecr 
bat f)Qt mter fp ben eour^ ber naturete botorn 
toaaengaenbe/iehbatte toafier Mclbe/enbe't 
taufeerbe \m groóte betotte. t©co? bat g^ p au 
macítfigf) ^t/toaeren in mpbifloten alié be 
giootbabigljeben/bie gfin mp roube íjebben fiom 
nm boen jenbe íjiet am/Coa fegge íclven ttoñtfelí 
beicft n m - á>oaichbán pepfbe/^ oe bat íjrt 
wcftttoeerbigíicpbt Vuaií / bat gljp aen beri ban u 
groóte g^ ienaerf ffen / bie bacr Vuacren(foo tefc 
ffept bebbe) toarrttoe laetenbe/bat ft» nieten fiab* 
ben be fmaeeMcftgeben enbe graden bie gljp 
mp^aert getoenbe / \nefmbe tmfulelt^ a(¿ kh 
taaé ; foo íjcbt gí)p mp o ftem ggeanttuoo^ 
bft • >icnt ghy my , ende en moeyc u daer nicc 
m^ de ^ i t toa^ftet eerfle njooibt / bat icft ber* 
flonbt batgftp mp toaert feggenbe / enbe otoer* 
fulchá luae trft feer beflaen. v©arl) fal ich b?(c 
maniere ban berflaen benebm uptleg^ en met 
noctj anbere bíngen. ^eíi en berftael bit fjier níet/ 
omniet tmpten pzopoíl re gaen: irh mepnc tnel 
bat ich genoegf) baer buptcngcgaen ben/enbe 
en tooeet fap naentet Ynat ich gefepbt ticlíbr. 't<£H 
ean nift mintoefm / oft u <acrVa. moet befe upt* 
fpiongen berb?aegen :biant niá ich fie fine mp 
<0obt Uabjaegen fteeft / enbe batich mp in befen 
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lieben mQouttt Uan t gfjenc tiat ich fcgglje / oft 
fcggcnmoet» 
^ot)t ge)}£ / tiat bit magfi toefeti alie mgn fot? 
ternüe/ ratie bat fflne ÜSftaicíífPt nirt meet cn^Cí 
Renge / íwr tcH fouoé nucln iKbbcn om in'r mm* 
{íe tegen ftem te Vueftn / m toilíe f)P ntp toernieí m in befm oogenblich ichnu mbeti. í)f£ 
úMiugmoegíjomtÉfim ujn groóte bcrmQetttg^  
S)íí>en / íiat typ niet eení ttiaer btcfóttiWoo grooí 
teoníJancftbaerfjeptitijetgctiéníjecft. ^et mmt 
tat ^inte $mtt eetrá ^efctjíebt i$/ i^mp foci 
Isichitiilsí géfcftíebt/foobat bcnbupbel mjj mee 
wcftt tcntéeibe / bat íctt geftí bpronbcre luimbtí 
febapen beboo?be tefoecften bpbnt gbetiebten teft 
foo opent!t)cfí Vuas bpanbtfcbap betoonmb& 
ai^ at een groóte betbttnbtbcpbt toa$ bat i Watt 
itiepnbc icíi / o ntijnf n l^ efre / remebic te binben / 
bañ bp u 13©at een fottanije i¿ ftet te mtjbeii geÉ 
Itcbt /om altóos te gam fuchelen! Wat tmlm* 
))cerbige oobtnioebtg{)epbt bertaécRte ben bupbel 
iit mp / alá baer ijí/ niet te tlemtfnttgQcii ben pi^  
laer bftftocft / bié mp moet tegbeit boiíbett / om 
foo fmaeren bal niet te boen i %h ctúpee enbe p 
gmt mp nu; enbe mp etl bundít niet bat icft itl 
eenigb periculeuret perijefteí sjefleRen Bcbbe/ batí 
CbeVDeffí i^bcfcnbonbt/biebenbupbelmp ñt 
gaf onbert becftfd ban ootmoebígbepbt.^p fíacR 
tnp in't booft / boe bat kh een foo fnbobe CITatucí 
re/enbe biefoo groóte gabm ontfangbmftabbc / 
mnfoube berfben begbeben tot bet gftebebt í bat 
tnri gbenocgb Uiaef bat ich laert gftme baer ieft 
m ijeboubm xúaá /gdíjcít alie b'anbere; boe iefe / 
niitiÉf icft bit nocí) niet inelmbcbe/nocft ^Ibe 
meer boen: bat bet toaá een becfmaebeniffe enbe 
depnacgtingbe banbe gratícn <0obt$?. $a \naá 
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toJfl(joet bittf prpfm mbc te toerflacn/ maerbat 
U 'lucrdíí te fícllm bat itins lict meefle quaet.^ 
ftcncbot raort oí))? ?¡ijn / o ^ eere / bat gftp^ met 
mpCoo gmmtbíent ftebt. .íBpbimcht/ bat bit 
Qtictoeeft i$ tm besgtnfel toan be tentatie tríe 
8p ^lubají acn bebe: ban ben fcftrim en bojd nip 
metltm opcntlijch aen comen /macr aHengfifBen^  
¡bube ftp inp cefajorf)! f}£bbcn tot fjet felbe baet 
pp Ijeni toe^ofbioríjt Deéft. t©at om be liefbe 
«l^ obtsf Hier op arlit nenien be gftene bie ftun int 
bibben offffnen. ^ n moeten Vneten/bat mijn le* 
ben bert quaebft mi& i asbuermbebenttjbí bat 
tch liet eebebt níet en oeffenbe í©at men befíe / 
toatéén goebereniebie ben Wjanbt mp gaf / enbc 
inatem auboHige ootm f^bigftept / te tuetcn/ ern 
groóte onruftf in mn. fStm ípe toa^ t)et moge* 
lijeft bat mijn ;iele foubf niflm ; tBífe míferable 
toerliet baerrnftetfpftabbe boojoogenbe gra* 
tim enbc ganen / enbc fagb bat be aertfebe gbe< 
nocgíjdijichljcbcn nt^ t ban toalgingc en tawercn. 
geh netmanbere mn/ftoc batfp batconbe booj* 
íomcntftct tnaá met ftopc ? Vnant/ nac bat icftnu 
inbacbtigft ben / enbc bit té nu gftdcben meer 
ban een cn-tnjintigbíiercn )ic6 en Vuají nopt 
fonbee pjopoafl toan tojeberom te foeren tot íjet 
gcbübt/macr ich bcpbbe totbat irhfoube fteel 
niptoec Vncfcn toan fonben, <8cf) boe toerbocít toají 
tefe met bie bopc! ^ t ben bagb beé oo^bedíí ftab* 
be mp ben buntoclalfoo toad bouben gáenbc / om 
mp toan baer hae be te toocrcn.<$tocrfnlclií< 
ató tefe bcfigbinac? met Icfrn enbc ftibbcn (Vodcft 
iuaá om te fien be toaerboibt/ enbe ben quaben 
toegDbicn iefe toolgftbc)mbe ben ^ ccrc biefemael 
mettranen acnriep/foo Vnaíí iefe foo boo /^bat ídi 
be otocríjant niet en cof! en ftcbbcn 3Befcnbeban 
fiieraf-gíjfttocfem/enbc gyefíeitsgnbeín tijbtí 
paCTe* 
1^2 Het Leven 
paffcrlngfim met bert occafíen/mbe ííípnc guipe/ 
íac kU foulíf bfrfbenffogíjm ctiecnc/ tiánom tnp 
U bom bailen; ttiat cofí irfí anbetóbertoacften/ 
baiftgftene iefe ebefent ftebbe * ^ cfi geloobe bat 
bert boo? <í5Dbt ber&ait becfit feíteren feer efte* 
iccrbm ^ifbícftfjeer / om bat bn itip irot bien flaep 
bebe ontüjaíten. typ bebe t m (foo idít mepne bat 
iefe gbefcpt Ijebbc) alie beerííjíen bagben t'onfen 
®eere gaen / eube ban bit rjuaebt begonfi ieft toCí 
berom tot mp friben te comen/ fjoe toelirfeniet en 
liet te nüfboen tegl)en bm Dccr Í . Jl^ aec inant id» 
ben recbten toesft niet berlojen en gabbe/foo 
Cinch ich ben fefben m / alboeiuel boctften boo? 
boet^ en / enbe ban ballenbe / ban toebetom op¿ 
flaenbe.<Pnbe bie niet op en Ijoube ban gaen/enbf. 
alboo?t te gaen/btegíicraedtt / ali^ bet taetjl^p 
buncJit/bat ben bjegt) berliffen niet anbersíen W 
ban bet gbebebt berlaeten/<0obt inilt on^ baer af 
betnaeren / boo? ^ten bet i¿. 
J^ ier upt can raen berfíaen (enbe batmen bit 
\ort toaememe ora be tóef be ©obtá) bat ai i&t 
bat een fiel foo berrecorat bat baer «©obt foo 
groóte ^ratiefl berteent in't gfjebebt / fp opíbaer 
fdbcn niet betroutoen en raoet / aengbefien fp can 
bailen / enbe bat fp baer geenfintíf m be occafien 
en beíioo t^ te fíeften O a^t raen baer toe! op lette/ 
boo: bien baer beel aerigftdegben i^/toant betbe* 
bjogb bat ben bjianbt nnebetlíant can befleíten / 
al is t)ct bat be gabe feherlijch ban <&obtt0 / iá 
baer inglKlegben/bat ben fcbelra bem bebdpt 
met be felbe gabe foo berre ató bP tan. <Enbe 
booj perfoonen bie niet opgbetoaffen en 5ijn in 
be beugbt /nocb berflosben / nocb tceneraael af# 
gbetroefeen/ mitáfp bier norf) niet fiercftgbef 
noegb en $n/ foo icft boonaen fírggben fal / ora 
baertefldleninbe occafien enbe pertjcftelen/ al 
Dabbm 
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ga&benfp nocí) foo cactic bcgcntmcnbe piopo^  
(ten / b i t m feer gacíic mbc bequncme \tm\u 
qt l cube t ai be mt)ne nict / macr fp ís toan 
«tDobt Gcgcbcii; cnbc baecom tattbe icft M / ba£ 
be ontoetenbeprcfoanett: gclijch icíi / bic M \nií 
fícivüjnnt al i¿ f)d: bat cm ^ icte in befm fíact 1.0/ 
foo enmoctrp nací)tnná op ()nct fclücn nict be¿ 
fóoiAum omben (irnbt te faeginnen / macr fp fal 
gcnocgft boen \& Qet oat fp tjnct can bcfcíjcrmcn, 
l^ icr t^ ceft fp tütipenen toan boen om í)act te be¿ 
fcl)crnicn tegen be bupPclcn / toant fn nocíi nict 
ílcrck gcnocgi) en om tcgljen Den te fliQben / 
enbe be fdbc onber be Poeten te treben / ais boen 
be gftene/ bte tn ben flaet #1 baet teft af fp¿eften 
fal. t®it i¿ get bebjoogí) bacr ben bganbt mebe 
upífirticht: \11ant atáecn 5ieief)aet foonae bp 
<éobt fict / enbe bat fp Pcrflact be bijfercntic bté 
bacr iá tufleften fjet &emelfcf) enbe 3llectfcf}e goet/ 
eñ bat fp aenfíet be licfbe bic be lacere fincr toont/ 
upt befe liefbcfpzuPt een betroutnen enbe toerfe* 
ftertOcnbt toan nict te toectiefen 't gfjcnc bat fp g& 
níet éaet bunefet bat fp benjp£$ fefeeí fiet/cnbe 
bat nict mogclijch en t¿ / bat fp een bíncft / tucich 
foo gcnocgclticft enbe bcí)acgclrjcít \é ooeft bao: 
bit letoen / foube toerlaeten toooi een foo toeefmabe^ 
itícft enbe toupf bmcít/ai¿ be tucllufligbcnt is" 
boo: bit betrouVnen neemt bacr ben buptoel af f)et 
tuttel beti-outocn bat fptoan (laecfdtoen ninctíe 
bcbbcn / enbe / foo fcggbc /fp flrcckt Oacr inbe 
pcrucftcícn / enbe begint met cenen goeben petoec 
toan be tosueOten fonber mate upt te getoen / mep« 
ncnbc bat fn POOJ bacr feltoenniet en beboeft te 
b:cefcn. <Bnbe bit en gcfcbicbt upt geen bw 
berbiie toant be i^cle toerjtaet toielbat fp toan baec 
feiben nict en bcrmagb ; maec upt be groóte be« 
ttoutonuge op ^ obt / enbeíbnbec Wcretie/ ücuant 
1^4 ^et í^cvcn 
fp fn attifírt nict trnt fr noclj al te Jotigé pinsm^ 
fenijí í)f eft.^p masf) tod upt i>m nr (l gaeiv dibc 
«Bobt trtckt Datt báct upt / nwcr fp en itf noef) 
titct bcQimem om te toUeQf)en/toántbe brugfibm 
fh sm noc^níct (terclí/ mbe fp en fefeft noép óeen 
íjcperientie omíie pmjchelen te mcrefeen / nocfj en 
Xuf e t niet iuat fcftacb^ c t i& op ftjn felbc betrontoé. 
i®it toají ftet gftene bat mp betiierf / cnbe íjier 
om / enbe om alie antKte binjg^ en ie In groóte^ 
IjjcíiíSPan noobe bat meneenen jpífftcr Bebbe / 
enbe bat mmbantere met gecfielbehe ^erfocnen. 
*$th gefootoe \»d / bat <í5obt ecn jtde / bie hp tot 
befm (laet toengljt / t'en 5p bat Tone IRaicítfpbt 
temeinael bctlaete / nopt en fal laetín jonfliflí) te 
JiKfm/noclj en fal ftaer lacten toerlo?en gani:niafr 
ais* fp ASBelgcfe ich ^ üefepbt Dcbbe/fal cfteballeu 
mi / bat fp om beltefbc be^  l}mm inri nauVne 
íoeflf/batbertbpanbt f)aermeten bcb|ieel)e/ 
jjaerboenbe Bct gftebebt berlaeten/ gí)e!9CR{)p. 
mp bebe/ booz een üarfííje oobtmoebigfKpt/ affoti 
iúi m g^ tfepbt ftebbe / enbe Votl b k ^ i f ó foube 
Doillen feggSen. ^at fp fjaet bettontoen íidlt op 
be gocbtljept íSobtjS/ bie meerberi^  ban alien ftet 
quaebt bat VUP bom eotmen/enbc f)p en ié niet tm 
baefttíef) onfer onbantRbaeréept/alíf mp/on^ tf felpé 
fsennenbe / VnebatimViJílimheeren totfrjn toiients 
fdMp ;nof 0 ooeh ber tndbaben bie Qp ono gebaen 
í)eeft/om onjí baer afte flcaffen: iae fp ftelpen eer 
bat fe» onci genabigf) 5P/aljS be ghfpe bie nu batí 
fpnljupjS Vüaeren / enbe / foo men fepbt / toanfon 
532aDbt geten fjebbem ^atmen frjnber ^oo^ben 
Cebaefttigft ^ p / enbe infle *t gftenebat f)P met mp 
gebaen ftceft / toant ich gebbe eer moebegetoeejt 
tan gem te Detgrammen/ ban fóne iRajflírpbt 
f)eeftggdaetenmpgQenabtg{)te toefen. &pen 
XwÑt nopt raocbe tan geten / noel) (ijn betm» 
Do* 
vinclc H . Moeáer ' T E R E S A. tíjjf 
ficrtifjlicíjm nt conncn m t upt-geput Wojbni : 
en lartoaá mét moebe Vuoto tinn bit te ontfmt? 
Ctn • <6eb¿nebtjt 3¡p mber fartuigl^ pt Slrmrn 
enbe oHe btngm mocten gém !obf it 
H E T X X . C A P I T T E t . 
S j toOnt wat differentic dacr ís tuíTchc de ver-
eeninghe ende Opgctogcntheydt: fy lecrt 
wat opgetogentheydt isj ende verhaelt wat 
Van het goedt dat cen zíclé hecft j dic dert 
Hccre door fijn goedtheydt tot hem is t r e o 
kende, ende wat cracht dát fy Heeft. Het is 
fchoon ende wondetlijck om lefen. 
J Ch toilbf tod bnt teít met íBobtá ftuípc foff berclacren be biffcrmtic / bíf bnce íüj tuffc^l 
torrccníngí)c cube opg^ogentDepbt oft opctl)^  
ftcbmtlic pt/of t ouWtc gen / foo meñt noettit / be 
ge f H^Auánt bit i& nltmwel c en bineh.gch feage/ 
bnt alie befe naemen al een bineft bebiebm/ Mch 
oochextafis getjcctcn tocrzbt. * ^roottá be 
& z bantagic 
^ Sy ftgr^at de opgetogedcheyt heeft avantapie 
cñ voordeel bov«n de verecningedac iste íeggé, 
d at de fíele Godc meerder is geníecede inde opge-
togencheytfcnde dac Godc deíélve daer in meer ís 
verwÍDnende,danindcvereemnge.Eñ tné bevint 
dit alíbo te zijn:wár inde opgetogenthcyt vcrlifcft 
men'tgebruyck íbo wcl váic uytwendite ais van-
de inwendige cracbten.En als'fy rcgt,dat de rcr-
feningeishet beginreKmiddeljCñ eynde^oowil fy < 
fcggéjdatde enckele verecninge byeans aki jt$ ge -
f chiet op een maniere» tnaer dat indeopgetogen t-
beyt ver f^ her dea trappé zi jn }vand« wclcke f am. 
t-^G- Hct Leven 
gngt zijn.gelijck beginíé^andere geljick middel 
tndt aaderegclijckhee cyrde.Ende omdefesoor-
faeckc bcefe iy Tctfcheyden nacmen, fommighe 
dacr af bedied&adebet mindcrdecl »íbir.mighe 
bec hoogere , eadchetvolmaeckce • gbelijckdat 
c1dcrsuytgek0i? wr>rdt. 
toantncie rnDe ftrt ^ oo?tKcIbat fj? fyteft ííotoen be 
©crcfr.ircíif. £ p boct M tioogcrc Vofrctunj 
gen / enbe anbere operntien glpnocnt}; Vuant be 
bc«cnmci)c fc^gnttí tocfmbegmel / mibbd/ 
cnbe m be • müe fp isíjet oarh tnVucnbdt)c& : 
thaer aifoo í)ct epnbeb¿mbefe toert f&ooqa cnbe 
^br Ibet 10/ roo iá hf t oocft bat fp ftacr f rcíí inam 
itmicnbciiKh nibr umincníJflnfh boct. «©en 
^cmVuille bit berctoerm gcU)cU í)p líct nnber 
gíbnm (Kcft : toant üooiuwrr en Dabbe ftjne 
IBiijf flept ran nict te fiennen geoetoen op toat ma* 
mere oft tuijft uct can gcffpbt iuo?bcn/irh en Dab« 
betniet geVurten» 
IDn moeten nu aenmerc&en/ bat bit kfle tocu 
ter/batich Qffepbt tjebbe / foo oDertoloebigí) iá/ 
bat / 't en 5n bát be atrbe fulefe» niet toe en laet / 
ton an$ mogmlaeten tooojftaen / bat niet ons id 
betooichr banbe gropte pa|eftept / biefeobec 
befeaerbe uptgiet. 3fi6 tap f)cm ban banchm 
ban befe vueibact/cnbc one ingoebe toereBen oef^  
fenen naer mis nmneugm / foo bat B^obt be 
;trle / eben geli)^ be tuolrtuii (tn bien men't foo 
tnag{)feggen( be bompmDanbeaerbe op-ttee^  
ften; enbe hp f)eeft bie gegeel op í m bet aerben f 
enbe be vuolcltc dttnt op nae ben fóenul mbc boert 
a^et mebe / enbe W begint gao: te toonen be bitu 
gen tjan í)ct ríjch bat ftp baer faerepbt tycftMtk 
en tóete niet oftbe gbeineheniffe iud glieltjeRt / 
tnaei'metberbaet gtpfeijiebt f)et atfoo. 3nbcfe 
o g^etogem e^ben fiSgnt íict bat bótele in í)et 
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Itcgaem nict m i¿ / tonnt t)ft c^rtief! nin^cit)cK 
fijnnattiertDcfte tojcrmtc/ert Vüoibt alímfhm^ 
cout/ cnüc noc()tmis nict groóte foctigljfuot tnU 
<Dm bit te bflcttm en i 3 Q\m\ mtibt l ^ti tK 
berceninge/ ^entf rcht bat top alfUan nocj) in onfé 
aerbe sm /10 bacr mibbrt tot/ cnbe lup corinent 
bncnns altoo^ beIfttfn / ai is't bat hft mw Vuat 
arbepbt nibc gljeVurtt coft: fiüt'fn feí is^ nicpnif 
líjcU s^ímremebie / itiaet beíc ofccrcomt / fonSJtt 
batitmi bacr op pfpfloft «íigfíntf baer toe liflpt 
fen féer M e enbe crarfitigfte b?otoúisl)f / cnbe gt)ji 
fietmbe geDoélt befe tooícfee bft bien tijoirea 
Sícenbt opVuaertíf Wiegfjen/ cnbe u onbec fl^ n 
Weugelen nenien (jaeicftffggbe bat ment gfjfc 
tooelt) enbe g()p fiet bat ment tnegtjtoocrt / enbe 
CÍ)P en fcjeét niet inaa* ftenen i vuant al gftefefiiet 
Oetmetbermaecfieli)cítl)ept / nocían? be ernnefe 
Ijcpbt onfec nátüere boet ong itft beginfeí bieefm 
enbe baeromt^ Dter toe cm grdotecouragie/ enbe 
baflopfet ban noobe / m ñ meer ban tot Vgfymt 
bat g^ efepbt in / te tueten at te tuagen tuat baet 
i$/ inatbaer oocU magi) af comen/1) m leberen^  
be tn be Danben dobts / enbe gíreme gaenbé 
baer men oms boert^  Vuánt gl)p tonit opgftptooerl 
al ftet tegften umen tranen: eiibe bat tn futefíet: 
bocacn/baticíífcxrbifhtuus; \v.ú iDtlbett)ebc& 
(laen / gljebjiipcftenbe baer toe alie mijo craetjt / 
fnectaltKli ramuijlcn alé bet publtequeti)efí ge* 
feftieben / enbe oocft feer btcHinit^  in't feereet / 
bjeefenbe beb^ ogljen te 5ijn. ^íltemet nfnnorfite 
ícft pet niet írcaote bermoetljept/' alíí een bte becfot 
tegljen eenen (lerchen «eufe / eribe Wrcf baet nac 
toel bermoent t óp artbere repfen tijaéY onmogeí 
ItjÉfe /bebainen bat mp mijn í^eie optroch / tme 
Mcm$ ben mceflm paert mtjn ^ ooft / fonbst bat 
i^S Het Leven 
im bat ccflf fíil l)mlijen ; jat ODCÍÍ nítfmetá mnn 
Uctinrm / foo batgetopgehtben Vuicrbe. ^Bú t¿ 
mp fflbcn gcbcurt / mact foo fjrt mi1 fttií otocrí 
quam / born \tni alie te gabfr inbm Cftooj toae^ 
rm / enbe foo icíi toilbe tec sComniunic onen / nu 
op niijn bnten fittmlic / VaajSmpbat srootcptjn/ 
tonnt mpbocOt bat ftet mt to2cntbefafc(» toas / 
mbe bat baftfectfoubeop cbclft iuojíim/foa 
brinffe tept be Ominen (Voant f)tt i$ Ql)(((l)itUt 
febertbaticíi be offtcie toan 9|io?tfTe bebiene)bat 
íp't ntet en fouben ijoons feg^en. |$aer op an« 
bere ttjben/ foo tefe begofl te merchen bat ben í^ cf* 
ce tjet fdfbe gftinfh bom / (enbe fpectaltjch mis; 
ten tgbe toan get ^ ermoon/Vtoeftnbc bact teg^ en^  
tooojíiioli tor r I ebeleflouffrotitoun/toiant t Vuns 
ben bngti toan onfen ^atroon / foo (treefete ifh 
tnp lanche Qenen ttt aerben upt/ cube fp qua« 
tnen mpi Üctiaeni gouben/enbe mtn cofle bat 
Cftcnoccf) glif merern) fttb&e teít ben idéete fter? 
telntd Rebeben/bat Op nip $ttm gatoen mece 
cnfotibe toerleenen met upttoienbíglie tccclicncn/ 
inant ich toia^ nu moebe toan foo nauVu op n\m 
pebete toefen/ enbe oni bat ftjne j^ajcficpt nm 
bie ntet {ftetoenen eonbe /fbnber bat mmt moe^  
f!e8fptoaerto)o;ben* KRpbunrfítbat gem boo? 
ft)n Qoebtfppt facúcft (jeeft mp te toerOoo?en / 
tojan t febert en ftcbbc \tk bat tot nocli toe ntet 
meer olKftabt: ftet toel tuacr / bat &et nocí) 
to^oegl) ÍÉÍ. 
$et alfoo / bat tnp boegt alé tehJt toilbe 
tueberfiaen / bat ich toan onber be tooeten met ab 
fulehen cracíit opalicíic\3cn toitetbe/ bat ich niet 
m Vntet Voaec bp bat te gdtj&nv toant lict Inasí 
ntet toeel meerber gíictocit ban be anbere bmgm 
tñe in ben gOeeft gíiefchiebni / enbe alfoo blcef ich 
^immacl g&tbiohcn : tem Dct i? mmt grooten 
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ihtjbt/ enbe ten leflm íjct bart mp feer luttci ? 
niitÉí ütt tmmm alfoo briicfbfjtoant bacrcn ijí 
Cf m mactjt btc ftjn macbt can taeberflaen. 
<^ panb€rc toben ^  f)tt Dcm gftcnofjft / bat 
lup fím/bat ftp onjí be gate fc3iltboen/m bat fteí 
« n ftem nirt en lícoftt Í mbc alfmcn bod? oobt* 
moebigtjepivijcbeiltart/ foo Vnercftt (jet eben beel 
nío oftmen bat teenemael Vuaé toelactenbe» vDc 
b?iifl)ten btc bit iuercftt/ sijn frer groot ^n ben 
ecrflenVuojbtbacr geopenbaertbc groóte mañyt 
bí0 í^efreiv enbe Ijoe bat üj)í / afcS (jet ben Oeerc 
belteft / niet meer macgtigQ' en # 1 ín tí^aem 
teg&en te Bonbm / al tí be ?icíe/ enbe bat top baop 
gíjeen meeíler oüer en 5i)n: maa* / ftoe feer on# 
bat ooeft fpijt/ tup bfmcrcfíen batbaer een bonen 
on^tá; enbe bat befe gaben toan gem gegebeti 
5ijn / enbe bat top toan on^ fdtoen nergnenjí in 
{jet núnfle en toerinogben: enbe ftter boo? romt 
nien tot groóte oobtinoebigljept. <^ nbe icfi moet 
beltíben / batftet rap groóte tojeefe aen bebe/enbe 
bpfonbeiliKft in fiet beginfel / te fien bat een lie* 
gaem alfoo toan ber Yerben op geljetoen xmfit / 
toancaIi^í)etbatbengOee(i bat met \]cm op* 
tojaertef treeht/enbe bat fjet met groóte foetig^ ept 
gefcftiebt ató men baer niet tegljen en 1$ / nqeíjí 
tañé entoojbt men íjet gíietooclenniet quijbt/im* 
meré icft Vuasí alfoo gefle|t / bat i* eofi toerífaen 
bat irh toerfjetoen toierbe. t)ifr binriit be |&aje* 
(lept toanben gftene bie bat boen ean/ bat eenenbe 
Baepjentebergc (lacn/cnbe men Ijonben een 
groóte to?ee^ toan foo grooten <5Jbt te toergram; 
men/toermaígíjt met een feer groóte Uefbe/btemm 
toan immi toercrrjgtjt tot ben gíienenbie menfíet 
een alíUIefie toroote te ftebfaé tot eenen tottf tojojnt 
foobatftetfeMnt/bat'niette toieben en ié ak 
leni be siele foo üjocrarljtcUidt tot í^nuc tvechm/ 
154 nwfí 
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niaer f\p bctjcfrt ooch bet tict^cm / nift tegf^ nu 
flambr bat t foo rtctffclrjcli ts/ e nbc ban coi fbo 
bupte actúe úaer^et ^niibooifco bclefonbeii toe? 
gfbjocftt fjccft. ^offt fpzuiit fiítr upt cen fcer 
toontíctlijchc af^ Éfrtjfpbentfiepín: toan alie Din* 
cm / trie todche ich met m foúbe connen fegnen 
l)ac fp is: mp buncht/ bat ifh magt) feoem / bat 
(¡rfttngfjfmtg iierfcíjfpbm i^ S/ ictt fesgc meerbet 
batí be anbere bte aHren ben cjl)fc(í aengam : 
iuant aengefíen men nu \ m i foo toecl ais aeii? 
gaetbengeeíl / gecomen iseftoi een get)eele af# 
¿efcf)epbenn)rpbt lian aHe btngen / foo frtinnt 
l)(t i bat ben e^ete begeett / bat get licOaeni get 
feltoe ooch te Voc rcíte fieile / enbe men QMt ernen 
nieuüjen afftcerban be bingenbefeé toevelbttí / 
toaer booj oné bit letien Vuel berb;iettget VnoiDt. 
l^ ier op tolgfyt ce n bcrbiict/iuflch top ons feiben 
nict en connen aenbocn / noel} ooch bat geeomen 
Sijnbe / niet en connen qupt tombent 
gcfi foube btt croot uertmet feer tud VniKcn 
ijerclaeren / maer ich tojeefe bat icft niet ni fa! con* 
nen 5 ten fal ñor litan SÉ taat feggen bp albten tcH 
tan* ^ nbe men moct vuctm / bat mp befe bingen 
obetcomen ;i)n langb nae aHe be btjTioenen enbe 
ibetopenbaetingcn bte ich befcQ2t)ben fal / enbe 
nae bat ich getooon toas te bibben / taaer tn ben 
lacere mp gtootefoetigbebenenbebermaechingen 
piagl) te geben. Ccgbentoooibeigch / naebemaef 
bat fulch# altemet ntet op en Oout/bebbc ich mee? 
£enbeeI0 enbe gemcpnclijch bit ptjne baet ich nn af 
fp^ chen fal» ^p is altemet meetber/altemet xm* 
ber ^¡ch^otinu fp^ ehen ban alsi fp meecber té: 
iuant al {pe Vuel bat irUDicr nac fegaen faí ban 
be groóte cracljtm oft bitjbhigen bie mp aen« 
miamen alá ben ^ cere mp Vnilbe be opgetogent^  
jprbm bctlcencn/ riocfjtnn^ buncht mp bat baet 
niet 
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rrict mbttü t t finí «1 té/ban rcn fffr licljncí 
rviclijchc fnrche ten acnficn batí crn fcrr gcrfle^  
Itjcto. <gnbcirU mcpncM Datifíi bttnirt te 
DooogmUfrí)effc;lDant í>frepi)ní a|f)oftof( be 
5ide bie g^oelt/ rc&tjnt te toffm mcí l)ciel)cfrií 
fcfjappingDt bejí UcDacm :^ iae brt fc^ ijnt bat fp 
baer bcpbc af bertartitiglj 50» > (M« ncrfi^fníi en 
is baa foo upttermacten groóte Urrlattniffc ala 
ftier íjsf/ tot be Mdtt / foo icít gefept f)fbbe / top 
Cf)fen oDifncchc en wu / banbtchtoHé eomt ons 
oinjcrficns cen begeerte obec/enb' idt en tocte 
nút Ooe batfp bcrxoecht too^bt / maer fp boo^ 
biingíit be í]fcíe -teic op cenen oogenblich / atbe 
liegljmt í)acv foo moenetnch te bailen / bat fu tee< 
neniad op-eünt bonen (jart feiben / mbe boten 
ai bat niicretiapen / cube <í3obt lact Ijacr foo 
Maten ban alie bingl^ en / bat / t)i c feer fp ooeft 
aibenbt gheene ter toetelbt en fr^gntte Vnefcn bte 
6aer cfjcfrlfeOap f)oiibe/nocftO> enftoubebie be# 
COeeren ban aüeenlijeh ín befe beilaetmtliept te 
(lerben. J^ iet bact loepnicft /bat-men ftaer aen* 
fpiehe/oft bat fp bacr feiüen alte mogelneU geVuelt 
aenbocom tefeeften/om bat liaren cfteefi/al 
bebefp noeíifoo beel/ Ijem befe berlatentljept ntet 
qupt en maerfit. <íBnbe al bunefet mp / bat «íBobt 
alaban alber-bcrfle ban gaer i£ / foo maecht l)n 
Daerfomrutjlenbcelaeljtmn r¡anfi)ii grootljebni 
op bte toonberl^cHfte maniere bie-mcnfoitbe mo* 
Cíjen bepepfen /enb' alfoo en can bet ntet gefrpt 
iuojbcn; etib* tefe en mepne ntet bat ftet pemanbl 
CDeloobcn oft berflaen fal / ban bte t QbepafTcert 
Ijeeft: \n ant t en úe aeen niebe beplmgge bm te 
troofien / ban otn te tgoonen be reben / ote ecn fiei 
fieeft om Haer te bebzoeben / ban bat fp abfent té 
ban fttt gocbt bat ín geni fteeft alie goebt. 
^oo? befe nube^epltncge vgaíí be begljeerte / 
«nbe 
aoz HetLcven 
tntie oocfí be groóte tedaetcntfle bnft fu gart ht 
fitt mtt ecnfog fubíijif tabe iioo;fnotifnoepi)ne/ 
bat nlftocVDfl be fíele gOefíelr ice m befe 1ú)oefttjne/ 
bocíí / foa mp bmiefet/Voel nac be tttm mací) 
feSGljn1 (f "be b j) aDontueren geeft beu Cotitngt^  
Iticnen ^opíjcet bit gefepbt toefetibe in g-leirjflie 
betlaetmtlje^bt; be[)alí)en bat <6obt bie aen mn 
a!3 cen &cpliaf) perreon / te getooelen gegQétoen 
fjeeft op een mecr ereeffítoe enbc uptftcítenbc mas 
Otete) Vigilavi, & fadus fom ficut paffer folita-
irius in teao. [^ efe ftfübe glK'iuaecfet / enbe beu 
^etooiben alteen eenfaeme l&iffcgeoptbaeM 
«enbe alfoo comt nm alfóan bat iDa-p te í)02en/bat 
nip buneftt bat ieh 'tfeiuc tn mp fie: eiibe nr.i 
i£ eenen troofí / bat ich fie bat anbere ^ erfoonen 
oofft foa groóte tierlaetent^epbt tn()en gljetooelt 
ftebbm/ Boe beel te nieer alfulehe i §>ÜQ ban 
fegijnttet bat be ;tele in ftaer felben niet en is / 
maer op ftet bacB oft fop toan íjaer feltoen enbe toan 
alie bat gíiefeíiapen i si / taaant mp buneb t ¿ bat fp 
nocíi botoen Oet aibcrljoogbííe bat m be fiel i& 
<0P anbet repfen gaet be fiel aljee een bie in fon 
uptaften gfteperfl enbe gíjebtoongíjen ijí / fcg* 
genbe enbe to^tegenbe aen íjaer feítoen / watr 
is uwen Godc i <$nbe ftft is te noteren / bat tcri 
eerfi niet Wí en toiffe Voat befe ©erfen in Qet 
^paenfeft gftefepbt toaeren: maer naeberf)anbt 
boen idiJt toerflonbt / Vna^  mp een folae^  te fien 
batmp ben &eete bie in mnn memore gíiebjocljt 
fjabbe/ fonbet bat iú\ baer op g^ epepjl ^abbe. 
anbere toben toa.á icfi inbacOtiQí) t'gbcnc 
•. bat 
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ftat & m Jpamm rcgftt / bat ÍJP btt totretbt 
gecmpfi t& ^ch en feQQe nút Hat bit alfao / 
toant batfte icft nu; maer mp tnmtb bat be fiel 
nifoo Qfflelti^/batfp geenm ttpof! ontf.ingljt 
í)m bm j^ eincl/mbc bat fp oorií bacr nict en i s ; 
nocQ fp en beoeert bie nict ban ber aerben / enbe 
fp enisi bacrooch nict/ raaer ftang&taWgecwpfl 
tnffcften $cmtl enbeaerbc/al íóbenbe / fonbec bal 
ftaec ban eenigh quaertter Cccours enbe onber^  
ft^ nbtcomt. mam in 0gene bat f)aer ban ben 
V>mtl conit / IKÍ tocich ié ^  foo ifh gefept íjcbbc/ 
ten foo tooiiíj?rltjrfíe íimnifTe <6obt¿/tocn f boben 
aüe bat top niogen begeeren / ifi om gaer mccx* 
ber to?mcnt aen te bom / )Dant fp bort bertnee& 
beren be begeerte / tn fulúux boegen / bat be 
groóte pjne / nae nujn buneHen / altemet ftct gcs 
borlen bcneemt; maer bat buert nict feer iancíj. 
Un fef)t)nt bat t)ct eenigepaffagten be? boobt£ 
50» / tírbaiben bat bit Ii)ben foo groóte génoegl> 
te met mm bimcfot/ bat ich nieten b)ete Vnaer^  
bp te gdücBen* Octio rmfclle foete jBlarteiie: 
\nant niet met alien ban alie alerbtfege btngen / 
bat aen be siele foube bertoogftt vno^en / en flaet 
gaer aen / nlVunrr f)et ban't gbene bat baer meefl 
Pleegbt bcbagdijctite toefen; tetflonbt fcbijnt \)tt 
bat fp't ban baer (mtjt. ^p beiüaet Vuci bat fp 
niet en bemintban baeren <®obt / maer fp en be> 
mintntet fonberlingQjgi ban bem / ban fp begeere 
't al teenemád fcffnio / enbe en Vneet niet Vuat fp 
begeert. Sücftfeggebat Mnieten toeet/toant 
be imaginatie m bertoog^ t Ijner nict met alien / 
enbe 
2c4 fíet Leven 
enbe nat bat nm tumcfít / ten langíie peofe trfctü 
bátrii aífao gclldttá/ ni vuercfeeu be eracDten 
nirttgbrtgdftfp m be toerecnrnstje enbe opQfje* 
togficntíjciiíst ¿ipgljcljouDen luchen boo; be 
tyeusDt. 
<a icfos ,oft ícftbit boto utocr <ícrvo. 
coft te íicnnen ge\)en: op bat gl)p mp occ h moogt 
feggen ^ at t)et M ;\nnnt tic t i e ijct gene baet miin 
fíele ttgíjenWJoojtJelnclt ált^bté mebe uceenuncrt 
i¡5. <©>üinarflijcíí ale fp lebtgl) ís / \)alt fn m befe 
ftcnau\üttjebm bCjáboobte/eiibe fp b;eefi ais tiaet 
tñeaeneomt/ inibtfbten fp ntet fiertorn en fal. 
Ifcaec baer cenjí ínjiejlelt toefenbe / foube fp toel 
alie ben t^ bt / bat fp leüen moet/toülen tfmfttftto 
6t)en rnct bat {gben/ ntet teglj^nfiáenbe bat t)rt 
(oo uptnemenbe groot id / bat f)et lirtinrm bat 
Quaüjefteanberbtóg&en. siltemet begl)eV)en mp 
oocít bpcaitjS alie be pof^ aberen (foo be ^ufler» 
l\m$ fegggen / bie aitemet tot mp comen / enbe 
bat nu mece gíjeinaer Vno^ ben (mün leben sijií 
Sfícítjch upt be tote / enbe mijn tjantjcn v.m foo 
frof bat fe^ fe aitemet niet en can rfaemen leg? 
gfjen/ enbe alfoo btijft ich tot ^ anberbaegftsr met 
ft&c groóte pijn inbe flagfj aberen enbein lict Ite* 
liacm / bat ftct fcf)i)ntbat nnjn leben vjcvfíupcht 
3ijn. ^feftpepfetDef/batftetben ©eere eenjí fal 
belteben/batbp albtengetfoo toooitgact o\$'t 
tot noeft toe gebaen Heefi; / ftet fal een cphbe neí 
men met íjet epnbe toan mijn IcPcn t toant foo 
mp buncht alfuíchc pnne 10 baet toe groot gíie* 
nocgf) / ban ich en bent ntet touecbigl). %\\t mii -
ne benauVntDepbt is alfban te fietben / mbe ícft 
en pepfe noct) op íjet ©agebier/ noeg op be groo? 
tefonben bie ich gDebaen ftcbbc / iuacr mebe ich 
be^elleberbtentgabbe. g]ch bcrgOctct al boo? 
&e groóte bcgbcerte toan (0obtte aenfcíjouüicn / 
enbe 
• 
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tüht tne bcríntcntlicpíst mbe fcnfacn f^pbt be* 
Bacgf)t mon fiHc itiift / tom alien ftct gefelá 
fe^ ap \\)creH3t¿. 3DvKr batt petbat Qaeifou» 
be eoniien toertroofl n/bat foube toefen te fpiefem 
mct penianbt trie bit to?ment bep^ oeft Habbc; 
enbe te fien bat al toilbefp Daer baet toan beelae* 
Ctim / t)vi£v buncht bat íjacr ntemanbtggelooDen 
en foube. 
Dao: ualt oocfi feer rvoaer / bat bte jpijn foo 
grcwt i?. / bat noel) alleen en foube toillcn 5Ü« 
Cdmt» t'anber ttjben/nccl) tn gcfflfcftap/ ban toan 
be gnni:' aenVntenfn fcube connen jjaer bedacc^ 
bont t'^lé opio* f^ n bte ben flrop aen ben ftal^ 
tKcft / enbe beginnenbe te fmactjtcn / foecftt (fjnm 
afem te ftaclen: alfoo bunclu mu bat befe begeei* 
te ban Qtieffircftap comt upt oñfe cratickftcpbt ; 
toantCoeniercfet be pijn on¿ tnperQeftdbe^ boot^  
flelt/ljet ^cldt fn toooiinaer albu^ boet;íeh (jebbe 
nin fomtoijlcn baet in bebonben booz groóte 
ftcéfítenenbe anbeteooifaeefon/footelt gefepbt 
t)ebbe Í fae ich mepne bat teft foube mogljen fes* 
8l)m/bat bit pcrij^el foo groot al.0 alie be an* 
bere <ao is be begerrte/bie het lit^atm enbe be fíele 
fKcft om niet te ^epben) be gene bie ftulp epfcgt 
om afniitc Dalciufiit-cmct bietefegQen/met gaet 
te bedagen / enbe Qaeren fin baer af te trechen / 
foo foccht fp temebie om te leben crootdijd^ te* 
gljen ben tóil be^  cdicríí? / oft toan í)ft oppcrfíe 
bcel ber 5tele/ bte «efe psnmeten foube Mett 
quüt3p. 
gdi en toect nict oft i * tatjfeflicft boe ttft gíje^  
ne bat ich fegg^ e / enbe oft ted't toe te te feggen; 
bod) footnp immtrs bimcht g^ efeQiebt uetal* 
bu^ í> ^ervu. toíl aenmerchen Voat tulle teft 
fean Hebbcn tn bit letoen: toant bte id* plagf) te 
üf&ben ((jen iwelche toajS Menbe in't gDebcbt 
enbe 
. / • 
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ftibí cm f^mfiftJt / toantbacr mp ben DccJ 
re bertroof!enbe) id nu boo? beti meedciibed r* 
anbert m bit tojment; mbc bit is foo tucl fnincí 
limbe / í nbf be ;icí c betñnbt bat í]f t bnn foo grooí 
ten \»ferben ié / bat fpt lieber beeft ban alie b¿ 
lieffrlnríU)cí;cn bie plagfy te ontfangen. Dnet 
bimc ht bat f|et feherber Aiwnt Det 19 ben Vuegfii 
bes Crup /^enbe heeft tn Qeni/liae mi)n bune&en/ 
ecnm frer cofícíhthm luíi / toant aen íict IteQaem 
en \tto?btmet olrs^cn baiipijnr/ cnbebe t^ele 
t^ bea^ene bteltjbt / etibe me aneen gl)entetbe 
b:f ngí)t enbe binbftfjap bte bit li)bf n mebe b2f nqt 
91(lt en VDCrt niet íjoe bit tan ;ün / maet Oet i& 
\mtaym alfbo/bat ick befe bselbaet trie bm ^ee¿ 
re mp isi bombe / be incldif ban 5i)n[|íaiftt atteen 
lomtenbe geenfinté booj mijn tocbom/iunnt 
fp i& feet bobmnatuerltjch / nict en foube VutUm 
mangelen MOOI alie be anber baec icft titee nae 
af fegeen fal i idk en fegge niet boo? altemael 
feffenjí / maec boo? elefi m'tbi^ fonbere. <ínbc ftíct 
tn moetniet berg^eteií^n bntiíh fegfie / bat 
tefe aenballenmpnu aeneommnaealiebe \mh 
baeben bfjs ^ eeren / bie f)p mp betKent / ntaa* aí 
* *t gOenebat tn befen 25oetfe befe^ eben i«{ / enbe 
tn í)ct gljfne baet ben i^ ccre mp nu tote gcft?ocI)t 
©eeft. v 
3Cífoo fcPt in t beginfel beb^ etfi toa^ (gclipr 
• Ic6 bpcanjí altübt ben / alsí ben í^ eere mp tmm 
nieubiebidbnft tóboenbe/totbatfijne ^ajedept 
Dft frlbe eontinnerfnbe mp baer af berfenert > 
ftpbe fip mp / bat teft niet en foube bieefen / enbe 
bat ich befe Mbaet meet foube aeliten ban alie be 
g()enebiet)pmpban teboo?m gcbaenftabbe / 
Vbant bat m befe píjne be ^ iele gefupbcrt íoierbe / 
enbeGfjcfmebt ofttepn g{)emaeclit terbe / QÍK* 
IÍ)cñ^ <6out tn ben fmclt-obcn/op bat í)ft mmís 
Iteettfdl 
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Iktxtfñ ton frjne caben ttatx beter magQop boe* 
gfKn! mbÉ bat fp bacc gftefuptjert tooilie fcant 
Cftme baer fp ínt ©agbebier boo? mocflc toclin. 
^xh bcritonbttDfl bat bit m groóte Mbaet 
m t á i cnbc ifh toierbe barr bao? mecr Uerfcftert / 
enbe nit)nm Birctit bnber fcglít bat Dft gocbt 
10. <enbe al bKffDr íeft/om bat irh foo boojí bm/ 
foocn cofltcft mu nocfttnnÉi tiopt laeten boojr 
Hnni bat fpt quatbt toa^imp bebe eer be í)oog{)í 
l)epbt ban bit gaebt bjtffm /ftenbe ich fpe gua& 
iijch irtt bat tetbteiitgabbe. Odebeiiebtftt$p bm 
£>cfrt/bie foo goet iá/amen. 
I^P buncht / bat tefe bupten mim pjopoofl 
Crgamben: wjantirtt tiabbe breoíí tf fpjchm 
ban be cpgetogQentQeben enbe t'gtjene bat icli 
nualirrnJbr íicbbc/ nocf) nffcrbanopggeto^ 
^Hentbrpbt / enbe atfoo tacht ÍK t be effocten bic 
ich bcUjcülttKbbe. aBpfullm nu Voeberom eo* 
raen tot be opgDetoQbenitepbt / enbe tot t'gftc nc 
bat baec otfunaereitieft tn gt)efc()iebt. ^efí fegge / 
bat mp btchVoil^  bocíjt / bat mrjn licíjacm foo 
lornt boicrbt / bat ()rt aHe (\oaerte berloo? /enbe 
foun-unim grbeurbe t M / bat ícU namuciijcííá 
en glKboribf bat nnin bortm be aerbe ggenaee^ 
ten %\$ ban (jet itctjaeni tn be opgDf todimtíjcpt 
/ foo i5 l)ct ais boobt/btdttuil^ fonber pet 
tf bmnogíKn : enbe foo Qet be ni amcomt / foo 
feíüft fjet altoosf/ fittenbE/I)et p^ met open ofl: 
Ojoten Qanben. íDant ftoc wcl bet cbcboclm 
feiben berlozm biojbt / foo mp nocbtaná fotn» 
iunlen gebeürt / bat tcfft teenemad bcrlorcn í)cb¿ 
be / maer ntet bichiuiié / enbe niet feet Iang¿. 
<©cn oibinans ts bat berocrt b3D2bt: enbe al en 
can Qetboo; bnn fflbcn upttocnbcUjcít niet upfe 
recaten / noegtan^ en laet (jet niet te berflaen enbe 
te acnfjoojm i al.sí ban toe. ¿Icft en fegsye niet/ 
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bat í)c t berflaet oft Uoozt / ni^ get tiu ttft f)óoa^ 
Re tattibe opgíKtogmttjcntJt (icíi nocmc Oct googfiflf/ al¿ mm be fracljten qupt too?lít / íwa| ipnrpfoafeermet «©aíit toereentgOtteíicnO 
toant 't enfiet / nocí) en{)0O|t / nocí) en ahftodt 
lian riiet /foo mp büncftt. Jlfeatt / ceüjch icfc ge* 
feptit ftcbüf tn Ijct noojifbm g^ ebebt bes bcrce* 
nigíKPbtsS / bit / te toeten bat be fíele níMicdricU 
ín <5abt baheerttoojbt / buert níet langfje/maet 
foo (angf) nls't buect / foo en ($eboeItmen gbeeti 
toan be eracftten / nocí) men Vneet ntet Vnat baer 
gOefelltebt. &it moet niet lucfen om torflaen te 
\iio:í)m ter tohlm men f)»r op ber aetben teeft / 
immeré Rabien beggeert niet bat Vnp baer toe 
fouben beonaem 5tjn, ^ie íjebbe tch aen mp ftU 
Denbep^ oeft* 
© <£erto. faí mp biag^en / f|ae buert ban be 
opaftetogentljept altemet foo beel tiren i 't 
nebatmp bidnvilá obercomt/t^bat/foo idí 
ín't booilcbcn tjíKbebt gftcffpbt ftcbbc / Uct gftes 
meten gtjefeDtebt met poofen. ^teftmad^ ber* 
Utrtt ftaer be fleíe / oft om beter te feggen / be í^ ee* 
re berfltnbt f)aer m i)em / enbe ^ ebbenbe faet aU 
foo een pooflNen ttjbtá tn ftmi gfyeQouben/ binft 
ftacr nlícfndi)dí ben tijil. jf@p bundít / bat befe 
berroeringíie ban be anbere tttwc cracbten toe! 
magít bcrgridícn Vuojben met be narlbe ban 
eenen ¿Sonrn-totjfer/bíe nopt dille en ílact i mace 
aljí gctbe ¿&anneber recbbeerbígbepbt bdieft/ 
foo boet fpfe toeí ííifle flaen. ^ie (Igee ich buert 
ntet lange / maer alfoo ftet gemelt enbe op^ e* 
ftebcntftept b s^ gfteeffief i * groot gemeefí/ alijí 
ftct bat be anbere crae^ ten baer Yueberom roe* 
ten / foo blhft noefttans ben Voille berflonben/ 
enbe boet alsf teenemad ínedíerfulehe operatim 
ín íjet liebnem. 50ant naebemad bat befóoee an* 
bere 
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b m (ptttñmbt ctatfpot be sitie fíxdtm te bmz' 
íoKtne he minfle # 1 Dan ftaer togantom) ora bat 
trn boa; be fmmn aoclt niet bclct en íaoibe i foo 
té í)ct bat ()n bif opOoubt/ ^J^t ben i^ ecrc bat 
alfoo bfcjUffrr. <Enbe meefimbeel ;ijn be oac$m 
Qt)cfIotai / al en M m \üp bte oocft nret fUnnr:v 
enbe ís't bat fp nltcmft open # t / fbo en iunjtjj 
men niet glKtoacr / noeft men fean niet onbertícn^ 
nm 'rgtimc bat raen firt/ gljf lijcft ícft te fco?en GCÍ 
fcpbt tjebbc. 
imev ban lian bf t UcQaem bele mm pet upt fñn 
fdticn boen / ten emibe f)et niet r ató be hraíhtm 
iDeberora bp een nomen / te M te boen (jebbnt 
foube. *©acrom foo toie befe cabe toanben i^ eere 
ontfangben íjeeft/bat bp beni niet bcbjoebe/i$Jt 
bat bb attemet frjn lie^ aera beci oren laneft cbf^  
bonben ftet / enbe fonitnbt^  noel) |jet berfíanbt 
tnbe be raemojie tocrllropt.tif t iü vuel Voaer/ bat 
fp bpcan^atójbt bcrftnboít in <0obt& lof / 
oft tn te totHen begrtjpen oft berflaen 'tgene bat 
baer obereoraen 10/ enbe nocb en ^jn fn baer toe 
niet toa&er / maer 9)n gbelrjcftbie faijtlfrgbes 
Oapen enbe níjebjaomt betft / enbe nocb niet tee* 
nemoel toadírr gbetDo:bfn en iá. ^ehnerelaece 
bit foo epgtpnttgcft/om bat icft toeet batter nocí) 
pecfoonc ^rt/oocd gíermbefe plaetfebie ben í¿ee> 
te befe grade boenbe/enbe i&t bat be gftene bte 
fjaer tegecen/ biet tn niet íjerbaere 11 m ^ m / fjen 
fal nüfT:bien bunefeen / bat fp mocten t^in gíif¿ 
Incít boobt inbe opgbetogbentbfnt / p^ ineipaineft 
ató fp niet gbdeert en #1* <Enbe bet ice iuel cett 
lararaettijene faeeHe bet gfjene bat-raen batí be 
55iec&t-babetíí raoet lijben / bie bat niet en bep 
ftaen/ gfy&ftcb icl\ r^et nae fesgften fa! geh m 
berftac raogíKükb niet toat ich fegabe/ u tgetmi 
fart betflaen aljet mfyn& in be toaerftepbl 
0 raeche 
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raeífte/s^emftcht tmifetÉrf ntetr nu trprim* 
tic af yljfgl)funí l)(tct / fr*taxi gtn? / nuts íjft 
tiift fcci langi] glirtíbcn m / mo¿lifü)cU feo 
fm ntet cabe tilirfl^ OlKn ni l)tbt / ni o ich. ^no 
ümval i s lut tiat uú tñchVuil^  niijn brfí c tot bot/ 
fbo ni 10 barr glifm cractjttn't iirtjantioinbat te 
tertm; be fíele i)f cft trie ganífifbrtm íi tot baer ge» 
trorhnu |eenigf)mael Vuo^ bt tom booi gtpfont 
toe gljnie fie tofl fiech ende bol grúote pijnm / 
mbettojbt ooch Córner / fcjant l)ft gmeuatbanr 
Chi QcUni tiojbt feer groot: enbe attemet mit 
ten Vtixt i foo icti fegglie / b.u tjet lidiaeiti nct 
itíút gUcnicte / amgÍKfien tatt tjet mi gl)e^ oo^  
faeoi ie in x gljnie bat be Cicle beg^ent. ,f)M bat 
Den nietifci) tot geni felpen gDeeomen té / ttf (jet 
bat be opgtjetogentftept groot gf)etoeefi ijs/foo ge* 
tmtrt bet bat be eracfttni ernen bagi) ttoee oft 
biproobnifiganibetiettlcpt i^jn/batftet fcfjgñt 
bat fp bí> íKicr felíifii ttiet en 5ijn. 
^icr io iKt fuetjten ¿ om batmen toebfrom 
woet be eren tot tjet ktoen ;buT ;!)nnube Weifc» 
«1-den gíjctüatffeini cm tod te Wiegt)fn/l)et tock 
na^ i^nu tiergaen. ivice iwibt mibet toenbeí 
<amtfi tememael opgt)erecf)t : bat tiet anberá 
nict en fcíiijnt / ban bat ben «tafleiepn ban bit 
* ^t opKlinit / oftopgftetogí)m Vuo2bt tot ben a^ 
bn1)oog{)flcnto?en/oni albaerbet bnibel boo; 
<?obt op te reffjren. aenfict banbaerbegene 
ble bntebni;0ii / ai? een btenn betjoubm \#: nu 
en fp booj gíjeen perocbelen meer btrbaert/ eee 
foeeftt fpbie/aljS bic mi op fehnf maniere ber? 
feítert tó ban be birtoñe Ipierrietinni ctoerU;cíi 
l).:e luttd te aeñten # i alie be bingtien ban tyet 
fcmebnvenbenoebatfp ntet ni ^te baer 
/ bie bernrijgl)t bcel bingfini m;t bm boogíjen. 
feu ni bíilt na níet bcsetrenuocl) Deblim emen 
•".>' anbtrm 
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«HbnrcntoíUe/ banbie ben i^ ecre ftcm gfjccft 
mbciñfrom bibt ip oibtmofbciocít / mbe maft 
be (Jcutrié ttañ rijnen toiUc ¿§>iet Ijier bm 
Ifectocnif r bic nu «Cnfídepii gc\i3D>bcn 0p m 
bfgíjcert niüt anbcriá « bombíMbm toille üt$ 
í^ ferfn;í))i»«nVjjUtgft6£nmccflfr $ftit nocí) o\»t 
fp fetoen / nocí) otoet pet anbct# / nocí) otier emfe 
eften Vuater-put tomibffni ftof 5 nwír aíá bart, 
pet goebtíí in té/ baUtJitt fip bnt Tone ^a^fíept 
wpt beplftluantuo^ít am éti béaftectt íip meí a»? 
ni)cn$í tt íjfbbcri / ban bat Ijp tecnemaci boc iia¿ 
fijnen Vnitíe/nibc iot fmc %\ow. ^Enbe bit allejS 
Cftcfcl)iebtalfoo opjfcbtcíi)c& mrt berbart/ alá 
í)et tóacracfttfli^ch ougftftogíjmtbeben 5i)n / ba( 
officebtaií»tairulcft€VDachinol)m cube moftft 
alíSlcft cftefepbtftcbbe: cníK bp albtm fpfalfbjr 
«iet tw íijn / foube tch fcer ttoijff^fn pft fp Dan 
^obt fouben inífm/ mbe ter tojerfen bat ^rtrau* 
be fulffie raferrtQfn i^jn baer ^ Sinte IDinccntiuíl 
af fpíeecftt. *©tt iuat icli M / enbc l)cbbe bet Í 
Pioe ft boo: ftpmmtic /bat be firie ftier batí afí^í 
mecderfTe bloft / enbe bat fí? qp een ure oft mm 
tijbtfí alfuíífte bñ)fte)>bt enbe ttbettept bfrcrtjnftt 
bat fp íjaet feítoen níet feemim en can. i&p fiet 
toeí/ bat ftet í)act epgben níet en is / necb fn m 
iueetftoefp aenfulcfteu coet gbecomenífif/ nuec 
fuberflaet clacríncft ftet obcrírroot pjofijtbat ele» 
líe ban befe opsetoGbtntbfben tfm* aenbjengbt. 
^iemanbt fa! bit ebriooben/ ban bte t bfpjocft 
beeft: enbe baeram m gíptoráen fp een arnie fíes 
íe niet/bie fp sfften bcbfacnbe foo bóoá getefltc 
3bn/ nu fiái fáa baefí te begijinnni baec tot faa 
cloeefie babái té fíegbcben / Voant fp bfgbfeft 
baer terftont om níet te bieben tc?nnín cí?pnc 
bmgben ben Wtu te bíenen / maer h tytt a{b?c ^  
Ijoogíjjle bat Ijaei: mogftdocb ^ n memaí 
<&í bat 
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ímt lirt ecn tcntaíic'cnbc tiVocptrije í^. jfñner M 
tlrn fu twt ftc t Dact üt ai nitt en comt / runa: toan* 
íwn ílítrc / acn ttíim fp tiu te (!futrten toan ftac* 
rm VPÍÍ op5lKÍ>2ac0l)fn Ijccft / fp ni foMbm ftun 
nict tjcttoortbcitít \mtt n i^ bowflacn / íwt 
t£n3íric tJte tot befm (íaet gDtracditM / nu nict 
cii ffoettfit nocíj cnboft uptljaa' frtijm/maer 
íiat toan allfiS tiat fp bam moft / bffm oppfrftfii 
4í:oHi»rií ft^ sgc b?accl)t. <®ú) ífrtét «íJobt / hoe 
líacrlnch fice tmn Ijierbc uvtlccomal^ .njr.n 6at 
^eifnen / mbc ftoc inrt torflactnmi ^ nt reben 
Dm t^^jijert gabbc / mbe top altcmari mogími 
licbbm om be blcugeien ban cen ^upbe te begee^  
ten. I^cti Derífact clacilbfít bat l)(t tm toleug&e 
i$ / bie ben síjerfl síjeeft om ftem te toerfieffen bo? 
j^en a! bat 6efcl)apmi0/enbc bobm fp felben 
Hoo?al/traer{)ett« cen foctebteuge/em gfte* 
noegtjdiícfte Wfeusge / cen fcleucíje fo"fcfr 9ÜÍ5 
rucDt. 
<©rf) inat een íjeerfrfjapppe 6«ft cen jirtc /ble 
íien Oeerc (jier toe bjengíjt / bat fp alie bmgDen 
can aenfien fonber ftgentftn beitoaret te t^)n { 
l^ oc fppEgaet ben ttjbt / bien fp baer ectuef fí ie i 
i m berVbonbect fn Qaet ban Irac too a:lebcn blint» 
Uepbti^ocbrpmiDaerbc ebene bic baec noeft 
m (feften /fpmalgch M Qettooleh i$ bte^ un tn't 
gebcbtocffencn/enbebentndehen dBobt foctig 
fteííentjerleent! ^p foubc Yod VuiBen lin^a* ht* 
ten imtfd)Ku\ucn / om te tenm te Qijeben íioc 
feer fn bebjdglKti ?ijn: cnbe áltente t boet fp't ooclv 
cnbe ban regénen ober gaer Dooft bupfent berbolí 
gingen/men fioubt Daer booi Inttel oobtmoebigli / 
cube bat fp britt leeren ben gtyene ban teten fp fm 
ht belpoien te leeren / enbe bpfortberlrjch alií't 
cen ©2011 perfijon i$ / üatxté íjtt bat men ímv 
aifi firiichty cnbewct reben / bwnt 0.J m inctm 
nirt 
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niet be hmcljt iwcr fp meto gcbjcücn vuo:t / ant 
fp nirt nifícn m han/ notl) ni han Ijacr ntct ciU' 
Ijoutiai Dan te Vuaetfegouincti toan Ijunnc bclini 
gt)e be gíjenc bic m lief f)eeft / enbe trie fe Qeemc 
¿oube toerlofi fien ¿anben herchet Man bit letien / 
Den tuclcUm niet minber en / nocí) íper nict 
tnínber en fcQtmbt te sjgtv ban ben cfomm baet 
fp in geflehen Beeft. 
Dacr fptjt ben ttibt bie fp gí)c-fmploprert 
httft in te fbechen be eeie enbe tot fjet jbetyogft 
bat l)aec bebe gljcíaobm/ bnt eere iua.sf/ tQbmt 
bat be toer ritJt eere 5eet^p fiet bat ftet ecn ttott* 
groóte logden is / enbe bat tap attegaber baef 
tn Voanbelen. i^eet Vucl bat be opzccljte eere 
metlogOenaegtigh maer tuaeraegtigh / tooo; 
prt arütenbe 't oyene bat t)ct is / enbe booi niel 
I)oubenbe ftct ghtnc bat ntct en i £ : grmcrrht ai 
ntet en i«/énbe inin ban niet/1 gene bat bergart/ 
enbe ^bbt ntet en beljnecDt. S>p befpot ben tijt/ 
ínben torichen fp cenigl) xucrch g^ emaeeht íjf cft 
toan íict gclty enbe toanbe begeerte be0 fclfó: Ijae 
to^ef ieh g^ eiootoe/ bat tch Qier toan (enbe ftrt í¿ 
toiaeraegtelijch aífbo) mp nopt btfcftultiicht m 
íicbbc: tisí fcljuit genoegg getfeltoe eenntggfIniS 
te aegten.^ 3aer'tfahebatmenbaer mebe moetj/t 
ccopen &et goet bat tch nu tn mp fte/tch fonbe bat 
groot aciden; maer men fiet bat bit goebt etjc^  
tooniten ' m M mtt bat ai te toerlaten, 
aBat iee l)f t bat men coopt met het gelt bat top 
foo begftéeren í ití ftet pet ecficlijchr < ÍJEÉ (Kt pet 
lanchbuerigfté i oft tojaér toe begeren top'tllfeen 
foecht toooitoaer een boncher rujie / bie foo bier 
(laet! &tehmaei£ tonntmen baer bao? be íjcUe / 
enbe men hoopt baer mebe een gcbucrigíj topee / 
enbeptjnefotiberepnbe. <ac|)bat een peggeii)^ 
fpt feitoc ioiibc &ouben toooj onp?ofíjíist)e anbe 9 
0 } f m 
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i fa (eet tod (bube íw gfictfgufctrt ftn { 
Ijof fouííen alie toemngljm crffntn / mft tuat retí 
fc?ifnMfcí)ñp fmibAi alie menfeften oníin: nialíam 
tymn toerfeccrÉn / ais baer efieen fi}9lJ«n bact toan 
i í t f mtK $út m tuarre 4 Hcfe late mp toosdatn/ 
tiat alie bm$|eufímbfn cftcrcnicbieert VDOíben. 
©oo2t0 fíetfr Ijtcrfaocrciófc ^eitlMttífpbtbeá 
iUtiUirrigíKtít'ts / enbe ()oe batmén Cuicr boo? tot 
iicrb?iet enlie omtijl mvt oócfe in bit Ictofn <Bt^  
iuat £«1 bnrufl / Voat em rteíme gfjmoegfitfi / cnbe 
iuat fmm ijbden afrbrpbt isbat í mfrtu 
•nm wkt &Wm befpímtrtuebbcn Dañftjn fide / 
ínbc fjaere groóte gñebjeften / marr oofR be &cfe¿ 
^ m m f o é /ftoeriepn tát ooc^ mocm Bijo/toant 
toe Entine fcftijnt baer fm* dacr. <ínbe baerbm / 
jfjoe feer bat «en fWc aerbepbt om fjaer bolntaecfii 
U maecften / fcJ0?bt fp eenjef ínaeraffttelgcft toan 
befe ^onne g|)crafcftt / foo fíetfpbat fpfeer tro«í 
lid ettbc ondaertó T$t iíf etom gUdS* toatet 
batiDeen cKic / VoclcH bupten ta ^omien^ 
fetíijn feer daerii / maer foo í)áe|í aíá be ^>aRne 
baer op fcftünt / foo fietmen bat ftet ¿ol fte^ rsf, 
Á©ífe Grtnffceniffe cptmtodna? be tóter.<eer bat 
tie fide cfjefldt íh befe opsfteíogeaííjepbt / foo 
íiunriu {jacr bat fp Baerneerfidt)cfítoae^t toan 
<í3nJ5t te Dergramnien / qibe bat fp naé ftáe? ber* 
tnotjften boetalbat fp can x maer te toe gíjeeoí 
men \m^t / bat be $onne ber mottoeabt^bepbé 
cp Oacr bc0nt ti fcftijnen / bíe ftaeioogíjen boet 
ppfli boen / bah fíet fp footoed toefdíng^eii / bat ¡ti 
bie Vnd ioé^etom fbribe toillen fliniteh / Vuantfp 
jen 10 nort) niet toan t|et cftefl^djt toan bínt tojooí 
íneti airgnt/ bat fp befe §>mm foube cohñenfler* 
relijdífifaenfini: niaer ftoe luttd fpbíe ooefe open 
ftnubt / foo fíet fp ftaec cefied ondaet ^ p benefet 
¿JpíJOt bCtfhmt WÍC uwc teghenwpor-
digbcydf 
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d^hcydt r chrvccrdi'h zijn 5 J^anníft fp 
«©a&íleTlijcrtc fonnc aenfict / fbo toc^tttfii tocríiups 
fírrt botóte flaerftcptít: Vurniijccr fe op ijnfr frií 
flrt fiíjcív enbe alfaa Vüo?tíiit bupffieii ftfri bttiit. 
?®it ghebcinrt mmigftonf/ijatfp aíbué ttm* 
itiae] blinbt / Doilonliín / üerflagoen y cnt»f tjnp¿ 
tm ftarr fcftni booj be groóte oingfjm bie f? 
fict. DifT ücmiJO^ttmn Voaíracfttigtje oottnocí 
inaDwt 0111 adeaifint^ dem te begt)eí)m toan f|* 
felüíit tep?íjfeii/ nocl)bai atíbete ban b^ eti foip 
ben. í©eíi nifcflet toan ben íjof beplt be toaicíítcn 
MW/mbcníet fp/cnbeotoerfulcíijítnblijft t)íwr níet 
aeii be toínglieren debmbe Mft aoebt bat fp 
tieeft /t3t«bt tot í3obt (jftefliert. mfil'fg pet 
Uan ftaerfetoen/ bat i& totfrjnbfr glojierfp vott 
toel bat fl* fiier met eti l)eeft.<e«be al Vuilbe rp/<ao 
fii cati fp bat tiift íaten te toetew / toant fp fiet het 
ílafrírjfh met fcíier oogl)cn/be toelefte fp/ftoe fe« 
Set ooefe tcgen Satén banch i4 / maet flupten am e btngOen be^  uietdbt^ / enbe open^ ouben om 
tJt Uiarmn^i te acnfrOoniunu 
<0 4 H E T 
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Sy vcrvolght enác voleyndc defen leílen trap 
¿es gebcdts. Sy feght wat een pijn dat het 
isvoór een íicle dic daer toegecoraen iSjdat 
fy wederom moct verkeeren onder de men-
fchen ; ende fy verclaert het licht dat de 
Heerc vcrléeht om de bedriegheiijckheydt 
des wcrclts te racrckcn. Het houdt goede 
leeringhen in, 
Ojf© íiati te bolfrnibcn 'tgftene baer ich nu eif Vpd¿ fp^ efientie / iñi fcggtic / bat tien £)fere 
Uer cjíircn conffiit ban befe iicle tian boni ^eft/ 
fp ftrcft f)fm nu batgeg&tíKtv mbe fp toert tari 
bnt fp Oaer cfirtvilliGíilnfh tn (m* t)anbm o t e 
gheoeben Dém/ cnbe bat fp f\tm niet m han ^ 
D2ífetini / ftanr W & Vnetenbe í¿. 't <en t¿ mee ghfinrfí Qter / baei Het leben bol betyogl)0 enbe ofabdíjfpbtíí» ijS. %\$ gSp mepnt eciien bjienbt 
(tóetoonnen te fjebben / nae {Jet oíjmf bat gp u 
tcont/fao romt g^ P naminr(0 te baUam bat net 
a! toalfrbepbt iíf. f <$n i o niet magtic infh in al« 
ftiícfím bertoerrince te leben / bpfoñbertiKft al.* 
níeii baet mebe CfintercflffrtijS.^ altgft iííbe fit* 
lt/im ben J^ ecre biengt tot keniuffe banbe toaer* 
tiept €>r0 \s3at cenen flaet toaet bit boo^  €onin» 
¿fien! boe becl meet foube ben baeten bit te foec* 
fean ban ^eer<ibappr)entoateenrefbtbeerbi£bept 
foube íanbt toefen! boÉbeel QuaebtjS o^ube 
baer boo? belet inhiben/enbe beict sbeüjeed beb* 
ben? í?ier en to?eeílnien noeb leben noeb ttrt te 
Derliefen om be Itefbe <6obté.3^at een groot coet 
Ifibit too* em bit UKCV frfjiníngb i$ befoj^t u 
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§ijn boo? beecre ^ obts/ ban alte anttcre tic min 
íjjn/iuant be <ítomngf)m 5bn be eljcne tuicit an< 
bcrc uicnfrmocten nattiolgeu. <&m (jet g})Cí 
loof een (íiphen te ijcrmeerbernv enbe om be het* 
terjtf eeii^ tDfpnícO te setmvscube ítfe bup* 
fentftgehen totilen üetliefen / enbe metreetit. 
<Een anbec toinntng{)e 10 íjet toan een tirch bat 
Been epnbe en Ijeeft/foo bat bao? een b^ nppelhm 
toater^ / bat een sirte p¿oeft toan m toatet bat 
baer i^/ fp fcQünt be toialge te liefabcn toan al bat 
Uec beneben t& aBatfaTtban tojefen/al^ fn íiacr 
fal totnben teehemael baet tn toetflonben i <&ci) 
l^ eere/gabbet u belieft mp tot eenen bequaenien 
(íaetteroepeu / ombitíñtt lu^ser fieramente 
raogden fe&tóen! menfoubeuipfooraetseloD^ 
toen/gfieliKhmen anbere boet/ biet op een anbere 
tnaniere toJrten te feggften ban icft; ich foube ten 
mmflen mp feitoen toolboen.JBBP buncíít/ bat icft 
intjn letoen tuttei foube afl)ten / om aHeenlii& 
cen toan befe \naerl)eben teiiennen te g^ etoen: icft 
f n Vueet nict Vunt icl* ten Icflcn boni soubc/toani: 
mpen ijáníet tcbetrcutojcn 1 bíc* nict tegenfíam-
be/ mefenbe fulche alé ich ben / Ql)ctoocie icft mp 
foa grooteli)cftt ¿jepctíi/om bit te feecími acnbe 
fiftene bie fommanbeten f bat idt nict gljcbucren 
enftan. .iDu iefe nict toooíber en mael) / feo ftecre 
ieft mp tot u/ mDncn 0éere/ »om toan u remebnc 
toooí allejí tetoerfoeefeen B íjS \i3eí ftennciijcft / 
bat icft mp feer Qeemc foube ontbiooten toanbg 
gatoen bie eftp mp tocrleent ftebt / om te mogfcn 
toefen tn eenen fiatt/ inben luelcften icft u niet en 
foube toergrammen / enbe soitbe bie gbeben aen 
t e «Sonincen: tosant icft toeet alfban bat í)et cutí 
mosfielBefe foube # i / b a t jotówn toegliclaetcH 
tto?benbebingéenbienu tocgljriaetentoQbdy 
fnbcbatramigegrootsocjítiwa; f ^ 
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gíjen. #cft mftnen ^53íít; gcefl Ucntwíf) tf R^ rt* 
wen roacr toe fu ttetoBíigcert # 1 /giKmfrcUt gi)p 
genfoa £>DOíluci)tigrt) fteDt ttiillm mnfchm op Dct 
aerbeti / bat icfe oar.Í Jjcb fymim feogen íiat teces 
Itenmintieii )l?eniel;t)n/alégfci pemnniJt Man 
i)m tteben tocGfy>neemt lO.r it Dao^acc het itf 
mp oo?faeeftc \wn bevwtie / al^icft aucrpepfe/lííit 
u niijnai Contne^ bclieft / bnt fn oadi tot liicr rae 
Ijerflaen foitóen / bat fp n moctm ttaeVKrtgíjen m 
giin leben / gftcraerrtít bacr eenigtjfmtskeeeheí 
nen tiiíiea#emrt alé fp Uomm te |lcr\)eivgeí 
fóefí (Kt in uvuc boott mftfñebt 15.ürtí bm al te 
Hout:© <$ettaAtril bit fe{)cureii/té't bat Oct u mi( 
Daegfjt / enbe g»)elíioft rap bat itfe'tbetcr foube 
monbfelingl)o feggen / totietl: bat ieh cofle / oft 
bat teft mepnbe bat uicn mp foube gfyelootien/ 
toant jrh bbbe bteRinael^  \mi Qenltebm/ enbe 
teft vuaube Vort bat iffi pet eofle tjertuer\)en. ^ft 
i s ai gftclegtjeii tii Iirt leom te taag&en/ enbe birh ? 
iuileí foube irh bat tDeUwnenaimt \tiefeii i enbe 
í)et foube toefen een hlepn prijfhen te atmituten 
banj groot gtKYam / m H banc en # niemanbt 
bíe foube Voillen leten t ficnbe íjet groot bebjoogti 
baer \üp hi Vuanbcien / enbe be fcerblhuDept bacc 
fcjpinílehen. 
Hisf cen 5!e(e íjier toe gI)eftomen id / foo en tót 
ntft alleeíi begí)ceren 'tgbcnefp J^OOI €íobt fteéft/ 
fíjíie üB* ucflept g^ eeft fiact oacfi (lerc&ftcpbt o m 
íne te í> ilbiíengíjcn. titeen bincíi en eorat ftaec 
tebojen/boói hct votrlchc fp ftem mcpnt tebícnen / 
oft fta^atbcert t).m frtben bacr toe / enbe fp boet 
níet; tnint / alfo 1 icft fcíjgíje /fo fict elacrlíjch bat 
fiet al níet m i é 1 Ufitgfjcnanini íSobt te beftae^  
gí|m. Hílebeftaarigíieobtiá/batbaet niet en 
baft bía} be gl)?ne bic foa luttcl boort-gmeft 
bc»É,i aljtficHbeii, o nuct liriicucu o mmi e ibt 
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bíft bm tfftA maglj feomm / tnbín Vurtcftcn u 
mopftte brtalcti cenmrjtettanbf crco« ffí^ mtJt 
bif ich u fcftulístgft ben. ^cfticht aíipt o lijftrc / 
alfoo t u fariiíft / ont beff u bieiifí-mafcllt u t& 
gíjcnsí in maQft tJifnm i®atc 3i)nnocti atiDn^ 
bjoltom cíJrtvccfi / fcie \mx 11 trrffdijcftf íjinem 
Ot)€liacn ftcbbm :ith en bni mm bequafm om 
te riappcti/fntl, ftiemm \$ íjct/o míjnen <6oííí/bat 
Qíjn mp nirt en Vurtt in ftct tuftcíi firtlm : alie 
niijnmbieufliíí cfte^sOenin lajoojbm mbe be? 
gemoi / f nbc tiocí) en tithtf tch ftier toe geew bjp» 
gepbt / moaftelíifh om bat icft in alleá ean fatfc» 
Cerní, ©erftcrcht 5l)P müne 5ide / cnbc (Irtt haec 
eerfl/ o <6oíbr\jan alie gceben / o mijnen jefos, 
cnbe berfietre ecrflniart túú ban alte cocbt / cnbe 
cjbonneert ban (Irachj; núbbrten / Ijoe íeft pet 
boci| u mag{) boen/ tnant baet en io memanbt: 
trie foo bcel ontfangí)cn ftebbenbe / utet en fbubc 
betaden ^Sat ftet ecdp foo bed aliá Ijet eoficn 
ma^/cn laet bort) nút toe o úccrc / batirá boos 
u home nirt foo pbde banben / gemereht bat naé 
be bjereftenbenioonQbcgebm falbjojben. l^ iet 
tfif miKi leben / fttfr ijí mnn cere / fnbe wtjnm 
toiMe / idi bfb ** u al gfteaeben / iefe Ipoje u toe / 
fe^íífttenbeboet mrtmpñae ubjmVDilie. ¡^cft 
fie bid / o míjnen ^eere/ l)ce (uttd bat ieft ber*. 
magD /maer biffenbe ncffen? u/enbe (laenbe op 
bienftoogfn toojfn/baermenbc Vijaeri)ebcnfiet/ 
M ftet bat gt)? mu niet en berlaet / foo fal icíi 3t 
al bfrmogfjen ; matrfdjept aí)n ban nm / Uoe 
luttd ftrt occh ;P / foofal icU gaen oaetidi ba^ / 
Vüf iru b)a^ náe be hr itr. 
<Brft toatigftet / bat eenfiele/bie fjaerftiertoe 
g^ ekomrn fiet / tocbftom moet beginnen met een 
óegfldrjeh teberfteeren / bat fpaenfienmnet ÍKÉ 
Itattement ban fcit foo cngljcicgelt leben !bat fp 
moet 
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moct bm ti)bt berquifim íjrt iícftaím bicnnibc 
met flapen aibc ttm I ifytt bcrlíjict ftacr ní/ OJ m 
Xacet m t tjoe t5ontWicb¿i / fp flrt bact elj^ítcnt 
entic gOcuangen : fp gíjeüatlt ban toril fugmt* 
líjchcriJe gctiangíjcmfTc batí iüíMucbe i i i onfc 
tícftacmoi eBclabm gacn / mbc be fllcníiigr)fpbt 
be£ Icücncí. 311 ftrt be reben bic ^iníc paiaadsí 
Dabbe om 4Bobt te btbbcti bnt í)n Qem baet Han 
fbube berlofTen: fti roept niet fjeifi/ fp ftibt <írtobí 
c m iJiijtjepbt/geltjcíi ich op anbetc tepfen gefepbt 
fiebbé 5 maa* l)ícr cfofrfíttbt bat bichwilé ñiet 
alfulchen ctaegt/ bnt Hct fetnint/ bat be wlc imlt 
npt ^etlic&áem b?<íKiv om befc tojoftepirt te foecí 
lien / om bat-men liacrnirt upt nuitrht. 
Qnrt ais toerfutóp toefenbe in een Kmvt % a m : 
enbe ' t gftene bat fiaei albetmcefl queít/ bat fp 
fcjepniaé toinbt / crie fjim met ftact ban cftelíje^ 
hen betiíaofim/ cnbc nae'tfdfbeñaeehen; maec 
bat gftemepnclíjcfe een pe^jelnch foecfet te leben. 
^cí)íiat\mnetsenjei aen Qcoonben en toaren/ 
eñbat tou m geen binch beraerbe on^ beíjagften 
m íiabbeii; ftoe foubc tofr^oetm I)et toerbjiet bat 
topfonben gíieboelen toanaitoojí fonbecftemte 
Itimvbe bíeefe beá boobt^ /met begíjeerte ban te 
fjemeten rjet Vüafi'ací)tigl) lebcn! ^cft oüetpepfe 
aítemetá / nacbemael mp ( boo? bien ben ^eerc 
tnp bat liclít üeríeent ^ eeft / baer nir)n liefbe foo 
|iap/ enbe be toacraeftigfte tufíe foo onfefter W 
m\t$ nitin iucrchm boí «ict torbtenten tKbben) 
fWcfim pijn i¿/ mp felbrn bíefitoilíi te fien m bit 
ftattintí^ fcOap / \uat pune get ben ^fplinen moet 
getoeefi l)cbbcn. 3Bat een timben taoeffe ^inte 
f)auVDflo Ofbbtn/ enbebe ^enligfjc l^ngíialma 
fnbe anbere bier^efijefee/ mbc Mrfíe ftrt topee 
ber liefbe <5óbr^ foo (iertó tojaoltOft mocfl tooo?^» 
toatt ten gíjc&urislje ^Sartclic men* IRp» 
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íum&t / bat tK tífymt bie ntp Eci\iflftfmto tocrliríjí 
ten / eníJe bncr tm fonbfr Decidía mtbt fp2riíf / 
fónpeifootim&te tc6 bctoinbe befe tifgi)ffrtm te 
ibeííbm / icft mepnc ftecíJccrtfn wrt toeríhen. 
Sffefcsstic mrt Vucrcfem / toant bacr 5ijn fom* 
iniccpfvfomift/bicÍKn latm boozflacn bat fp 
af-cftrtitjríten 5911 ban aHc blngíjcn/ nüx fp 
bnvt alfooupt / aib* í)rt ürf|íio?b£ \ml te 5im/ Cf* 
nicrcht fnmnen (iart bat bnrtepfcftt / cnbe bat fp 
ban ober foo brtc iarm begofl ftcbbm ín te eam 
ben Vueel) bre boImacchtf)tpt.|áacrbcre jielebcr» 
(lact iud/GOfíi ban bfrrf/Vutt bat m i br gene bíe 
fulrhjí maÉt m 5911 ínbcnmonbt/offiütebat í)uiv 
ne Ynoojbcti bebedig^ t {)cbbni nirí be tuerc^m: 
iuant flacr ÍKiindíjcft brt Wepn P?ofijt bat be 
eenc / enbc tjet groot pjofot bat b'aubere boen / 
enbe fiet t& een faetRe / bat be c&ene bie crpcrieiví 
tie fteeft f fuíchi; claerlneíi fiet. 
álbiiá ban bcbbe im nu badaert be uptiotws» 
fúnc^en enb'cffécten banbe opobrtogentbeben/ 
alé tuc boa: ben Obtcñ <$obtd hotmn^et ÍG foo 
bat bíec em meer enbe een m n tá. S I * fíSGj&e / 
een mtn: Voant in ftet begbinfei / al wmtht fp be 
boo?fepbe efFeeten/foo en ftebben fp 't borf) niet 
bepjoefít nietberbaet;enbemen en fon foo ntet 
üjctcnoftpemanbtbie b^ eft: ban cerchen tnafl 
be bclmafcfetbcpbt bagetótíié / enbc rnen áej^ 
bepbt op bat aeén gebenehenifTe blpben en foiu 
be ban cenige jpmnc-toebben: enbe bit toerrepfe&t 
inat ttjbt^: enbe liot be tief be enbe be ootnioétug^ 
Oept meer inbesiáetDaffen /i)oe ooeh bebiormeo» 
be beugftbcn imetberen reneftgeben /foo boo? 
í)iin aljí boo: anbere. I&et iíí toaer/bat ben e^ec 
re in een fcan befe opgctogentfteben feo bapí 
per in tm ;irte toerehen ean / oat fp baernaer feer 
luttd beipeft te avbfpbnt om tot boimoccktQept 
tero* 
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te tomM • toant «imianbt bie nift bépjoífi: 
heeft / m ímtíeiomm Qftdoatocn iunt biti í&tté 
fasx {)wc gtjffft/foo battojp / mt mijn goetbinití 
feen/ boo? 011 £¿ CPSIKII ncfríligljfpt baa* toé geeiií 
flntá fit foiibfn cormm g f^carenra. ^ch en fe 
fte niet / bnt ucmaiibt imt bf grade Patita í)mi 
Kgulfrcnbc tafrt Heecá latich IMC be Vuetten alíit 
tooo2reh?r)\jeii bn- gfrne bie gljefcíjKVjen ftebben 
Stin'tgliebefit/enoe frinbesS felfé beginfelen cnbc 
mibbelcii nirt ni fal ctftcvaccUen tot botoccíte 
ftéjit enbe gtoot? bcrfiaisinr^c / met grootcn ar? 
beut / maet nietin fao co^ en tijbtalíí bm %ycm 
l)\k faiiber onfen toeboen vuaeítenbe: enbe re* 
ÍJítíetefijcft treefet ftp eenOrie af banber aaben 
íabe glieeft íiaer oucrt^ aubt obet al bat baer in 
i$ i al toaer't onch batin bie fide niet meer bcr^  
btenfimen toaeren/ ban in bemijne fcjaeren / 
be toif lefte ich niet fojoger en fonbe connen pj^ fen/ 
\iiaur ifU bnnaer gí)een tmt alien en íwíííjf. í©e 
rebm Inicróm fi^ ie ií®atr(tent bat boet/t^om 
ftat ftp 'nuilt; enbe gl)fínfí$ íw; ü)ilt / alfoo boet 
I)P: enb' al en iá in l)aer glKía bifpontie oft be? 
repbingt)e / ín» bifponeertfe om te ontfangften 
ftet ttoebt bat Hp líaer gebenbc: inber baegl)en/ 
íiat í j^ t niet alti)bt¿ eít gfteeft / om bat fp't ban 
ftem berbíent íjebben booj ben #of toel te enber* 
joiíben: al i¿ Het meet ban feher/ bat l)p ben ge? 
«e bie bat bacn fal / enb' f)em pijnen te ontblooí: 
tett ban be liefbe ber ereátuten niet en (al laten 
Srooteírjffiií te tioofleñ: ban fijnen tnillc ié alte? 
mrtg rij" grcofftept te tfíoonen ober be aerbe bie 
toe fnootfíe icf / alfao icu gefept í)cbbe / enbe bie te 
bifponfvfntot alie güebt/ foo batíjet fc^ gnt / bat 
ftetb^rfíícr inaníereinljao: macftt niet entó / 
liatfpVbebfvom foabe cannen fteetentotbe.fon? 
feen/baer fu in plagf) te bailen. 
¡ m e 
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tianr íitrfla< -Dt IÍE nu foo gfrtooon gf)rtDort¡fn 
tí Mltitii rgtjene darte t i i n i v tonot/pt / 
D,;t alte anbere tñnQm ^art frfHjnenRtnttt fpri te 
torfíc.¿>p iacl)t alte imtíí bp ftü frtw ais fp iueetí 
fcigc pafomien ijanteefacbt mt t rdigie firt croe* 
iiifr.hmafthnitorinfrierepiititni toanm7 bte 
befe 3icic nu antier bt toften cljrtr^m ftffff -
feggm tjat|)rt bKcrrtif is/mtc rcputaticbanlíuní 
nen ftaetom n mCifr neft t te Cictn /TMcr fp 
\attt \ixi/í>at fp inrcr fmiben piofi:tntr rp emm 
liagí) / toafr't í>at fpbf rnwntic bfjí flart^ om 
<?ot»ts toillc afttfrprtfcfn / fcan fp m ftet^ banr*» 
mebe foubm úom op tliim jacren. ^co {cptit 
lian ecn alfulcht rttí* cenfett nuatr mbc mocpfí 
lijch letjen / míJf mi g^rburrígf) mirs: niaer 
oart bappet boo|t: fute al0 tic gnmt tnc nirt 
fian: bfrhcfrtn / n rpncr tat fp ru op't albor* 
ftoochfie té t Uan is Drí fcat fp rpftjtfntüibt fece 
5:aótf uif hr toojt gaet / iuanr <l5obt fatoo?ifemfe 
oltooé nifer mbeinrer. «Ocistio Ijarrefid/bp 
i 5 1 « ftacr gade flatt/ ende ftanr toertifíit / Vnart 
Ijcr fdjünt oat ftp fjaermet fijw afintoitic a t 
ti fre is brtvan-fríif / op íiat fp l)rin mettoct* 
Qramnien tn fout*/ftaer giatír tonif enn bf / cvtit 
ttertoectonfte op dat fp^rni tienen mogate. %\£ 
irnn fid íncr tot gíim n-.m tDa^datdc ÍHÍXC 
Dnfv befe groott graiu toa^ Mccnmtf / foo nos: 
trnnaHemnnrtleiibtgfiebcncen epnte/enbp bra 
l^ere gaf n)p(ierflUjfpf om tacr wpt te ^ inraets 
ftcn/enbc ninfcljacdf mrtmtfrtetoefen tntmitb 
ten fcer ocraficn ende onbrr be Ueti bie mp plegfM 
ben te torrfiropen < ban oft icfc baer nirt ggdsjetti 
jen toaere: jae ee r toatí ftet tot mtjnber baete, 
f & t m bat tvm plagt) te fe fiabigDen/Vnaj? mp 
allegaber een mtbbel om ¿Pftbt betrt te kennen / 
«ibe te benúnriín / ende om te Auetm Auat iefc 
fíim 
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fttm fcfiutbigF) toaé/rnbc om Xteú&tfm te fjcbbM 
toarít gljene bat itít g í ic^ t t í í VUtijí. 
^ch torflonbt M írat lian mp nirt m 
Quam / mbe bat itfft ÍJOOJ mijne nccrfligfjcpt nif t 
m ÍMÍIÍJE gliflttminen / Vüant ich ba£V toe oocíi 
Cfieenfli tDíít gíjcímbí: «t íjabtie; ftjne maitfttyt 
fiabbe mp bact taeftetcfitjcpbt tocrtobt bao? rgti 
tfíáiút gortftcpt ©an bien tíjbt af bat bm i|eere 
mu bcg&onfl befegmtic bcr opgíjrtocfteiitéében 
te Dctleenen/ tot noel) toe / iá befe fierdi^ epbt al 
nicrubÉt sftctooíbm / enbe bao? fgn gpebtíjcpbt 
ftetft bp mpniínbtss befcftermt /om nict acto? 
toacrt^ te ttebm: enbe mpen buncht niet/ gettjeft 
t'ooch \$ i bat icfc bpfan¿ nrt boen bán mgnen't 
Vuelen/ ban icfi bebioebe tiaetlocíi bat Hct ben 
Idéete iá ble hjftcítt. <enbe baetom buncht mp/ 
bat een $tde/bie befe gateen bañben^eete ontfah* 
gfymfieeft/ Vnanbelenbe tn ootmoebtg^ ept enbe 
ineefe / bunefcnbe bat ben íaccrc bat & taerc* 
iimbe/enbe bat tnu bp nae níet en bom / fal.moí 
ifien berfieeren met afle foo?ten tan menfeften / 
oürtí bit feet ber^ teopt enbe bebo^ ben ;ijn / bat 
rtetíja^t ntettetten enfal / nocí)fp en falbaec 
bao: gíjeeníto bcrocrt Vttojbcn / eet fa! het ftaet 
f)e(pen/foo irÍÍ nhcfcpbt ftcbbc / enbe f)et fai gao; 
Vuífen een o f^acch ban weel meetberen Dooit* 
íiancít. «Bit # 1 nu ficrchc enbe batHtante ftelen 
bie tai 0fere unt feiffí toe cmbrttó^dnoíic enbe 
Ijuípe ban acibere/ al tó fiet bat ^ befe ftercftljept 
tan ftaer feltoen niet én ftefibenr aUcngftfifteníí / 
ben Creeré een fide Oicr toe bsent&t / ontbccfu 
f)P baee feer croóte fecretcn.©iec#i» toaeracf)í 
tíc^e reberatien in befé opgftetogcntf)epbt / enbe 
be gsoote gaben enbe tórtoenen / enbe ftet ftdpt at 
te famen om be 5ifle teberootmoebigOen enbe te 
herftcrchni / enbe op bat fp miu acgte be btngen 
toan 
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bm bit icncn / cnbe claerlgctot k m ftennm be 
grootíK&cn tii£ looné Dif Dm 0ccit htxm ftccft 
baos de cllEitf dle dem biencn á>nnc IQlaímepC 
totiíi belteben bat be arante It&rcaeU)epbt / bte íj» 
tot befe dlenbigQe fonbaerefTe cíJftoont íiccft / 
tnagí) rcnigdfhits ooi(mb men / bat be gíjnie 
bte bit futten lefen / gen toefttóHigQeti etibe üttt. 
rlocchen om <$obt0 toiHe ofieíiccltich te betlatert 
al battcrt^ /gíKmcrfkt batfgnel^aieftept fbo 
otftülacbclnch betaett/bat menoochínbtt 1^  
ben daetltic f^tet toateenen loonenbepjiié batí 
<íDobt ontfnngtim be genebie fjetti bíenen^xoat (cú 
íjct tocfai tn't anber Icüen i 
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Wacr ín fy toont hoe íékcrcn wegh dat het ís 
voot de Comtempleerders,dcn gheeft niec te 
verhefíen tot hcx)ghc dinghcn , t* en zjr dac 
hy van den Heerc daer toe verheven wordcj 
ende hoe dat het míddel tot de alderhoogh-
fte cointemplatie moet weíen de Meníc-
heyt Chrifti. Sy ípreckt van feker dolinge, 
daer fy ecníghen tijdt inghefteken heeft; 
Het is een feer profíjtigh Cappittel. 
E <$n fafte beQQeete teft te feggen/be Wñ&c t m mm buncken is ban impo2tantie / enbe fal 
maguen bienen tot cmbettonfíngíie / Bp albien'i 
tt (fteertM» goebt btnbt/toant Ijet fa! u ñtog&en te 
paffe comen, ^nfommighe boerPienbte bant 
áftebebt ttacteren / bwabt gftefepbt / bat al itf f)tt 
faec^ e batbe ftele boo^ naetfelben nietm ean gc^  
raechm tot befen (laet / (nttti* betemiucteft iá 
$ bet 
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bnt tcctiÉmíifl beüen-natucrirrft Í 0 t m 
noc t^ans tn Oaa Vnarckt bat fp ftncr feitmi b m 
toe con Qe^ eipen/ben Q^ cefl op Qeffentie íxtom al 
bat QQefcQapen / enbe Ijcm op rerijtcnDe mtt 
ootmocbictiept / nace bat fp 6*" M jacreu 
lanch fal geotfítot licfabcn tn bm £upbmnbm 
tocgfl / tnbe nu bQO?t-ccgam toefetibe tn bm 
©frticfttmben m tocrt nift \m\ toat 
Íp í)(ctcn ben ©crliclucnbm torgfi / teíf mfpne jnt fpbat toerdam Han be ghmr bie nu tooo^t 
Ctifn. ^p Vuacrfcíiontocn feer bat-rnm toan ftem 
1IJCP:C nile lícíiacmrlijchc imaginatif / tnbc batí 
mm cae contcmplfrcn tnbe Í5rjbílifnt; tuant fp 
fcggcn: bat oombe Hgcnfcgepbt €mix Mam* 
mntbc gljcne bie foo berre Qfjecomen sijn/oft be# 
iet be nolmacchílr contempialte. 5>n bjenggm 
íjicr toe bottft shnie bat ben e^ere fepbe tet be 
Ifipofteien / tegfcn be fomfie bánben ^epltgDe» 
<E^e(l:ifóniepnedl¿f)ptailbe op-dimnitn tm 
ÍStirxl jf©ner mn buntfit r Vuafr"t bat fp l)ft ^ 
loof oOeíiabt íiabben (g6dt)fhfp|)abben/nae bat 
ben iKPligcn «(BDeefl geconien taa£)bat tip <t3obt 
tnbe jfiaenfeí) \nas / bat í)tt fiim ntet en foube fac? 
let ftebben / geuiercfet ftetfelbe nictp8efepbt m 
\n02bt tot be j^orbft <6obt^ / baer fp Ijcrii nocí)* 
tan¿ meec bemtnbe banfp-lteben allegaber. ^ 0 0 
ban b2cnal)m fp boon 't ggene bat ben i&eere tot 
ftjn Kpcürícn fepbe ató bP op-clom ten &eniel : 
toant f)en bundft/ gememtt bit Wercfí teenemad 
QDeeflelijch io / bat t)ft bao? alie «cbaniflijclte 
bingfien can bdet enbe gíKtimbert tooibcn; enbe 
bat geni fdbente confíbereren tn Picrhantígfte 
toíjfe / enbe bat í9obtljan alie canten ijS/enbe te 
bunehen bat-men tn geni ató berflonben ie / t^t 
cOene bat menban beneerfüggen moet. <©it 
buneftt mn W te iuefen to? fommtglje repfen / 
maer 
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tum bat mm tym tccncniad fcubc af tm&ri 
ban onfm ^nligli-niarfhfr / cnbe trnt bit <Botía 
tJfltjrfí ttcgaem foube Qf^ r^ trnt too^bm mft onfe 
tiienbm / oft tmt al t'gfyme bat gtoeítyQpm i$ / 
bat en can icft ntet irpm. «Btobt gebe bat itb mp 
toel magft berdaren. en fcgsbf baer niette* 
Sfien/ tnantfp^nn g^ eleett enbe gfterflcttjcft/ftibe 
toetentnat fp feggfjin / enbe í5úbt Icpbt be ftrfen 
boo? bcel enbe betfcfiepben W&m; f)oe bat f)? 
be mijne sfteleptfieeffe / bat i$ bat icfe nu ioílfegí 
gíjen (tnet be xtftt en tnoepe icfe mp niet) enbe tn 
Umt prrtjclíel tc(t mp gQebonben gebbe / om bat 
irh Entibe btdgttenfggene bat icft laá. grhgfx? 
loobe tnel/ batbegbene bie gbecomm té tot ®e& 
eemngjje / enbe ntet boojbec en gaet [ teft ^tl feg-
gm / tot opgftogentíjeben / enbe bifioenen / enbe 
anbece gratten / bie ben Idéete beft^ en berleentj 
booibetecfal botibenrgtjen^ bat gbefspt t^ / gt)e» 
Itjcft ich üatk bebe; enbe tiabbe tch baec mebe te 
tyeben gbetDeeíl/im ntepne bat icft nopt fbo teca 
re guarnen en foube alo tefe nu ben: taattt 
foompbimcUt /í)fti0 boltngbe/ rmagl) toefett 
batteánufeibeberboott; ben/ maectefí fatfeggbett 
toat mp gebeutt 10. 
Í©OO2 bien icfe fonbev meeffet toasf / foo latf tefe 
in befe ©ocefeen/ tuaec boo: i efe anmgftfíí 010 toat 
mepnbe te betftaen: maec ten laetfün Qebbe tcfii 
gemerefet / bat/en babbe \m be inerte niet onbe& 
inefen/iefe luttrt foube gelecrt licbbm upt be hotc* 
fien: Vnant rgbene bat icfe totfiont/ en babbe niet 
te bebieben/ tot bat fiine H a^leflept mp bat boog 
cjcpertentie tefeennen gaf/nocb ú» en taifie niet 
Vnat icfe bebe- &00 baefl alé icfe begofi eenigf) 
bobennatuerlijclt gebebt teboen (icfe ipil feggen / 
banítilte) foobrbe ied num bede om ban mp te 
luep^ cn oí bat licí}acmcü)cfe taa$maa; nujn fíele 
te 
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te gañí oiHKffcn / bat en tfotft ich níet beftacn t 
tonnt mitá ictt nltijbts foo auact cnbc boosi iras/ 
fací) ícfí bat ftct titrmctmtfjtpt toas : man: tnp 
Ixdr6t bat ich be tfgticntDODjbigtjon (0obtá gí)Cí 
Isoclbc / alfoo rooch / cnb ich maccíue bat icfi 
met íicm ümmv$t üwá. <$nbe t^ s cen fmacc? 
ftclncíi oftebebt / ais <0obt bacr pemanbt toe 
ftelpt/ enbe be nzc ugbt is groot: cnbc toant-men 
bat piofnt enbe be gtñioeg^te gOcüocit / foo m 
vuas baetntemanbt maclitigl) om nip toeberom 
tot be penfcgept ÜirM te boen hecren / ban mu 
írocfjt mber taáerfjepbtbatfKt cm bclfífcl toaá. 
mtjnber Rielen l^ ccr/o Jefu mt)n qoebt / o gljCí 
cnipfien Cl)2ftí us! j^ opt en bmchc ich op bte opi« 
niebie ich bangabbe/ oftget boetmp toce / enbe 
mp buncht / bat ich een groot bertabec^ ftafa bu 
tyetaen íjcbfac/ ai iot gftefebiet boo; ontoetcntí 
ficnbt. geh fjabbe al tntjn icücn lanch foo be* 
tot ghetoccíí tot €()|iflum onfen ^aiighmacc^ 
her (toant íJit toaá nu op't lactflc: ich fcggtie 
op't íactflc / 3i)nbe teegt te üozen bat ben íKcrc 
mpbcgaücn üctlccnbc ban opgdctoaticntDfDm 
cnbc biftoenen ) t'cn buerbe nict íangljcbat ici? 
tn befeoptme toatf / enb3 alfoo begaf ich mp al* 
tnbts tocbftoni tot mim gíictooonte ban mtjn 
gtjcnocglitc te nemen met ben Occic: fpccialrichV 
ais ich communterecbe/ ffabbe ich tofl altóos be* 
Chccrt boo2 ooghen te ñebben ftjn conterfeptfel 
enbe bccítctiifTc / gbcmrrcht ich liem nict en eoft 
foo ahcpjint oft gbcgvabccrt befabm tn miín ;tel / 
al^ ich toel habbc gbctoilt. <3s ()et niogbelijch/ 
tnijnen í)ccic/ bat oach booi een nre alleen tn mp 
¿eeft eonhen toefen alfulche gbcbacbte batgí)p 
mp íoubc toefen een bclctfcl ban meerbergoebt / 
3Dan toacr is mp gbehomen alie het gocbt / ban 
ban u / 2ch en toil nict ccn^ pipfen bat ich bacr 
bfrt 
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htñ m gfpgabt Wttot/ toant í)rt tnxt n-n te 
groóte p^n am ¡ cube Doo^et ftet Vuaá onvuc? 
rciitl)cpbt: enbe alfoo íjccft fu booí uVoe goetfc 
í)fpt bfíieft bú te toectygtoen / mttsf mp te terftm 
Dan cenen petfoon bte míJ upt íjffr botínge troefn 
ende noel) mit^ t batteft u foo bichmacis fagft/ fon 
tcbgterbenebenfegsgenfal/op bat ichte betet 
foubc berfiaen f)ac groot bte boíinglie tijas / enbe 
op bat tcft'tfdbe aenbeel lieben foubc taojts" fea¿ 
agen / alfoo ich oocH gftebaen Oebbe; entie opbat 
ícíVt nu íjicr foube mflcllcn. %z\\ laet tnp ÍJOOJS 
ftaen/ bat bit be oozfacdííe té / toaccom iJde ftden 
niet anbec^  boon m sam / enbe ntet ensgeraec* 
fien tot een feer groóte b2t)f)eptbe$gee|t£ / alá fp 
comen tot Qet gebebt ban beteentngbe^  
f^u buneftt batter ttoee reben #r/op bcVnelctó 
tch m^nfeggoen magb fonberen. <$nbe mogíjE* 
lijcít en feggtie icft niet met atten tmaec t'gíicnt 
bat trftfegggen fal / gebbc icft boo? erperimtie 
g^ eieect / bat mgn fifi fjaer feet qu.inch geboe^  
bf/tcr ti)bt toe bat ben ^eere (jacc Ucíit gaf/toant 
alie íjarr gfjenoeggten Vnaeren alleen met ^m» 
ten / enbe bte ggepaffeeit^ nnbc / en bont fp tiacc 
niet nirt alfulfft gí)ffflffí)ap om alie ftbaerigDc^  
ben enbe tentatien te bertMtnnen / aljS fp nae-
tnael^  glicbacn fjceft 5®e eecfle \$ i bat baer een 
tn cpnigl) ban (uttel oobtmoebiggept bebe cln cltjfk 
onber fluppt / foo battnen't niet genjaer en too:t. 
^nbe b»e fal foo o^obeetbigU enbe miferabrt 
toefen ais icft / be Vnclche / alá íjn al fgn lebeti 
íanch fal gDearbepbt Debben met alie be penitetu 
tien/gf)cbeben/ enbe betbolgftín^ften bte men fou* 
be mogf)enbetbcneften / bem ntet tooo? feer tfití 
fceltjclunbe oberbioebeUjcft betaeítfal liouben/ 
ais (}em ben liccrc fal todaten met 5>int 3an te 
(taen aen ben boet ban Det Ctup.s % Scft cntoeet 
5? l niet 
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itict intofm^ OerfTenm f)rt itwtot tmrm ítomm/ 
om Dnrr mebe nict tr bsebm te jijn/lian iníic mijí 
ne rtát m m aHc manterm toírtoien ^ jaé/ amt 
Cambe fgftmetinfr'tin OalJbc moetcn teñen. 
S $ Ort fian bat be natuerUjrfte complerie oft 
ctanchljcptCtoant op be^aflic te iKpfen/íá fitíaec 
oibe raeqírtiicfi) fulcfeic niíttoe-en«laet / toiecan 
oné terbtfben mrt Ijem te toefen nae ftjn ©erríjí 
fTeoifTc / Cftnnercíit Vnpftemfoo b?» ot# tjebben 
mt ^ . ^ acrament/ baér ftp nu gtojteuíf ijí/ enbc 
baer tnp bem niet fien en fúííen / foo mat / ber* 
fcfteurt / obergoten enbe lehenbe ban bloebe/ 
iñoept ban satn/ berbolgftt banbecljcne bie ban 
Ijem foo toeel iadbaben ontfanaften tjabben/ enbe 
míflroubat ban fón 2llpo(leIen í 3©ant baer en i& 
l)bo|b3aetraemanbt / bie alie rcpfe foube connen 
penfen op be groóte pijnen enbe arbepbt / bie 
«fteleben Ijeeft. ¿Síet l)ier úf fjpfonber pijne / bal 
toan gJoáf / be fommigfje berfierchenbe / be an* 
tere bettrooflenbe/eer gpnaeben ^nneltoaiíop? 
tiimmenbe. ^pt^onfen eorapagnion oft mebe* 
f 5efrtínftet 3llber bcpligWle ^aerament/ foo at í)f t fcfjijnt bat tic ni onnio^bdtjtfí getoeefi 
cenen oogenfaltcft ban on^ abfentte bjcfen. E^nbe 
¡)ot 10 f|et mp mogfjdijrft gf)ctuee(l / o l^ eere / mp 
ban u af te trcchfn / om u meer te bienen i enbe 
bat icfe bben/ alíf idft ubergrambe/uniet en 
fcenbe / maer bat icfe u ftennenbe / mp f)Ébbe con* 
nen {aeten boo2(!aen bat tefe boo; bien incgl) meec 
foube biínnen ^ <Dc(j Vnat eeneh quaebenVoe^ 
fiinefe ich in / o Dccrc I bunefet mp bat tefe 
pinefe fonbec Vnegf) / en gabtgQp mp baec nict 
nieberom ín gf)ebolpen • mitá u neffen^  mp te 
fien / bebíf icfe te famen alie goebt goefíen. 5^ceí 
nen arbepbt en s^ mp obetfeomen/ oie mp ntet 
ücijt g&ttoo¿ben m i$ tmt$ u aen-tc-fien Ooe bal 
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tífyp tan ftont tooo; be Hrchter$í. ffict bp geni te 
tjebben eenm foo goebai tymbt / mtt eeneii foo 
rjocben €{)pitepn trie gem inbe bombaen bté liií 
ben^oftefleít Deeft/ canmerrt al terbjagljen. ^ 
ftrtlJt enbe geeftdercfefteptjfip en berláetniemant/ 
IIP is eenen tnaeraeljtiggen toíicnbt: entieicfí fien 
cfaecl^ dt / ende ftebbe 't naeberftanirt bcbonben/ 
toiüen top <C5obt begagt^ n/ enbe ban geni gtoo? 
te iuflbabcn ontfangt)en / bat bet al moet homm 
booj be ganben toan befe albet-boogbVucerbigbííe 
liacnfclKPbt / baer fljne i^ ateflepbt (m bebagen 
Íegbt m te tiebbcn 9¡cb íjebbe bit fccr btemuiliaí JOD: eicperientie bmotft l ben ^eere fdbe b^ft 
l)ct tnp gbefept* gth l)cfabe rlacrújcfí geflen/ bat 
Inp bao2 befe pooite moeten ingaen i xü Dct bat 
inp tuiUcn bat on^ be opperfle Hdaiedept groóte 
fecreten te ftennen gbebe. 9nber boegen bat ti 
«gcriu. geetien anberen Vnegf) en moet foecben / 
al foube bp gbehomen tot ben opperfien trap 
bet eontemplatte. ^ier langbfl gaet ggp feber: 
befen otifen ^ eere íé be gbene boc? teten onsf toe» 
cotnt alie goét: fni fai u íeeren / aenftenbe fon le* 
Den; Dn \& bf t befle booibcclt oft ^atroon. a©aí 
beg^ eeren tep meer/ ban eenen foo goeben biicnbt 
neflfena on^ te fcbben bie onsf niet en fal berta? 
ten in atbepbt enbe tribidatte / gritjcft bte ban be 
Vbecdbt boenl^aligí) ié be gbene/bte bem teaet» 
aebtelije f^alliefbebben /enb'bem aítiibt¿ nef* 
fen^bemljouben* Haet onsbm giojicufcn £ . 
f^ nuluo aenfien / bte altnb& ben ,0acm lefus in 
ben monbt gíjebabt^eefe / al^ bien ()p fbo btá m 
fón gertegbepiiht babbe. ^¡eb bebbe tnel neerde^  
It)eb aengbeftenfomtniglP l^ epltggen (nae bat 
icb bit beeftaen bebbe) betodebe groóte Contem* 
plca-íicr0 g^ ebieed snn / enbe fp en snn ggeenen 
«nbeten toegí) tn #gaen* ¿inte iFranrircu* 
© 4 ® á f f 
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Sftícft tsm m p?oef-fhitít toan too? be tooníw 
t 2lntonmíf de ^ átiua too? ftct íiúiijcfeni; ^ . emarbujei berftinbc l)em nut be mcnfcíicpbt 
€ í ) $ t i ; befQfjelocfts Cat&arinatoan §>mm/ 
rñ toeel weec anbere J^ cpUgen / bie u <eerto. brtec 
fal Vocten bañ t*. i®it/fjcm af te fteefeen ban al 
batltcftamelgcfetó/mort fehet oocft Vori cocbt 
5ijn / om batfulchs feggljen foo gljceíletijcftc enbe 
bebote pcrfoctícn H m m / nae batmp bimcfet/bCí 
ftoo?t be firie fm booa ebesae» te 5í)n: iuanttot 
ftier toe íjí bf t fefcer bátntf n bífiooit ben ^ cbcppeic 
tefo^ efeertboo^ be ereaturfn.^ et ííf al nae be gra? 
tie bie bm l^mt ampeberfieíe berte«it / baer irf* 
inp níet mebe en moepe. f <í5ene bat irfí ffg* 
Cbtn tottbe/i^/bat be alberboogbtoeerbigftfle 
J&enfcbept €fcifii baír niet en bcl)0o?t mebe on* 
ror ghcríhent te iDO?bm. ^itpunet ntoetnien 
ÍDA leeren berftaen / enbe íefe toübe toelbat icít 
tibien fin toe! moefite connen uptleggben. 
M\$ <í5obt alie cracljtm m\t op&ouben / gbe^  
füch top upt be manieren ban bibben (bie icít ber* 
meít Qebbe) gbefien ftebbe / baniieí ftet feíier / 
pat al rs ftet oocí* tegben onfen toine a befe tegen# 
iooo^ Wg^ epbt inegb gljenomen fcjdjbt i ehbealf* 
ban moet ¡jet ter goeber nten 5ijn / gbeutó&igl) 
M alfulchen beríica / mitef Uet is om te gbaiieten 
e^t gbenebat ono buneftt betlojcn Voo^ bt. Wmt 
atfban iobe 5ieie tecnemael beftgb met te bemim 
tténbengbenen / om toien te feennen/ ^ et berflant 
gbearbepbt beeft / enbefp bemint 't gbenebat fp 
>iift en beeft connen begropen / enbe gfteniet tyt 
gíjene bat fp (bo Voe! niet en foube fonnen gljenie* 
íen / t'en bjaet bat fp baer felbenberlooj/om baet 
feiben/foo iríi feg^ be/meer te biinnen. jjldaerbai; 
top liebm met eenigbe fbbtplbeben enbe enggen# mi0$&m ono fnubín filien pfiasmnm om 
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tátt mtt ¡Ale onfc cracljteit te Bcfojaíjcn bat top 
trjirtiS Doo? ooglicn fouben&fbbÉn (mbt of <íI5obt 
Qiitoe / bat Hft altgbt^ foo Vuefm modnffe al* 
bcríjepligtífle j|ecnfcfe»t: bit / ff ick/bunüfet 
mp nict goft te j^jn / enbe in is be ftei boen tnbe 
loebtbjóíjen alfoo itienfeoí)t ;toantftct fcftijnt 
batfp gfteen flrunfel en Ijeeft/al buiieht gaer noeft 
foo feer bat fp too! toan «Ptobti^ J^etijí een groo* 
te fafee / ter \¿ijlen bat top m &et letoen/enbe nietto 
feften ;i)n / tiem afó menfeft ttoo; oo^en te í)cbí 
ben: enbe bit i G mt tíoeebe inccnbentmt/bat teft 
fe85Í)É te toefm. ^ rt eerfle / baer icft nu af Ijcbbe 
begonfl tcfpjcftcn/ijS een toepniflft cftebiffftban 
ootmoebtt$fpt/bat een (iele ftaer toilt Mt f ím 
m ben l&mt í)m toerfjeft/enbe bat fp íjaer nid: te 
Djebcn eñftoubt mette ofcerpepfen een foo p?es 
cieufen facche / enbe bat fp flaana toilt ioefen/eer 
bat fp met martlja gcarbepbt heeftt ben 
©eere besfteert bat fp fuícftjS tuefe/atoíaa't ootft 
ban ben eetlten bagf) / foo en begoeftmen niet te 
ij?cefen! tnant top nioeten toan onfen tlíoeoften 
fteufrO enbe niet te flcut toefen / Qtlttfk icft noeft 
elber0 toermaent gebbe / foo iefe mepne & t befe* 
üncíjhniG ban te etepne ootmoebighept/al w íjet 
bat í)tt fcgijnt niet te mefen /10 noe^ tan^ een 
gcoot (jinbec enbe letfelom tn ijet eomtemplcren 
fcoo¿t6aneft te boen. 
ffiatt om toetjfrom te comen tot f|et eerfle 
punt /inp en 58n g^ een <emW / tnaer ficbbÉn 
een liegaem: enbe battop oná fouben iv\M\ <$iu 
Cí)f Isf maeehen inbe aerbe fte^ tenbe / enbe foo feec 
f ich immer^ baer tn tens (lehenbe / bat foube nt fotternne koefen. J&aer tift i^ ban noobe / VDPPftfjcbfaenbncrortó gljtptp^ g^ emepm 
ínch oñ fieune :naebemael be fíele altemet upt 
ím mm tobt/oftbatfp búRMtffoo bel 
$ i eact 
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gr.cí twn 45obt /bnt fp Qfjeen ^ffcgapoi trincft 
ta bf ftacft om ()aec tocberom roí per felbcn te 
b?fngDm. s&t en tjhcrct)tc&t nift ozíiinarfUjch $ 
lian in becommcmílTfn «nlíc tomwlgfjtngben / 
cnbeftunvigticbcn / alfmcnnift encanfoo Groo? 
te (iiltí bouúen / enbe ten ttjtie ban DOIÍICDÍ / & 
<rftti(iu$ eenen fect goetien tytentit: tunnt itiu 
fien &at tiP menfeti i s / enbe bte bol aanc^Oepbtií 
cnbe miferó t^ /cnbe íc ons 8f)efelfc()ap;enbe booz 
be oQemoonte eornien ürn Dcm feer licljtdiirtí nef# 
fciia on0 gtjebtnben / l)oe tuel tyt áltemete gíic> 
feftieben fal/Dat \tip noeft b'een nort) b'anbecfub 
len tonnenboen. í^iertoeisf feer o^ebt t^ene 
bnt tefínu gftefepbt 6ebbe/bat VISP met en toonett 
bat mp ggeeftelgcften troofi foetUen / bat viDojtá 
baer af eomt bat magf): Ijet crup a te omf)elfen / 
iífecn groóte faccíien. 
5©e ^eere ijí berlaten g^ rtueed ban alien 
troojt / fp fiebben Ijcm aHeen gftelaten in ber ar# 
bepbt; en laet onjs ftem boeft niet berlaten/toant 
om Doogber te dimmen / fal fp» or.o beter felpen 
ban onfe neerfligljcpbt / enbe (¡P (al íjcm bertrec* 
hen / a^bpficn fal battbeljooaltjcfeiíí / enbe 
aljS faltoillenbc fíele ban l)aer felben trec* 
fíen / foo teft g^ efent ftebbe. <6cibt neemt groot 
bebaegben in eenfide / bte metoobtmoebigbepbt 
fijnen ^one neemt tot eenen mibbelaer/m bie Ivm 
fúobeminbt/batooffi tuanneerfnne H a^fefiept 
^acr toílt berbeffen tot feer ftoogfye contempla^  
tien/fp Daer baer toe ontueetbigb Hent/ foo ieft 
Cl)efepbt Debbe/enbe fp fegbt tnet ^ inte l^ eeter: 
jHcer gaec van my , waac ick ben ecn fonda-
righ meníche. t^it f)ebbe itk bepzoeft: op befe 
maniere fteeft íBobtmiin fíele gbeiepbt. Ktibere 
fltUen gnovfco ich gbefentDebbe/boo? eenen co?? 
teren i»egíj. &m bel* aiíücfebtrllacn Wtofát 
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twt alie bit fonbament toairt gf)f bcM cftcfon? 
bcat ap ootmocbíaftfpbí J «ilif &OÍ bat roí fíele 
fiacr me f c bemebert in't cftebíbt / ftoe <6obt íjatt 
borH mfÉt beríjefit. JBp en sftebÉncfet vm M ft? 
mpoptemigijefonbcrlincfje gabeberleent ftecft 
bán be gftenebacr icft booitíí af fp^ eíiÉn fal t oft 
icíi toiaíS aíá teenemari tot niet gOfteljt/ fimbe 
bat tch foú boas enbe bilepn itiaa ? |ae norlvom 
m t^e baen conieii tot fceranfle toan mpfelben/gaf 
mpfijnc jüdaiefiept alfulche bingften m / bte ted 
nopt en ^ abbe connen imagineren. 3ch late mp 
boojflaen/ bat toanneet een fifle pet upt fjner (tU 
toen boet om UOOJÍ te gaen in bit gebebt ban bcr? 
rening^e / ai buncht haet ooefe bat í)et í)aer batt 
fionben aen i)oo?bcrt/fp niet te min / ató Vnefenbe 
een faeehe bte niet gefonbeert en iá / baet DafH 
faí ftomen te ballen;enbe iefe b^ eefe bat fp nopt en 
fal domen tot een \tiaeraff)tig^e aermoebe be^ t 
OfteeflsS/ aU be Vuricfee gífjelegen w inniet te foec* 
hen eenigíjen troofl oft genocgfíte in't gtitbebt 
(Vnant bte fp upt aertfc^ e bingen foube mogben 
felpen / íjeeft fn nu beriaten) ban allcenlijefe 
inptjn enbe arbeptt / terliefbe banben genen bie 
baer alttjbft? íngbefeeft liecft; mbebacr in / enbe 
in be bo$eben bejí gfebebtjS niet beront te 5tjn / 
enbe a! tjí ftetbatfp pet geborit/ ftaer niet te be# 
Obeben tot onrude enbe queilingge / al^ (ommu 
p e ben felben aenboen / bie ben laten boo3f!aen / 
bat bet al berlo^ en ijí / foo iuanneer fp niet en ar* 
bepbenmet bet berffanbtom bebottete bercrrjí 
Sben / al^ oft fp met bunnen arbept een foo groot 
poebt berbtenben. S(& en feggb^  niet / batmen 
oatnietenbebooTtte befo:gben/oft batfp met 
en bebomen met een toaftec gtjnnoet boo? &obt 
te ílaen: maft batfp/al^fp ooefe niet een goebt 
Sficpep^  en mien|ebbcn/ ften bacrom niet en 
queOen 
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Quelien/sMtfi ich ap anbere repfhi&fept [)tb\x. 
ÚBp ?t)n úoc{) onnutte Simpen/ mat mepncn top 
te bermogQen i «DoíJt Ufaheert bot Vop bit bers 
finen fuHen/mbe bnt Vt)p TuUen atbepbm alfiWe^ 
hnis/om bim water eraente b^penbacrtcB af gfyeitooftm i)tbbc; \uant alfoo fullea fp oach biiiií ciingl)é / enbe nict Wemibe Wat fp boen / meec 
luaícrs fcftcppm/ ban ben tjoücnin: foube conneti 
bom met aHefgne neecfügf^pbt. Jl&en moet met 
i>?ijfiept boo? befen toeifó caen / ft)n feíben <©abí 
tettiemaelotorgftetoenbe Vtj$ Qet bat fijne jffóaje^  
(irpt 0110 wilt (lellen in ftjn eamer / enbe on^ 
beelaeftttgf) maecRen vían fiinc fecreten/ bat tnm 
baec gfteetnecae 5 koílt fip ooefe niet / foo ttiocfc 
mente toicbentoefen met fíecfjte ofjfiriften^  te 
bebienen / enbe niet be befie ptaetfe kicfcn grlnclí 
i c h m tot meer repfm gftfepbt fyebbe. <5obt 
b^ aeoOt mr a fo:gtic VJOOJ ons ban tun felbe/ enbe 
Hr» Wf ct tuacr toe bat een pegbelticft bequaemi^ : 
luaer toe bicntfct bat pemanben Ijcm fdben toil 
recaen / bte nu aüe fgnen toille ben J^ eere fjeeft 
obergtKgDeben{^itijSnaemgn bunchen beel 
min gíKooiloaft / enbe fcDaebt toeel m m ban 
inben eerfieñ ttap beé oDcbcbtá : toant befe ga; 
ton ;tjn boben-natuerli)efí. íSteft pemanbt een 
Quabe fíemme / ftp en faí bie niet berbeteten / al 
pijnt ip QemnocQ foo feet te fmgíim í ís5t bat 
«Bobt lirni bte xuilt Qfjtbm / foo en i£ liem niet 
ban noobe bed te fcbKcuvoen. $aet otuí ban 
alttjbt btbbm / bat f)p on£ fnn gratíc betleene / 
fjcm teenemael onberbiojpenbe onfe fíele* íSetrou* 
iurabe nocían á altpbt^ op be gcootbabtgbepbt 
45obti$. <$becmtt^  nten Ijacr ban oo?lof glKcft 
om aen be boeten €b?t|H te fitten / bat fp fojgíie 
b:agíjc ora niet ban baer te gacn: bat fp baer biti^  
ht foo fp faeíí can/ enbe bat fp be íí^agbalma 
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ttatool8l|e:toant aljS fp (lerrft Qñmmgfy toefcnfal/ 
fal liac r íBobt nae be iDoeflnnc bontn. 
2tibii¿ batí fal u <ertm tym bier aen {putatt / 
tot bat oílP ptmanbtgtíKmboi fult íjebbm/ bie 
meerbec erpericntíe fal ftebbcn / tnbe bat factct 
fat Vaetm ban tdt* Eón't perfoonen bte eerfi be? 
gfttnnm 43obt tefmaedftm/ en gí^íooft frn niet/ 
toant ti en buneftt bat (jet Ijen boc^ bett / enbe tim 
bcl)ncgf)t nicef! bat fp f)un feibm Dflpm» <acíi 
tpe openbacrltK^ comt <&(&t ai^'t ftnn bdieft / 
fonbet befe neerfiig^ ebeften^  / toant i)oe meec 
\ w oocít benv foo senpt gp bomben ct^cfí gí)^ 
b)ch eenen Keufeeen (tcopiien foube op nemen/ 
enbe baet en baet ebeen tegen fperteien. BDat een 
btngben 10 bat/ bat men foube mepnen / bat al^t 
íicm beíiefr/tio toacftté foUbe tot bat be pabbe ban 
fclf^ cptoliegijel ^¡ae ttot|(\naerbec enbemoepe» 
igcfcer buncht fiet mp te toefen / bat onfen gtjecfl 
hem foube opgeffen al? f)em 45obt niet op en 
neft / Vnant lp id gDdaben met aerbe enbe bup« 
fent beletfden/eñ f baet luttei bat í)p Vuilt bliegm 
toant al t)p baet ban nature toíegDcn bequne^  
met toe ban een pabbe/foo (íceíu ftr norfitaitó foo 
biep üf t (ftjdi / bat tin fulcM booj fún fcbult bet^  
lojen beeft. ^cft taü ban íjiet niebé (Junten / bat 
tnen aUtibtí / ni«5 men op onfen $altgi)tnaec&et 
pep^ / inbaegtigi) ^ p bec Uefbe boo: be toeicfte bp 
fiu$ foo beel gratíen enbetnelbaben gebaen íjccft/ 
enbe íjoc groot bat té betiefbe bte ($obt onsf gbe^  
toont í m t / m on? fiücfifn panbt gfpgOeben 
beeft ban bte/bte fin tot oná feibzagfjenbe; Vnane 
liefbe bertoercKt Itefbe* <Enbe al i#t ooñ\ geei tnt 
begbtnfel / enbe bat ftp nocí) feec booé 3t)n / laet 
ons norbtnns aibepbeñ om bit altnbtá boo: 00^  
$ m te f)cbbeit / enbe otvá aifoo te bettoeeheti tot 
Uefbe: )»i»tt M'tbat bm í^ere oná ansibe gra* 
tte 
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tk Memt/ batbefe Uefbe in onjef ftm maaí) 
p>iiit\uo2bm / ftftfaí on ^  al fret ítcfcMm/enbe 
iup fullnmri toercM boen op co?tm tníJt/ ¿nbe 
mct ffcr rlfputnarbfpíit. &tjne í^afrftcpt Vuil 
cns bte sftebm / ge macftt l)p tod tont ¿oe grao» 
tfltjcíir on^ trie ban noobe i&mbt bat ombe líffí 
be bte (IP tot om ncíjabt herft / enbe boca ftjnm 
Sfozteufen j&one ^  oien QP ons opftjnfoo (\naecen 
cofi gftetoont íieeft/3tmeh. 
^Een bintít foube i&ü&túa. tort bJíHen b?as 
gQen / te meten / Qoe batcomt / bat foo a^efl alá 
be (^ eere begf)tnt een fíele foo íjooge gtatten te bcr? 
ieenén alá ijsS/ be fefbc teficllm tn bolcomen coiif 
teippíatie / bat fp met reben beftuabe terfionbt 
Dolmaetht te Vnefen/ (met reben? f aft tooojtoaer / 
iuant be gf)ene bte een foo groot goet ontfangíjt/ 
rn bfftoojbe gOcm gíjenoegfjte meettn aertfc^ e 
biu gen te foetgen) 0oe6et comt / battnbeopge? 
toglientljc pbt/mbe too? foo bele beflefe nu &equa# 
met i¿ oni gratten te ontfangen / enbe^ et fef)tjnt 
batfp f}aet iá bzengOcnbe foo Qoogfc enbe upt^  
nemenbe itjcrdííingen; enbe fulch0 te meer / goe 
fp meer atísgetromen ban be creaturen/foo bat 
ben i^ eere / alá ÍJP comt/ op eenen oogenblíck 
ftacr eonbe teenemael gepltgg maeeften: ftof / feg^  
p e tdft /ben friben Heere ban naeberganbt ftacr 
labifngftmbc tot bolmae&tQepbtban beuggben 
bao: lancftftrpt ban ttjbe. t©it iuilbe Vneí toe* 
ten/toant trnt meten Wet :tdt toeet b3d/ bat 
baer groot berfegtl aengaenbe be flercftgepbt 
bte <6obt tn be wle íaet/ ais be opgftrtogmtftcpt 
ñft begfmifelmaer eenen ooggenwteíi en buert / 
enbe men bat qiialt)c^ anber^  bemerehenbe 
ban boojt gtjene bat fp naemaelá toertfet / ofi 
m be feibe gratte (anggeren tt)bt is buerenbe. 
51& pepfe btchmael^ /oft Ijct baer boo? comt/bat 
be 
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tu ftóe gaer ntet trr(lant teenctnad en bifponcert/ 
íot bat ben Üeere díe nUm {^)fhfns Uofbtnbc / 
ftaer boct emtoafie cefoluttenemen/enbe gaes 
terlecne manndiiche (irrcfeftcpbt / omallmbm 
{gaébttcteatuttntememael toan ftaer te Vooipni: 
Cftcfecít m co?ten fpocbe cíjebacn fcceft mtt 
^agbalena. í$v boet 't fdfbe met anbere pnfa a> 
nctv nact abbcnant batfp bocn/ mitjílatenbcfts 
ne ^ auf^cpt cHc^ojbm. gch can qualijtftgto' 
looDtn/bat f^ ne |^a|(f!ept ooch tn bit lefcen goiv 
btrt boojmi gtjefft 
I^P is oocft te too?en gftffíornen befe sQcIi)^ 
niffc / bafc< gOenoram bat í)ct al een bínefe i a bat 
gDegeben too?t ben alicnm bte booná ;i)n gam^ 
be / al^ tnt begf)tnfd) htt ié Qíjclpcfi een fpijfe 
baetbed perfoonen af eten / enbe bie luttd etoi / 
f)ouben alleenlijcfí cenen goeben fniaerh booj tm 
iucpnigf) tíjbttf/ntaer bie meer eten/ too?ben baet 
ooth eenigl)(htt0 boo; g()eboebt; maec bie toeef 
eten/bte too í^icn baec gefont enbe (ietch bp. <snbe 
menean foo bicfttnaefeenbefoo oüerblocbeindi 
tten ban befefpgfebe I^eben^Abat gaec gfteen 
anbere fpüfe inel fmaechen en foubc ban befe aU 
Icen i voant fp fut Qet pzoftjt bat íjaer baet af 
comí/ ende ftaeren fmaecR t^ nu foo gbepafl op 
befefoetigDepbt / bat fp tíebec Qabbete (ierben / 
ban te tnoeten anbere binggen eten / bie nergen^ c 
toe en btenen ban om toecÁ te nemen ben goeben 
fniacch bien be goebe fpnfe gftemafcht hecfr. 
® a n oócltjtften be eonberfatie ban een Qetfigf) 
gbefdfcgap / en ban foo gtooten pjofnt ntet 09 
cenen bagf) / alá fp i^ op beefe baguen / enbe top 
fóuben mogben foo (angfie baguen baet in toe* 
fen/bat top ten leflen / metbe gratte Oobt^/to 
ben aen be fdbeg^dijch buQben. ^omma í^ et 
i.* sA ggdeggen m t ggenebatfóm jefcwflept 
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¿núe am Vntm't ftcm telieft te aftcbm : m&e 
mfcfimDcclsí dat begf)cne / bie mi bcgoft ftccft / 
befegtatteteontfansDen / toaffelijch üao: Omi 
neme ficm toan nllcs af te trecfíen / enbe be felUe 
fooaroot nchtc nlst rrbm id. UfóP buncht oaeft 
bat pie fibAitítept onbttfoecftt toie ffem líef fteeft/ 
úfit fjet niet ben eenen of ban anberen en i*¿: ontf 
beehenbe / tote bat bie ís / booz een foo íio^cDe 
toeauff / om hi Dem te bertaechen íKt geloof batí 
rgftene bat ftp on^ í fal afteben/bp albien ftct mo? 
C&lijíft boobtiDaete / jeggfjenbe: s iec , dit is a l -
leenüjck een druppel van de overvloedighe zea 
van aHe goedt, om nirt met aHen acgter te tatm 
te boert boo?be oftene tic ftpltef fteeft. <ínbe 
nae bat Qpffct batfcfjem ontfnngdm / baec 
ttaet Qticeft fip oocfi / enbe gfteeft fijn felben» í$p 
beminbtbegéerte bíeftem Uef Ijeeft. <©cD toat een 
goet Iteflaff) bíat eenen goeben b?icnbt!<a mtjnet 
fíelen Oecrr I o btebocf)b)oo?ben sOenoegQ gab^ 
be om teftetménte gQeben/\nat batg^p mft 
ben gQmm bie (nm bftrouvam opu delleh; enbe 
toatbatbedtefen begfienebte g()eeomen ^nbe 
tot befen (laet / nocf) tmllen o^íiun felben fiaen. 
<$n laet borH bit niet toe/o Heere: boe() cftn boec 
tneet ban bit / gficmfrrftt bat glfl* conit tn een 
foo bifc]0n(ogementató|)et mijn tí$ ? gfjebenebijt 
tnoetgiüf ;ptnbet eetAnig^ ept. 
gicft bibbe u <$erbJ. Vueberom/i^ t bat gfjp befe 
btng^ en / bietchban't ggebebt ^efcí)ieben beb^  
be / conf ereeit met eehigBe gecflelBcfee perfoonen / 
bat fp tmmet$ fulrít^ ;t)n : taant at^ fu niet 
meet ban eenen toegb en toetcn / oft bat fp itft 
tnibbcn ban ben toegí) 5nn blijben ftthm / foo 
en fullen fp íiiet toel connentio?beelen. <ínbe metí 
binbt fommige bie <<5obt / fltacftsf ban't beginfel 
af booj eenen feer doog^ en iuccij lepbt / enbeben 
buncW 
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tmtht batanéete bacroochfoofuHm mogdm 
pjofitcren / cnbe ftrt toerdantit tot (liltc t)?Msni / 
foiibcc íiun te tofydpen nirt tnibtieten ban \k* 
Ijnciiiflijchc tringcn ; enbe btc fuilm foo bo e^ 
binum ais cenen (larcfc : anbat ^)n bte tot 
toat ffiltc necomen 5i)nbe7 nietmen batfoo fp 
í)ft cen ivMm 1 fp^etanbet oom fullen connett 
boen:enbem (tebe))ant)oo?t it gaen/fullen fp acQ» 
terVüaertíf gaen/foo icíi sfiefepbttjebbcíínber boe* 
gen bat in nlics ban noobe i$ btfcrctte enbe rr* 
pertentte be ^ eere vuílt on^ bte berleenen boo; 
ftjn goebtgepbt. 
H E T X X I I I . C A P I T T E L . 
Sy comt wcáerom te verhalcn den difcours van 
haer leven,ende hoe fy haer begoft te bege» 
ven tot meerder volmaecktheyt, ende door 
wat middelen. Het is profijtigh voor per-
íbonen,der welcker officie is zielen te rege* 
ren die haer in' t gebedt oefFenen,om te we* 
ten , hoe die haer moeten dragen in'tbegín-
feljende wat profíjt het haer geweeft is gc^ 
weten te hebben dat te houden. 
mi Vuebetom lieeten baer icíí i$Mt» 
ben ben aengaenbe itii)n íebín (toant iefe me 
ne/bat tefí mp langer ala't >m\ en beboo^ ie/niet 
anbere btngen berac{)tettbebbe)opbatnien te 
betel berdaen foube i níicnc bat tiírr naebolgeti 
fal. ©an nubaozt-aen/t^  tiet eenenanbeten nteu? 
toen faoeth / icfc feggfte een anbet nieuto leben. 
Cot tiict toe M ftet nñjn leben geVqeed / 't gQene 
bmúH gleleeft febbe febertbat icU begond ^ 
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betetefócrm befe timgljfn batft cftfBdrt/ & 
htt icben Dat <0o&t in mp leefbe / nacr al bat teft 
l a á buncftÉii: toant icft bemerche / bat brt on^  
moslirt^cli toajS op foo cojtcn ti)bt afteleggm 
foo quabe geVuoonten enbe toereften. «©en ^cre 
5^  gflooft/batíjp mp bftloft fjcfffc ban mpfdben. 
^oo saen bana!^ icft be occaficnban mp begofl 
te tDep?m/ enbe mp mcer te begetom tot ftet sfte* 
ftcbt/begonft be Ulcere mn be gratten te bcrlecnm 
alé bie anberjí níet en fort¡ite/na bat bet fcljeen/ban 
bat irFt bie foubc toillen ontfangfjen. §>mt 
Iftaieflept begoftmp o?binaür!i)c6 te berleenen 
cen aebebt banfiilte/eiibe bícftVniljS ooeft toan 
bereemngbe/BetiMelfít rebelijcfe langfi buetbe. 
g¡ch ( om batin bien tijbt aen eenigbe ©joulüí 
perroonen obercomen toa^ groot beb?ogh enbe 
JKtblínbtbenbt/ toflcft ben bunbel tcgben oaet te 
toercfi gelepbt ftabbe) begond te tyeefen / obets 
mitíf l)ct contentement / bernoeg&en enbefeetigí 
Jiept/ bie ich ontfincft / foo groot toa^/bat iefe bis 
áltemete niet en coflc beietten; niet tegí)fnííaen* 
twbaticft tet anbet ft)ben in mp fagb een groóte 
berfefteringe ban bat bet «Bobt toa^ / büfonber^ 
itjch nís iík in't gebebt Vua .^ : enbe geVoaet 
imetbe bat ich baer boo? grootdi)^ gbebetert 
enbe beel (ícrefter hierbe, jpftaer aljí icft mp toat 
toerffeopbe / foo begonfl icft toeberonrte bjeefen/ 
enbe tepeofen / oft ben bijanbt mp toilbe Jetberí 
flaubt opbcuben / maecftenbe mp togtfbat f)et 
^oebt toáis / om mp tjet inVoenbigft güjebebt beíí 
berflanbw te benemcn/enbc opbat icRopbepaf* 
fie niet en foube nepfen / noeft mp en foube befte!* 
jpen met bet berflanbt/ Voelcft mp te meerbet bet* 
bejí bocbt te Voefen / om bat icfi ftet niet en ber* 
flonbt. isaaet toantfiine Haaieflept mp nutoilbe 
Iicdt bmcenm / om í)cm niet te btrgrammcn/ 
p cnbí 
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mbr op bnt ICÍÍ fouíic tocilíacn Ipf bcd ich tifm 
fcíjulbigf) ^oají/foo toteé befe b?eefe foo fca in mp 
batfp mp nccrfíflDcíí tíebc focchen etnigDe <e>hcts 
(ícinche #erfoonen/ont met Den-ltebettte fp^ eHen/ 
nifcD ich airccbe eenige totffe / Voant gter toáetett 
gl)eeoraen be ©aterií ber 5>DCíctept uiu , tot be 
su elche ich / (onber remanben toan l)enlteben te 
feennen/ feer gl)cncnhm l ú a s / aücmltjch om bat 
ieh Vui(le be mmitere bic fp gielben ban leben enbe 
bibbcn, jHftáer ich en bant mp nict toeetbíflft ora 
iKn aeu te fp2chcn/iiocli (teteít oenoegg om Qen ge-
t)002faf 111 te w w toelch mp noel) meer bebe Pie fe 
fen / Vuatit Denlieben aente f^ ettetvtoefenbe fuícR 
aljef icli toaá/tóel mr» feer ftoáet. 
^íer-inne toa£ ícú eení^ en ttjbt/tot bat teH ten 
lefí en nae giooten (mjbt enbe anobft bie ich lebe/ 
een tooo|*nemen nam te txacteren met eenen 
geedcltichen ^etfoon/ ora \)tm te b?agf}en tóele» 
íicr-l)anbc íjet gltebebt l úa? bat ieh íjifl/ enbeott 
bat í)P rap foube ben toegt) topfm taaer't bat ich 
booioe / ettbe te boen al bat icR foube tonnen om 
íDcbt nlet te Pcrgranimen - toant foo ieh gefepbfe 
iKbue / íiet gt)eb^ ch toan (lerehl)ept bat ieh in mp 
gepoclbe/ bebe mp foo feec bjecfen 3t)at grootec 
bolinee/ foo toaec mp &oht gelpe/toaé befe/ bat 
ich mp/ om goet te toefetv toan ftn goet toaé afí 
trechenbe. I^ iet mebe moet ben buptod turí groof 
telijeh^ toecehen tnt begt)infel toan be beuaíjt / 
toiant upt mp*>reltoen en confie teh bat niette totf# 
geb2engen. DP lueettocl/ bat be eenigíje vurU 
toaert toan een ;iele gl)elegt)cn iá in ftct tráeterm 
tnetto^ tenben &ohtz 1 enbe oPcrfulcUs en toia$ 
baer gíieenen eom af ora rap baec toe tetefottoe* 
ten g eh toeibepbbe tot bat teh mp eetfl foube ge* 
betert hebben / gelt)ch ictí bebe al? tcht gQebebft 
aeljtec liet; enbe roogljettjfft en foube ich't 
^ 2 %ti&m 
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gcD.icn tyhhm / tioo2 bien ich foo bfrbnllfn toa£ 
op frHete clqnu bingeii fcan qiuietie oftctooonte / 
tJic tcft nict en contie gfjelooben tiatfp quact iuatí 
ren;foo Dat toan noabe luno bat anbere mpfoutie 
felpen mbe De l)anbt repelen om op te (itaen. 
^Etebemíirjítt 5P bm J^ ecre/ toantíie fijne Í$ b'eetí 
fie setDee(l«2IHfoa bat icft faaí) bat mijn ijjcerefoa 
fcer toají gtoepenbc / om bat ftet s^ bebí groep* 
be / foo bócgt hm bat baec tn ceniQi) gvoot goeot 
ofteen fecc groot quaet moeftc flDelcS&fn 3i)n • 
toanticK nu tort fapíi bat prt boben natuetí 
Igcft^  \na^t sene bat tefe íjabbe/ toant fomtiibtjS 
en confíe ttfft niet njeberflaenjenbe tfflbe te fteb* 
fien toannea* icíi toiibe/ en bjají in mtine raacftt 
riiet 51cí$pepfbebpnip feltoen/bat ich níet te 
¿elpen en ioa^ / t'en ioare bat ící? beneetfiig^e 
tm fnptoeieConfcientte te í)cbben/enbe mp aftrocfi 
banaUeoccaflen / al luaci;t oocfi ban baacindu 
fcfje fonben. 3©ant bp albíenftetben ceefl «©obtíf 
íoa^/foo baaíf íjettmtüiijfftUKft bjinfl: enbe iuaá 
flet ben bpanbt / ben felben confie mp toepnigí) 
fcíjaeben / maer beel eer foubeíjñ aen mp beilieí 
jen / terVDDlen icíi beneeiflH&beben Deeve te be^  
ftaegben / enbe bem niette bersrammen* tsitalí 
foo baflelticb glicjloten ijebbeube / enbe ben Oee> 
te altijbtjí bibbenbe / bat í)p mp foube l^pm : 
enbe eentgbe baggen Ijier omme arbepbenbe/fagb 
t&x bat mtjn stele geen fletcbte en gabbe / om 
ÍJOO2 baet felben atleenetot foo groóte bolmaed& 
fiepbt te geraechen / mibtjS febere gftenegentbeben 
bie icb b^ bbe tot btngen/ be bJdcbe al bia^t bat 
(p banfeer felben niet fcer quaet en bJaren/Vuaren 
Iben-Voel genoegDfaem om allejS te bebeiben. 
jf^n toetbt gefepbt ban cenen gljeleerben pie ^  
Per / bte ín befe plaetfe bjajS/bJíeníígoetbept enbe 
bcncljWfkbeu beleece aen (jet bolcb begonfl 
I«raiel8* 
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Remieíijcft te tnafcfem. Émptoprerbc m m 
Ijfinígm «síidman tne tn befe ^ tatit Vooont: ftp 
ifi afKÍlouiUt /maet Dan rm foo fticOrbacr cube 
beuggbelpchleDen/etibetoati foo gtooten bebo» 
tic míjeücfbc/ DtitfóngoctlKpt cudcijolnincrhtí 
ÍKnDt in nilr0 iuns uptfcfiijnmbe. <Enbe met 
Orante reben / iuant boo! fDnen mtbbd l]thhm 
Jjelc síelen eroot p?ofijt ontfangfjen / míbtsi be 
gtoote gaben ftem toan <í5obt s^ben/ met t|e 
toelche l)p níeten can laeten tetoerehen / níette» 
genflambe bat fijnen fíact Dem baer toe ntet ett 
fielpt. iei ban feer groot berftanbt / enbe feec 
minnelrjeft tegften een peg^elijcft: ftjn conberfa* 
tic en is ntet berb2tetiglj / maet foet enbe aengbe» 
naem / mebe ooch npiccíit enbe gepligf): foo. bat 
(IP berQeugbt be gf)ene baer mebe toetFteert* 
feftieftt fet al tot toelbaert m 5ielen bie Sp 
ftanteert/cñ Óct fcljijnt bat fip anberíí niet en traegt 
ban ora te Delpen alie begnenebie Dp eenigfjfintíí 
can oft mngt) / enbe een pegMeft te faclinglicn 
enbe te tyebete lidien. <$nbe alfooi^ náet myn 
bunefíen befen goeben enbe gepUg^ en jffínn boo| 
ftjn eloeeftfyepbt een facgljinfcl clic\ncc|t bat ragn 
5ielefoubefaUgl) twiben. napbertoonbertban 
ftjn ootraoebigljepbt/bat ip tot rap üioube comen 
tiaebemael bat Op/ foo teft mepne / bp be beerttg^ 
jaecen fjem ín't gíiebebt gfteoeffent íjeeft (iefe en 
iueet niet / oft een bft tVuec rain &) enbe een fteel 
bolmaecítt leben leptUoo? foo bele aljS fijnen flaek 
(nae bat 6et fcftijnt) ijS toelatenbe. 3©ant 6p 
Decft cene foo <aobtb¿ueI)ttge ()up^ -b?outo]e/enbe 
ban foo gcoote caritate enbe Itefbe / bat bP boo; 
liaer ntet bdebt en Vnoibt ora «Bobt te bienetl. 
^omttia / <í5obt beeft ftaer untg&ecofen tot een 
ftup^-bioutoje toan ben gfjeneri bien bp tooo^ften 
6abbe bat ftjnen gcooten bienaec soube toefen* 
<8i forn^  
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^ommiGÉ bnti mnn b?iaibcn Saetín Qe^ ouVdt 
tnet mgn maegfcf)ap« <EnDé ooch Entibe í)ii oroaí 
tegmiepnfcgapmct cenen nnbeten fonberltngm 
timaer «rBobt^ / bie Qcl)onn3t Itiaá me t cene nan 
iníjn ntc()ten. tiDoo? befen mibbel beneerfitg^ 
be ích bat ben íDjitflci mp quam fpifhcn / bien 
icft feg0()e bat een foo grooten ^Sienaer <0obt¿ 
cnbe fgnen goeben tiienítoa^ / gopmbe ftemtot 
wgnen 25icrt)t-toaber enbe IBeefter te fiebben. 
ban gtjecomen tnefenbe om mp te fp^en / 
«nbc icft mp fecr befe^ aemt tnnbenbe in be tegen* 
tóoc^btgfjepbt ban foo ¿epltgfien H&an/gaf gem 
te kennen ben (!aet ban mgn siút enbe g^ebebt: 
maer mijn 55iecí)te en toilbc ÓP nift ftooien / reg^  
I5enbe bat f)P f^r beíet toají / enbe fbJa^ álfocu 
J^ p begonf! te lepben met een feer groóte ento 
^epügrtefolutie / ató oft ich feet flercft ijabbc 
letneefi /gíjelijeB tefí metrebentaell)abbe be^  
tóen te tttefen (nae't gftcbebt bat 6p nip fagft 
jben) op bat íefe <0obt in geenberlep maniere 
«n faube bergrammen. ^|eh/(íenberijní pjompte 
tefolutie m bmgften ban rtepnber impojtantie / 
cnbe bat ieít / foo icít fcgglie / gbeene (tercftliepbt 
3Aenoegf) en Qabbe om trr^cnbt foo bolmaecht te 
3i)n/que!be mp feer. cnbe alfoo icít fagft bat ftp be 
faecíteban mim ;tel aen-nam al^ een bincít bat 
tefe feffená foube moeten bertoinnen/ bebanbt icft 
Jbaticítbeíioo^bc bde meerbcrneerfücíKpt te bocm 
jSoraraa icft fagfybat be mibbelen bie í)P mp gaf/ 
ntet en bjaeren^ be gOme baer boo? ícfi moeftc ge? 
Bolpen bíoibc/híánt fp maren boo2 een boímnerfttf 
ter !;idf»<íEnbe al Vnais irft gfteboojbert in bega* 
latn íBDbtó / foo ( M i ich nodiífin0 feer in be 
fiínfelenberbeugí)ben enbe affterbingfie. <5nbc 
tXM f^ehcrenbabbe irtí tnet niemanbt anbers ü.ti 
gc^íjf \mtmtym/ mgn ^(cen foube 
nopt 
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wmt gepjofttfm ftebbm: toant t»e ^ urilfuíi'ietcft 
fjaotif / ficnbe bat icíi m t m fccbE / nocí) m confíe 
bom;foo mp bacljt/ t'gcne fjpnip fcpbe / toa^gc? 
notg om befpn;a?t te tDOíbsivcñ alie? te late finé, 
aitemetíi berUionbete ick mp/^ oe bat/ftp toefebe 
cenPerfoontoanfo íberlingc gratieom tebegin? 
nen be jíelen tot 40obt te tredten v í)ft ben 0eere 
niet en beUef be bat l)P be nñjne foubc hennen/mbé 
be felbe tdtfijnen laíí nemen» ffiatt \á\ fie bat fiet 
al getoetfl ijí tot mtin meecber p?ofüt/ ou bat icft 
5ouíje fiennen enbe fiantecenfóo ^ . manneri / al£ 
5ijn bie oaube ^ orietept Jefu. ,.; % 
lDanboenaf))ercreegf) tc^banbien ^eplígm 
«íbelman / batftp mp áltemete foube comen be* 
fofeften. 0iet faleecft fgn groóte oobtmotíJiglKPt y 
bat íjv VuÜbe toerherren met een foo fnoobepecfooa 
até icfe toají. H^ p begonfí mp te befocclien / enbé 
goeben moebt te geben / feggenbe bat icft niet en 
bfl)oo?be te pepfen/bat icft mp ban alle^ op eenim 
bagb foube connen af-tredten/maec batbet ^obt 
aílengftfften^ foube boeñ/ Vnánt bat fip fclbcette? 
iijcfte iaeren niet en ftabbe connen gberaceften w t 
tcntge licite bingtn/oie l)p bóo? fijn felben niet ea 
a^bbe connen baVninnen/ <B oobtmoebigbepbU 
üoe bee^  goetóboet gbp baetjgbp mt / enbe áenbe 
gtienc bie comen bp alfulefte ble u bentten l «Befen 
l^ epligen jf^an (bien teft / naft nnjn buneften 
aífoo magb noemaO^erclacibívnp fommij^e 
Uan rijnecrancfiiieben(bie fiera mité ftne ootmoe* 
bigbepbt fulcftsf bocl)tcn te 5ijn) om mp te bdpen/ 
maer nae be conbttie toan fámñ flaet en Vuatf 
baet nocí) geb c^ft noel) onbolniaecfttbepbt in 
gelegen ; maecbolgi)enbemgnen(!aet \tiaoíKt 
fen feer gtoot gebjecft bie te bebben. i^cft en feos 
Ce bit niet fcnibcr leben: toant al fcíjnnt 'tbat icft 
t t langen Ucrli^ ei maecftc tan clepm bingen / foa 
© 4 » « 
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jijn nocfjtíttijS tjan foo grootcn impo?tattttf om 
ten siete bfginnen te tooo?bcrfn / míic t)afr te b?ení 
nfjm tot ftet Wiecfn / toienít plupmm (f00 men 
|C5l)t)noc&metgetoafren en 5ijn : foot?at ftet 
niemant en foube eonnen íootjen / fcan bie^ ge* 
pioeft fteeft*«íEnbe mxt& tefe ftope bat ©Vuf <£em* 
niet (<5obt¿ gratte Qi'ooteit)rfí0^aerp?oft)t bate 
mebe bocnfal/foo \$'t b a í kWt ftier fegtjc / te toe* 
ten / bat alie mijn toeltoaert baer in geíegen 
itiajá / bat m mp Vüifi te genefen / enbe bat ftem 
fteen oobtmofbigftcpbt nocíjliefbe en gel)?acíí om 
5p mpte o^efen /npcft patientie om te toerbjagen 
bat ÍCR mp niet grljcelijcít en betetbe. l$p ginefe 
allengftíífien^ boojt met biferetie / mp leercnbe 
manieren om ben\3ijanbt te toeitoinrien. Sfá 
jbegonll ftem foo grooteniiefbe te biaegen / bat 
iefe nopt meerberen troofl en l)abbe/ ban al^ l)p 
imp befoeíjt / al \úá$ betfeerrelben. n\$ Wt te 
langf) uptfíelbe/ terftont quelbe ieft mpfeet/bencí 
feenbe batftp mp nieten befocfit ombatich foo 
tojStoaíf 
%\& ftp quam te berflaen mijn groóte onbol# 
maecfetbeben bieoocft toelmocDtenfonbentoefen/ 
ftoe toel icft feer gebetert Vna^ fcbert iefe met tiem 
gabbe begonfl te berfteeren/rñ boeníefe ftemfepbe 
banbe tnelbaben oft gratié bie ben e^ere mp teají 
boenbe/op bat fjp mp baet tn toat onbertDí$ foubí 
Ceben/foo anttooo?be ftp mp/ bat tfeen met bJaní 
ber nietfeffen^ en quam / bat fulfhe lieffdijeftc 
ontftaelingen alleen gegeben hierben acn perfoo? 
nen / bie alreebe meer geboojbert enbe berfio^ 
lien toaeren;enbe bat bn niet en confl/latengroo* 
telijeheÉ te b|eefen/ luant bat bem bocbte bat m 
Ibmmigbe bmgDen eenen boofen gbeefi CCÍIUPÍÍ 
lie / maer bat í)p fuichá niet en tirilbe berfeReren: 
líanbníicííMroubcobtrpfprcHal't gfjcne bat 
tngti 
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mgn ctjcbcbt arnginch / tnbc bat kh't í)fm ban 
5oube féggtjfti. jfKacr be OMamgt)g)ibt toatí bat 
icfi nocí) toert noel) luttd toifi te feg í^jen Voat 
bat tm)n gebebt Voa^  : toant 't rr. met iangde 
Sftflfben/ bat ben l^eÉrenip befe eratic toerlembt 
gceft / bat icft fean ijerflaen mbe uptfpKftÉn it»at 
Ijct i¿. 5©ocn ftp mpbat flcffpbt t)ábbf/feu3 tDaé/ 
tiiibté be tojfffebieicfe ftabbe/mijne benaifeotftfpt 
gtoot/mbe mí)n tranen oberbíocbicíj/toant tooo^ 
toaer iefe focljtc v©obt te bf¿aQhen / eiibe eneofl 
tnp ntetlaeten boo^ flaen bat t)et oen Di)anbt fou* 
besün: niet te min left Vj?ecfbe/bat<í5obt mp ber? 
ftlinben foube om tnm groóte fonben / bat ich't 
felbe níet en foube eonné berflaen.^erfíenbeban 
cenioe baecton / om te fien oft mijn gebebt foube 
o^nnen unt-fp^ ehen / foo bonbt tefí tn eenen / bie 
Qenoemtísí De opkjimminíre opden Bfrgh * no* 
penbe 'tgene batbetoeteenin e^ bec ;tele niet<0obt 
aengaet / alie be teeclieneri bie ir tí Qabbe toan niet 
met alien te pepfen: toant bat toajS 't sfiene bat 
icít alber-meeftfepbe/ baticfi niet'met alienen 
conbe gepepfen ni? ich bat gQebebt Oielbe i enbe 
ich tece^ enbe met linien be plaetfe biet Vuaerenv 
cube iefi safbemben 25oech / op bat t)P met ben 
anberen ^ ?íeffet bien icft gefepbt bebbe een J^ ep^  
ligt) f & m enbe ^ ienaec <0obt^  te Vnefen/bie ÍOLIS 
be íefen/ enbe mp fegg^ en Vuat ich boen moefle / 
toant bat ieft ítoaer't bat bet Sem goet bocgt/ íjet 
gíicbfDt teenemaet ;oube berlaeten: Vuant taat 
noobt foube bet toefen/ bat id? mp foube Relien m 
bie petijeftelen/naebemael bat naer ontrent tinin» 
tigb jacten ttjbt /^ bat tefí b^ gbebebt gljcfpubai 
babbe/ baec upt geeñ p^ofót gefebept en babbe 7 
ban banben bganbt beb^ ogen te ;hn i 5>aa bat 
betec \ti.is bet felbe te laten l^ ae Vucl mp bit ootk 
ícec fi»aet ibiel/ boo; bimtcfí nu gbep?ccft b^ bbe; 
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fioc mün wlc Vua^  geílcít fonbrr ghfbf&t. i&oo 
oattctt ttin míe canten ftiiaengljppt fagg/ geltjcft 
pcmanDt Dic hf t midtim Uan eme tfóbiere 8f)e« 
jielt 50nlie/ ende alfoo bcgtnbt bp nae te tontumcí 
ften/tot inat íiant ftp Ibera fieere/raefrberperijcficl 
to?eefl. tBtt i^ eenfeer groóte püne / enbebicr^ 
lijcfte fiebfae icfe feer Dele gljepafTecrt / gfteirjfft tcíi 
giernae feggen fal: toant al fcDiint t)ier uittd 
aen ggdeghen te # 1 / nocQtan^ W mogdQcH 
|);oft)t toefen te toeten ^ oe men ben gfjeefl moet 
p^ oe^ en* 
<ínbe i)oo?toaet fiet i$ cenen grootcn atbcpbt 
trie men Igdt / enbe bact i e Dan noobc naulnc toe« 
ficfit / fonberimgft mct ^outo'pcrfDoncn / toant 
onfc ctanchbcpbt IÍÍ fecr gcoot/ enbe bacr foube 
mogen gcootguaebt upt comen / Vuaen; batmen 
gaecclacrloehuptfrpbc battict bm topanbtt^ : 
inacr men moet be faecfte toel in-fifn/ enbc^ aec af 
Vucpim Dan be pergchelen bte bacr mogái / 
enbe fjaec bcrmacnen/ bat fp íjaer faccficn toe! fe* 
cteet gowbc/enbebc 55!ccl)t-v>abcr?S toan gclijcfeen/ 
toant get is toan noobc. <Enbe ftier toaii fpichc icfs 
al^ cene bte gcnocgf) te Itjbcn Qeeft / om bat (onu 
nrigOe pecfoonen bte p^ ne mct en iüben;mct be 
torlchc tch toan mtjn gl)f bcbt gDctiactccrt Qcbbc; 
tnaer to?aegenbe acnbeen enbe b'anbcr/ in ptactfe 
toan toJdbaetf)ebbenfp mp groóte fcDacbe gcbacn: 
toant t)ictboo? ;t)neenígQe bíng^en tnt opcm 
bacr gecomen / bte betcr tocrbo&fien Qabben go 
ttctoeiv gcmercht bie nict en i^jn tooo? ecn pcape* 
lijcfe; enbe ftctfcljcen bat ichfc opcnbacrbc Sttt 
Qdootoe / bat ben ^cere fonbcr bun fcíjult ftct ftU 
toe tocgdatcn Ijccft/ op bat tch foube lóbeh. gch 
cnfcggbentct/ bat fp openbaerben rgftcnc bat 
tefe mct gen tracteerbe tnbe ?5iec0te;maerombat 
fpPofoonen to)acren/acn be iudffte ich mi)n fac c? 
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fem te femnen gaf / om be W c bie fíft bacr ín 
¿abbc/op bat fp mp fouben mibertoijfen/foo boeftt 
mp bat fp beftcbben te fit)ijgf)en i nocfttanss en 
boiPe ích nopt pet toerboigcn íjouíien boo? bierí 
SeliKfte perfdouen. ^ 0 0 ban ffggíje íeft/batmen er bifcretelgch be^ oo^ t toe te fien met JDJOUIUS 
perfoonen (íjaet goeben moebt gebeiibe / en ber* 
)3)aebtenbe ben goeben tijbt bat ben ^ eere baec 
fal helpen/ gMcft bpmp gebaen f)eeft;toantaní 
berfmtó ftabbet mp grootrioefesí gefcbaebt / enbe 
tnibtíí teft btangíjfí enbe bebjeeft toa^ / mibtíi be 
groóte #crt-pí)ne bie ich baerbeneben {jabí» / 
brrtnonbere itU mp grootciijfho/íjoe bat Ijet mp 
nict mecr tnfcbaebbe. 
aifoo irft ban ben 25oecfe obergfjdebert / enbe 
ijerclaermgfte gebaen Qabbe ban mi)n lebenenbe 
fonben ten befíe bat íefe eonfie (tjoe Vuel kfebp 
bem niet te 25íec6tc en gineft/om bat bp Vnerelíjeft 
ina^/ gaf iefibocb genoegb te ftennen fioe boojei 
bat icíi\T)a3S)foo Vnaeten befe ttoec «©ienaeren 
^obt^met gro^e earitate enbe liefbelettenbc op 
t3gt)cne' bat tioo: mp banmoobe toajS. ®e anfc 
tooo?be gecomái 5i)nbc / be Vnelffíe ich met groo^  
te teeefe )s&m betmacíjtenbe / enbe bebbcnbe toeel 
©etfoonen gbebcben/bat fp^obt boo?mpfouben 
btbben t btuelcft ich ooed bebe alte be bagen met 
bdegebeben enbe groóte moepte / foo quam ftp 
tot mp/ enbcfepbe/ bat naer bnn bepber befí 
(ianbt bet ben bpanbt tuaá ; maer bat tcH brá 
aenímenbefcube tracteren met eenen ^ater ban 
be Ibocietcpí Jeiu , ben toelchen/ foo ich bem 
ontbobe / feggenbe bat ick fónber ban-boen bab^  
be/foubecomen/enbebat tefi booz een genera^  
le 25tecf)te bem alie míjn (eben enbefiaet ten daer^  
(!enfoubete bennen gljcbm: bopcnbe bat (Km 
Oobt boo? be ccac^ t bejí i&actament^  bó^tec^ 
2^2 Het Leven • 
tm mectítcStíf foutr gt)d)en: tnht toaní fp fea 
tacl {Krtaftmtoaermmfaecfon bie Den gtieeíf 
aengaen / íiat icft tn fjet mínfle ntet cti fouísc gam 
íjuptmrgíjencíiat fjpmp foube fcseOen / toaitt 
Dat icU infecí: aroot pcnjcíící inao /1Yn toaete 
bat mp pemanlit rfgeerbe. g¡cfe Voint foa fcer* 
f£ft?icfít enbe ftenauvut/ bat ícft niet m Vüifle toat 
íefe met mp felpen boen foiíbc/cnbe en bebe anbenS 
ntet ban toeenen. <$nbe alfoo irh in fef^ c bibfe 
plaetfe Vna^ / 5íjnbe íjeel Bebíoeft / enbe niet te 
tenbe Vóat toan mp tocuben foube; foo quam icft 
te fófen in eenen 55oeeft / ben toelefeen mp buneftt 
batben #eere mp in be fjanben mocil (íeími / 
Boebat ^inte pantueíeí fegíjt / bat «©abt feec 
getrouin ijí / enbe nopt be en laet / bat be flDeí 
ne / bie íjcmlief Debbén / toan ben üpanbt fifbjaí 
gmiMo^ben» «©ittocrtroofle mp bbbeií maeten 
feer. gicft begonfl te beneften op mijn genérale 
hitcDít i enbe in gefeíjjift te flcllen aBen fjet quaet 
enbe goet/ maecftenbe een bifcoutíi enbe toftftael 
toan mijn letoen / foo claet alé ícft eonbe oft tob 
Pe/ fonber petacftter te laten, jffcp gljebencftt bat 
iefe/naer bien íjet gefcOíetocn toia^/ fao toeel quaetjí 
fienbe / enbe fip nae gíiem goebt / botoen maeten 
groóte quellingije enbe benaumtljept creegl): enbe 
mpquelbeooeftfeer/batmen mp bínnenjí ftupií 
foube fien fp?eften met foo fjepligOe ifcrfoonen V 
ató fijn bie toan be ^ oeietept fefus: Voant ícR 
to?eefbe mijn booff)ept:enbe nip boc^ t/bat iclt fou# 
be geQouben ^ tjnbie af te leagen / enbe mijn glje^  
noegíjten te toerlaten / enbe foo icfrtmiet en bebe/ 
bat get erger toiaere / enbe baerom toerfocljt enbe 
ftabt icís be Coflerffe enbe be ^ oztiereffe/ bat fpJt 
hiemanben fouben fcggíim. |^aer Ijct baette mp 
feer iuttel / tosant alfoo icíí gljeroepen iverbe / foo 
toají baec bp getoal een aen be poojtc/bict gcíieel 
Contoent 
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Contocnt boo? gíncfe fc^ gcn* #fft f)oc forcfet í»fH 
bpant te bfíftteiventie tn toat andip b^ engljt í)p 
tiín menfe ftf/trie fiem tot <6obt tuilt eren I 
Cractereníie ban nietbien bienaer (6obtíf (bíe 
fumís booiVuncr toas / mbeluei tooo?ftcl)tig{)) 
tjan mm Qíjefteel Ittoen cnbe jiele / foo fepbe 
mp / aí¿ tori berlíaenbe befe taele/ toat ftet inbet 
Vuaerftepbt iua /^enbe saf mp comben mcebt. í^p 
fepbe / bat ftet íienbaeriocfi ben cfteefl <0obtiS 
Uins/ maet bat ban noobe iuas bat ifh gip batí 
l]fr foube begeben tot f)et gebebt / Wmt bat irh 
niet toel gefonbeert en inajf / noel) en Dabbe bf* 
gonfl te berflaen toat nio?tificatíe oft toerderbiní 
ñc b)a^ (enbe íirt tuasi alfoo toant mp bunefít bat 
tefe ben naem baec ban noel) ntet en berfionbt) 
bat ícft bet gbtbebt geenfintíf en foube acbterlaeí 
ten / maet bat tefí mp baer toe foube podren / ge? 
mercht <©obt mp foo fonberlingfie gratien 
iuají boenbe.3©ant tuie foube eonné toeten/oft be 
Idéete boo? mtjn mibbel beel)petfooneti foube iuU 
len belpcn/enbe anbere bingbentfoo batbp fcfjijnt 
fiep?ofiteert te ftebben t'gbene bat ben ^ecre nae* 
inaelá met mp gebaen beeft <®at tc^ feer qiuv 
ígcft boen foube/bjaertbat teíi mp tot be gratien/ 
bie 45obt mp Vuas berleenenbe ntet en boegbbe 
oft en beneerfligbbe te berbtenen. ^ p boet)t bat 
ten l&epUgfjm «Bbeelitn aíle^boo? bcmfpzacli/ 
cm mi)n5ieíe tegenefen/ naé bat l)PÍ9nfelben 
baer in toa^ bjumenbe: fip maechte mp feer be* 
feftaemt / jae lip lepbbe mp boo^  fulefte mtbbflen/ 
bntíift febeenbat w mp teenemael in een anbee 
menfeb bebeftbe. <ací) tuat een groóte faeclte 
i^ get/een stelteberflaen enbe tcímmtnlDp fepbe 
mp / battch bagelpeft^  foube gebebt gouben oft 
mebiterett op een íintb ban be Daffie / bat ieh mp 
baer nube foube boo^eren/ cnbe bat ító m * 
genji 
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g e o p m foubc pcpfm batí op be ^cnfcftcníJt 
Cf»í(ii / cnbe bat icfc be toertrechingljcn oft 
cmioDeben enbe ggeedelijc&e foctig{)eben fou* 
be fcKbalíam / foo feer aljí ftet mp moQftfíücfi 
foube i^jn/ foMbcr be frtbdn mt)n tjertc plaet* 
fe te ofieben / tot bat bP mp anber^  foube fegf 
tójen. tíet mp fcer gHftrooft enbe cfte^  
jtercht/ enbe ben e^ere ftírip iti^ j/f nbe ge tti mebe/ 
opbat f|P mijnen Üaet foube berflaen / enbe t)oe 
fip tnp nioefle Qoubemeten. niaeeHte een 
bafl p?opaoít Dan ntet tnet aHen te otiettteben 
Uan*t Cfane bp mp foube bebden / enbe alfoo 
gebbe tcht gebaen tot í)eben toe. m ^ eere ;n 
gftelooft/btenipsratiegOegeben fteeft om raijh 
asiecftt-baberjS Qeboo?faenite 5Dn/ al toaé't on* 
bolmnccUtclt)fh: enbe bpcané altgbt im ' t gtie -
toeejl ban befe O e^beneb^ be gatero ber & 0 2 . 
cíetept ícfujalíjrtbaticftfe onboTmaffhteIi)cft ge* 
bolgfjt fiebbc / fooich feggbe. IBtin 5icle begonfl 
ttvíiont tot mcrcticinche betcrnifle te comen / g^ e^  
íDchichnufrcgOenfal. 
HET 
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Sy tcrvolght hct voor-begonftc, ende fcght 
hoe haer ziele toe-nam,nacr dien fy begonft 
ghehoorfaera te zi jn , ende hoe luttel hacr 
profiteerde, de gratie Godts te vvederftaen, 
ende hoe dat deGoddelijcke Majefteyt haer 
de fclve noch volkomender vvas verlcc-
nende. 
D<ao2 M t <6fncrade 55iMBté toíflt ntfjn siñt foo cljcmocpicl) / bnt nip bocDte bat baet 
Hiet met allm tii fiontie toefen / baec ícft mp niet 
toe en íouíic gl)füoegf)t licbben : entK otíafulctít 
bígonfi ich mpm todc titngm te betanberen / al 
toa£'t bat ben t^ecf)tUabsr mn niet m p?aembe/ 
baer tnel eet fctjcm bat t)p toan alle^ clepn taercft 
tnaetóte.&itbetoeegdbe mu meec / obeimit^ fy» 
fuirh nam op maniere toan <5obt iief te Qebben / 
enbeQeigcfe ben gene biebe to^^ept berliet/ enbe 
nietbmloon/'tentoaeréichbtenbot^ be liefbe 
tetbiettbe. geh toas Toa bnnae tíam maenbm 
toetibe mt)n upterfle befle om befe &f)eefielt)cfte 
foetígDeben enbe gratien <0obt0 te taeberfiaen* 
atennacntie íiet umvucnbigto / fagbmen tn mu 
tnerÉfeelgcíie bcranberinge: toant ben üeere be^  
gonfl mp nu clotcftfje^ bt te geben/om fommig&e 
bingen te benmnnen / be toeidie eenig^ e ©erjooí 
tiert bíe mp feenben/ mitígaberíí oocft bíe ban ben 
Dnpfe / fepbcn bat íjunbocftten bupten fcftiebe te 
gacrn <eríbt naet abbenant 't gbene bat icft te 
tajen bebe/(bo fiabben fp gdijch / bft gincft bu» 
tón fe&ttt; maec naf t Qbm bat im aen mrm 
gabpt 
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fiabijt enlic p^ ofefTic fcftitíbigí) toají/ ticbc icfi mítt 
lian bífwbe^rtí bÉrhricoft tioo? bit toefeerltacn 
be fomenten nitic toctftf ucinge bie mn <0obt toe 
fonbt/bac icíi banben DCCVC oubervurfen toietbt: 
toant te fcotfn boeftt mp/bat/ om in ftet gftcbcbt 
aífulche toerfmaecftínsljén te gfjrtjociftv^an nao# 
tictoaá/mp bichtoÜjS íri miftoccrfecn te Det» 
trccftcn/enb'eichbojíle mp nautoeüicfer toertoe* 
ren i maet baet naet faaí) ick íjor iuttel baec aen 
Ceícocn Vune: toant ais ích mp niccfl fnct)t te 
betaecften / alffean betoincft mp ben Üeere méeft 
tnetbe felbe foetig^ epbt enbe gloiic / foo bat mp 
bachte bat teft baer gbedeeigch mebe omtínQdett 
toa*be / enbe bat icít bie nergí|en¿ en conbe ontí 
Caen; enbe 't toaííalfoo. gcft toaíí foo fojgíjtou^ 
bigft / bat fjet mp grootelrjchr Qudbc: maet be 
í$me toa^ nocí) fijig^nulbiger om mp gratien te 
berleenen; enbe om í)cm meer te laten fíennen 
in befe ttoee maenben/ ban bP pleegl) / op bat ich 
bmt foube toerf!aen / bat liet ntet meer in mtm 
raaeftt en toají» gicft Degonfl op een nieuto liefbc 
te toggDen tot be alber-toeetbigpe IBenfcQept/ 
nñjn gfiebebt begOonfi bafiigQepbt te gebben / 
gíielüch een timmeragie bie toel gronbt bafi i s / 
enbe icft toerbe genegften tot meerbet ^enitentie/ 
baec KU nu in bcrflapt toa^ / om bat inrm fiech? 
ten foo groot toaren* <Bm gepligen jffóan / bie 
mtm 25iec()t goo^ oe/ fepbe mp/bat fommige bm* 
Sb^ n mp niet en fouben bep?en / enbe bat <&obt 
mp mogQeltje^  foo groóte pijne toe-fonbt/ obec* 
rnibt^ ieh geen e^mtentte en bebe/ bat fóne |&a* 
íefiept mp bie toilbe (relien. I^ p lepbe mp fommí* 
(tóe monifieatien op/ bie mp fiart genoegl) üie^ 
len: ích bebe bie al/ toant mu boeQt bat benOccrc 
mp bie toaá opleggenbe / enbe DP gaf Qem gca« 
íif/op batíiu'tniFiíiroosoube telen/ bat icft 
ficto 
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gmi foube s^oo^faem Voefen. Iftgn^e be# 
Jionft nu toiocgtngc tf gíjcüoflen ban be minfíe onbe bie icft teggm ^odt bebe / (pe depnfp oorft 
toaj^: tn úer taoegfjen / bat/ alé tcft pct obfrtlof * 
tugliá oft oiurbarbigl)£í l)abbe / tcft mp nict m 
ronfle begcben tot be eeniglimbt br¿ gcbcbts/ tot 
bat tch mp't felbequQt maécnte. íío2tcbc mes 
túoíl aí)fbeDt/ bat be» ^eere mp foube Voillen be¿ 
laaeren / battchniet enfaube acgtettoaert^  hca 
ren / gfjcmercfttiííi met fon bimaerjí ;ftanbeibe / 
't torlcft fao rap bocftte/ een tjcoot tnifbaet foube 
Vncfcn / enbebatfpboo; mpioubehomen te \JCCÍ 
licfmínni erebiet 
bffrn tnbt quam bitmcn befe (labt $at# 
^rancircu ,^ bic oetoecd toas Dcrrogb toan <0an* 
bien cnbc toasi nu tenigfte jaereh geleben/ bat Qp 
lif i1aten fjebbenbe al bat ftp babbe/ íjem ftabbe b¿ 
geben mbe ^oeíetept j e í u . H^nen ©icrbt-babet 
enbe ben <8beinian baer teft af gefpioften tjebbe / 
ben tael&e baeiom tot mp quam/befo?g5ben bat 
icft íjem foube fpiehen / enbe be maniere Pan mijn 
gfKbebt tehennen geben- Voant lyg totffe toel/baí 
bpgrootcn Podjtganrfí Vpaaboenbe/^ pnbe foofeet 
begtaetet enbe gbecmxffecrt toan (Sobt/ben Mtfte 
í)cni / ai?5 bie Pele om ftjnen t'Vtotl uerlaeten |jab* 
be / oochín bitletomtnaiEi Pergbeibmbe. <atoer« 
fuleft sí / nae bat bP mp gbebD02t babbe / fe pbe f)P 
mp/bat brt ben gtjeefi eobtíf taaá/enbe bat berá 
boebt niet goet te Voefen ben felpen langtjcr te to)» 
becflaen / enbe bat t)et tot nocí) al toel gbebacn 
toia^í: batí bat ith altptá foube beginnen met het 
otoetbeneften toan een fíuch oft punct toanbefpaffte/ 
enbe bat Pjaet 't bat ben ^eerebaer naet mimen 
gbeefí optroch / ich niet en foube Vnebetfiaen 5 
maer bat icft fpne jf^ afeflept foube laeten gepjo^ 
ben/ fonbec pet baec toe te bdpen. m gaf mp 
B (Oft 
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lact entK rfniftJic/aifíemtJic üerrcQccoimi toas: 
inantgierinnegang^tM acn íie írpcvicntie: 
ftpfrpto mu bat l)ct íJOlingtK Vtsa^  tooo^tam te 
m\\m VDÉbcrflam. g^ch luaies f«r getroofi/ cnbe 
bm <íElJClmaniicfg{)elijchíí: í)P «Ja^ fect Wtjtie / 
fcatímffpfce tiat Ijct üan<<I5obtttiníf/mtic fjp fttdp 
mp altotíí/entie gaf gotíJf n ract in't g^ me dat íjp 
coflc/todcRtoedtoa .^ 
íicfcn totie toicrlit mijnm 55ícc()t-toaí>fr 
Dttronbm batí befe plactfc tot een anbat / baee 
icft feÉrtj?off om toasí / fcjant ifh pepfbe bat icft 
toebetom Quaebtfoube too?í5en unbt mp bocfjt 
onmogljeltKft te t^)u / bat icft ftjn^ gelt)ch foube 
Dmben. jp&ijn i^de faíccf ale tn cen ftoetfijne ferr 
mtfiroofügi) enbe h m u í i i niet toe tcnbc wat icíí 
tnet mp-felben boen foube. <8ciie &m ttit)ne nsc^ 
ten ontfincfe mp ín perliup^/ cnbe gmcft ters 
fhmbt tot bie oanbe ^oetetept/om mp Dan cenen 
anberen jSiceOt-tjaber te \jetfien. í^ct belíefbe ben 
l&eere/bat tch tn b£A)?ientfeljap geinecdtePan een 
3&ebutoe tde ban gitioten éupfe enbe ^rr be¿ 
tjoot toa^/enbe beel Qanteerbe niet bie patf r0: fp 
bebe tnp 23ícctitcii aenDaeren 25tet|)t-babft/ enbe 
ích blceftoecl baguen in fiacr gup^ ¿gp Vnoonbe 
nae bp / u\\ toa^ blgbe bat irh btc^ Vutltf niet 
Ixnlifbm mocóte fpiflícti/toant mpn ^ iflc gcbod^  
be gtootp^ofptban aHeenlpcH tetoerftaen bei^ ep^  
ItgSent toan mmnen ^ anbe!. g&efcn í^ater begofl 
nip tot meetbec Poimaeefttfjepbt te flieren. J|p 
fepbe mp/ bat ích niet met alien tn moefle laten te 
W m /om <tí5abt teenemaeltcbebagín / toaer toe 
ftpgenoegftfame beftfnííigScpbt enbr foetigbepbt 
g|eí)?wpdtte: bíant mijn i^d m t y é g f m i M 
tiiet alien flerdí / niaer feer teec / fpectalijcfe om te 
tmlactcn fommigl^ e patticultere b^ ienbtfefi^ ppen 
Iñe teH ^aobe: enbr al en bestoojnDe iú\ ^obt 
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tiatr mebe nict / nacfttan^ toaé fee nfffctic fefc 
grodt / entie mp bocíjt/ liat ftct onbancfttiamjíi>t 
tono bié te betUetm : cnbe oüerfulcív^ f^be tcft 
j^cm/cDemacíu; bat ttfe 45obt nict en toírgratnbí/ 
újacraiti bat tch foube onbáncUbaei* Vucfcn • 
ípbc mp/bat ich't (©obtfammigc bagftm íancft 
acbucrciibe foube op-b?ag!)en/ enbelefen bmíof í 
fanch Veni creator, opbát f)p mp foube beriiícgí 
teivom te fien ftelcft liet be(le iuns» e^bbenbe cqi 
eetim bagf) feer beel énbe gebuerigQ gebeben/ bat 
beti DCÍTC inp foube Delpen in alies íiem te beQat$ 
gíien / begonfíe ith ben bao?-íepben llof-fanch te 
íe femenbe baer mebe befigij wnbe/ iuierbt icfi fu* 
bgtelijch foo op gljétogQen/ bat tch bpcan^ teene^  
maei ban tup-fdben btel. ¡Bit i& een faee&e bacc 
tefe nietaen confíe nrmffricn / Vunnt get tsa^feet 
ftenneiijeft/enbe Vua?S b'eerfle repfe/ bat benfeeere 
mp befegratte bebe banop*g(}etogentf)epbt. 3|eft 
fiobjbe befe toOO?ben : Ick en wil nu niet,dat ghy 
voordaen verkeeren íuic metde menfehen, maec 
mee de Engelen. ^eft toíerbt grooteftjcftíí berflao 
gften/toant be beroerte ber Rielen toa^ gtoot/ enbe 
befe Vuoo^ ben hierben mp feer doogb tnben geefi 
gbefepbt/enbealfoo toterbe u\\ feer beb?eefi/ maec 
ban b'anber fDb e ontfincft ich groo ten troofl / be 
toeldte/ nis befe b^ eefebooj-bp Vba^ /btenae mita 
bunchen befe ntetttQiggepbt in mp bcttoccíit íjab^ 
be/mpbp-bleef. 
^ i t iss feer Voel af gjOeloopen r toant febnt en 
Ijeb icft nopt connen bjienbtfebáp maecften /nocj) 
0l)fnofgí)te nenien/ noel) liefbéb^aegben / ban tot 
perfoonen/bie ic& toeetbat<<Bobt lief-fttbben/ enbe 
pem foecftm te bíenen: enbe n i^ en i¿ anbers niet 
mogbdiWft gbetoeefl / enbe mp en bdangftt niet 
bat bet bjienben oft magen sün/fen sp bat icfi bie 
berflae / oft bat pemanbt ;Ü bte ÍJCHÍ tn't gebebt 
U a ccfffnt; 
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0fffent;anbÉr3S iaSljrt nip cmgroot crupjíbaticfi 
tuct pemanbt niort tracterm. tt is alfoo / foa 
mp ge^ eeli)cli buncht / fontier eaiigl) ttvijffd. 
Obm tnm tingo affrteeficfi foo \w\ oDemoct om 
nlieíí te bertaetm om 45ot}t0VDiUr/ am torim bes 
licft fjabbe op ecnen oogíjcu-blifh tijfctsCVDant mp 
en tjuncht met bat l)it iang e^t buerbe) ftjn tát* 
nttfit m cenen anberen nmifrlje te toeraiíberen: 
hibrr toccgíjai bat nict \3an noobe en lu.ro / bar* 
tnen ttnp fece fcube betolen. iDr.nt ale ivijnm 
53íecl)t-\)at£r mp baec in foo Da(l DcitDcrrrt 
facB / foo en bojftie l)p mp nictplat upt-fescm / 
bat uU 't boen foube. op moeíle \)er\uaebtm bat 
<©obt m mp Vuetdten foubc/cclijch bP bebe/noeft 
kfe en mepnbe nopt bat ick *t i)clb;ftiom foubc / 
toant te ¿ojm gabbetch mp feltoe baer toe tuK5 
pojt:enbe íjet Piel mp foo uptter maten fmaer/bat 
mp bof()t ntet onbenuaem te Vucfen/ batteH 't fel* 
toc'fijube íaten-enbe ftier af gaf mp ben ^eete to^p^ 
Qepbt enbe (lertUliepbt / om l)etfelbe te tuerefte te 
mtóí i 8 m & fepbe W t aen mijnen 55íef|)t-toaí 
ber / enbe ich üctliet get al / g M r ^ Í)P mp bebo* 
(en tabbe. ^et ppfiteerbe toct ueel aen ben gl)e# 
ne baer irft mebe üanteetbe / bat t)P befe refedutic 
in mp ragQ/45obt 3P altóos gelooftbte mp op ee# 
nen oogenblieft be biníjrpbt gaf / bte icft met alie 
be neerfttgljepbt bp mp Mtñ faeren lanch g|)ebaen 
boo? mpleitoen met en ñabbe eonnen ))erertjgen / 
bombe tefe forntogien foo groóte gtoelt / bat t)f t 
mp ntet toepnigb en feljaebbe aen mijn gefonbt^  
f)fpbt. í©od) mtt0 l)ct een Uinrch VnnO baa ben 
gbf ne bte mact)ttgB ia / enbe toaeratQtigti i^ ecre an ailtS ' foa en tüti íjet mp ntet met alien f^aer. 
H E T 
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Syverhaelt hoe dat verftaen word tde aen-
fprake, dic den Heérc tot de ztele doet fon-
der die te hooren , ende wat bedrogh dacr 
i n magh ghelcghen zijn hoe ende wanneer 
roen't feive fal weten.Het is feer profij t igh 
voor den ghenen die tot defen trap des gc-
bedts ghecomen fal wefen • want het w o r t 
feer wei verclaert, ende begrijpt vcel goecb 
leeringhen, 
H <ffrtiimdit mpgotbttübítdaemi/ftw^; nigt) tiat het nenfp^ elien i;s bnt <5obt into 
;tdc fcnft / mbc íjoc Ijncr üe frlbc gfteüorir/op bnt 
uVue <CfrVu. f fritoc magb tjatiaoittoant tan 
fe rejífc af bat teft gcfepbt ftcbbe bat be^rac mp 
befe gtatie bebe / isí mp be felbe tot noeft toe feec, 
Síicmepn / Qfjelíjcí* ftet blijcftcn magl) upt (jet 
Btjene bat ftíet naegljefepbtfal too^ben. I^et jtjn, 
ceiüeíie toel g^ efo?meerbt toociben / iwacc en 
tooiben ttiet be liefiaemetgclie oo:cn niet geí)Do:t/ 
ban men íjeitlaetfe fceel claerber aljS ofímenfe 
hciojbe / enbe 't onmogel^ ble niet te toer^ 
fíacn al i^t batnicn t'fclte feer Voeber(taet.a©ant 
ala top upt^ enbei^ en niet en tañllen t)oo2fn / foo 
mogen \»p mví oojen fioppen ^ oft op pet anbersí 
letten/ inbettooegenbat men 'tniet en bexflact/ 
at fmtmen ^et^efe fp^ aeette / bie <$obt met be 
Siele (joubt / en can niet brirt toosben: tonnt oft 
6et mp lief oft leet i$ i foo raoet ien toe-lupfíeren / 
tnbe xcm tonHanbt toojbt f?ifeB cnbe Voac^ ec 
geI)ouben om te ber({aen.<@obt toitt bat )DÓp te* 
Raen / enbc aífoo $ ftst te tjcrgeefjí/bat men det 
n 1 ÍAM 
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fdto M t oft nkt tn VDtUe. Wwt ht cíKne Wt 
al ijetmaflf) / Voilt bat iup iwrtlam / t'Qlmt bat 
Dp bailt bat nioc t Qebani 5i)n/mbe gicr m toont W 
íjcm ítti VDacracl)tiÉ) ctott cutí te toefen. 
5®it Ijeb iefe fÉcríad gfpíoeft / Voam ícft byc anjS 
tWt iaricn lancU ben bombe 6beVu»(l óm te 
tueberflaen/mibtííbcsrDotc b?fffcbíe ich babbí; 
tnbe nupjoebe icíi't noeft altcmrt^ /maer íjtt baet 
tnpfeftliittri. 
S^Voilbe Vnel te tonnen gíjeben be bolingl)en 
tte Ijicr in mogíKii gefctjícbcn (al íKt bat baet 
CBeenperrjcM af en i& i oftfeer lutteí / nae mgn 
buntften / \sm% ben gljcnín bie groóte trperiaitic 
^eft/nw bie erpenentie moet fcer gtoot toefen) 
mbe oocít&et onbetfcftepbt bat baet /aljí f)et 
timgoeben oft ben quaben geefi t^ ;oft ()oe bat IJCÍ 
oock can alleen Vuefen ten app^ e^ enfie bes bcr^  
líánbt^ ; oft bat mogftfgtfiben eftcell tot Dem 
fdbcn foube fp?fítcn. t&tt en tneet tch niet oft Qet 
can toefen/tnaertot ben bagaban bfben í)«ft 
mp cíjebocíjt iae* % t \ i gebbein bflc bíng^en be¿ 
Í o^eft /bat / ató bit ban <(Eíobt tiia^/tnpbie gct; épbtVDerben tVbee oftbjp iaeren te bojen/ enbefp 
5i)n aítemael bolbsac&t gbetpeefl; enbe baet eníg 
niet eenetotnotí) toe balfcbgíjefcieffoenbeboojtsS 
inanberebtngen/baet men tlaetltpboo? ftet / 
bat ftet ben geefl <©obt^  / gftelBicfeftiet nae ge* 
fépbt fa! Vbo?ben. 
lap bunrtit bat i|ct fowbe comten gfleftfjieben / 
bat eenen ^ erfoon pet ban (©obt met groóte afí 
fccíie enbe appiebmfle begQeetenbe / ftem foube 
mogíKn laten bomfiaen / bat bPbcrüaet oft bet 
Cbcfcí)ifDcn faí oft niet l enbeget tjEf feet mogtie> 
Ijfft / Boe \pel be gftene btebeboo?fepbe maniere 
óepíoeftbeeft/tlaerlBcft fien fa| tnat fieti^toantJ 
gftoubafc&cpt¡0 fcccgioot x enbci^ &ct pet bat 
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M torttímfct fílbctofrdftt / Docfubtbl batftct IP/ 
fdobcrftactmen litíitelijch feat íjct tjcrfianbt ftet 
felbc oíbonnecrt mtie fp?cccíit: VDCÍCH anbcrsí nirt 
ni isf/ ató tiat ísm cmen be rcbnifp?eÉCftt/oft lupí 
(leret nac Ijftgftnte bat bm anbetcn fjmi fcg t^» 
<íEnbe {jetbtcílanbt can daerltjcít ijcrflacn/batoct 
a!^-bán riiet tície m lupfint/ inibtíí bat fiet toercR 
eiibc be 5a)oo2ben / tiie f|rt ba|lanbt felf boojtí 
foensftt/ ¡üjnafeftietbat boof enbe ndmaflttimt 
iéi cnbe cngrfjfam bieclacrljepbt niet^ ie todchí be 
anbnt tjÉbfatn.^nbe Iñaiííhítin onfcmacftt oná 
tí baUtopcn/gdijch Jt i¿ te Outjgcn alíí top fp«í 
fíavmaer m het anber at isf bat nict m ^ ú r t a u 
<Fnbe f)et faefíe tecchen ban allai t^ /batbe fp^ ifc? 
fte br^ berflnnbt^ mrt en iufitftt/máa be fp^ acc* 
fie beá j^ eeren 5911 tdoojben enbe toaefien / enbé 
al en^n't Qgeen tuoo^ ien ttanbebotie/maa batt 
bcrirpinofte / nict temtnfp bifponcrcn flracM / 
fatfocncrcn / bcrnioitoen/ torlirtjtcn/ bablijbcn / 
enbe beb3cbiaf)cn ecn ^ide: enbe toas fp metbo?» 
j^ fpbtbebanoiicn/ oftmet ccniotDf nuellngíf ofí 
onrufle / bat Vno^ bt al QQdptft n rt ber gamit af^  
Qfycbaeggt / enbe noel) bed beter 5 foo bat l)tt 
fdiijnt/bat bcn#cece toü/bat men bcrflae/bat í)p 
niacíitigftiá/ aibebat fm tnoo^ben^etefíen^pn. 
jflftnbuíttfitbat&rtbacfcbHtá'min nod) nteer / 
ais oft ím? fpsaedífn pft t)oo?ben ? toant al^ ifft 
fPldte/ foó oabonnac iefe met ftet toerffanbt (tflOc» 
líjefe alíí boben gíjffcpbt ifift oto bat iefe fegoe: 
maa alf men mp roc-fpjceclit foo enboenicfi atfe 
bers nietban Qúd c^n/fonber eentggcn atbept. Of t 
cene gaet gtidtjdi pet battop nict tud en connm 
onbecfd)epbai of t t)ct t /^gdi)dt een bte Ijalf (laep* 
bjonchen t^r maer bit anber een foo filaere 
ílemme / bat oodt nirt een fpllabe baiocen ai 
gavt ban t Qfym bat odefcpbt VaojíJí: iae fytqte 
m 4 feant 
^ct ^evcn 
bfmt nítrniftfiVímtfoo tuann^ et fyt bcrfianbt 
cnbc tic ?tflc aifoo bcrocrt mbe bftílropt iji/bat fp 
niftfm cofberrtifn tn foubc connen fo?mccen / 
mbe tombt fubQtflürit groóte fentmttmbrreetit/ 
lie men ftacc fÉgftt / be Vnclífte fp / oocít (m qljt* 
tufl cube aenbacl)tigl) tarfciibe / ntrt en {)abbe 
corínen Hf rbcnchm: enbe me r Uct texfle biobibt / 
alfoo ich feggfíc / üJo?bt fp temcmari ijeranbert. 
•Spfonbftíñs fu ín opcl)ftooucntl)fpbt i^/ombat 
be cract)tm opgfiehoitben \uojbcn / Qoe fal metí 
fblefobmgf)enMtam bte nout te bo?en in be 
ntemcQie gljeeomen m Vnaeren i üoe futten fp alf^  
b m comen / alo" nautodprlt^ cñ acbcpbt/cnbt 
te imaginatie t¿ nlo oft fp gcrt bot tuacce i 
0 ín \ moct Poeten / bat atá men birtoeiien fict / 
oft bat men befe bomben taerflact / fulenae 
mtjn bundtm nopt en gefcíñct ten ttjbe bat be ;tcle 
nocbtn opgetogentbepbt isf / toant ató ban (gc-
lijcfí teft botoen becclacrt liebbc / foo ich mepne 
tn'tttDcebetoater) luo?bnin!lc cracDten teene» 
madMojen / enbe menean ban nae mrjn bunfí * 
lien nocb fien / nocf) berftaen / noeft l)oo?en. ^ p i$ 
ban teetiemael in be mact)t toan em anba': ehbe 
mp en bimeht nift / bat gftebufrenbe bien tgbt 
die fecr coit i3 / ben tócat fjaec eenigf)e ^ pDepbt 
toe-(aet. jf^áer al^ befen conten tgbt Doo? bp' i¿ 
bat be 5tde nocí) iñ opgbetogentbepbt blgft / foo 
cefebiet^ et giienebat ich gbefepbt gebbe / iuant 
be cratfjten blptocn ban in fulefoc boegben/ bat/ 
al en 5i)n fn niettoertójen/fp bpcanjtf met entocrc* 
Ren / enbc 5Dn al^ berflonberi / cnbe onbeouaem 
omrebenÉntc berbenehen. ^aec jnn foo Dele 
rebenen om be bifferentte te fteimen / bat men 
e010 bebden i&/ fn niet tode en febonen- <$nbe 
ifft fegge /10 bat tjet een abaren w\ ;p/bte op 
fiaer íjccbc \$ / bat fp't fcec daaQm fien fau 
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tDantlartcníic flaeti nnbrrc bingOcn. Vuarr too; 
nict niet allm/nocf) be 3td¿ en oiitfanaln frt ntrt/ 
cnbc men gfifcfí ftrt gftecn cíjfftoo? / iae mm toa* 
ftatt t laet im bat íjft rafmiije ban Jt torrfianbt 
¥ ; sDrtíjcn men bpcand gfymx Vncrcft en foube 
maccden toan cenen perfoon/btemen toeet bat foj 
rafenbe is. #et anber / alá oft men fioo2bc te^  
nen pctfoon ftte feer ijfuligf) oft gelrrrt enbe toan 
groóte autfto?itnJt ie / bien top torten bat niet 
Urgnun faí: mbe ñorí) iá befe cftcliirhmilTe al 
te fleetjt; toant aitmict? bjnitrni befe taoó?bm 
een maiefiepbt mít ftarr / bat fp fbnbcr te toeten 
tote batfe fp?eecíít/al;e{ fp berifpenbe #i/ben men^  
fcftc boen bctoen; enbe ^ onfe toan liefbe / níaecfteti 
fp bat fjp fiem feltoen toerboet m lief te ftebben t 
enbe m w \ btngiien / tifyñtidb tcfí g^ efepbt hffaí 
be / bte toael toerre toan be memore Vnaeren: tae 
baer too^ben met ber fjaeflen foo groóte fententíen 
Sefepbt/ bat om bie te ojbonnercn/ toec! tijt^ fous 
be toan noobe stjnmibe mv tumcht / bat men ban 
ecenfintíí en ean gettoijffelen/ bat fidchjs geenfaí 
He toan onfe toerfiertl&ept en ijS* 
<©toerfu!cM ban mm toan gtjeenen noobe lans 
Cl)cr |)tet tn te blütoen b^aelen: toiant liet foube 
tuonbet snn ^ foo itp bunrht / bat een gcoeffenbe 
#erfoon 61er in foube boien / fen ftiaerebat íin 
Men^enbetoKten^tntlbe bolen. USuiobirhí 
VDÍIJÍ ge beurt / bat ieft emigt) ttotHfel Ijebbenbe / 
niet en geloofbet u c^nf bat men mw fepbey enbe 
liet mp toooíffaen bwt ftet fantafrje ^ ba^ Cte tojften 
boen g^ epaffeert toao / bat boen onmotiftelijeft 
toa^) enbe langen ttjbt baer nae Qebbe tcn't feU 
toe toolbjacfttgefíen: Mamt btn &eere maeeftt bat 
ftct in be niemo^ e Wptoe / foo batment niet en ean 
^gdctsm nuargoene bat toanttotrííant comt 
» 5 M 
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10 wfátWttxfit hñxxmtibt toan cftrpfpíf / 
üat toooj bp gaet / mbc tojojt tofrgÉtm. feet mií 
brr isi gdtjch fen iucrcft oft WerthuigQe: Vuañt al 
iíf't bat prt baer toan toergljrten toJo?bt / eniw toat 
cmioDauijbt pafferrt ; noct)tané fooniettem^ 
mael tiátnmi ticmcnio?ie toerliefc toan't gí^ne 
bat ten Itfrm eftcffpbtijS / be&altom smm nict 
(ttt lánsljf gDdebcn m ^  / oft aljS ftft toJí^jbm 
5tm toan gunfíc oft toan Iferingíjc: maetme «ni* 
Ce tQopgttie tn ípubfn / bic en cannien nkt toer^ 
getcn / m tnp bundfít / ínimer^ ich toep^rtoe bat 
aen mp / ai ftcbbc ttlt cojtc >nmio?ie. <fnbe fch 
fegg^ e noel) ceníf/bat mp buncl^ t / rm inanre bat 
ten wie foo cobtidoos toiaete bat fp't Vuilbe toet« 
fleten (fjet toeieft quaebteíjenoegft foubc toaefen ) 
enbe fesgften bat fp't toeiltact/ aljS tyt foo niet en 
i# ; batget ntet \i3aaffl)t)nfltifh ent0 bat fp niet 
daerlijcfe fcnbe fien floe bat fp't feltoe ojbonneert / 
«nbe fap Dm fcltoen fpzeecftt / ijTt bat fp ben gecíl 
<5obtjí toerfiaen í)ccft/to3ant anberjS fa! fp a! fiaec 
letoen (atie^ i tn bie bolina mog^m blQtomfle^  
feen / enbc Ijaer laeten tooo^acn bat fp't toerfíaet/ 
(loe luel ieft niet en to)eet goe 'tfeitoe fmbc connm 
Sefegieben* <^ ftbe M^ttojtltbat toer(!aen / oft 
niet* %\& fp Oaer i^ becomtnetenbe niet i)ct. gene 
bat fp toerfíaet j enbe irt geenba* manieren foube 
Míen toecllaen / om oo^ faeche toan bupfent to;ee¿ 
fen enbe anbere rebenen bic ftia* 5t5n / om begrer* 
te te Qebben toan (!il te^ tjn in Het gt)e&ebt; botoen 
alie befe bing^en/mibt^  ijettoáftanbtfoatoed ref^  
pi)t Cfteeft om rebenen te fo^ meren / foo té bacr 
toe tijbt toan noobe* í)tcr Voo^ ben tnp onbettoje» 
ím fonber eeniggén tgbt te toerliefen / enbe men 
toerfíaet bingDen/ ora be toJtleRe te ó?bonneren 
fcftnnt batinel cen macnbt tíjts toan noobe 
^nbe Det toerfíanbt feltoe enbe be siéle ^in toer^ 
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ZBit tó alfoo / enbe be gljcne bic üiq?mentic fjceft/ 
bie fal berííacii bat Set toacractjtrlnck alfoo i?Sal 
bat iefe gefeit ftebtíc. ^ ch baneftí .^obt/baticftt 
alfoo ftebbe connen fegcften: cribe icíi Holctmbe' 
mftteffcgí)fn/bat nipbuncfet / a lá^baiVtte 
(lanbt ÍJS / bat ÜJP bat licbtelijcft fiOtmen totrdam. 
aliá toip Voillm / cnbc foo bicfeláJilíS aljí toi; sebebt 
Souben / han ítft fcíjünen / bat XOÍ> pet baflaciv 
S & m ín ftét anber m i$ bit íjifoo ntót/ mííttjS icft 
bicftVDiljtffal tocri bágftín \tierfivbatitip niíet ihíi^ 
Scfijcft en fal 5ijtt pet tt bfrdamiál Vuacrt bat iíft-: 
iD!lbc;enbf opanberc ttibm/ alí? íífeí níetertlja^ 
foe ben icfi bfbtoongftcn 'tiñüt te Kjattafii; qbtt 
lijcft iefe gftefepbt ftcbbc.j|©p bunefet/bat bp aíoim¡ 
peraanbt be menfeben Voílbe bcbjíf gftttf fégsí|Én¿' 
be / bat bp ban <6obt\jerflonbt Jt gljmc ba^  toan 
Rf m felbeh iíf/ bat ftem nict bícr (iaen en foube te -
ffggljcn / bat bp be (ientme boojbe met ltcl)aenie« 
Uichr coirn. <Enbe Un 10" üoo^nner alfoo: \uant 
ícft nopt en niepnbe/bat baer emi^ fte anbere ma^ 
niete üja¿ Dan boo?en ofíc beiflaen / tot bat icft t : 
bp mp-felben bepioeft bebbe / enbe oberfulfBis: 
coíl betmp crootenaibepbt / fooífíi gbefíspbí, 
fiebbe 
ais* bet ben bpanbt i^ í / foo en laet bp itiet al» 
tolrjífi acbter be goebe / maer ooeíi bé Qtiaebe 
iuerehingbm. ^tt en i^mp riíétitiferbantVuee. 
oft b|p repfen üfotpmt/ mbe tetlíonbttoicrbe iñi 
Dan ben Üeere getoaerfcbonVnt/bat bet benbpant • 
toa^.^Soben be groóte bojbepbt/ be Inclche eénen 
bp-blfift/foo tjtf bet on tulle brr i^elen/eben gelíiflí 
ich op beie atiere repfen gbeboeK bcbbe / mant 
ben &eere toe g^elaáen beeft/bat íeh groóte ten« 
tatíen enbe berfcbepben faoztcnban gbeeftdtjeHe' 
fmetten foube iDbnvcnbc necD barr-m-Ootocn bat1 
tdt 
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Uk mp bichtotlá batt tn r^ uc Um fout» / Ql)fli)(li 
icltgterena feggeh faU^ct is mi ongetufftgOept/ 
bteinm iiict en can ttmen/toan tnaer fp comt/ ban 
ftct fclimit/bat be sirle ()aer baet tf(jl)fn (Idt/ enbe 
baer-fdben fioo?tmíie queit / fonbec le ísattm / 
njaerom^inant t gtjene bat tjp C ben topanbt 3 
fcgfit entjdi gíjeenquaebt man; goct- mepnr/ 
bat/ foo ben cenm gljfffl ben anberen ghcboelt 
be foete fmaechen enbe toeiluftiglieben / ote ben 
bpanbt eberft / tn alie manieren tinfcí)cuben sijn. 
lf)iet mebe foutie ftp connen beb|tegÍ)enoen cíieí 
nen / trie gjeen anbere forte fniarcften oft tiífugív 
ben ban «aobt ia Ql)entetenbe / noeQ glKnotfn en 
i)eeft<3ehnoetne metbe toanbept forcé Tmacehen 
líft b#ucf)ben / een foet/íletch / bafl / behargljeí 
líjrti enbe fttt becmaecft; \Dant eenigt)c ciepn üt* 
botirftenjSf enbe glieboegfteiijf hf)ebm btt t^eie / bie 
alé bfoetnton^ metftet eerfletotnbrhenberberí 
bolggingbé te ntet gaen i en tícete iclt Qí)fcn be-
botien/aliá'tbatliet goebebegmrflriniin / enbe 
fppUglje gbeboeltngben/ mnet ntetom te ftounen 
onberfctiepben befe Wetc&tngben ban ben goeben 
oft ben guaeben gberfi. ^nbe baerom is 't ban 
noobe/ bnt-mcnainjíits melneerílclijch toc-fie : 
toant be Pecfoonen / bie ntet boo^ ber al£{ tot \ m 
toe tntotjebebt QDeraecht en / fouben frec 
UebtelijcR beb;ogQen Voo^ ben / Voaec 3t bat fp 
ftoenenoft rebelaren Qabben ^cftenbebbeban 
befe laetfie bingben ntetgbebabt / tot bat Gotst 
boozfnn becmbeíttgbept aileen mp berlecnt bab^  
be bet gbebebt ber bereentngbe / ocbalben b' eer¿ 
(le repfe ban obec bele iaeren gtjcleben / boen teh / 
gfídijefe gbefept i^ /onfen ^aligíjmaecíicr fagb : 
enbe <Bobt gabe / bat tefe boen gbetaeten dabbe / 
bat f)et een ftaetacbtigb btfiocn toast / gbelíieh 
fcft naemadjí bcrflam tjcfabt / 'ten fqubt ropntet mú 
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Inttfl dKbnrt l)tbbm. <®an: m fclpft grfn teer# 
ficptoftfoctiagífptinticside/matt fp WijftalsíDftíp 
bncfi / fnbe fect niifnocgiQí) enDe t'onbifbcn. 
§ch t)caib£ üoozffhrr / Dat ben ^oanbt tiiet m 
fal wb^f gm (mbe íBobt bat oocfe nif t todartm 
tn fát) cmwle bienftgcnjS opíiaerfcltom en 
bcttou\nt/ ente bíe toafl nibe gbefirrd^ t iá ñi 't 
í5Drtoof / oft fp gebortt íjacr fílíwn bcrert teítin 
bupfmnucrf bebocbttc (ícrtwntoooííJft minte 
punct bf ? ff Ifjef :enbü mr t beff Uefbc tot l)f t45f loof* 
toatrtjS/ tie <í!5cbt tftdont mflo?t/tod* iitf em 
tcnbe mbe flrrch gt^ doobe / bffoglit fp nttiittó 
te Vuanbflcnnae'tg^ene batbe tolige Itecche 
fioubt / oiibfrt)?afgenbenu h'tm nuo'arte / nw 
ren btc nu foo bnfí ocforibtm io in befe toante 
ben / bat aHc berctoflatimbte menfoube moggétt 
ijcrfinncn / fot alfiicgcCp oocftbe Üóncleü open / 
f)aer nift cmfiipfícii nifoubm bóeti r.füJi chm 
loan't ghene bat be fy. &crrftf lecrrnbc.|iaect 
bat fp gtnr trgm áltemete eenige ioarfic.bacr* 
iKpbtin bft gfpcpB geWibe/ oftbatfpDaer f& 
bm toefbt met te $ggm. Slenglicften bat <5obt 
mp bat fegf)t/foo magb Jt ooeh iuel toacr tueferv 
Sbcitif h t gt)ciie bat |)P tot be ^epligden fcpt». 
§¡eh en fegge raet bat f^r ggeloobe/maer bat ben 
tbanbt ^crbfgint tetetiteren metbeeerfleaení 
rorringbf / Too batnien ciaerlücli fiet bat baer op 
te blijben (taen feer groot guaebt i s : mette mm 
ich glirtoobc bat oocn met nlfulthe eerfle aenro& 
cinglen felben fal gbepurtt \D02ben een jiele / bíe 
Dicr in foo gDtílacht 10 / ais be fórcrt maertit 
ben gtiene aen bien íjp befe bircbm gheeft / bat 
bacr búnefít bat fp alie be buptoel? fetíbé t t u 
pletten om ber mü^c Wafr^ epbt totl ban t 
pftene bat be ^ epligftc fterefee ftoubt. 5 * fegge/ 
u n bat fp m §aa; befe geóote peoh e^pbt nift en 
getsoeit/ 
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5f barit / mbe fcní hncr be bebotte oft btfiom baet 
toe íjelpt / batfp bie boo? mifcheí Doube / VDattt al 
Isf ftet bat men be fctjaebe teiHmtt níet en betmjbt/ 
noc^tanií be feíüe aiíengl)fh£í$ fsube mogÍKn 
gtoat Voojben: Vpaüt nae bat ic8 fie /enbe \Meie 
too? erperlentíe / foo berre gftelooft men bat ftet 
lian <&obt 10 alfmcn ftetbat f)tt f fainen QMtc een 
tomt met be l)fpitee ^tftuere: enbe bp albien 
het rtiinfíe baer af foube tonchen/bunchtmp bat 
ftet bupten compatatte toafíet foube caen te gíje? 
icoücn bat íiet ben bnanbt 107 ban irfí nu orloo« 
be bat Qet ban « M t i 0 / M geloobe ieft bat nocQ 
foo baf!: b)ant nifaan en níet ban nsobe/bat^  
men gaet teeefmien foeeHen \v.at qhttft bat Qet 
í.s / cDnnercítt bit teecfíen foo úaet is om te gfye» 
looben bat Oct ben büanbti^ / bat al biübe mp 
be gíjefjeele VDerelbtberfeíteren bat íjet «©obttó / 
«ft ftet níet gíjelooben en foube. XBit i$ baer ban 
aljí ftet ben bijanbti^ /foo fcftrjntlietbat aíle goet 
berbojgften inoíbt / enbe ba« be Melé büet/foo on» 
luiíioti enbe ongtjcrujl bíijffcfíi / enbe fonber eeni* 
Se goebe uptbjcitfeingíie: Vnaní aí fcftnnt ftet at ftp goebe begemen bertoeeíit / be felbe en i^in 
níet ftercft; enbe be oobtmoeOrgíjept bie t)n acgtec* 
íaet / íjSbalfcft / ongemU enbe (onber eenigíiefoeí 
tigftept. jp9p bunclit bat be gbene bie etperientte 
|jem ban ben goeben afieeíl / bit berflaen fal. > 
; SmmerjS ben brjanbt can beeUiflen «ibe lae? 
pen ieggOen / enbebaerom enijí ^ia inne níet 
foo fefeer / oft nocíjfeherber ijá bieefni / enbealtijt 
boo^iclitigíuc W I etabeeenen j^eeílec te nenien 
tñe gQeleert / enbe hetnníet te b(tftbt)gen/enbe 
alfoo en fa{ baer geen fcgaebe eonnen upt-eomen / 
a( $;f)etbat íe^fegaebe glmiorgl) gDeleben bebbe 
bóo) be al te groóte b^ eefe bie eenígfte #erfooncn 
tjebben. bpfonber \$ mp ms$Wmi i bat 
. ' beel 
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fcícH&erfooncn bcrgaism toáften/ bímicR/ 
lijcfe ríbfn VaajS / gcootélQcfeíí flftrtooftjc ( aí 
en iractccríw icft m m itirt em / fpjacft iefe bocíi 
oacíimttbe anbere afó^p mpbatbdade) onbee 
malftanbcrm lanrit ünlie b?cfbt tractefrbfn otn 
mp tcftdpcn / toant fp mp feec íief fjabben / mbe 
tijcefben bat tch beb^ ogQcn foube too^ bm* gcft 
l)ab?>c aoch feer groóte ijjcefe / tn:-toi)len icft fcja£ 
buptni &rt gftfbebt: matt alís icft bacr iu tuají / 
mbe mp ben ^«re fmigD? gratic Dcrletttbc / 
iDíeibt icft terílont Dcrfcftert. gíft gftrioobe/ baí 
fpbofoftfcáinacccn/ allí prtjfrigfte OBíenacríS 
«©obtíí: cube monen 2$iecBt-Uaber fcpbc mp/bat 
fp ai rracmcntiadclpcft mcpnben / bat ftct bm 
tipant ^ oa^ /bat ick foo bichtoils nict en foube tec 
Communie gaen / enbe bat itk mp foube pojiett 
om nqit in eenigftepbt te Vucfcn. gcíi tnaá botten 
maten feet beb?fe|l / gfteíoclt icít gl)?fepbt íjebbe/ 
toaet toe ooch fiidp mijn gett-pi)n / foo bat kh 
bichluilG bp baegfp nict en boifí in cen enmee al* 
leentoefen 51cft fien bar foatoeletoaecenbie bit 
fcpben alfoo \naerac6ttgf) te # 1 / enbe fuitM 
nocOtnns nict connenbe gíicloobcn / crcegí) groo* 
te tnioeginp e^enbe fc^utttl / alé oft bacr gíje* 
Í32rrfí toan oobtmoebig^ epbt in ftabbc gclcgíjcn 
gOcUircfí / mitá fp alternad ongftcínch betet toan 
íeben toaeren ban icft / enbe baer-en-boben qfoe* 
(eert; \naerom icft tjciilicben ban nict g&elooton 
en foube. ^cft bebe al mijn bede om í)cn te gíie* 
lootoen / enbe obetpepfbe mün bood leton / enbe 
bat fp bien bolgenbe \nef mocflen be toaerftcpbt 
fcggften. íüSet befe bmau\tJtí)epbt gmcft icft nac 
be ${acfte / enbe toertroeft mp in een bibt-plaetf^ 
fjebbenbenu e^ei baegben glicbcrft be$)cpltglje 
Communie/ enbe bedaeten be eenfaemdepbt baet 
alien mijnm trooíí m cí)clfs^en\j?a^/ fonbec pe* 
immt 
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immtte geftbcn tiner ttft mcfcc moeftt ttactmn/ 
toant fp al te-famen tegen ttipvuaemi. 
Ktan tJQtOt tiateentgt)e nietmp gecdtm al^ teft 
bncrafrpMcfw ai^ oft f)et mace tniagtnatte ge» 
toceft en habta: atíbete citiglicn mgnen ?5tec§tí 
toaber toaaüftautoen Uat hp t)em Dan mp Vnac í^ 
ten fcutif: anbere fcpben 6at l)ct claeripch ben 
bun^dlna^. |fót)nen i^ec!)t-))aba;alteen/ t)oc 
tod f)p met b'anber fpanbe / antier? ntet ban 
om mp te p^ cre^ en / ct)rtncft teí! nae bec f)ant bcr* 
flaen f)ebbe / troofte mp altftbté / feggenbe bat/ 
ai Vnaer *t faethe bat ()ct ben büpbtl tsatre / foo 
toem icfeíTtobtmetenbetgrambe/ ftp mp niet 
met aüen boen en confie r bat bit becgáen fbube; 
bat írft ¿Bobtbafc dettelócH om fouoe btbben / 
enbe i)p enbe alie be gQcne bie bn f)em te 25(ecf)tm 
Quaemeny enbebele anbere/ ijelijcfe íchinfgbeí 
IIÍCUÍ bíbe met nllen mppgóebebt/ enbe beben 
tKt felfbe feec neerftelp)./ alie be ^ienaecen 
íBobto bie iefí timbe / op bat ben J^ ecrc mp boo2 
cenen anberen VDegb foube inilicn lepben: enbe 
tttbuerbe ontrent tutee laecetv batkH ben l^ eere 
g^ ebuctg^ l^ eh bacrom babt. 
Coleen troofi en emibe mp fteípen alá ic&prnf; 
be bat f)et gtiebenren morbte bat ben toganbt 
tnet tm foo bic^Mjítófótíbe rpjehen, 3©ant febect 
bat irh geen uren ban eenfaemfiepbt meer en 
nam om te btbben ;foo bebe mpbtn i^ ecre tentij» 
be ban cotiberfatíe mpbmnenmpbecttecden / 
tnbe fonbecbat icft't tonbeontgaen/ fepbe Dp mp 
*t g^ ene bat frm bdtefbf / enbe altoa0 tiet tegen 
mónen bantft / foo moefi ichtfmen. IBaec alst 
kft aHeen Vna /^fonbec pemanbt tegebben bie 
mp fbube bP'ftaen / foo en cofl tcH niet btbben / 
noeftttfen/macegQelgcft pemanbt bie ban foo 
groóte muuutie / enbe loan ü^efe oft ben b^anbt 
mp 
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mp foube fteímeofiai / cftiljcfujch ongftfrufí tube 
glícoufit toefetibe / fonber í c \mtm Vuat icu mtt 
nm fciücn bocn faube: mbc in befe betuuiVDttiCDt 
Inhicb mp áltemete / m bicfouilcí gQ^onbm / 
Vud nopt tn fulclmi txctMoo mu buncht^n 
befe gljeftdtemfTe blecfiíft bicr oft bnf urcn / bat 
nofí) Hfitrcíimnoct) íncniflffDm troofí ijoonnu 
entoaé/banben infere licí rajp be Dif efe toan bup^  
fent perrjcfíeíen lijben. <& mijnen í^ eere/ toat ec^  
nen toaera£l)tisl)en eiibe mac^ tig e^n toiíenbt 59* 
Clin t al bat gHP ÜJÜÍ bat conbp / enbe gíiu lutlt 
altijtJts alfmen u toilt licf-t)fbbcn. 2tlíe bmcDni 
ber toetelt moeten u lotoen o ^eet«<^ct) of pemant 
met lupbet ñ m m otoer be QfjeOeeie tuerelbt Ur 
tonbiqbbe íioe olKtrauto glin 3t)t aen u to^ienben! 
2i ür bingen begetoen on¿ / ttiaer ghn o l|eere toan 
nUcé en begeeft am nopt. aDcpnigli 12 f^ ct gí)Cí 
ne bat gftn iaet {üben ben ajenen bte u licf Oeeft. 
*©fl) Itetoeh Oeere / fríe UeffelijelvOoe ticufcíinych 
enbe fbetelijcft tneet Qlp u m to^tenben te tráete* 
ren 1 <^ ff| oft f)em pemanbt nopt becommett en 
íjabbe met pemanbt nnbcrsiief te bcbhtw Dan H 
aileen! í^ et fcíinnt / o ^ eete / bat gliP met firen? 
gtgfiepbt p^ oeft ben gfieñen bie u lícf Oceft/ op bat 
men op |)et upterfie bes arbfpbts getooete íjet upt* 
terfle toan utoie Uefbe. mrjnen <í5pbt; oft pemant 
het toerffónt / geíeert^epbt enbe nieuine toioo^ben 
nabbe / om iWnc Voerenen te pmfm/ gelnch mijn 
i^ele bat toerflaet! ^ eere / alle^ toalt mn af / maec 
Í3:t bat gQp mp niet en toerlaet/tch en fal n ntet af 
toallen^at alié be gdeerbe tegen mp opffaen/bat 
mp alte gefegapen bingen toertoo{g^en/bat mp be 
buptoeísi to?menteren/maer en begeefít gp mpniet 
o &eere/toant iefí Vneet toiat toinning^e gDp toer» 
leent ben c^ ene bte ín u atteen bettonmt. ítitím* 
be ban gefíclt in befe gracte benaututtepbt (tot 
^ alfboew 
IfOOÉ df bom en ftatórc ich ñor0 ctjffn Difíoen E^gond 
te Oebbm ) Mamm Me ivootbm alícm eraría 
tigt) gDmccgti om tite af te nenien/ enbe mp 
teenemaelte beb^ebigíjen: Dochter en he be geen 
Treefe , '.vant jck ben'c: ick en fal u nicc verlaien 
e n vrceft nict, 
I^P Doí^t / bat/ naebat ích gcírtt toají/ beel 
liten tt)tit$ fouben ban neobe QBetoeeft gebben / 
om tuité te maechen bat tch foube te ^eben 
51)11/ enbebat ntemanbt baer maeDttgg tiniaraíi 
toe en faubegetoeetl ftebben : enbe fíen biec met 
alleen befe tooo?ben toerbe iriít geruff / Mtxftcxáü 1 
iuel gemoet / toerfefiert/ gcfiüt/ enbe foo tocrlíc&t / 
b.u ich num $tel op eenen oog^enblicfí h? em an* 
bfre bfrhfcit fagg / enbe mp btmtht / bat irú te* 
nlicn be oítfíirrle tuatlbt foube g^ efudmeert ^ eb» 
fien bat ftet ^ obt tnajá. <^ cb ftoc goet t0 <í5obt! 
<ncí) ftoe goeben enbe ma£|[)tigen t)mis IIP I ^p 
en gbeeft nirt ailcfnlijch raebt / maer ooch reme^  
íHejfñnfcjooíben srjntüftfften. <©flU|efre 45obt/ 
^oetoerfíereht ben menfcl) ftet gljeloof / enbe t|oe 
toermeetbert baer be licfbe U|et tioo?toaer al* 
foo / bat teti íJirii^ile tnbacbtigt)\})terbt/l)oebat 
be ^ eere be tamben beba! (la te fiaen/boen liet on* 
taeber op Eee l ú a s : enbe ouevfuielio fepbe ieh: 
Wien is deíe ,'dten alie mijn crachttn foo ghe-
hoorfeem zijn , ende op eenen oogenbliclt ver* 
licht in í o o grooten duyftcrnifle,ende vermorwt 
ecn hertc, vvelck eenen fteen fcheen te vveíen» , 
vcrleent water van foete craenen , daer'c fcheen 
xiat de dorbeyt noch lanchen tijdt foude duren? 
W i e veri cent defe begheerten ? Wie verleent 
defen cnoet ? Wat heeft my daen deocken dat 
i ck vreeíe ? Wat is dit>Ick begheere defen H«erc 
te díenen % ick en foecke anders niet dan hem te 
belieyen: ick en begeere nocía ghcnoegbten , 
: - . - v . jjoch 
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hoch tufte ,noch ander goedt, dan ííjnen wil te 
doen. 3©ant ftier af toa^S ich toíl fefenc/ trae rnijn 
buncfícn / om bat te mogfKti afftrmecm : is hec 
iáecke dan , datdefon Heere tnachci&h is , alfoo 
ick fie ende y vete dat hy is , ende dat de duyvels 
fijn ílaven a i jn , vvaer aen niet te tvvijflfelen en 
í s , vvant het Gheloof fulcks houdi: vvefende 
ick een Dienarefle van defen Heere ende C o -
ninck,vvat qnaedc connen fy my gedoen? Waer-
om en íal ick geen fterckheydt hebben om te« 
fjhen de gantfche Hclle te vechten? ¡^ch nam tttt 
<:nmm bt Qanbt/ cnbe fict fcOeetibooiVnaür bnt 
<i5obt mp íenc n mmt aaf / toant op toitm tijbt 
fagí) tcíi nip alfoo ijfranDert/íiat ícft niet eii fouíie 
cctyecd ftfbbm mrt te too?fíden: toanttná 
bocíjt / bat iefe ftun met bat Cmp^aítemacl Wcfi* 
tcUjffí foubc Ijcrruonncn fjfbben; enbe alfoo fepbc 
ÍCh : Come nu alternad, ick w i i fien, w a t ghy 
my * die een Dienarefle des Heeren ben^íuk con-
nen doen ? 
Tbüotmm mp bocljt bat fp toan mp beVJKfft 
toaren/om bat ícft getufl toaé/étibe foo oitbebjf e(l 
ban f)m alien / bat mp af g^ enomen \»tfrbt alie 
be toeefe btc icft te Doien ^ ftetooontoaiS te DeBben* 
5©aht al toajs Ijet / bat icftfe alternad fagft/ gfyt> 
Ujcft iefe ftíer náe feggljen fal/ noefttan^  eñ toecf* 
be icíífe niet/ tae mp bocltfmeer bat fu mp tokefí 
ben. jjlBp bieef bp eén l)ccrfel)appne otier I)en boo? 
be toelbaet be^  heeren / bat nu tefe nae íjcn niet 
meei* en\)?aegfté ban oftt'Blíegften toaeren 
buneften mp foo bloobe te sQa i bat fp alie Ijunne 
ttacftt Mfefen / foo Oaeft ató fíen bat men Ijwi 
Deraeljt. ^efe topanben en eonnen niemanbt met 
ber baet betoecfjten / ban bíe fp fien bat Ijenotoer* 
Sceft/oft toanneet tffobt toeláet batfp fgne^c? 
nnerá tenteren enbe toamenteren/toteen itebeti 
mtt-
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niccríJft p?ofi)t. a3oíit astot / dat Inp to^efbm 
íJim ttp bft)oo2cn te ^ etfot / mtie bat \UP bftí 
(íonbcn/ Dnt oúú mtt fcfjdbe can comen een 
DncclD f^fbf fonbe / ban bnn be ge^ ede l^ fllf fff* 
fen^ / gOemerc^ t get alfoo iá. Hoe becbam bou» 
ben onjf befe topanben / om bat top onjS ftl^ en 
toillen toerbaejt maeefien boo? onfe begeedncfc 
^cbrn ban cere / tijchbam enbe ÍDClluíiigíicpbt : 
ft - .i fp tieben banrfaemen niet 0110 (boo¿ bim 
top onis fciton cotitraiie sijn / beminnenbe enbe 
begccrnibe'tgíjenebatttip beftoo^ entc berfniaes 
ben) tullen 011$ groóte fctjabeaenboen/ oDecmit^ i 
top maecfeenbatfp met onjS epgbenVuapenen te# 
§en oníf necljten / (Menbebie ín fiunne tjanben / aer top on^ mebe fonben beDoo?en te befeftetí 
tnen/ \iuiú\ een groot latnmer ÍG : maec 10 uct 
batvbp't al becfmaeben om Ootits vuil/i-,ft CIUPO 
ombelfen/ mbe acbepben om {)em tn bec toacD 
Ijnibt te btenen / foo bltebtben bpanbt ban befe 
Vuáert)eben ni3 ban een t^ cfle. un i.s eenen b^ ient 
ban logenen / enbe be logcntalf felbe. Dp en fal 
gren berbonbt maecfíen met ben gbenen / bie m 
Beb^ aerbepbt toanbett. W t}P fct baflant ban 
cenen menfef) bcrbupfifrt fiet / foo arbepbt foi 
neerfielijcfi om bem boojbtíf be oogen upt tí m* 
ben. íD.int bat tjppemanbt nu foo becbünt fiet / 
bat bP fü" wfc* M t op nbele btngen/ )ac foo nb& 
le / bat be bingben ban befe \ncrclbt fcbijnen í m 
berfpcl te toefm / foo fiet bp tetflonbt/bat aifulcfec 
perfoon maer een hinbt en té/ gbemerefet bP nae 
fie maniere ban een Hinbt lecft / enbe alfoo bjo^ bt 
m berflcut omtegbm bem te tuo^ flclen eeneentu 
nieetrepren. 
^obt gebe bat tefe geen ban bie en ^ / maec 
bat bp ínp \11tlgratie berieenen / om booj gbc* 
tnachoftmflete bouben fgbcne bat rufle ié: 
boo; 
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D002 m t / rgftmÉ tiat me tjs 5 mDc booí Vuellud/ 
t^ Dmc bat \udiu(i i9 / tnbt niet contratie: enbe 
ÍCK fal afim tien «©upMen be ©ijgDe gl)e\)cn / 
iuant fp fullfn tnp \jjecfen. ^ch en t)erf!ae befe 
foo?te flan taeefe niet / bupbeí / bupbel / bacriop 
fcggften mogíjen/ 43obt / <í5obt / enbe l)em alfoo 
boen beben. $ae (jetí toant top toetcn boef) toel/ 
batgptjem met roeten en can / ató ben &eere 
rmchs niet toe en laet Wat tnttt btt , m i t'^á 
fonbec tVüQffel / bat icíi nu mecr tojeefe be genebie 
ben buptoel jboreertojeefen/ban icft ^ ni feibe bye* 
feiíjoant íjn en ean mp niet boen/maer bieanbae/ 
bijfonberigch alíTt 5©ieeDt baberjS» 59n / niaec# 
hen een mmfrl) feet ongljécufl : enbe ied Ijfbfac 
fommtglje jaecen Innch foo groóte ODactgdeben 
glKlctfn / bat \&- mp uu berbíonbece / ftoe icfít 
hebbeeonnen becb^argíjen. 4$f)ebenebt)bt3pbm 
tnae / bie mp foo op:crljtclijch g^ e^ olpen ¿ceft. 
Simen. 
H E T XXVI. CAP I T T E L . 
Sy vervolght Je íelvc materic: vcrclaert ende 
verhaclt dinghen di'e haer overcomen zijn s 
de welckc haer de vreefe deden verlieíen % 
ende ghelooven, dat het den goeden Gheeft 
was die haer aen-íprack, 
I<Ch Qcaibe bao? een ban be groóte toelbabm bte ben C^ ecce mp gfiebaen e^eft / befe ctoeefo 
ftepbt bie ^ p mp gfteofteben fteeft tegften be bup# 
belíf: toiant anberfmtíS ftet een feec gcoot in« 
conbentent oft fy'nbec bat een fiel bloobe / enbe 
pet anbec£b¿eefeban43obt tebecgcammen:\bant 
gürmcccht iup teñen afmog^ enbcn ^ontndr 
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tfbbm/nibc«ncnfoo aroDtcn l^ cfi' btct nitor* 
magS / mbt alie mcnfcften in fgh fubjícttc tytft/ 
foo m DelíbcnVup nirttc ij?cefm/i05t battojp too: 
Bcm / foo icft 8í)fftpíit Dcbtíe / opiecíjtflijch nifcé 
nift fupberÉ confcicñtK Vuanbclcn* ^ici toe / foo 
ich gtjefcpDt ftcdbe / toílbe ich toel alletoicefe í^ ebí 
ben y om niet te longrammen itrt minde Den 
fjíjcnct'iecns in eenenooogen&ltth cante nict 
ooen í ioant e^bben top ^odt te D?eben cfjeí 
flelt/foofn ijí baer memanbt bie tegften oní? 
BP / ofi ftp fní ftem moeten t'onber eíjeben* ífiacn 
fal mooben fegggen / bat lie t alfoo 10: tnaec toat 
Ííele faít Voefen / bic foo eberecí)telt)c& fal letoen f íat fp íBobt ín alíeos beftagíje/ enbe baerom niet 
íil br Ijooje te fcjeefeníí©e nirjne niet tooo?feííer/bie 
fcer cUcnbtclj ié/enbe onnut / enbe bol bnpfenbcn 
mtferten: maec <Dobt en tianbclt nirt gíiclnch be 
tpenfcQen / Vuant bP c^nt onfe eranc&beben i ban 
boo? groóte teecfienen cfteborlt een 5iele in ftaer 
fclbcn / oft ft> ftem in bec \Daerbept bemintjtoant 
in be gfymt bie tot befen (iaet Ql)crafclicn/ aact be 
liefbe gfjebepnd oft bebeeftt tooo2t / cbelijcfe int 
begliinfel/maet met fulclíen grooten gljeVuelt enbe 
ftegneerte Jjan íEkibt te fien/gtKlt)dk i * noeft fcg^  
íjen fal / oft tetjojen alreebc gDffepbt i& ftet Ualt 
«I Daibt enbe fVuaer/bet íudt al bat fonber <6obt 
oft om <í5obt niet en i ¿ : baer en té geen míie bie 
toen menfefte niet ongíjaníl en maerfet / boo? bien 
UP fiem abfent fiet toan frjn toaeracljtigbe rufle / 
cnbc alfoo té fyet een feer claere faeefee / bat fp/foo 
jefe ftggfie/ niet beberfetelijcíi te üieicfi en gaet« 
jf©)^  op anbere repfen gfjebeurt / bat icft mp 
t)anbt m groóte tribúlatien enbe murmuratifn 
fefcere affairen / foo iefe noeft toerbaelen fal / 
toan bp?nae be gefteele ¿|>tabt/ baer ich ben / enbe 
mh mnn € ' M n ; cubf icH feer 0íjfqucit 
38"^ 
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5ijnbe/ nittcí Mút rebcnen lite icfeBabbf om onges 
rufl te toefm/iíf aebeuit/bat ben féeae mp fepbe/ 
Waer voor necft ghy ? En weci ghy níet dat ick 
Almachtigh ben ? Ick faí vo!br?nghen 'c ghene 
ick u belooft hcbbc <ínbe aífaa i$ Ofttiaebeo 
fjanbt W\ balbjocftt. <ínbc terfíonbt gftetjoflbe 
tdt tn mp alfulc&en (ierefete / bat ntp boefire bat 
tcíí/0111 bcu e^ere te bíenen/ mp toan nicuW an* 
bere bíngen foube onbertoonben fiebben/ al foube 
Sct mp mecr arbepbtá sljeftofi enbe mp Vueber* 
omtot iKtiiiíim nocbjocijt ^bben* ^ttt^foo 
menig()toerb?ntebaen / batich'! nietencube 
feonneti toerftaeícn; l)p berifpte mp oocft bicfetotlsí 
enbeboet ftet norti al sí ich tn emtge onbolmaeefí^ 
nebeti baile / bat be felbe bertfptngDen genoeag» 
faem 50n om een 5iele te bmttelen : ten minfíen 
maee&en fp bat fp ftaet betert/ toant foo teft ge* 
f? pbt ^ebbé/fijne ifóaiefiepbt geeft ben raebt enbc 
te remebie. ^om^len biengt Dp mp te bozm 
mnn boo^ lebene fonben / fpccialtjch alo" ftp mp 
toilt eenigbe fonberlingbe m:atie boeti/ foo bat 
fiet fcíjiint/bat be siclebaer íiVt toaeracfitigft oo?* 
beel flet/toant be Vnaerftepbt Vno?t ftaet boo? 00* 
gen gefleít raet een foo filare ftennifTe/ bat fp ^ aet 
feiben ntet en Vucrt toaer ffelten ^omtDbt^ 
fteeft bP mpeenlge pertjeftelen bowfepbt / bíe mp 
enbé anbece ^eifoonen te g^ efebieben (íonbtn / -
enbe bat b?p ofte toier jaeien bante bojen/enbe/ 
altemael bolbioebtgetoie t^/toaeraf tehermos 
gbcincft fommigbe ^rbaelen fal: ín ber boetóett 
bat foo bele bingíjen ?i}n tnacr men ean betftaen 
bat bet <6obt i G / batmen 't felbe nae mgn bunt^  
hm niet en ean laeten tetueten. 
fór r aibeifehecfie t£ (enbe 't felbe boe iefe ooth/ 
enbefonbec bat en foube geen ni(le ftebben/ 
noclj "t m i? ooefe ntet goebt/bat xup aí>?oum*per» 
3>4 f w n 
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foonoi t»e ^ abbm / otoetmité Vüp niet cbd^bt 
ta 5i)n: mí>c ftict tn m dan nbeen fc{iatie mner 
groot p^ ofgt ífeflccftcn i^jn/ foo wp bm Idéete 
íiicftüíil3S eefept liecft (bat tefi nirt cri fcube lactm 
alie mgn 3icle/enbcpratifnbie()PK'P i^bom* 
be/aenbm25iecl)t-baDfi; teftennen te gljebai/ 
enbe batt)p moefte geleett 5tjn/ enbe bat tdt Dern 
(cube ci)ríioo2facni toefen- ¡Bit ie bichmacl^  te 
bom. 'lett t)abbe eenen ?5iee(jt-toaber bte mp fcet 
mo?tificeerbe / enbe áltemete ^wfíbe íjp mp/enbe 
bebe mp groot leet aen / to)ant íp en Uet mp niet 
met VijcDcn: enbe t)p Vna /^ foo mp bunefít / ben 
Cftíne bie mp meefl cfteljolpen fieeft t enbe niet 
íegQenfiambe bat tefe ftem groóte liefbe tnotgfy / 
fcja$f iefe attemetjs getenteert om Ijem te toerlateH/ 
toant mp Doctit / bat be Quellingóen bie gp mp 
aen»bebe / mp 6rt gftebebt inaeren belettenbe. 
f^lcften alo íefe toan befen finne fcjajS / berfíont 
trft tf rflonbt bat teU't niet en o^ube boen/ enbe bit 
met een alfufóte berífpingíje / bie mp meer toeu* 
¿oegí) ban'í gf|tne ben 55iecí)t-toaber mp fepbe. 
Sítemete toiclmp fuer/bat ícít toan b'een 5i)be ge* 
toíáegl)t/ enbe toan b'anber 5ijbe berifpt inierbt / 
enbe uh ijabbft al toan boen/nae bat míjnen \m\ 
luttel gí)eboogf)t tojajtf. l|p fepbe mp eei^ / bat 
trh ntu oQet)oo|faem en Vuas / tertosülen ith niet 
bereet en itin0 te Inben / maer bat tefe mijn oogen 
*oube flaen opl: gftene batíjp tjabbe gcleben/enbe 
bat mp Í A W lieljt foubr toallen. 
<Eenen *5iec!)^ toaber bie ínt begtnfel mp gfte^  
bieeDt íjabbe/ raebbe mp eeniS / batnaerbemad 
ftet np onbcrfocbt enbe genjobeert toa^ / bat íjet 
teñen goeben <&ttfi toiaí / iefe foube (lil ftoiijgen/ 
íribe baer níemanbt áf toermaenen/ Vuant bat f)rt 
Mer to)a^ befe bingen te ftmjgf)en.&tt en flonbt 
wp niet Qualgcfe aen ; Inant m toieí mp foo 
ínocPíigcN 
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KiofPdüch olfoo bichmafls ais uh tim<25irc()^  
Dado: tom af fp2acíi/cnbc itk toají foo bífíftamit 
t>at ich ííaet bicfttoiljí mmbtt ftuamclífptit in 
GlKlíocibf ítan tn gvoDc fontien te 25tccíjten; ti)? 
fonbcrlgcft al0 ftrt upt-ntitrnibe gafbfn toatren/ 
foo bocftt mp batmm mpniet en foube gelootcn/ 
ende bat fp met mp gecftten. t®ít gaf mp foo feer 
aen/ bat mp botóte batf)et een hlepnac()ttngt)e 
toa^ bet toelbaeben <<5obtjS / enbe íjieromme 
Rabbe icft Vuel toillen fbügíjm. 2ll?tiofii 
ftonbt icít / bat bien 25iecftt-i)aber f1^ QU^ e* 
Itjcft gfteraeben ftabbe/ enbe bat ieíi geenfintíí en 
beftoo?be pet te beiftnijgften tooo? ben gftene baet 
icft mpaeñ 55ieel)te/ toant baet groóte gerulíDept 
In geíeigenVnajS/enbe anberií boenbe fiabbe iefe mp 
feiben áltemete mogen beb^ ieg^ en* 
5>oa bichUiils alaben ^ eere mp pet gebobm 
fiabbein't gftebebt/ enbe bat ben 25ieeí|t babee 
mp pet anber^ tebal/foo fepbe mp bení^ eere Vue* 
bfrom/ bat ich ben 25ifcftt-babet foube gfteftoojs 
faem^n: baet nae gaf fí)nc jfBateftcpt ftemin/ 
bat Dp mp 'tfeíbe oocft foube bela(íen.^oo toan* 
neer Me boeehen in ^ paenfefte taele toegf) gl)e< 
baen Vnitrbai om batmen bie niet en foube fcfen/ 
Gímit mp batfeer tei (}erten: Vuantieh groot 
ijermaechnámín'tíefen t)an eenjgfte berfeitoe/ 
itjclch mp benomen toietbt/ boo? bien bat men 
bie boo^ taen alteen m't %atm toeliet: boen fepbe 
mp ben $>eere : Wceft u vreden, icR fal u eenen 
levenden Boeck geven. ^cft en ÍÍOnbe níet bet* 
ílaen toaerom mp bit gefepbt toajS/ toant ieft en 
fcibbenoeggeen biftoenen g{|el)abt / maertuttel 
bagen baet nae berfionbt ir IVt feec )xitl íDant 
irlí IKbfac foo bed gegabt te peplen enbe te mebt* 
teten batft gtiene bat ieft booi oogen fagg/ enbe 
ben neer* ftetft tot mp-tuam^ foo gtootenitefbe 
& S gficbabt/ 
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BOftjabt / om mp in mciiigftalep mmiícrm te 
ontierVmjfm; bat icft nict ítút / ofl f(í)itt gljcene 
35oexhen ijan bocn ftatit l)fbfte. §>§m 
icítipt íiS ben Vuacracítfialjm 55oecB gíjcinccfi/ 
baerintcftbctoaCTOelim cStfifii Kjebíie: gíjcbfí 
HÉbiit aífirtc ftcn ^ ooft/ biet gftcnc batitim k* 
Í'm mbe boen moct / alfoo tn be memore p:int / íatmfn't seenfuijí berQetfn m fean. 
Wiete bie ben lácete bebccftt firt mettoanbcn/ 
tnbe Qíjcnucit mct bftbolgingf)eii / fonbct be fel^  
te te omftelfen / te bemimien / enbe te begeeten i 
3Bie Uto bie pet fiet banbe glcsíe bteftp Uerleent 
tien genen bie l)em bienen/ oft ftp en berflaetoúcft 
aHcs niette toefen batmen boen oft lt)ben can / 
Qemertht roen alfulchen (oon is bctVnat^ tenbel 
3®ie iffec be toelctíe aenfíenbe be tmmenten bie be 
toaboenibe lijben/ bcm rnet en laet boojflaen/bat 
^Ueonfe tormenten/ baer bp gfteieften / genoegeí 
lijcfefjebm í^jn/enbe en befeermen ftoetoele Tp <íBobt 
fcínilbiglj p i boo? bat ftp ften foo nteitigDtuaf 
toan bie plaetfeberlafl íjeefH JUaafr toant l)ier nae 
met be gratie <í3obt^  nocfj toan eetiigfte bing^ en 
tefen aengaeube gíjefepbt faí too?ben / fal icfi 
ijoortgaen ínt bn^aelen ban mijn lebm : <6obt 
gebé/ bat ícíi mp M magft berclacrt íjebben ixñ 
gOene bat tcft ^ efepbt Qcbbe: tchgeloobe ixicl/ 
6at be g^ ene bte erperimtie beeft/ Wbe berfiaen 
itibe fien fal/ baticd nergen^ tn be Vuaeibept ticb? 
be ineten te feggen: maer be gftene / bie be fdbe 
ttperientíe niít en fteeft / en batncmbere icft mp 
ntet bat alien 'tfeibeDem buntht rafemne te Vac-
fen. 't^Já genoegíibatirfe'tfelbefegge/op bat 
ftp onbefctjuIbíghtfcKfen magf) / ncctj icft en fal 
jem niet befcbulbigften / bie't alfoo feggen fal: 
<Bobt gebe/ bat icft niet en moct bolen tn fgncn 
^obbe^^en m\t u bdbjcngen. 3£ mcn. 
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Waer in fy noch een andcr naaniere vcrhaclt l 
door de welcke den Heercde fíele leert, eñ 
fonder haer aen te fpreken haer fi jnen willc 
ppeenwonderlijcke wijfe verdaert.Sy ver-* 
haelt ins'ghelijckx van een viíioén ende 
groóte gratie niet imagínaire , die haer den 
Heere ghedaen heeft. Dit Capittcl is wcert 
ghenoteert te zijn, 
OjpS batí Vacbcrom te comm tot í)rt ijaíiaí» Icn mnne UMmú 1 ÍCIÍ Vuaé brnangl]cn tnet 
bffÉ beuaulsJtlKíim enbf qwilíngljfn/ Enbc foo 
icít v M m ftebbe/ oljeffliicbm brte sebeben bat 
boc^  be ere i^ p bon? ¿enen anberm toeqf) fouí 
be lepben/ bie fefterber moetjt Vucfen / naerbemael 
mm frpbe / bat befen foo foiobeliicfe toaíf. 
t'S^ toher / al lúa** fttt bat irft cm't felbe í5obt 
babt/enbeOoefcci batich toenfefite te begeereii 
eenen anberen toegfjtn te oaen ;nocfttan^ mibíá 
ícfi míjn fíele foo Qbebooibert oft gbcfactfrt fagft ? 
(t'en toare gftetoeed fammígljc repfen / alá ícft 
feei'bermoebttoa^ban bebtngljen btenien nm 
íépbe / enbe Dan be bjeefe biemen mp aenjaegíjbe) 
entoa^ m mijn macftt niet rfelben te begeeren; 
Doe toeí iíít báer g^eíiabelijcítom babt bon< 
be mp fjeeí beranbert / icft en refí anber¿S niet 
boen/ban teftflelbe mp tn be {prnben <{5obt¿ / bat 
gp/toetenbe toat mp befle toa^ / in mp tolb^en* 
Oben foube rgfjeneabfolutelijc&tTjnen toilie toajeL 
\ m tat ícH í m beftn toc^) ten íjcmeb 
iuaei^s 
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toacrtjí Qincft / mht te ijojm gegaeii fcjají nac be 
i^ fMe / mbc baticft bit beljoo?be te begeeren/enbe 
níct ttiepnen bat Ijct benmipbcl Voaé.^cft en cofl 
mpfrtben níet po?ren / al 6fbe ich batidi coníie/ 
oni bat te begeeren/ oft te gftetootoen bat ftetben 
bpanbtttíaiS/niaet fen toaá tn mone macf)t 
raet fetr gbene bat tefí bebe / Vons Qet eentoQ 
poebt toercít/ b?oegli icft <í5obt op tot bicnepnbe: 
teít berfeoojá feíiere ^eplig^en boo? beboten / os 
bat fp mp fouben íjetiofTen ban ben topant. 
bebe bebe*baerben ban negtim bagíjm/ieh bebal 
tnp aen ^ttite Dilnrioii eiibe aen ben <$ngí)el 
>^tnte IfóicOtel/ tot toien tefí baerom nieulne be« 
tEJtie aen nam/ enbe icít babtfeer bierigftíQcfi tot 
beel anbere ^ epligen / bat be ^ eere be toaertjept 
foube tillen toonen; ich feggifte / bat fp't toan 
fgne <©sbbelüefie jl©ai?(!epbt fouben toiüen Uera 
crijgften: naebetnad ieft ttoec faeren iangbe aU 
foo fjabbe gbebeben enbe anbere petfoonen bcf^ N 
fijefiiEf om t'gfi^ e booí<cb?ebentó / ten epnbe mp 
t>en e^ere boo? eenen ánberen torgft foube Voiüen 
Icpbeti / oft Voaerftcpbt openbaeren. <Enbe toant 
be aen j^efeingften bieben í|eete mpbebe/gljelijcft 
íefe gliefepbt íiebbe/ feet booigaen? toaeren/fooijeí 
mp ten íeflen bit gbebeurt 
©efenbe op eenen fecfl-bagft ban ben glo?teu» 
fen Sinte ^eetet gbcfielt «Vt gfjebebt / icft fagD 
neflw mp / oft om betet te feggen/geboelbc ick / 
luaiit met be nngiicn bes lirhnfmáoft bcr sirle 
en fag{) íeft niet/ maer mp boegt bat ncfTms mp 
fionbt onfen j&atigcimaeeiter / enbe teh fagl) bat 
|p't toaá bie mp aenfp?acft) nae bat mp buncíít. 
Sfcft / ató bie geenifint^  en Vnífle bat befgftelijfRe 
Dífioenccftfcjefen/ \3jierbti1rt begftinfel feec bí# 
bjrefí / enbe en bebe anbeté niet ban fc»enen: 
bocf) foo faen aíjá Op mp maci ecn üjoojt en fepbe 
om 
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om mp te berfeBmn / foo toúrbt kh t n(e tefe 
plcecft te 5011 /BDerufl / toergrucílt / entie foníiet 
cenific b?ce{e. HSp boeftt bat onfen ¿SalicOmaffe 
feet aití)bt nef^ eníí xsm 3Í)be gincfe/enbeVoant 
iKt Qccn iniaQtnaei bifioen en \tias / feo en faa^ 
icftniettn toat gíjebaente. IKaer irft merríte 
feer daerlncHbat t)p altijbttí aen mi)n rccljte 5i)bc 
toaií/ enbe bat &p getupge Vnaitf toan allcn't ot)e# 
ne bar tefe bebe: enbe alfoo lanoD alo irh mp aen« 
barfitigl) í)írt/ oftbatieft niet feer vjerfiropbtm 
tono/ foo en eo(i ich niet laten te Vneten bat Up bp 
mp <aja¿. 
«Cerftonbt ginefi ieFt / Va el bdaeben ;i)nbc / nae 
nii)uen$5i eí)t-\3aber/ om Dem bat tefcggljen. 
I^p t)2aegt)be mp in toat gebaente ith Oem fagQ, 
ScH fepbe l)cm / bat teft nem niet en fago, 
Diaeg^ be/ tioe teh bát\m(i bat Hct onfen ^nüohí 
maecher luaé. geh fepbe tjcm / bat irh riiet Vuifi 
Qoe/maeibat teh niet eneod laeten te betflaen 
bat bP neffen^  mp VDas / enbe bat irh bat daer? 
Uiffí (agí) enbe g^ etooelbe: Vnant bat be innignept 
bcr ;if le M meerbet Vuná itvt glK&ebt toanfftlte/ 
enbe feer ggebnertgli/enbe be Voerefóngentoaeren 
Vnel anbere ban bie vX\ plagl) te Debben / foo bat 
i)et een feer rlacre (aeche tna^* gcli en bebe a » 
betsf niet ban g^ eíncfeenifTen bp biengljen/om mp 
te tocrclaercn: maer tot tne foozrc ban bifioenen 
en bnneht mp niet bat ecniglje bequaem is: ioaiit 
aeng^ eften bat {jet een M ban be alber-lioog f^lt 
bifíoenen / foo mp naeberftánbt gf)efepbt ^ eeft een 
l^epligft^an/ enbe toan ^ oog^ en g^eeft/g^ 
naemt 552oebcr ^eeter toan Alcántara / baer icft 
Uici nacniaels b;eeber af fpzchen fal / mbe baer* 
cn-botoen anbere feer gdeerbe íffaannen; enbe bat 
¡jeteenfoo¿te is/baer ben topanbt f)em minf! can 
onber g^emnigelen: foo en son baer ooeft gi)een 
imoo^ ben 
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Vooozbm ÍJODJ m$ bic lutttl toften / otti Dic tm¿ 
te lesgfim; m m bt Qtylmüt fuRen tiat betrt 
iuetm te boen» 3®at ftet bnt iefe ffggfte / bat 
iefeftem nietenfif/nücfinietbeoogften betí Uc* 
fiaenuí notft bprOfíe t ttonm\t$ Ijet glieen tma* 
SinairtófioenenijS/ Ijoccomt banbatifh tocrt 
cnbe met niferber eíarigtjepbt bafefeere bat {jp 
ftp mp iíf/ban oft ícfc fjetn fage. 3©ant ftet fcftijnt 
bat Oet íjS Sflgcft eerwi ©erfoon bie m't bmicfter 
10 / cnbc baetotti een anbete f&tfoon niet en fiet 
bie bp tje ni / oft om bat fp bltnt is. t©it en gaet 
ttiet iod: l)ct lifeft VDCI éenig{)e nljcliiflunifTc 
mner feer denm: Vuam met be finnen ntKMt 
men ecnen IDcrfoon / oft mm ftoojt Dm fechen / 
oft tertOÉten / oft raen raceftt fteiti: maer íjier m 
ijSfiücft^met/noefi men fiet gtjem bupfiemiffe 
tan bat to hrm toertOoont aen be ;icle boo? een 
feennífle / bie claerbn: i$ ban bei&onne, ^cft en 
üCOe níct bat men j&onne oft claertiept fiet / ban 
een líefit/ bluelcfe / fonber lief)t te fien / &et bn> 
(ianbt toerticQt / op bat be ;tcl c een foo grdot goee 
gfnittf:t)rt b:cnoíjt metgemmmtgg anbcrgrooc 
fioett 
f € n ííf níet gf)eí§elt een tegOmVuoojbí^epbt 
ban íT-obt / bie men bteh^ tl>$ geboelt/ fpectalnefi 
be gQene bte gfiebebt toan bereentn^e mbe fftlte 
gouben: bat í>ct fefwnt/ ala totüen beginnen 
te bibben / bat iop binben baer top tegen mogrn 
fp: f íun / enbe ftct fcl wn t bat Vnp berflaen bat lin 
on^ Doo?t / nub^ be WerchingQen enbe gedie* 
Ipcfíc gljettoeün^ften oft affc ctíen/ bie Vop geboe* 
len tan groóte Uefbe/ gOdootoe/ enbe anbere rcfOí? 
tatien beí geedjs / met geefirtrjcfie ijermojtoíngc 
beíí ^ertm. #et ijS anbere een groóte gabe beíS 
Aceren / enbe moet in groóte iwerbe g^ fftouben 
Xvo&m toan ben gftene biefe ontfanggen Oeeft 
Spoant 
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toant fiet iá cen rf« toereeben cebeUí/ mace t m 
gmi Difíom / foo bat mm 5oube Derflacn bat 
Octit bvicr 19 / ÍJ002 be wcrchingm ble / foo 
icíí fecgftc/ in be 5íclc tocrcítt: Vnant boo? alfulc* 
fecn núbbd toilt fieni frjnc iH&aieíiepbt te hmnm 
Cí)cV)cn: íjicr rirt-men ciafrtrjch bat í^)3¿» 
(íiis be ^one ber/flSagljet teQenVDoo?bieO M 
b'anbet mantere Mm gíjefacbt bertoonen tjaer 
niifcníir)cú ecnígfye influentím ber <6obt6rpbt: 
fticr fictmen bat baer en boben oná nocf) bereftea» 
fdfctjapt be 2Ubeví)eplicjlj(íe ^eiifcíjept/ enbe bat 
fu ono ODCH farcíKüt i^itic re boen. «Bueíbati 
bjaeflftbe nip ben 25iecí)tbaber: f^n Vuíe íjeeft ti 
geje pbt bat bn ^tfu^ tfWitó ? í^p íjeeft f)ft 
mp bicfe j^il^  cDcffpbt / anttocojbe ich: maet 
cer íjp't mp feube / Voicrbt in mt)n tocrftanbt ge^  
bzucftt bat ftpi \ua^:)a te bo?fn fepbe Dp mp bat 
enbe tefe en fágl) ftem niet. <í5í)elg¡cuertoti^  m ti* 
nen^crfoon/bie icíi nopt gíiefien/ maer 1\KÍ ban 
f)eni ftabbe Ijooien fp^ enen / mp ouaeme fp^ efien / 
enbe bat \ú\ blinbt tnaere / oft in groóte bupfler* 
niffe/enbe bat fip mp fepbe t)ie op fcjag/ iefe 5011* 
be 't gf)etooben / maer teh en foobe foo befegeebei: 
likh niet ftonnen feggften bat fiet bieti ^effoou 
Vuaer / gf)elt)ert al^ ich i)em cljffim f)abbe:maec 
ftier Vnel/ Vuant fonbet te fien / ttio?t baec een foo 
Maere henniffe itít Ucilíant gtjfyiint / bat get 
fcf)íjnt/ batmen baer geenfinté acn en ftan ttoiv9 
feien: iunnt be Df inilt bat be felbe foo üaft in 
be ;ifíe gftebjuclú Vuojbe / batmen baer niet meet 
aen tVDijffelfíi en ftan ban oftmen at fage/ iae beef 
mm: ioant in't gene batmen fiel / ttooffett men 
altcmet oft f)et on^ aUeenipcft ctóeboctyt ftecft; 
maer ftier / a! tó íjet bat fubitelijeft fulefc een acb# 
íerbeneften intoaít/ foo bttjft nocfttanjí ter anbeí 
Stjbe foo een groóte fcüert)epbt inbe ¿tele / bat be 
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ttnijffdíngfie (fóícn cracftt en f)ttft: alfoo i$ fytt 
oüñwn een anbtr maniere/ boojbe wctche <0QDt 
be^ieíeleert/cnliefpíeecfetíiaer aen faMx rp?c-
^m/ tn tier manieren gWcfí^efenbt iá. t5ct 
(en foo e^mclfcge taele/dat men bie Qier QuáUjcft 
tan uptléggt)en / al gftebjupcftte men ncKft foo 
beei toomben / ten toaere bat ben i^ eere bie boo? 
erperientíe léete» <©abt pzint ín fiet binnenfle bec 
jielen / t'glicne bat fm toüt batfn toerdaen / enbe 
baer tiertoont fip't fonber beelbt / oft gljebaente 
ban tnoo^ ben/ ban op befe togfe ban bifioen bie 
ith gljefepbt Qebbe- <Enbe bat men notere befe 
maniere bat 45obt een siele boetberfiaen t'g^ ene 
bat^p taitt/enbe groóte biaerpben/ enbem|if!c« 
ríen oft ber^olentlieben: Vnant bichtoií0/ al^ beu 
lacere mp eentgO bifioen berclaert bat fón? j|fóa$ 
feftept mp toilt toertijoonen/foo berfiaeich bat a^ 
foo;enbeombefe rebenbunelitmp bat íjet t£ 
baer ben wmtit ftem min mebe tan moepen: 
ntaer ;t)ii bie niet goet/ foo moet ich mp fdbe inci 
bebiifgcn.^ efefoo^ebanbifioen enbe aenfpiaee» 
ht i a foo feer geefleltjcH/ bat nae mijn bunclten be 
minfle roeringlje niet en ijí in be eracHten oft in be 
ftnnen / toaer boo? ben bpanbt pet foube connen 
batté* 5©it gefeftiet áltemete/en en buert niet 
Ce:toant fomVuíjlen bunefet mptoel bat be cracftí 
ten niet opge^oüben/noeD be fmnen nietbenomen 
en ;nn / maer ;i)n teenemael in Qaer-felben/ íjfí 
Vocicfí niet en gefcQiet in alie contemplatien/maet: 
feer felben; boct) ató fp fulcfíá $m / ban fegge icH 
bat Vup-lieben niet en toerclten/ noel) en boen/Det 
ftfmt bat fyet al be o l^ eeren toercíi i s. M is ge» 
Ujdi sú0 \uanneer be fpnfe nu tn be l^ag^e ití / 
fonber bie ge-eten te ftebbcn / noel) bat ton toe* 
ten Qoe fu baer in gtpraeefó is / men nocOtaná 
bul metcfttbat fpbact i^/aleniucetmmnict 
iuat 
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ttint fptjfc ^ctijí/ nocljtoit; tjaevDaet in C ^ a m 
Iwft: ftiet iae/macrljoctjct tiaer in comt eniucct 
icft nirt / om bat ftetnírt Gffim tn \$ i nocb oftc? 
mercht en isS / nocft men ftcm opt bcVDf f gl)t l)«ft 
om bat te bfgeercn / nocg iítt opt geiortcn Ijebfac 
|)oe battjÉtitjerencan. 
be aenfpjaecfte baer ich te bojen afgefpzoí 
fttnOrbbe / maecht <í5obt bat fiet Hérlianbt oocft 
tegljen fijncn banefe ftooie't gDetif bat gcfeubt 
toojbt; toant fiet fcíiijnt bat be siele baer atíbete 
oo?en fteeft baecfp mebe íjoojt / enbe batmm 0aec 
boet Uipflereii enbe niet toe en laet / bat fp toetí 
(íúpct iijojbí: gí)clí)cíi oft men pemanbt bie inel 
Hooit/met toe enliet bat ftpfon ¿o|cn foube (íop* 
jpen / enbc bat mm ftem met iupber (lemme toe 
fp?aeefte/ al entailbet)p niet/foo foube fjp moeten 
\ymni enbe l)p boet baer emmer^  pettoe/ 0 ^ 
mereftt toe o^o^ t om te toerffaen fgliene bat? 
mmftemfcpbt. üfeaer fjíerentó niet met alien 
fulefi^ /toant ooefe Det míníte bat &p te bo?cn bebe 
te iurtenfiet lupflercn nae 'tgfiene bat men fjem 
fcpbe % too?bt f|em 5ier ontnomen: lin bint^ et al 
gccocfttenbeíngíjenomen/ enbeenrelieert niet / 
ban bat p^'t gfieniete: gíjclijeft ofter pemanbt 
fonber leereh / eribe fonber gftearbenbt te íjebbew 
om te eonnen lefen / oft fonber gftelíubcert te í|eB* 
fien / ftem íjont met alie confíen enbe inrtenfeftapí 
pen / fonber te toeten ftor oft toacr/ oijertírotjí 
tjp baer toe noptpet gearbepbt en ftecft / oochom 
bm3í 25<í teleám íiap buncftt bat befe lejlc 
gelgchenifTe pet torclaert ban befe e^melfefte 
Cabe/ toant be i^ele bebintljaer opeenenoogen^  
blicfetíjbtábegaeftmetVDetentljepbt/ enbe bee# 
íiaetfoo elaetlijcft ftet JlKpftcrie ban be 2filbfrl)cpí 
ligfifte ^©jpbulbtgftepbt / enbe anbere feer Ijíioge 
faccíten / bat gíifcnen foo bermaerbm ^Dfolo? 
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caxit en oft fp foube tegen licm turben bemnU 
tooo?bm tit toanbept bnn befe GrootDfbcn. ^>P 
l)U)ft foo \3cr\MonlJcrt/íJat teñe Dan befe gatoenge? 
noegf) í¿ om een ;tele oljcl)fcujeh te tocraníicí 
ren / enbc om te maecken bar fp anber^ níet bte 
tntnne ban ben glienen / bte Qaet fonber eentggen 
ftaften aibepbt bequaem gt)emaecftt Deeft om 
foo grooten goebt te ontrangúen / enbe gact bee« 
lacgttgf) maecfít ban feereten / enbe met Oaec 
traeteert met alfuirUc tyientfe&ap enbe liefbe / 
tat Oet met om fctj?Qben en té: toant bp gl|feft 
fommtgftegaben / bte groot aebterbenctteit mebe 
bicngcn / om baí fp foo toonberlgcft w\\ / enbe 
gbebaen mo^ ben acn eene bíefe foo luttel berbient 
geeft / foobat / ten iuaere met een fea eracfjttgQ 
enbe letanbe ggeloobe / men't níet en foube giie« 
looben. <íf nbe baaom pcpfe i * fcet luttel te n»e# 
hen ban be aDcnc bte ben Utctc mp gebaenbeeft/ 
tfrinním men mp niet anber^ en belad / fen 511 
fommigíje bificenen bte ergljenjí toe mogDen P?OÍ 
fntiníi mefen / oft op bat be g^ ene/bienfe ben^ee? 
re berkent fat ()ebben / ftem iitet en berbionbeve 
oft betfcfctthe / enbe laete booiftaen / bat bet ott^  
tnogbelijch is / g e^lijch icíi bebe: oft om e^m te 
ftennen te geben / boottoat maniere enbe toegg 
ben íKcrc mpgelepbtgeeft/ Vuclch i^ 't gene batí 
men mp boet fcbjpben. 
<&\n banb)eberom te tomen tot befe maniere 
ban bcrflaen / rgbenc mp baer ban bunefet/ / 
bat ben $>tm in alie manieren begljeert/ bat befe 
ftele eenigbe BenntfTe gebben foube bant gbene 
bat in ben Oemd omgart: enbe mp buncíu/ bat gelgchertMijjS fp baer maícanberen berftaen fon* et fpjcRcn C ÍKÍ toúth tuaeraegttgl) i$) al is m 
bat ieh't niet getoeten en l)abDc/ tot bat ben l&ee¿ 
re belicfí ijerfe mp bat te toonen in een opgbétft 
geut* 
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Smtl)cptit/t)aet icU tiat ciicfifn OebEtrv aífoo lift 
gtct oocft i¿/ bnt <0otit fn&f be 5t(ie maftanberm 
Dcrííat n aHMtjch bnct Doo?/ fcat fónr ÍRn jf fir nt 
miit tjatfp't torniae/ fonber te geb^ upcUm erhige 
anberrptfCtQrften om tt hennm te ce ton be lief-
be bie befe ttoee lo^ enbeit tot nialcanberett bine^. 
fien. 45í)dijcftert[ijgíf aliS hier / ató tVuee perfooí 
nen malcanberen feer lief débben/ enbe bat fu batí 
goeben terfianbe 5011/ fjet fdjijnbt batfp'oocft 
foiibet eenigD teeeheti te geben b'een ben anberen 
toerflaen / boo? alicenclijcíi tnalcítaubeten &$> 
flcnbe; üau QljdijCHfn moet bit iurfen : leuant 
fonber bat fcop fien oft torflaen tn toot maniere/ 
foo aenflen bie ttuce gíjcíictocn reei)t op makfíam 
beten; oDcltich ben ^upbegom tot be ^npbt 
fcglit iniD£ Canticqum : enbe nae bat mu 
benefít / foo t)e& tch síj^ooat bat (jet í)icr af Dciv 
<a Vooníjcrlncfte goebertierentf)ept ^obt^/tk 
ufoolaet aenftenloan ooalim bte^un ^iKíiclit 
fao qunliich oíifb2upfRt Heblim/ ais gebaen Ucb* 
ben be ooejen toan mpn ydc^ ^nt fp{)un tniiner^ 
nae bit geficl)t germinen/ o &eere/ get frttoe níet 
tneer te (faen op tocrfiiiabcujcftc bingm / enbe bat. 
Qen niet en beftagOe bupten u. <B onfcanfUbacr--
gepbt ber menfetjen! f)oe langíic fal ^ nocí) bue? 
ren i Scfe toeet oort) boo? erperientíe/ bat toaer t$ 
't gljene bat íefe fegjje/ «nbe bat l)et gene bat cfteí 
fepíit han too^ben/ t)et minfie io tian't nljcnc bat 
t m í&mt een 5iele toerleent / bie eljp tot befen 
fract vst bjengenbe, <B ^ ielen/bíe u ftebt begonfl 
te oeffenen í n t gebebt / enbe bie een tnaeraefiti^ 
geloobe Qebt/ Vuat goebt eonbp foechen / ooch m, 
oitIeben( tedlaetetiaen 'tgt)enebatnien \Dinbt 
hüoz ccutodoclí) bat ;n gelbcft üet mlnfle toan 
befe i gCenfiet boct) bat íjet fehecliich alfoo i&/ bat 
<0obt 
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mu Se m alfoo eftccft &£ gí)<nf/ tóe't ai om 
iftcm ¿frlacten. 0p cnM stjem aciifteníier bcc 
©frfíonm/ fip fccitihitmi pcgeí^ cfe : ntcraant 
ín ¿ceft (tcuffDoefnoobc ííat ftp 5P/ioant 
foo mct mp fjanbttt / nip tot fuícRen fiact b?fm 
Íjcnlic. Slmmfrcfetijort) / e^wt iy i ie bat icft feggÉ/ iiíítfoD tofrt en aítí ccn titteihen toan t 
tójene bat te fecoften ^ : alífemiich l)fb icft gj^ eí 
fbbt 3t gene bat toan noobe io, om upt te leggen 
befe focóte toan toiftoen/ enbe gratie bieben l^ eere 
ttn5iele'toerleeritj(tBaer ieft en can niet upt-fpjeí 
Ren t gfiene batnien getooelt /aljí ben J^ ecre fjaec 
fpi fecreten enbe grootbeben te fiennen gíieeft: 
tó een tojeugíit bíe foo groeteítiefesf te botoe» 
Cáet alien ftet gDene batmen inbe Vnerelt toecbencí 
lien ean / bat fp toe! rtúyt boict toerfoe))en be ge* 
Hdegten toan bit letoen/be tojelffeí alffamenmaei; 
tounlíclifpíJt en 3tjn»<Enbe al tosaer't bat bie mu 
ítoelücfi te gfienteten toarren/ foo fiet bocí) een 
toaigínge be feltoe Sfer bp eenigljfintgí te toergfte* 
Igefeen» <íEnbe toat toerleent on^ ben e^ere toan 
fcíefe tojerelbtfcfte gfnoegftten i 0 m eeñ b?«ppel 
luntcrá toan bie groóte biepe ttttoiere bie om ht-
repbt 
Het iíí een fíftaníye / enbe feftertijrtt icfe feftaeme 
mp feltoemen toaert bat befefeaettit^ ept in 
ben fóemd conbe Vnefen/ tefi foube baec met m\]t 
be albet-befeljaenifle toan alien toiefen. a^aerom 
(tallen tojp foo grooten goebt/fulcften tojcugftt enbe 
ccutojíglje cííc?ie Bcgeeren al ten eofle toanben goe^  
ben giefu^ <íf n «¡ouben toip mmúiÉí niet toeenen 
met be véorijtersF toan geiufalenv genicrcftt top 
jjem jjet €tm& niet en felpen bjagíien n^t ben 
Cpjineaenf^oei j&iillen top niet to»3incfefteben 
enbe tecreatten liomen te Bfteñíeten *t gftene bat 
0110 met ben pnj* toan fod bterbaer üBlo^ bt 
^ fl&etosonnen 
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Síjrtuanncn íjccft I ^eti^onttioQdocfí. ende 
mcpmn \3Jp nipt íí'íjbfl Qlo?ic bc^iDcrcltífte ter* 
gelbcn fulícúm ijafmactbepíit / al^fjp gbdebcn 
ftceft/opbat top itiber cíutoí0f)cpt atujen regnc^  
ren í t torre toan fcact; uerboott/ tocrboolty 
laopen toip/ ktip en fullcn tucv niet ijlifwcchcn. 
©UJC afcrln. niagí) befe Vsjaerí)eben met lup^ ee 
ftmme tocrhanbigbfn/ gfteraercftt bat «aobt mp 
bie tozrjíifpt benomen éeefts tegen mp felüen sou^  
be icítbie metlupber fedentoel toiüen rocpen ? 
macr icfc ftooie mp foo qualijcíi / enbe ícft gebbe 
<í5obr UcrSacn getóeftmen upt bitfcftiíftfal tnerc* 
feen/bat íclt feer befeljacrat fiien fiicr af te fpíeftea/ 
busí faücfe ftaiígljen. 
mutíl^m faí icfi feggen Ir^ene bat ícfe alte?* 
mrtéotocrpfpfe/ben^eere fcnlle belícben rap fw 
toerre te toengíjen / bat ícft bat goebt mag^ oOc* 
meten.«arh toat een bptoalienbe 0I02ÍG eñ tomgt 
faí Dtt \uefen tooo? be faligfte be Vueíefee bit goeí^ 
nu bcfltten/ alít fp fullcn fien bat % al toají ftet 
oocfí fpabe/ nict met alien en fjebben acfttergftef 
laeten te boen om<!5obt?S toílle ban alie fgftene 
l\m moge!i)cíi \m$ 1 noel) Jtjem niet en ftebbett 
gelaetcn te gctoen tn alie manieren albatíp toer* 
mocíjten elcn een naer ftjnc mae^ t enbe ftaet I 
<gno? bif meer gebaen fal IjeíJ&fn/ fal meecbeií 
Wgbfcftnp ftefeben. í^oe rijefe fal ftp ftem tónben t 
bie alie rijefebommeri berlaeten fteefit om onfen 
¿|)aligf|maecfter \ ^oefeecge-eert/bíeoffiliinen 
Vuil gecn eere be(jeert en Oeeft/ maee ijS gljeecnc 
feer teemebert ^ jeVnee(t 4 ^oe toijsf; bie fiem 
berbltjbt íjeeft om batmen ftem boa? fot ijiel/ g&e« 
rnerdit men be eetrtmgDe 3©9ft)ept alfoo toegic* 
naemtDeeft ? #oe luttel i^jnbcr nu/ boo? onfe 
fonbm! mi frl)nnt f)et bat bacr gliem meer en 
5i)n baube g^ ene bie be mcnfcfjcn toooi fotten \yw 
% l leu 
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Icn/ am bat ft> fien cfoccfic cníie tr^ffel^ tíie Vurrc* 
hm toan toaetatfptgl)* licf-í)cbbfr^ € l y M fa* 
gen bom. <8 tunelíit Uurdbt / ftoe luoibt u ter c 
tomnefrt>m/boo| bat feo lutte! ;íjn fcic u ftenne n! 
J^acr toat ^ oube't toefen/ Vnacrt battnp bott^ m 
oft cnss lietm \)oo?flafti/ bat <©obt nu mect be* 
a^cgbe batmen 0110 Ujieibe boo? VDD¿ enbe bifereet, 
tsit/ bit tnoet \m\ ;ijn / nac battéen nu biferetic 
Cebjupcht. ^ttfiont bunfht onjá totpnifft f!icí)ts 
ftacr te toffen/ batmen nirt en gaet p?onf fon mtt 
Broote 5fbígftept mbcauctojitept/ elcfe nacfpnen 
paet.^ae tot brn jf^onincít / tacp¿!odim i^ tcflec 
oft á^onm toe / fulím top onjS íaeten boo?(iafn 
bat fttt nieutoicDept # 7 enbe ontflirf)tin0e boo? 
be etaneben / oube enbe g^ e!apte binaren te h^v 
fien: jae bat meett^ / groóte enifaemgept te for& 
fien / enbe gbebebt te Ifcubrn / nae bat be Vuf reit 
ttu cíifftfIbt í«t/ enbe nae batnien nu berg^ etett 
Ílf efe be bingen ber bolmaecíu^ept üanben groo« en pbetenbe bierigljrpt/bíe be érpUscn fjabben. 
aDaci booj iefi mp laete boo^aen / bat bit meec 
fdjacbt enbe nieer boo^ bert Da qnaebt rcgimcnt 
tan befen eUenbtgetUbbt/ ban ha pemanbt 30U* 
be ontfíirítten / Vnaec t bat be nciicjici'rm aKoo 
tnet toereden te ftennen gaben / g e m ;nt met 
tooo^ben feggfjen / f)oe Inttel bat be toerefct be* 
ftoojt ocacl)t te ?ün : toantuptfulette fcíjanbacl 
treefet bett iDeere groot pjofüt/ enbeijeí Bet bat ee* 
ruge baet bbo3 ontílicílt toben / anbere Vno^ ben 
mogtjeftjcfe baet boo? bevueegftt tot beterniffe. 
<$cb oft immertí een erempel oft boo^ beelt \vact 
toaivt orne bat onfen j&aiigbmatot enbe fnn & 
pojldcn geleben enbe gebaen ticbbm iJDant i)m$ 
nu mect ban noobe ban bet ovt getoeefl isi. 
• tsnbeVuat cmfrncn eretnpef beeft ons v<?íobl 
Dooigelíeit inbengcbcmbgtín ^^DCbec^ eetec 
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batí 3fIcantara. tj^ c lucrfibt m 13 mniict Cfficit 
mu alfulcfíe boímaecfitbfpt tt bcríj^gcn. 
fft)t/bat tie licftattmn nu crancfter ;i)n/ ende tiat 
lutnictm is acli)cU ttiCie \)oo:lcí)ciui)bcn. ^ Í Í 
{'ai DciMiaíien pantua^ Km txt(m npt / matt m gtKcfl toas í)20om QDeUjch in bt tooculeton 
ttj&en/enDe alfoo tcabt f)p be toerdt onber be üoc? 
ten.^nbe al en gnen Vop niet foonaetót / noel) en 
boen foo groóte ^enitentie niet al£ ()p ggebaen 
iKefr/foo ^n baer nocDtami üe el bingen / geltjclt 
ich anbertnerf gefepbt Hebüe / otn be WtxM te 
bertreben.<Enbebe fcKeve inijfl oná bte / al£ íjp 
ftet bat VDP Dert baer toe ficb&en.jOncr tjoe groo? 
ten eouragie Qabbe fón iBnjellepbt loeiieent aen 
befen üepügfjen í b w / baer icU bnn fpzeRe / om 
feDen en-t)tmig() 5aeren laneh foo groóte penú 
tentte te boen/ató tun altefamen toeten ? pch fal 
baer toat af feggen / Vnant íefe toel tóete bat get 
be opieebte Vnaer{)ept i¿. I^P fepbe mp/ enbe am 
cenen anberen |perfoon baer 6p Ocm iuttel af 
toaeíjte: enbe mp aengaenbe/be lieftic trie g» mp 
b2oegf) vnas baer oosfaecH af/ toant ftet íjeeft ben 
Dmc belieft/ bat ie^ tiem o^ube tiebben om mp 
boo? te (taen enbe goeben moct te gfteben in beñ 
ei)bt banfoo grooten noobt/al^  ifft gefepbt fjeb? 
be/ enbe nocfi feggen fal. |Bp bunclit bat Dp mp 
g&efepbt íjceft bat bet beertigl) laeren gljeleben 
toa^/bat í)P alltenlncft onbecyalf ure gtjeflaepen 
ftabbe tuffeden bagD enbe naci)t enbe bal bit 
xoaé ben meeflen arbepbt ban #enttentie bte gp 
Qelebengabbe / om in't begtynfel ben Baeclt te 
bertoinnen/enbe gterom toas dp altgbt oft Mt> 
lenbe/oft flaenbe. I^ptliep alftttenbe / enbe lep¿ 
nenbe tyt Ijooft teggen een 55locí«Hen bat baec 
toe inben muer fíehenbe toas: tigggenbe en con« 
de W niet/ al tjabbe fjp gftetoiU/ toant fon €tW 
* < ^ 4 foo» 
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foomm \vñ \mt en ivas nirtlangcrbant)!ett)oe» 
ten en cenen ftaítoen.^jn alie befe jamn enbertum 
ftprtjn fjooftncpt niet be eappe / í)oe frei'bnt be 
^onne rclKen/Oft bat ()ct vegeiibe/noet) en bsocctt 
pet nen be iioetcn/ noel) geen anber eleebt ban ten 
jíjabijt ban fape / fonbec nrt anbfiíj acirt IÍCÍ 
jarm te fjdbbai / enbe bat VnajS fot» enoft alst 
ñiosftdnch toaó ; enbe boDen een ^antflíícn 
Uan be felbe ^ toffe. J^ p fepbe mp bat l)pt afie p« 
be aí^'t feer eoubt toasí / eiibe liet be pooste nibc 
íietbenflerfien banbeCelle open flacnjop batbaec 
iiae/benj|©anícl toeberom amgljebaen enbe be 
poo^ te tocgljebafn srjnbe / í)et licliaem foube te 
i)?cbcn 5nn/ enbe béra aifoo betnoegenmet meer? 
bet beenfeU Cen berbén bagíjeern^ te etcn ^ua^ 
fijnen o?bínan^ ^pfcpbe nip/baticlí wp baer 
af niet en beftac^ be te bcrVnonberen/^ ant bat l)f t 
ine l boenelijeh )m$ boo: een bie ftem baer toe ges 
iuenbe. »íEni Uan ftH>e mebe gefcllen frpbemp/ 
bat ftp ajtemetá aefjt bagen toaíSfonbee eten. ®'it 
moed tóefen al£ ijp in't sftebebt ^ a á / üiant ftp 
ftabbe otoote opgftogí)enrt)fben / enbe geteel-
bígfteben bet Ucfbe €>obtá / tockh ich m\$ fclbe 
el)tíim ftebbe^ ^ijn arnwebe enbe mo?üfica^ 
tie banfijn ionchftcpbt Vor^ baben maten ^ rootí 
toant (jp fepbe ntp/bat bf b?)j iaerr n landk m een 
€loc(íet ban fijn <82bcn gewjeed (jabbe / fonbet 
pemant ban be ^ e b r r á te ftennen anberá ban 
nen befpsaeeft t Vuant íjp en fíoegli nopt fDn OOÍ 
gen op / fbo bat l)p fober niet en tnifl ÍDaec ram 
naen moefí nae be plactfen baee bP ncotfaeeheí 
mk raoefí gaen / ban bp bolgftbe bé anbere JI©O# 
nichen» ?©itg?beHrbe bemop be tnegben. fiopt 
eitaKnfagt): bpbe ©^«fei-perfoonen/enbe bat beel 
laeren lanefe, ^p fepbe mp / bát bp nu niet meec 
m b:acg[)be nae ijtt fien ban nae niet te fíen* 0m 
• 
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IKarr ftp toas fttt out/ bocn ich hctmi^ ac n í)ern 
crergt) /enbc foo fea4 uptgíjctffrt / bat íjp mbtt$ 
mtmíúj tmt t tocfm bantoan 3©02teíen baa 
55oomcn. 25flici)cn alie befe ^epligDcptVoaífftp 
fcei g{)cfp?aechfami/ftOÉ tort nift luttrt\ooo?bfiv 
t'en iv-arc bat men íjem pet tiiacgl)be: enbe l]icr 
in toajeí íjp (m foct/teiarit ftp tjabbc ftogoctfcerí 
(lant. ©cel anbere bínsftch foubc icít fcgcftm / 
baii iefe b^efíbat ©. <ccrt3J fegeen fal/Vuaerifft 
wp incbc moepe/enbc icfi ftebbe bit ff Ibí niet bjcefe 
OíKfcfijebcn; ¿nbe alfoo íjoubc ich op nift allem 
te feggften bat fpn eumbe toa^ gclijcfe ftjn íeben / 
PíebiKeníje (Dn JSjoebccíí cube toermaenenbe > 
mertftenbe bat ^ em be fcoobtivas naec(scnbe/ia^ 
ftpbetl ^falm LaeTatus íum in bis quae di¿ka funt 
mibi,enbe nfbcrftnieínibc flicrf íjp. 
t©aer nae Ijceft íiet ben l^ eerc fceUíft / bat f)p 
mp nae fpn boobt beínilpfaenier i$ cíKtoíffi ban 
aíí? íjp íeefbe / gltetoenbf mp racbt m Ueel binecn. 
5Ífft ftebíte íiem birh\3jil^ j3l)efifn met feer groóte 
Olojic. fepbe mpb'feme rcpfe aísí ftp ftem aen 
mp opfubüetbí / bát be ^ enit'entie Voa^ bie foo 
Crbdtcn laon toerbient ftabbe / cnbe te el anbere 
bingen cen iaer ea- l)p fíietf / openbaerbe Ijp 
ftem aen mp abfent Voeftribe / enbe ich Vcifíe bat 
ftp foube íícrben / enbe alfoo iuaerfrftcuii&e tck 
tjem/ Vuefenbe fommigfte mpíen ban l)ier. %l$ í)p 
rpnengctflgaf/ openbaerbe ftpftcm aen mp/ 
tnbe fepbe bat ftp ginrft rulím. ^eh en geloofbct 
niet. ^ efe fepbe t'fommig^ eperfoonen J enbeacíit 
bagen baec nae nu.im be tt)bmgt)e bat i)P boobt 
ioaií / oft om beter te feggen/ begonlí íiabbe eeuí 
loeltich te leben- ^íetftier ban befeflrengígf)epbt 
bce ieben g^^ e-epnbt metfoo groóte glorie / mp 
buneBt bat ftp mp nu meer tioefí ban boen íií» 
Hkc )&a$&t fécere fepbe mp cen^  bat men qeen 
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bmcFt \sm kmbtQtam en foube tn ftinen Mar me 
oft ijp fentíct toerboajm. binslien tie icU 
gem acrecommantoat daíjbe bat ^nn tim 
C^ cr c« foaíif beecrm / fjcbbc irft tolt)?ocftt scfitn i 
fin 5P gebmctiQ&t mlwr tcuVnigtjepbt. aÉmcn. 
jj^aer Vnat tODojbcn Qebbe tch al gtmaetht o m 
¿em facchc tian írtt í.€bm ccnigljfinjS te acbten / 
tííg oft cljpt niet en inifl/ enbe niet 8bn:efolbfert 
tn luam alies te betlaetm/ enbe íict fdbc niet te 
toereft ^rlíeft enfjabbpt. ^cíi fie een foo gtoot 
loe vi! es tn be to)etdt/bat niet tegendaenbe botntet 
tneec en bfipt oft en P2afitecrr bat icí;. bit fegge / 
tan om mu felben tnoebe te ma^ en met fciunbm/ 
foo i$ b(t mpnocbtan^ een bermaefh / bat allfá 
tesen mp ijí bat ifa fegge. t©e i^ eere totl mn betí 
neben al bat tch ttqlnu bem in bit (lucPt mifbaen 
fiebbe / enbe ® . <$erto. bergelbcít /^ baticft nfon* 
bet reben moepd f^t baile / m (cfmt/ bat iefe bes 
oeerebattc^^enitentieboenfoubeboo; 't gene 
oat icít ftict tn mifbaen Debbe. 
H E T X X V I I I . C A P I T T E L . 
Sy verhaclt de groóte weldaáen díe den Heerc 
haer gedaen heeft,ende hoe dat hy hem haer 
d'ecrfte rey fe openbaerde: fy leght uyt wat 
een imaginair viíioen is , ende wat groóte 
cffeden ende teeckenen het achterlaet, ais 
Ket van Godt is. Het is een íecr profijtígh 
ende notabel CapitteL 
ban Vneberfteerenbe tot onfen pjopofle/ 
ieft teocbteeni^e toepnigfte bagíjen ober 
nicí bitbifiom / bat fcetgelwig^ toa.á / enbe 
íjet 
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\)tt pzofitcrríJe mp ffrr/ dat tcfí toan't ccbctit mct 
ni fcljcpíjp/ entie icé befoigl)be bat al bat ich bebe 
soubetoefcn fulcha bat get ntet en o^ubc niifíjnc* 
gen ben gQenen bte kh clnerlijch fagt) bat bacr af 
CftupSOe toasi <{Enbe ai taa^ l)ct bat iríi alteí 
metíí tj?eefbf/boo2 bat men mp íbo toecl fepbe / en 
buerbe mp boef) bte tjjeefe ntet langlje/ tuant ben 
Deere mnechte mp ctyerufí. BDefmbc op eenen 
bag^ in't 06ebebt/ foo beíiefbe 't ben ^eere mp 
alleenlDífí f!)n Oanben te toonen / bte foo upt-ne* 
mcnbe fcftoon toaeren / bat tcR 't niet gftenoegft 
en ?oube u^ unen upífp?cííen. f^eh toiert feet ter* 
ijaert/ t í á t i t afle túeuvnigftcpbt ban ^oebanígíje 
boben-namÉriijrfte gratie bat í ) é ^ p bie ben ^ eeve 
mp boct / b?cngl)t ran ínt begmm groóte bjeefe 
aen»luttel bagenbaetna facft iefe 6áíi bat<0ob; 
belncft aenftiljt: todeh/foo mp bunclit/ mp gfte* 
fteelijch berflanbe» !3cH en cohbe ntra berfiaen / 
inaerombatben e^ete í)em aUcng»cníí meec 
en meer bertoonbe / gemeecftt ftp mñ naemaeltf 
be gratte toilbe boen / bat teft (jem gneíjeel soube 
ften/tot baer nae bat icfc berfiaen ftebbe / bat ben 
e^ere inp regeerbe naet abbmant ban mrjn na* 
tuerigehe cvnnchfimbt: g^ ebenebtibt ;P fip tnbec 
eeutoigljepbt/ tnant ecn foo beitoo?pen m fnoobe 
Cteature en fjabbe foo groóte gloñe te faemen 
niet feonnen bcrbiagftcn: enbe geitjrft íjn bat toe! 
toifle/foo fcfttcftte l)et ben goebertteren í&tnt. 
©toeOferto, fal mepnen bat icft geen groóte 
tjomigftept en beíjoefbe/ omfoo fcljoonc tjanben 
enbe een fcftoon aenftcgt te aenfíen t maer be 
gegtoñficeerbe Hicgaemen ?m foo fdfpon enbe 
Begaefl raet een foo groóte glo?íe / bat be mem 
fc^ en boet ttuepen get aenften ban een binrft bat 
foo boben-naturdtjc^  enbe foo uptnemenbefd)oon 
i á : enbe baerom m^tH^t mp foo betbacct/ Dat 
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ich teaiemad betocrt cnbe oiitfldt toerbe / mace 
terfiant úaer mt 'maé tefe tael Qtmvtt / üer írttat/ 
fn&É met fuicUc torrehing^n/ Dat be Wtft gaeft 
<0P eenen iFeeUdatjí) Dan ^íntc ^autoclíe/roa 
tefe liiifTe l)oo?t>c/ toertooníie mp ^ aer Qftjfflíjcft 
befe alí)¿reÉpUgl)(ÍÉHaenfcl)cptit/ cí)di)cU-mfnfe 
fcíjtiíiert / Jbmtím tytiht / mtt ten foo groóte 
fcftaonDcpt cnliÉ iflBaieUcut/aclíKft icft uVue cerin 
ín't bpfoníicc Qefcij^ ebm htbbt/ ató gbíJ bat 
foo necrfidiicíi bebalt/cnbe t)tt bidnip vudfiuacc 
toamtcnftannietcljerfpbt Vuoibni fonberban 
fja fdben te gacn oft te bab^tjneu: maer ich 
gebt'tboengbefepbt tetMjeflm baticft gecond 
(¡ebbe/ enbe alfoo en is ntet toan noobe/bat tch 't 
l)kt toeberom toerbade; aHrenlgíft feogbe icít/ 
bat a{ en toaer ínben Dnufl anDcvs ntet om l)it 
geficbt te betmaeefem ban be fríjo^nbepbt ban be 
gegloáficeerbelUcbaeínen/ bet een boben maten 
groóte gloríe / bpfonbet te aenfcboiiiuen be 
jjiacnfcbfpt onfeé Aceren ^tfü Cbjifli/oocfe toaiií 
neer f§^0^t!Mt ftem bier beneben bertfioont 
naebatotifeeHenbtgíiepbtttan berb^agen; \nat 
moet bet ban luefen/baer mm foo grooten goebt 
^cbcelijcrují gemetenbeí ^nbe boctoel bitbi5 
fíocníá imaginaic/ nocbtamé en fagft icft nopt 
bit/ oft eenigb anber / met Ucljamclticfee oagbcn 
tran met be oogen ber 5te!e. ^e gbene bie bit be^  
terberflaen ban iefe / fegeben batbcteerfl bi-
fioen boimaecftter ban bit / enbe bat bit bol* 
maechter i$ ban tíet gbene bat men met liebae* 
mcltjcíte oogbm fien» «©efe feggben fp be alber* 
flecbíie te toefen/ enbe toact in ben bnanbt meer 
bebiogb^ boo^ tfldleiv al toaft bat ich alf* 
boen fnirhv ntet en conbe berflaen/ bcíiaíbcn bat 
nñjnbegeerte toa£ / aengtjeficntiip alfuicbc me 
w 
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tíe gQebam VuicrDe / bat ith Drt feltoe mct I t r ^ 
njrtocfee 005 jen mocóte (Im / bat ben íSiffftt-
batret nip nict en soube fegeen bat U(t imagina^ 
ttetoa^. <enbeooc^  naerbatdetfd^cepafccit 
iaaífi Qebeurb^ t terflonbt/terflonbt./ bat icli inf* 
Qfjdijíhíf pcpfbc bat mp allettilocfe foo gfte* 
Doctjt ftabbí / cnbc ieR puefeí mp baf icfe't ben 
25ierí)t-l3aba' gftefepbt fobbe/ pepímbe oft iefe 
, l)fm bÉbiocai (jabbc XBit toa^ ern nicufcj gl)e? 
ÍFicrni/ mbealfob (jiriefe icfrcnbe fepbrt ftem. 
bzaegftbe mp/oft íict rap alfba bDrtjt / oft qf im 
iKm Dabbc lóillcn Ücb?icépcn. ^ch frpbe fient bt 
iuactfjepbtí toant nae mgn bunchra m Usoofo kh 
nirt/ tioch en ftabbé ftííf^j: oocft níet ín finne qfte* 
fjabt norf) om seenbincíí ter ixiaelbt m ñabbe 
ifft íjet cen ÍJOO? anber toillen fegsen. fep toiíf 
bit toel/enbe otoerfulfhís foctit ftp mp tetjeben te 
íleüen/ mbe 'tbte! mpfoo Oauaer tot íjem te gaen 
met befebincen/ bat ith niet en toeet ftoe bat ben 
líijant mp in gaf/bat ieli't foube taabencftav om 
mp feíben to^ mmt aen te boen 
$ ñ m beéeere ftaefíe l)em foo feer/ommp befe 
gratie te boen/enbe be üiaetfjepbt Ijíer ban tt ber* 
claren/bat be tto^ffeímge toan oft ftet maer ima* 
ginatte en ;onbe inefen/feet pefi obetQinefv enb( 
naerberljanbt fíe tefe feer elaerigefe mr)n tottig* 
gepbt: Vnant al Voaef tbartcR M i aeren lanek 
mp ppnbe boo? tmagínatte een foo fr ftoene büieft 
te ftgureren/foo en 5oiibe ícft bat niet connen nocIj 
itjctcn te boen/ Vnant l)f t gaet te botaen al batme 
bier fean ímagineren: jae ooefe/ maei be Vnittíe^ 
ftenbt enbc íííacrft^ pt atteen. 't^n i0 geen filaer* 
Repbtbie ftet gefíeftt fceneemt/ maer 11& een foetc 
toítttgftepbt/enbeeen tngefíoite daaOepbt btet 
gi)erirtjtbotoenmaetenbetéeugl)t / enbe niet en 
brcnion't (gdgeft obeft niet en boet be eiaec^ epbt 
bírmm 
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m mía fiet) om te amfcOouVttcn ten foo «CíobíJf • 
Igcto fcftoonfjfpt l^ ct cen Urftt foo tottfcfópbeti 
toan t níicne Oatmen t)tet beneDen fíet / bnt de 
filaerí)tt>bt bet ^onne Vnn acnfflioutom / 
fcfjtjnt foo bupflfr te ^)n/ ücrcljeIchcn Un tjt ciaet? 
Depbt nibc líidgt bat gem Oicr aen hft gertrí)t urrs 
toont/batmen bacr toe De oogen tiiet cm? en sou^  
beftriUenopenboen. 
vxt i0 etoen cmjef oftmen een ftlaetVnatec facíi 
Wocnmbc 'onct eenen Cjtflalítjnfn Qtonbt / bart 
fKt fcftnnfcl Uanbe j&onne op Ulicíít/cnbc baer hp 
iuilbf gl)fínchtn een anber feer troubtí enbe on* 
eiaer a©atcr / Vnelch otier b'aetbc íoopt: ntet bat 
ín ífeen be ^ onne f&tt toertoont / nocí) f)et íicftt 
en niet gclijch tjct Uc^ t bcr b^onnen / ban bit 
fclinnttc#U£n notucríncíi Ucl)t / enbe tfanbec 
maer een conterfeptfe!. 'tS$ een ttcfjt / bat gee* 
tirn naci)t en tireft; enbe taant \)n alí^bts Ucljt 
t^ /foo en is niet bat ñet fefóe han íjínberni. í)ec 
ÍÍ5 epnbeltjcft fule 6^ / bat al fjabbc pemmtbt noeft 
foo grooten tetftanbt / en 3¡oube nüe be bagen 
frins ifbn^ ntet ftonnen tmaginerm l)oc bat hct 
i £ : <Enbe 43obt toertoent bat foo fUbitdtjcK/ batí 
men geen fpatie en foube tjfbben om 5t)n ooggm 
open te boen / bp albten ftct noobe tuaere om bie 
open te boen/ tnáet 'ten g^ eeft niet / oft fu open 
ofttoe5D» • alaben ©cercfaclicft/ foo moeten 
to^tfíenyal soubmegcñ onfen bancft ?íjn. ^ aer 
enúígeen toeifiroptgepbt bie batean bclfttrn/ 
noel) mae&t bie bat HanVoebetfiaen / noclj gíjeen 
neeríítgíiepbt oft fo^gMbig^epbt en i^ baer toe 
niacfitígd genoegf). <®it Ijcbbe ich tael bcpjoeft f 
fiiotcHfeggfienfal. 
't <B§mc bat ífR nu toií fegggen / / ín toat 
ttiauttren ben Bfere íjcm toertoont tn befe tifíoe¿ 
nen« %ch en feggDeniet/ bat kh fal ^ erclaeren in 
toat 
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tónt manieren een foo craMQg licíjt geflelt catt 
(^Qben mben úttnentngen fin / enbe in't uetflant 
een foo daeten btúbt 1 tmt í)f t fegtjnt bat fin baec 
iunr racljtf\nck t^ /toant bit gaetben geieerben aen 
cnbe bf Recreen ficeft mpnict toiHen tehennen^eí 
Den be maniere D002 be \m\6M bit 0efeljtet;enbetcft 
ften foo ontoeíenbe/cnbe toan foo grofDerf!aiit/bat 
ick bat tot nocíi toe nict en Qebbe eornientoerflar / 
nift tegenfiaenbe fp mp bat genoeg^ Debben mt!tf 
I uptles8fn.€ñbiti^feher/bataliíS'tbata^.eerm. 
Ijaer laet tooo?tfaen/ bat íclt tón feberp toerffanbt 
Sebbe / iefí nocbtan^ bat ntet en Dcbfce: mant i» eel bingcn gcbbe ích't bep?oeft/bat Ijet raetmcec 
en begrnptban t'gliene men ftem toooi-fcnauVnt / 
faoir.cn fegíjt. ^ e g{)ene bie mgn !3úcí)t t) D20C/ 
toer^onberbe gem áltemete toan mgn ontoetenfe 
e^ben / enbe nopt en gaf bp mp te fíennen/ noe& 
ích en begeecbe 't ooch nict te toeten / boe <(Dobí 
bit oftbat gebaenbeeft/boebit oft bat t)eefteon^  
nen toefen / aocí) ich en toiaeggbe'toocíi niet:(joe« 
fcnel teft toanotoer toeel iaeren/ gelocft ich gefrpbt 
Dcfaíjci gcVaoon toas te traeterm met Vocl-qc* 
leerbe mannen / om tevncten oft net fonbe Vuaá 
oft nict:bat toseUSCengaenbe be refle en tua^ e toooi 
mp ntet meer toan noobe / ban te pepfen / <0obt 
íjecft 't al gdefcbaepen: enbe ich fagbbartch geen 
oeeafte en babbe om mn te toertnonbcren/ ban om 
bem telotoen:iae ich hierbe toeel eer betoseegbt tot 
betootte booi booae enbe ftnaere bingen / enbe foo 
toeel te meer ftoefn froaecbertoiaeren. 
gefefal ban féggften V & m bat ieft gbefieB 
bebbe booj erperientie: goe bat bie ^eerefulefí^ í 
boet / fa! €etim. beter toieten te fegg|)en/enbc 
toerelaeten {jet gbene bat bontlter tnefen fm / enbe 
bat teft ntet enfaleonnen feggen. j^p boebttoet 
tm fommiglp bufg^ en/ bat een breibt tantf vw* 
m 
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t i ebat l&M/mao; am tod anbere btiiQf)m 
nirt / maer fcat fiet €t)?i(lué frito VoajS/ nae abí 
bmant/íie riacr6epl3tbafl• í)pí)citi raebe beriueetí 
btgbc am mv te tortoonen.3iíltemd:£ iuos iKtToa 
onknndijcft mbg toertoerrrt / bat ftrt nipbocljt 
em betíibt te fcjefen / nirt sljdijcft be conterfeptfes 
len bie top ^ iet fien / t|oc ijoímaecfet bat fp ooefe 
# t / toaht itfe tyhbtt gftenoegí) gftificn bie toel 
£oet Vnaeten. ílrt ijí fottemije te pepf m bat eeni? 
Cfte geliicíienifre foube inefen tuffeften b'een cnbe 
íranber^eenfintíf ;niet meer ban baeten isf 
tuffeften eenen letienben menfcl) tnbe fijn contréí 
feptfcí: toant al l)p nocí) foo fc)d upt gt)efcf)irí 
bert / foo en can bat nbct)tan$ foo nae t IcDen niét 
inefav sft men ftet tucl bat Dtt een binch i.^ fonbet 
leben: maettfó laet bie toaren / todrft nocf)tan^ 
fjier immberlijdi Vud te paffe comt* ^ch en fegge 
niet bat bit een gdüdtentffe ist (Inant bie en m i 
nopt foofunfi) maer íjetijí be toaerI)eptfdtoe/foo 
batbebifferentiei^ ggdije^ tufídjen getggene 
bat ietoenbe enbe fgüene bat gefctjiibcrtíé / nict 
min nodi nteet: toant i 3 íict em bedbt/fco 10 Oet 
een lebenbe bednt'en ijS gftenenbooben rarnfd) / 
tnaet det ben icüenben Cfiaííus ; enbe gp 
gfteeftte feennen bat ftpffaeinm menfd) enbe 
5^obt ijS / niet gftdijcfe fip tojaé ín't <©raf/ maet 
gdijefe ftp baec upt quara nae ta ©errgfTfnifre. 
<ínbc bncomtfomtoijlenraetfoo grooten |©aí 
tfílept / bat niemanbt en can getVni)ffden oft i)(t 
h ben^eere fdf/bgfonbn: al£ ick gliecommu^  
ñiceert ftebbe; toantfcjp tod tneten bat ftp baet 
10/ niibtá ons" üct dBdobf bat leert. I^n toont foo 
bat ftp j|Bce(íer iíf ober bit ^ up^ 1 bat ftetfdjijnt 
bat be 5ide teenemadbergaenbe/ ftaer fdbenflet 
gHd)crtt)íft berfmilten inonfen ^aUgbniaecfter-
<^itipm jdusíoclj oft iclí confie te aamrn 
geben 
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geben met Vuat ^ ajcfícpt gl]P u tortaont /mbc 
luat cenen )&eft toantie cc^rfic tocrrlt / cníie toan 
be ^eitiden/ jnc toan and ere bunfent ontalli)clie 
iuerelben entoe ftemelen tote gl))! 5ontot ívonnen 
fcoapoi I <í!cii 5ieletoer(iart/toat nae be groottjept 
toan be paieflept baer eftp u mebe toírtoont/ fjrt 
met e» is om baer ^ eere otoer te luefen. 
$iet fietmen claerltjch / nipnen JBSUS , bat 
feer UUpn $ be macftt ber buptoden gclchen bo 
be utoie / enbe í)oe bat be gDcne bte u tot eenen 
to?ient fieeft/ toemiagQ be gantfc^ e geHe met tooe^ 
tm te treben.l^ icc fietmen/toat een reben be btip? 
beis getjabt Oébben om betoieefi te m\ 1 ais cdin 
neber gftebaelt t^)t tot Det toooiaebojgfit ber fteí; 
len: iaefp mocftteníjun toel bupfent belten bie^  
per tojenfegen; om te tolieben toan een foo groóte 
laaieftept: enbe ieft fíe/bat gí)P »n i^ele to)Ut te 
kennen gmtoen/ goe oraot bat befe albci-íjepí 
tiSlJ^e j^enfegeñt rf^ men met be 4E»Qbt&ept/enbe 
Vnat een maeíjt bat fp (jee ft .í)ier bltjeht toiei/toat 
bat getVoefen fal te fíen tnben baQQ be£ oo;beclá 
befe l^ ateflept toan befen Conincft / enbe te áeri^  
fien fpnc flrágigíjept tegen be boofe. ^ter be 
toiaeracDttghe oobtmoebiggepbt bte l)n tnbe ;tc(e 
laet/ bat fn Qaer mtferte aenftet / be toelede ftaer 
niet onbeFtent en ftan toiefen.^ier ijsf be faefegaemt* 
íiept/enbe ftet Vnaeracl)t!eg íeettoiffen bcr fonben: 
tomnt alflet fp íjcm comen mctminfcDap/ foo en 
toieet fp nocfjtan^ ntet toaer fp baer torilt fieaen/ 
enbe alfoo toerboet fp íjaer gegedoeH. ^ ch feggfje 
bat btt totftoen een foo u^ t-nemenbe groóte ííracíjfc 
íKeft/aiá be e^ere een \v\t to)tlttoertoonen eeuicd 
groot bed toan ftjne grootgept eft ífíajeüent / bat 
mp onmogelgeit buneftt/ tentoiaere bat be #eere 
haer botoen natuerlgcB btelp boos opgbetogent^  
ycpt/enbe bo^gaec teboen tofrlicfcn íiet aenfcDou-
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toen banbefdbe ^ottoelDcftetcgwtoMjWgíjcpt/ 
ÍJOO: Occ genietm dre fcltoer ; bat 't foube onmo* 
Oftcíticli ^n/fcgsde ich/íiat cm ctmtmt bat fouíie 
connmt)erti|agf)tn. t>et i£ Mtoaet tiatgctíiaei: 
nae bcrgaet: maet tríe |@a)eflepDt entie ftDootfe 
¡jcpbt Wíjft foo QDeb?ucftt inbe $ ñ t / batfjet niel 
moQftdgcft en i^ e bie te toetg&eten: fafDaibín a{^ 
ben fócete toilt/bat be Melé eenfeer groóte bo^ept 
cnbe berlaetentgepbt Ipe / baec tch naemaelé af 
feggen faí; toant alfboen fctjijnt l)et batfp (6obt: 
felbe bcrgeet e^^ ielegl^ eboelt gaet teenemaeí 
Deranbett/ enbe nltt)íJts bjonefíen: )ae get fcliünt/ 
bat fiaet op een nteuto een lebenbe Hefbe <&obt$ 
ingeliojt woit/ enbe bat/ foo nir> buneht/in eenen 
feer ftooQftm gtaet. <fiEnbe a! tín bat ftet \¡QÍÍ$£* 
ben biftoen / Ijet \m\t\\t / gelijed ich gefcpbt getb 
iie/ ^obt fonbet beelbt rep^ efenteert / bed Qoogec 
Í0 5 nocí)tanSJ op bat be Jfóemogie baer banfoube 
biaben nae tormogQen Dan onfe ccamhgepbt / 
omalfoo {jetgf)epep^ alít)btcs Vucl becommert íc 
o^uben / foo t£ (KC een groóte (aeche bat een foo 
^Bobbelgcto tegt)enVooo?btg()epbt toettoont enbe 
inbeimaginatte gcpiint too^ be: enbe alfoo comen 
befe ttoee fooiren üan biftoenen alttjbt^ f famen. 
«ílnbe t)et iá mba- iuacrftepi alfoo/batfp rfainen 
comen: toant met be oogen ber Mdc ftet-mm be 
íXicllentie / be fctiooníKnt / ende be glorie banbe 
aMbeptigftffe jj^ enfcfiept; enbe booj be anber 
maniere baer ícft afgefpjoften ftebbe / toojbt onjá 
te ftennen gegenen bat Oct <6obti^  / enbe bat íju 
macgttgQ m/ enbe bat ip't al bermagf) / enbe al 
commanbeert / enbe al regeert / enbe al tierbutt 
roetrijneUefbe. 
^ i t bifioen grootelpcM te acaten/ enbe (íw 
ber íjcnjchel / nae mhn bunchen: iuant boo: be 
toerdungen tan-mm metc^n bat ben topanbt 
m 
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im QÍICCH mattyt m liteft. I^p tiuncht / bat Í)ÍJ 
mpíijpoft toicrmacl^ op Mt maniere ftreft toil* 
im rcpjcrentercn onfen ^atigOmaecker booj 
toalfcftc toertooningt/ actvnfmenbe be gftebaente 
bes ülcefcl)^ / maer f)p en han bte glorie ntet nae 
itiaetfíen gtiflijch nls í)ft toan 4$oDt homt. Du 
maecht toertooningljen / om te vitt tt boen fitt 
Vnaetacgtigl) Woen bat be siete g&eftabt hccft / 
macr fp toebet-daet bie foo / enbe toojt foo ont* 
(ielt/ onlujligl) enbe ongerujl / bat fu toerliefl be 
bebotie enbe factigíiept bie fp te bo?en Qabbe/enbe 
Wíjftijantfcftfonber gebebt. *©it ijí mp int be* 
Sinfcí/ foo ich oDefepbt íjebbe / b?p oft bíetmael^ 
Otiefcftiebt. Hel i$ een foo toeífrt)íPl»Én faecBe 
bat oocít be ggene bie maer bajonfí en dccft te 
taben ftc t gtiebebtber fíiltc/ bat fal honnen ber»* 
fíaen/foomp buncíu/ upt be toerchingen bie kh 
toertelt íjebbé/boen icfe toasS tracterenbe banbe Ufe 
fpjafeen. 
I^ et een feer ftennelgcfte faecfte / enbe 't en 
bat een 3iele Qaer tnilt laten bebúegen/ en buneftt 
mp niet bat ftp tjaer bebiesen fal/alcf fp inanbdt 
ín ootmoebigljept enbe ccnuoubigijcut. ^ egt)ene 
bie eentg&toiaeracgticf) toiftoen ban <0obt gegabt 
Oeeft/bie geboelt bat fapna terfiont:taJáta! begint 
6p met foetigf)ept enbe fmafteltjefójepbt / be siete 
too?pt bie nocfttanjS baedelijeft ban fiaer ; enbe 
naet mtjn bunchcn foo moet ooeft bie foettgbept 
feet berfetjepben toefen/enbe en gí)eeft gfteen tee^ 
den ban patientie enbe fupbere Uefbe i \)v ge efe 
feer fjaefl te hennen tote f)Pl* * úiber boegen bat 
baet erperientie t^/ baer en fai bep b^anbt naer 
mtjn buntften geen feíjabe feonnen boen. lDoo?tá 
bat get foube ima l^natte taefen / bat en is botft 
SDeenfim^ mog^elncít / enbe enfieeftg^ een gl)e« 
© 3 líjcfte? 
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Üh^ enifTe btc toattfppt: Vu.wt aílcen te fc&ootfe 
licpt enüe tuittigíicpt Dnn ecn íjant gaetalle onfe 
ttiDedtnnQc te botoett. 3 ? o o t ¿ / fonbci getienc^  
íunifTc toan cenígb tñncH / oft fondee baet op ge* 
pepfl te íjcbbcn / op cenen bot te fien tegentooo^ 
h im te 51)11 bingen baec men Mtú ttjbt£ toe foube 
Ib^oeDenombte nietbe tmaginatte tefatfonne^  
retí) toant bit gaet al beel lioogeiy foo tefe gefcpt 
bebbe/ bant giime bat top fticr connen begropen 
t0 foo onmogeltjcfe alé (jet anbec: enbe alVDaetD 
ooth bat top Siet tn pet toeimoegten / foo bUjtftt 
bat noil)iai 10 elaeclgeft boo^ 't ggene bat ith nu 
feggmfai. JBanttDaer't faechen bat Qet üct» 
toont Voierbt boo: t)et Detfíaen / tefe laete (iaen 
bat íjet be groóte operatten niet en foube Hebben 
btet nu Oceft/ jac gi)ccnc ntet alien/ {jet foube toe* 
fen gcltich een bíe tiem (telt tottlapen/ enbeblijft 
teiacííev om bat tiem ben baeeft noeg nietaenge^  
tomen en ; baer ben gbenen bie (lapen^ noobt 
Deeft / oft eenige gooft-ptjn / ban felf^  in flaep 
toait / foo Dp'tfelbe í# begeevenbe: enbe boet 
baec ftjn befíe toe / foo bat bem áltemete buncht 
bat bn \uat noojbctt; maet al^ ftet geenen op* 
reebten flaep en 10 / foo en boet íjet bem gíjeen 
beugbt/ nocb en berlir l)t í)ct íjooft niet / jae fom* 
tiit0 \uo:t bet al rinaerber.<í ben emo gebeurtbet 
f)ier ten beele ooú\ bat bef ñ t fVnaermoebtgb bltift/ 
niet gelioipcn nocí? berderclu / maer eer bermoept 
enbe onluftigb jjÍBaer nft gftene bat iefi totl feg-. 
gljni / foube-men quaitjch eonnen upt-fp2el4en ben 
rnrhbom bien ooch Det liebaem ontfangbt toan 
gefontbept/ enbe íict \002t baer boo? ber niaecht. 
^eferebmgafichonber anbete aenbegbene 
bie mp fepben bat bet ben bijant VDa0 / enbe bat 
tnp't boente / bet tuclch bichmaelo te boen tna^; 
enbe icíí brfiifíp mp met gljeltjchenifTcn foo toe le 
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ató kk conde/ fnbc bte mp ti en V>cm man f; maci 
hft piafitffrbf nt fe» liutfl; iuant UÍngerien ta 
befe étabt feet gepligge ^crfoonrn tuacroi / bp 
be Vuelcfie geleften / kít anberít nift ban een he* 
bfrbf Uncfe ni iua^ / enbc bat &un «6obt boo? be* 
ícn vocal) nirt én ícube; tunnt luerben fp taltont 
facangfjfl •. vuant ftrt fc^ ont / bat inijn fonben 002» 
faecfte mnere n bat bir ban ben tmm totben anbe^  
ven üep / tnber boegen bat fpt guarnen te ü)ctf n / 
(bnber battch bat not^ tan^ aen itnanbt fepbe 
ban a(ieenelt)ch aen mnnen !i3icflit-Daber/ oft aea 
ben gOenen aen ten te feggcn mp toa^ te? 
laflenbe. 
geh fepbe gen eená / toaer'tfaecfo bat be 6H&> 
ne bte bat fepben / mp gftefepbt gabben ban 
Imanbt bte mp recljt eetÜ acng{)crp2ohm gabbe / 
enbebten icR feet torthente/ bat f)pt ntet en 
tnaá/ maet bat tefi b^ oombe / enbe bat fp tocí 
Vntden/ bat icu bat omitítiffclnclí eec geloo f^otb 
be (jebben/ ban bet gbene bat tch gcficn gabbe: 
maer m trie perfoon mp eentgge jutocfim gfte* 
laeten babbe / enbe bat mp bte aen be Danbt blce 
ben tot eenen pant oft feHecgepbt bee Itefben/gebs 
benbe ich te bozen g^ eene met aHen ggegabt/enbe 
ftenbe mp tijefe baer icft te bo?cn arm taa^; bat 
k\\ bat ntet en foube connen g^ efooben/ al taflbe 
ich; enbe teft fepbe / bat ich bte jutaeden genoegg 
cofí tboonen / taant alie bie mp ítenben / (agen 
daedtjcls bat mtin ;tete teenemad beranbecbt 
VDajei / enbe íjet ftibe fepbe ooeh niijnen 95íec^ 
babee: Vtiant be becanbennge toa 0 feer groot tn 
aHebtngen/enbe ntet bebeeht/ ban een jgge^  
lijcft eofi bat daertijeft fien: toant ieh fepbe/ aem 
ge fien bat ieh te bo¿en foo boo£ gftemeefl 5abbe: 
bat tcH met en cofl gíjelooben / maert bat ben 
bpam bat bebe ora mp te bebjiegben / cnbenae 
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be pie te leptoen/bat lm baet toefoube nemeti eett 
foo contráete uiibítcl / aI0 ís mp mgn onbor« 
maecfttfteben af te nemen / enbe Daer Doo? bmqfyi 
ben enbe fiercftftent in te fíojtfn: toant itU (mí) 
hlaccii)c{t/bat ten op een cepfe bob| befe btng^ en 
ín cenen anbaen menfeg toertot enbe teran^ 
bert \ucrbt. 
jUaíjnen 25iec6t-^ abet / be iueícfte / foo icft ge* 
fepbt íjebíje / eenen feer f)eplígftfn ©ater banbe 
^ocietept i ESU lúas / antínoo^be get fefte / foo 
ich baet na Quam te tneten: tjn vuae feer bífereet/ 
enbe toan groóte ootmoebtgf)e^ bt/ Vnelcfte gtoote 
ootmoebígljept mptjeelftuaerigfteben aenb?oc&tJ 
Vuant ai toaé lin geftoon bee{ te bíbben/enbe 'mú 
gelcert/ foo en betroulubíe Un notlitans ftjn fdben 
ntet: enbe toant ben Idéete bem boo; befen \ncel) 
ntet en lepbe / foo lebe íjp groóte fruaeriggepbt 
om ninneirt toil m alte manieren, geh quam te 
ioeten/ batmen bem fepbe/ bat ftp j)em ban mp 
foube toacftten/ batftptoanben b^anbtniet be* 
b?ogen en toerbe / tnbien íjp pet grioofbe toan 
'tgDenebat icít Sem fepbe. ^p biocíjten erenií 
pelen boo?t ban anbere iperfoonen. afilie befe bim 
gen maecfiten mp feer benaufcjt: iífe b?eefbe bat 
ícR ten lefien nterñanbt en goube binben bie mijn 
Bíetí)te 50übe Vnitten Ooojen/ maer batfp mp al* 
temael gouben feljouluen/ enbe alfoo en bebe icft 
niet ban iijeenen» W toasbelwo^ricfitigfiepbt 
«iBobté/ bat bp mp tottbe bp bígben / enbe mp 
Boojen/inant 6et Vóaá eenen foo gcooten bienaer 
<5obtíf/bat Dpt om fflnen't toífle al 5bube faeííaen 
ftebben. «Enbe alfoo fepbe p^ mp / bp albienícft 
míjn befie bebe om <aobt niet te toergrammen/ 
«nbe níeü af en Voefte ban't gljene bat mp fep* 
tie/bat icft gDeen b?eefe en b^oefbelé |ebbenban 
M W ütüattm 5oube. $p gaf mp aitlibíá 
Qoebm 
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soctim mott 1 cube flf IÍIÉ mp te ixitim - Bp bdjal 
tnp nitlibis / bat ich f)em ntet met alten enfaube 
Uerfxuijgcn / enbc nlfoo bebe teft» i^ p fepbe mp / 
bat icíí bat boenbe / al Vnaet't ben buptol / baer 
Ofjeen leet af en fonbe eonnen lijben; bat ben ílee* 
re eet goebt foube fefieppen upt t)ct quaebt bat Xya 
tn^n t^ele toilbe aenboen. ^¡p tono feerneerfltgft 
om mpn Mcie tot bolmaeelftgepbt te biengen m 
nlícs bat üp eod J^ch / mibte tefe foo beanggfi 
toas / taa£ íicni tn alies gegoo?faem4)oe)a)eIon^  
tolmaecíitelncfe / foo bat 6P b?p iaeren lanch ge* 
noegft met mp te loben fiáíbe / mibtsi f)p in befe 
fbjaen^ Qeben boozgacne mtjn bíeehte goo^ be* 
iDant m foo groóte perfeeutien nis tefe lebe / enbe 
tn anbere binnDcn baer ben txíte tn toeltet bat 
men mp Qualtjeft oo^ beelbe / baet te(t mee(ienbeel 
onnoofd af tijaé / quamen fp alt^bt^ tot f)em / 
enbe ftp iníert befe^ ulbigtit om mgnen't inil / 
baergp be minfíc fcDult ftabbe. ^ etgabbeon^ 
moglicuich gMeef!/ en toas ftn foo íicplinlj niet 
gbetneefl / enbe bat f)em ben l^ eere ntet loer¿ 
(lereltt en gabbe / bat W i al foube gebben eon« 
nen berb?agSen / Voant ftp moefl mp berant? 
toooiben bp be gfjene / ote mepnben bat icft 
berboolt gihcft / enbe gem ntet en ggeloofben: 
enbe Dan b'anber fgbe mued ftp mp te to^eben 
fiellen / enbe be tyeefe berjaegften bte tefe ftafe 
be / boo? mp een meerber Dieefe aen te iajjften / 
toant nae eleft totftoen / míbt.e ftet toat nteuto^ 
toa^/Itet 4Bobt toe bat tefe feer bebieeflVua .^^ tt 
altemael míam mp ober / om bat icft foo groóte 
fonbaereffe tna^ / enbe getoeefl ftabbe. J^ p troo* 
Re mp feer mtnneítjeft: enbe ftabbe ftp ftem felUen 
toillen gftelooben/ tc& en ftabbe foo niet teltM 
ben gfteftabt / Vüant <0obt gaf ftem be toaer^  
gepbt tn aUejs te hcmicn/ enbe ftet Depltgft ^ acnv 
3^4 ment 
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tnmtftff gaf&mticfjt/ fao ich geloobe, 
bcn / DmitmDcn M ttift nip : enbcaljbo icít 
fQnimiQt)e tiinQtjm onbaDotbt^  uptflocgl) / Coa 
ñamen fp bte antier 0 tot cen üerfeliepDrn tntcntie. 
g¡abbe cen toan lien-lieben feer üef / Voant 
mijn 5ifIeVpaíífeer in ftíni gíjcljouben/ en&e Op 
\m& fecr í)epÚfl).l|ctQincfe mp faotom maten toe 
trr ftcrtfn / tiat ich fagíi bat f)p mp ntet en üer* 
ftonbt/ cnbe foeljt feer mnn tiooiberince enbc 
bat be #eete mp ;oube Vuiüen Dcrlicfttcn ; enbe 
alfoo i n oljme bat teft fepbe / ( Too tch feggíjc) 
fonber baet op te letten / bat boebt {jen te aomen 
npt gftetec eh toan ootmoebtgñepbtsmbe foo gaefl 
al^fp eenige faute tn mp fasgen / be \ncichf toeel 
ftaeven/ foo tua^'t terflont geíjoutnen enbe ge--
fagden. S p to?aeggben mp fommtgOe bingftcn 
ieíi antVnoo^ be fnnpeinrh enbe fonber baer toeel 
opte letten: terflont boeíit í)cn bat tefe fnm Vnilbe 
leeren/enbe bat \ú\ mp boo: to)ij0 toas* {joubenbe 
'tVueleíinl aen mpnen ?5tee{)t'toaber otoer-6Qe« 
^ag^en Voterbt/toiánttooo^aer fp focfjten mi)n 
p^ ofm/enbe f)p ginek mp befetjtoen. «Dit buerbe 
rtbeincíi lang e^n tiibr/bat iek foo toan toeel hato 
ten beoiucftt tourbe/ enbe booi be gratten bte ben 
Heere mp bebe/tocrbjofgí) icft't al. «©it fegge teft/ 
op batmen toerfíacn mac6 Vuat cenen grooten ar« 
fiept ftet i*/alfmen ntemant en fteeft bie herbaren 
3P in befen geedelijcfeentoaegO: bat/en ftabbe mp 
<0obt foo feer ntet bp g^ eflaen / teft ntet en meet 
toat toan ntp ;oube ggetoieeflbebben. t&aertoa* 
ten reben^ gttenoegl) om mp te boen mon fmnett 
(tóemifreti/enbealtemet toanbt tcft mpfbo efte? 
pelt/bat irk niet entoúfltnat boen/ban aíleé n^tt 
ooggen nae ben lacere op te flaen toant be op? 
ÍPiaeche toan goebe tnatmm tegen em boo^ enbe 
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crantít tiouVuhcn aUi icft ton/ cnbe MtA tíccfr / en 
fctpftt bp maniere í3an-fcag{)cn ntet mt alien 
te toefén; mact noífttaná onbor alte fVuaerigt^ ^ 
tien trie ich tn mnn icücn cliehabt Oebbe / bíe 
feer Qtoot getoeed ;ijn / is bit fm toan be albec-
nieefle. €>oüt gfyfát bat ich frjne l^aleflepbt 
gtec tn ccnigíjrn bienff magti gt)ebaen l)tbbcn: 
inantbat l)em bienfi beben be gíjene bie mp brr* 
oo^ beelben enbe befireben / baer Den ich Vue í fehec 
af/cnbe bat t al xna? om mpa p;ofyt^  \uiUe. 
H E T X X I X . C A P I T T F X , 
Sy vervolght 't ehene dat fy begonft heeft , 
ende verhaelt íommighe groóte graticn dic 
den Heere haer bewees , ende de dinghen 
die fyne Majeftcydt haer feydc om haer te 
verfekeren, ende op dat ly andtwoorden 
zoude den ghene die haer beftreden, 
ÍCft bm bmx buntm mnn piopooff oíKüam / inant tch mepnbe be cebenen te tofrdaicn / ble lee 5t)n om té berflaen bat het ebef n tmaatna^ 
tte en 10: ioant f)oe o^iiben to^boo?Anerdktnge 
be^  berflanbt^  bellknfcQepbt aTínifíi ono how 
nen bert oogbm enbe ím gróote ff boon.bf t booi 
be itnagtnatte beceierenl <$nimer^  bacr en o^ube 
Qbccnm ftlepnen tijbt toe toan noobe toefen / tn 
bien baer aen be fdfce ptt foube bcvgbclfíim 
)aio|ben«|Ben can bie aen fp felpen tod toertoonen 
bao? be tntagínatte/ enbe bie alfoo empoofe am« 
fien / enbe be t&ebaenten bie fp íiccft/ enbe gaet 
toitti0{jepbt / enbe bie aOenggflbm^ totnteerbet 
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todmaerfttfpptit b^msDtn; mbc bit ttibüdtrinse 
alfoo am de ninno2íc otocr gQeben: tote can bnt 
belrtteni gemereftt iefe tic oocft íioo? f)f t tjcrílanbt 
can opiccDícn. Jl^ atr in't Qtnt t t m top af trac* 
teren / m i s bat gljccnfints mcGíicliich / ban top 
5i)n facíiiuongticn trie te nenficn a! s t^ f t ben IKae 
beltcft/mbe alfoo gctn bat Mitf t / cube íict ütinie 
bat Dcm fadicft/ cnbc t en i 5 nict mogOdtjch bact 
prt af te nemen / nocí) bp te ijocgften / al fouben 
top noeft foofecr acbcpben ;nocí) í)et fclbe te fim 
oft jacten te fien foo't on^ beliefbe: foo í)ae(l aljí 
top pet particuliers tuiilni fien/ foo bectftmjnt on* 
ferí ^alicííniacchcr. t)rt buerbe ttoeeiaeren enbe 
eení)alf/bat<(£kibtnip gQemepnW befe ovvitie 
bebe; mnrr ijct ís mi tneet ban b2p jaecen bat 
ftp mp befe maniere booi-oarno' liccft aftjDeno: 
menbor; toat anbers bat í)oogí)er i^/foo icH 
ttiifTcí)ien baer nae feggben fal: enbe niibt£ bat 
teh fagí) bat í)p mp acnfpjacíí / enbe batirá aen* 
mereftte fyn groóte fcí)ooní)epbt / enbe met tnat 
een foetigí)epbt Dpbte rüoojbm fymñ\t bao;bien 
alberfcí)oonf!en enbe «Sobbelgcfien monbt/ enbe 
áltemete mtt (Iraffigljept; eñ bat ich bobenmaeí 
ten feer begQeerbe te vueten / ban toat couleur oft 
f)oe groot bat ftjn oogí)en Vuacvcn / op bat ich t 
foube toeten boo?t;S te feggen/ foo en benicft nopt 
tocabigb gí)etoeeft bat teften/nocQ t en baet 
met bat ich baer moepte toeboe/jae icdtoojbe 
ÍKt bifoen teenemael quijt. ion ié tad toaer/bat 
ich aítemetíi fie bat íjp mp mtnnelgcfe aenfiet / 
maer bat gbeftcOt í)eeft affulcíten cracíjt / bat be 
fiele bat niet en can berb?aegí)en/enbe baer bolglit 
een foo boogíje cpQhctooDcntftcnt nae / bat fp bit 
feboon geftcbt berliefl / om al't ggene bat baer i£ 
betertegí)enieten. 
» SUifoo bat Oicr Ijct M e t í oft niet toillen ggeeti 
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pIíHtfe en í)ecft/mcn fiet clacrlocfe / bat &m í&tm 
bíQímt íint baec nnbers nirt en tian ootmo& 
íJígftept enbe tiefcfraf mtftept/ enbe bat Vap ncmm 
batmen onjs gjee^ / enhe banefeen ben gbenm 
bie't gftceft.^ it gftefcfjíebt ín alie tófioenen fon^  
bet baer een upt te fieftm / bat top fcan ctnfm 
rtoegftrn niet enuetmcugfjen; onféneerfiigljcpbt 
en feftaebt nocfi en ftelpt om pet nrin oft meer te 
fien, ^e ücere toilt bat Vop feer claertijeft fien / 
bat bit on^ toerefe nict en i?s/maertan fijnejuaaí 
leffept: toant ftct is foo toerre ban baet bat njjci 
baerbooj 50uben goobeerbisft toio?ben / batljet 
on^ f eet feer oobtmoebiQÍ) enbe bebieed maecHt / 
fienbe bat gBeigcfe ben e^ere on^ be inae&t 
fteneernt om te fien bat top bes&eeren / Dp alfoo 
ooefe fian befe gafcen enbe gríitien afhemen / enbe 
m$ teenemael laeten iierio^ en gaen : toelefi onsí 
aftntjí boet beb^ eefl 5i)n/foo !anch aíjí inp í)icr tn 
bitMingíMctjapletoen. 
Í©C ^ eere beitoonbe ()em bnconá nlttjbts alá 
berrefen ^ ijnbe / enbe ínbe J^ oflie befggelgefer / 
*t en tuaére forntoijlcn om mp te toerflcreften aljí 
ícft eenige tríbulatie ^abbe/bát jp mp fon W m ; 
ben toonbe amt €rup^/ enbe in't Ooffecn/ jelben 
metbe boo?ne ¿roone/ fomtonlen ooefe biágljení 
be fiet €rap0 / om / gttelnch icft feggfje / míinc 
enbe anber perfoonen noobtfaMjchíept toille; 
maer fiet licfiaem altijbtíS glo?ieu$e Vutlhtbe. gcít 
Oebbe be$ befcftaemtOeptíí enbe ftoaerigíiepbtá 
gfieleben m't felbe toomt^ te feggften/ mibtjtf oocft 
igroote b?eefe enbe petfecutte, #en boefit foo feher 
te toefen bat kh ben bupbd ín fiabbe / bat mp 
fbmmígffe perfoonen tnilben erojeifeten / maer 
baer en biaegbc ííft niet beel nae; mp Wftuaers 
ber/ m ícft fagft bat be íJSiecftHjaberiS toieefben 
nujn biecgte te goozeiv oft al^ icft toijie batmen 
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fien \Kt fcpbf. líict te min mu cn fal nont con» 
nen beioutocn bal; ich befe f)emelfc&e Diftoenm 
gljcficn Hebbc / entie DOOÍ ren rrpfe tilicfniijcU 
enfauítcich nift Vuillen nenien alien l^ et goe&t 
(titie gí)enoegí)te bea ineudr^ : kh I)íel 't nlüibíá 
tooo?een gtootf gvatiebes ^eeimeiibe mpbuncru 
bat het tema obergrooren felja11$/ enbe ben oee* 
te felfiá berfeherbe mp birhmael.Seh fagí) bat ifti 
fcec toenam tn ftem grooteíijcM Uef te ftebben: 
icU bebe aen íjem nnjn htaeíjten obet alie befe 
nuaerig^eben / cnbc aitijbt9 quam ich getroofl 
upt tiet gíiebebt / enbe met een nteutoe^mtg^ 
ftepbt. í^egen {)cnlieben en bo2fl tefe nont opftaen/ 
inant ieft fagí) bat ftet beet erger vuaa / mits m 
Den boeljt clepne ootmoebtgtjepbt te Vnefen : icd 
traeteecbe met mijnen ©teel)t-babee / bie mp aU 
tijbíá feer troofie alá íjn mp benaulut fagg. 
aifoo be üiriacnen meerber enbe tneetbet toter; 
ben / fao begonfl een Man lieníieben / bie mp abe-
toaon toa^ tegelpen/mbe aen ten tefe áltemete 
bteeQte alé $atee j^ínifter belet Vua0 / te feggen 
bat Het elaciiiich ben bupMtaa^. ü)p beüal mp/ 
bat tefe / gemetefet glieeh mibbel en maa om te 
Vneberfiaen / mp alttjbt^ foube fegíjenen met bet 
tceeben be^  Cruná / alá tefe eentgg ttifioen foube 
fien/ enbe bat ten gem bijgíK foube geben / Voant 
batbn bem badelgch íiet boo^aeubatOetben 
Dpanbt )xiñ$/ enbe bat Dp baec- mebe foube aefc 
tet blijben: bat tefe ntet en foube toeefen / Vnant 
bat mp «Bobtfoube ftelpen/enbe mp bat afnemen* 
*8tt \aa$ groóte pt)n boo: mu t toant gemerelit 
tefeanbecesniet en eonfte gfteldoben oft bet mají 
4B»obt / foo Vuaá íjet \sm mp een afgrtjfelijebc 
faecfee / enbe obeefulefe^ en eaft tefe ooeh nitt be? 
gfteren (foo tefe gfeefepbt Oebbe) bat bet mp foube 
afg^ momen luojbm 5 bocb tenleften bebe icb al 
bat 
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íjntfn my ftcbcrtcn. gcfi babt <í5obt hcrtfíijfft, bat 
nm toan bcb?0ffoubc Mten toerlo|Tcn: bit 
bebe itó alttitá / enbe mtt tof d naf nen ;ooch babt 
teft bcS)fpiicí)e Xpoflelcn jSinte Dcetcr tñ £mte 
Paulus / toan be tuplche be ^ eere ttm QMpbt 
pabbe / bom mp f^ m Iw eet(lc repfeop ftun lie* 
br r jpeefl-bagí) tof ropf nb.ifibr/bat fn mp beinac; 
retí fouben bat teft titet en motete brbjooíjen 
too?ben/enbe alfoofaaíl ích ftcnüebfn birímiacl 
daetitjcft ghmof Gft tcr flmchft djbé / al ni as't 
boo? alKni btnoen imaginair. t©ffe olojifufe 
^epltgbm tuaeten orootdnfh? mtjnf ^aívoonm. 
t©at totigtifn gíirtoen toiel mp Met í tnaetm 
pgnlíjtft/aljS icíi bit bífioen bejí Aceren fafi©. 
3Daní ate tck liem tfgficnto)002bigf) fagf) / foo en 
foube tefíntet e^bben connen gl)flootocn bat get 
ben bijanbt inac / al fouben fp mp in fhttóen gc^  
fapt bebbén: enbe otoftíulcft© Uiá? bit toooz mp 
eenfeec groóte pcnitcntir, <enbe om bat irft mp 
foo bt(fitoil$ nift feg^ enen en ttúbe / fbonam tm 
fen crupé in be ^ anbt. ?B\t sebe ieh Im nae aU 
t^t^/ maer bat toan be tíHjfte te toonen niet foo 
bichVüils" / toant (jet Wias mp>een feer groóte pnn. 
Hú\ toaa'be inbaetitigi) ber on-etr bie be ^oben 
íem aengljebaen liabben/enbc babt t|em bat W t 
mp inilbe tocrghetoen / gfjemercftt teb bat bebe 
om alieí)oojfaem te tón ben gfienen bie ieU tn fnn 
plaetfe oabbe / enbe bat tm mp bat niet en o^ube 
boo? fehult rehenen / gíiemercht bat fietfrin bies 
naers tnaettn / bie l)n in fi)n Itrrche oefíeít ftab? 
be. #n fepbe mp / bat iePi bacr niet nac tojaegm 
enfoubf/bat ieh toelbebe in g&efiooífaemte 5i)n/ 
maer bat Op foube máee6é batmen betojaerftent 
foube \t1eir.3ci0 men mp toan íjet gcbebt afgidfoo 
boeftt mp bat ftp nf)e(!oo?t toají. l&p fepbe mp / 
batichUenlicben foubc feggljen / bat bat cene ti. 
rannpc 
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tanntic Vuné: gaf nip tebencn / tóaer booj icít 
fouíJc bcrflam tiat t)ct tien bpanbt ntet m toaá / 
iuait af iclt emtgQe t)iet nae Mjaelai fal. 
ich ecntí l)ct Cruns tn mt)i\ (lantit ImíJí 
te Mcft iclí am m n^ ttoofm-QoepIten tyotgf) / 
foo tiam (jp't mu af met fón ganbt; rnbeal?' f)Ti 
rnp't wciDcrom gaf / foo tona í)f r ban \3icr groóte 
Cíiclícentcn toecl ongOclocfi cofíciochcr ban bia^ 
manten / Voant hct en ;t)n ggeene: nae Crnt men 
fien can / # 1 fp bricaná botjfn-natueiUicíí: bta^  
manten fc l^nen een gQecontecfepte ente ow'ooU 
maeeftte faecfee te 50n bp be gbefíeenten biemen 
bacr ftct. S P Qabben be totjf# mben / feet \mí 
gbcmafcht ;t)nbe* ^ pfepbe mp; batictt Viooztam 
6ct €rup^ alfoo ften fo'ube: enbe bet gbebeurbe 
mp alfoo / batich niet en fagb bct \)m íiacr't af 
ioá^/banbefe g{)e(!eenten / maec níemanbt en 
fagb batban itk alteen. Ñ&oen men mp begonfle 
te b^ belen bat ich befe p^ oebtngen boen enbe xm* 
berdaen foube/ foo toas bct toenemen bec gratíen 
foo brcl te meecbec: al imibe icb mptecfiropen / 
foo en cofí ith mp nopt ontflaen ban't g^ebebt: 
íae alo ícb fltep/boc^ t mn bat icb toas bibbenbe; 
toant íjicr toa^ bft bat be Itefbe toieá/cnbc be 
ciactitea bie teh aen ben e^erebebe / enbe bat tefe 
feífce niet langfter en conbe toerb?agf)en: enbe fen 
toas í'i mijn macbt ntet te laeten op bnn te pep¿ 
fen / al toilbc tefe / enbe bao* mtjn befte toe bebe; 
ntet te mín ich toast gbcbooífaem ais ich eoft / 
macr ich bennocbt batr in fccr Uittcl/ ofte ntet 
tnet alien* «enbe ben Idéete nam't mp nopt af; 
maer al fepbe ^ p mp bat ícfrt boen foube/foo Mea 
fefíecbefiip mp nocgtan^ bantfanbecfpbe/ enbe 
leerbe mp toat ich genlieben fonbefcogbfn / GÍK! 
lijch t)P nunoef) boet / enbe ftp gaf mp fufftfante 
xcbenen / bat ich becfeheringlje gtjenoegí) gabbe* 
^mlang^ 
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«MansUíS tiact nae bcgonflfóiie íHaaicflepíit/ 
ggelijeft íjp mp bdooft DaDbc / mcct tcccíicncn te 
CÓ^fn tan bat ftp't ^ as / mitp tn mvi toiís cm 
fao groóte liefbe (0obt /^tiat idí niet en totfc batt 
toíen bat fp quam / tuant fp toají tememael boí 
ben-natuerlijch / cnbe i * en bebe baer gíjecnen 
arbepbt toe. ^ ch mth al flerbenbe / boo? be be* 
Cíimte bte tefí Qabbe ban <0obt te fien / enbe icli 
en i-uifí niet Doe irh anber^  tot bat leben cOeraee* 
hm foube ban boo2 be boobt. J^P auamen obec 
féec gbciisclbigbc (íojmen ban befe líefbe/ foo bat 
albóebiel fp foo onbeibjaegelDch niet en toae* 
ten ais be g^ ene baertcft te bo^ en af qtíefpioííen 
|ebbe/ nocí) ban fúd atoóte eraegt niet / icb tmti* 
tan£ niet en wiflt Vunt ttft met mp felben bom 
faube^ Vnantniet en confie mpbernoegen/nocb ich 
en coñfl nietbuaen / ban mp boetjt opzccbtelijcfi 
bat mp be fiel upt i n lic^ aem glietrocí.cn biierbt. 
<D opperfle bi^ fbept! luat een foete beljenbigbcpt 
biaert gbp gbeb^ upcRenbe met u atmeflabinne: 
gbp berfaergbbe u ban mp / enbe gbp p?angl)be 
mp met u líefbe/met een foo fmaeeheitjchen boot/ 
bat be fiele baet nopt en foube Vnillen af fcftepben. 
©00? beu gí)cne bie befe gtjeVndbig^ e fíojmen 
nopt bep^ oeft en Dceft / en & niet mogbelnrit bit 
te betdaen; Vuant í'en té gfteen ongbeáijn^ept 
beíS berten / nocg ten ^ i)n gbern bebotien/ bie ee* 
nen menfcbbictóuitó foo beroeren/ bat bet febont 
batbeng&eelt berfmacfjt iDO?bt/ enbe ín fKm 
felben niet gbebueren en can. £ulc!t ggebebt 
beel flecl)ter: enbe men moet bat fnach-aeffemen 
laten / fyet feibe maechenbe al foctclijch in te bou* 
ben / enbe be fiele te bzeben te fí eden: tuant bit i^ 
fíbelijeft fommigbe bihberjS / bie foo fnacbenbe 
crijten / bat bet febnnt bat fp terfiont (liciten fufc 
ien s enbe mibtjS ben aUeenltjcH m # U b?inchen 
te 
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te gebm too?t bffe croóte benauVutliepíit cftcííílt» 
&an ggclocfteti moet gter be retienen regeeren / 
cm ben toom ííoit te IjoubenCüjant f)et foube mo¿ 
dim gfjebeucen / bat be feltoe natuerigc^ e^pbi; 
fielpen foube/ bat ftebetom tomen moeftte be fel¿ 
De conflbetatie / met bjeefe bat f)et ntet ai bol* 
tnaetfit en ÍP / maet bat ftet boo? een groot becl 
tnagf) ftnnelncBfiept taefeh) enbe men moet bit 
fttnbt boen fbnsen boc? eentge berninecííeiijch* 
ftcot toan líefbe / enbe maften bat íjet met foetig* 
bept léete lief^ ebben/enbe met met gQetoelbt/oft 
tnet bunfí-reetjt / foomen pleegb te feggDen; tn 
ber boegtjen batmen befe líefbe binnen - luncrtá 
"3c enbe met en laet te Yóefen cftelíjch eenen 
. bie tefeerftebt enbe teenemael oberloopt/ 
Sbatmen í)et f)out fonbei btfcrette bact onber t: maet batmen ben oo$3?oncft Dan bit bict 
berminbere/ enbe fon befíeboe ombeblamme te 
ftlufleftcn met foete tranen / enbe met met pijne^  
ímhc/ alsi toel Íi)n be gljene bie fpnmten upt befe 
Üeioefiinsen / enbe grootelocfejc feftaben. gfcft 
ftebfe altemet gfteftabt tn't bcgftinfel / enbe nmn 
íjooft toiert batr teenemael boo? ge teñí cert/ enbe 
ben gíjeefl foo bermoept / bat k\\ 0Janberbafghá 
enbe ñortangtier / niet bequaem en toa^ om tot 
ftet gebebt te Ueeren: foo bat itft bcginfcl groóte 
biferette Han noobe i^ / op bat Det al met foettg« 
ftenbt gfjefópebe / enbe bat ben gfjeeff gem gfjeí 
toenne intDcnbig&lncft te tuerefeen / enbe batmen 
fgn befle boe om tetoern^ben 'tgtjene bat upt* 
Vuenbigí) iá. 
¡Bt anbere fIo?men n^n teenemael ban befe 
berfcljenben : ton en legggen baer gljeen ftoubt 
aen/ban ftet fcfjnnt/ batmen/ fjet bper nu al gfje^  
Roocftt ^ be/on^ baer firarhr tn taoipt/ op bat 
tnp fouben bjanbm. &e sirle en maeeht ntet/ bat 
befe 
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tofe toonbe ban be abfentie be^  Unten ijnec 
fmfrte / mnet tjnec toojtit cenen ptjl gíit'ííchc n tn 
tlft biimenfíc üá t)et íngetoant oft oock áltemete 
ban íKt fjette / batfp ntet en toeet tuat fp ticrft / 
nocí) tijat fp begeert. \neet tucl bat fp <{E»Qbt 
begeert / enbe bat ben ptft fcgtjnt met beníjnbe^ 
drenen te t^)n / om ban: fdben te boen berfahen 
boo: be itefoe ban befen ^cere/enbe fp foube geer^  
ne booiHem bet leben íaeten. jffóen can ntet 
gbenoesb uptfp3efteti be manieren in'be Vüclche 
ben ^ eere tot be 5tde cotnt / cube tnat cen opere 
groóte pipi bp in baer toereftt/foo bat bp maec&t 
bat fp ban tiacr felpen ntet en Vneet / maer befe 
ptjn i s foo foet / bat gheen bermaeeften tn bit It* 
bén en 13 / bat fulchcn bernoegen mebe-bzengíje. 
5Be fíele foube )»el altntsí toiUen f!erben ban befe 
ftetóte/foD icft gbefept bebbe. 
t©efe pijnenbe glojie rfamen maechen tnp fuf / 
toaut icn ntet en cofl berflaen t m bit cofl KM* 
fen. <©eb toat té ftet te fien cen gbequetfie stele I 
gcft fcgge bie baer foa bebint / batfp niaglj feg« 
gen bat fp gbetoont i$ om cen foo googbe enbe 
encéllente facete; enbe tfaerltjch ftet bat fp niet 
met alien geroert en geeft tuacr too? befe liefbe 
tot f)aet foube comen: ban bet fcftpnt/ bat banbe 
groóte liefbe/bie ben l^ eere tot baer bwegljt / 
raffcbclücli gcbalícn bit bonchrhen bat baer geí 
beeIboetb3anben. <$ef) boe bichmael Vpojb1 ich 
inoaebtigb^ aíeich alfoo gbeffettben bat beerfp 
(ten ban <&abib / Qaemadmodutxi defíderac cer-
vus ad fonces aquarum I 3©ant UlP bUUCBt bat 
ich bit nae be letter tn mp bepioebc. ^ 1^  bit niet 
met foo grooten fttne en gbefcbicbt / foo fcbtjnt 
Dctbatfp üjatgefiilt tüo?bt; inimcrs¿ fp foecfó 
cmigberemebie / toant fp en toeetniet toatboen 
acngaenbe fommisbe penitenticn / toant fp ntet 
$ meer 
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mcev ni cíjcbodt / ñorí) UoM íf fíojtm m boet 
gaemiet meer pQtteti tian ott tict licljncm boobt 
toacre. fnccht mibbclcn tvtt tnanieten otn 
m tebom bat iKt ^eüDde om be ttefbc (0obt^ / 
hiarrbf cafíc fniertetófoo Qcaot/batú^ ntct 
en Vueet toat Uc ljaemtlí)chc to?mmt be feltoe foubc 
conncn Vüesljncmciu ^ancinubte íjicr nu Qlucn 
remebie en t#; foa 50n befe mebecijnen al te flectjt 
tegen een foo mootefiecHte: fp Vuozt eenigDfintá 
te bieben gt|e|télt / enbe palTfcrt ^ at baet booi / 
<6obt bibbenbe bat l)n toat remebie Derleenen 
IniUc tegen fjaete bangtgliepbt / enbe fp en fict 
geenban be boobt/ inmu l)icr boo2 tñepnt fp 
teenemael Qaec goet te genteten. £>onito£)lm 
comt fiet met fuleftefucie/bat fp noefj bit nncíjpet 
nnber^  boen en can: íict t)ed licljnem Vuozbt ont¿ 
ffelt / foo bat Ijet mú] boeten / noel) arnien ütx* 
toeten en can: jaei£ iKt bat ftet obec epnbt (!aet/ 
facíit foo neber gtjelijcft pet batmen toetfet/foobat 
í]n aoch niet en ean fijiien afem fterhaclm: ais 
íeenlijcft betfucljt t)tt / met fletcMijdt / toant Vm 
can niet / maer l)f t IG ban binnen* 
í©cn e^ere Ijeeft belieft / bat icli gtec áltemete 
bit bifioen foube fien. Sñ\ fagD cenen <engfy(l 
neffen^  mp aenbe Oincfíeftjbe tn licgaemetijcfte 
gebaente / Vxielch irh niet en pleegc te fien ban 
feer fdben/al ié bet bat be Angelen nm f m btrfí¿ 
becopenbaeren; maer íjet g^ efebiebt fonbec 
Dun te fien op be tonfe ban Dct booileben bifioen 
baet ieíi eerflmael af gt)efí»oíten 8cbbe. S n bit 
bifioen íjeeftben ^cete belieft bat iefe f)em albuá 
fien foube. ^ p en ü)a$f niet gtoot/maec elepn/ feet 
feboon / íjet aenficbt foo ontfieften / bat ftp fc^ een 
te teiefen een banbe opperfle <EngbeIen / bie gf)e¿ 
fjeej fcijgnen te bjanben / icU g^ eloobe bat ftet 
bf síimc bíemen ¿^srapOimn bect/^ant fp en 
ff0gen 
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(Végai tjunne naemtn nirt / manr ícft fie tati 
bat iníien é f me! foa groóte biffcventk iíf tuffdjcn 
üre mbe trie ^Engdcn/liat idh't niet en ^ oütie cün* 
nen feggften. § p fagfi ftem ín 6c ftanbt fteblrcn 
cenen langen ^ t)l ban goubt/enbc mp í>dfl)t bat 
ftp a&Vt epníw Dan ftet ijfer Vuat topera ftab^cü^p 
bocljt bat fjp mp bien ceniglje roepen boo? mm 
Ijert (!acft ? foo bat ^n quam tot fift tngljetuant 
toe/ enbif (jet fcljeen bát hp iJat mebe úpt trerfí / 
cnbc ftp (iet mp teencmael ^anbenbc m groóte 
. liefbe íBobta^e pnn toa^ foo groot/batfp mp 
bebe rtermen cnbe fueren : matr be foctigtKpbt 
bíc mp foo otoergroote prin aenboetf/ ió foo lipt^  
nenieñbe groot/ bat tch btc niet en o^ube bcgíjrc-
ten qunt.tc 5i)n / enbc be 5tele en ttetnoegl)t liaer 
baer mebe niet mm / ban met 43obt. i <en t£ 
geen liff)ticmeUjchc/mncr C5l)Cfíícli)chc pune / íioe 
üstl tjet lic^acm niet en lact een toepní^ ( iae 
ooch toel cín goet beel) baer afmebe beela^tigí) 
tejtjn. ^et íes ceri foo focte carfiTcringljc bie baec 
paffeerttuffe^ cn be ^ tele cnbe 43obt/ bat teft fiem 
bibbe om fnn goet^ cpt \uiUc/ Hcm bie belitbe te 
toedeenen aenben g^ enc bie soubc mogtjcn pépfeit 
baticftliegftc* 
25innen be baguen bat bit birttbc / gincft ieft 
Ében oft ich fted Áectjt ftabbe getocefl: mp en m 
(le nocí) te fien nocí) te fp?efien/ban ailccnlncft mp 
ff(bcn met tnftn jpníi té troríelen / be toclcfte i ú 
IDOOI een meerber gloáe f)iel / ban alie begenr bie 
tnbe creaturen tó^it {jabbe ich aitemet/ aio ben 
lacere beliefbe bat mp befe groóte opQ{)ctogf)ent« 
fteben o^uben otjercomen/ alfoo bat icU ooch on* 
ber't boicft tocfmbe bie niet en cofi tücbcrffaen / 
maer beg^ onflen ftaet tot mijncn grootcn leebts 
toefente laeten blmben. J^ ae bat ich nu befe op* 
getogentgeben Dcbbe/ en g^ etioclc ich bife pijne 
f a fon 
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foo feer nitt mm 1 tnaer vutl be anbft bntt ic& 
te í3o:en af gefp^ oHm licbbf/mp en gebencfit vkt 
tn Vuat Capittel) be toetche m teele bingljm 
gí)cnocgí)fticm ücrfcftepbtn enbe toan meerber 
iuccrbm is. gae al¿ befe pijne / baec tdt nu af 
fpzcUc/ &egi)int / foo fc(Jnt 5et bat ben Heere be 
Siete met fo?tfe neemt / enbe ftaer ftfit tn opgOe? 
togcntfttut/ enbe ot»crfulfhr en t£ baec g{)efn be* 
QiwcmDc Pt otn pnn te getooelen / oft om te lijben/ 
Vuant terflont tolgtit be toícugbt. <tBebenebt)bt 
tnoet Un 5bti tnbet ccitoiíjbepbi / bte foo groóte 
Sattm toeileent aen een/ bte foo groóte toeibaben s qunlycíí Smi te betalen. 
H E T X X X . C A P I T T F X . 
* -
Sy bernemt het verhael van haer leven, ende 
fcght hoe den Heere haer van veel fwarig-
heden verlofte , door dat hy brocht tot de 
plaetfe, daer fy was, den Heylighen Man 
Broeder Peeter van Alcántara, van des glo-
rieuíeirSinte Francifcus Orden.Sy tra&eert 
mede van groóte tentatien ende inwcndige 
fwaerigheden, díe fy oltemets lede. 
S^cnbc ban bat itó luttel oft niet btlctten eofie befe groóte (lonncn; foo tojeefbe tefe oock trie te 
Debben/ tnit^ bien ntet toerftaen en eonbe/ IJOÍ 
pjDn enbe toeugQt cof!m ffamm (iaen / licftamcí 
üKhe P9n enbe grefld^cfíe ticucjftt Vuijte ich turf 
bat (amen fiaen hoflcn 5 marr foo uptnetnenbe 
nbedídDchc pune/ met een foo boton-matútáe 
to2eug0t/bat iuaé baer \t\\ tn fufte. I^ oe tod tm 
mijn befte bebe otn te taebetftaetv p£rniort)te teft 
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iiocf)tat# foo tofpni8f)/íiat ftrt mp fomíijtjS oocft 
i>erb?oot. gich befcgftmticmp met fjct €mv& / 
enbe ich teilbcnip bacr mebe befcgubbm UQim 
bcn al)fnc bte cms altemad baec mcbc ttrloft 
Bceft. gicft fasb l^ at mp nieniant en terflonbt / 
toant iclí mciclitct feo; ind/ maet icli en bo^ flet 
niet fesgljen ban acn m n^en ?5iec{)ttaaber: toant 
bat 6abbe anber^ inber tuacríjtpt te ffCQCn 
turr(1 bat iríí gem ootmoebiggept en Sabbe. 
j^ et betiefbe ben lacere mp een groot bed batí 
mijn ftünfricíicpbt af te nemen / cube teenemad 
alfboen/boen ÍIP tet befer ftabt Itterbe ben Qgebe* 
nebgben ^ oeber l^ eeter ban d6Icantara/baer ícft 
fticr booKn mentte ban gfjemaecfó tjebfac / iuat 
bergadenbe ban fón penitentie: ban tnten onber 
anbere btngen mp booifeher Qefepbttarierbt / bat 
Qp tVnintigb iaeten lanch cíjebuerigljlDrfi (en cu 
Itde ban Olcrh Qheb;aQl)en gabbe. &p ffttft 
Uhtxe hlcpne boenmen^  ban't gebcbt tn ^ paem 
fcDc tacle g?maccht/ biemen nu bed 8{)eb?upclit / 
Vnant bp baet feec p?oft)telDch af gijcfcbjcbm 
iKfft boo; perfoonen bie ^un m bft obebebt 
oeffenen. onbergtd fcet (ltengt)dptK ben 
eerfien tiegbd banben i^ epttgQen &:a\\á(cu$/m> 
be alie be anbere binotien bie boHen berbaelbt 
t^jn. Mon ban be tuebutee/ be tadefte / ogdpdt 
icíí gíjcfcpbt hcbbc/ een bienaereflé 43obtiEí enbe 
nujn b^ imbintie tDa /^bei(laen Qabbe bat fuldten 
bermaerbenlftan bter gecomen Vba^ /enbe fp mü? 
nen noobt Vud Vutíte (Vnant baer mi)n benom^ 
memi(Ten\nd beftent toaren / enbe fp trooflen mp 
feer/tnant baer gcloaf Vuaé foo groot bat fp baet 
niet anbere en cofl laten booiflaen^ ban bat íjet 
ben 45ff|t ^obtjS taaá/ ben tadeften alte anbere 
boo2 ben boofen geeff gtdben; enbe iuant fp tod 
bcrfíanbíg^/ enbefeer fecrcet i# / cube bed gra« 
3 tícii 
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tten ünntifn l iuxt in't ocbcbt geVDOon ís te on^ 
fnngni/foobfUeftie't fi)nc jnaajffifpt fiacr te Mu* 
Itójim in't gíiftie Dat ooch bt Qi)flfKbfn nirt en 
lin|íonl»en. ¿aijn 55iecl)ttoalJfr« galim mp ter* 
lof/ bat iefe mp boo? ftaec foube tet gerufiíjepbÉ 
(íflíen in fomníigBe bingften / inant fp bacr be* 
íjnaemtoe imsfombeelerebenm-^nVuasf alte^  
met£ itiebe bee(at{)ttQt) t)anbegtatien bie ben 
lacere mp bebe / met fommígtje feet píofrjttglje 
cnbcrVMgfmggm fcoo? íjact 5iele. Siífoo fp bit ban 
ijÉrílaeníjabbe/tenepnbe tefe fjem te beter 5oubcn 
wogfjen fp?fíten / foo maecfete fp/ fonber mp pet 
tefeggBen/ bat flij tjerlof feteegf) ban mtjnen 
i^ otomciael / bat íefe foube mogíjen acfit bagen 
lanefe ín ftaer IIUP^ fcjefen: fiíet enbe in (omniU 
Íjíje Jtcrcfeen Ijtbbc icft ftem btcfetoilá fát$¡$ p^ ofeen ; bit tua^ be eerüe renfe bat i)p l)iec 
(Vpíant naerberíianbt ben iífe op berfcíKpí 
ben tijben met ftem in cammunicatíe gefeomen; 
Sffe gaf ftem fommierlijfH / o^cft foo feiaer^ch 
&\$ mp mogíielijcfe toaá te feennen miin le¿ 
ben enbe maniere toan tooo&S te gaen iivt ge> 
bfbt (toant bit ftcbbe icft altfjbté tooo: em mas 
me« gefjabt/ bat íefe met alie felaeríjepbt enbe 
toaeríjept traetere met be gftme bie iffe.mijn 5i£le 
opme: jae tot be eerfie bsmegingticn toe toílbe 
ictt Vucl bat Ijen befeent \naten / enbe in ttomfFéfc 
afljtige enbe fufpecte bingben arguere ich tegbm 
mp feltocn ) in tooegften bat icft fonber bobbelí 
ft?pbt oft beberfetlKpbt fjem ben fiaet Mm míjn 
$ie(e te feennen gaf, ^eet nae toan ben bcg()infel 
mereíite icfe/bat ftp mp toerflonbt boo? erperíen* 
tie/ mclcft teeneniart toasí 'tgljene bat icft toan 
ííon ftabbe/tojant boen en eofí tefe mp felben niet 
perflaenygelijefe nu/om bat te eonnen uptfpzcfem: 
i i m t na^críjpiibt [vcft mp (0Qbt be ¿ratie toet« 
:''"' "•'' • * leent/ 
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Imt /ba t icft can terfiacn mbetoertlaren be gra* 
tie íite frjne jUaajedfpbt mp iá bocnbe: mbc ftct 
toaer Man noobc / bat fulcfe^  frtüe bepjocft fjabbÉ 
be gíicnc bie mu tm bollm toilbe üftftncu / mbe 
uptlf ggen vuat bat f)et i^. 
i^PCaf nipccn fcec gtootc felactfypbt: Vnant 
inmirts tnbc toiftoemn bk m t imagínate m 
ñafren / m co(l icft níct toctfiatn toat bat bit 
niorftt toefen: cnbc oocít bocfjtrap/ batich be ge? 
ne / bie ícíi mrt be oogen ber sicleñ aenfagfi/ rtoen 
Uittel toetflaen conben tjoe bat toefen co(te; batí 
niicnilnch be ctifnc btemen met lHf)aen:di)cfíe 
cogen aenftet/foo ich gefepbt íicUbf / boc^ t mp bat 
icft mocfl croot acQten/enbe bie enf)abbeicft nict. 
^cn í)ep{igen|^an Detlicgte mp tn nUcs / enbe 
berclaerbc't mpal/ cnbefepbe mp bat icft mpníet 
en Toube queUen / maerbat icft «ffiobt fbubeloben/ 
enbe bat icft tooo; roa fefter morfí gouben bat l)tt 
ben í?t]ccri >!3obt0 xotá/ bat / be^altxn íjet <@e¿ 
loof g^ ecn bincft vnaeracfitiglier ftonbe Voefen/oft 
bat icft fefterbev mocljt gt)elooten. í?n toet^eug^ 
beftemfeer metmp / enbe bebe mp alie t)?ienbt? 
fríMP enbe Vnelbaebt / enbe Mm bier ti)bt bjocgg 
Op altobtíf groóte fogfte boo? mp / enbe maecfttc 
mp mebe beelacfttícíj toan fon falten enbe affairem 
twht Vnant ()p mp fagft ontfieften te ;ijn met be^  
gcci ten ban't gene bat ip nu met bet batt toná 
fteftttenbe (Voant ben ^ eere gaf mp bi? feer ija? 
flrii)cft)cn bat l)P mp foo goeben moet fagft ftefe 
ben / foo betblijbe t)p ftem met mp te fip?efte& 
3Datit ncoj een bieti ben lacere tot befen fiaet 
fcengfit /eniánoct) genoegfjtenocfttroolí 6icc 
opte gdijeften / bat ftp wmanbt mac|) toinben / 
bren ben ^eere fct)tjnt fttéc af eenicDbcginfel g£« 
geben te ftebbemVnant boen en mocfl icft m t bed 
mrec Oebbcn/naebat mpbuncftt j enbe «Btobi 
f 4 ac^c 
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geto bat irft'trai matf) ftcüücn. l)n Qabbe QKKM 
te bcemifTÉ mrt mp, J|p fcpbe tnp/ oat ten toanbe 
merfíe fruarigOcbfn Dahbe tDerrlbt bte ich üt)^ 
lebm ¿adtjf / toa0 be op^ fpjaec^ m bau be 
goebe / enbe bat nip noct) Dele te ucritsticíítcn 
ffonbt; "tnant bat telí alttjbt^ fonbe tn noobt 
(en / enbe batt'er ntemant en Vna^ in befe ^tabt 
bie mp berftont 5 maei bat {)p foube fpjehen ben 
genen bte mnn bicetjt IJOOJÍJC / enbe met een ben 
Cenen bíe mp meefl quelbe/Vudcfe toajSbeng&es 
OouVDben «abcltnan / baer icft af 6f)erp2ohen f)efe 
be: Ynant onber ben fcDtjn toan cenen bte mp 
meefl beminbe/ bebe í)p mp a{ be ooMQeaen : 
enbe nocf)tanjeí is Ijet een <3obt-b?eefenbe enbe 
l|eplig|)e;tele: enbe obermtt^ Bpmp onlan^te 
tñiien gbeften Dabbe foo boo^  te taefen/ foo en cofí 
gpnopt embaen fjebben toan to)el tooo? ticmtc 
fien. í®cn ^epiígen Hdan bebe alfoo / enbe fp a^ck 
iiepbe/enbegaf tieniteben tebenen enbe conten^  
tement / om bat fp I)un feltoen te toieben ftdlm 
n^empntet meer molefleren en fouben. «©en 
5&iecl)t toabet en f)abbe bese ntet toeel toan boen / 
maer ben <Ebe(man M : enbe al en vmic Un ntet 
teenemael gmoegb/foo Otelp^ et nocl)tan¿/bat ¿P 
ntpfoo feer ntet en foube toertoaett maechen. 
Wp raemben / bat tefe fiem foube fcl)|i)toen a! 
fgBeñe bat mp toan bter tijbt af mcet foube ototr? 
tomen/ enbe batVup íierteitjcfttooo?malcanbecen 
fqpben bibben: Vnañt ftjn oobtmoebtgQepbttoKití 
foo gtoot / bat Dp toooi pet acQte bet gljebebt toan 
een bte foo dlenbtgt) té ais icu ben / baer ich to)d 
af befebaemt Vua¿. *&p lict mp tool tioofl^ enbe 
bltjbtfeOap /^fegsbmbe bat ich mt)n sftebebt fono 
tier toieefe foube tjouben i enbe ntet tiunffclfn oft 
ftet Vuaei ben gccfl & m é : enbe bat ich bet gtyb 
m / bner ich ecmsDfmt^  aen foube ttBgffdoi/ iae 
oodt 
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oocft ban aflcjí/om mmtxt fcfefrtjfptjS ttripf/tfcS» 
nm 25icríjt-toní!fr foutic te hmnen iggctoen / mtie 
nip Dan: mcbe boojte gcrufí gouben* ^iettemin 
irh m coníí tot befe ghcnilíDcpíit niet tfei cmaeí 
Stratchm: toant bcn l^em lépbbe n p too? ten 
tDegl) ber tuce fe / ais / te mepnm bat lirt ben 
bganttaa0/niit$ mrn mp fepbe bat fyt Vuas; 
tn boceen bat mp nietnanbt en coflboen b}eefrti 
oft gecud toffm / bat ich grnlieben inci ))an mrec 
?oubr dbefooft íjcbbm / ais bat ben ©rrre n p 
iua^ tnfíojtenbe. <Enbebaerom al (iet IIP mp gc¿ 
rufi / foo m gdoofbe íc^^em feo Pafíciprl- nirt/ 
bat Í)P mpfoube ftcbbcn ronnen ios enbe to¿p laes 
ten bán alie toce fe / rpedalpch/ ais ben l^ eere mp 
iiet blpPrn fichen tnbe fVnaerig{)eben Danbejtele 
bte ich nu toetfjaeien fa(. ^tet te mín tch bleefyfoo 
gcfePt is / feer obettoofí. 
Relien eofl4Bobt nirt genoeggbane&en / enbe 
mpnm glopeufen Baber %. goreplj/^ ic betnfoa 
mp bocbt / i)ter cbfb2ofí)t habbe: tüant bp ivatí 
<£ommifrarí£ gencraelbanbe 25efefierniinge tan 
gofepfi/enbe aen oníeliebe ©?outoe/afn toien 
teft mp gljetaoon toas biíímiils te bebelen. Kfóp 
gbebeutbe boen fomtoQlen/enbenu oocivboc toel 
ntet foo bich\ijiis / bat ícft obetballen \nicrbe met 
feet groóte fmaettggeben be^ e gbecflá / enbe ffa* 
men met tormenten enbe ptinen ÍJCs licbacitis / 
boo; eenige foo crccfTitoe nuaden/bat itk geenfinttf 
en coi! gebueren. <ap anbere trMn ums be lic^  
Sámenme pon meerbeT:enbe alo teh toanbe 9eef!& 
ipefte ontflagbcn toas / foo toetb?oegf) teft tne met 
groóte bUjbfcbap/mact a\* íjet al t'famen guanv 
foo toa¿ fiet inbé m perffinge boPm maten groot. 
Stfi torrgat alie be tadbaben bie ben ^ eere mp 
gl)ebaen|)abbe/enbe ích bcDtel baer maer m&* 
mosie af al^ Hat pet batmm gíKbzoomt &eeft / 
i s toe 
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tot tm tWÉttbítpijn: toant fict tocrffanbt Sxtttt 
foo flapcracfttigí} cube ttacgfi bat nip bupfflit 
tVDiiffdincíjcn enbe ác0tcrbcncfetn inbielen/cn# 
be mpboclít bat itttt mn toel m ftabbc toctfiaín/ 
cnbc bat tch't bp abontueren sbebioomt ftabí 
be / enbe bat ffóenotgt) bet)oo?be te h^n bat irá 
fcerboolt gincft / fbnbet be goebe te boen beien* 
l^p bocbt bat tefc (oo guaebt tna^/bat mp boo; 
Quám bat aHeen get guaebt enbe be hrttfroen bte 
baer opgl|e(laen toaeren/om mQnefonbenVni^  
le gbeeomen tu aeren, ^ i t is" ce n baífe^e ootmoe-
biggept/bte ben bupbel in ñtp foegt te üertoccftctt 
om tnp ongecufi te maechen / enbe te fien oft Op 
mp foube connen tot ioatigope toengftm: enbe 
tefe 6ebbenufo9groóte ejrpettcntic bat f)et ban 
benbnpbd eomt/ batftpftcnbe bat íeft fulcM 
mcrefte / mp w0 aengaenbe foo bíchtoílg níeten 
quelt ala' fyn toel p!oc[ite. $ñm fiet bat t»erefte¿ 
lijefe aen bé ongftmiílig^epbt baer fip mebe bef gliint / enbe aen be cmtfhltenifle bw gp ín be fíele jengfjt/ a! bé ti)bt bat íjet buert/cnbe úpt bebupí 
(temiflenenbequeHingl)enbíe Opin fiaectoercht 
mit& ooth aen be boi^ ept eñ onbfquaímíjcpt tot 
ftet gf)efaebt/jae tot áUe goetJ(|etfclñ)nt/batl)p be 
fíele bcrffiefet cñfietlicíjaftti binbt/op bat í)ctníe¿ 
fcjer^ ín en foubeft)np2ofrjtboen.3©ant betoarr* 
acfjtigfte ootmoebigtjppt/al ijS í)(t bat booí ftaer be 
fíele ftaer boo? boo^  íjoubt / enbe bat l)et oníf pi)* 
neírjchbalttefien fciat top 5i)n/ enbe bat vñp 
groottoonber pepfen ban oñfe quaetbept/ iaefoo 
groot al* baer icfi af gefepbt&ebbe/enbe batmm 
bat met bet Vuaerflepbt gíieboelt / en eomtnocft? 
taná met gfjeen onfíeltenifTe ofte ongerufiígljepbt 
noefj fp eti berbonchett be fíete níet/ noeft en 
b?cngí)t baer gfieen bojbfpt aen; maer eet / teene* 
mael bec^ eect/ bettnaeefít fp Daet met gticrufíí 
eepbt/ 
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^fpt/metfortiaíiept/mftlicftt/ mt alUtkt pi)n 
bie gaec troofl glireft / alé fu aenmevcfít Voat fen 
groóte grntic Qaer ^ Bobt bombe bnt fp ínepmi 
geeft/entie DoéVucl úat (P befí ce bt is. l^ aer té leebt 
Mat fu tcgljen ((Bobt g^ cfontitgtit t)eeft/ rnbc ttt 
contráric fcertroofl ftaer fon bcrmftcrtisüepbt: 
íKt iteftt tJat fn fKcft/ maccht íjacr bcfcftaenit m 
Qaetften/ niíJe bott gaet <6abt íobm Dan bat 
í)P gaet foo langQ batanen l)ffft. be anbe^  
re ootmocbigtiojt bic toanbm Dtjanbtftomt/ en 
is gtKcn Itct)t toteenigt) goebr/ ftet fc()Qntbathet 
<6obt al ten ftoeerbe enbeten topete ílelt ^pfíelt 
tíaer boa: oogl)en be i¿iciiitüeerbigl)ept: enbe al 
geioofífu battet nocí) btxmhatigfyépt i$ 1 (toant 
ben toiianbt en i0 ntet maenttg^ naér íjet gfteloof 
te benemen) foo en \v02t fp noef)tanjS baet boo? 
niet beríroofí / ecris íjet aenficn üan foo groóte 
bermftertigOfplit in ftaer íjcttucefeenbe meerber 
tojment / om bat ftaer buncítt bat (V tot meerbet 
Qcljouben tam^. 
#et isf em toante Onaerfíe/enbe liflig f^le / enbe 
bebechtfle intoentien be^  totjanbté / bic tefe aen 
Dcm ftebbe fionnen metcíien / enbe otoerfulcftsi 
foube ícft ©.^frtoJ.toeltoJillen toaerfe^oulnen/op 
bat/fap albien Irp u Ijier mebe tenteerbe t efiP ee* 
nigíi ikht nieugíit l)ebben om bat te fíennen / bp 
foo toerre ftp u 6et toerfianbt laet om (jet frítoe té 
liennen. <é\)v en tnoet ntet pepfen bat l)et al m 
gftcief rtdein enbe toietenfeftap ge irgticn M i ^nant 
al&ebbe tcH baet toan nietmet alien/ nocljtané 
atóteh ftet gíiepaffcert liebbe/ toetfiae telt tuei bat 
tíer fotterntje té. 't «^Oenebat teft toetffaen Qebbe/ 
té/bat ons lacere faegfjcert enbe m \ m i eñ geeft 
ben toijanbt confent / sljelijcít f)p fjem bat gaf op 
íJat ftp gob foube tenteten/ í)oe Vüd ftp mp / bte 
foo boo^  ben/foo toutotiDch ntet en tiaeteert^ct 
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i¿ mp Qífecutt/ tm mp oí)fDmcht bat í)ft \uná 
bm Dagl) Ü002 ^ cpligíi ^acrnmmtá abom( tot 
toelificn jpeefftagt) kh fcer bcüoot brn/ {pe-toef 
niet foo feo: ató fot befjoojtic) befe repfe buerbe 
6ct mp nllcm tot op benr^e cflbagl) toe: toant op 
anbere tijben bum ftct mp ac&t mbe birrí{)im 
bagen/ jac ooch b?p tectovcnbe tefí en Vneet niet 
oft nocí) InngDcr / bpfonbetlgeft tnbe <6aebe Wt* 
he / alo tefe mp tot meerbec betootie piad) te be; 
oetoen. jUSpbunebt/bat^pfubtjtel^ Oet ber< 
fianbt mcbt op foo felepne faenen altcmctoV bat 
icb op anbere tijben barr mebe foube laccgen/enbe 
tmet bat tupmelen ttoec al baer f)n faegeert: mbe 
te 5teí io baer alo met tifere banben Qebonben / 
foo bat fp geen meeflecffe Dan t)acr felM m iss / 
enbe en té niet mae&ttgD pet anbersi te pepfen 
ban op be beufelertíen bte i p ímx te bojen Ugfyt/ 
be toeltfte nauMgchic pet te bebieben en gebben/ 
mbe bte nodten geben nocí) en nemen; alleenlgeft 
btnt f)p be f^ele in fulcha- boegen/bat fp met i j m 
fdben geene raet en tottt <Enbe Drt io DooiVoaec 
alfoo/bat mp áltemete geboe^ t beeft/bat be bup* 
bfícn met be ^ tde al£ met cenen acto.bal frclciv 
cnbe bat fp baecentuffelien niet macOtigi) en ío 
ftaer ban ijunne martit te toerloffen. W n ijí niet 
cm feggen Vnat een sieie tn bit duelt moer Igben;' 
fp gact la^ enifTe foeetien/enbe Oobt ge^ engt bat 
fp geen en loint/be^ alben bat tjaer alttjfó bpblgft 
S)rt ltef)t banben b^en VniHe: niet eiaerlneH/fegge 
ícív mact oí)eIi)ch oft pcnianben beooalien Herí 
bonben Guaren, ^cltich eenen perfoon / bie bieh« 
\m\$ boa? eenige piaetfe gegaen fyeft / al io ÍKÍ 
oock bp nacbt enbe in t bone^ et / foo toeet W 
Koei)tan^ \ÚÚ booi be boo?Ieben inbeeibtn^e 
toaer bat f)p ;oube Uomien (íronchelm / toant ^ p 
map bagíj? s&efien Bceft/ enbe to^cíjt íjem nu 
fcooi 
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ÜOOJ bit pevijrUf l: alfóo 10 íif t ootft om «íBobt niet 
te Dcrorcinnnfn/ bat ftet fdjijnt upt QfjeVnoontm 
te oljefcDietieiv teft \mc {tata bat <6obt on^ bu 
toacrt/ toclch bacr mrcfl ban noobe i$. 
ütt Qlicioof 10 alfban berfft^ ton tnbe (larpe* 
nah/ Gliciijcft ooelí alie anbere beuQ{)ben / nmt 
't en te ntet ncilomi / Vnant be ;tele gljíloofr tael 
'Í QOene bat be Oe^ Ugge Hiercfie km / tmtt gtot* 
ftjch pee bat toan bupten niet ben monbe Qt(m 
tunnt ftct fclitfnt bat fp Dan b'anbet 556c 
g^ ep^ aetnt enbe babbtgli oft icufigll oemátc&t 
\u02bt j foo bat/ bat fp 43obí hent / ftacc bpnae 
bmirfit te Vnefen nl^ petbatmé toan toerre genoo^ t 
íiceft.^c liefbeist foo flauta in ()acr:bat(oo toam 
neer fp í)oo?t fp>eíten/fp toeíupfiert ar?S tot pet bat 
5P geiooft te ;nn Jt gljcne bat Det t$í / om bat be 
Óepltgge üterme bat alfoo leert; tnaer fp en tjrcft 
geen QOebac&tmtffe toan't gfjme bat fp op anbe^  
ren t^ bt tn ftacr ggepioeft ñeeft. Wiit fn íjacc 
begeDen tot btbben/ oft taitt fp tn íiaer eentg^ ept 
taefm / foo g()eboeIt fp meeroet benautatgepbt 
taant get tojmfnt bat fp tn tjacr geboelt / fbnbec 
tetaeten taaeraf/ ÍÍÉ/ foo mpDunrht/ onbet' 
tu age 1 mív enbc í) ct i 0 re n ftalbc r opi) e banbe geile. 
^it i0 alfoo / gftrlDch mp ben ^eere mp m cen 
bifioen tieeft te kennen gcgljctocn: taant be ;tele 
bjanbtm tjaerfdben fonberte taeten banVoim 
oft ban taaet (jetbiet fiomtbatfp gebcelt oft bos 
fñbat ontgaen / oft taaer mebe fp bat Wuflcfini 
fai i taant Qaet te tatUen brtulpm mrt lefen /1^ 
foo becl ató oft fp't uiet en folie. í|et i0 mp eeng 
gftebtutt/bat icftaínfft lefen ijet ^ebenban eenen 
. gentigen/ om teffen oft icftt 5oube bootftadgerv 
enbe om mp tetroofien tnet Dct gene bat í)p gDe^  
leben f}abbe: cñ tiebbcnbe bier oft bgfmad^ aiv 
bm icgDeljí ficilffen / nUtttg^nfiaenbebatbet 
^paenfe^. 
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árpamCrf) to£$ / berliont icfe op't Icflc muí bmt 
in t bcgíimfcl/mbc alfoa lift ifíi'tfinen. <£tíbt bit 
gQebeutbe mn bickitiii^ / maec ban Dcfc rq.'ff ge* 
bencht mp mcrclícujeh. 
©ooitiS in niemanbtá QftcfrtfíDap te toiflen 
ftoinni/ íjS nocí) quaeber: toant hen bijanbt ílo?É 
cenen foo trítterm ende grammoe&ig^ cn níiccfí 
intien menfej) / Dat l|et feljijnt dat l)p immgfyt> 
líjeh vuel 50utJe tDiticn op ftnv fonbet Hit feinc te 
cbnnen belctten/ Ijoetoel bp pet fct)í)nt te tojinnm 
tuifrtceíKH flc0baibe / oftíjet isDmDccif bte 
Vüint / befcljcrmcníJc ben gfomt bte atfoo glicflcít 
ijS/ op bat 6p noeft pet feggfte noel) boe lecen ftj* 
tien nae(ienbatt)eni o^ubetnoggen aef)teibeeIiQb 
luefen / enbe baet hp €>obt mebe ^ nibe niegen 
ücigvamnim. Stcngambe ta tot DmíSiccíit-
babee te aaen/1£ mp boo^ fehec bichtoiis gebeurt 
tgbeneieR nu fegg^ en fal / bat Doeftiel foo IJCP-
liglj vuatren / gticltjcfí ;ijn be glKue bte iríí dp 
bten tobt ftanteeríK / enbe noel) Cántete / fp mp 
liocfttanjí ftart toe-fpjaftm / enbe mp metfulcfec 
ííraffigéepbt beftetoen / bat fp fe!be naeber&anbt 
Uerlnonbert toaren / alsnelí gen bic Uioozben 
toeríjaelbe/ enbe fepben mp / bat in gunne máeftt 
ntet en toa? /al naeraerífp noel) foo ba|l tioo: Den 
fiuriit nict it bom.<I>p anberc ttibeiv ais fp me^  
belijben met mp t)dbben / enbe eonfetentie baet 
Man maedtten alo \ú\ biet gljelnefee quedinglie in 
melé enbe liffjaem ftabbe / enbe Pao: ftun ñamen 
mp goeberíieilncíí te ttooflen / foo en eonben fp 
ntet. ^p en fepben Q^ een Quaebe tooo^ ben / kk 
toü feggftm baer fp dBobt mebe ;onbm Per* 
grammen; maer M be albec-bíttenfc bte men 
tean cenen 25iec^ t - babee foube moghen Pcrbj.v 
etjcn. i^ nnne mepmng&e moe(le toefen Pan mp 
te iiK>?ttfieecen. ^ nbe^oebxi teft mpop anbe* 
te 
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FCtíiíJcnbncc in bcrbltjíie/fnbe ürmt toante 
UÉríi>acGl)eiv foo toajeí get mp oocDtan^ ten tojí 
mnif. ©oojt¿ Iktkk xw 'ooó^lam bat tch {jefe 
Ittóm tuns betizicgdeníic / entietcft ciinch totften/ 
eníie ^uaEtfc^oütuñibe f)m Votl anfleííjcft / bat 
fp {jun bao? mp foubfn Vaatíjím / Xmnt Ijen 
magljeíijch fouíie beDjifgíjen. ^cft fagft iod bat 
icíi't al vuíllmíi niet en foube boen/ necft bat tcfi 
f)m sfteen itugíicncn^oubÉ ÍMÍ)^  rtiaecftrn / boeft 
kh Vuas baet boo? betozcelí. <íBm Dan geniicbai .* 
iícrflaeñbe be tcntatie bie ícFt ftabbe / feiJbc mp 
eenii / bat icft mrjn tjooft níet en foubc bitüm / 
Inant bat / ai Vnribe itó íytm bcb2icgf)m / l)u fcer« 
ílanbt^ gQenoegf) gabbe om gem ntet te íaeten 
bebjieeften. 
«©itüjaámp altemetá grooten troofl/ enbe 
bp nae altijbtíí/cmnier^ feer bichVDitó toierbt ich 
berlicfjt nlé icfi tot be Commume ggetoeefi Qab^  
be; enbefomVuiHenooeli ten bepímbm ^aera^ 
mente gaenbe / toeitie ieh fíibiteloch foo ftacp 
naefieí enbe íícftaem/bat teft mp baer af berinoní 
berbe. t'<Hnfcl)íjnt anbetíS níct/bíín bat op eenrn 
oogenbíieft berbVDijnen aUebe bupfietnifren ba* 
fíele: enbe / be ^ onne nu opgftegaen 5gnbe / to 
ffonbt ich tn Vnat fottern^ e ich níKfffHen íjadbe. 
*8p anberi tijben met aüeen een tooo;bt bat be 
J^ eere mp fepbe boo? alleen te feggen/Eo zije niec 
beíwaert , en hebt gheen vreeíe ( gfjelijcft íeft 
gftcfepbt ÓÉbbe) oft ató icft eenigft bífioeñ fagb / 
Vuíerbt ich gíjegeel gftcfont al oft ich níet met al* 
leu getjabt en f)abbe»g¡cft nam mijn genoegDteKi 
<í5obt; ich bebe rapn beclagíj aen fiem/ bat&P mp 
foo groóte tojmenten Uet berb?agí)en: maeí bat 
toierbt al feer toelbetaett/tnant gftemepnlijch 
boígbben baer nae be gratien feer oberbloebe^  
Ijlch* l^p en buncht anber^ met ban bat alfides 
hen 
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ftm fíele camt upt cenen ímtit- o m / gíK Itjch get 
Ooutit / toel gDefupteit ende QQeraftneett omben 
lacere tn liarr fclDfn te .icnrcíinulnen : enbe dlfoo 
QQebeurt^ et bat men tm tfftcn befe fmamgfrti 
ben nict en ac t^ / baet fp faenen oimcvbjafgcigch 
te 3tjn : enbe menfoube bie toet begl)eeren op een 
fter te {tiben / in fao nerre fulcM ben ^ eere hv 
ftaf ctKlochcr inacrc. <snbe al fouben be tribuirá 
tten enbe fcerbolgtngljen nocli beel meer Vuefen / 
tóQetbat-men bie Dcrfc;acol)t fonberben &eere 
te bergrammen / enbe Ijcm ncvbigbt om fünen 
trmil te iijben/foo (!reecht (|et al tot nieecbec ímíxn 
mngi)p; fioc-wcl ich bientet toetb^aegtje alfoo Jt 
hú)mt f ban tod antooimacclUfinch. <ap anbere 
tbben quamen enbe tomen fp mp nocí) op een 
berfcftepben mantee aen / foo bat mp buneftt/ bat 
mp gOeftedijcft be maei)t benomen teojíit ban 
pet goebtjí te pepfen / oft begeeren te boen / maet 
ich b!t)be teenemael on-nutenbefmaernae ;ie{ en^  
be Itegaem: boeb if h en gOeboele be anbere tenta? 
tien enbe ong&erufligtjeben niet / ban een mif* 
noegtngfje / fonber te tocten Vaaer af / enbe baet 
en ntet / bat be síde begaegQt. 
%<& bebe mgn befiey om eenigQe uptteénbíge 
goebe biercfíen te boen / om mp alfoo beftgi) te 
bouben/ galbeltngl} bao: bcbtoancft : enbe ttft 
tietüae toel toateen ;teli¿Abanneer be gratte bf á 
Aceren Qaet berbergí* i 'ten btel mp foo fínarr 
niet/ taantbtt aen-fíenban mtjne clepniggepbt 
mpeenigOefatiíi factietoa^ gfjebenbe. m 
bete tíjben bebtnbe icft mp albu^/ bat ich niet een 
opicrtit gftepcban E^kibt oft pet goebt^  íjcbbrn 
tn fean/ bat met gftcflabígftepbt toerefte/ enbe bat 
ícft DDfft niet btbben enftan / aí ben tfh in mijn 
íenigí)ept/bocí) metcftelijcft geboele ícft/bat ifh fté 
%¿m\t, $m bat ich becjiae / foo üetberflanbt 
enbe 
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rnbr trtmaginatíe t gímic bat mp ijier fñntxt 
Dcrt/itjantbcn VuiUc buncht mv k (prt/ cntK 
bmtt tot alte goct / mact fyt berjtant 1 c foo Mete 
fíropt bat Ijct anbftis niet ai fcgDnt te turfm ban 
cen raeffiidc fot ^ Dtmracmanbt binDrn m can;í(fi 
en ben nocí) niet macfttígirt fclbe / cenen «Trebo 
lancU te boen (tille ítaen. SItemct lagl) tefí mee 
nm i ú i m / entie behenne raijn encñUigOept/ entw 
ieh (iae b.ut oy ficnbe / eníJC laet (jet cljctüojbm 
otn te boen t«at íjet boen fai: enbe <^ obt ;P qht-
looft / nopt bcaeeft bft Hcm / \titUii ecn mirahcl 
10 / tot eenigf) quaet / ban aneen tot btnjjljm bie 
noel) ooft noci) quaet en r^in te fteten oft gietoft 
bacroft omber pet tfboeni^. ^eh ücrdae ban 
üeel beter / Vuat een croóte gcatie brn l^ eere mp 
boet ate m befen ^ ottn ))olniaechte eomífnipla-
tit gliebcnben hout. ^cU otorpepfe / Vnat fyt f m 
be ^ n / \\jaet t bat mp m befe fottemije fagQetf^  
be gene bie mp tooo? goet Ijonbc beprt feec be 
;ide/ bat ieH ftaer onbet foo quabe gcfelfcíiap fu, 
íícíí fonbc ftaer geerne m \32i)í)eptfien / enbe obetí 
fulcft£ feege ieh tot btn Sleere]: Wanneer íal 
ÍCK cem , ó mijnen G o d i , mijn ziele ghehcef 
vereenight fien om a te loven » op d«t alie bate 
crachten u moghen ghenielen > E n wilt niec 
coel acten >, ó Heere, dat k k langer in veel ftüc> 
líen ghcdeyl^zy , want my en dunckr andent 
niec O dan dac elck byfonder ftuck nae lijn hy» 
fonder- eyndé'lc»opt. ^ í t Ü)be icfi blcttraaeí; 
fomVutjíen metete ieíi toel / bat be líefiacmeltjcht 
eraneftftepbt baer beel toe tjelpt. 
2ch ben biehipUs inbacf)tigf) be groóte (cD v 
be;bie be eerflefonbe onet aengQebaen hceft / 
Voant baee UPÍ bunefttmp bat t)ft comt / bat lup 
onbequaem 3911 om em groot goet te ofteníe: 
ten: enbe {jet moeten be mm )m\m 5 Voant sjab-. 
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he teBct foo befó niet Qegabt / ich ;oube bed 
flnnbtbaflcr inget goctit geblcücn Dcbbcn. Sth 
íicüücnacd cm anücr atoott nncüincfjc gcljaDt: 
iunnt geniercht / bnt nm bocíjt / bat tch tucl ges 
noesft berfiont alie be sseecftm bie bant oDe^  
bebt fpKUen / ni» teft bit Ia0 / enbe bat be fócete 
in|i bie Qtatie berleetit |)abbe / bat ich bie ban 
traen en l)abbe; foo en las ieft bie niet meet / ban 
alleenlgeft be Itebenen bet l&epligften. 3Bant aen» 
Seften ícíímn foo gcvrtigí) banbt totljet ggene aer fu 43oíJt mebe btenben / buncht tnp bat mu 
fulché gtelp enbe coucageetbe. I^p boeftt een 
gtoot gcbzccu ban oobtntoebiggept te toefen / te 
pepfen bat tefe tot aifuieften gebebt 50UDC qfyts 
homen ;i)n* <Snbe biant ith mv niet anberji en 
eonfíe laeten boojflaeiv foo ine rbe ieft feet berb?ieí 
tigl) / tot bat fbmniigfte geleerbe enbe ben ge? 
b^enebDben 252oeber Verter ban atleantera mp 
fepben/baticfi baer nae niet b2agen en o^ube. 
^rli fie M / bat ich nocíi niet begond en Ijcbbc 
43obt te btenen / ftocVocl fijne |Baief!ept gra^  
tienbetteentgelijelt aenbeleanbete goebe/enbe 
bat itk be onbolmaeeht^ epbt felbe ben / bebalben 
in goebe begeerten / enbe tn Itef te bebben; tuant 
ben fócfre mp ftiet iiUuat boojbeel enbe gratte 
gljebaen (jeeft / op bat iehhem ergliená tn yinbt 
mogcnbienen. iRpbuncfit Vuel bat ich íiem iief 
f)el)ue / maerbebierefíen mifíroofíen mp / enbe be 
nienkjMfflibe onbolmaeefttgeben bie ieft tn 
tnp (te. <8p anbere tijben comt mpeenfleegttg^  
gepbt en bottig^ epbt bec$tele obet / ieft fegge/bat 
tnp buncht bat ieft noef) goet nocí) quáet en boe / 
ban ieft bolge ben gbemcunen tegftel / geltícít 
men fegf)t/enbeen geboele noeft ptinnocf) glo^  
ríe / enbe mgn Mel en ICÉ nocí) lebcnbe nocí) booor / 
nccpiobe nocü bjoebtgg/cnbe fcDgnt bat 
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fp niet mct aücn gíjcbocít. í&p buncftt/ liat tic 
5!ele gaet g^ elijcfe tm eíelftm dat cnct tocptim 
iMricft gíjeDoedí Vuojtii: om ftatmcn íjem tttcn 
ceeft/£nt>e í)rttet í>p naÉ fonbcr Irat te getooricn. 
§©ant be 5iele m moct tocl ín befen ítaet niet 
(bübfc ttéten eenige groóte graticnbeiS J^cere/ 
acnglicfirn Ijaer niet cnbetbiíet een foo elleñbígft 
feben te leiíben/enbebat paffeert met goebe \iaiy 
ligíjepbt / mátx fp en gíjcijorlt gem &etoegíngf|e 
oft vocrcítingOe \uacr boo? fp Ijaer fdtoen getoaer 
fcúo^bt. 
I^pbumfetnu/ bat^ et t? gelgcfe aífmentoafrt 
met eénenfecr fóíften toint/mbebatmen ffcrtoo t^ 
gact fonbee te \ucten f)oe: to)ant tn be anbere 
twojfepbc ráaniete 5ijn be effeeten enbe upttoerc^  
hincjíK foo groot / bat be í^clc hvmt tcrfíonbt 
Hacr bcterniÁTe aenfiet/ mit$ bat terflont be goebe 
Regenten op-t)o?telen/enbe m ijBí nopt te t)?fbm 
met 'tgbene bat fp boet. vDít üicrcíun be groóte 
g()eto)elbtgljeben becltefbe / bte tch gOefepbtf)efc 
be/inbe gíjene tjtenfe <©obt gfteeft W itf gíje? 
lijeft fommíg0e fbntepnftená bieícft i)ebbe fien* 
fp?tng(jen/ bacr l)et satibt nópt op en fyoubt op-
lunat^ teblminten. <&it crcmpel enbe diclnrhc^ 
nifTebuncftt mp feer toclte betftlaeren begeHtl*; 
tcnifle ber veleníiie hia* toe homen: be íiefbe Mí 
att^btjSfíebftíbe; chbe pepfenbe Voat fn boen fal; 
fp tó íjaer feltwn te nauto. <íB e^!gch jjet frfjijnbt 
bat be aetbe te natita om bat wntei tthúyaw 
íien/enbe bat fp 't baerótn upttómpt i foo ijí gljc^  
mcnmtjcft eme a¡iele gdedelbt/ bat fp noct) en 
ttifl / nocí)ín Oacr feltom gfjebucreiuuhanbooz 
te Ucfbt bic fp geeft/ enbe baer af foo baojVuepcht 
iá / bat fp \¿fl Vmlbe bat anbere baer ooen af 
b?oncftm( giiemcrcht bat ftacr bat nieten gl)& 
íJKcHt)om fiaec affoo <aobt te Hclpen loben. M 
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aDatcr tiacr ben iKcrc tot be iiamatttaenftíbe 
©:ouVuc Dan fpiacdl aDncríioo: ich oocfi tot bat 
«giungclic feer beboot bm ; mbe boo^act t'i$ 
alfoo tiat icívt Dan jonchr af cl)eü3ec(l fafn/ al en 
iKvfioníit ich boen bit Qorbt foo í o á alá nu: 
enbc ich babtben Occrc Dichiuiis/ bat Í)P nipbat 
aiDntcv 5oiibc geben : enbc ich ftnbbc alttjts gaec 
bcclt bp mp/ Vnacr bat icfi toa^/ met befe vuooj» 
bctvbif fp tot ben í^ ccrc fcpbc/ ais ftp tot ben put 
QUam : Uomine da mihi aquam i^ ct f ^ H t OOCÍt 
te 5t)n ortiich cen tim' Vnelck ctoot w, cnbc 00 
bat l)ct ntet en mtnbere/foo is' toan noobe bat al* 
íoes" pet a¡p om te ^ anben* stlfoo stjn be ciclen / 
baectch af fp¿efte/ be Aciche ooch mctlnmncn 
gtooten hott üjel ;ouben Otilen gout bcfoidicn/ 
op bat bit üíJcr ntet en soube opbouben. S fa ben 
fulclít / bat ich mp M met fttop / om't feibe te 
honnen baet in Voo^ pen / yiube te bjeben Ijouben. 
<$nbe bit oebeurt mp altemet/ iac bichmaclá / 
ban iacO icft bacr mebc/ban quclle ich mp feer»: be 
inlnenbigge berocringhc toertoccht mp om l)cni 
eniigljfints te mogen btenen (obermit^ ich niet 
meer en Dermagg) fScclbchm? met jQtophen^  
fnbc í31ocmhm^ te facflchcn / oftinhcp2cn oft 
fracp te mar chai ccnigbe bibt-plaetfc/ oft tn cení* 
Cl)c flecóte bingfjcn / bat ich befeftaernt bacr in 
tuierbe. aDa^ Ijct bat ich eentg{)e pnttentie be* 
be/ bat ivas feer luttel ^ foo bat / 1 en Vnace bat 
ben íDccvc ben toillc acnctjefim Dabbe / ich faoft 
bat ftct niet te bebteben en babbe / cnbc ich cechte 
met mp feíben* <©Dcrfulcht ban en iQben geenen 
hlcpncn arbepbt alfuichc ;telen/bten <0obt bit biec 
jtjnbcr liefbe boo? fórí bcrmhcrtigíjcpbt obctbloc» 
bclijch bcrlccnt |eeft. ^a t Ijact be lirtiacmriijchf 
aae&tm faüUccn om pet te boen om fgftten't toH 
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tú W í ten Qtoote pgne: Vunnt obcrniit^  bat fu 
ge en macDt m tjccfí om Ijout in bit W t tt tooü 
peii/ende (1erft op Dat fp ntet en bcrgae foo bunct 
mu bat fp tn Oaec felbtn bergaet/ rnbc tn afleben 
bcranbett \iJo:í)t / enbe bat in ttacnen fmiit / 
cnbc l)crb2anbt/Vücltfe tijel i tn gcoot toimfnt ijEt/ 
al 15 í)ct fmnhflqrh. 
íDrootrfijcfijc mort ben f^fcrctobfn ten siát 
bit Dícr toe geftomen ÍG / enbe ¡rie f)P fierefttiepbt 
tté Urliacms Meent om penitnitie te boen / ofr 
bíc Bp geleertíjept mbc toetenfe^ap geeft gcg^ 
ben/enbe mníicut om te p?ebiehen/ehbe biee^ te te 
Ooo^ n(enbe oni Rielen tot íSobt te trechm: Vuant 
fp en uicct noft) berflaet ntet Wat een groot 
goetbatfp Qeeft/boo^ batfp cené bepioeft enbe 
gftefmaecfet beeft/toatbat Ijet tÉ/ nopt ben idéete 
eemg{jen biend te honncu boen / énbe alt^ btK 
beel ban íícm ontfangcn. í^p moet boo? al gftc* 
benebQt inefen/enbe be Angelen iñoeten |)em loff 
feggl)fn/2£men. 
Stb m Wet ntet oft ich Vnrl boe / bat ich befe 
tone btngljen foo nautn befe^be 5 maer nttbt^  
bat B.OEecVn. nm nocb misMKcft boen feggDctt 
bat teh mp \):i)flrjch foube bedengOeny enbe ntet 
en foude aebtedaeten/ foo berbaete k h met hlactí 
(Kpbt enbe tuaetbept 'tqbmt mp gebencfit; enbe 
ten han ntet mtn Vuefen oft tm moet nocb beel 
acbtet blqben / tnant aubers foube icfí baer beel 
ínts berflrjten(tne mp nocl)taus te ho|t batt/ foo 
irlí ^cfepbt iKbfac/ enbe mogcUjch en foube baer 
gljem p?ofi)t af domen. 
H E T 
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Sy vcrhaelt íbmmige uytwenclige tcntatien^ 
ende eenige vertooningen des vyants, ende 
wat torment haer dit dede : fy gheeft oock 
eenige goede leeringen tot waeríchouwin-
ghe van períbonen die door den wegh der 
Volmaecktheyt wandelen. 
A<En6l)(fttn kh tot nocg tot OÍKfiuoími íifb? be Vían fommiofK intumtiiíiíjf rnDc ferrete 
tentatien fnbf qucUíiicíim / bit Den bnnntit rop 
aenbebe/foo Vuil tcH nu berDaeleri fonimtgüe m* 
t m / tic lipcanjEím't openijaer gllfícD^t ^ün / 
«ibc bacr nict aen te ttnñffrien en / oft í)et 
lua£ den tonanbt. ^ Uch toa^ een» in feher btb^ 
Elaetfe/ enbe liu openbaerbe mp ter flineher in? 
íjenineen grouúgche 6()ebaente / fpectali)ch 
nenfací) ieh rt)ncn monbt bie feer afgrnfflncli 
toaé tüant f)p (vmc\\ nm aen Det felieen bat upt 
fijn lieííacm een blamme quam / bie íieeí hlaei* 
knaé fnbe fonber ftgabuWe/ f)n fcpbe nm feer af¿ 
mtifeíneft/ bar ích mp tueí ijeilod Oabbe toan fn« 
fiahbcn / maer bat l)p mp baet Vueberom ^ oube 
niaecftín w te fergsen. Vuají frer toertoaert/ 
cnbe iegííenbe tnp foo tch beft rofí / mbe íw Mm 
hWm/ maer quam terfíonbt toeberonv enbe bat 
tot nnee repfcn toe/ foo bat ieh niet m tuifle toat 
boen. í&att iras ^p-tuatet / torlefí tch bet; 
iuaertéamVutcrp/ enbebom fiiQuam{)p nopt 
mcer \ucbcrom ^p cen anber tijbt to^ menteerbe 
fip mptoüf urm lancftraetccn foo fcieeftftjclieprp 
m rubí queHitmfje / foo toan b innen ais Dan bup^ 
ten/ 
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tm l bat mp ntet en Duncht úat ich nu fou&e 
connen berb i^gen. ^te itip limcrcn / iuíurm 
feer üfrtuoníiert / mbc m iniíícn mi toat boen / 
nocí) ich om nip felparte ftclpcn. gichfjcbbc boo? 
maniere al^ be iicDaemelijcfte pbn enbe qucllinoc 
foo onbert^ aegQelgcfí / inUjcntJiQftc Cerchen 
beá Qíieef!£ bn mp felben te boen foo ich can/ bm 
e^ere bibbenbe / Vnaere bet fijnen toiüe / bat bP 
nip \nilbe pattentie berleenm / tnbt bat ich alfoo 
magb blijüen tot f)et epnbe be^  luercitíf. Wm* 
ful di á alé mp be pijnop bient^ t met fulchc íírrnf 
i^gbtptobetbiel/enbe bat ich ran facbiclp met fule? 
tntoenbiglje gebeben enbe piopooficn / ombte 
te connen berb;aegl)m; foo beltefbe t ben lacere / 
bat ich foube toeten bat bet ben bijanbt toa^ t 
toant ich fagb neffen^  mp een nfgrtjfcírjcít mos 
riaenhen / ben monbt op fptrrcnbc alo een bat: 
bcfperaet iíOmitiSbp berloojí baet fiip mepnbe 
te tomnen. ^ |ch/bem fienbe/ loeBl) / enbe en Vua^ 
niet beb;ccfi: bocb Vuaeren fommigb^  ontrent mp 
bie macbteloo^  hierben v^nbeniet enVsifltn^at 
remebien fp befisAen fouboi tcggen foo Qtootm 
to¿ment7 inant be fingen / birbp mp bebe toan 
mp gbeben / Vnacren groot / foo bat ich niet en 
coñbc Vuebcrboubc mijn licfjaem/nocb f)et Booft / 
nocb be armen: enbe bet guaetde ban alten innts 
be intoenbige bcroeringbe / foo bat ich geen* 
fintas tot gerudbcpbt geracchen en conbt. ^Ech 
en bo^ ff geen 3©ij-tDatercp1TcbÉn / omSnnliebm 
niet berbacrt te maecheny enbe op bat fp niet 
merchen cnfonbenttat bat bft teas, gchbcbbe 
menige rcpfc bcp?oeft/ batter niet en íjí bat ben 
mcer boet biieben om niet loiebcrom te homen* 
^pblicben oochtocer bant Crupjí/ maer comen 
terftonttoiebcrom. í©aerom moet be cracbt be?* 
aDi) loatcr^ Vnrlgroot toefen: jmmer$ Det is 
g 4 toSH 
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Uoo? mtJ tm fonbcriüchfn tntje fcct fimtidncrícti 
trood / bte niíjn ;iclc aftcboclt ais ith t mmr: 
t Í£É fchcr bat ich oiíJinarrIDCÍÍ ten ttercatie clK^ 
boelf bic irh nirt toel fn ^ oubc honnen uptfpichc/ 
tnrt ren imucnbige gftcnoEefttc bte mijn QQcfirele 
3tele ucrmaccht. t&it*n is g^mm bioomV 
noc{) ten fateto bte mp ntatr mis maet fcec birfi^  
iiulíí gebcurt is / cnbe bacr ttft met groóte nen* 
badbttg^ cybt op oftrtct ftefabe. aBp niogticn ff 
Ei/bat Ijct ttí gpítjc^ ais' jmanbt / bte feec 8t)enbe bo^ fltgg t^ / cenen gtooten teugíj -itjatcrs bzíncht / Uiarr boo? tiftfcl)i)nt bat 
toen gge&eelen menfeg tyérDec^gtnglje gt)e)»elbt. 
fjrli otjetbmcUe toat eeñ gvootf faertu is al get 
0ime bat bnnbc OfnligDf ftcrcUc cDeo?Donnfert 
iíf5 enbe iefe ijerfieuge mp feer/aenfienbe be craríj* 
tigíie tooozbm bic Urt toater flilrhm mulit gfte-
toen / bat fulcUcn berfi^ il is tulTflim fg^ ene bat 
gtKtoijbt enbe 'tgftene bat niet geVaijbt entjEí. 
<?iicrniíts ban ftet to?nient niet op en Oid / ffp; 
beiríí tot Den-iteben/Vuaef tbat fp niet en ^ ouben 
latttm / bat ich toe! aEHj-ttintcv begeren ;oube. 
bjoffttnvt/ rnbe Vnterpent op mp / maer 'ten 
golp niet: ich nanf t (ñW enbe toierp t|et na be 
;i)be baer hp iuas/ mbc op eenen ooggenbiiefi 
betb^ neen gp / enbe ich toicrbc níiclifclnf« ber* 
lod Dan bat quaebt / até oftmen't mp met bec 
ganbt af gOenieben (jabbe/ facliamcn bat ich toer* 
morpt Weef/aljS ofanen mp met Deel floehen ge* 
n i^arn ftabCic. íKt itias tjdoj mn gtoot Piofijt/ 
te fien bat íp eehen menfeQ/ bie fjem noeO nae fíe» 
le nocf) nae itehaem niet toe en beIioojt / foo groo* 
ten ouaet aenboet/aljS ben l^ eere ftem fníefct ge* 
pengljt 5 toat fal f)p ban boen / ais f)p jmanbt 
oeftet bte Oem toebedoo^ t i sDit toertneedt in mu 
cen nituiDcUfSDcmconi mp te terloflén fcaneefi 
foa 
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foo nunft cftcrflfrftap / <ap mi antier tgbt/ todcft 
ntct lance cclcbni m is is mp í)ct ftlto nocí) 
tmp gcbcuit / al ai tjfcft íjet foo langf) ntet 
tium gck tuas ailem / mberúp om S t^))ttater: 
mbf be ggem tñc naebfrftanbt bp mp guarnen / 
oiser nñtó fp nu uptgc gam ipacren / (tof leíí \paci 
ren ttoet j^ onnehens bte in Qecnber manieren 
en babbm M e n licgften / fooJt tod te ghfleoben 
i.6) rohen eenen feer Quaben rcucft altf toan folfer. 
3c!i en rohet ntet / boc f) Dutibe f)et foo batmen'l 
coíisetoaer inoren* 
<©p een anber tpt toa^ íefe ínben Cfjooz / enbe 
tefe hierbe feer grtnrtbigblijcft grbicbcn om bin* 
ncnnip fflPmtc írebcn;eñ ith ginch ban baer/ op 
batmen 't niet en foube merdien/noegtan^ l)oo?be 
nien ontrem be plaetfe bar r ich toasi eengroot ge* 
ruegt ban flagen: enbetcft íjoojbe nfffcns mp 
fpzcrÍÍCII / aí^ oft barr pet tjabbc geraemt g l^ 
tamben ;í)oeMich niet en beidont Vuat fpwhe 
bntíjet iua^ / \panti(1t toaá foo aenbacbngljiirt 
6l)enebt / bar tch niet een fier en trerflonbt / norb 
en Vua0 ooch niet met alien bcp?fefl. tBtt Vnas bp 
nae alie repfen te boen/als be í>eere mpbe grarie 
bebe / bat eentgfte fíele boo? mijn bermaninglie 
tot beternifTe quam: rnbc IKÍÍS fefter/bat mp 
gebuert i&t gliencicít nufegol^nfal/enbe i)iet 
af^ijñijfel getupgen / befmiierlgcftbienu mij? 
nen25iecftt-toaber iitf / tnantftp'tgfíefc^etoen fie* 
fien fteeft tn eenen bzief: enbe ai en fepbe tefe bem 
niet Vnter^  b2iff bat (jet toa? / foo ftenbe |p ben 
perfoon nocDtan^M. 
<© aer guam eené perfoon tot mp / tríe ban obec 
ttaee iaeren en &alf toas fleíienbe tn eene boot-fon» 
be / ten toan be groutodncbfU bie ith geboorí fteb* 
be: enbebitmen alien befe»tt)bt noel) en bicfbtc 
nocí) en beterbe l)p fym niet / enbe bebe noegtan^ 
Ü 5 JpBífTe 
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ÍBiffcmlicalíñecDtc ftp anbere fdttbm/bÉfc am¿ 
Qacnbc fcybe ftv tjoe ijct fout» moQeiijch luffm / 
6at Í)P ten foo iccUjcÍK faccHe foube faicctitm t 
fpititK groóte Beceertcn om dan: iipt te gerafteñ / 
múe noetttan^ en tojl Ip l^ cefiet tan ftjrt 
felpen Ujcfm.^cttifpzíjc nm feer; entie te ften bat 
in (tdcfttt niítnífvc tfgí)fn ^obt ttiifbaen VDiftbt 
toaíf mp een groot íject (\Mfir,g¡f6 beloofbe ftení 
bat ícHaBobt foube btbbm / bar tom baec af 
fbuben ^ tUen berlofTen / enbe bat ich anbet per* 
foonen/bie betec vuaren ban icft / ijct feífbc soube 
tmeti boen. |^¡cFi fc^ccf acn febeten perfoon / aen 
ijjienOp mp fepbe icft tjen 35?íef toel mocgtc 
fiefleücn. <íEhbe e^t isS foo / bat met b'eerfle repfe 
bat gp f)em ^tet^te/ <6obt bciicft Oeeft boo: 
be ggebében ban )xt\ feer Dcnlicíic f^ erfoonen/ 
bien tcíi be faften gereeommanbeert Qabbeberm^ 
^rttg^epbt te boen met be i^ele ; enbe ifft / íioc 
toel mifcrabd toefenbe / bebe met groóte foa$* 
bulbighcpt albat teH hoíí.^p fclpccf mp/ bat Op 
nu tot fulehen betemifTe grUomen toa^ / bat t)p 
f)em baer fommigQe baguen af ontDoubm DaíJ* 
be / maer bat Oet to^ ment bat f)em be tentatte 
aenbebf/foo groot tuas/bat Qem bocbt bat gp m 
be l)eiie vna /^naebept)n bte iw lebe: bat icft borii 
I3002 gem btbben foube. <3I& recommanbeerbe 
het fefbe op een m i m aen ninne jj^ ebe-fuller^ / 
ooc: toelcher gebeben trh geloobc bat ben i^ eere 
mp bie gratte bebe/ enbe fp namcn't feer ter Ijer* 
ten; Oet toas eenen perfoon baerntemanbt en 
{)abbe honnen op homen / toie fjet fgn moe^ 
te. ^¡ch babt fijnc l^ateflept/ bat bte tormenten 
fnbe tentatien íiaer fouben berfoetm / enbe bnt 
bebupbel^  mp fouben konnen tosmenteren / op 
conbitie bat ten <^ obt nergben^ iñ en ;oube ber^  
erammen. J^ ct i? t>oo:üjaci: alfoo / bat icft eene 
maenbt 
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mambt tancfí be alittr-grootfU toimnitm lebe/ 
mtít bocn ftri£ t)fr bnt mp tic tmtt bingm ge« 
banten bie itft üaljntlt íicbbe Het beitefbe bm 
J^ cete bat fp ftcm toerlirtcn/ enbe Det Vuerbt mp 
fllfoo ctKfdnrtJm : enbe toant tch getn fepbe 
'tggene icft lebeop bie Ifóambt/foo nam m \ m t 
cenen moet/enbe bleef trenemael Mof l ; foa bat 
t)P ben l^ eere niet genoeg^  en cofl ggebanchen / 
enbe ooch mp / al^ tch tet gbebaen liabbc; batí 
hem tñclp be opinte bie toan mp babbe / toan 
bat ben &rere mn croóte gratte bombe to.i^t>n 
fepbe/bat foo toaiineer Qmi be tentatie feec bap^  
per otoertoiel/ gp mijn bjietoenlajeí/ cnbe bat 6p 
toanbc taitatíe berlófí Voierbt: cnbeftptoJajSfeet 
tocrtuonbect toan tjet g^ enc bat tch grleben ^ abbe 
mbe bat f)P t)eni baecaf toerloflfag^: ^ mttk 
toiajei feltoec feec toectoionbert / enbe babbe noel) 
toeel jaecen AtoiUen Ipben ombte 5tele toetloft te 
fien: o^ ebenebnbt w im toooi alle^ / tuant toed 
toermagf) Het Rebebe bec gíjene bie ben &eete 
bienen/ oDrlijchich mepne bat in bit <tontoínl 
boen befe J>u(lírf/maec oni bat icfi bit al bencer ^  
Pi0í)be/foD moefira be buptielsí tori tneecop mp 
eftefloojt sgn / enW^en^eerelietfuIchrtoe om 
1111)11 fonben toMAe. gn befen tíjbt botljt mp oorh 
op cenen nacftf bat fp mp toecto)o?gbt»n / eñ mrt 
bat baec toeel I^ Dtojatec^ gt)£too2pen Vviecbe/foo 
fnCD teU cen groóte menigl)tc toan genliebrn tolte^ 
ben / a\$ oft fp toan botoen neber gfietoaWen í)ab¿ 
ben «©it 10 bt'efívotíjsí te boen/ bat be toermaleb^ 
bemp toimentecen / enbe ich ben foo Inttei Mobi 
Ijen faeto?cc(í/ fienbe bat fp bun niet en connen roe# 
ten/'ten p^ bat ben e^ere t\m oo?!of getoe; bat 
ieft © <íectoJ: foube béútiilgben/ enbe mp feltoe» 
toermaecfecn/bp albicn icft t a l toectrtíen Vuilbe. 
iKt 6^nc bat toecgaclt Mí fal mogen bienen/ 
op 
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tp Dat be Vü.iÉracfttigOc bienac^ <^ obr^  race 
en tojagfie nae be biettenamufrijc oft toerfe^íchí 
fclen bic fp üoojtfíellm ora one berbatrí te mae 
ftemfc ntoetm tpeten / bat relefte lepfe alé inn 
lurtcl nae fruí t)?as^m / gunne fcraeijt ttermtnV 
bert/enbe be 5tele Dcel ftetrhec VUDJÍ. ^Saec fíomt 
alttjbt^ eeniglj gtoot p^fijt af/ íftudtfi ích ober» 
pac / onuttet langge te maecken: aliccnitjfl? f.ií 
tdt feogen &et gene ron een^ oeüeurt 10 op eenen 
2Clbet-Mclen nacgtAnant toefenbe iú\ boen tn fe* 
fter bibt - plaetfe / enbe tjebfaenbe tolepnbt t tó 
fie torturen / enbe nu bengíj ^ nbe met ecni^t 
feec beírote gfjebeben te lefen/ bte ton Ijebben mt 
cpnbe üan onfen 252ebier / foo quam í p op bm 
JSoecft fttten / op bat itk 't gbebebt niet en 5oubé 
bofópnben. gcft segOenbe mp/eube ^ tterbtoeen/ 
enbe foo ftacfl alo1 iclt üjebf rom begond te lefen/ 
foo quam ftp toeberom: tth geloobc bat tpt b?^ 
mael^ te bóen toa^ / bat ten begonft / enbe tot 
bat icíi J^ptoater toierp/ foo en eo(í teft mgn ge-
bebt niet ijolepnbcn. gdt fagfi op btmoogen^  
blicíi fommigl/e Rielen ttpt Het Bagf)e)riec gaen/ 
be toclche nu bo nae fcolbaen niorfíen debben; 
enbe ick pePfbe oft bn bat babbe gbcfocftt te bv 
letten. ^ch fyeb ftem ^ eibrn in esn aengbennnif 
(tóebaente geften/ maer btchvnttó foníier eentglK 
QíKbaente/ gf)e!gc6 fjet Pifioen / toaet boo: Ulnci-
Itich gefien too?t bat bP baet ijj / foo irtí gefent 
bebbc, jlocí) toti klt bit Dier by feggen / ftarit 
Bet e^eft mp feer üeriúonbert gemaecftt. 
mfoa teb op ber aiftiet^epítgl^e ^itjbulbifi' 
e^pbt-bagQ tn een.frftec l^oofier toaa / üiefenbe 
tnben Cíjaoj tn een opgetngbcntbepbt/ fagb idt 
cenen grooten fírübt ber bupbden tegen be gw-
gtKtíí. SÜcb en co(i niet berfiaen íaat bat bifioeti 
te bebiebm ftabbe / maec eet Peettíjim bagtieti 
toíert 
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toieit 't frito M Etmnelgcii / too: fcíunn tmiH 
íiic tí .njfiT! quam tufTcñen cenight ghfffTfiijfUc 
oft Dtüotc perfoonen / moc anbere bte \mhx m t 
m tdaeren/ taaer boo? feec groóte fr(jarbe quam 
oüfr tDun^ bacr bit te bocn tons: befen ttañfl 
buerbe feer langljc / cnbe biocíjt grootcn í^ ooft-
ftocet inn <$p eenen anberen tpbt fagi) ich cm 
croóte menicgte toan íjmlimbm romom mp/enbe 
mp borDt/ bat een groóte ftíacríjept \\sa$ bte rop 
Cljdjcfi úntringetbe/mbeniet toem liet bat fu 
mp o^uben nljcnaíun. Sidunertíite bat C'Obt 
mp belpacrbe / bat ;u aen met m ^ oube ho^  
men foo torre / bat fp mp ftem jouben boen r-
grammen : enbe nae't Qbene bat tcR tn mp fei> 
toen altemtt bep?o£ft lifbbc / toetflont uK bat het 
een opjccíit btfioen mas. £et be^ npt isf bat irh 
nufoo ríatrUirh berfiacn Vbat htepne mar^t fp 
t)ebben/ ató tdt traben «fóobt nict en brn/ bat trft 
bte bp na nict met alien en b?eeff:toant fu en fteb* 
bm borfi gbcen feratt)t/ ten $p bat fp reniñe 
Rielen fien bte ftaer aen (pn liebm o\jcr-gí)^m/ 
enbe faloobc ;i)n: mant te gen fulthe thconf n fp 
liuune hracftt. ^ommijlm borjjt mp tnbe tentar 
tien bie ich nu tocrljaelt ftebbe/ bat fp toebcrom in 
mp Vjfrtoecfttcn alie be b^elDeben enbcOappigr 
beben banbe taojleben t^ Jen/foo bat ich el toan 
boen babbe / í&obt tettot te bibben; Det to^ 
ment Vna^  fuftfc/bat mp bocí)t/gemercRt mp bte 
gepepfen otoer Qttamen/ bat [jet al moefl beb^ oog 
bea toijants toócfen/ tot bat ben íBícc^t-toaífft 
mpte to^eben fteibe :toant mp botín ÍUÍ be gene 
bte futefte gratie toan ben &eere tuasí ontfan^ 
genbe/ nict en bc§too?be be áfter ealíc berceringe 
toan een guaebt (jíiepcp^ te&ebbau anbere 
toben mp een groot CntCHS / cube $ ftet no 
cocít / bat fófc¿at jefe groot g ^ j t too?be/ 
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pzincipaUjcft brgdtjcfo mbe tYtffcliiche per-
foonen/cnbebat fp nm goctíi Man mp fepben* 
í)ift Ixbbc ÍCR clKt^cn tnbe Ijf)be ñocf) fefe 
te eí: tefe flac terflom mbn ticgíjm op ftrt ICetoen 
<Cí)2i1íi/ enbe Man be £>eplig()etvcnb£ mp butitht 
bat icftíjccí ber&eett cae/tnbe batfp-lícben nirt 
gegaen en jijn ban boo? ben inroft ba* >jfrfmart« 
gepbt/ enbeban ongel^ eh te lijbni. XBÍÍ boet 
metberbaertfiepbt toanbelen/ enbe alt een bu 
niet en berft fijn Oooft om Ijaogl) (leííen/tüilbeicfe 
VucI bat ich ban nicmam gcfim en tnare; mrIrh 
icít niet en boc ala irh nerbolginge Itibc. tDe fifle 
Ooubt beobert)anbt/ al t^ ^ et batf)et iictiacm 
rfelbeggeboelt «Enbe ban tfanbrr snbe benita 
foo benautot/bat ich niet en taete f)oe bit ean tue-
fai.^iet te min gct gebeurtaibu /^ batbet fefygnt 
bat een 3td tn baet ÍKcrfclvmpnc t^ /enbe bat fpt 
al onber be boeten tcebt. <&it quam mp aitemet 
ober/ enbe ttgft mp bed bagben bu / enbe ijct 
feheen beuQfjt enbe ooíJtmofbiobfnt te ;i)n/ maer 
mí fie kh rlnalpch bat f)et tentatte maa. <ecncn 
ttóigieu^ ban Sinte ^omtnieu^ «^ben / ble 
feer qfjdeetbt tnasf / fjeeft mp bat toel beríilafrt. 
3íía tdt boebt batmen befe Qtatten/ bíe ben fóc m 
mp iíi boenbe / foube tn'í openbaet comfn te 
ten/ foo gbebodbe irh fidtften to^ ment / bat n#t 
ftde grootrintr ontfídt Voetbe-^ et quam foo bet^  
re / bat alé tefe baei op toa$ pepfenbe/ boebt IHP 
bat tefclieber ()abbe lebenbe begraben geb)eefl:cñ 
«berfutótr aí^ mp eetflmad befe groóte binmtv 
trechíngüenoft opgbetogmtQeben foo obrrmia 
men/ bat We m't openbaer niet en cojíc toeb^ 
(laen/bleef tefe uacmacis foo befebaemt/ bat icf? 
iod nerghm^ ftabbc totílen gaen) baer ich ban 
imont babbe moeten geftm mozben. 
attfoo tdt Dieconi cen^ feer bdaben toaé / ty* 
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b2a£0í)t)e uip ben ©eere / taat Dat ich tecefbe trnt 
fnenn/maerttoee bmagcn en cofien oí)ficol)cii 
5i)n / oft tiatmeti tegcn ttip $vubc murniurom / 
oft batnienljein o^ubc loton: getoenbe te hfnnni/ 
fcat íie gene íiie't celoofben / íjem soube lotoen; 
cnbe bie met / mu fonber fcljult ^ ouben oojbeeletv 
enbe bat bepbe befebingen mu teit toiñntngíie 
o^uben nevehent 5911 / enbe bat ich baerom gceti 
fvuangt)epbt en ^ oube maeefíen* ¡Q\t mnechte 
mu feec g()etu(I/enbe lyttifü mp tm troof! ató 
ich baerom ycplc. i&t tentatie tuie^ foo feer/ bat 
i:h ban tjtcr inilbe gaen / enbe mu beget}m ín 
een anbec Clooflec bat bed nauVucc gefloten 
vuaa ban't gene baee teft alfboen in Vuas / iucich 
ic& ooch boben maten feerfiabbe ftaotm p2í)fen. 
lo rt vuas ooch batí tntjn o^^ ben / enbe feerberte 
gdegen / enbe bit is bat mp babbe mog^ en w 
nen gtooten troojl toerm/te jijíi baericti onbe? 
hent fjabbe ggeümft / maec ntnnen*SieeONba$ 
ber m lietmu bnt nout toe. ^tfcbiccfc benam 
mu feer beb^Depbt be^  gf)ee(!^  / maecnaemael^  
Quam icít te berflaen / bat ftct geen goebe oot* 
moebigDepbt en \na^ /gemerdtt bat fu mp foo 
ongerufl maccíuc / enbe beu ^tere leerbe mu 
befe VnaetQepbt /bat in bien ich foo gctefolbeect 
enbe berfefíett toa^/ batgbeen goebt tuírch bet 
nit)netaa$ raaet Wel <OoM / enbeoott» bat mp 
nict finaec en bie! anbec peefaonen te boo^ en pii^ 
fen / maer mu baet eet ín berbltjbe enbe bec* 
e^ugbbe / fienbe bat 4Bóbtbem baec bettoonbe 
icfe mpbergelijcM niet ptjnftch en joube laten 
Vuefen / bat íju in mp fon toetchen joube boen 
fcftütien. 
¡ geh biel oocft in een anbec ongebaú te teten/ 
bat ich 4Bobt babt / getyupefanbe baec toe een 
bpfonbec gebebt/ bat foo tonnmei ymanbt tet 
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ooctain mp o^ubf mprchen : batfünf íñMíftm 
gem tnQtifonbétt xmht opcnbncrm / op Dat 
«lacfttc ftm Doc cntoctíiifntjc gratien (n' mp toatf 
boeníje / toant íJit i sí altyíJts miin groóte beger r; 
te* í^nnen í5irclit.üabcr fcpbe mp tiat kWt mtt 
bom en SOUÍJC : maec bpcané tot noel) toe/ató irft 
fagl) bcU imanbt ( m goebé opinie lian mp gafe 
br/foo gaf tcB Hem mijn fonben ftcbecfttdijcft/oft 
foo ic\\ befie co|tf/te ftmnen; entie baer nicíic Ciocftt 
mp bat ich efterulí tuncf, j[©m l)Cfft nm í)ifr in 
oocíi graot fcfjjupcl gemnecht: bit m Quhm uní 
geen aobtmoebigijfnt / me mya bunchen / mart 
upt ten tentatte* «áaer quamen ted perfoonoi 
tot mp / enbe mp boeftt bat ichfe allegabee m bo^  
Imgc hirt: enbe a! té getbatfp torrboolt 5ÍÍn/ 
ÜDD2 foo M al^ fp ften laten tooo?fiaen bat pet 
goetá tn mp tjí / ^boluaíí nocfjtantí niijn bcgeeD 
te ntet genliebeh te béb t^eg e^n / nocí) mijn mep^  
ntnge en taa0 opt finche: ban ben m m bie gfte^  
bodgQt Het altemet tot fefter epnbe ban gOefijc* 
Ren en joube ieft ooeft met ben 55tef ^ t-babei* nopt 
c^t oftetraetmt Ijcfabtn dan* ichnrootc fcíj^ upel 
tn ftabbe/ten njartebaticfígefícn Qabbe bat 
í n ban noobe tóasf. 21 befe dtñberacfitige 
bKefc enbe fmacrigficpt / enbeat te bcie ootmoe^  
btggepbt/Detftae teh'nutoel bat ()í?t groóte on^  
ijoimafcíttíjfpt tóa^/enbe boo? bien bat ith ma 
Vnd betftcoben en tnaíf: taant een t^ele bte fjacL-
geflelt ñeeft m be ganben <&obt£ / bte en 
metbelaeben toeber men goetoftquaet ban 
Raer feg&t / ai^ fp emmer^  toe! genoegf) berflaen 
|)eef%/batben #eere Qaerbegeert gratie te bcr< 
ieenen bat fp berfiaavbat fp ban Qaer felben níet 
met alien enQeeft tsatfpbanljaer betrotúben 
ft elle op ben gen en bie f)aer befe gratíe berleent / 
toantfp faUcn^ comen teiuetentoacvomljp bat 
in'i 
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in't licftt bienglit; cnbe datfu ftarc Deemt mm* 
he tot de UcrtiolQtngeADant óat i¿ Qeticiifbaec(j$t 
cen facche bíe fchcn0/als ben í)fcrc toilt batnií 
ban cmigfteit perfoon fcerfíae bat f)p ftacr alfulc* 
fíe gtatien iG bombe / bat bupfent oogfien toac^  
fter 5tjn om finchen i^ele gabe te tlaen/bare nocí)' 
taná Hiet een en taaeeht op bunfetu fieien toan cen 
anbet fatfoen: fooen tó ban tnbet Vuaerí)ept geen 
hínnic rcbtn om te tuccfcn: tnbe ieh mepne nu 
bat bit rrnin fóeefe mocil voefen/ cnbe geen oobt^  
moebigftepbt/maet depnraoebig&cpt: Vuant een 
;iele/baet be Vuerelt boo: be geljengenifTe a3obtá 
be oogben op bceft/ m a ^ Daer toel Dcrcct mace^  
den om een martelaerfle be¿ toerelbt0 te Vucfcn: 
toant Voilt fp bet tocrcit niet (lechen / foo fal Ijaa 
be iucrribt fclüc booben. 
^ch en fie boel) ínber VuaciíKPbt ntet anbcrd 
inbe tDcrclbt bat mp aenííact / ban bat fp gíiccu 
fauten toe en iaettnbe goebe/ oftfp toengtitfe 
tot \)cilnuacchtt)fnbt baoj Qaere murmuratien. 
q cft fcggtic/bat meetbet contagie ban noobe 10/ 
bat pematt boo: ben toeeft bet boImaechtQepbt 
gae bie niet bolmaect en i^/ ais xoñ iftom hacd» 
íiifh. mattclacr te toefen: tnant be Doimatefet^  
hepbt en tooibt niet op conten tobt be i hregíjcn / 
ten p^bat ben ^crve nemanbt befe gcatte toíU 
boen boo: particulicrc pstbHegte: maet be toe* 
rdt/foo Haefl aijí fp pemánt fíet fteginnen / Vuflbt 
fp Qem tiolmaecftt Hcbben / enbe ban bupfenbt 
nielen berre let fp op ecnigOe faute / bie in tjcm 
bu abonture een bcugftt r$ ; cnbe be gfiene bie 
firm bertfpt/ boet Hetfáfbc tot fonbe/ enbc 002^  
becit lict booi fulclít ooch in cenen anberen* ^ét 
fiíjijnt bat DP metenbe^ oeft t'etcn/ nocí) te fte* 
rcn/noclj ftjnen afem te betfjaden / foomen fenht 
eiibc Ijoefp meetbet opmíc ban ^cm Btíften / t m 
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l)cx\ ttnh gíjcíjcnífu í>at Dp nocí) licíjaemclDdí 
ijer/ftoc pcrfcct bat tjp oocfi 5p mt De 5icIc:í)P I«ft 
tiocb op ber actíjcn / fnne mtfertm nocíi ontiec^  
too^pen Voefenbe/ai ís't bat fm be Vuerclt noefj^ ao 
fett onbet be Doetett t0 tcebehbe: enbe baetonv 
foo ích feggOe/ tó bact groóte contagie ta nocp 
be; vuant be arme ;ide en licrft noel) niet beQofi 
te gaen/mbe fp fcjítten bat m Wiegfte: fp en Ijeeft 
hace t^ afficn noel) niet tortoonnen/ enbe fp toillcn 
oat bie ooeft in $roote oceafien foo toímaccht 
mbe onDe\\3esliflt)ch fal wa l ale fp lefen bat 
be l^ epUgljcn tDaeren naebatfp tn gratte bebe^  
(lie&t 5i)n gftttoeed. J^ et gljene bat ftíer ín ora^  
gnet ioom <0obt te loben/}ae Mooch otn eenjsl 
menfeben f)erte ter begQe bcnairtut te maceften: 
iuant fcer becl ficlhcníS «ííjtertMaettjí fteeren / 
tntt^ bien fp \\m t ruines niet en Vneten te be&el' 
pen. <{Enbe\ú\ gt)eioobe/bat be mnne befgIjefQcM 
ooch foube gQebaen Ijcbfacn / en fjabbe ben Dcat 
foo betmljrrtigDlníli ban ftjnen rtoegben niet al-
ie beboir gDebaen. <$nbe nuts trien t)P bao: fónc 
goebti)ept alleé glieiucrcht Ijeeft / foo niacíj xím 
«gcrtu.nuücrlíaen/bat in ínu anbeiaS niet cftc 
Vueeíí en is/ban bailen enbe opfiaen* ^¡eh Vnilbe 
toel bat icli't eof! nntfeggben / inant teh menne 
tiatfñer beel fifi en beb^ ogften tooiben/ bie M e n 
biiegen ccr <6obt bun bleugcien toerleent. 
gcR mepne bat ich befe gbelneftenifTe noff) 
cen? gQebjüpeht beb&e / tnao: bet nomt bier W 
te pne om baer a f te fpjefien/toant ich fie/bat ec 
nigbe ftelen om biJer oozfaeche toilíe tn groóte 
Qucllmggefgn / alo fn begíjinnen met groóte \*v 
gíjeerte / bieriggepbt enbe opfet ban booné te 
gaen in be beuglit / enbe ecnigtjc om (£obt£ 
toille al te uerlaeten bat uptónenbigd is / fien' 
be mi in anbew perfoonen bie mcer ^oo^gíjc 
gacrt 
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gnm 5i)n / groóte tocrchen Mm fceueljbm íiie 
Ofn fytmtyitt terlecnt/enbc birtop níeí í t o 
üsttm cu connen; oocH fíentie bat tn aUebotCHCti 
bie gDcbcbtcnbe contcmplatic fpjfficn/ bin? 
Síjcn berepfcbt too?ben bicmm bom moft om 
tot befe toccrbigftept op te dimnien / bie íp notfy 
tm& iitet teiflont Dolbiinclmi en connen; bat fu 
ijamimiDct laten (Inciten; al^ baet ntet nie. 
te toagOen battnen quaebt Dan ons fcgoDc / Uc 
níG banbtnbec te lucren / baii alfmen Dan on£ 
beuaíjtfepbe; Decfraabínifre bari beeere/enbé af* 
n^efnebentíjfpt Dan fi)n Djienben/foo bat/in bien 
Óet cDebebt ntet en oeffene / men met benlieben 
niet en bes^ eere om te gaen / enbe bat fp on^ 
eet fcOnnen oUcrtolligt) te ;nn; cube bed anbee 
biecgbeícj^e bingOen/beSajefcfte / nac mgn mnfa 
hen/ban «iBobt oQegebcñ moctenDjocben: Want 
mp bnncht bat Det boben-natuetlgche gaben; 
;i)n / oft immciTt bingDci! bie onfe natuetlijcfte 
gtjenegentbept teg^ en ;Dn. ^atCptumban mee 
ñuciicn/ nuicr ()untie (jope op «Etabt f!cUen:Vnant 
f gfjene batfp nu boo? jpéggee^eficbben / bat fal 
fiinc iftanjeftem ócn met bcr baet boen Hcbbca 
boo: bet gbebebt / foo bene fpban gunnen t iuc 
gfjen boen batfp connen* 3©ánt tegften befe onfe 
tranefte nátiieie ié feec Dan noobc bat men een 
ba(l bcttoü\xien t)ebbe/ enbe ben moet nict en Inte 
ftnchcn/cnbe batmen meten pepfc / bat vnpbe bic^  
tojíc ntet en foiibcn bcrcrtjgen / is Ijí t bat t)p on» 
bercloeclten. <$nbe tuant icft giet afgroóte ctpcs 
ticntie bcbbe /faofancPt toatfeggbentot Vnaeiv 
fcbontoingtie Dan uDje CerDJ. ten ennbe gljp nict 
en pepf! bat be beugbt nu g^ etoonnen ié / al i¿ 
Qet batubat buntht/t'en^pbatg^pfe bcpjocfi 
tegíjen baec tontearte; enbe men nioet altgbttf 
actjtecbencHm enbefurpícte gebbeti / enbe fon fet* 
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Ijm níet bítonaclitfamcn foo lancft aííf VÜP l m 
lóam y tuant ons blgft tfr(íom ücel aenMenbe / 
aláoné / cfieigcí» ich fcggbf / ntet tecncmael be 
ijratic ctiegcmn en 10 om te bcifíaeiutiat tiet al 
13: ende m btttetoen en Qeeft metftnopt atfontiec 
toed pcctjheíen. |ap tioeftt oter toepnigfte jaeren / 
bat ith mgn ^ tenben ntet alteen afgijffio^en 
l-uaé / maer bat fu um ootó al te toeei tnaeren eñ 
t vuas oocítuncr alfoo bat icU t)unne eonberfatte 
ntetloerbjagOen en cofí: t)et ia gljcfaciirt/ bat on$l 
ten affatere toan grooter inipcjtantic otoetg&etfe 
tnen ts / tuaer D002 ich gtienootfaecht s eenií 
QDm tijbr lanch met een toan tntjn j&ufler^  te 
tojoonen/bte icft tetooien fea* bemtnbt gabbe. 
gnbe 0l)enonien/bnt \ú\ tn glicmemic eontoerfa^  
tK (al le fp beter ban ich) met fyaét ntet toiel en 
aecojbeabf / toiant gftemereítt fp toan toerfeftep? 
ben flaet \$: alíf gfteDoutoJt sünbe; foo en cofl be 
contorrfatte altotJts tuct toefen toanJt gfyene bat 
teft toiel faegíjee rt ftabbe/enbe ben meefíenberi / bat 
ich eofie / uniij ich aneen / foofaglj ich noe^ tan^ 
bat íjacc ponen nippon aenbeben/ toeel meer ban 
toan eenig&en mohennáeften. «Spnbeloefi toiierí 
be ieft aen in^gUetnaer/bat iefe noct) foo tojpenbe 
líber ntet en lúas al? ich tocl mépnbete \toefen/eñ 
batmp noct) toan noabe UJas tic occafie te fctJtotímit 
op bat bte beugljt/ bie ben Dccre mp hcgojl babbe 
te gftetoen / foube ai VnafTenbe toenemen; enbe ai. 
foo hcbbc ich mp naemaeié altoosgcpijnt te Docn. 
moet een beug^ t groot actjtenalé ben 
Iftttíc bie begOtnt te gftetoen/enbe onjS BfieenTint^  
in pertjHeíffeUen toan bie te toetliefen / ais iá in 
Dingi)cn bte be eere aengaen/enbe toele anbere. 
©<25erin.moet tojeté/bat toipniet allegabec teene* 
mael toerflojtoen en íDn/bie fulcfejS mepnen te 
3i)n i enbe lict i¿ toan natbe bat Uip &iec m nopt 
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en \3frtlvippen enbe foo \ m in Hem fcltjcn cnugl) 
inte»fi üan rere ní)c\3oclt is f)et bar t)p in rcugí)C 
toift tjoojtgaen/ íiat ftp mp oíjrlooije/ entie btfm 
banút pafTerc/ beüJflchf rcu hetcne í,e- bte boa: 
nlicm bijlc m rOJI gncb2oíím toc?íioi/ ban boai 
<Sobt wbc Ijet a í^íebcbt / cnbe bat lun üan otifen 
nucgiicmach freraetbcpbni. Iñu buncht / bat 
íict cenen (iricft is nao: befen lucgfi / foo bat ieh 
tnp tjcnuonbfre toan be groóte fct)abe bien tjet 
boet fie fomtnigt)e perfoonen bte l)epUsO 
5nn tn nunne tocrchen / \uant fp foo Groóte enbe 
toonbeciije&e boen/bat get Dclm bacr af tettoon^ 
bcrt <a mijnen <23obt / loaerom fuich ecn 
fíele nocí) op bcr aetben I Ijoe eomt tyt / bat fp 
nocf) niet ghecomen en is tot Qet fop toan toofc 
maecfítgeptitnat is bitítuie ^oubtac|)tet bm 
glicimi bie foo toele tooo? <(Bobtt[$ boenbe i <Btb 
Vnat tieeft be cec fuciit in l <£nbe óet qtiaebtlíc bat 
fp in i)eeft iü /batnien niet en toult toerdaen bat* 
men biegeeft/oni bnt bm buptcl ben menfclje 
nltcmcts inbeelbt / bat Í)P QQeljouoen ie bíe te 
f)ebben.tsat fp mp ban ghclooimi: bat fp om be 
Itefbe í5oíJt$ bit mereften gfplootoen toaeith ben 
e^ere bcgíimt bat hmhm faí/bat ben boom 
t'en ;p bat fp befe rifpe tosegü-nemen / al en comt 
ben gfidicclcn lioom niet te bebectoen (Vnant et; 
nig^ e añbete beug^ ben fulien blijtoen / boch alltv 
gaber toerrot enbe uptgtjeten 5Í)nbe) niet feftoon 
en i£ ; maer ÍIP en groept niet / enbe en laet ooríi 
niet groepé btenefen^ ncm stjn : tonní be inuiljt 
bie tiP in goebe crempelen toan bem gdccft / en té 
niet met aHen gdefont / enbe fal niettangOe bue 
ren. <3¡cft feggge bit biehmaeleí/^oeclepn bat bit 
eerm-poinct ooch sn / í](t ié gDdrifh ben faneR op 
be ojglKl; alVnaer M tn (jet tninfte poinctti'en oft 
inbemate fl&cb?obt toojbt / be o j é e l e puficí 
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que í!ifío?bcfrt: enbe 'tt^  ccn faec^ e be VoeWfte tti 
alifs be vdf groóte fcftabe boet/maec tnbmVoefg 
ftc-ef g^ cbebtss ijS fict ecn peftílentie. 
3©P 3!in fo^ gftuulbigf) / om on# tot <5obt te 
toecgen booitiereeníncfte / enbe top 50tóieii Vud 
lutUen nacbolgftfn be caeben <Cí)2ifÍi/ bte otorla* 
bm )s)a^ met (aflermgften enbe balftljc clKtinií 
OOentfTen / enbe noc^taná toillen tup onjS e^ t m 
crebirt feét c l ^ W beboubení 'ten i¡cf niet niogf)e# 
Irjcft baer te gerahen / toant en gaen lanchr ees 
nen toegf) niet. «^en (^ eere edmt tot be fíele /ató 
top on^ feltmi bereioecfien / enbe ona" befle bom 
oni in beele bingíjcn ons recf)t af te gaen. §>om 
iniQfie futten feggeh t gefe en fiebbe niet toaer tn 
noel) 'ten comt ntp niet te bowi* geíoobe/ 
bat ben J^ eere fufcRen goet niet en jal laeten üeilie* 
fm eenen mfnfcíjt bie fulcíifn ba(l opfct grmaccht 
fal gebben: fae ftjne ^airflepbt fal mm foo toeel 
ttngen toefebie^ en boo? be todefte Iphtft beugf)t 
fal honnen fcDtnnen / bat t)v bie'r foo fcrd niet be« 
gíjcrren en ;oube. j^en moet ganben aent Wxú\ 
flaen V»il feggen / bie beufeírtjcn enbe ftlep* 
nigOeben bir ich beb?eef ais? icíi eerfl begofi / oft 
fommigf)e ban bien; be jíopprlhme bie ich age* 
fent ftebbe/ bie Vuojpe icft iift bner/ suant icn en 
hén niet bequaein tot pet me cvbc rs : ben De ere 
aen^ eerbt lirt al/ ggebenebgbt ;p íip tnbec feu; 
inigOept. 
^nber anber fauten Qabbe icft befe / bat ich 
luttel berftanbt fjabbe ban nirinc <tBeti)ben / enbe 
toifie luttel toat ich in ben Cgooi boén ntoeíie / 
mbe íjoc icft mp baet in moefle regeeren/ enbe bit 
bco: mrítel onáebtfaembept / enbe boo? bieti bat 
icft in anbere gbet&eben inas (leRenbe; enbe iítí 
fiKjí) anbere ^obitien bie mp babben connen lee^  
«en. j(Qp gíjebeurbc / bat teft Ijarr niet en iuiibe 
tyageti 
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tytigíjen / op bat fp niet m fouíien metcfien bat 
ícu foo luttcl vuific: cnDc flrnrhr homt mp te Do-
ren gocbt erempel te getoen. ¡Bit bm kh feer qc 
tooon. ^cbert bat úen l^ eere n\v tm incnnigl) 
be ooglícn ¡deeft cDeopcnt / al totfte icU pet/ f r.Dc 
bat icft baéc nae een ftemitgQ aen tVDtjfelbe/foo 
üiacgtííjc itWt corh be jonglK lúnbercí / mbc en 
be rióos baerom noel) c ere noel) crebiet / iae Iiet 
beliefben ben e^ere / (00 nip buneftt/ mp nieerbff 
nienioite te toerleemn. ScU cofí qu.ilticli ringfien; 
enbe ieh vuné feet beanoct alá icU niet tuel gf)e¿ 
leert en a^bbe/enbe bat niet upttycefe ban te fnil-
leien inbe tegentaoo?biaf)epbt toan onfen Deere / 
toant bit {jabbc groóte beuggt ggeVnrefi / maer 
om be gf)ene bie mp i)op?ben/bie Metí Vnarcn/ foo 
bat ieh upt eneftel eer gierigfjept foo shetuibcerr 
tuierbe/ bat ieft toeele min opfepbe ban icft conbe. 
Scft nam baet nae toooimp/bát ieh foube reggcn/ 
bat ÍLTU niet M en eofleán Det begljinfel üiel ftet 
mp feer fuer / maer naeberganbt bonbt ieh baer 
fmaeeh tn i enbe (jet io inber toaerfcpt aifoo/bat 
febert ieh bcgonfle niet baer op tepaffen/altoaert 
bat fp merehten bat ieh niet en tutfle/ ich bcei be* 
ter op fepbe / enbe bat be ongQeluehiglje eere mp 
Deriiet / foo bat ieh tarífle te boen 'tgfjene ieh booi 
eere taa^fyoubenbe / be Welehe een pegfteineh i^ 
(lelienbe int aliene Qem Mitft. jfl^ et befe beufeí-
ni en bie niet te bebieben en ftebfoen / enbe üooy 
Uiaer ieh hen niet gljenoegf)/ om bat mp bat foo 
ftnaer biel)enbe ^ em bichtoi!^ oeffenenbe tn elet^  
ne bing^ en gf)ei0ch befe # 1 / homtmen allenggf^  
heti^  bat/ nls fp ter eeren aobts glj i^aen Vuor 
ben / fijne ¿fóatfiepbt ben felben Vnccrbig^ ept 
enbe htaeljt ücrleent. &me IBalefiepbt lielpt om 
boo2t te gaen tot Qet oDenc bat meerber i^.€nbe 
brt 1$ mp gOebeutt tn binggen toan oobtmoetHCí 
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fKubt: foo bat/ itk fícnbe bat fp nltemnfí lioojt 
Otñsgen tn beugíibcn bctialtm irh ( iuant tcft en 
gfbbc nopt erotjms toe gfíúmt / icli alie be mntu 
tdjí ijoutobe alsi fp upt be «Ttw gegaen toaren, 
boet)t bat icíi be <$n8t)el£ btenbe bie baec 
ben #eere loofbe; tot bat ft> / ieft en Vueet niet 
l)ae/fp bit quanié te Voeté/toeíe mpfeer befcíjacnit 
maeefttc: ioant miyn beugftt en (ivechíe a^er foo 
htm niet/bat teft o^ube bcgdcert Qefoben baf 
men fuichen btng()en ^ ouben geVuetenQebben/ntet 
upt puré ootniocbigíK píst / maet upt toe efe ban 
beafjcrfit te snn / $t)ctnerc&r bat befe btn^cn foo 
beclaljsníet en toaren» 
<© mijncn ^obt/toat eenfeftanbe i$ (jet te fíen 
foo croóte boo^eben / enbe te toiüen bergaelen 
cenigge^ anbt-oraenhen^ / bie icEtochfelbe ban 
ber aerben niet op en bief om imm't toil/ ban Ijtt 
iuajS altemael cemengljt met 'bupfent miferíen: 
get taater utocr gtatien en Itep nocbonber bit 
5anbtniet/0tti bet ^ eftíe teboen opbefen» <©nirjnc 
Sebepper! ocíj oft iek tufTcljen foo groóte HOOOÍ 
qeben beitelleh moebte eenigb goebt bat pet te 
bebieben babbe/ gbcmettht iríí begratien bec 
f)aele bie icft ban u ontfangen ticbbe. i n t is booi 
toaer alfoo lieben lítete bnt tefe niet en tnete boe 
bat mgn bat bat tan \)crb2agbén / noeft fm bat 
be gb^ te bie bit (efen fal / fal nonnen laeten eenen 
afftecr ban mp te bebben/ fienbe bat icft / eenen 
foo grooten toetboenber foo ouaincíi gbebient 
bebberibe / mp niet en febame befe bienfl-bJerc* 
feentebhteWenbie teeneríiael nñjnepgben 5Ü"« 
3¡fft boubefe boo? fuítíír / o mijnen #eere 5 maer 
om bat icft niet nnberíf en tyhbc te berteUen ban 
míjnen't Voegen/bat boet mpfoo flecbte begbinfe^  
ferí ^meifeu/op bat Itt gene bie í)cm in meerber 
fal 
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falccffcncn/ ntact) ftopcftebbm/baí/ s^niercíit 
íjcn i^ fere befe fttjtjnt cSeactepteert te íjcOfien / 
ftpDtdmeerberfúiie aeeepteren fal. ^i)iie l^a* 
jeflept brtiebe rap gratic te toetleencn/tiat iefe iiiet 
altijbt^ m be begljinfelen magíj blpbm fíeími / 
H E T XXXII . C A P I T T E L . 
Sy verhaclt hoe dat hacr ácn Hcere ecns i 
ghecft gcftelt hecft in fcker plactíé van de 
helle,dicn fydoor haerc fonden verdiendt 
hadde. Sy befchrijft eenigfints 't gene dat 
fy daer íagh. Sy begint te vcrtellcn, hoe eñ 
in wat maniere ghefondcert is gewecft het 
Cloofter van S, Jofeph in die plaetíc daer 
het nu is. 
LSfingfjen tgbt nae bat ben X&mt mp m beel ban bie gratten bíc icí? berf^ aeit bebbe/ enbe 
meer anbere groóte berleentOabbe / UKfenbe op 
eenen bagf) m't gbebebt/ bonbt icft rw op eenen 
oogenblich foo mmlt / fotiber te tuetm boe / bat 
inu í30ff)t bat ícft in be hcllc Vaatí. grft merrftre 
bat ben l^ee» beggeerbe / batteh o^ube fien be 
Plaetre biébebtjanben tnp baet bereet geninfcFit 
tjabbetv enbe bie ich boos tntjn fonben berbient 
babbe. í^et bueibe feer Voepmgb tt)bt^ /maer al-
toaer 't bat ich noel) ted jaren Irefbc foo bimcht 
mp onmogdocfc te bat icfi í)et soube bergbe^  
ten. t©cn ingancfi bocDt mp te toefen gbelQelt 
ttmn (m Imam enbe ftnalleñ toegív 0P ^t nía» 
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uier Man m m fot UcgDcn íjoncítcten tnbt (mah 
len oum. XBm gront Dotf)t nip te tocfcn Dan een 
inatcr gQdtjch jítjclt/ gerl touply íjcbbentJc ccnm 
pcfíelcntiaicn (tancft ' ende bol guatie Ucclíhcná 
fídmiíic. <ap5t wibe tóná tiaer mi í)ol in cenen 
tnucr/op be innniev twn een fiOappjane/ baev ielt 
mpfagli tn fichen tn een feet groóte encfttie. «Sil 
iüajS al genoegelgcft om fien / gtjeleften hp't gfte^  
tte/úat ieh baet gíjcbaelbe. 4Enbe Jt gíiene bat icft 
nu gljefeptgebbe/ en íiebbeich niet Xúti beiclaeit. 
Haacc tot tjet anbev en foube ieh g{}een begim 
felftonnen timben / om bet fclbe o^cl te be telaren 
Roe bat bet / nocí) ntemanbt en can't ber-
flaen / maet ieh gbcboeibc fuiche bier inbe fíele / 
bat teft niet en han bcrííaen boc bat ieh foube 
Itonnen feggtjen büebantfl) bat bet i$. v©e groo* 
te onberb:agt)eíi)cHc licljaemeltjthe ptjnen / bie 
ícft tn mijn leben berbiagen íjebbe / enbe nae Qet 
feggm banbe jf^ ebeetjinen; be albet-gtootfte bie 
tnen biet gepafferen han (Vnant liet lúas bat alie 
nigne c^nuinen metompen) fonbet bcele anbae 
bietch in berffbcuben manieren ghe^abt gebbe/ 
mit^ nocli anbere be vacictie mp/foo tch berbaelt 
ReDbc/ ban ben bupbel aengebaen baierben ; en 
10 al niet met alien/ gRelehen bp't gbcue bat ich 
baer gRebodbe / enbe bat ich fag^ bat bie pi)ne 
foube fonber epnbe .Vnefen/ enbe fonbec opt op 
te bouben. ^ i t is ban al niet / gbdelíen bp ben 
boobelijehen jíriibt ber ;iele: Det i£ een perfTin* 
efte/ enbe toerfmacfttingfte / een foo merthe* 
ibchc benauintbenbt / met een foo toangopigl) 
enbe ancrtigt) berb:íet / bat ieh niet en Vneet Roe 
teh't gRenoegft ffw^ ftonnín ^«fetoen. 3©ant 
feggc ich bat Ret i$ een gReburigRe uptroepin* 
Cbe ber Rielen / bat i^ al feer luttd ; Vnant ban 
fcüont Rct bat een anber u M leben neemt; niaer 
Hiec 
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fjítt yjmiúttitfitlt ÍKKT fciben. ^omma/kft 
en \ m t niet i)ot kh foube ctifnotan tonmn m 
Renncn gftcücn bat imuentiicl) bier / cribe bic 
befpevatie; btíom hit albevgtootfle tormenten 
etibe pijncn. 9cfe en faaí) n«t toie bat nip bie am 
bebe/maer icfí c^ eDoeibe bat teft gfjeb^ anbc cnbe 
cfjemojfdt toerbt nae batmp bunclit: mbe icB 
fecgíic / bat bat te / enbe bie tntoenbisfte befpe? 
ratie brt Quactfle ban aílen i^. <ínbe toÉfmbc in 
iHcbupfc flincfecnbe plaetfc / cnbc bact g^ een ftc* 
pe tet toerribt enijí toan cenigen trooff te ontfaná 
Qfm /en i5 {jetniet niogljclijcH batinen fbube 
comtenfirten oft liagíjcn/enbe baer eniiS 0f)€m 
plaetfe; ipe toel ten baec tn gfjebouftt toterbe 
flftdijch in een mafíer-gat: VDant befe mueren / 
bie afgtnfefócft ;nn om fien / bte boutoen ban 
felfjí/enbealbatbaertóbioiggtni. *&aet eniá 
gíjeen liegt / ban teenemaeí een boben-raaeten 
biche bupfiemtfre: enjbe teFt en can niet begri^  
pen/goe^et g^ efegieben ean /bat/baet g^ een 
Uf f)t en / sDefim üjojbt al bat get Qfydtbt can 
pnnaen búen. ^en^eere enbegQeerbeniet bat 
ten boen meerfoube fien ban begQe&iele gene, 
^aeber^anbt f)ebbe kh een anber btftoen gctmbt 
ban feet aMCelgeHe bing^ en /etíbe caf!ijuingen 
ban fommigne latieren / bebiielcfte mp / nae bat 
icf!fagl)/bee( afgrnfdnchcc bocinen te toefen : 
tnaer tuant be pónemtet en gQebodbe / foo en 
beben 0? mp foo grooten fclpoom niet aen / ais m 
bit biftoen / tn íiet Ver icUe ben ílccvc begeerbe bat 
ich tDaeraegtelgch foube g^ eboden bie tomicní 
ten enbe benauVDtQepbt be^  cíjccfl^ leben oft ÍKÍ 
lieDnem bie gf)deben fiabbe. J|dt en l\iccí niet í)oc 
bat t)etVna /^maer ic^bec(ionbtb)d bat jeteen 
groóte gratie tnná / enbe bat ben Deere begeerbe/ 
bat ich ooglKdilind&H (oubeaenftenbaacr mía 
féti 
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fijn DrrmíjfttíGrKpfct nf tocnü gabbe / toant fiá 
al nif t batmm't aUmilijcft ftDcjt fegcljen ; mbe 
in clKnc bat ichojp anéete trjben toan bitoíifcí)e 
toüucntm gíKpcpfí fta&De (goe tael raet fcicfc 
itiii^Anant mtjn 3tel en tailtic niet \mí tasajito 
fe gfymgfyem # 1 ) enbe ípc bat be buptoi$e met 
tangf)en nt)pm/ cnbeanbete toerfche^ben to:niciií 
ten bte ich ^ elefen fjabbe / en iá al niet / gijefehen 
hp befe pijtv tuant t'té al een anber binen / jonií 
tna ^elt)ctt een contetfeptfd bp betoaet^ epbt ; 
enbe {}tet (tn be njctclt) becbjanbt te tocgben i$ 
een frcr dcpne faccftf/in eomparatie to't bier 
batbaec i$. g]ch ma¿ feer toecfefiiielftt/enbe bent 
nu noctj tet VDtjien ich bit fc{)^ be / báett noe^ 
tnná bp nae fe^  i aeren g^ eieben i& : enbe mp 
bu.icht üoQnnaev/bat be natuedgcfte iuarmte 
bea licíjaemsf mp ban bjcefr Maet í)ifr baer teft 
ben/enbe oberfuich^ en pfpfr ich nopt Qiec op al^ 
iefe eenigfte ftDacrigfieptoft pgne te ítjiben fiebííe / 
oft mp ímtifht alnietntet alien te 3Dn batmen 
Cercan tgben; enbe baetom bunc&t mp ten beele 
bat Vun oná fonber teben bchlacbcn: bufban feg^  
gíK ich noel) een /^bat htt gQetuee^  i^ een ban be 
tneefle taelbaben bteben í^ cere mp gf)ebaen Dccft 
taiant ftet Ijeeft mp toanberljefe ( m gíj?bolpen / 
fao om be tneefe ber tiibulattm eñ't tegenfinjben 
ban bit leben te berliefen/al^  om mn te bercloee^  
fien om bie te becbiagben/enbe bén í^ eere te 
banefíen bat \p mp berlojl ñeeft / naeliat mp nu 
buncht / ban fbo afgtgfelgtRe enbe eeubrigbe m 
nen« 
¿&ebettbien tjijbt/ gftelrjcfc icft fegge/buncht Det 
mp al liebt te ;nn / ten aenften ban eenen oogen^  
blicft ban bat Igben bat teft baer aifoo lebe* grít 
inají feet berVaanbert/boe batieít/ bieUtoil?* glje* 
Ufm fyhbcm in ta bocchen bic be pijuen bcr íjei* 
leu 
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ím cmiohfmta te hennm qfyúm / bu nofíjtaivá 
ntet en tyeefbe / ñor f) en act)tebe boo^ fulr fífó fu 
;gn /enbc íjoc bat ich ín alfuldífn fiaet gt]f(lfit 
íiicfeníic / cofie ggenoecñte nemen tn vet toan 
'rgíjembat mntot eenfoo qnaci» piaetfe toa$i 
bcctentje. ^Ifebcnrtiijt hioet gftp 5Íjn mihim 
<5obt tnber tfuvwg f^pt. ^efi ¿oe turt ¥ ghcblc* 
Im / bat o&P mu fceil mm bemtnbe ban tm mp 
Ivmmbf/Doc bírfeniad^ / l^ fftc / ñebbpnip btr* 
íoíl toaneenen foo bontfterm&crmer/mbe hoe 
bicUWilD ftarít tch mp baet torberom ín trgíjm 
utoentDilic f&ter uptfcOcptc ich oocb bien aiba-
grootflen rouVn bieníc^ coetooele toan bat foo toeel 
fielen ber Metieren toerboemt toojbcn / p;incipae« 
iQtft ñuto fp mi boo? het s®oopfd lebehená iunr* 
renber ^epligliet íiercRc: enbe baer en botoen 
ben sf)eto)elmQÍ)en petoet om ftelen te toritinen / 
inant mpbuncftt tooo$uaet bat kb feer ofieeme 
toeel boobe fcubrn flettoen om alleen een fíele tt 
toerícfTen toan bie a!bergrootfte íojnttnten. I^CÍÍ 
pepfbe alfcwvgjtf M bat/af^ tosp |Í!ereeni|tónpe^ 
fcKmrteii/fpeeialgdR bie kpptief fybbm»cíKCuclt 
xm mtt eenig^ ftosaenggept oft píjn / fcDom 
bat on^ epgf)en tiattire ons beVneeQbt tot conif 
pafrie^  enbe ais be ftDaenggept grcot i^ /foo inot 
ben toap fdtoe bef)anc8fl:niaet te fien een fíele toooj 
eanmiiich g^eddt te Vnefen tn be upterffe eHen^  
btg^ epttoan alie eUenbig^ben/Wfal bat wn* 
nen toecbiog^en 3 bate en té cp^ een tjert bat bit 
pafleren foubefonbet mer^eífpc pgne. <<S^ fs 
mercht baivbat to)P flen/bat óoth be ppn bie met 
í)ct icUfti c^ uíienDe / enO£ nu eenepnbe Ijcefi? 
m& üKncut tot foo groóte mebel^ ben; íjoe can 
on<S l)et anbéty bat fl^^n epribeen ftee|t/inet 
to2cbai laten / ftenbe bat ben totjanbt bageloch^ 
ÍOG üctifieicii niet &n\ torg^boatí ^ l i t e t t n p 
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oocftfcjmfcfjm / í>at fcjp bocí) in m facefte / bact 
foo beri am fjanQíjt / onjí nirt foubm te b?fben 
f)aubni tai mtnficn ban onfen t'Voegtjen te boen 
al bat loop bermog^en; enbe ben Deere vcnUe be^  
(teben cn^ baet toe gratic te bnrleenen. 
Stis ich oberbenefíe / bat teft / al taa¿ telt foo 
uptnemenbe quaebt / nocípan^ eeniobe fo?gl)e 
bioegl) om <0obt te bienen/ enbe niet en bebe (am> 
miqUt bingtien bieich fiebatmen tnbe Werelbt 
laetboo f^libberen al^oftfp ntette bebieben en 
fiabben/enbc croóte fiecfttcn lebe / enbe bie met 
atoóte patientie becb^ oesD / mits ben lacere mp 
6te bedeenbe l batichooch niet met alien gfte* 
mg^ en toa^tot murmuratie /nocf)tot act)ter« 
tlap/nocl) mp en buncft niet bat k\\ tot pemanbt 
i)abbe tonnen quaetDertb2aQl)en ; bat tefe niet 
Chictiglif n en Vuas enbe mp niet en cftcbencht bat 
tcH pemanbt opt bent)bt Qebbetn fulcFter tooegen 
íintifh < o^btbaet mebe gtootdocí^ foubc be& 
gtamt f)ebben / enbe foo boojto aengaenbe fom^  
itúgDe anbere bing^ en / tonnt al toa£ teli boo^  / 
foo ^ abbe teft noeftan^ goemepnnelnch be bieefe 
<$obtj$ / enbe ebentod fie maer be bupbel¿ mt)n 
logeimtt gbemaee&t Oabben (enbe tooo^Vnaet mp 
buneftt bat ictt nae mnnftbulben noel) meerber 
CvUtnímig^ berbtenbe) icft feggl)e bat Ijct een 
toeefelgth tojment toa^: cu bat in een pernefte* 
leufefaecHe ts bat ton gernft ^ i)n/enbe bat be fieíe 
nocí) b^ tbe nocí? rufi en íiceft / maer t' elefíe repfe 
tn bootdncíic fonbe té ballenbe&at Vnp one bocñ 
om be liefbe ^Obt^ af-trechen banbe orcajlenf/ 
enbe be lacerefal on£ bclpm / geítjeH lip met mp 
{febaen Qeeft: ftjne j^ajefíent beliebe mp altrjbtéí 
t¿t)ouben met fm €kibbelt)e&e íianbt /op bat teb 
niet tacberom en baHe/ tonnt tcH Debbe nu nc* 
fien tyaetttó $oub( toaren* flch bíbbe fijne ti&aite 
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ííeut/üat t)PJt met en toille eljeljcngcn om i^jnbei; 
^aeDemael icfe bit enbe anbcrc groóte btngOen 
enbe fecreten Qfteficn Dabbe / be toeíchc nm bm 
í)ccrc bcliefbe booz fnne groóte bcrroftertigM 
té bertoonen t^ an be glorie bíe ben goeben / enbe 
mnt ble bm quaben \sú pcgciim too^ ben / enbe 
eentgf) mibbel enbe maniere focgte om te tnogen 
peni ten tic boen boo: ecn foo groot quaet / enbe 
pet te tierbienen om foo groot goet te VDinnen/fóo 
g^ eboeibe ich mp feer gljenepggt om be men* 
fct)ni te rct)ou\nen/ enbe mp eche teenemaet enbe 
gtKíicciijch af te tretóen banbe Vnerdbt. JBtinm 
nhcrfí en babbe g^ een rufle; ntette mtn 'ten )2)a«c 
gtieen guelleitbe m m een foete ongbcrufltgDept* 
jp^ en fagt) \mi bat ftet ban <í?obt limsí / enbe bat 
ftjne jfídateflepbtbefidetoei^Dermt {jabbe om te 
mogI)en berteiren anbere grote fpnren ban be 
gfjcne bie fu toa£ ctrn&íotoerboegte bp mp 
felDmVuat ich terltefbe 4Bobt^  foube mogOett 
boen / enbe ith pepfbe bat get eerfle toan aUm 
\na$e / bat ttft foube bolgen ben roep / booj bm 
tuelchen be Idéete mp tot be Religte g^ eroepm 
ttabbe / onberttoubenbe mgnen KcgíKI met be 
niecf!e bolmaecfógepbt bat mp mogtjfUicft foube 
toefeiiASn al iunsí lie t bat beel btmaerefTe & o M 
tomn in i n Clooffer baer ich toad / enbe bat 
fñnelINefieptbaer toe! gDmoegt) gebient toetbe 
nict te mtn / om ben grooten noobt baec fp Cjaec 
tn bebonbm / gíngfjenbe ^onnen bícfí^ oil^  upt 
tot alfulcfmi plaetfm baer \ m met alber eerbaep 
bfptenbe <0abt^ -btm(}ig()epbt mocóte taefen: 
enbe bm Kegtiel m t)a^ odeft niet güefonbeett 
op baer ecrfle (lrmgtg()epbt / moer gftelííeft ip 
be gijcíKfle <$2ben boo} oñber^ouben tooM l te 
tómn/ naer b'íngoubt b£E 9u0en Da«ctoaí 
tie 
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tie/ nútfgnbctíí nnbcrc tmontoenienfón toaer rnif 
bec Was/bat mu bocí)t bat irh te beel CÍJÍmncht 
Ípbbc/Vuant (|et ftimtituaá groot enbe piatfant* 
f&att bat incon\)mteiití)aii upt te gaen/ al toaá 
t)f t bat tcht feer btcd^ DU^  bebé/^a^ mp feer Ijin* 
berlpcfvnitbt^  bien bat fomniiglK prrfoonen 
feer foeílten m liun g{)efeife{)ap te hc&brn / aen? 
\mm be <©t)crflen batntet en boidm Vnepgf)eren/ 
enbe boo; te íxñt g^ eimpo^ teert te Vuefm mp 
ruich.r eonrnionbecrben; eñ bat tett tn befet nuv-
mere boo^ tgaenbe feer luttel ^ abbe ftonnen in't 
<f laoftcr toefm: enbe tefe geloobe/bat ben bijnnt 
eenfbeel^  baer toe mocfí felpen op bat tefe bup« 
tmé ÍJUPS foube ^ n : enbe ñorhtaná mibfó bát 
irh aen fommigDe te ftennen gaf 't g^ ene bat mp 
ieerben begftaif bíentet mpf)anb(Iben/foo Quam 
baer groot p?afi)t af. m t quam um te paer/ bat 
federen perfoon tot mp/ enbe tot anbere bte baer 
pjefent toaren fepbe/ tnaert falten bat tnp 'mU 
bm j^ oraien toufen op be maniere banbe óngíicí 
fefjoepbbe CiarifTen / bat noeg mtbbde fouben 
ora een Cloofler te (líeftten» gch mct befe be* 
gfcerte beeommert gaenbe / beggonfl baer af te 
traeteren mct bteebeie ©ebutoe mnn g^ efellinne 
báér ich af gDefenbt ftebbe / bie ooch be felbe 
gfymte ftabbe. §>v benoft te pepfen tnUiat mu 
nteren fn bat met renten fouben mogften befítten: 
baef) tm fie nu üieí bat üíp gfteenen beQuaemen 
iuegí) tn en gtngften / al ínhé bet bat be begeerte 
bie üjp baer toe Qabben / ontí bebe tae memien. 
Jf^ aer ick ban tfanbere ^ be (Ql)fmercht bát tefe 
feer groot eontentement bonbt in't Cloofler baer 
telt taa¿/toant Het Voa^ feer nae mtjnen fm/enbe 
be edle baer icfi in tuoonbe/)sia^ mp feer beguaem 
fxim mp notQ fül enbe in ttaDffetinglp: niet te 
mm flatm onberai^/ bat fcjp't ^ obt feer 
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HÍÍOO ich op fencn DaoU aí:«ccGmmnnifffrt 
llnbíic/ bfbal mp fijnf JMfílrpbt / bat ich'í mfí 
Mk ir.ttn ticrrnoijftén foube bffo^ g^ cn / nip groo? 
tñi)t\\v bdoticnbÉ/ bat \)tt Clbofícr niít ni o^ubé 
acótír bUibcn / cnbf bat t)p baer ín fcd; \tt\ 
bient foubÉ Voojben/mbe batmen't bfn náetn Vsan 
¿§integ3ofept) foubg gí^beii/cnbébat ÍÍI» on*^  aaí 
b'eem poo^ tf foubc bctoaeren / mbt onfe 3ti£Pc 
a3?0Uiuc ae 11 b'atibfrc / ftibc bat Cftiifli^ otíbcjí 
on& foübe iuanbclfn / cnbc bat htt een flTO w 
be ipefm ble groot Ucl)t bañ (jaer fcubé síjeben j 
ínbe al toatf ftet bat be Heligien toerflapt tuaéren/ 
bat teft nicí cií foube pépfén bat fp tatt luttel in 
Qebientfcúerbé: \jüat &ftboc5nietbetoetettto 
m ^oiibe/tenibacre om bér líeliQieuffti Vuií. 
t©at ícfi bit aen mijnen í©íee^t-babet foube feg* 
tfom; 'tflftene bat ftp tnp beijal/enbe bat ftp btm 
babt/bat ftP baet niet teg^ en en soube Vnefen/ eií 
batgp't mp niet en foube belettén. <Bttbiftoen 
Vuají ban foo grooten effecten / enbe befé ínftyafjc 
bie beni^ eere rap bebe / gftefeljiebe ín fbíríier mas 
nieren/ bat ícft niet en conbe gfieítoijffelenofTC fjp 
Vua^ 't. ^ th toieibt feer beanctt/ toant mp Qua? 
tnen eenjoeel^  te bajen bt groóte moepten enbe 
f\narigl)eben bie't mp foübe fiofíen / enbe 8oe baf 
ich in bit Cloofler foo tnonber getme Vna^ / fon 
bat al iua^ í)ct bat íeh te bo?en begof! Qabbe baer 
aftétfaíítetert/ entoa^ íjet noejjtané niet mef 
fulefte refolutíe enbe berfeftertljfnt bat baer Kt af 
fíomen foube. ^etfcíjfcn bat fticrnimim loon ín 
gljflrgften tnaá. nbe toant tcíi fagt) / bát iefi 
een faeefíe brgofl ban groóte rufic/ foo t&nffelbi 
icfí biat ícft boen ^ oube: maer ben J^ eere fepbe mp 
op berfeftepbc tepfen t felfbe toeberom/ mp booit 
oogenlegggenbe foo hlacrc rebenen cnbc br^üí 
$6 a ftnggc 
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fm0m /Imt icfe totí fagft tiat ft) cíaec ggfttofSO 
toacvni / m\st bat Ijetfoncn toiHe toají 5 foo bat 
icíi anberé rúttm bo^ fbcbocn al^mpnra 25ÍÉCI)Í 
Uaber 't ftWst te feggai / enbe ÍCÍÍ gafbeití in gfjfc 
fcl)2ift£ alVoatbaít paffeeibc. ^pcnbo?(ls mp 
nitt plat af fccgm: bat ith 't foubc lactcn / matt 
W (^gí) ÜKI bat fiet nift boenüjck en toají nae na-
tucrlijcitc rebm / mibt^bat mijn eefcílinne / hit 
batbom raocfle / baci toe fecrdepnf oft gfytm 
mibbfitti engabb^ l^ p fcpbc mp bat ÍCÍÍ nitjnen 
< i^3fr|íen bacr af fp^ eften foubc / mbe 't gfymt bat 
8P fcoclKnfoube/bat foube ícíi bom. g¡ch en 
openbafibe befe bifíocnm mijnm <©ber|lcn nict / 
tnaer bie O^ITJOUVUC oaffe gemte (tmnen/bie 
(jet Clooficr fíicfitm toilbc / cnbe fjet beftaesfibe 
ben l&obínriael fccr/tDantftpisüem licf-Dfbbít 
ban aUe bat ben «Cobís bienf! amgatt; enbe ()p 
beloofbe baer atle fabcurbat ban noobe Vuné / 
cnbefepbe fymt / bat bp Oct Clooffer todatm foiií 
be. f&m ttacteerbe ban be rente bie't foube bu 
Ijofucn : enbe topen toilbennopt batget tneec 
petfoonen foube gebben ban bertbten / otn beel 
rebenen tutHe. <ett ton baet af begoflen te tráete^  
ten / fbofe^ ieben topaen S5?oeber peeter toan 
Alcántara al bat baetom snith / enbe ()p taebe 
oivo bat tap 't mt fouben latente boen / entu 
Díifffticff OÍISE in nlic0 rgn goebfbunc&en. ^00 
fiáefí alé men 't bao? be §>uM begofl te toete/foa 
guaem ober on? een foo groóte perfteutte/ baticft 
tn 't tí02t niet en foube connen befc&üben / nn t 
noel) fpot too¿ben / belaccbíng^en/ enbe te feg; 
Íim bat bet námnj Vuas: ban mp toterbe &P epbt / batíclí inei ni mgn €looíler toajS: maer 
mgn e^fellinne Vuierbt fboberbolcbt / bat fp nift 
en totfi toaer bat fp t fjabbe. §cU en toifl nict 
ttat boen / enbe eenfbeeli$ boetjt IUP bat fp cti^ 
9 » 
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tijcft fyatibm. Wtfmbt in befe fteuautotfjepbt 
mbt mp aen ben ó m c tttommavtoetmbt / fod 
begofl fnne ^ajcfíept mu te troofím/mbe mors 
te cíjebm» ffpíic mp i Uat iefe Dier fien scubé 
taiat be fécpliglim grtfben ftabbcn be toclche tRf¿ 
Itgttti gftefonbfert gabbm : bat mp bcel mfee 
perfecutten te berb?aQl)en (lonbetí ban íítí foubé 
hannen pcpfcn/ máet bat top netefteníí nae ^a* 
Oftcn en ^ oiiben. $p fcpbe mp fommtgíjebínggert 
bic icft aen mon gíjcfellmnefoübe \T3Cbet fcggftm; 
enbc HftgDmc batmp albermetíi Detijjoriberí 
maeclite/ taaí?/ bat iop terííont toertroofí bícbm 
aengaenbe 't gftene bat gepaflhrt tóa^/enbe tod 
gftcmoÉtomeen pegbelijcfe fcioimincíí teVDebn> 
flaen. <Enbe boo^aec onbet be g^ ene felbe bte 
bebotariffen toaren /iae tn begSíí)ccIe ¿&tabt en 
loajS bp nae ntemanbt / oft í)p toa^ on£ tegljen/ 
cnbe í)id het fclbe boo? groóte fotternije* 
Í©C opfpiaeche enbe turbatie ban nn)ti <£(oo^  
fler fdbe toaéfoo groot/bat Ijet ben pjobinctael 
febeen een al te fmaere faftc te toefen / bem tegen 
alie man te tníflen (Idlm; mbr alfoo betanberbf 
bp ban fin/ enbe en Vbílbe ijct Cloofler ntet boo^ 
dec abmtttercn. Í)P fepbe bat be tente onfeítet 
cnbe te fílepntoaó/ enbe bat be tegl)enfp?aee!*eal 
te groot toaíf/ enbe f|rt refteen bat bp in alM %v 
Igefe í)abbe:fomma ftp lirt ftft (laen/enbe en Vnií* 
be 't niet toelaeten* ©oo? onií bie nu fcOcnen be 
eerfle fupfefing^ cn ontfangUen te iKbben / enbe 
fpecialijefe boo? mp:toa?í/een feer groóte pijne/ te 
fien bat ben ©jobtneiael ono techen biel \ toant 
mítjí bat f)pfmcftjí begftecrbe / foo toaí icft boo: 
een pégftelgeft gfte-etcufecrt / maer mgn gbfff^  
linne en Vnilbemen ntet nüfolbercn / 't en toacve 
bat fp't líete (lafn/Vnant fp fepben bat fp 0í)eí)oua 
ben toa^ {jet feganbael toegft te nemen* 
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m t k tot cciien fter gftrtcftbfti fttbc ftte 
Ctootm bienaec <0ot>t^  Dnn ^ mtc ^ominicu^ 
Oiíjcn / om gem bit te feaaíicn ende be ¡Meele 
faecftc te ftennen te gíjeben / bit Vnaíí te bo?en eet 
bat ben ^otoinetaet (m Aanbt af oijctrochm 
gabbe/tDant tnbe cDcíiccic ¿tabt en bonben top 
tiiemanbt bie mijS Daer op Vuüíie raebt ebeben: 
oibe obfrfulcftríepbm fp batVop't alteen upt onjí 
íjooft beben. í®efe9offcouVu flaf befen ftepligen 
j(^an alle0 te (tennen/met fpecifteatie ban be ten¿ 
te bie fn Qabbe ban baer patrimonie / licrtclnck 
DecfoecFtcnbe bat tjp on^ felpen soube / toant fip 
inasS boen be gbeléerfie banbe c&efjeele ^tabt/ 
enbc feer íuttel teiacrm gftrteetbet ban 6p úi fon 
<&ben gefe fepbe fjcm/ al bat top boo? genomen 
fíabbcn te boen / enbe fotnmigbe rebenm baet 
ban: icH en fei>be Detn ntet ban eenigbe cebelatie 
ban alieen be natucclncfíe rebenen bie mp moe 
tieetben: Vuant iú\ m begeetbenanber^  niét ais 
bat bp on^ abbenanbt ban be feibe ;oube raebt 
gíjeben fepbe m$ bat Vup bem acbt bagen 
tcfptjt foubén g{)eben om te anttuotnben / enbe 
cft Vnn beteet Wmm te boen 'tgbene bat &p onsí 
foube feggben. ^¡fh fepbe iae: mate al toásí íjet 
bat ich fepbe/enbe bat mp bocí)t bat ieft bet ^ oube 
gebaen bebben/ foo XIMG icft noebtan^ nopt fon-
ber berfeííertbepbt bat l)et joube g^ efefiieben. 
Mvm gíKrcHinne babbe meerber betrontoen: ora 
gíjeen bingben batmenTl^ er fepbe / en Voilbe fp't 
optacbterlaten. |©p aengaenbe/al bacftt mp on# 
mogOciijcít te 5Ün bat ftet niet en 3oube gbefebíe^  
bm; fod gíjeloof icft nocfttansftn fulcher boecben 
cen rebelarte fcnaer te reífeu ais fp niet en i¿ ííin 
benbe tegíjen bat in be ^ ^clnifture (laet/ofl 
tegben be gíjebobm ban be ] | . íiercfte; bie inp 
fcbulbigb m t e onbertiouben. a^ontaltead int 
bat 
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íiatmp mfttrinmttjcft borljt íiai fict batí €íobt 
\m$ / mt u mtn bp foo tym my bien síjelccrtf 
bm j$an sBcffpbt tjabbe bat top 3t niti bocn ni 
morlítfn (mbtt ftcni te tctQrammen / mbe onfe 
confrimtií' te beftiteitcti / foo buticítt mp bat icFs 
bacr trrfíonbt foitbe afgeVdeftcn/enbe eeñiaí) ait* 
ber mibbel gljefcfílt tjeb&en: tnaa' be J^ iere m 
gafmpntet anber£ in ban bit. ^efen btmaet 
<íI3obf^  fepbe mp baer nae/bat fip toaftclijch toooj 
l)m ganómen íjabbe aUefen befteteboen om 
^an baer af te trecftcnAuant l)et geruclt Uan f)et 
Moith toáíí nu tot frjnbet oo?en gíjefionien / enbe 
f)ft bocí)t fjem oacfe fetternije te toefen / gelijcfe 
aíle anbere: enbe bat feftcrrn SBbrttttan toerflaen 
c^íJbenbe bat iuptot ftem cftegaen toaren / Bcm 
fjabbc boen feggén/bát íjp toel soube toefien iual 
ftpbcbe/ítibc batfjp mi£ boeft o^ube fielpm: bat 
íipnifttc núiv boeíi ftp begond Ijabben te pepfen 
feat ftp 011^  foube anttooo^ bnvenbe op be faecfee 
te lettett/ enbe op be mepmngíje bie tDpf)abben/ 
.enbebe maniere tian íetreh cñ sieltgie bie top ftem 
taoo?gc!fpt ijabben / gcrefofóeert ftabben bat |)et 
grootelijchic toefen soube tot <6obtjS eere / enbe 
bat liet geenfint^  acOter en o^ube birlen, ^nbe 
oünTuifh$ ant^ ooo^ be (jp oñs / bat Vnp ono fcus 
ben ijacflcn om baer een epnbe af te maften/enbc 
fepbe oná be maniere enbe VujDfe bie top ;ouben 
mcetm Í3oíg?n/eñ al Vnaá be rente cíepn/batmen 
<í¡5oDt ergensf in moefien betroutoen/ eñ bp albien 
íemanbt bacr tegljen Vniibe feggften/ bat &p tot 
ftem joube feomen / ftp soube l)em anttnooiben: 
enbe alfoofteeft íip ontí aítnbt^ gíjeftolpen / gfteí 
iriclí ích ftter feggljcn faU ^iec mebe toaren inp 
feer getroofl; mibt^  ÚÚÚ\ bat fommig^ e geplige • 
perfoonen/ bie onss píegljen tegen-partóe te toe^ 
W m beter gftefínbt tnaerni / enbe fowraígbe 
91 a i o i¥ 
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cn^ oocft tuactm ftrtpenbe. <8nlJet befe toa^S bm 
l^ fpligftcn <ebcl(mnn / baer irfete bo^enafte 
tpaent ófbbe tbenriuelchen fienbe batfjet eenen 
tufCft \m$ tot groóte bolmaccfttbepbt/ gbelijcft 
ftet oorft / nntá bat on$ oftefteei fbnbament 
fiíunt op bct gebebt / (ftoetoel be mibbelen Dem 
boctitcf^ ftjtoacren onfaequaem te totfen)fco 0af 
ftpfon coetbunctien t'onber / batbet moc()te een 
falte vuefen bie toan ^ obt quam. tiben l^ erre mof* 
(le fnn íjrrtc iucl geraeeftt t)ebben; odiicú ooch 
raemten bien goeben HdeeHet/Mcd io bien p JÍ CÍ 
fter enbe bicnaer (0obt0/ bie tcft eertlmael ncn> 
feaefi / foo idt gfierept Ijebbe/ ben toeIcíten i» ee< 
ncn áspifalid naiibc gmíifclc ^tabt/ alo eenen 
perfoon bie <6obt baer nrrft filien tytbm tot 
ftulpe enbe ijoojtgancfe ban toee! Eielen; enbe ftp 
fcegojl mp nu in mm faeche beOulpfaem te toe? 
fen. sBefenbe banbe affatren; tn fulcKen (!aet / 
enbe bat Vup niñero bulp forbten tn bed te bifc 
tien/enbe nu eenféupá op een toel geícgen p!aetfe 
gehoeftt ^ nnbe/ al toaé't ftlepn / foo en biaegbbe 
\€h baer met nae / toant ben J^ eere ftabbe mp ge* 
jéiit batieft baer ?oufce ingaen foo ich co(i/ Vnant 
batifh naebertjaiibt fien ^ oube iuat fi)ne ifiaaieí 
(íept ^ oube boen, <gnbe bae toel l)ebbe ich't boeft 
Cbefím. <ínbeoberfulcftralfagf)icft batberen* 
te ftlepn \nass/ foo grioofbe tcft boen bat bet ben 
IYMÍ boo: anbere mibbelen soube boo;t«b2i)bin 
Utbe tni^  beipem 
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Sy gaet voort* inác felve raateric vande fon-
datie des Cioofters van den glorieufcn S. 
Joíeph. Sy verhaelt hoe dat haer verboden 
wiert daer in voorts te gaen , ende van den 
tydtdat fy't liet ftaen ; ende van fommige 
fwaerigheden die fy hadde , ende hoe den 
Hcere haer daer in trooftc. 
^foibe batí be fafchen albujS geddt/ 
fñ foonactoolb?act)t/batmcii ranberm5 
bacgíitíbcn crf-b?íef o^ube fcí)?iibm/ foo toa^'t 
bat onfen patft #2obínciacl Mm fin teranberbe. 
91* gcloobc bat ¡jjp i$ bc\uecsl)t gemeed booj be 
43obbcii)c&e boojfifintgftcpt / gelijcfe 't ooefe nae* 
betí)anbt gebíeUen beeft: toant boo? bien be gc^  
beben foo gioot toaren / foo gíneben Deere bat 
tocreft bolmaecften/ mtK fcbirftte bat Ijetop éeti 
anber maniere 5oube g^ efe^ ieben <abernttt0 8p 
ban (ben ^abinciaeí) bit niet en begfteerbc toe 
te laeteiv foo bebal i p mijnen ^ Siccftt-baber ter* 
(íonbt bat icfc baer liiet boojber in en soube be* 
foigiicren; ftoe Vueí ben J^ ecre toeet Vuat groóte 
moepte enbe fVuaerigíKnt fiet mu geftofl fjabbe 
om be faeeíte foo berre gfteb^ oelit te Ijebben. 
^ocn f)ct nu aebtec gOelaeten inierbe/foo toierbf: 
Ijet te nieer boo: ©joutom inijeittie gfteíioubenv 
enbe be opfpjaeche tegen mp toiert grooter enbc 
greoter / baer ftet noefttan^  tot noeft toe mmm 
^jobinfíael mp bcbolen Cjabbe. fÉCt 
$ a 4 fcjcDt 
scíi rfn <£(co|let toiíbc marchen ísat nautuer foiu 
l« Offlotfn !5i)n. ®c melioieufm fcp&en / bat kh 
fiaeriieDm frl)anbe ambebe: batttft baec tMm* 
toiñ m(m í$tm cofl bienen/ gftímcrcftt bat bacr 
atibare toaren bte htttt iu.urcn ban tcH í bat icfí 
gmi Itefbe en b^ oect) ror {)tt mv&/ enbe bat ínt 
ftftet toajEf bat iefe em m\te be^djgííbe booj jet 
felbe ; ban vioo: een anber. ^ommigíic toiiben 
batnien mp inben ütercíier 50übe ffeítfn; anberc 
trie feer luttel toaren / fpjahen toat tot ititjn fas 
tteur» ^cft fagft todjbat fp in beel bingen geftjefi 
ftabben / cnbe altemet ontfcftuíbigljbe iefe nip bp 
gaeriieben; rnet te tnin om bat im f)et p^ inctpae^  
m niet en moegt fegggen / toelcH toau bátben 
I W Í mp bat toaé bebeienbe) foo en toífte icft 
niet toat boen/ enbe alfoo ftoeegg ich |tí!. ^arr? 
tiaé berleenbe mp <0obt groóte gratíe/bat mpbít 
t\in mt a\\m aen engaf/ ban ídt iiít íjet alternad 
Íbo iicíjtíinch enbe ggetoiUigblgeH ftaen/ aleoft |et mp niet met alien moepte gíjehofí en ftnbbe t 
tnáer biten hojl ntemant gHoo^en/ooffí ntet ban 
bic v^etJoranfíüibif met mp berheerben^ maet fp 
mepnben bat icf? feer b^ oef enbe qualnch te U;f^  
bentoa^: i^ c mtjnen ^5iceí)t-baber felbe en hhít 
niet anberé geiooben^  ^tU / om bat mp bocbt 
bat iú\ gf)ebaen babbe bat mp nio0Í3fltif'h toat. 
pewfbe bat ífft boo|ber niet meec gOflJouben en 
toae rotOef gljenebat ben^eeremp bebolen 
fiabbe/enbe bleef flmp^/ toefcnbe feer toel te bje^  
ben enbe gljemfl j Óoetoel icft mp niet en ftofi la? 
ten&Kuflaen bat detniet g{)efc@ieben <en joube. 
^cft en fagí) boen baer gfteen mibbeltoe/nocg en 
teift ntet í)oc aft toanneer/botg tjírl ich't booi een 
í aeche bie baftgineR. 
t l&tiwt ba| mp feer m %mm ginífi / toaé / 
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bat tm& mijncn 25iecl)t ijaber / gljelücR a\& oft 
iclí jet tcgtim fuñen bmtk QtjeDaf 11 DáDbe ( bm 
0íere mocjle ooch Vuel be geere n/Dat ntp ban baec 
ftoariggcpbt ;ouí5e Uomen / Dan )cam ich't medf 
o^uDe olicüocíen / ende Dan Voaet nip tn befe nif# 
nigftbulbigfte fccrtartgingften be&oo?be troojl te 
ftomen) mp fcjfeeef/ bat icíi nu mocíjt fmt upt ftf t 
gtienc bat g^ ebeurt Vua^  / bat íjet al maer eenm 
b^ oom tu.w / bat irh mp baerom boo^ taen fou; 
be betcren/eiibe mp Viiacfjten toan jet meec te Vnilí 
Im boen oft baer af te fpzehcnAuaiit bat ícti fcjd 
fagb toat fefianbaeí baevont gebolgftt toaíÉ:enbe 
meet anbete bing()en / bie allenlgcít bienbeti 
om mp mccrber ptjne aen te boen» >©it Miñ mp 
fiarbec ban alie be re(íe ffamen / mibr0 ifh be* 
gfjonft te pcpfcn / oft icft occafie í)abbe ge\uee(í/ 
oft ngcníf m fcfiulbt gtjeljabt liabbe / \13aec booi 
<í3obt toevgramt soubc gettieed tiebben: enbe bat 
bn albienbetoirioencnbeíí Vstjanbt^  Vucrcfttoaeí 
ren/ alie mtin gíjcbfíJt uptfítpfhecoe Vua^ / enbc 
ich grootcUicíVÉí bebjogljen tnaíí / enbe íjerlo* 
ren gincít. cDit p^ aembe mp foo upt ber matm 
fecr / bar ich teenemael gíjftucbecrt enbe ten 
alíser upterflmbenautot Maagi maerben lacere 
bie mp in befe ftuaerig&eben / bie ííh tortelbt 
ftebbe / nopt enberlict/bíe trootíe enbe Uerfíercf^  
te mp bíc&\nil0 gbmocgft / Vuaer t)an te fpjeften 
í)iec geen plaetfe en i^ p fcpbe mp boen / bat 
ifh toel te tojeben ^ oube 5pn/b'at ich<í5obt groóte* 
lijfhr gebient / enbe ftera ntet bcrgrarat en ftab* 
be in bie faerhe: bat ich o^ube boen 't gfyene ben 
©ieclít-baber mp bebal ban te ftopgDen boo? 
bien tpbt/tot bat ftcí trjbt o^ube 5ijn om baer toe5 
berom ftanbt aen te flaen. 3!ch toaíí baer mebe 
foo ggetroof! enbe foo M te barben / bat alie be 
Pttwitím bie obp: mp gecomen ioají / mp niet 
g a s itut 
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tnet nílrn en botQt te Wfm. 
í$itt (eeríjc mp ben tytm/ tDat m obcrgroot 
goetit Dzt / fxuaerinííeaen entie pcrfecutini om 
fijnein Uiilíe te lotsen: toant Den fcjaffcom toanbe 
liefbc <í5Dtit^  / bien iefe in mijn i^ele gl)efcoclbe t 
toa^ foo groot/ mitfgaberjs anbere bingíjen/ bnt 
iefe feec ttettoonberttoají / enbebit boet mp nojn 
cpOonbcn toan fVoarigtjeben te foegeeren. *Bt aív 
tiere lieben mepnben ooch bat \t\\ feer qualijch 
te^ bjeben Vuaá ; enbeícft ftábbe'tfonber m y f i ú 
fieineefí/ en ftabbe mp ben í^ eere niet foo ipt ber 
maeten g&efatoo?ireert met ecn foo groóte gratie. 
<8oen tna^ get/bat mp ftegoflen aen te fiomen be 
Stoote (lo?men ber liefbe <íBoU$ i baer ieft af gefepbt ftebbe / enbe meerbet opgetogftentíjcben aciuel icít f\neegfi/ enbe niemanbt te ftennen en 
gafbe inínnínghe bíe ?ttfi bebe, «©en^.^f ' 
í>icí)cer íiet ftem foo fefterlijcft tooo?|íaen alé \<ki 
oat í)et soube gefeftíeben: enbe Vnant ich baer in 
niet en tuilbe rnerchen/ om niet te boen tegOea be 
CíjeOoajfaemlieptit toan mrjncn 25iecl)t üaber / 
foo tiencerliigbbe p^'t met mrjn gerellinne / enbe 
fi» feí)2eben nae iftoámen / enbe Ijielben raebt í)oe 
fp bat 50uben aenJeggími. ^oen begofl ooch al* 
Rier ben bijanbt te befozgOen / bat eenen per* 
foon bao: ben anberen quam te taeten/ bat icfi in 
befe faecfte eenige rebelaíic geíjabt ftabbe: enbe 
fp guarnen tot mp met grooten aneict / feggcnbc 
featmn in eenen fo?gt)eli)cften trjbt toaren / enbí 
bat mppemanbtpetsoube mogtjen op-legglien 
enbe b?fcí|ulbig^cii 6p be ^inquifiteuríS. ^it 
bocfttmp auballict) te vñeren/enbebebe mplaeeDen 
tajant iti bitducft en ftebbe iefe nopt gtjcbjeeíl / 
mitií icft ban mp felben fcjel ioide / bat/ eer mp 
Semant in faecften bie ftct gf)eloaf aen gaen /fouí Í Debben fimboen tegen be minfíc Cemnomm 
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tjanbc íüercfee/oft fenígfje toacrfjfpíít toantic 
fifplieftc ^cl|:ifture/ich fcupfentmael Uetoct be 
boobt fbut)e liíbbm luiiif;; (letben: enbe baerom 
feptic icfi ^ en/bat fp bao: boo? m t m soubm to?£eí 
ffii/ bat tjet quaebt genoÉgli üoo? mrjn 5Kle foiií 
be tojefcn / inbten baet pct fulíítx tn gíjfffcíim 
gabbe / baer ich be inQUtfttte om liabbe moetcn 
b2fcffn ; iae ^Daet f)et bat tch prt fulchie Qt)ebocI)t 
Dabbc/bat icfe Dan frtfié fot ftehlifbtn soube gDe* 
flam ¡jebbfn? eribe bat^ bp albien mp pct toalfcijfí 
ítjcR opoliclf pt iuerbe/ beh #mt mp barr af toctí 
lofTen^ oubf / enbebatícfe baer bcrbicnflm upt 
racpcn 5oubÉ»Scfe tracttrcobe ()ifr Han mrt mrr 
nm ©abrr ben p¿ebichftfcr/ be toeícfee / cfielijífe 
ích gftcfepbt bfbbe/foc gíielem toají./ bat icftmp 
bjiiflDch morÍIÍC fcerfcfectt gcuben in raif0 bat 
Sp mp fcggften joube; enbe icft fepbe fteni bom 
ban alie be toifioenen/ijanbe maniere toan bibben/ 
enbe toanbe groóte gtatien bie ben ^eere mp toají 
boenbe / met fulefíen elaertjepbt al¿ mp mogjb^ 
lijcft Vnaífy Dem bibbenbe bat Ijp't feer fcjel toilbe 
eramtneren / enbe mpfeggbenoft baer pettoaje! 
tegften be &epligbe ^ efizmiíere / enbe toat fjem 
toan m $ boeñt.#p toerfefteibe mpfeer: enbe nae 
bat mp bunefó foo pjoflteerbe gpbaer bp. V®smt 
al Vuasi ijp feer goet/ foo begaf bp í)em nccljtaniS 
toan bicr tijbt af toeel meer tot í)rt gebebt/ en toer* 
trocít e^m ineen€loo(ier toan fr)n <0?benbaei; 
groóte eentgliept ijí/ om ftem $m in beter te mo? 
afym oeffmen/altoaer Ijp meer ban tinee jaeren 
toafif/tot batfcfm be gftfboojfaemljenbt baer upt 
trorivbaert)P\iieíb?ocfomVua3S : toanteftem 
toan boen babben/ mit^ bien ftp foo een betiname 
perfoonvna^  / enbe l}ct gineh mp ooch eenfbeelíí 
ter fierten bat í)p toan fiier ginefe / níet te min 
icHen toilbe^emmetbfimcnAl íiabbc ich firm 
nocD 
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nocí) foo Qtoct iwn íiacn/tucl iuctcnbf bat ÍKt ftjn 
P2afnt Vuns : ivant bocn tcft tocl í?2ocf tóns om 
ígn tocrtmlv fif^al mp bm í^ ccre bat icfi niet fn 
foube b?otf tuífínv cnbc bat ich mp fclbcn 5oubc 
te Dieben (íeHen/gemerfht í)pta)cí gft^bt cinth. 
Quatntoan baec tucba'om foo Virrtooo2bnt tu 
ix fíele / etibe ggeabancent in bm QÍKr(í- bat fyji 
mp fcpbe boen üJfbcrom sfjcíionif n VMa^ rbaí 
fip om cficcn binch en gabbe getoüt bat lin bab^  
be gQelactenbaet te gaen; cnbc KÍÍ moc^ t oodi 
íicfc^clíjchr fessben toan mijncn3t tocgíjcn/ toam 
bacr &p mp te too?cn toasf toiTfchercnbc cnbc tíDO» 
Clenbe aileen boo? frjn cljcleatíjcpbt / foo frtfcrfjti 
bat t)p nu oocft boo? expenentic beo g^eetré / bte 
fiP berfíree^cn gabbe toan botoiv tlatucrltKfu 
Dtngen cribe <í5obt (lícibc Qem mx op fulchcn 
tijbt^rtjneüiaaicflept Vuifle bntlip toan boen 
foube toJefcn / om ftjn iocrcft toan bit €(ccflcr te 
ftclpcn tooo2bcrcn / toclch fi)ne ^ajcflcpt begeerí 
be jemaccht te to302bcn. 
I^cfe toa$t ban alfoo {iilftDCgftenbc / fonber jet 
te boen in bit toicrch/oft baec af te fpicftcn / toíjf 
oft fe¿ macnben lanch/ cnbe be {acete betoal mp 
nopt jet bacr toan: enbc al en toerfiont ich be 
reden níet / foo en cofl ich mp tincn ntet anber^  
laten toootfiaen ofti)tt fcubc Qcfc^ icbcn.^ cn upt' 
gaen toan befen ti)bt/ aífoo toan Día- g^ egnen 
UidS ben Kcítooj toan be ¿bocictept i E s u, foo 
fijocíjt flpnc IBajcflcpt &tcr ecnen anberen bic feer 
gcelleltjm / enbe toan tpooten moct enbc toer; 
fínnbt / enbe \11cl gOcímt tojají/ jupfí ^ ich in 
ben gtootdcnnoobt toa^: Vnant g^ cmeccht bat 
be gjene íiaer ích mp acn bíccbte/fi)ncn <0tocr(len 
ftabbe / énbe bat fp-líeben foo fctjcrpclijch onberí 
houíjcn befe bcug{)t toan tjen-Ueben nict te rocren 
t m naeben )xm toan i]mm\ ^toetfcn/al tun& 
í)ft 
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(icr bat íjp mtym occtí inel Monbt / cnbc dat 
fim begeme ina^ í>at tcd feer foube Haoztgacn / 
fea en tioifí í)n í)cm nocDtnns IB fonmiiglK btn« 
gíjen nict rerelucrm / om fefeece rebenen bic 
6ncr toe tpísac; mbe tníjuen gheed \xiietbt ñu 
met fuirSien gíjcvucít boo:t GíjcfcHUen / bnt gem 
feer líiornUjcii Viieí alfao nDebonden te / enbe 
nocíjtnn^ en bebe iü\ niet bupten t gftcue bat ftn 
nip beüal. 31 Ifoa ich cens feer benauvuí \vn¿/ om 
bat mp boc^ t bat ben 55iec!)t-baber mp niet m 
Odoofbe / foo fepbc mp be J^ eere/bat icift mp niet 
en foube quellen / bat bic bcnaufcjtljept l)ae|l fou^  
be gíjebaen sm. 5!eft toíerbe feer toerblnbt / pep* 
fenbe bat íjet tna^ombat iefteerlangQ foube fTe^  
ben/enbe gCjeMbe groóte t^ eugfjt aicicli baer 
op pepfbe. |^ abert)anbt meterte ieh eiaetlneít / 
bat (jet mas om be eomfle toan befen m a m baer 
icft af fegglje: Vnant tefe en ftabbe febert gtjeen 
oceafie meer om bte benaut^ epbt te liebben / 
raibtjSbien wectoo? / bíe nteu e^fijeh geeomen 
Vuas / ben jfiainifíer / bic mijnen <25teel)t - baber 
toas / niet teggen en giel / maer gem fepbc bat 
l)n mp foube troofien; bat niet te b^ efen en Vua^ 
enbe bat Qp mp boo: cenen foo nautoen \mQí) niet 
en foube iepben; bat ben gMbe^ i^ eeren 
foube laeteti iuerchen / \nant ftet fetjeen altemet 
batboo? befe groóte g()etoelbiggeben be^  g^ eefl^  
bréele nietmaegttgt) entoaeftaeren affem te 
Ijcrtjaelé ^efen Hectooí quaerampbcfoechentew 
ben jsieeftt baber fepbe mp bat ieli met ftem foube 
ttacteren met alie bjijíjepbt enbe opentbent. [^cft 
riochte groóte tegenfjepbt te gbeboelen in fulehe 
bingf)en te feggen.<Enbe ftet té alfoo/bat i á inbc 
biecftt-ííoel trcbenbe / in ragnen gfteefl ofteboelbc 
u lí en iiKet niet Vua t / Wltk mp boo? oft nae niet 
en fjíjebcneftt met jemanbt anbcr.st ggetooeit te 
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íjebbftt / mbt tífc m ?ouíie oocft nietftomtfti fhb 
Qíicn Doe bat he t umá/ oocH ntet bu alK iDchcnijTe 
Suant fif t Vna^ een cftceflelrjchc bí^ tfcw / ínbí 
fen ftcnniffc bic mijn fidc ontfincíi bat bie 5irte 
mp foubc toerflaen / cnbe bat icft íjaer confojm 
tons / al en totftonbt ícu nirt (pe/ gQdtjcPt icft 
f^gljc, 3©ant babbc icft ftera te 6o|en Sftírp20' 
feen/oftíiabbe ic6 ban íjcm groóte bingíjen q\)t* 
ljoo:t/ 't en t)abbe geen Vnonber getoeefl bat icft 
mii ücrblipt f)abbe/ bctfiaenbe bnt ip mp ;ouíie 
Derfíacn; ntaet ntet een tnooibt en ftabbe bp tot 
mp noch icft tot ftem gljefept/nocí) t^en toaíf sbefe 
nen perfoon baer ich te boo?en eenigbe Unmifit 
af gbegabt babbe / ban naebetbanbt l]fbbe ick 
inel bepioeft bat tnijnen gb^ efl baer tn niet ber# 
boclt en tna^Auant tn alie manieren ip get tooo; 
mp cnbc mijn siele groóte beugljt gljílneefl bat 
lefe metbem Ijanteerbe; iuant fijn bartterínge iá 
fcer goet too? perfoonen bte ben l^ eere nu fcbijnbt 
fea- gf)eboo?bert te íjebbcn/ toant bP ^ oetfe loo* 
pen/enbe ntet boetíen fcoo? boetien gaenjcnbesflrt 
manter i$ bequaem om bie ban aílejí af te trec^  
feen / enbe te boen toerflerben/ iuant íiier in fieefí 
íiem be ^eerceen toonbei' groóte gratie toerleent/ 
gbetíjcft ooríi tn Mttl anbere bingben. jSSet bat 
icft ftem begof! te banteren / foo meteftte iefe ter< 
(lonbt fijri aerbfoen/ enbe fagb bat ftet een fupbct 
cnbe ()epltg{)e t^ele \m&/ enbe begaeft ban ben 
©eere met een finguliere gratte om gQeeflen te 
onbetftennen. ©p gaf mp grooten trooff. ^ttí 
laneftr baer nae bat ich met bem babbe begofl te 
tracteten / foo begonfi mp be l^ eere toeberom te 
planten; bat ich be (aechen ban get Ciooffer ber^  
nemen foube / enbe batícft aen mi)nen sskúp 
baber enbe aen befen Keetoo? beel rebenen enbe 
Ungen soube fegsljm/ op bat fp3t mp ntet en 
30«í 
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foutifít brirtten í toan toñtht fce fommíQgc fim 
íicíim D?ecffn:toant túcn ^atfr Wectoo? m tVuijf» 
fútjt nopt oft ftettoaíf bm gftecfl <©obtsí / Vuant 
Í)P op alte be effectm mcr groóte nettfltcgcpt ende 
intiací)tigl)Ept toa^ Uítmbc. 
^onuna / Mttl bingften gf)fpafem r^jnbe / 
foo ÉH bailen l)un mrt tocrfíoutm om ñip bat 
te bflrttcn. jJBtjneñ jdífcíit-baber gaf mp toe* 
berom boUe confent/ombaer in te boen alie *t ge* 
ne bat mp mogl}rtr>c{i toají iJoo?ragft be 
ftoaerigíKpt Vori bie ich aennam / nubts bat Icft 
«lleen Vua07cribc fecrluttfltocrmocftt. 3Bp floten/ 
bat topt feev ffcrctrií3íli fcuben aenleggetv oibe 
alfoo ntacefíte ich / bat em ftm mgn ¿§uf!er$¡ / 
bie ribete iunitm tooonbe/ t)etOup£ foube hoo^  
pen/ enbe'tfelbelíetinimeren aljef cft fjet booi 
n.icr getoee (I Qabbe / met alfulchc n gfteit ni c bm 
lacere boo? fulefon mibbelett toerleenbe om bat 
te fíoopen: toantl)et foube te lanch dallen tetoet^  
Dalen t)oe ben Ocnt bat toa^ befo?genbe / toant 
icft tjermi)bbe mp feer toan jet te boen tegen be ge? 
íioojraembept: met te mín ícft toifl toeí { ftabbg 
ich't aeu mi)nen <0fcei(ien gefept/ bat fiet al ber* 
lojen moepre foube gSetoeefl hebben gSeiijeft be 
naeflrtpfe/iaetietDabbe noeg beelquábet gge¿ 
toecfl. «In't gelt te be5o?gíjen / cnbe fiet fiupjs te 
totjgtjen/ te o^ boraieren / enbe bat te boen betim¿ 
meren/ paffeerbe icft menigíjmael groóte (latoer* 
ntje / enbe fomtotjlen teenemael aileen) niet te* 
gendaenbe bat mnn gefellinne al bebe bat fp fto|l 
maet fp bermccftt feer luttel baer in / jae feo lut*1 
tcl bat ftet bpnae niet en toa^ / ban bafallecns 
Indi in Qaercn naem g()efe(|tebe / enbe met baer 
gonfíe; enbe al be rede toanben arbepbt totel op 
mp in foo menigberQanbe manieren / bat icft nu 
teggentooojbigt) beitoonbert ten / fioe bat icft t 
M e 
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feoffc bírbjacftni. Síltfmrtjífeec íicb?«rftt Atócfrti* 
bÉ/ff|>t?f ÍCft : JLievcn Heera , vvacrom bevetic 
gby my dinghen , de welcke fchyaen onmoge-
Tijck te zyn ? Dac ick emmers, at wáer ick een 
Vrouw prrlbon , libertcvdt ha ide. Maer zynd?. 
van alie kanten ghebonden, fonder Geldt, ehde 
fonder te vveten vvacr ick daí halen foude,noch 
voor de Brieven , noch tot jet, Heere w a t kafl 
ick doen ? 
a©Éfcnbe fenss ín tmn gtoot nDcbt / bnt ííít 
nict m Vnifif Voat icít boen 5onbf/ oft Vuacr mttt 
icft fommígfje toftth-Ufbén bftaclfn foubc/ foo 
operibaerbe jjem am mp ¿ i^nt S ^ P Í ) wfinfn 
toatracíitigljm ©aber cnbe § t m / fnbc Qnf nip 
te íimntn / bat mp Qgttn gtidbt ontbztíim m 
joubÉ / mbc bat icn mtt Ijcn-liíbcn obcr ftomeit 
íciube:tocícft ich bebe fonber tpi mm tt tyhbm 
cnbe be í^ ecre tooojfagl) nip boo? fulcfic nianíercn/ 
bat feer beriuonbtrt toaren be gene bic't Ijoojbnt. 
i m t>uii0 boclit mp Mtt\ te hit mi te 5t)n / enbe 
oocft fiet toa?S fulchr/foo bat fiet alKfii apparen^  
tieen fcftccnteíjebben om een Cloo^er te too?bfn 
cnbe ícft toilbe een anbethoopen ( maft ich gab* 
be niet toaet mebe / nocí) baer en Vuá£ geen mib^  
bel om te ftoopen / noel) icít toJid niet tuatboen) 
Vuelefi baer neffená flonbt/oocfe feer ftlepn Vuefení 
be/om be herede baer batí te maften. <$nbe foo 
tefe eenjá ter Communíe gljetaíeef! íjabbe / fepbí 
tnp bCtl J^ eerC : Ick hcbbc u ^hcleydt , dac ghy 
daer foude ingaen foo ghy condt. <2f níiC op ffll 
tnanterc ban etelamatíe fepbe fip baer bp: Och 
begheerlijckheydt des menfchchjcke gheñacbts , 
die oock vieeft dat u aerde fal ghcbreken J Hoe 
dickvvils hebbe ick gheflapen onder dea blau* 
V^en Hcmel , door dicn ick niet en hadde ona in 
te gaen. gcU totetbt (m bírflacOfn / enbe faoO 
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bat ftp oljelijcft ftoubí; mbt ith ginríí nae ítft 
íjupOírn / cribe bat bfbfpímbf brtwnt icft írnt Ijet 
ccn' gfjfíjed Clooflct Vuaíf / Ijottoel deyntfmsf/ 
ínbdchm Vüajgs niet mcer bflacbm om mraíifí 
frtje tcftoopen/ ban tcft befojgftbc batmcn bv^ t 
fii foube Vuathfn in fulcher bofgfjün batnicn 
bacrin co(l Vaoonen / m m cftcftcrl upt bm roib 
iuüii/ mbe fonbér baa* meeraen tebom ban 
toan noobe taias^ / bot be cftefontljcpt m i tn foiií 
bcgfjeíjmbÉrt idojbcn: mbe alfoo moetmcn al* 
tijtit^ bom. 
<©P & m u 4tWm basf)/ foo icít tot be Com¿ 
ritiunic gincfe / toeropetibacrbe fp í)acr mp nift 
Sroote fcíjoonflepbt/ mbí fepbe rtip bat icfí goebm 
niatt foubf ftebbcn / fnbcbat icHtostoaenfoue 
be in ftet begonfl iuereft/beio^ mbe bat fp mp ftela 
pen foube. ^¡efecreeaí) groóte bebotie tot íjaer/ 
eabeftaerbeloftcíá foo Vüaerartjttgft betoonben / 
bat een Clooflet toan íjaer ^íben/ toeíclí í)ier 6p 
/ onít {jelpt onberftonben: enbe bat noel) meec 
íít / fp fteeft mijne begfjeerten aliengDjTíieníS tot 
fu!ffie "perfeetic gí)eb?acf)t / bat bie aermoebe/ bic 
befe fnelígíje jplaegDt ín Daet Cloofíer onbers 
fiicí/ ftíer oocft too^t onberíjouben / enbe Vpp leben 
op aelmoeffen: tojeleít mp gfteenen dennen aer* 
bepbt gecoll en fteeft / bat fjet met alie toalíigíiept/ 
enbe autftojitept toan onfenf)epltgen©aber gfteí 
febíeben foube / c Vnant anberé en macU) í)ct niet 
gíjeíc^ ieben ) enbe bat íiet gfteen íneomen fonbc 
Ijebben. <í0nbe be üeere boet noeíj meer (mogftctf 
lijch beVoeegDt Vnefenbe boo? ftettoco2-faibben toan 
befe íjepUglje Jl^ aegftt) bat bp fonberíe bibben 
on¿ gljcnoegliiaemlijeFi tooojfirttoaift gftene bat 
onsí toan noobeiá: gftelooft moetgfipsijn toan 
alleá / sdmen. 
SDtfenbe op ben feltoen tgbt op onfer líetoc 
^ b ^outoiec 
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toen oücr&cnchcnbü oton- be nieníctc uan fbnbdi bie 
ich albacc catübtí cebícfftt Dabbe / mbe anbcvc 
bingDen bíc mrin quact imm aenoincOcu. juap 
oüü'quani eaifoo groóte opaíjctocentftcpbt / bat 
ícfs bimac ban mp fclljm Vua .^ f? fabt neber; 
enbe nip binictit / bat ícfi níct fncofl onrmí^eerc 
fien opfieffen / noeft ffiifit í)oo?en/ foo bat ieft iiac* 
berDanbt baer fcípupcl af gabbc. jjBnbocl)t boen 
ieítinbc felbe aDejícltcnifTc ixtag/ bat iú\ m fagl) 
cenfeet mbe Vuit elacr-blinehenbe rieetaenboen ; 
enbe int beginfcl en fagli ieft niet toiet 't nm> 
í)ebe:baernaefagíj ich oufe lietic ©?ou\xie ontrent 
mgn reeíjte fiibe / mbe myncn IDaber ^ intc 3 * 
fepí) ontrent be flmehe / bíc nip baer mebe elee# 
ben. í^p Vuierbtte Dcr(!aen cegetoen bat íeft nu 
fuptoer iiiajs iwn nii)n fbnbcn» aDefmbe ieft nu 
gftccleet: enbcijertoult niet bjeugfjt enbe glo?ie / 
íiocftt nip terffontbatonfe liefce ©zontoe/ mp 
met be Oaiibcn nentenbe / tot mp fepbe / bat Oaei' 
feer beftaegelijeft inasí bat ieft aenbén íBlozioofen 
^¡ofepl) bienbe:bat ieft toip foube gdootoen/bat 
get gftene bat ieft inben (m Üabbc aengaenbe f)£t 
doofíer / foube gefeftíeben / enbe bat ben Creeré/ 
cnbefpbepbc mebe / baer ín grooteíí)cftíí fouben 
5íjebiénbtlno2bai : bat ieft niet foube i)?eefen / 
bat baeropt eenigbe faute aentoefen foube (al eii 
\tjasí be get)ao?faeml)epbt / bicieft bebe / nac nii)* 
nen fin niet) Voant bat fp oná fouben betoaeren/ 
mbe bat ftaeren ^ one onsf nu belooft Ijabbe int 
tnibbenban on$f íieben te fm/ enbe bat sptot een 
teeeften ber toaerljepbt mp bat futoeel gaf. 
boef)t/ bat fp mp eenen gouben jjalíf-banbt ora 
benftalágí)e\iio?penf)abbe/ baer een feer coíic# 
imh Ciup.s aen ¿iueft. i$tt goubt enbe bie gí)e« 
ponte 
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(ícente t^ i foa bccfcíjepbcn tian Jt gftetiÉ batmen 
focrfict / tjnt baür ólicm compatatie en ÍÍÍ : 
íoam fDrt fcOoonfieptJtijSí fecc bíucr^ \3an't gíjCí 
nc bat iu)» onjS tyé Komien tnbcclbín / foo bat 
Oct Dcrjtaiibt nírt en can begrijpen Han iuat (m> 
te fcanfíoffe bat bat cieebt toass / noel) en ean bie 
fcjittiüíwbt niet ímaseiierén bie be Oeerc totlt 
bat baerfcOyne: jae m batmenljierriet:/ fcíjtjnt 
bact bn te toefen fap maniere Dan feggcn aí¿ een 
contetfeptfeí niet eén finarte hole gljetroehen. 
XBt feDoonftepbt bie iéft ín oiífe Hiebe Bjouine 
fací)/ toasí boben maeten groot/ IjceVnelicítboo? 
figuren oft n^ebaentén gDeni in 't bpfonbír aeñ 
en fagíi / maer tégaebcr íjeí gíjeijeél maecUfel oft 
íompofitíe bejS aenfícfjtsf. &v toaé gDeelcet ín 't 
init / met eenupt ber maeten groóte eíaérftepbt / 
niet bie tjet g^ eftefit toerfeljemeit/ maer bedeles 
ftefoebt enbe Ucffelijeh fcfttjnenbe, ^en glOí 
íioofen^int Slofepíjen fagftieftfoo DefcOeelijcfí 
niet / niet te mín íchfagft \úñ bat l)p baer toajS / 
oy be manieren Dan bie toifioenentoáer ín íeh gc# 
fepí Oebfae batmen niet en fiet. ü^n boeftt bat on^  
fe liebe iDjoume feer joneíi toa^ / mefenbe alfoa 
ecn toepmgi) tíibr^ b)i mp / énbe ielí betíangftcn 
met feer groóte glojie ínbé UKUgftt / meerber foo 
mpbnnclit/ bat ichopt íjÍKftabt fiabbe/ enbe 
foobanigfte bat ícfc baér nopt fonber en foubc 
iuilleu \nefen bocl)t / bat icft Hún fagl) 0^ 
elimmen ten C^ emel niet een groóte menigftfé 
toan «engftelen. gich bleef feer üalaeten enbe aíí 
Icen / noefttan^  foo gí^ etrooll enbe opgOebeben / 
enbeaenbaeíjtigl) iivt gebebt / énbe bemeegíjr/báfi 
ieft mn een poo^  ti)bt lanch ooch niet Uatoeren 
noeft gefpzeíten en ftoít / ban íeft toíaé bpnae bup? 
ten ran feíben» ^ch Ijabbe baer nae een groot 
fieiucít enbe. pber om mp felben te í)?ehen om 
<$ b a <0obt|2i 
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<DoDt5S toíííc/ mitfeaberíf anfccrc tfítíttn: mbt 
(jet gíjcfcftíebÉ altcmael infulcííet tnántmtV bat 
m tútt m ítofl gftettoijfffíen (ftoe toe! icít bacr 
Cílfnocg^ toe aitfpbbe) oft tjet toa? tan <6obt. 
«©cConüigfiinne bfr<iíngBelEn lict mp feer gíjc* 
troelí/ enbe met grootf gBtrujííjfpbt tomaím 
be 'tgfjenebat fp mp fcpbe tan be gíKíjoojfafnií 
Dfpt/ IJÍ )t3£!fft nipfen: tegen ginch) bat icfi bic 
nm be <$2bfn níet en foube geten: enbe be Dfere 
JDabbemp gt)efepbt/ bnttietníet goebt enVua^ 
bat teh bie arn 0eniieben gate; enbe b20fí]t mp 
teel rebenen ftp/ om be toelefte ^ et niet en be* 
taembe bat ich t foube boen : maet bat tett booi 
feheren tocgft foube nae woomen fepnben / mp 
met eenen (eggbenbe/ bat ftp toilbe maecfeen bat 
fiet albaer M foube gcnegotieeit Vooibe n. aEnbe 
alfoo iírt gíKbeuit bat men gftefbnben fteeft 
langfjjS baer ben #eere gflefepbt Úabbe / baer 
top nopt epnbe af en gabben hennen uriigni: 
enbe get Quam al feer toe!. <¡Enbe om bie bin^  
gfjen bie naemael?s gfjefcfiiebt 5on / toajS tan 
noobe bat be gfaíjootfaemíKpbt foube aen ben 
25ifTeBop ge fleten too?ben: enbe boen en fien* 
be iefí gem nocí) niet / enbe en toifl niet toat p:^ 
laet bat toefen foube: enbe 't i^ ben toií be t^ efí 
ren gDetoeefi/ bat Op foo goebt foube toefen / eñ 
liit ^UPÍS foo grooteli)chj; fatojiferen / aijS tei# 
cpfTdfjeribe toa^ be groóte opfp?aeche bie baer tc^  
ífeen gefcOiet i#/ gciocft icft ftiet nae feggften fal/ 
(nbe om Jet fdte te üjengfien tot ben (faet bioi 
get nu lieeft: gebehebbbt ;p íjiv bie bit allegabrc 
alfoo getoeitíu íiecfí/Minien. 
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Sy verhaeltjhoe dat fy moefte vertrecken van 
de plaetfe daer fy was-: íy feght de reden 
waerom,ende hoe dat haeren Prelaet haer 
font tot een JoufFrouwe van grooten huyfe, 
die íeer miftrooftigh was,op dat fy haer fou-
de trooften. Sy begint te vertellen 'tghene 
daer gefchiede, ende de groóte gratie die de 
Heere haer dede om een middel te íijn, dat 
fyne Majefteydt een treffelijcke Perfonagíe 
verweckt, om hem uyt gheheelder herte te 
dienen , aen wien fy naederhandt groot fa-
veur ende voorderinghe foudc vinden. Het 
is grootelijckjf te noteren. 
O ^crfuícfit ban tytf Stootm fo?8í)c bat ícft bzafgli batfjct m t uptcomm en foube/;roo 
m tafi mtt\tm0 al bit iüftch foo ffcrrtclücfi nkt 
gíífbacn Vnojbcn / óft bcíe üeben íjuanicii bat te 
W m . ^omraigftf aftcloofbm't fommigftc nift. 
flch Vuaé fefr betojec (i bat ben ^ ?obínriad geco^  
inen siHttie / inbímfp ftem bacr pet af g f^cpbt 
ftabí>cn / mr» bclaflÉn o^ubc baer niet mecv in te 
bífoignerm / mbc batftctaífoo teemrtiafí soube 
acfttcrbiij^m.^ün e^ere booí^igiyt opbífe nía? 
niti-e/batt)6t geftfurbc bat tn cen groóte ¿&tabt/ 
iucí ttoíntiaí) m i m ban fti?r / toajes m loufí 
ftou\Me/bic fcev íiebjncftt \m$ om be boobt Dan 
ftaerm man vaa¿ foo bupten macten ( m 
bcbíocft/ batméíi tooo? ftaec wn^cefbc §>r* 
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ferrcoft \Mftfnfcí)ap toan mp armt fontrarcf^  J 
fcjant ÍJÍ n fcf cte toot gljbü 1; foo Datmm Ija ban 
nip o^ube íjfugftt' ffggíjfn / om anbrr Qoeut bat 
f)icrii|)tfiuanite boíQftÉn t©ffp gjcffrcutoÉ to? 
fcc brn ^2Dliindaflfccr Vuri: «ibc itirttiat toan 
fooorootm ínipfetoa^/cnbc M toifíe bat tríí tn 
íen ariooflei: VUcTá bacrnicn mocfet uptgaen / foo 
5afl)afi bcn$)ccrE cen feo croóte bfgSmtc om 
íup te fíen / bat íjacr boefjt bat fp boo? mp soube 
Cftetrooll Voo3bfn;baer f p M nicefíetoe Qtyi 
bioorgen too¡iben/toit terfiont toerfocljt fp boo? 
alie niogljfUjdie míbbelen om nm bacr te ftríjí 
Cíjen / aenbcn ^jotoinfíae! fcftji)tJmbe / bíe Vnel 
ijene banbaer \ m $ . fonbtmp een gíjebobt 
op be geíjoojfacmftcpbt / bat icft tcrfionbt 5Dube 
Caen met eeñ anbev gtKffninne ^cR guaní 't te 
poeten op ben íterlí-nacfjt: Ijet ontftelbe mp ee* 
iiigl)fiii.?/enbeieft quelbe mp feeivfienbe bat fp/om 
bat fp mepnben bat ín mppet bEiigf)beli)cFi tua^/ 
mpbaerluílben Deftben: toant/ otoermite ichinií 
Pe bat ieft foo bm$ ioají / foo en cedicíi bnt niet 
toieüijben / enbe mpaen c0obt betoeleube / ioa^ 
íeli be gljefteele ü^etten / oft immer^  een gioot 
iieelbacr Pan/ in Opgí)etog¡)cnl)fpbt. v©e idéete 
fepbe/ bat ichniet en ^ Ciiibc laten te gaen/enbe bat 
írh nac geen abbifen en ;oube lioa:en/Dm bat mp 
Vuepniglje o^ubc raebt gíjePen fonber Pertuaentí 
ftepbt: enbe bnt / alinaer 't batielt baer eenicrtje 
fpj'aerigljeben in Icbe / oCobt baei mebefeer o^ube 
gftebient inojben ; enbe bat IjettocozbeafTairen 
Pan liet íClocííer Pan noobe Pia^ bat icft 5onbc 
Peitrecften tot bat De?3ulle eiuame/\nant bat ben 
buppelfijn líflen enbe Inníjen Pcreét ftabbe tegíien 
bat ben í)?oPinciaeí o^ilbe comen : enbe bat icft 
nergen^Poo? en ^ oube Pzeefen/ inant bat t)p mp 
Siiibcr soube Dflpni.ScU p?n^ fecrperfíerefttenbe 
. Vecttooíí: 
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bcrtroofi: iflí fÉpbt 't aen Kcctoo?: ftp fcpíje 
mp bnt ífít gfteenfint^  en 50ube lamn te Qaüii; 
toant ar.bcit fcpbmnw bat ftct gftecn rebcn m 
ioaá /bat cenfn toonbt bcá tBupijeísí/ ojjbatmp 
bacr ccnigí) gunet ^ oubc oóer-coiitín; bat icít iuc? 
bírom acnbcii ^ zotoinciari^ oubcfcpnbm. 
gtíí Vuas bm Kcctcc: gíifljooifaem/ cnbc mrt 
^ít gljeiic bat ich in't gíjfbrbt tciííaen Ijabbe / 
fltuch ich foubcr Vi?fcfe / mnct nift fonbfi gtootc 
ÍErcl)aeuií)ept/i)an te fíen onbft iuat pjcícrt nieii 
mp Ijaelbc / cnbeljocfeei fp íjun ftVotn D^jogcn: 
bit bebe mp ben Creeré te bienget faibbcn / bat t)p 
mp niet ijcrlneten en o^ubc. l^ et tnajS een graoten 
troofí/.bat in bie ^ tabt baer íehí)enen gineíveen 
Collegíc bec >^oeitfpt j E s u ^ja^/ enbe boojbien 
kh onba* Vuo?pen \m& in alle't gftene bat fp mp 
5oubcn oftebieben / gelocfí ich ftiec iuaíf/ foo bocfjt 
mpbaticft eenigt)rintíi gt)eruíl ^ oube 5i)n. i^ et 
bcltefbe ben l^ eeit / bat bie giouf&ouVue foo ioel 
getroofl merbt:/ bat fp terfionbt begonfl merefteí 
Inche betcinifíe te tjcbben / enbe Daer bagfteltjefeíí 
meer gl)etroo(t toonbt. Jl^ en e(!imeeibebít feec 
Ijoogl) / toant be bjoefíjepbt perííe ftaei feer / ge* 
Itich icft gefept ftebbe J enbe ben J^ eere moefic bael 
aenfien be ménigftte ber gefaeben bie ijanteel goe? 
be lieben ijan mtjn ítenniffe gl)e|ío?t iuoiben/ op 
bat Det mp \nel ijergaen soube. ^p ^ a é feet 
<í3obt-í)2eeíenbe / cnbefod goet / bat Ijaei groóte 
<í5abt\)jiu1)tiQí)cpbt bol bebe 't gftene bat mp geí 
foacft ^p hreegí) groóte liefbe te mp-toaertjí / 
enbe icft b2oeníl bie befgíieíüefí*í tot liaer / fienbe 
Daer groóte beugí)t. ftaer ftet \na¿ mp bpnae 
al een crup&Vuant íjetgocbt traetement fcjasf mp 
een groottoiment; enbe batmenfoo groot voereft 
ban mp maecítte / Oiel mp in groóte tojeefe/ enbe 
oüjn 5íele Vua^  foo bloot / bat fp fiaer nicí en bojd 
Í3 0 4 lunciu 
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iJeroiiciffttfamen: tnticbfn l^ ccrctn bergat ni|i 
ciofíinirt;VDaní tcrtorjlm tint icfe baci VpasS/ bebe 
l)P mp fcer groóte gratien/bic nip foo groóte tyxp 
iiept gabcn/enbe mp beben berfmaben al bat icíi 
fagf) / nibc í)oe icli meer berfmaebe fjoe fp greo? 
terxuaeren -. foo bat teftniet en Uette traeteren 
niet bie groóte ^ouffrouVnen/bíe ich tot mijnbcr 
gvooter eere Ijabbe nieguen bienen met fulche 
b2i)I)f pbt al oft icfc Oaer? gljelijcft getoeetf ftabbe, 
Sth t'roeíi baer groóte iutrniingíje upt / enbe ieft 
fepbet íiaer^lcí? fart) bat fp een b?outoe lua^ bic 
foo Vueí ftaer erancíífteben enbe paffien onberVuo?? 
pen tuaí? al^ icfvenbe fioc ftlepn bat te aeftten iíf 
befjoogtjept/enbe í)oefp meerber w ftoe fpoocfi 
meer fo?gí)\)ulbigtje)ibt.9i enbc arbepbtjSin ijeeft / 
mitrgabcrjÉí een gefiabigb aefiterbeñclienom tjun? 
ne grabitept te Donben nae abbenant tan íHim 
nen (iaet/ Vuelen íjaer niet en laet rufíen / enbe tt 
<ten bupten ttjbt enbe fonber regel/inant (jet moet 
al nae abDenant ben fíaet / enbe niet nae be eom? 
plerien gaen» ^p moeten biehtoil^  fpijfen eten 
meer nae ftunnen (laet/ban naer lujl. 
t ^ fcoo^uaer alfoo/ bat ich teenemael be 
tosalge íjabbe i>an een groóte giouffrouVue te toe* 
fen. '<í5obt ben e^ere beí)oebe mp Uan guaebe 
pzonchertle. J^ oe ttiel icft mepne / bat al is befe 
S^onfTrcrutoe f en fcanbe piineipaelfte ijan't Eanf/ 
iajepnígOf 5Í}n bie oobtmoebigDer enbe foo rceftt 
«pt 5rjn aljei fp. ^icli Ijabbe groot mebelijticn niet 
fjaer/enbe men nioet f&f jabmí alíí menfiet 
bat fp feicfe\3)i{0 moet boen tegíjen ftacr natnere/ 
om ftarren fiaei te iioMJoen» stengaenDe be 
bienft-íiobf 11/ enbc f)oe lutte! men bie betrouluen 
maglj/en iá niet met alien/ Ijoe iuel be ftaer goebt 
m m i i nien moet met ben eenen niet meer fpje* 
ftinbanmet^n anton / iae be ^ tjnjc bie-men 
m 0 
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ttifffl bemint/bíc moft a!^ gfftaet ¡wn.^ct m 
julfFie fubjfctie/íiat bit t¿ em tianbe ttugmcn bic 
be tocrelt fe ctjt/ te Voeten/ bat fp bic vcflnche 
foonen J^ eercn noemt / bacr mp anbertí m t m 
buncHt ban bat fp toan Donbcrt bingften tlatoen 
5i)n J^ et beliefbe ben i^ eere/ bat Qfteburenbe ben 
tgbt bat ichin bat l)up0 toaé/ be perfoonen baet 
banftun feer ijerbeterben inben btenfl <<?obt^ / 
ftoelufl iefe niet en ho|t mitcaen fonmiic^ e faja* 
ricfifben cnbe benijbingljeii / bte fommigíie te* 
Cíjen mp íjabben ter taufen toan be groóte liefbe 
bie mp befe o^uffronVue toe b?oeQD. ^p mepnbe 
niogijritKft bat icft eniioD pjofRt focfit; enbc be 
l^ eere nioefle iuel toelaeten/batmenmp fommige 
ffearigtitben foo toan biergetiífHe al0 toan anbe* 
re bingen foube acnbof n / op bat ith mp niet en 
foube toergeten inbe goebe eljiere bic mp ter an* 
bere 5ijben aengficbaen \nerbe: enbe 't íjeeft ben 
e^ere toelieft mp toan bepbt^  te toerloflen niet be? 
terniffe toan mgn 5ie!e. 
CeiVnnlen bat icft baer Voa /^ Quam ter feltoec 
plaetfcfte bpgfjetoal een feer treffeUjcfe enbe toeer* 
bigí) Heligtewé / met toJien tefe otoer fommigfte 
íaeren altemet getracteert Ijabbe. Sllífooieh ban 
ina^iffe í)oo?enbe in een «Clocfler toan fi)n <&p 
ben/bat niet toerre eriinaíj toan baer ich toJajS/ 
foo ftreegf} icft fteurinne om te ineten ftoe be ^ iele 
toan bien menfcfi gíjcfíelt Vua^  / bien icft feer be^  
geerbe bat eenen grootcn bienaer (©obtjS foube 
Voefen/ enbe icft flont op om Ijem te íjaen fpjeften: 
maertoiant icft nubegonfl Oa&bc nmn gebebt te 
ftouben/ foobocgt mp baer nae bat (jet tgbt toer^ 
liesftoJaíS/enbetojaerom icft mp baer mebe torilbe 
moepen/enbe fat Vneberom nebér: mn buneftt bat 
bit Vuel tot b?p repfen toe te boen tojájí/ maer ten 
Uctíim toennocht ben goeben ^UQIJCI meer ban 
b 5 tien 
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ten qmbm i cnbc icft einch íjera m w Í)P 
Quara mp fpjchcu ín «nen I)iccl)t-(íoel. 5icfe bf* 
gonfí í)em te bjagen/eníie ftp mpCtoant {)ft toajS 
Vjcfl iaemi gftüifíjcn dat top rnalhanüecen nict 
Cf fien en ^aíJíie) t>an on^ í rnaniere ijan íetoen / 
entíf ithbeQíjofi tjeni te fegoOen / dat nignleVicn 
CfteVoecíl ftaíiíjc uolffciangfte&cn be^ f cíjeedá. 
i^u pjafratJc mp fea* / bat ich 5e»" foubcffcjgíieii 
luát fvuamg^ctícn Dat bit itiantn: ichffnbt Dcm 
bat 5p niet en btenben gOelueten noel) glfefept te 
5ijn, $)p fcpbe mp gftemerefit bat ben l^ebick 
íjecr / baer icft af ijerniaent Ijebtíe / bie toit|le/bie 
5tjn groot bjienbt i bat ftpfe i3an ftem Voel 
5oubÉ iucten / ioaetom ícli geeti fiüaiigbepbt en 
tifíicazbc te maeeften-
^omraa / 'ten Vna^ in fón niaeftt niet mp te 
laten te impoitenemi / nocí) iu bemtjne / foo mp 
buncíít/ bat te laeten te feggfjen: toant niet te* 
genfíaenbe bat ieftmet ftem enbe metben ifteeí 
too? bie íeíi gfiefept ftebbe / g&evuoon VnajS met 
groóte tegengepbtenbe faefefjaemtíjepbt tetraeteí 
ten toan befe faecften ? foo en gfteijoelbe ich boeti 
pfteen fiuaerigljcpbt/ jaeter contraríen gj^ fboeibf 
iefs grooten troolt. ^cft fepbe 5t ftemin biefí)te:l)p 
fcíjeen bífereter enbe i)oo:rinnegl)er te 5nn bañ 
ftp opt te Dojen getoeeft ftabbe / Óoetoel icft tjera 
altoo^ ÍJOO? cenen man fcan groot toerfiant gíje* 
Boubcnftabbe. j^eft aenfagl) be groóte graticn 
enbe gaben bie í)p tjabbe om groóte tiao?tgancíi 
te bocnAnacr't bat Dpftemgctjcei tot «íBobtbegeí 
ben 0abbc.3Bant ich ftebbe bat nu üan otocr ecni# 
gfte iaeren Ijcrüiaertíí / bat ich niemanben en fie 
bie mp M aenfíaet / oft ich inilbc toel tcrílont 
fien bat l)p ftem teencmael tot <©obt gatoe/ enbe 
bat met ecn foo gOeinclbigfte bcgfjecrte / bat icft 
mp aítemetsÉ niet'en can bebiuingljenjcnbe $ 
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toiltíf icft toe l tsat f en pegfteígcfíe ftetó bir nbf / nif 
tMiiin ñfncaentic be perfoonetibic mp aenlínm / 
fomt nip bat aen met fcer Qioot glieMt / cnbe 
ütoerfulrfííf bibbe ícft ben lacere feer bcrtclijíU 
boo? lienlieben. SClbuiS QUefclitebe Ijet mp met 
ben KíeUGifUé baevieh af fpzehe Ijpfaabt nip bat 
ich ftertelijeft toiljenifcube biaben / enbe ten 
toaá niet ban noobe bat tm 5t mpfcnbe fegoljen/ 
tait icftina^ nufoo Q{)fjíelt bat iríí niet an? 
berjS cnfjabbc connen boen: enbe iett cmtft tet 
plaetfen baír ich otjeitioon tua^ alie en mtjn glje? 
bebt te ftouben/enbe begejí met beni^ eere te tiac# 
teren/b)efenbe feer aenbarl)tioí) op eeh hmberaf í)> 
tígíje maniere / foo batichbieh\\jil^ niet en Vneet 
iuat ietífeggOe/ toant l)et ist beliefbe bie (pmckt/ 
tnbe be ^ iele i o foo voaVú / bat ieh niet en aenfiebe 
bifferentiebie tufTejen Ijaer enbe íBobti^ / toant 
be liefbe bie fp tocet bat fijne j!©aie|íepbt ftaec 
btaegftt / maerfet bat fp ftarrfeltoen bergfieet:iac 
fjaet buneftt bat fp íjunié/enbegelricft pet bat fijn 
"epgen íjí / flaet fp fonber berfonto fotten clap upt 
jítep glKbeneftt bat icti ftun bit fepbe / naebat ieft 
ftuii met beel tranen gíjebeben Habbe / bat ftp bie 
fieíc feer emlíeftjcfe tot ftjnen bienfl foube rorpen : 
Voant ai t)iel ieh ftun \.m: foo goet foo en toas ieh 
noefttansf baer niet mebe te to?eben/maer icít toi!* 
be bat fip feer gcebt foube bjefen/ enbe aífoo fepbe 
ÍCÍx í)em í Heere, ghy en moet tny delí.- gratie niet 
vv( yf e. en, aenfiet datfay bequaem is om onf«ñ 
vrient te zijn 
<B toat een groóte goebtfteptenbe bjienbelrjeh? 
ftepbt íE»obtíí/bíe niet foo feer en aenfiet be fcjoo?? 
ben al^ be begeerten enbe ben toille baer fp mebe 
eftefpjohen toojben / Jj^ oe han ftp berbiagen bat 
en fulche aljS ieh ben / t)em foo (íoutehíche aen? 
fvnht: g^ebenebübt ;p &P inber eeutoigljept.^ p 
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CUeíicncht/ isat ntp te Mitt mm bat icít bat sft^ 
bfbt inben nacíjt iuajS boenbe / rm gcaotc bt* 
nauVatfjepbt otoetauam/ nmi bat ich pepfb£ pft 
tcft inbc gratie <í5obtíS iuaá / ínbe otoeniiitá kU 
nicf cnholí vucrm ofr ttft inüc Qianc luaa oft 
nírt niet bat ich bat begeerbc te lucren/ maer ich 
ftabbe lieber te (terben / ban fulchen letoen te íep? 
ben / in brt taelche kb níet en hofl toerfehert 
oft teft boobt toajS oft niet: tuant geen boobt en 
hofl mp foo ffcjaer bailen/ alíS te penfen / oft icft 
<í!5obt foube toergramt fjcbben / enbé alfoo quelbe 
mp bit feet(babt ich Qcm bat ip bit bocb CUKCIV-
fms en foube toelaeten/ enbe bat met groóte foc-
ttgOept enbe oba'bloebigt)ept ban tranen. <Soen 
iifrlíonbt ich bat ich mn M mocóte ttodflen/ 
enbe betroubien bat ich iñ fijn gtatie toa^/tnant 
bar alfulchen licfbe <í3obt^  / enbe Hct berleenen 
bmi füne |fiaie(lepbt ban fulchen gtatien enbe 
Mbaben ais ¿p aenbe ;iele bebe/niet toe en lua. 
ten latenbe bateen 5íele pet boen foube toaer boo? 
fp in boobt fonbe foube toefen. fjch Weef ftouben 
cen goet betrouVue/bat be e^ere boen foube 'tge* 
tie bat ich bem acngaenbe bien perfoon wao biD • 
benbe. í^p fepbe mp ceníobe tooojben / bat ich 
f)fm foube feggfjen: bit biel mp ftcrt / mitá bat 
ich niet en toiíte ftog ich Oetn bie feggften foube: 
iuant pet te o?binercn aen een berbe iBcrfoon / ijS 
fjet geiíebatmp altijíst^ ftet albcrliartfíe balbt / 
alfoo ich gíiefepbt Ijebbc / fpecialijch niet toetenbe 
ftoe f)p't mp foübe afnemen/eñ oft íjp mogbfUjch 
met mp foube fpotten.^ ch bjaé feec belaben/ ten 
!c|len réfcrtbeerben ich foo/batich foo mp buncht/ 
<íE»obt bcloofbe/bat ich t)em bie níet enbjilbe ac^ 
teríacten te fegglien / enbe om groóte fcftaemtc 
bie ich babbe foo fcípeef ich bie / enbe gaffe bcni. 
Bptbc bietchingen bie t)ct aen tjcm bebe/bieech 
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fcjel bat ccn faccfce tonsí bit toan «©obt nuam 
VDant Dp nam toaflflrjch ÍJOO? Ijcm bnt í)p íjcm tot 
í)ct gcbfbt fcubc bcgetoen/ Doetojfiftpbat nitt 
mftettttt \13frciifn fleibf. ^Bm í&tm iuitímbe 
íjenitotí)em trfcftcn/ bebe ftem boo? nn.) fcnieíjc 
luaftljübfn feggen / bie Bcín / fonberbat ich bat 
bcrltont/foo toelrawftté bat í))J l)cm toer\T)onbcií 
b^ <enbe íefe gelooüe bat be m m ftem bifponeav 
be/ bat ftp gfteloofbe bat fp banfgne ftffaufttgbt 
giiaenic:eñal toajSícfe Vori mifirabcl/foo babbicfí 
noclitauíS ben J^ cere feev bieriaftlijíft batí)? fiem 
teenemaeí totftem toaertjStoUbe trechen/ enbe 
Bem boen toerímaben be toeUnflen enbe bincljen 
toan bit letoen: toielcft l|p (gftelooft moet ftp inbee 
eeuVDisljept 5Ün)foo met bcr bact tootocDt íjeeft/ 
bat elefee repfe ató fip mp aenfpjecftt / icfc (íae 
f^telijch oft fuf tuaere : enbe 't en toaere bat 
itfert gefienftabbe/ teftfoube quaelijeft feonnen 
g^ elootoen / bat íjem íBobt op foo fto^ten tt)t fijn 
cratíen foo toenneerbett / enbe foo tot l)em ol)e? 
troeften foube fiebben/ bat Ijet fcljnnt bat Ijp nu 
totgfteen binch bejá toereltíí en íeeft.&ijn IBajeí 
(iept toJíllegem befcljermen: toant 10 Ijet bat Jp 
fbotooost^  gaet/ gfyñqtii tch mbeti^ eere íjope 
batftp boen fal / núbt^ ftpfeertojel cftefonbcert 
í$sbe ftennifTe toanfijn feltoén / ftp fal inefen een 
toan fgnfeer ugt tjflefen bienaerjS / enbe tot Qxmt 
pjofíjt toan toeeí «den. íBant in faerften bie ben 
efteefl aengaen ttfeft íjp op ítojten tebt groóte m 
períentie toerftregíjen : toan t bit ^ n gatoe bie 
ben ü^ eere gfteeft ató ftp toilt / enbe foo íjp toiít: 
enbe Qet en is niet tnben ttjbt nocb in grootm 
bimtí gjjeíegften. <g¡cft en feggfte niet bat fulcM 
niettoeel en Jelpt; maer bat ben í^ eere fomtoJüím 
ñi ttojintígb iaeien niet en toetleenbtbe eontenií 
|Jlatíe / bie Ijp anbere gíjeef t op een jaer. ^ijne 
Jt^ajeí 
1^8 Hct Levcrí 
l^ajcftépt W t t ht rfficní cntic Vop íiokii nl^ttíp 
onjS íüüm íjúo^inüi/ íiat iupboo? mcniglitc toan 
jacrcn mocten ftomün tct ftctiniffe tianJt0f)Énc / 
bat foníier üicpcticiitií in g{)s?cal3n: mantcrm te 
bcrfirtjQín m i&étiKtyíxom i$'t bat M t bolcn / 
foo icH Cftfffpt ftfbíÑ / ben gíiccft ItJiílñtbc te 
tten / fonbei bífn té í)ebbm. ^ch en fegítUái níct 
bat be gf)ene bie ben cfteejt nirt en tjcfft / enbe 
noefttanjí gtjflecrt í^/ ntft en befjoojt te tfgécvert 
ben glíene bíe ben gljeed Oeeft maer l)ft i$ te to 
ftam) bat Ijn íjem ín't upt^naibigí) enbe intoen* 
bigft nioet regitteten acngaenbc 't glime bat na* 
tucilncftM/ nae reben enbeuptVDnfenb?^  toet* 
jianbt^; enbeaengaenbc 't gl]cnebat batoenna* 
tücrlijch\f) nae ben regftel ber DepligDer. ^cftjif* 
ture : aengaenbe be relie / bat l)n Dooitá fijn 
jjooftníet en b e^íte/ mepnenbe te feoñnen toerltaen 
t^ gftene batftp niet en Uerflaet; enbe bat íjp be 
Qt)ee(len niet fcerbjucfte / toant fp tnojben gíje* 
goubemeert / toooj foo toeelalítoat aengaet/ toan 
ecnen anberen mterberen í^ eer / enbe en # 1 fon> 
ber oberfíe niet. 
5©atl3P \ W tiírten berVüonbere/ noeft íjeni ert 
late boojfíaen / bat ftet ommogfteli)cííe bingljen 
51)11/ (ben Deere 3911 aHe bingen mogelijcft / maer 
bat l)p ftem pijne te berflercííen úrt gljelooft/enbe 
Deni te Herootnioebigften / fíenbe bat ben t^ eew 
magíielijcft een oubt inijfhen tnijíer maecRt in 
befen Vnetentljepbt/ ban ftem/ al tsí ftp fcljoon feet 
gfteleert; enbe niet befe oobtmoebigftepbt fiil 
gun felben enbe be fíelen meer beugljt boen / ban 
bft l))cí ftem upt gatoe tooo? eenencomtempíeerber / 
fulcíiíS niet toefenbe. a©antieft feggfte noeft m$] 
'ten 3P bat ftp erperíentie fteeft / 'ten p^ bat ftp 
feer ootnioebigD p^ in f)et berflaenbat ftp 'ten niet 
aibciliae / enbe bat ijctj bacromnoegtán^ meet 
t m o s m * 
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omniocjritjdí m 5)1; bat ftp íccr luttcl ^ al Vüinnrn/ 
fiiticiiocl) min te liainncn gljciien ben gljcncn bim 
(jij oiitiürl)oubfn í)cfft. «©nt í)p nift en b?eerf oft 
be Df cvc/i.sí Ijct bat l)p aotmofbigl) i$/(a\ »icí tocí 
latavbnt ^ p oft ben niibcrat 5onb(r camcntcbolc» 
?5ícffní)ntÉr ban baer ich Dan rpjefec/ljebbenbe 
be beugftt Dan cobtinoebicliepbt in ved binoíien 
Danben íleere ontfancljen / ijeeft oOefíubeert m 
befe materie foo beel ald íjem mogíjelijeti i$ ofte* 
iueell 5 toant DP látoeí geleert: enbe bat 
en ijeeft boo? erperícntie / bat leert l)p ban bm 
flljene bíe bie fjeeft / enbe alfoo fjeípt ftem ben 
ííeere/ Ijem groot neíoobe berleenettbe: enbe obec* 
riilcíí^ DeeftDnrpfeinen graotcbatgljtglicbaen / 
enbe fommicije Rielen / Vuaer af be niijne etn ¿s. 
Want gl)emere{itbat ben l^ eeve taú inífie toat 
ftoaerigljeben nn? acnflaenbe inaeven / foo 
ffíjijnt l)et bat fonc ^ajellrpbt tooojfíaen ftecft / 
mibtíí .gp tot i)cm nenien toilbe fommigíje tan 
be gíjene bie tnp gouberneetben / bat nocí) ceí 
nigje souben oñerblifaen/ bie mp inbeel rma^ 
rigljcben íjpgt)e(íaen / enbe groóte bengíit gftc* 
baenl)cbbcn. XBm ptm íjeeft ftem bijeanoi tee^  
neniací üeranbert / in boegen bat ip bp nianiet 
ban fpjehen fp feíben nauVueltjeh^  en ftent / enbe 
|[)n t)e£ftí)eni íieljaemelijehe (lerchíjepbt beileent 
oín penitenticte boen/bieíjn te bo?en nieten (íab? 
be / maer ina?* fieeheíijeft; enbe l)pí^ eloeelí gíje? 
bjojben tot aile't gftenebat goet \$ 1 enbe boo?tsí 
nnbere bingljen: bjaet aen men inel can mere* 
hen/ batftet eenen fonbevlinaften toep be^  í>eeren 
gelneetlieí: gebenebijt ^pftñ inbei* eeubiigDepbt. 
geh g(je!oobe / batftp nüe be bjelbaert lieeft 
banbe gaben bie ben iieere ftem bcrleent comt 
in't gíjebebt / be toelehenict OeebtcUjch aengíjeí 
too^pen en ;nn / mita nu mfommige bingenben 
400 ííet Levetl . 
i^ eere bflt 6«ft bom blíjcfté:Vijant b?f c(ít baer 
bao2/nl.á be íjí)nn- bic mi hennifTc acercarn Qfeft 
iianbc tolcbieñflen bicitiEii toint «tft pfrfefutícn 
te lijben. betroulue op be atietftept <í5obtá / 
bat booj tiem fitoot p?ofrjt fal gljcfcOieben aen 
fommigóe t)an fiin #íben/ en|3É aen be <^ jbfn 
feíbe» jjaai beghít bat alieebe te uieitrícii. 
l)tbht groóte toifwenni gfteftabt > enbe ben Creeré 
tíeeftmp foramice bingentoan í)em gcfept/ enbe 
banben Hectooj ber ^ocietept ÍESU baei- ícft af 
gljefp^oíten ftebbe/ bie \ml te beítoonberen mni 
mebe ooíh ban ttoee anbere Kelí^ ieufm toan ¿ÍHÍ 
te ^aminieujS ^ |ben/enbe fpeeiaiijch ban eenen 
bie ben e^ere nu ooch te líennen cegíjeben ftceft 
ínfíjnenlboojtgancíifottimigfte bingl)en bie ich 
te bo?en ban t)em toerflnen {)abbe/maer aengaen^  
be ben gf)ene baer irh nu af fpichc / 5i)n be felbe 
menigbbulbigl) getoeefl. 
<íEen bíncft toíl teft nu (jíet fegg^ en. ^ t k toaá 
ceníí met ftemin feher fp3ceeft«plaetfc0e / enbe be 
liefbe/ bie mün 5ieíe enbe gfteefi ijerfíonbt bat in 
;gne ;icic b^ anbe lna¿ fao groot / bat iú\ bnnnc 
bupten mp felben gineft: tajant icít aenmetefete 
begtootbabigfteben «Etobt^ /fíenbe in ftaeftoiten 
t9bt6peen5ietetot foa ftaogften flaet berljebm 
6abbe.0p maec^ te mp feer befegaétnt / ^anticli 
fag{) bat f)p met feer gtoote oottnoebigljepbt lui^  
(letbe nae fonmugír: bingt)en bie ifh l)cm ban íict 
gcbcbt Itiass fegggmbe: maer innnt bie ín mnfao 
groot niet en tuaé / otn met fule he petfoonen te 
tracteten/ foo raoefíc'tVuel 5Í)n bat ben íDeew 
fulcftá gebnogftbe x om be groóte begeerte bie ícft 
ijabbe/ toan ftem feet toatooojbcrt te fien» 25p íjem 
5etojee|lte5ijn tojaémp fulchenp?ofi)t/ batmp 
buncht / bat ^pin tntjne 5ie{eeennieuto3 toier ont^  
ítncft toan te begeeren ben ucerc, op cen nicun? te 
W 
vanáe H. Moeder l 'EkESÁ. ^QÍ 
ibcginnmtctiicnm 
0tnijnra fssvs voat bort boífi mxmc m iú 
u UcfbE ontftcfifniif! ftoc crootl)cíioo?é top bie té 
aclytm t ent* ben J^ ecif Doo^ bc fflUetebibbfn/oiJ 
bat hp fttmin bit ictoen beftoubcn toilbé ¿Soa 
toie befe fclfbe Uéfbe Ijeeft/ bie foube fulchc i^cim 
altijbt bflioo:rn acntcl)angm/ tu bien t Oetii 
mogelgthwwcre. 
i^ et íjS éen gtoc* óftriu* fénen fieerirn / 
te binben eenen anbere bie be feítoe Oef ke IjeefÉ 
t $ ftehi eenen grooten trooH te fien bat ^  niet 
oWeen en té ; fp tjelpen malfónberen om i)2óme¿ 
lijeh te lijben/enbe ooeFi om te fcerbime; ttíónber¿ 
lijett inel Ijeípert malcanberen fnlefte perfoonni 
bieg^ refoltoeert ?im buptfentmael l^ et lc\)en bool 
<6obt te íjaferberen/ eiibefoeeíiérioceafieoni fjet 
(elbe te toerlíe(en«¿|>p 5tjn alsí folbatenbie <ao|líwc 
foecfíen om te moggen buct íKbbm / enbe alfoo 
rpcíí temo?ben/ mel ioetenbé/ bat^ pbaet anber^  
mettoe comen en eonnen g i^t té haet officie / tt 
arbepbén *©eí)tonteen groótefaecnetéftet/ toact 
boojbé ^cere Ucftt UerTccnt om teberflacit Xytxi 
bceíbat top toinnen/até top petltjben om fpnent 
toil i jfften toerltact bit nift toel / tot batmén't a! 
berlaet í toant foo toic íiemergfteiiííaenlioHbt / 
bie gceft te fténiten bat íjp 't fentgDfnit^  in toeerí 
ben ftoubt / enbe '\$ % bat ftp 't eenigíjfmtíS ñi 
Voeerben ftoübt/foo iíf l)ft noot|aefheli)clí bat íjem 
ftoaer baile fiét felíje te tierlaeten; enbe 't té met 
ftemal on^oímaécfit eribebérlo^n* ^ietfeooit 
fefttoettépajsf [ Iiet gemepnfegl) toóojbt] bat 
l)P betloien i^ bie ben berlojen boight ^nbe toat 
meerbec beberbenté / toat meerber berbltntftept / 
meerber jammer iffer / ban groot ateten brt 
Oílf ne bat niet met alien en té* 
3f U come nu toebcronttot mijn pjopoolí .Jt Ifoo € t \ih 
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tcíí tm ctoergroote blnbtfcftap Viin^gíKtocfífnbr/ 
fienbc befe íífíe ( Vumit mp bunrfet fcat bcn Dcrre 
bcgcerbe bat ich nicrcímnth fim fcsube be evocte 
fchatten bie Ijp mbcfmv gíjefíelt ftabbe) enbe 
aenmercftenbe l)(t tóelbaet bat ftp mp gl)fbaen 
ftabbc / bat {]]} (vk&t boo? nn)n tocbDcn Vuefen 
foubf/mpfelteñ btrfelben cnVueerbigí) nffttenbe 5 
foo í)ídiríi in toeel Itooaer eftime be cratien en 
itabcn bie ben í^ ceve i)tm fceVoffe» ftabbc / cnbe 
icíi maerfire baer meer toertór af/ ban oft fp acn 
wip feltoe Vuarm berleenbt otKtDeefí : enbe icft 
baneftte ben fóceve orootelijehé / fienbe bat fijne 
|!Snjí(lept beconfi te toolb^engíjen mtjn begíieeiír 
mbe bat lip fcevftoojbt ftabbe mijn <8í)ebebt / 
toelehVüas/bat bpairulcíie perfoonen foubetoilí 
len toerVueehen. IBefeiibe ban nign 5iele nu albuo 
Cftefíelbt / bat fp in ftaer nict meer en eofíe íitv 
bincHcn foo groóte bttjbtfcQap/ foo gincfí fp bun. 
ten fjacr / enbe toerloo? ftaer felpen om meer tí 
Ininncn ; fp toerloo?S alie confiberatien/ mbe (jtel 
op toan te aen()ooKn be <(!5obbelt)ehe tale/üiaer in 
bm e^pligften íBljeefl fefteen te fpjehen. j|©p 
quam ober een groóte opgetogljentljepbt/ bie mp 
bn-nacalle g()eboelenbenam/ alen buerbe bet 
ntetfaneft. Srftfagí) onfen ^aligbmaeefter met 
feer groóte ülSajeflept enbe glo?ie / toonenbe groo-
te blgbtfebap toan't gbene bat baer gbefebiebe. 
<Enbe albué fe][ibe bp mp/ enbe brgbeerbe bat ieft 
ciaerlrjch fonbe fien / bat ftp in alfulehe tfamfn-
fpjefeingbe altrjbtsjtegbentooojbigb i? / mbeboe 
aenghenaem bat bemí^/batmen genoerljte neme 
ín atfoo toan Ijem te fp^ ehen. 
<8peen anber ttjbt al^ ieli toerre toan ftier toJajS 
fagb tefe bat be ^ngbelen tirm niet groóte glorie 
op\Dacit0 bietoen/ toaer upt ifh toerflonbt / bat 
Sgn sielegtootfUjrhrüooiígmclu <írndf Iicfin.^ 
alfoo 
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alfoo: tarant tajefcnbe i)tm bcra ccn toalfcftc cjíj^ 
hiygcniffr op g^ clcpt / toclch grootdtjfhíí team 
fijn t m ttíaíf fnbc bat booi eenen períaon bien 
m ccrtijbtíf groóte bcíigí)t cliebacn tjabbf / toaiií 
bpO.ibbc ftrm aen fi)n «re cnbr ani fijn fíele 
bfteví/ üerbjoegl) bat nocljtan^ met groóte biijb^ 
fcliap/ ftebbenbc baerbp nocí) anbere gaebe iuenv 
hmgíjebaen tex eeren <5obt0 / enbe anbereperfe^  
cutien ghríeben. JSp tía bunfftt niet oojbaer te 
5i)n / bat ieít boo?t0 anbercbíngtien üerftahe; vist 
te min foube ütoe «ffctuj fuleft gljetaben Üitiben: 
gftemercftt bat gljp bittoel Vucet / mea soubc bte 
fer ecrc (6obt^ Jier noel) naenifi¿ moqíjen bi)* 
i)oegí)eii M t be twjojffggttigDen bie icfi tot noeft 
toe tterftaelt ftebbc aengaenbe bitarioofler/ enbc 
bte teU noel) toettiaelenfal/ atóooch mebeban átu 
bere bíníjen / njn alternad tooltoocftt gljetorefl: 
luaer tinn miibe fomniígfte b?p jaeren / be fom> 
migt)e mcet / be fomniigfoc min / eer batmea bie 
glKüjeten í)crft / Vianben ©eere fón boojfepbt 
gt)e\iieeíi ; enbc ichfepbe bie altijbr aen niürim 
23icfl)t-\)aber enbe acirbe Voebutoe ini)n ^im* 
binne /baericlí mebe Tpíeíten moeftt/alfoo írtigcí» 
fept ftebbc • cnbe icli toijle inel bat fp't acn anbc? 
re perfúanen íjoosts? fepbe/enbebíe toeten toel bat 
ich nict enliífgeí nocíj ben ^cerc ni Vuílle botft 
niet toclaéten / baticftoptiwñcemgftbinch / te 
meertoan foo gtieinicDtige fa?fhen/ anbcrjS m a ^ 
fechen ban met alie toarrftepbt. 
30ffenbe ccnbanmnne fwjagfter^  fnbftflijcft 
pberlcbett/ toel^ mp feer bcbiocfbe/niíbté bat fi? 
íjera niet en íjabben connen bíecftten / fod Vuer^ e 
nip in't gebebt gcfepbt bat mijn fbíler oocfi alfoa 
foube (íetDen/cnbebat ícft foube Oennaertá gacn/ 
cnbe bcfoígljen bat 5P ftacr traer toe;oube 
neren. 3¡ch fcpbc bit aen mijnen 25icc|)t-toaber / 
€ t z maec 
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Hiaec tóant mp nirt m liet gacti/foo tom ftip 
Ijft fritoenocí) tot mm repfm ocfepíit: ftet lunch 
Í¡P ficnbf/rcplic mp ttat ichfoutse gacn: Vuant Dat 
het nict ai conbc fc^ atttn* ¿gp Vuoonbe op fen 
^oip : tnbe baet oefíomen '^nbc ronberOati tf 
feggljm VDacrom icíí ochomm koají / foo cubers 
luffs ich ímer inaUe btnggrnfbo ich brfl fo(I ic{{ 
rnctjc liacr bat fpbichVui^  te biccíitcn foubf gam 
cnbe goebe fo:gíic bMgcn boo: tiacr fíele: (p Vua^  
fter goebt/enbebebe bit alfoo. ©ier oftbi)f iaemi 
bnrr naer bat fp befe gtíeVDOonte aengSenomen 
|[abbe(banbífh\ijií¿ tebíecljten) eñfiacr eonfeiení 
tie toel Voaet nam/ foo flierf fp fubitelijcfc fonbet 
bat pemanbt 6p fiaer tea^ / enbe fonoer te hon* 
nen 25íecliten fc)acr gelueft ^ na^ / bat ftet maey 
acgt baguen oft iuttel meer gtjelebeit \vias bat fp 
Sftebif ct)t gabbe; tuatit fp bat alfbo getoocn Wté 
te boen: icfí Vucrbe feer Derbltjbt/ ais ich berffont 
batfp gl)c(ío2\jcii lúas': fp bleef feer iuttel tgbt^  
in't ©agftjia-. 
I^p en buneftt niet bat aeíjt bagljen gepaffeert 
toaren/ bat ben v m e 1 foo tefe ter Communte 
gge^eefl ()abbe / IKHI mp toeropenbaerbe í enbe 
tegeerbe bat ich foube fien/ |)oe hn liaer naer ben 
'i^ cmcl tajaes tooerenbe. alie befe mibbele JEncí 
iSén/ toan bat mpbat gefept toajS tot bat fp fíierf/ 
tn gincU nopt upt nií)n memoiie 'tgftene bat icft 
toerfíaenljabbe / noel) bífgelneftr ooeít mijn gftc* 
fellinne/betoclcfwgcftoojt ftcbbenbe batfpoberí 
leben Vnaa / tot mp quanv feer toerVDonbcrt ^ nn-
íie toan bat alfoo tooibiocljt te fien* (0f)ebcnebi)tit 
3P UP inber eeuVníg^epbt/ bie foo groóte fo?gÍ)eii 
b^egDt too? be Rielen / op bat fp niet en foubm 
ttóftttengaen/ftnm 
HET 
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H E T X X X V . C A P P I T T E L . 
$y vervolght het íclve dífcours vande fondatS 
des vooríeydenCloofter^van oníen gloríeu-
' fcn Vader den H . jofcph, Sy verklacrt, i t i 
wat manieren den Heere ordonneerde dat-
men de heylighc armoede dacr ín íoude on* 
derhouden , ende om wat reden fy van d« 
vooríeyde JoufFrouwe fcheyde, mitsgaders 
andcjre dinghen dic haer overquamen, 
T^rVuoím imt icft bp be to?fcptic ^ouffrouí \tic vutiá' bncr ICÍÍ mecr lian ecn g a l f ^ í f 
toaé/foo oo?tionncctbc bc^fetc/liat Mm mvboop 
be feggen een bevjote ©?outoe Dan onfer ^?ben / 
beMchc meerbanfetoentict) raiilen íjfrrebanbcfe 
¿tabt VDOonbe/enbe Ijcittiacrt^ otoerquam/ foraí 
migíie mi)!en omgaenbe ora mp te fpjeíten. ® m 
lacere ftabbe ftaer ingegeben ora ten ánber Cloo* 
jter te maeefcen Uan onfer <©2ben ín't felffie iacc 
enbe inbe felflle raaenbt bat t)p mp baer toe toers 
ioeefet Dabbe: enbe Hebbenbe befe beQíjeerte batí 
<5obt ontfangfjen / foo berBoefttfp al bat fp ftab» 
be / enbe gincít barboctá nae Mooraen/ om baet 
55?íeben toe te fjebben. g>v té een l^ ouVne Mm 
groóte penítentíe / enbe ban beel gftcbebtíf: enbe 
ben l^ eere bebe (|aer groóte gratíeh/enbe onfe líe* 
be ©joutoe beropenbtierbe íjaer/ enbe bebal ftaec 
bat fp t boen foube. &v gineít rap foo te bobett 
tn <0obttebíenen/ bat ieh mp febaembe infiaec 
Wefemie te (laen.&p toonbe mp be S>?ieben bie fp 
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toan Koomm bwcljt; cnbc Ointim b^ft^im tw^  
gfcn toíítíí batfp Óp mp luají/ o?í>oniiüfríiín top 
u iuat mantarm VDP bie <ílooftcríí fcuben (lic^ 
tíii igníic cec bat tch fjncrfpiacft/ cní^abbcicft 
nopt cí)c\uetfn / tnifen regjel / fier bat Dp ben 
(tap toass / infiel bat Wp met fpgften^  fn mofí)* 
ten ftcbbm/ robemijii mfpningljf en VDaí nift 
bat te fonbfrm fonberrente/ toantmtjn intcntif 
iuaá te niafeen bar u^n dieen toíjüulbiflftept en 
fouben ^cbüen tooo? bet ebene bat vun b?boefben. 
<£nbe ich en aenfagb be meníQbte Han fojotifn 
«iet bíeben epgbenbcm met bfni b^ aicbt- í iaer 
befe faligbe bjoutue/ nict tecbcnílaenbebat fp 
niet lefm én mft i bevílonbt feet \xsú / mlfp bén 
J^ eere íjaer toati leerénbe/: fgbene bat icít / bebí 
feenbe be Conflituticn foo bicfeVDilé ebrtefen / 
noel) niet en ÜJÍÍI. <^ nbe bet beftaeebbe mp feety 
lioen fp mp bat Cep^ e/ boetuel ieb b?eerbe/bátmen 
itip bit niet en fonbe toelaeten / maei- feggben bat 
íefe fottemüe bebjeef / enbe bat icb niet en bel)oo?í 
tie te boen bat anbere om mtjnen ' i tuil fcuben 
tnoeten igben; toelelv al tnaiS icft aileen/mp nútíj 
Uittrt noel) beel Inaé nel^ terboubenbe; eer \na0 
mp een groóte b eugi)t / te pepfen toan te onber? 
j&ouben be raeben onfesf feeeren fjtfu »tí}?i|íi: 
ínant fnne jfianítftepbt ftnbbe mp ban te bojen 
groóte begeerte lian armoebe irgtitfln t^ / in boe* 
gíjen bat iclí / aengaenbe nüjnen perfoon/ niet en 
Üttiijfrelbe oft bat toa^ tjet be(le: toant ich ftabbe 
5jan Otoerlargl) M obetoilt / in bien bet b^ bbc 
nae mi)nen (íaet mogíjen gbefcbjeben/ te gacn 
líibben om <íIíobt£inil / enbe noeb b«Pfí noel) pet 
anbere u ftebben: macr ieh bjeefbe bat be anbe* 
%e f bir álbien bm lymt ftner befe begbeerte niet 
m gabe/ niet inri en fauben te tyeben inefen/enDe 
m\\ ^ t een bpífaeebe fpiibe tojcfl batí bevfltopíiií 
m 
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üfoe t hjmit iefe fagft bat fommíflljc arme Cloo* 
fíná mt (íU-oce|tiglj en inaetciv enbe kh 
m aenmereftte niet / bat oe aiiiiofUe oljccnoo^ 
facefic en ttia^ tan be tierfleopinge/ niaer bat ttt 
tontrarie be üerjlropincDe coifaeehe t3a^ bat 0» 
arm iummVuantfílen maecfct niet ii)cfter/ enbc 
íBobt en üevlact noiít ben clienen bicíjem bient. 
¿Samni.v mijn clielaolíe Vaaá fiauvu / tueích befe 
tnenacvefle <étíbt& mt en bctie. /f©et bat ich ctlies 
toaon toaé mp in aíleé met fcerfcíK)t>ben perfeos 
nen te beraben/foa Vior.btich nienianbt tian befe 
opiníc/noeft ©teeftt-tjaber / noelj pemanbt toan be 
nfjelferbe bie icft te raebe cincft; fp b?ocl)ten mp 
m beeí rebenen bp/bat íchniet en Vuilte toat boen 
inant iijetenbe bát beniaegíjel anncebein ()íel/ 
enbc ficnbe bat Det niffiber perfeetie \ija?S/ foo en 
ftofl tch mp niet inbedben bat \un Sienten fouben 
Debben. <$nbeal luae (icr bat fp mp áltemete 
toertoonnen ftabben met rebenen / noajtantí aljí 
ich mp tot l)et oftefeebt faegaf / enbe onfen ^a* 
iíSfimaecUer arm enbe naeeht aen't €xw& aen* 
f<igí) / foo en ftofl tch obfcne paticntie Qftenemen 
om rijeft te ^ijn: ieíí babt t)tm met Ueel traenen/ 
bat fjp't alfóo feube intílen 02bonneren / bat iefe 
mp moefjt arm fien met ftem ^ cft toontfoo toeele 
ineontoenienten in renten te ftebben / enbe fagfj 
bat ftüt een foo groóte oozfaeehe toa^ban onofte* 
r«ítíg()fpbt enbe oocft toan Vier(iroping{3e bat ieft 
anberá niet enbebebanbifputeren met be geleet" 
be.gíclt fetpecf bat aen bien fíeligíeu^ toan ¿Sinte 
^oniinieu^ <0;benbie 0110 bpfiont/enbe bpfonbt 
mp tmee blaberm toan tcgften fcbiift gefonbeert 
ñjñbe in be ^ eologie / op bat teivt niet en fotibe 
boen/ enbe oocft fepbc bp mp bat Dp baer inel op 
gfteflubeert Dabbe. «gieft antto30o?be ftem/bat iefe/ 
mi niet in alie toolmaechtí^ept te toolgíicn mi)neti 
4t C4 Koep 
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rocp/ múcbfodoftctiififhtoannermocíje 
tiarn ftaobr/ entie be liaban Clpifí i / nm nift be > 
gdpcn en tPtlbe met de Cgeologie / enbe bnt t)P 
mp tn bit íínni met ftjn gtjeieerbth^bt QDeen 
tolicnbtfclMP sOebnen en tjabbe iíb peman? 
ben tDnbt bie my &fl)u(pfaeni ttiají/ bat bat tocr* 
fteucíjbeinp/ffer. «©e ^ onfficuVue bacr ieh bp 
isjas/ fticlp mp Ded baertoe. ^omniiafte fepben 
mp inel in't bfeinffl/ bat fp t goet toenben? innet 
naeberfjanbt baer meer op cftelet ftebbenbe/éijonf 
ben te Too bf el ineontoenienten / bat fp ineberom 
hun beffe beben om mp te becouten bat icft 5t niet 
boen en fbuben fjieh fepbeíjen / gbemctchtbat fñ 
foo glKringDe ftun abbi)^ beranbetbm / bat ick 
mp aen ftet ealic toilbe íjsuben. 
^|n befen felpen tbbt (mibtá befe ^offjoutoc 
ben flepligíjen ^jcebei ^eeto; toan Slleantara 
nietgDérien enftabbe (belicfbe 't ben J^ eerey bat 
gp totfim ÍIUPS guam / ban mp baéc toe toer¿ 
foefjt inefenbe i enbe inantíjp/ alé bie een groot 
Itef-ftebber banbe armoebe toajS/ enbe be felbe foo 
meingbe iaeren onberf)ouben gabbe / M toille 
ben rtjchbom bte in imx grlegen iuas / foo bietp 
íin mp feet / enbe beba! mp bat icft .'t geenfin^ en 
$oube laten üoP2to te b^ tfben. 0 t t bit abbijjei 
enbe fabeut / alaban een bie batalbetbef! feo(l 
ineten boo? be groóte erperientie bie bp baer af 
f)nbbe / naii! ich boo| booitaen aen niemanf 
anberá teberfoefltfn. 
3í!foa ich oy federen bagft ftet felbc onfen líeí 
ben |??eere in mi)n gftebebt toa^í recommanbeí 
ttnte/ foo fepbe bp mp / batich't gbeenfintsS en 
foube laeten acmte mACfften/toantbntfulcli^  nm 
toille toaá ban frjnen ü?emelfef)en ©abet / enbe 
benííjnen/ aibe bat bn mp 5oube belpfn.t®!t ge^  
ftjiebe foq eracJteiijeU m een opg^togtntíjepbt / 
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baticít cccnfints m hoft tlnijffrlm oft l)et ba^ 
Dan €»o5)t «©p ren anbft ttjbt ffpííe Ijp mp / bat 
fcfyanbe QlKUfll]cn tna i^ in bernitc / mbc n \m 
anbfte bincen/tot lof toanbí armorbe/ mp toer? 
frfifrenbf/ bat bm gtjenf bie ftf m bimt/ bt n nocís 
bjuft nopt ontb?cftfn en fal: inimcr^ tooo? mp en 
lj?eefbeicfi fuichen C ^ M N nept/ Qfitjfíí icíi gfte? 
fejit ftvbfte. ^ en Deere Deranbcvtíe aothbmfín 
ijanbeiv^efentatn^/ tíkisM feceftentoan ben 
IteltgifujS toan J&ínte «©ammiaié <S2ben / bien 
teít Of fept ftebfae bat mp cftefetef ijabbe / bat 
icfi't niet en ;oube fonber tente fliettfen ^cft VuajS 
inel blrjbe bit toerfíaen íjebbenbe / enbc met l)et 
goebt bunchen toan fuíefte perfeonen: mp en boetjl 
anber<Eí ntetban batieli alie ben rijefíbotn beá 
toecelbté befat / ais u\\ tooo? mp nam om toan 
aUnoefTentcletoen. 
befen tijbt fterriep ben f>?otoineiaeI 3i)n ge^  
Bobt enbe efteéoo f^aemfterbt / bie 8P mp opefteí 
lept ftabbe toan baer te $íin/ enbe gaf mp eonfent/ 
bat / tn bien irh faeoheerbe tonn baer te gaen oft 
noeft tooo? eenigen ti)t bitjtoen.^^ feitoe motfit 
boen : enbe onbertufteftfn moefie m mijn €\oo* 
fier toetftiefingj^e gtjefétjieben toan een nieutott 
^jiojinne / enbe fp abtoifeerben mp bat toele tnacs 
renbie mp begíjeerben benlafl ber <©toerí3epbt op 
te legoen. 3©aerom alieenliieíí te pepfen mp fulCí 
ften tojment tojaí?/ bat ieh mp inel réfcltoferbe ñh 
berftanbe martelie Ucfttrtüfter liefbe ^cbí^ te 
lijben/ maer baer toe en ecd íeh mp gíjeenfiníí be* 
gtjetoen. a©ant laetenbe (laen ben grooten aer? 
bepbt ( om bcmenigftte ber Keligirufen bie baet 
toaeren / enbe noel) anber reberen/cm be toelefee 
ieft nopt fin noef) affertie en babbetoteenigfioffií 
tie / jae ftabbe bie altijbtó gcrefnfeert; foo becíjt 
í)ct mp een grect pm a n tocoa be confeientíe te 
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%\)\\ i cnfcc alfoa íJanchc ictí ^atit hnt ícft üaei; 
nirt tígDmtuoo t^rtgft en toas?, gjtít fcíjjíef acn 
mijn toiienbinnen / batrp my íjunne ^opfm níct 
?t ífoo tcíi ban feec blijtie uiasi / om bat icPt mu 
bupten bat gíjerucbt toonbt / foo fcpbe mp ben 
lacere/ batichgecnfint0 en5oubelaÉtm batc te 
Oacn -. bat/oíjcrmítéícítftftcrup^begíjfcrbe te 
bíngen / ntp ten gocbt ernp^ berepbt iuaá Ü bat 
teíí 8ft niet'en soube uerinctpen: bat ich met ecn 
eouragie gaen foube / Vnant bat Du nip b^pni 
toilbe; enbe bat id» terflonbt gaen foube* geh 
Queibe mp feer / enbe en bebe ntet ban Vnecnen: 
ioant ich pepfte bat bit crup^ toajS <0tjerfle te 
toefen ; enbe gOelijcft irl; feggDe / tefí en eoft mp 
geenfintíf laeten boo|(laen / bat ftct OD?baerti)cft 
foube )Defen tiooj mt)n 5teie/ enbe en CD(Í mp baec 
geénflnté toe boegen. h toertretó bit aen nii)< 
lien 25ieef)t-babfr/ be todche mp betoal/ bat icfi 
terflonbt foube maecíien te gaen: bat daertoa^/ 
bat fjet meerber pctfectíe toas?: boel) bat (mitjí 
ftet feer fteet Vueber toajef) {ya gtnoegft Vuaé/ bat 
ifft mp baer foube larten tónben tfgften bat be 
l)etátffínge5oube gefcfticben/enbe bat icU mpnocíi 
fomnüge bagften baer |lil foube ftouben / op bat 
mp be repfe niet fetteti en fcube. jj^aer aífoo ben 
©eere bat anberé ci)?o?bonnecrt liabbe/ foo moeH 
Ijet gftfbacn : toant be ongcrulíigljfpbt bic 
icí? tn mp gljeboelbe/ toas foo groot/ bat ifft ftet 
gljfbebt niet Houben en eofi / enbe mp bocfttbat 
icft faügeerbe m't gbenc bat ben í^ eere mp bebOí 
len íjabbt/enbe bat/ gtmerc&t bat ich baer goebe 
bngen ftabbe/ enbe Vueí getracteert luasi/ ieít mp 
niet en inübe (fellai in perücíieí toan pet te íijbciV 
enbe bat \ú\ onfen lieben íDeerc maer met 1DOO?Í 
ben en paepbe:ftaerom tehboc^  conbenbe elber£ 
< toefen 
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toÉfcn in mffrbtt ijolmacfhtbfpt/Í}rtffftJC fó l^if 
\atm i /pSofflf ich UcrMm/ tJat ufe $teút.1$k bp 
Ceijoflbeicft noclj tm srootc perfTi ttl)f i»fr Mclc / 
cnbc bat mp den fre otitrorl» alie fefticljrpbt 
íiie icít hvt gí)fl)fíít plaglí te cftrtJCfím ^onuná 
íefe toaít foo itíiñt/ tvüt mtjV teyaimt toa? foo 
graot/ bat ich bic ^ cuffcautof tjabt/ bat Ijafrbc? 
Iietjfn Vuilbe mp te latm garn : VUtint nignéti 
5!5iffftt-i)abfr/ fímbe mpalfoo grfícit/ftatbe mp 
Sftcfcpbt bat icft 5cubt gacn / toai:t C c^M roabe 
fD» fteví faotoel álíf Detmijn^p toa^ feer baain 
pljfbacii bat ich ftaertoilbf Mactm / bat fiet tm 
nifirtu to?ment toast/ tuant tjrt t)abbf t]acr in alié 
tnanipren grooten arbcpbt cnbc fcerí fmccffefns? 
DíKfofí bpbm |p?o))iunad / batiife bacc Vua^  
E^cfe nam too? «n fm groot toribart bat rp'l: 
fonfcntffrbe / cenitrcfet bat t)£t ftaer foo afngaf: 
roacr mitjS bim fp fm í5obt-t?ff fmbe toaj?7 enbe 
bat ich l)afr fepbe bat Dctn baer ir groettn btenfi 
Sebatn cefi toojbm / met bctl anbcrr bingftfn / 
cnbe bat iefe íjaer Ijopc gaf/bat icíi Dacr noclj mo? 
QMcft iueberom joubc ftamm fofoctíieti / foo 
lict fp bat ten laetffm niet fonber groóte fVoarígíj? 
ftepbttoe. 9ch en ftabbe nugem ftoaricftcpbt 
maer in íjet bertrecfini: toant fimbr/ bat tjet een 
faeíBe toaí toan meerber tootmaecfuljcpbt/ enbe 
prerlíeiibe tot benbienfí <©obtíS/ foo Vunj* tjet bat 
«6 boo? ben lufl bie ith fiabbe cm l)m\ te cortení 
teten/ toertuan be btffuuttept toaube SouffjóuVuie 
tetoerlaten/ bteieft foo groóte ftuarigfcpt fagft 
macefítn / enbe meet anbere perfoonen aen be 
toclthe ieft feer toetbonben toa^ / fpecíali)ef$ aen 
mijnen55iecftt-toaber bie upt be ^ >oítetept i E s Y 
toa^/ enbc toont mp feer toel met ftem •  maer Ipt 
nmith fagljíjat tú\ ombes ^éeteftúlle mm 
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termacch toa^ bírticfimtje/ ftoe m Mtúi& 
nucrbcc contoitmicnt toa^s gíjebfnbe. ^cft m 
tofi triet tierdaen goe úat bit tn ftjn toatU ginch / 
Vuant icíi fagli mercklücd befe nuce contraríe / 
te iueten bat icft blrjbtrcíjap/ folaeíf enbe bíeusfit 
gfyeuoflbettrtsfyeiie tiat tcgíieii nit)n lim tnn^ 
Saant icli boubtmp baer Qíjetrooft enbe gí)eruíl / 
fnbe Ijabbe goebe gftriegentíicpbt pm toeel uien 
langl) te bibbcn ©an baec gaénbf/ fagft icft M 
bat icli mp felben gincft in em üíec Vuerpeii/toant 
ben Deere gabbemp nug^efcpt/ battch ginch 
om een groot crupíi; te pafferen (¿oe M icH nopt 
gemepnt en dabbe bat i)ít foo groot foube cí)c¿ 
Vneefl Qebben / ais ieR baer nae getoaer hierbe) 
cnbebte^  niet teg^ endaenbe quam ich met grooí 
te bítjrc^ap / enbe mijn íjerte b:cx\\ mp bat icli 
nocí) inben fhtjbt niet en ^ia« / boc| bien ben 
íüccxc begeerbe bat tch bien gebben foube: alfoo 
beríeenbe mp rgne USajeflcpt flercfeljepbt/ enbe 
bercloechte mtjne eranc&l)ept. 
mM¿ f^ltjrft icft fegge/ encoflniet berífacn 
^oebat bit toefen canbe; enbe pepfbe op befe ge? 
lijcfíenifTe: Inaer't faeehen bat irh eenigl) t'uVueel 
oftnet anbetí? tjabbe bat mp grootelijcltíf toaíí. 
bermaecftenbc / enbe bat mp gftefcpt Vuerbe bat 
ren anber perfoonbaer npberíieft Ivciti / bien teft 
meerbeminne banmpfflben/ enbe ^ oien te be? 
fiaegíjen icft mecr foecfte ban mnn epgí)en gf)^ 
noegíjte/ f)ct foube mp mcerber blíibtfcDap toefen 
bat teberbe / ban te uojen fraé IKÍ ftVot te beftt? 
ten/om bien petfoon cbntentement tcgtjeben : 
tnbe toant befe b^ cugbt ban eontentement aen 
(en anber te gíjeben / mi)n epgften eontentement 
te bouen gaet / foo ié f)et / bat mp niet ftoacr en 
toalt te berbén tift javucc! oft pet anber^  bat icft 
Mebbe/ oft te beiliefen het eontentement bat ieit 
baee 
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batt wt fctjcppc: inber Uo£0f)en batM íjabbeicft 
todtoiUenftoaericíKPbt mafrimvfwnBf bat icíí 
terliet bic petfoonen bie foo l)cb?offt VuacrÉn cm 
bat fp toan mp mocíím fcíjcpbcn / nip bat bom 
nocíjtanjS niet mogftflijch m toa^/ niettfcftcní 
(lambe bat ich Dan foo banchOacrc fonbitie bm/ 
bat mp ftet ftYot op anbcrm tijbt fter efifQUflbt 
foubf ftebben; cnbc nu / al ftabbe ich grtaílbt/ m 
conbc ich ot)fcu ongcnoecfyte niaechm Í CBat icfi 
niet ímenbagj) lang^ ci* en tofrtoefbe / impojtcerí 
tt Wd foo ticel nooj be affairen toan bit alv benc* 
bi)tCloofltr/bat iefe niet en toete in toat maníe* 
ren raen bie fetoe ftabbehonnen ten epnbeb?en* 
¿Sen / inbim ich baec noefi langtjer gíjcblcbcn 
pbbe. 
<agrootbabtg|)ept<í5obt!S! gcfi ben míníc6^ 
toerf ijertoonbett/alá iefe bitotoerpepfe/enbe a^n-
tnerefee ftoe fonberliriQDe bat fijne jíaaicflept itm 
boen tojilbe foelpen/ op bat ten lefíen foube Moh 
epnbt tocjben bit felepn ftoeerhen íBobt? / sftes 
!i)cfe ich glKlco\jc bat ftct / enbe een tooonfiebe 
baer fijne jnaaieflept fpn beftacDcn ín fteeft/ alfoo 
Dp rap een /^in mí)n <^ cbcbt tojcfeube gefcpt fteefit 
bat bit J^up^ Ijem een ^arabi)^ toan plaifantie 
taja^. <£nbe alfoo fetjijnbt bat fijne JíSajcftcpbt 
upt-eftehofen Ijeeft be Rielen bie ftp t)icr gl)elj?of 
Beeft / onbec Vtorteher Qíjefdfctjap ich letoc niet 
Croóte befel)aeratl)cpt : toant ich en foube alfulc* 
he niet hcbben toKten te to)enfc()en tot een aUuiche 
(IrenfiiQftepbt/ enbe tot een foo groóte armoebe/ 
enbe ojebuerigl) gljebebt alíí Inet onbcrtjfuben 
tojojbt/'ttoíclch fpallegaber metfiüehetoirug^t 
enbe liefbe toerb?agften / bat elch toan hen-liebett 
OaerontoJeerbigfthentomtoerbicnt teftcbben tot 
fulchen píaetfe tehomen/ ínt bpfonber foramtgge 
bie be ieeregeroepen üccft toan groóte ijbíUjcpbt/ 
enbr 
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maguen in toectócn letoen iwc be to:rfiíitli)cfté 
iuetten: eníie ben iymt tytftfwt bit vnedbc fttec 
footierbobbflt / bát fn clarrírjcft \3erftaen/batbm 
^rere í)aer tjonbert cOtgctim tytft Moot ten bat 
bcrlatcn tjebbcn / en boubm nopt op \jart 
55nf jdSijfficpttc bcbancfecn.?finí»crf Ijeeftbn 
anbert tian goct m beter. 2lcnbe gtjene bic ioncft 
5i)n/ tifrleentbp í3?onngftfpbt mbeRenni(Te ortí 
nict anberíf te connen begeerm 7 enbe om te betí 
flaen / bat bit éeirtJtjnufíer lebnt isf / croefe booi 
Bct tgbriíjch / af gíjefcbepbcn te 5r)n ban alie bitií 
gen ber Vtierelt atente gme bie onber enbe ííecfeí 
acbtigí) ii)n / geeftbj; ífewfcbfP'tt/ enbe beeft ftaec 
bie infulcher boegftfn gbegeben/bat fp hannert 
Dftbjaglicn be (Itengigtjepbt enbepenitentíe gl)e¿ 
lijcfi b'anbere 
<^  inijnen #eer/ ftoe Vori blijcht aen u bat gf)p 
tnaeí^tiglHijt l HSmnmet geen rebénen foemen 
booj bet gene bat gljp begbeert / toant boben 
alie natnrrlijchc rebenen maeeftf gpp be bmgen foo 
mDgbcbicíi/ batg^p toelboetbltichcn/bat om 
bat gíjp't o í^ eere / altemael ^oübt Ucí)tmaRen / 
anbrtíf níet bán noobe en / ban bat lun u Wv 
racbtcli)ch Uef beubcn/ enbe alie bmgen iieflafen 
osn utueivt luil^et comt bier Vnel te paffe te feg* 
gben /batgftpnioepelijcftbepbt inuüjettiet í^jn 
gebepnfenbe: vuant icfi en fie gbeenén / o ©eec / 
enbe en fcjcetntet boe bat ben \uegb naUVn íis bie 
tot u lent. ^chfte bat ftet een fterbanembegOeeí 
nmfmáKen Vnegb en tí?; eenm Vnegft / bat ben 
gbeenen bie bem npjecbtelíjcu baer op bfgljeeft / 
te (éfterber toanbeltfDerre ^ ijn Dan baer be fcíjers 
peclippcn etibeíjoag!)? rotfen om te bailen/Vnant 
men $ baer berre ban alie occafíen. B^cft beete 
cmnvfmailcupat/ cenen qiubcn pat cube eenen 
engm 
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fiigl)Éntocgí)/ binv taer toan tton BObctcn Uet 
bippe ballrpe téom in te baUfn/aibf toan b'atíttr. 
5ijt>e ren fe herpe (leen rot5e/ baernien líehtelijrh af 
toalíit/mtiebcn tjülá teht / alfeo íjarill airnim 
e^m cen xuerniioft toergeet. ¡Bt cOene bie u/ nnin 
ecetAnaeracíjteíijck Uef Deefr / bie gaet ffíterlijcís 
booj eenen bjecben enbc l)ferlijelmi tojegí): lp iá 
toeire toan Doogtjc cnbe cnfaegangfte 25rrgóen: 
ftp en íjeeft nict ioat foo ííae(í gljefuchelt/ oft gnp 
Deere / gfteeft fym een ftanbt. enen toal oft 
iñeer en íijn níet gftenoegé om toeriejen te gaen/ 
aljs bP u Uef fieeft/ enbe niet be bingt)fn ber toie^ 
telbt; f)P gnet boo? be toallepe ber oobtmoebígí 
Sepbt. 
51eft en fean niet toerjíaeivtojaerom bat foramíí 
Qfic toieefen ben toegf) ber too{inaeeUt(}epbt tn te 
gaen. tsen Dcar tooo?to)íen bat 10 luií Dr.? boo; 
Wn berniftertigftept laetcn toaltaen/ toat een toal* 
fefte flficr^ ept isS in foo felaere verijcíielen/al» ijS te 
letoennaebégemepne gfieVuoonte bcr menfríjen/ 
enbe bat be tojaeractjtiglK feíier&epbt geíegíjcn ié 
in te arfaepben 0111 feer tooo?t te gaen tnben inrg^ 
be? i^ eeren» íae t onjá op ftem onfe oogen flaen 
cnbe Vup en Tullen niet befteetom te tojeefen / bat 
on^ bie ^ornie ber «eeljttoeerbigftepbt fal onber^  
gaen/ etibe on^ alfoo inben ti)bt be^  nael)tj$ fal 
laeten toerlojen gaen / 't en 5P bat toap fiaer eer(i 
toeríaeten. ^n en tojeefen niét te gaen onber be 
meeiiinen/biá- eleh een foo e^t feftünt/ oná foeeht 
te toerfefteuren: Voelefte ^ri be eere/ tojellufl / cnbe 
anbere bierg^ elijcfic gíjenoeg&ten bie be toso elbt 
fuícfíj; noemt: cnbe ftierfeftnnbt bat ben tonanbt 
on? to?eefe boet ftebbcn toan fpinnc-to3eljben.í®up« 
fent toierftoatuonberc ícft mp/ cnbe tftien bupfent 
inerffoubc m mp to3iUmtoa:5acben toan toeenen/ 
cnbe ract li4»b£t (lenmicn tot cen pegfirtijcíi rocí 
pen 
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í/om tctoerhlaten mijn groóte bcrfeiinlitftí|)tifc 
mUe boonjeplit; oft Drt miiglífintíf moclitftflpen 
bat fp ímnnc oogen fouttí open bacn. ^Bk toiltfe 
ftun boct) openca bao? fijti goétftnít/ític lie macíjt 
fteeft / cube nict todíactfn bát be mijiií fcaederom 
H E T XXXVI. CAPITTELi 
Sy gaet voorts inde felvc rriatetic , ende fcght 
hoe dat eyndelijck volmáeckt ende ghefon-
ácert vvicrt het Cloofter vanden glorieufcn 
S. Jofeph,endc wat groóte opfpraken ende 
períceutien daer over quamen naer dat de 
Relígieufcn nu ghekleet vvaren, midísgae* 
ders de groóte fvvarígheden ende tentatíen 
die fy verdroegh, ende hoe den Heere haer 
in alies vi&orie ycrlcende , tot fynen lof eñ 
glorie. 
N Xfr bat ÍCÍÍ mi bcrttocítcn Voa^ batí bíe ¿tabt/fao paffeerbe teft mtt sroot tmtma 
ment tíútt ben tofct)/ toaííelncfe baoj mp ncmcn¿ 
be al bat beti ÍKcrc foube beltetom / níct gioote 
gDeVuilligííepbt biíf fterten te toerbjagften. <Bp 
ben feíben abanbt bat ich in befe plaetfe quam/ 
foo miam ooch oné bepefe^ e enbe be "BuWc batí 
Kaomen boo2 ftet Clooflec / 'tbjflefe ntp xoú ÍJW 
toonbert niaecíste / enbe alien ben gHeñe bie bti* 
(ten biat een ftncííc ben Dccrr mp Qabbe boeti 
jiebben om bjebetom te ftoraen/ alá fp fagen ftae 
ff£E ftct felbe bannoobe gíjctijcefí ioa?*/ enbe lioc 
toat 
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tóaí ttn socUe gricgmtDnílJt icft síjecomfti 'maé 
toant icft íjon&t datr íicti 25ifrcl)op / cnbc bat 
*Í5zoeticr ^ecter toan SMcantata / mbt boojtjdl 
cnim etsciuun / W tm groot bienaet «aoíit^ 
toa^/ín tóíéná ^upá tiefmfiepltS^ n üiaati logrea 
be / tttrfenbr rcncn pcrfoon bte bt btenatcn ^ 5obt^  
SftctootJtitoaá Dooíteílacn/ énbeté íjcrbctgm. 
v^> bepbe DemüUgntJcn bm p i f í e t e bat Op 
get Clooflet ^ oube toc4atütt; iuflchnift ciepnte 
ncfitcn en touo / níct bat ÍKt atm titoé/ maet am 
bat ip fao toe-gebaén ben perfooncu bie 
faQg foo Qljerefolbeett te vucfoi om bett idéete te 
bienín bat bien gepUgl)en ouben j|lf*an terflonbt 
bíiüffgí)t Vucrbt om ftet feltté te faboitferén enbe 
te app?oBerfn / mbetíeen enbe ^ anberte betinec* 
ften bat fp on.0 ;ouben felpen : lio wcié be gjjem 
bie t ai bebe* <sn VDaet teft niet in befe bequaetm 
oecafie^ ier gecomen) gelgcft M kh nuggefepbt 
ücbbf ifk en vneet niet Qoe ich't al ^ oube gémaeeM 
Dtbbm: tnant befen ñepUggen man taa0 giet 
feet luttel ti)bt^1ae idt mepne bat íjf t ge en acftt 
bngenenVnacren/ toefenbe baer-Én-tufTct)cn feec 
fiecfí/ enbe oniangO^ baer nae Qeeft f)em ben uerÍ 
le geíjaelt. Het fclj^ nt bat rpe jflñajefiept bem 
gefpaert babbe / totbat f)p befe faeche joubebolí 
b:ofíu gebben / Vuant het Qabbe langb aengge^  
Idopen / itft en toeet niet oft mecr ban tVnee jaren 
bat ftet feet qualocft baer mebegineft» 
l&ct Vuert al feer fecreteltjefe gebaen/ toant 't m 
t)abbe aníia's nont homicn tjolbjoclit vuozbcn / 
boo? bien be gftemepnte baer foo tegóen ttiaé/ge? 
iijrh naeber()anbt gfpbleften íitcft. v©e #eere 
boosfagf) / bat éetf toan tntinftaagrtf toerbt 
ftrtotllen batfnn loimf-tizouüje upt ber ^tabt 
toas/ en On quam tot foo grooten noobt/ bat mp 
ooilof gOcsebEntuíerbe om ftem bp te ftm/ enbe 
^ b booj 
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tomiñit oo?facfftc en toerDtmfn't mt gfjcVttacr / 
ftoeiod foniniiglic perfeonm níet en Üeten ceniglj 
ijÉnnocíím te Hebbcn / fnbc tben-tofl fn gcloo^ 
ftm fpt niet.i^ ft toajS Vucl om brrtooiibcrt te fón 
bat l)p niet langfoev fiecU en taiajS ban ban noobe 
en toaíS tot biefacelíe/ enbe alfbo baefl ben noobt 
berepfcbfte bat ich ontflagen foube 59n/ enbe bat 
jjet ftup^ rupmen foube /foo gaf Ijem be e^ere 
tórfontijepbt / foo bat Ijp felf bertoonbert iuasf. 
^fe ftabbe moepte Gftenoegf) om bp ben eenen 
enbe bp ben anbeten te be;o20l)cn/ batment fou^  
be toelaeten/enbe niet ben fieehen/ enbe be Vuerefe* 
Iteben/opbatbet liaffíclijílt foube foo narcopec 
n7aee(tttD02ben/ batfiet moeljt bet fatfoen toan 
cen üíloofier bebben/ toant baer fcíajS nocí) beel 
aente boen/ enbe mijn gefellínne en Vijají m ftabt 
nietrinanton^ boeftt bat het beter toají bat fp 
abfent foube toefen om be (attht meec berbo^ gen 
tebouben/ enbeiehfagb bat betalmetter baefi 
toílbe gíjebaens^tombeelrebenen / toaer ban 
b'een toasf/ om baticft t'elcfeer uren to?eefbe/ bat^  
inen mp foube iueberom boen horaen 31elt toaíf 
foo bol fmatigbeben/bat ich begoft te pepfen/ oft 
bit bat T^rupo; 5oube ^ mboetoel bet mp boeftt tí 
luttel te # 1 boo? bet CrupjS bat ben ^etre mp 
boo?fept babbe bat trlí bjágcn moefle. 
gtile bmgben ban luel gbefctjicht toefenbe / foo 
belicfbe'tben í^eere/ bat op ¿§>inte 55artbol0í 
meu -^bagb fommigfte betí^abijbt aenbeerben/ 
enbe bet ^ epitgl) Saerament inci br met alie au* 
tbozttept enbe maebt opben autaetgeflelbt/ mtt 
nlbué üjfiíit bolmitt ons €looíier ban onfm 
iflbec glorieufien a^ abei JMnte ^ofeplj / úft iaa 
twpfent bgf-ftonbert en tmee-en fefiiefe fleft 
baer tegftentooo?bígb om ben bet í^abbbt aen te 
boen / enbf mebe tiuee anbere j^ onmtt ban m$ 
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tpüfym €\aofttt / bit bam bp aftcbal buptm* 
Vuaftcn. iliaiíiííc bien bat íjft «ílooflet gíKmacfht' 
ttrtnt ten íjupfe \3an niijnenfuiacghei'/ ^ lüclcíie 
ÓOrtíjcft icit oí)efcpt bfbbe/'fcfelDc ejccoc^tbaíiíif/ 
otn be faethe betet te bebecfon / foo uiao ím baec 
tn boo? confent cube oá:iof / enbe icb en bebe ni ce 
fbnber raebt ban be ¿beleate/ omín't minfie 
niet te boen tegíjen be gfK&oojraemíjeitJbe: enbe 
toant fp faglien bat f)et feer p?afr)tigfi im& booj 
be geí)fel <8^en om beel rebenen / íoo fepben fp 
mpbatíefi 't boen moeljte; níet teggenfíaenbe bac 
ic^t fectetelijchte Voerch fielbe/enbe mn iuaá müp 
benbe bat íK't mi]n <$bet(te níet en fouben Vuetetn 
iuant Dabben 5P mp ^ ffepbt bat be mínffe oní 
boünaecBtftepbt baer m gfteíegen babbe getaeefi/ 
foo íumcut mn bat icU t om bupfent €loof!e£^ 
níet en faube {febben toiUen boen / fyoe beelte mín 
üco; rení <sm ID fchfv i VDnnt al Vua^ ijetbat ifli 
bit begbeerbe ommp banalleiS te mcer af tctrecp 
líen / enbe mijn pjofefTic cnbcroepnict meerbet 
bolinaecfcttjepbt te onber^ ouben / enbe bafíet bes» 
flotentíjepbtte onberftouben / foó begljeeibe ieht 
fcíüe noéfttaníS ín fuícher boecjíjfn bat bp fooi-
berte icft berfíaen ftabbe bat ich íBobt eeñ be?-
DacgíjlijcFiei4 Vyeixlí babbc mcgtienboen laetenbe 
Dct felbe teenemacl jiaen / veU 't felbe fonbe gíje» ~ 
bacn tjcfabcn / gbrtiicíí ich 013 anbevc tijbt gfte? 
bacn Ija^ be / fecr m t M i m W a enbe gljerufle* 
loelí. |©aer ftet \m0 boo? hip bat mp boeftt bat -
itfí in glojie tóaeí / alé ich faglj Ijtt Depligí) 
Sacrament (ielJeñ / bat bacr bier arme iuee* 
fe boebtcrs gbfítolpni Vuevben toant fp toeiben 
ontfanglien fonbec petipte b?engben / enbe íyet 
inaeren gioqte i^enaerflen <0obta:\uant bit Ina* 
pjíneípaliieft Dan noobe in 't begí)ínrel / bat fuleftc 
pafaonen fouben baa' in gaav bie boo: \)m goebt 
<í5b2 eicetnpel 
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flccmpri roubentoffcn ató een fontimtmit / áiftrt 
iuclcfecmoclít uptectomfet Woitom t)ct epnbf toan 
Sioote bolniaÉChtljfpt fnbe toffí gíjclítíitíf/ Vurtch 
m(t tntcntie (nbe lioomcmni 'mas; cnbeop bat 
itiocQ üDlbjofOt too¿bcn ccn alfulíh Incrch / 
itifich icft ücifl.mi gabbr bat Vua^ tot trienfl Dan 
fon ^rcre/een tot cerc üanbc ^2bcn toan fi)iic Qlo* 
noofe jffíofíin'; Vuant bit taa0 almrin bccoms 
i i icmi0: cnbc toan alicUicftfn toas UIP ccn groo^  
tm troofí cube toetniaecn/te gebben Qebam Jt 
nelbat be í)ferr mp foo fecr betoolm gabbe / cube 
ftat tn befe ^tabt nu ren íicrcíniifa- tone / toan 
itiüncn ©aber bm clo?íoofe ^mtc 5¡ofcp& / 
bicrgíjfluche noel) cticmc bacr Qljctoccfí en toa^í 
niet bnt mp boc()t bat icfc bacr tn fet oQebaen 
gabbc/ Vnant bnt cnficcft mu nout ggcboc{)t / 
nocí) en buncht mu nu ooch niet / toant tch be? 
ftenne alttjbt^ bat hrt ben Dccrc bebe/ enbe't cíic-
ne bat toan nitjnen t'toegfjen toa^ / toa? met foo 
fceei ontooitnaecfítl)eben / bat tch ccr tocrbtcnbe 
ijertfpttestjn/ naebat ich fie / ban bebnncUt te 
;t)n :nict te min ich Q{)etooelbe groóte toieuglit / 
fienbe batfijnc jlKajeflepbt mp gbenomen ftabbe 
tot cen iuflrumcnt / niet tegDenfiaenbe bat icli 
foomiferabel toaé / tot een foo groottoerefe jae 
ieft maecfete foo groóte to?eugl)t / bat ich bgnae 
Ijupten mp feitoen toa^/ met een feer biep gebebt» 
\)á nu al gl)ebaen toaé foo nioclit (|et 
onttent b?poft toiec uren baer nae / bat ben 
totjanbt m* niet cenen ggeeffelgeften (!tübt tone 
{jetoeeDtenbe / alfooiehnufeggQenfal. Slpbebe 
inp pcpfenoft oocív toelgljebaen toaá 't gljene 
bat icu g^ ebaen gabbe/ enbe oft t)et niet en toaá 
tegfienbe gbeftoojfaemDepbt / bat ich bitbefojg&t 
()abbe fonberbattiet ben ^otoinciael mp betoo^  
Icn íjabbe; toant mu toelbocljtbat ich cenig^ 
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finté gualijck te Diebm fbube ;tin/nnbt¿ bien bar 
ích't onbct be gf)et)DO?raem8ept toan ben 55iflcl)op 
fjflfííclt (jabbe/ fonbecljem tetooien battefíetu 
nen e^ggetoen te hcfabm: Doe u^el cOnticrcí-t 
bat gp 't níet en Qabbe toillen toelaeten/en bat tcíi 
mpban fón gf)pftao?faeniftept niet en ontroíh/ foa 
bocíit mp ooch trr eontrarie bat Qpbaet niet 
nae Viiaoften en o^ube. 5ftenvofitbe gfyme bíc 
gter toaren: fouben te to^eben #1 te itioonen in 
een Coa engfje enbe nauVue plaetfe/ enbe oft fiaet 
ben noobt-b^ uft tnogt)eltieh níet en o^ube gi)e> 
tyeften : Doojrs / oft í)ct niet een fottemije ban 
mPitoajS / enbeVúaet toe ich mp baet mebe cDe^  
moepbt ftabbc / Qljemercfet bat ieft m^n epgljen 
Cloofíft t)abbe> %\ bat be lymc tnp bebolett 
Qabbe / aften ben taet bte mp baerop gQegDebett 
iuná / alien begebeben bte btinae meer ban tVnee 
faeren laneh fonber tjpftcwbcn ^ebucrt ftabben / 
bie ttiaerm al upt nujn memo?ie/ ebenoft fp nopt 
gQetoeefi en \xiáten; alleen toa¿ icí? mnn epggett 
taemfd mbae^tigl); iae alie be beug{)ben / enbe 
l)ct g^ eloobe felf tnaten boen tn mp alfóo op« 
gftefeftoiíi / bat ieít gfteen eraeíjt en Ijabbe om 
baerban eenige tetoecduteflellen/ oft om mp 
te facfrlicnr.cn teglien fulche Oag()en» q^ aet en 
boben b?aef)t mp ben bganbt tetMien / toaerom 
tefe mp toilbe beflupten in een foo nauto Dwfc 
M\/ enbe bat met foo beel ficcütm ató teft Ijabbe; 
l)oe betmogftclijcfe 5oube 59n / bat ich foo groóte 
jpenitentíe sonbe ftonnen berbjagen/ enbe berta* 
ten een foo groot enbe plaifant m$01 baer ich alí 
tnbt>s foo onberbzietelíjch enbe met lufl gbeleeft 
fiabbe / enbe met foo beel bjínbinnen / baer bie 
ban biunms mogiiclticit nae numen fin niet en 
;ouben #1; enbe batieh al te grootenlad 09 
tnp oljcnoir.cn |)abbe/ bat iel* fan abonture toan^ 
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Jjopigft VMffen ÍOU&C/ mbe dnt mog^tiücft bm 
DrjanDt mp ftíft toe gljcb:oc&t a^bbc / om mp te 
&froot>fnt>an nitjnen pepg enbe ruííe / op bat icft 
alfoo nict en soube connen bibíien / VDefenbe on# 
0l)eru|í / enbe bat icft mijn 5tfle 5aube tofrlicren» 
©ed aífulcfte bingftm rfamen bjocíjt fy? mp te 
Jjo?en/foa bat inp nirt mogftdijfíi eniua^ op peí 
anbeié te pepfen ) enbe bat met fulckcn bebjnchtí 
fiepbt enbe bbnelíerDept oft bupdernifTe ber 5iele / 
íiat icft 't niet en %oim connen uptfpjelten. 5¡cít 
mp foo gOrdclt fienbe / gineíi om (jet ^epliga 
^acrament te befoecften / f)oe Vnel icft met én ho(t 
ÍJibben : mp buneftt bat teft in fulefte faenauVnts 
Bcpt geíielt toají / éltó \$ be gene bie op fíjn (íer? 
iím ligftt» 3|cft en ^ oube baec ooch niemant jjebá 
lienbfcnen af fpjehen / om bat icft nocí) gljeenen 
5j)ef!abigí)en23iecí)t-fcaber en íjabbe» 
^eecc <©obt/ ioateen mtfctabeílcüen íjí 
liít i ífritc eniíS gDem gljebncigftc bieugftt te bins 
lien / nocí) eenigíj btnch fonbec tuanchelbacrljcpt. 
* ^ en iaaajS bp nae niet met alien gftdeben / bat 
mp boeftt / bat tch m n^ büjfcijap niet en soube 
Bebbcn Guillen mangftelen met ecnigíje bli)bfcí)ap 
Ijeá toerelbt^ / enbe nutoiert icft Vnel foo feer ge* 
Quelt om be felbe reben / bat icft geenen raebt en 
tor.fíe met mpfeíben. <©cíj oft ton aenbacíjtigl> 
Irjcft aenfagften be bingíjen ban bit leben / een 
jcgíKíncít gonbe bp erperientie betoinben / f)oe 
luttel bat tcacfttenig alie toicugljt oft tjerbjiet 
íiat \tjp íjíer mogben Igben» j|®p buneftt toooj* 
inaet / bat bet iuajá een banbe groutuelQchfíc 
acnftooten bie icft mi)n leef baegften gftebabt 
f)ebbe:enbel)etfcbijnt/ batbeng5ec(í boojfag^  
Kjeí groot !i)ben bat noeft aenflaenbe tnaíf / íjoe 
mi bet foo ftnaer niet gíictoo^ben en i 9 m bit / 
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$me cnlíet fijn arme íúenaeiflc nkt intJüi/toant 
nopt en {jeeft Ijn oficíaten mp bji te finen tn be 
rribulatífii / cnbe alfoobe&e íin nii ooclv gebmtie 
mp cen toepnigft licfttsS om te fien bat 6et ben 
buiríbel Vuaíi / enbe ombe \\3aerftept aen te fcftouí 
toen / enbe íjae bat í)n anberjí niet en foe&t ban 
mp bcr^aert te maceften niet logfienen. <zEnbc 
alfoo begofi íeh inbaffttisfj te toben ber toajlet 
pjopooflen bíe i(b op anberen tijbt oftemaecftt 
fiabbe toan ben idéete te bienen / enbe bec begeer * 
ten bieiefe glj^ a&k Ijabbe toan te Itjben om fijnm 
't tojil; enbe iefe pepfbe bp mp feltoen/Vuaec 't bat 
íefe bíe Vüilbe toalb|éngt)en>bat ich niet en beíjoef» 
be to?ebe te foecíten; enbe guarnen mp ftojarígí 
geben otoet / bat lict toerbtenen baer tn ;oube gíies 
legljen 5ijn Í enbe toiaer 't bat icft ftet feltoe toer* 
bjoegl) om <0obt te bienen / bat mp bat o^ube 
Cfterefitnt toJo?ben tot een ©agíjetoter : toiat teft 
toeel tojeefen Vuílbe / tnant gíjemere&t bat iefc po* 
nelrjcfttjebenfocftt/ bat befe gtoot gtjenoegl) toja? 
ren/ toiantinbe mee(!e beftrübínge be vmnnin* 
CDe ggelegíjen tojajs / toiaetom bat mn foube cou# 
ragie gf)eb?eíien / om te bienen ben gtjene bien icft 
foo toeeí feftulbigtj toja¿íjl©et befe enbe bíergclijefte 
íonfiberatíen / mp feltoen gtootelnefté piaemenf 
be / beloofbe icft tooo? íjet alberftepligftílc ^ a e r a í 
ment mijn befle te boenomooilof te toerccngfteit 
om in bat Cloofler t^ homen inoonen / enbe be^  
fluptingDe te belotoen / foo tojanneer teft bat met 
goebe eonfeíjientie ^ oube mogften boen. í®it gíjCí» 
baen ^ ijnbe/ toloogt) ben buptodop eenen oogljen* 
blicfe trjbtiítoanmp/ enbe íietmp gfterud enbe 
met to2eben / enbe icB bleef Het oocft/ enbe ftebbe'É 
fébert altijttí gftetojeefl t enbe al batmen ín bit 
gupá onberíjoubt toan influptíngfte / toan peni* 
tmit i enbe al be toalt mp alternad fece foet / 
^ b 4 enbe 
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Stic nttt batí te tDcpnigfi: cnDc be tyaigQt bit t QOaoút ts foo uníncnifnbc groot / bnt tfh al* 
tfinet bp mp (liben oberpepfe/iuat ícft opber aet^  
bmfouben niosften berhieTen / bat foube feonnen 
fofterVoefen. en ineetníet / offc bit eenfbeeljí 
cen 0D2facchr fe bat icR nu beter te pa^ben batí 
ichoptgb^ecflbebbe/oftbat ben i)mnimben 
geert (miDts bet ban noobe enbereben i3 batttft 
boe ^ t gceti bat alie b'anbere boen / befe cratie te 
iterleenen bat ich i felbe han boen) boe toel ftá 
nip pondnclí ba(t: niec te min alie be gbene bie 
Dan mgn ficfíucn toeten / 3i)n feer bctiuonbert 
tmt ieít than geboen: gebenebijt 5P bp btet a^ 
temael geeft / enbe Doo? Vuien^  tnacbt men tjet1 
al betmacb. 
SleftUjagftobeítnopt ban bien flrijbt / enbe 
icb loesbmetben bupbel/ toant ich blaerlijcft fñfsfy bat bP ftct toas, ^ ¡ch geloobe bat ben Dccrc 
bit toílict: Vuant ich btnnett acbtenttointigb iae« 
ren / enbe meer / bat ich ^onne getoecf! ben/nopt 
cenen oogcnblnch'lanchiQbep^ oeft en babbe / boe 
bat fmaefhte bet berb?ict ban i^ onne tetoefen 3 
op bat ich betfiaen )^ube / boe groóte VuelbaetbP 
tnp bierin gbebaenj^ abbe / enbe ban Vunt eeti 
tointent mp berlofl babbe; enbe ooch op bat 
ich / eenigbe anbec alfbo g()eftelt fienbe / mp nict 
bertoonberen en foube / enbe ich baer mebe fouíf 
be compafTie bfbben/enbe baertaietente trooffen, Vbxt ban oftepafTeert ^ ijnbe / mepnbe ich nae ben 
ften/ een toepnigb te rujien / toant ben obebeelen 
nacbt en babbe ich bijnae niet met alien flille gfte? 
\Dt(ü/eñ eenige anbere boo?lcbcn nacbten en babí 
be ich nopt ontflaaben geVocefl ban arbepbt enbe 
fo?gbe / enbe gebeele bagben langb toají ich fee» 
betmopt ? fijo men in mijn doofier enbe inbe 
mm « ^ í e n ' t a í i e ^ bat sDefcbiebt 
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toíajS / foo recjS bacr orootc onrulí entre bcroerte 
op omrebenen bie teft ijergaelí Deiífae /'be toelefte 
eeniBOfoIfurfcfteenen tetjebben. Cer(iont bebe 
mp be <©V)er|le ontbieben / bat ifft Dan fícnbcH 
acn baer foubc eamm: icfi / fieníie t)aer gebobt / 
íirt míjn i^onnen bie M bcb^uríít toarren/ enbc 
ginefe ftracft^ fienen. ^ cíi fae^ Vurt bat mp fceeí 
ftoaerigíJW acníiaenbe toas / macracngíjcfíeií 
f)eí Cíoofiec nu gemaecftt toají / foo en i)?acgí)be 
icí! baer niet beeí nae. Stk begaf mp tot ftct gOe^  
bebt / ben j^ eere bíbbcnbe bat ftp mp tóiíbe bp* 
(laen; enbc ben íjepligfjen ^ofeplj bat ftp mp tot 
ftjn Cloofícr inilbe bjengftcn/ enbe icft offerbe 
íjcm t gt)ene bat tefe foubc lijbcn. <Enbrfeer inri 
te \32cbcn vocfaibc bnt mpbe oeeafie gMbeton 
Vuietbeom gembimfi teboenenbepftüooj Ucm 
ttitfbm/ foo gincfiicft naemijn Cloofler/ mp 
laetcnbe boo^ flaen bat ;p mp tcrftont in bm 
hfreher fouben (tetan : maet }bat'6abbe mp / 
nae mgn bunchen / fcec aengf)enaem gt)etoe((l / 
om niemanbt aen t fp^ efeen / enbe om een inen^ 
nigb in eenfaemljepbt te mogQm rufien / fcjelcft 
mp tucí ban noobe Vuns / tonnt ích toa0 lucí 
moebe banfoobeel metíjet bolchte nrrhccrcn» 
%\Q ith baet'gfiehomen loa^ / enbe mp bp be 
<$berf!e beranttooojbt fiabbe / foo toierbt fp ioat 
teb^ fben gíjeftelt/ maecfp fonbenalle góelijcft 
nae ben i&obtncíael/fnbe be faecfte Vnerbt uptge^  
M om ban f)em geflili te Voojben : enbe alef \)p 
nugecomen toa*f/ foo gincft icft ten oojbert / inel 
berblijbt 5ijnbe batifhpet modit li)bm om ben 
toil besf ©eeren i toant ieh en bebonbe niet bat ieft 
te^ benftjne |Bajf|ínibt ofí trgbenbe €>íben iet 
mifbaen Ijabben in bit (tneft/írhbebe ecr alie mijn 
befle ombe felbe te bermeerberen/ enbe ftabbc 
tíao2 bien ineltoilícn (lerben / toant allemijn be^  
^ b s Oferí 
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Ofjecrtc Voa^ tiat Bp mocftt oníittBoulitti too?íim 
mct ñ\\c tjolmaccíittjfptit. 9fít toerDc intiacftí 
tiol) fcca oo^ tied^  timi onfen ^aiiglinuiccl^r / 
éntic fagl) fcatftétmijn nífttegtlijcfemen taa^ 
l)P bat. % \ i fpiacft ini)n fcftult/aléoft icíí groot 
oiigliclijcb Oabbc / «IÍSÉ tyt fcíjccn alfoa te 51)11 acn 
be cíífne bie a!íc be oDifaccími oft rebciieii niet 
tn toitlen. ^ae batftp" mt1 gwote!«dt!Sf berifpt 
¿abbe/ ^ocMnirtmctroo groóte ftraffigOrpbt 
al^ í)et mifbact ijerbienbe / cube nae bat fommi? 
flfte aenbm ©jo'uindael fepben/ en 3cube icft 
niet begijeert Ijübben mp te ontfcl)u(btg^ en / 
iuant íclftbat bafleitieís bob| mp gíjenomen fjab? 
be 5 enbe baerom babt ícít l)tm i bat ím *t mp 
totíbe toergbeben / enbe bact toóos caífijben > 
cnbe bat IJP bdel) op mp niet encube et)c(loo:t 
Snefen. 
gri fommigfje bing^ en fagO tc6 Voel bat fp 
mp t1 oncec^ t bertoefen / toant fp fepben mp/bat 
ifh 't ggebaen Oabbe om glieaéijt te ;iin enbe 
ijermaert te toojben/ enbe anbere bícrgíjcíijcfte 
bingftm : matí tn anbere fagft icft hlaerlncft / 
trat fp be toaeríjept fepben / bat icft rjwabec 
tua^ ban b' anbere ; enbe aengfjefien bat icft 
niet en fjabbe onberbouben be gorbe ífícUgieuí 
fe onberboubinglje bie in bat <ínooíler gOfBouí 
ben vuerbt / ftoc bat icft mp bo?fl laeten boo?* 
(íam/ bat icft bie eiberá soubeoníieríiouben met 
mecrberftrengigíjepbt; boojtjei bat icft Het baleft 
ontfticijte/ enbe nieuVoe bingften útecftt» ^ín 
a!íe befe bingljen en ijuelbc noeft en floojbe icft 
mp niet / boe toel icft mn fulcft^  gfjeliet / op 
bat 6et niet en o^ube felinnen / bat icft lutte! 
U?aegí)benae 't gftene bat fp mp fepben. Cpn* 
belijeften bebal ftp mp bat teft mp 5oube ber* 
antvuooííicn tn be e^fentie toan be l^ onnen : 
enbe 
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«toe icfe mofft ftet ítífco bom. <ínbe toant icft in 
tnp fcltom g^ erufl tDa^/mbÉ bcn Coceré Vúasf 
fielpeníic (foo fiebUe icf» ITI)Í \3etflntJttuoü?t!t ín 
fuícfefr üoeofn/ bat nocfi bm po^inciafl / nocft 
ticgtjcnebietiacrtoantn / renigc ao?faccfieíjab? 
btn om mp te toervuijfen: enbe bacc nac fp?acl? icfe 
totel claerber tnet ficm aueen / enbe Ijp Uct e^m 
5ftenoes^ en/ enbe bcloofbc mp/ liaaer *t batí)ft 
\3co?t gmcft/ enbe be ¿tabt teDjcbtn gl)í(lett 
Spuerbe / bat l)p rnp ^ oube oo^ lof ofrecen om baec 
ín te gaen j iaant be qMftüi ¿tabt \na^ teeneí 
mael in toeten / alfoo ich nu fcegen (al 
fSftnee oft b?p baguen baei* nae Vicrgacberben 
fotnmigftcbanbe 3©et raet ben &e&outetli ' t enbe 
fonunigó toan 't €apíttel / rnbe fepben 'ífamení 
bec^ anbt / batmen batgeenfínt^ en begoo^ be toe 
te laten/toant bat be gftcmepnte baer nierefelijefe 
boo? befeBabigStVuerbe/enbé batmen ftet ^ eplí$& 
^aerament toan baer moefl nemen/rtenbe m 
gíjeenber manieren confenteren batmen foubt 
tooojtgaen. ^p beben toergaberen aüebe Mí* 
giemroepenbe upt elehen ttoee gtjeleerbe mannen/ 
om íjim abtoíjjí te fegglicn. ^ommigfje f\negen/ 
fommigfte toertoefen'ttboeí) floten epnbeítjeft / 
batmen 't terfíont $oube te niet boen. 
2lHeeníi)cft ren feer gíjeleert man toan ^ . t©Oí 
minífuá <©?ben / al \na[S atbat ftem mifliaegftbe/ 
niet Ijet <tloofter/maer bat ftet foube foo arm Vwe# 
fen/fepbe/bat fiet gíjecn faeehe en inaiS om alfoo 
te niet te boen / maer batmen 't Vuel fccftoojbe te 
otoerleggben / bat men baer tijbt gljenocglj toe 
Sabben/ enbe bat ftet ben *l5iffcl)oii aengineli / oft 
ánbere biergíjelfirlíe itbenen / be totlche groot 
profrit beben; tojant/ nae bat be fuñe toa^/toasí 
feet gftelueft batftet niet teiflont te toereft gftefíelt 
f n toieríK» ^«nma/ &et moefl alfoo son/ toant 
bín 
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bfn oec« togotta 't / enbe fu alternad m V»arm 
m t ráacfitisordncn Vmítc beldten. §>v fcpbm 
gun rebcnen/ rnbe Oabbe cenen goctsm ieüet / 
cube otirrfuIcH^ foo beben fu mpiepben (fmibet 
bat fuc^obt betgramben) mttrgaber^  alie be 
perfoonen bíe be fafie gonflíoft Vuaren; be 
m rebelnc^  beel Vonrcn bie altefamen groóte pet; 
fecutteii leben^ct bolcfí vua$ fooberoertbatmen 
toan niet anber^  en fjttacíw enbe saben mp alte* 
famen ongíjíl^cfí / eñ quamen tot ben ty¡oím* 
ctael enbe tot cus Clooflec geloopen. %\ bat fu 
toan mp fepben/ en guelbemp niet meec ban oft 
fp 't niet gefept en ftabben/ maer be bjeefe btetcft 
gabbe/ batmen get Cloo^ec ;oubete niet boen/ 
ote bebe mp croóte prjn acn/enbe ooelí bat be per^  
foonen/ bie mp Qielpen / ftaer erebit berlofen / 
enbe groóte ftoariefiept íeben: iuant aengaenbe 
9t gene batnienban mpfepbe/ baer bunent mp 
bat iefe meer blijbfcí)ap untíeftepte/ban b?oefl)ept: 
enbe Ijabbe iefe eemgft gtjeloobe gfteljabt / icft en 
5oube gljeen aítcratie met alien gljeleben bebben/ 
ban íjet ot)cb2Cf r h ban een beug^ t & genoegli om 
alie b'anbere flaperigft te maeehen / enbe alfoo 
inaíüch feer belaben bimíen be ttoee bagften bat 
men befettoee bergaeberingften ínbe 5>íabt ftiel: 
fíibeal^ ícfi alfoo beftijaert Vnaíf/foo fepbe mp be 
Heere : E n wcec ghy niet dac ick macheigh D^ní 
w a e r voor vreeft ghy ? <Bfnbe ftp berfefterbe mp/ 
bat f)et Cloofíer niet en ^ oube te' niet gaen/ toaet 
mebe tcfi feerbertrooíl bleef. 
^p fonben een ínfoimatte amben ttaet ban 
ben Coningg / enbe baer quam o:mc batmen 
50uí?c relaejí otoerfepnben l^ oebat ftet íngíieílelt 
toa^. ¿Siet ftier nü een groot ^?oceé begbonfl / 
iuant baer gmgben fommiglje ban ¿Stabts? toe* 
gen une 't Oof / enbe baec moeftenooch eenig^ e 
gám 
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Caen ban ^  arioofleré totatn; cnbc ttart en to 
geen arIt / nocí) ick m taifte toat bofn.^e Defre 
ijoojfag t^ írtfod/batmíjneii ^obinriad mp ñopr 
en üccbotic be t)anbe mebe aen te {joubeti / toant 
íes fulcUm lie f-f)f bbcr ban alie beug{)t / bat/ al 
íioc toel Op niet en gieip (jem oocfi baer niet te« 
gen en fcjflbe flelíen. §p en gaf mp seenen 6o?lof 
om íiicr re íionicn, tot batmen^oubéfien luat baer 
af comen 50ube.v©efe bienaerefTen <6obííf inaren 
alleen / eñbe beben tneet boc: Qaer gebeben / ban 
uh met at{e tngn neootteren/ Dac me!baer groóte 
neeifüafyeptmoefie gcbani vuojbfiv^ft fegeen al« 
temet bat íict al|ge&|ach/ b^ fonbet bagíis te*bo« 
ten bat ben ^ obinciael guanvató toanneer mp be 
$ m m t betial battefí mp ucrania mebemoepen 
m ;oube / enbe baer mebe Inns íict al toedojen. 
íleíi Gínch tot <©obt / enbe (epbe ftem: Heerc, 
4it huys en beboort my niet coe,het is gemaeckc 
om uwcn *t wil J ghemetckt dan daer nu -nie-
mant en isdiedaer voor forehe, datu Majefteyc 
dat doe. ^ek bíeef foo berltcfjt enbe oernfl / a{$ 
úftick bege^ eele Vnerelt^ abbe gef)abtbte tooo; 
mp ftabbe VoiHen negof teren / enbe terftont j p 
icU be faeche Doo? toerfetiert. apenen ^ielíer / 
cengroot bienaer <CobtíS/ enbe licf-ftebber toan 
alie Mmaecíuftepbt / btempaltijbtíf gfteftolpen 
Sabbe / gíucfe nae t$>of om be faecfee te bebin? 
gen / enbe atlíepbe feer. I^nfgelrjefe ben J^ ep* 
Uo^ en €belman / baer kU te toozen mentte af 
gemaecfít licbbc/ bebe feer bedin bie faeche / enbe 
fabojifeerbe bie in aUe manieren i^ n toerb|oe^r 
beel arbeptíf / enbe groóte perfecutíe / enbe im 
Dielticm altnbté in alteéal£ mijnen ©aber/ enbe 
o^ube Ijcm nodj gebenfbag^* <Hnbe be ^eere 
toojcdt foo groóte bierigbepbt in be g{)ene trie 
en$í Oíclprn/ bat ten peobcioch gem be faccítr foo 
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Dooífijti cpgficn^acntroclí / oft fóit Irtjc enbe 
eerebaet acn gf)t{)angOcn í)abí»g / íiaecfp noc^ 
tan0 Éiaer m t mttt tt bam en ftattoen / al^ l 
batftuntíocOtbatticn^cerü tiaermebe Qftebicnt 
toaá. 0et bleecft ciacríiicft &at Jüñaiclícpt 
íientioo?gí3enocmt5cn f^idíev bijflonlit /ÍJÍE oocft 
ren Vnaá toan be gene tH emn ütñ l)ielpen/eñ Voíctt 
Dan^ífTcDopá itjegften gOefonben in een eroote 
liergaeíieringlje díe gpftquben toierbe / enbe í)p 
fionbt alteen tegíjen aUecaber / enbe (ielbe Ijen 
cpnbeigeíi te iBeben/ leggenbe jen feítere mibbelen 
té fcoien / tóelch Deel gtjenoesStoaáombe faedie 
tnat te feíiojffen; maec niemanbt en toají raaeftí 
tigfy gOenoeglj omftun foo tegficn te bouben / oft 
;p ijabben Uon^ baernae tnillen fjunnen i ) M 
baet onberfetten / gfteüjeh men feg&t / tnn í)et 
Cíooílet te níet te boen. í®efen bienaev «aobtá / 
baer ích af fp^ efee / toas* be gljene bíe be clebinge 
naf enbeget()epIigt)^ acranientopben Sdutaec 
Üelbe / taaerom t)n m \ te iQben gOet)abt habbc. 
^efe perfeeutie büerbe ontreut en Dalf iaer / foci 
battetanefítoalienfcube/bp albtentehaUe bie 
groóte fajangtieben / bie onjs obec quamen/ in 1 
bijfonber toiílbe uerf)alen. 
^efrtoa^ feeriKttoonbert/ batben büant foo 
gtoote moepte bebe tegíjen een beelb?outoRertó / 
enbe bateen aííe be iiebén^ lieten tooo^flaen / bat 
be ^ tabt gtoote fegaebe foube Qebben toan aHeen 
tVoelf b;ou\»en met be ©^íojinne/toártt w en 
moeten níet meer ijáiugptal toefen 1 m (múu 
ban begftene baer5p gun tegíjen flelben/ enbe 
bie een foo fljeng&cn leben lepben / bat in foo 
berre baetfefiaebe oft boelinglje ín gtjelegftm gí)^ 
Vueeli^ aííbe / bíebooj fiaet ftaeriiebenfelbm glíf* 
meetí ftabbe: maerbatbe ^tabt sonbe fe^ aebe 
baerbplijben / bal f¿&i)nt met balite gaen / enbe 
boclj* 
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nocfttanjs toontítmm foo toert bit fiun bacr trom 
ftclbm mct eíjanlle confricntie. i&p quamen ten 
If den foo bem/íiat fpfepben/ toaert bat betren* 
ten ftabUe/íiat fn 'tfonben eeljencííen/ enbe iaeten 
boojtgam^cfevxiaé nu foo moebe toan te fien be 
tratoailüeban alie be gljene bic mp Ijielpen/ meec 
ban toan mm epcen inben / bat mp bccl|t niet 
quaebt te 5911 bat í)et Clooller renten ftabbe/ tot 
ber tnbt toe bat f)et tooleh glirftUt Vnave/enbe bar 
men be feltoe baer nae liet toaren <^ oek boeljt mp 
aitemer/ ai¿ baop enbe ontoolmaecítt toefenbe / 
bat ftet be idéete alfoo begfteerbe/ efamereht bat 
top fonbet lente bat nieten feofl becomen/ enbe 
iúi begonfi nu toan bien fin te toaefen. 
íi'.&afí)^ te tooien batmen ftíet af foube trao 
tatn (cube ftet accoo?bt tojají nu ftecofí te maec* 
feen)foo ieft m bit cebebt toja^vftpbe mp ben e^e^  
re/bat íeft fulchic niet boen en joube/inant toaat 
bat Vup bccctlcn renten te (jebbrn / bat*men on$ 
baer nae ntet en <>oube toelacten biete toedaten/ 
mibt^gaba^ noel) fommiglie anbere btng^en» 
^n ben feltoen nactjt openbaabe Ijfm aen mp 
ben ^eplígltfn ^joeber ©eeta toan Sdleantara/ 
bie nu otoalcben inaíf / enbe eer fy? otoalebe / foo 
frtJ^flJP mp / bat ftp toerflaen íjabbe be groóte 
opfpjaeefte enbe pafeeutie bie luu ifb-n / bat f)p 
\)tm toabinbbe / bat be fonbatie be^  Clooflajes 
met alfulchen gcooten tec^enfpíiieffít gíjefefiiebe/ 
om batget een teeeden tua^/bat be l)rcrr bna 
fea o^ube in gfte-eat enbe gbebient toJO?ben/ aen*' 
Cticfum ben totjanbt {uieften neerfiigOepbt Vuns" 
bombe / tenepnbebat nteten c^ubegljefegieben; 
enbe bat icíi geenfints en foube confenteren bat íict 
foube renten Bebben. 5fae Ijp betoal mp bat tinee 
oft b?pmael3S in bien bzief / feggíjcnbe bat ftet al 
foube caen nac mi)n tornéeme/ in foo toe bit 
alfoo 
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tiocft ti3íeemaelj3 oDefím nae bát fjp obcrlcbm 
toas / mct btc gtoote gIo2tc bie t)abbe / enbe aU 
fooeii bebcljp mpnift fcftíoomm/ jaccír ber* 
Wijbe id* mpfcct/ \iíaiitl3ÍJ bertoonbe f|cm ai* 
tijbtíí mtt m glojiooé Mciyam / bfdeebt mct 
groóte glorie / be totlcht irh ooch feet obetbloebc» 
Irjcít ontfincft bno: Ijem te anifteiT. 
|®ps&ebencht/ batí)? b'eerjíerepfe bat ích 
Sem fagf)/ onber atíbete bñigen / berfjaelen be 
gtocte gloiíebie OpVnajsí gfjeníetenbe / mp fep* 
be / bat be penítentie bte fip ofrbaen Qabbe / fea 
Q{lcUuiugíi Qabbe g(KLaifffi / be Mchefoo croo 
ten p¿t)£ beteregen Qabbe.||fóaei toant ích mepne 
aíreebe ftiet Voat afgcfcptte ftebben / foo en fegoe 
Ich nu niet mea / Dan bat iyp mp befe repfe ecn 
(iuer gefíctit toonbé/ enbe fepbe alleeniocfe bat icíi 
in geenber manieren eeniátje rente foube aenbeerí 
bfti/ enbe tnaerom bat icfi fijne raet niet en toÜDe 
tolgen; enbe t)P toerbineen terflont^cftbleef feet 
bermonbert/ enbe ben bagft gfjeeomen 5tjnbe/ fep# 
be ieftaen ben <íEbf!man 't gbenebatbaerpaffeeiv 
be/toant Ijet gineft al tot tjem até tot ben gftenen 
bie met be fafte albermeeft gemoept Vnají/enbe bat 
mengíjeenfint? tot eenigí)e rente s^ubeballaen ; 
enbe batmen f)et moecs o^ube laeten booitgaen. 
I^P toají in bit tiueft beel (lereherban iefi/enbe al* 
foo íjerbiijbe í)p ftem feer. ^aberíjanbt fepbe 
DP mp / boe noobe bp rpiarh ban eenigg eontrace 
oft aeeoo^ bt te maeeften* 
^aeníae ais be faeeHe mi tot eenen goeben (iaet 
g{)eb?aebt toaes / Ronbt een anber perfoon op/bic 
cenen grooten bienaet <6obt^  toa^ / enbe met ee* 
nen goeben feber gfjebíebenfcjierbe.#pfepbe/bat# 
men be fahe foube flellen in banben ban g^ eleer^  
bemannen* l i n t crecob icfi beel omufíc: fóant 
fon» 
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fommigc toanbe gftenc bic nip fjíflpctv bonhen ísit 
goft: fnbc toan alie bf perteñ bic bm toijanbt 
glícfpefltOabbe / Voa^  bit be albcrquetfte omte 
tofrbjagcn. ¿Bm tynxt l)idp mp in allcá / Vuant 
alfoo in fto2t níft 111 can gcnocgn bcrclacrt toc?bc 
'tgljcnetfntbaccalpafTcfrbf binncntVucc íacrm 
tijbís/ Dan bft bcginfcl beá <Cíoo|icr6 tot batftcfi 
Uoil)2rec0t Vua .^ iÑct ccrftc cnbe íjet Icjlc f)alüc jac* 
icn üiíícn onjg be alberf tuac r(íc. 
JBcfcnbcbanbc ^rabt nu ccnígftfint^ gefhlt r 
bebe bien ©ater |l?efcntatU!S Dan ^intc ^©os 
minicujS ^?bcn foo Vucl fijn bcDoo?/ bat ftponjí 
bpfíonbt / al en Djaá ftp baec niet tegl]cmboo2í> 
bigf) / maer be íüecre b|ácftt Ijem t)ier op fulchen 
tijbt toanneer on^ gcoote bcug^ t eoff boen / 
cnbe Det fefieen bat fíjne Jl^ aifflepbt ftetn tot 
gí]fcn anber epnbe en bebe tytt feomen: D)antt)p 
feube mp naniaeí^ / bat lip g^ een oojfaecfte gfjCí 
gábtfn linbbc nm te Nenien / raaetbatttpt in 
gíjcDal Detftaen a^bbe/ ^n iua^ l)icr foo lang^ 
at^  Dan noobe Dja^ íBeberom Dcrtrocften 59^ 
be / bcfojgObc l)pboo?fefeere mibbelen/ batonfm 
íBjoDmciacl mp ooilof gaf om met fommige an* 
berc tot bit doofter te honien/baer ftet noefitanjí 
fcljeen bnnae onniogl)clüc& te j i jn / bat p^ bat 
foo Ijacjí been fcube om ben bierjlte mogtjert 
boen/cnbete onberDmfcnbegíJcenc btebaet tnaess 
ven <8p ben bagl) bat D?pbaer ouamen/DJaá fjet 
Doojmp een Dsouber groóte Djcuglít Sllfoc irfe 
Dcoj al 1 ter iclí in íiet Cloofier ginefe / inbc ^ tetCí» 
he mijn gftefacbt bebe / cnbe bplíaníí ín een opgef 
togcntijepbt Vuaí? / foo fagft icft onfen ^aligfts» 
maecfeer/bie mp met groóte liefbe/ foo mp boc^í 
omfincíi/enbe mp cenernone op'tijooft fíclbe / 
mp bebancftenbe Dan st gfiene bat icíi gljebaeti 
Dabbe Dooi ft)n l^ oebet* 
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<$p m atte tijíit/ aífoo \vv altcmacl rfamcn 
ftitiíjeníic ioacrenín be Cftooj nac be Rompieren/ 
foo fagl) icfe onfc Uctie ©zouitie met ten Hptne* 
nienliegío?!c/ Qtjcclesbt nirt fcnenttiittai ñitiiií 
tú i onljcr bcntoelcficn oníS altemaclfcDcra te 
l)efffterm£n.gicíiit3ín:íit wnnentie/toat fm Qrooí 
te slojie be ^eere foube gíjeDen aen be nclisíeu? 
fen Dan bit €loc(ler. ^ oo fiacíí alfmen ben bienfl 
Besod te boen/ foo crcegí) Ijet toolcft croóte betoo? 
tte tot bit íjupjí. jíSen ontfincít meer i^ onnen / 
cnbcbe íKcrebeGliofUe fietoegften be oftene bic 
on^ s itiecft üettKrtgítf gabben / bat on^ fouben 
5un(iigl)Vü£fen/ enbe aelmoeflen bden/ enbe alfoo 
Jielen spbooj coebt't cljene bat 5P i)o?en foo ffeí 
ljeriiJO?pett l)abbe / enbe 5p toeiüeten allengOfí 
ftensí ftet pjoceé/rnbefepben/bat 5p nu iuel fagen 
batítet (íSobtá \Tjercft loass / aengftefien bat frjne 
l^aieflept geVuiitQabbe/ bat getmet foo grooten 
opfp?afte foube frjnen boo?tganch íjcbtjen» ^nbe 
baec en nunieraanbt / bíe fjemlaet Dooifiacn 
bat f)et ftetec afíjtergfjelaeten liabbe gftetaiccd : 
enbe alfoo fc^aglien fp fultfte fojgíie om m$ te 
Jjoo?fien ban aeimoeffen / bat be l^ ecre gen Uer# 
toecftt om on^bie tefepnben/ fonbei' bíe te bibí 
iien / oft pemanben pet te ePltcften: enbe tup ge* 
taefeen beur fonber gf)eti?eefc l)ebben/ ban 'tgme 
bat mé Dannoobei^  : enbe ich betiouVne ín ben 
íleere/ bat ftft aítijbtsí bueren fal» 3©ant met bat 
3P lutteí in gíjrtaí 5Ün / bp albien ^ p boen bat fw 
fcljulbigl) / gclíjcft fp nu met be gratie <í5obtó 
boen/ beñicíi Dafeítert bat Ijaeríiebenniet gfte? 
tíjehencnfal/ enbe enfullen níemanbt beljceben 
moeplijcft oft (juelligí) te fijn ; maec be l^ eerc 
fal boo? fjaerlíebcr fojgfte biagftcn / ggelt)rií 
(ot nnetoe gftebaen íjeeft • foo bat íjet een feer 
ficooten trooft/ \mx mp \$ i bat ídunu \m 
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binbímítfoo bcr(ío?\3m müt af%l)atatktn det 
len boongam in bm bienfí 4SíotirjS.*lBf fcnflTfnt 
tjrpt ÍÍÍ iwlifbmíroofi 5 fnbe te pepfoi bat f)i pe# 
manticn fim foulim bit nirt 01 bífnt cm 6m 
mecr tü ftelpcii ontMeti te Vuo?tim m be liefbe 
toan ftaemi ^ upbegoni / bat ijí ftacrlicben ecn 
crupíí / al ttiaíS ijet feír nae maesQfcQap. nbe 
otierfulch^ en eorntljíer niemanbt bie batiüet en 
fottka toantnocft ftpeiigeeft ftaetlieben/ noeft 
fp en flíjetom ftem anber^ gíjef" contemcaient; 
ftaet tafleenííá anber^ ntet'bantoan <8obt te fp?cí 
hen / enbe ftier om i$ fiet bat niemanbt en toeD 
fíaen/ noel) Daerlieben en toerfiaet niemanbt / ban 
be Qi)tm bie be feítoe taele fp?echt. W\} tsolgOcn 
ben KcGliel ban onfe UeUe ©?auVue tari €armeá/ 
enbe bien Uoleomentlijcft/ fonberrelaratie / alfoa. 
bien Qí)f03bineert fteeft 25?oeber l^ uso Carbíí 
nael tan ^inte gabina/ enbe uptQfteseben tojetí 
be íirt)áer bupfcnt ttoec lljonbeit enbe ac¿ten# 
iicatiQl)/ in Jt tijfbeiaer toan ben ^ aufbom toan 
ginnoeentiuí? bentoierben ^aují toan bien naenn 
jiBpbnneltt bat alie ben arbepbt bien top g^e; 
íeben tjebben toiel belíefet 5al 5ijn, «Enbe al $ ben 
líegel'mat (Iraf/ (Vnant men eet nopt toleefc^ fon? 
bei* noobt / enbe men ba(í aeljt maenben lancft / 
niibtrgaberiS anbere bingljen / foo men fiet inben 
eerfien lüegei) nict te min en 3i)n be ^uííer^ í)iet 
mebe níet te tojeben / maer 5P onberftoubcn nocí) 
anbere bingljeri / bieong gtjebotDt íjebbén noo* 
bigl) te^ t)nom beneerfíen Krg^elmet meerbec 
toolmaechtliepbt íetoolbjengften: enbe itk betrou? 
toje opben Éeere: bat Ijet begonfl toierch goeben 
tooo?tganeh ^al ftebben / gDeltjch fijne IBajefiept 
mpbat aftefept lieeft.^ et anber Cioofler/ bat bie 
g^ eeflelDck $#iutoc /baet icíi af gq'pjoUc ti ÍK^ 
c ^ te/ 
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be / íjegmte tcdicfttfn / ooch Mttiaeclítbooj 
íic ftirtpc UÍCÍÍ l^ cerni / ín lie >^taht ijan atlcala t 
itirtfft ooctt niet {antier crooten tegen-firijtit gíjef 
feí)tciJt en té / entie tjeeft íiacr ntenigften groóteu 
arbeubt gecofí.^lcft üjeet toel/Dat al&aer be welú 
Oteufe íJifcipíine metalle Uolmaecktíjepbt oníier* 
fJouíJÉn tootftt / confojm toan befen onfen eerfíen 
WcíÉl-^cn ^ ecrc raoet bdietoen/ bat ftet ai ningft 
Vucfen tot fñnber eere enbe lof / enbe ber stoteufer 
jf©agí)et j^aria / toien^ labtjbt iup bjagften. 
^Icíi gelootoe / bat u Ccrin. toerbñeten fal te 
íefenbefe lange tjefcteijbingfte toan bit Cloofíer / 
betoelcfeenocíjtaitéfeer cojt tenregarbe Dan 
be groóte fnjarigOcben bietgDecod Ijeeft/ enbe 
iuonbere bingen bic ben l^ eere baer in glictojocftt 
fteeft / baertoeel getupgenaf 5gn /bieíjet feíüe 
ftpíjunnen oEfbtfuHen connen bcíjefügfien: enbe 
tilfoo btbbe icii u aEerineerbígQepbt om <0obt^  
ittil / bat gl)P goebt binbt te fefteuren be refíe 
ijan't gene batíjier íjefclnetoen tj$ / bat gfjp \m> 
mer^ Vuílt betoaren't gíjene bat bit Cloofíer aen? 
gaet/ enbegetoenljetfcltoenae mi)nboobt aenbe 
^ufteré bie ftier m\ fullen / Vnant ftet fal feer ter* 
inechen be g&ne bie íjier met ber tijbt eomen ful* 
len/om ben l^ eere tebienen / enbe te beneerfligen 
batftet gíjene bat fiígofí té / niet en toergae/maer 
altgbtíí tooojtfgae / fienbe Qoe beel ben Heere ge^  
baen fteeft om ftet feltoe te (licfjten / enbe bat boo? 
mibbel toan íen foo boofen enbe toertuoipen bincít/ 
aljS ícft ben. ^ 
<íínbe gftemercfttben e^erefjem foo fonberíücít 
gftetoont fjeeft in (jet feltoe te fatoo?iferen / op bat 
(Ktfoube gemaecfit to3o?ben / foo bunefet mp bat 
gtootquaetfalboen/ enbe toan «Btobtfeer gíieca* 
(í^tfaí toJ02ben aífnlcíw / bic loflen oft toerflappm 
fal 
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faí tre bolmaccfitftepbt bic bm fytm íjier bcgonfí 
tytft enbÉ Mtxkmt bat bie met fuUÍ« foftigljcíJbt 
onberftoubfnitio?bt/ ^atttlen fffr ludfift bat (p 
Ucrb?á5riíjcf$ / fnbc met ruííie onbfifiouben 
feanVuoiben/ be fedcBMitfí «op* S í ^ n i m 
faí btn gfjeiten tsis fymm 552HP6egom ^funi 
Cíuiflutti ín cmíg&epbt fuBrti Voiücn Gfienictín. 
(tóetófe fpaítt)Dts beljoomi te fbechen (allcmnift 
afleente fp^fíen/ cnbe níet meer te Vuefm 
oan bettftien; Vuant boo: (jet eenbjacíítigí) gfieí 
tooelen banbíberfc&e perfoonen toete icí5 bat íjet 
alfoo betaempt / enbe booj erperientie fjebbe ich 
batgeften batfiiomte contínuetenbengeefl ble 
Ijiec onbetgoubeh ioo?bt / enbe om op atlmoetTc 
enbe fonbet Bebelen te leben/ nietmeer beíjoo? 
ten te toefen» t©at fp altgbtíí meer gíjelooben 
be gíjene/ bie boo? toéel arbepbtjS enbe toeel gfte^  
beben Dan biberfebe petfoonen liccft befo^ glM: 
3t gbenebat bet befle toasf 5 enbe int gtoot conf 
tentement / enbe iuttel moepeígcbbept bie top 
binnen befe jatm/ bielupljíer getooont'f)eb* 
ben/ inaHe ladigieufen gep?oeft ftebben/ enbe 
boo: bat fp beter te palTc 59n ban fp plegben / 
macbnien claerlijcb fíen bat bit ig bit gene bat 
oná albermee(i bíent: enbe bien bet feíbe fiuacr 
buncht / bie magb bat fcjgten bnci flappigbepbt 
inben gfteeft / enbe niet t'gbeene bat Utx onbetí 
boubentooibí; gemerefit bat teereenbe ongíje? 
fonbeperfoonen/ bie ben geedbcbben/ bet felbe 
met foo groóte foctigbepbt connen onbevíjouben 
enbe batfp fymt in een anber Clooííer bertcecben / 
baer fp baer faligíjepbt fulíen iuereben íonfosm 
bant)áe«ngí)ee(i. 
& t í t H E T 
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Sy fpreckt vande werckingen die haer by ble-
ven ais den Heere haer eenighe gratie ver-
Icent haddej ghevende ondertufichen íeer 
ggede lecringhe. Sy feght hoe íeer men be«* 
hoort te beforghen ende in grooter weerde 
te houden de winninghe ende verdienfte 
van een hoogher gloríe , ende om gheenen 
arbeyt het eeuvvigh goedt te verUten, 
tim te tofrijaelm bie mp den í&mt f^tfbaen 
Dccft/ban be ijoojffpbe/ be tuelcfee tiocft niet batí 
te toeel en om te ftonnen gfteíootífn batfp aen 
íen foo boofe perfoon gftefcftiebt 5ijn : niet te mín 
om oljeftoo f^aemteiijn m'toftnie batben í g t m 
mp beDolen íjeeft/ enbc aen u^crtueerbísftepbt/ 
foo fal ich fommiglie bingíjni feggben tot rthibet 
tere: <6obt getoe bat f)et magf) Vuefen totp o^fht 
toan eenigíje i^ele te aenfim bat hp een foo mire* 
rabeí creature aífoo ftceft toiUeii faüo?íreeren t 
toat fal ftp ban bocn aen nenianbt bíe bem neer# 
íle!i)cfí faí gftcbíent ftefeben i op bat fjem een pe* 
cGdijfÍÍ magl) bercíoeehen om fijne ífRajcflept te 
beíjagm / gíjcmcrcht lípoocít in bit Ifúm atfulcíte 
paben üerícent. 
Snben ecrfíen morttmn berflaen / bat in befe 
gratícn/íiíe be ierren am een 5ifle berleent/meer* 
ber enbe ininber^gíozie i í í : toaní ín fommigíie 
iJifioeníngaetbegíojie/ foms&epbt eníw troofl 
bie 
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bíe tobí antrmfoote botoÉn/bñtich mpfmtotxe 
fcjonbere toan fulcfte toetfcl)cpbfntí)evtit oan gíjccí 
íielrjche b!i)bfcftap / oocfeín bit lemn: tomit ^ rt 
gcbeurt altcmct / bat be foctíc$cpbt cnbc ijcrbcuí 
eingfte/ bíc bm ^ ferein een Difiocn ofit tipgfje-
lOQcntbepbt tifrkent / fooijcrfclifpbfn groot tó/ 
bat ftct níct mccliclijcft en fcftotit te5i)n/ batmm 
Bia* pft nicer foubehonnen begíjefren / cribe tíottf 
nocí) en (cube ocefe centgti Doogljer bennaerfí 
fukhíitó t}et bat be 5ifle 't felüe niet m begljeert / 
taenfcfjeti i boe vnel icft / nae bat ben J^ eeie mp 
te hennen aftegeben liceft / ftoe groot bat in beíi 
í^ erael íjS be biffermtie mt iúm í)et gdene bat 
b'eene/ enbe'tgljmebatbe anbere baer gljenie* 
ten / Vnei fie / bat í)if r ooc íi ge en maete en $ ín 
íjetgftebcn aíá ftet ben lacere bfátfi: cnbe alfoa 
ixjilbc ichVcíei bat idifcieoccfe niet en fjaDbein 
benl^ eere te bienen/ enbebat iffí mijnQ^W 
leben enbe eracíjten enbe gliefonbtftepbt baer in 
tnocíjt bf(ieben:enbeicfe en joubebooz mijn fcf)u!t 
niet iuiUen beríicfen Het minfíe beeltien banbe 
gíjenietingíje be.íf #ecren. ^ac icft fegge/ bjaeft 
batmen ran bjaegijbe / iuat ieft lietoer ftabbe/'alle 
í)tt itjben^ tnereibts tot benbagt) bejs oo^ beeliS 
toe te berb^ agften/ enbe baer nae tot een toepnígíí 
nieergíojie berfteben tettiojben/ oftfonbcceenigft 
lijben te gaentot een toepmgl) minber glo?ie: ieft 
5oubc fect gfteernc aenbeerben aUen í)ct bpo?fepí 
be lijben / oni te niog^ en gfjenieten een tüépnigft 
meerber íiemiiffe banbe groot^epWobtíf.aiDant 
ieh fie / bat be gftenebie íiem meer hent enbe ber? 
(laet/ ftem ooeh meer beminbt cnbelooft. B^ehen 
feggí)e niet / bat teft niet te bjeben en 3aube i^jn / 
. oft bat ieli nip niet en ;cube boozfeei; gt)eUichig6 
flbuben / in bien idt inbm Éetnel toaer / al 
luaer 't ooch tn be albeticegíjfíe plaetfe; toatít be 
e Í 4 fe>eere 
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^ m t foubc mp ftíer tn fper groóte Bfrmíjmfg 
écpbt bom/ dftfitiÉrcfet bat icli alfuiche plaftfr in 
be ftelle bcibieníit ftabíie; ende otoerfulefeá ttiílle 
boeft fijne í^ajedept belieben íwt ich bacr niagí) 
conieivffi bat l)p riietentaiiUefien nae mijn groo^  
te fonben 't íBftrnebat ícfc fegge / / Vuaer 't bat 
ich co(l / alfoube 't xm feer tieel moeten cofíen / 
tnbe bat mp be Creeré gcatie gato om toeel te aetí 
bepben/ích hietmet alien enfoube boo: ini)n fcftntt 
Voíllen toerlicfen.lIDce mp núfei'abel/ bat íclt t nu 
altemae! buo? foo ijeeí fonben toerlo?en ftabbe» 
^aer (íaet tenoteren / bat in alie gratie bíebe 
J^ eeie mp bebe toan bífioenen oft rebelatie / míjn 
gíel altijbtá bícef íjouben eenigí) groot gíjeVuín / 
tnbe in fommtgíje tiifioenen feer toeíe* ©an €f)iu 
(lum te aenfien / bicef mp frjn aiber - grootíie 
fefooonftepbt íngepynt / enbe ich Ijebbe bie noc íj 
fteben^báegftÉi / Vuant f)ier toe gftenocgí) i$ 
ftem eensí gftefien te ftebben y íjoe beel te meer foo 
bichtoilé alisÉ mn ben í^eíre befe gratie betoefen 
fieeftí^Heh beljieleen obergroot gljeVuin/ enbe 
inaíS bit ^üeftftabbe een feer groóte faute/baec mp 
groóte feftaebe boo? quam ; enbe toac befe / bat 
alfoo ftaelí alá ieh fagí) bat mp eeniab perfoon af? 
fectie b? :egt) / enbe be felije nip Vueí beftaegftbe f 
foo toerbe ieh ftem fooflertorgíiebaen / bat mijn 
inemo?ie toonberlijcft gíj£bmongí)en enbe glie* 
troefeen Vnerbt om op fiem te pepfen/ a! en tóa^'t 
met gf)een mepningfte iian <6obt te bergrantí 
ínen : man; iñi fagf) íjem feerg^ eerne / enbe mp 
toa^liefopíjem te pepfen/enbe cpbegocbe bin* 
sen bie ícít in íjem fagb: ftet mas mn toel ecn foo 
feftabdijeí! bimfi / bat mijn ^ iele baer boo: te nieí 
ginefi. jfKaerboen ich be groóte rcí)conft?pbt besi 
l^eermgíKfíenfjabbe/ fooenfagí) icíj niemanbt 
bie mu bp fjem fM&m bachtfffioon te 5i)n / oft 
bw 
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tnt mp becommttt ftict; toant boo? aHcíne^tíi 
nitjn oogften btg afnbacl)tigl)etibtss te flam op 
f)et bcelbt bat iefe in mi)n i^ci IjíbbE / bm iefe beá 
amgacnbefoo íibfr cnbe b?p / bat ich fébm bien 
tijbt be iualgfte fefttjne te bébben ban al!e bat iefe 
fie/ ten opfien toan be erceUentten enbe gvatim bic 
icft in befen lí|eere gftefíen ftebbc. |5ofí) baer en 
íitf toetentyept/noeíi eenistjt f ojte ban bermaecfe 
bic itU pet acíjte bp een enchel Vnoojbt te fjoojen 
gftefpjoíien toan bien(íF>obbeípfftenrnonbt/ boe 
béel te meer foo menigeí^Iae Jt en p^ bat be J^ ee^  
re ora raijn fonben fcjíl toelate bat bp upt mpn 
memojíe gae / foo ftoube ictooo? onmog^elíjcft 
batperaanbt raijn raerao?ie opt fal foo fter con? 
nen beleraraeren / oft icfi fal terflont bjp'enbc I03S 
bitjben boo? aliccnimh cen VDepniglj op befen ^re-
rete pepfen. 
Jl^ p iá eená pet ebebuertmeteenen 5t5íecfttí 
baber: ioant ícfealttjbí^ feer beramne be ebene 
bie raijn 5íele regíjeren, 3©ant opfraerefet bat ícft 
bie foo toaeraebtelijcb fioube alé flabt - ftouberjS 
<©obtJ6S./ foo buneftt rap bat raijn affectíe altijbtiS 
raeed toe IjenÜeben flreríít: enbe tuantieh reetjt 
toanbelbe / foo toonbe iefe benüeben bjienbeiijrhí 
ftfpbt. ^p beben ató bol aebterbencííra enbe bie 
naeren toan (©obt ?pnbe/ b^ eefben bat ich benlie* 
ben eenigbfintíf foube aenfjangben / ( abajaer'l: 
oóeft ract een bfP'iSbe befbe) enbe taonben' mp 
affarangbe : bit toa^ nae bat ieh beníífbrn foó 
onbertoo^ pen begftofl te 5ijn in be glj- boojfaenií 
ftept/raantte bo?en en crecgb icb foo groóte liefbe 
totbenliebenniet* Sch loeg^  bp ran feítoen / fíen; 
beboeberboolt bat fp toaeren i enbe b^ f toel ieft 
niet altijbtíf eben riaec te bennen en gaf íjoe luttel 
ícfi rarjn ftcrt op peraanbt (írtbe/a^ieft in rap fel? 
ben^ajéS bombe foo berfeherbe itft genlieben 
<!ÍÉ5 nocíM 
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npcíitmig/ cnbÉftof fpmpmcer ftantcaíJé / ftoe 
5P mtex M í t m m b t toeríien ftoeticd icft Den ^ee* 
re fcftulíísiglj toasS / foobat ftct af&íerbencfeen faat 
fptoanmp í)abíien/ altijíJíá Vna<É in&e fteginfe? 
Icn. Ir i t txugfy meerber licfbe enbe bctrouiDen 
op befen ^ eece / mtts bien ieíi l )m gefien ftabbe/ 
a!sf bie met ftem foo g^ebutigíje canberfate ftieí. 
geft fagív bat ai ftn (©obt/rftp ooeíi menfeí) i^/ 
bie íjem niet en Dettodnbert otocr be etanchíjfbcn 
bec menfeften / a tó bie Vuel tacrliaetonjS ellenbigí) 
maertífcl/ljet Mcfcfc er genepgftt úí tot toaHc boo? 
be cerííefonbe/ om be iuelcfoete remebieren í)p ge? 
comen 10 %th maca) met^em traetecen a l ^ met 
mijnen b?ienbt/ al t^íjp mtjnen l^eere: tuant icít 
mcrchc gQenoegf) bat QP niet en té glKUiíh be 
S&ene bie wvtya ü m #eeten f|ouben/bie al Dicr 
oüerftepbt (leüen in g{|efoef)te enbe gfíemaeefttc 
pomperjjen. 5®aer moetcen gfjetoiffe urc 5ijn 
om |)un, te fp?eften enbe feto perfoonen moe^  
ten'ttoefen bie'^un aenfp?e6e« gi^baer eenen 
armen bloebt bieeenígfte faecfce te traeteren fteeft/ 
bat fal bem beel loopenjí / fafceuté enbe moepte 
fiofíen. j!©aer Vnat een bíngften iá í)ft ató men 
met ben aroninefi te Oanteren íjeeft! ®aer en 
moetmen niet gaen tot arme enbe on ebele lie? 
ben / ban men moct toernemen toie bat be aíbei> 
famielierfíe besf €onincfié ^pn: enbe men magí) 
toel üoojfeftcr Oouben/ batíiet gfteen perfoonen en 
i^jn be Vuerelbt onbei be twctentreben; o^ant al* 
fuícíie feggftcnbe tonerftepbr/mít^ 5P«tft en toiee? 
jen; noeí) en beíjoeben te b?eefen; maer p^ en bieí 
nennietboo2Jtí |of / toant baeren mágl) m«i 
nietboen atófmpgfien'tgfjenebattíem guaeM 
buncftt;enbe nocíjfoube-men bat niet bo?i)en pep* 
fenom niet in bifgratie te tomen 
Conineít ber glo?íen / enbe Kieer ban alie 
Coníngliai 
vande H, Mocáer TERESA. 443 
Conine^m / «ríjcfe en i$ írocft mrt gfjcrn fimufc 
hm$ afgepae It / luant Dtt fie f ft ge en c pnbf Ij(©en 
en faetjoeft Qíjem mibtelaersrom tot ti te otKraecj: 
{ten j met batmen maer utuen perfoan aenfiet / 
foo merefttmen terfíonlJt / bat gftp alleen 5i)t bie 
toeerbigf) ijss om éeere gftefteeten te 5íjn. ©ine 
ÜKajfflepbt bie toonbt/bat oí)p geenen trepn toan 
eefelfff)apoft toafftt toanbaen en í)ebt / om batí 
men merehen foube bat gíjp «Coninctí ^ t : toant 
ftier beneben foube eenen Conincft alleen gua? 
ígcíi boo? íjem feltoen gfjeUent Vuojbcn : al toilbe 
í)P noel) foo feer iJOO^Conineh gtieftent toefen / 
foo en falmcn batnoefttan^ niet gftelootoen / aen* 
eíjefien í)p níet meer en fteeft ban alie anbete 
menfeíjen/ enbe baerom moet pet fonberUngtijS 
aen ¡jem gftefien VDo?ben / t*p batmen bat geloof 
te. <$nbe alfoo is Qet teben / bat Dp gefoe()te oft 
aengbefette pompergen cDcbni^ cht: luant fonbee 
bie en foube Dv niet met alien gDeaeljt Voojben : 
inant bat í)P fcbijnt maeOtígf)te 5ijn/ bat en 
eomttoan fjem niet / enbe baetom moet Ucm be 
autíjoritept tanelber^ eomen. 
mijuen l^ eere / o mijnen €onineR! <&tfi oft 
icít \mel coft befelj^ ijten be j|©ajffíípt'bie gp \)thu 
fytt iuaer onmogfteltjefe / batmen foube laten te 
fien / bat gfjp eenen grooten ííeprer boo? ufeltien 
Sjjbt lí^et maeeftt ftf)?ierv befe üáaieflepbt te aen? 
fíenunacrtjele meer fc{)?ieFt maecht bet/ omij* 
nen / í^ eere / te fíen baer beneffeno uiue oobímoe? 
íjepbt / enbe belíefbe bie gl)p toont aen fulclí een 
ató iefe ben. 5In alleí? mogen Vop met u tráete* 
ren enbe fpaeften/gljeltjefi't onjS beúeft/ geQuiteert 
fiebbenbe be eerfie berfe^ iefetlKpbt enbe b^ efe 
tan uVoe jpdaieftepbt teaenfien/ n.its baer een 
meerbereblijfttan u te tergrammen; maer níet 
müWÍt betcafftbinsBc/líete ieere/be M j * 
fu 
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fec mt mtt Mlm Qfymfft m tooitit Bp't Qíjene 
bat firtiá uteijerlíefcn» ^iet l)ier tie piofgten 
toan bit toifioen/ beíjalben noel) meer an te groóte 
bíc fjet tn tic fíele Vuercht al^ fiettoan €»otit comt; 
wpt be Vuerdúngften merecí men bat be fíele 
líffttfjeeft a©ant/ g^elijeftích bichmaelíf sDe? 
fept t)e&be/ ben fteere faegftcert batfp íu be bupfíer* 
nífTe 5P / cnbe bit licftt niet en aenfcfjouVue: eiibe 
aifoo en ftet gljeen Vnonber/ bat beto?eeH 5p eene 
bie Ijaerfooboo^ ftent al^ ÍCÍÍ. 
^eti^nuniaec berfcftgftebeuit/ batiefe aeBt 
baguen laneh alfoo Ben gftejlelt geVneefl / bat mp 
befht bat níet tnet alten in mp en Usa3/ eñ ícft tcn 
cofl geen ftenniffe gebben bant gene bat íeft <í3obt 
fcbulbígg ben / noeg gbebene^eníl^ ban ftjne 
toelbaben: maer be fíele toa^beeiplotnt) enDc 
fíonip ggetuo^ ben/ tincr becommerenbe ieh en 
toeet raet vonrr mebe / oftin toat manieten: fo 
en Qabbe g^ een quabe gepepfen/maet fptoa f^oo 
füiaer enbe onbequaem om goebe g^ epepfen te 
bebben / bat icft met mpfelben loegj / enbe gíje^  
noegfite nam tefien be berVno?pentbepbt ban een 
f iele/toanneer be ^ eere niet gfteburígbltkft in íiaet 
en inerfftt. ^ n ftettoel bat fn in befen flaet fon? 
ber l)em meten iá / toant bit en té níet gbelijefe 
be groóte fojarigfteben bie ícfi altemet bebbe / 
foo icft gbefept ftebbe 5 maer al í^ íjet bat fp boiit 
bp b^engót/ énbeboet ftet luttel bat fp ban íjaeren 
t'bjegbcn boen ean/foo entoílt noebtan^ bftbier 
ber liefbe <í5obt?Sníet b?anben. #etiíí een groóte 
gratie bat men ben rooefi ftet / om tetoeten bat 
fiet níetteenemaelgfteblufcftt enbe berfíojben en 
i$. í®en i^ eere ontfíecfit ftet tueberom / toaní 
alfbanfcftüntíjet bat be ?íele/ al bjeefetfp fjaer 
ftooft met blafen enbe ftoubt aen te leggcn / teene^  
maelberfmacfit» 31cft mepnebat Qet Beter tó bat 
vande H. Moeder TERESA. 4 4 J 
fpfjacr ban teencmacl obergftrtje / miíitíS fp boo? 
íjaeifdbmallemnict m üemiagí) / cntjebat fñ 
liaer begíjeto tot anber tocrflanbigftf toerchcn / 
foo icíí gDefept ftcbbe: ^ oant mogljflijfíi bcnermt 
Ijaer Den i^eát l)tt gl)et)cíit/op Dat fpljaer bacc ín 
oeflfme / enbc Itere boo? etpcritntíe / íjoe luttel fp 
Í1002 \ ]m feltoen fccrmaglt). 
^et iéfeher / bat iek mp fytbm niet ben $)eerc 
Derfteugíjt liebbe/cnbe mp berflout ftebbe aen 
fm j^ajedept te clagften / enbe íjem gt)efepbt ? 
Hoe gaei dic, lieven Hccr , dat niet genoeg en 
is daighymyin ditellendigh leven hondt, enda 
dat ick aac om uwen'c wil verdraghe ende be-
geerec te leven^daer andersniet en isdan^allc be-
letfelen om u nict te-ghenieten, maerdat ick 
nocb moet eten ende flapen, ende banteren eede 
verkeeren met al de wereldtj ende dat ick ai ver-
drageom uwcn»! w i l , naedemae\ dat u kenlijck 
is, ó Heere» dat het my een feer groot tormenc 
is : ende dat-ghy niet te min voor foo luttel tijts 
alsmy overíchiet om ote gheniet ín u voor my 
verberght i Hoe kan dat ftaen met u groóte 
bermhertigheydt | Hoe vermagh dit de liefde 
die ghy my draegbt ^ Ick meyne , waer't faecken 
dat ick my van u coft vtrbcrghen, ghelijek 
ghy u van my gbeberght, dat gby*í om de licfde 
die ghy my draegbt niet en íbudt konnen 
verdraghen : maer ghy zijt met m y , ende fiet 
myaltijdts» Di ten is niet om te verdraghen 6 
Heere : ick bidde u , aenfiet doch, dat groó te 
bdwaerniíTe aenghedsen vvorde den ^heenen 
die hy foo Uefbeefr. t©ít enbe anberc biergclrje? 
lie bingíjen fteb ícft altemet grfepbt / Qebbenbe 
cerdmael üMd tjerflaen/ftoegfteriabigfte plaetfe 
mp ín be fjelle bcreut fcjaá / bp ftet gtiene bat teít 
tífrbimbt íjabbc : maer beltefbe maeeftt eenen 
mcnfrft 
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ntenfcD foo fuf / bat tcí? mp fúhm nitt m gfjfbOf* 
it/ Dan bat icfc mct tooilen ta-fíaníJc befe rlacfttm 
boc / cnbÉ bfiiBfftf t)a4b?afg{it lift al toan mp Í 
í$fbcnebr)t 3p ce» foo goeben ^oníncíí. 
%ñit oné ffit^  mít fuiclíc fiouíigíjfpbt honm 
ftp be (¡Tonínoíien toan befe VDtrflt/l^oc VDfl ieítmp 
m'ct en nerinonberebatmen ben «tomneít niet ert 
berf aen fp?efien/ toam Ijet reben batmen tjem 
to?eefe/ cfielijcít ooeft be oeeren bie betopnenbat 
fp ftoofben 5Íin. üiaaet be toerribt nu foo berre 
Q e^commeri/bat Órt leben ber menfcíien bef)oo?be 
langfter te ttiefen/ om te leeren be fatfbene n / nten* 
ioigfteben / enbe manieren ban cointoiferen :foUí 
ben fp baer een toepnigft tijbtá af-trerhen om 
<6obt te bienen / ieíi fegfjene mp alg ich fie toat 
baet omgaet í)ct 15 foo bee{/bát tefe niet en toifi 
f)oe leben ai^ teh f)ier in guam: \vmt 't en xmtt 
tooo: gOeen fpel gberefeent / bat t)em pemanbt 
toergfteet eenigfte perfoonen meerber eefe aen te 
boen ban fp berbienen: jae fp laeten íjenfefterlijcft 
booiítaen bat Oet tot fprit gfjebaen ief/fuo bat ban 
noobe \& bat ghn u ban uvtie intentie moet bcrcr# 
cuferen / bpalbien / gfjelpeh ieh feggíje / gí|p u 
bergfteten íjcbt • enbe <í5obtgabe bat fp'tnoc^ 
toilbengftelooben» 
gefe feggfte Voeberom bat ieí? niet en Vnifí ftoe 
leben: toant een arme ftele binbt fjaer feet ont* 
(ielt §>v fiet batmen ftaer gbebiebt batfp ftaec 
gOepep^  altiité bercmmete met <<5obt / enbe bat 
Set ban noobe i^ f)em aítnbtss boo? oogljen te 
fjebben / om bcel perijeftelen te ontgaen : ban 
b'anbere ftjbe fiet fp / bat ftaet niet gfteoo?loft 
en té een punt te bcronaeljtfamen ban be eour# 
totfien beá VoereltjS / omgfteen oceafiete gf)e# 
ben bat gl)fííoo?t moeftten tuo?ben be gftnic 
bie himne ecit op fulcBe couitoiften gDedelt 
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xBit Qudfec mpffer / mtie ícfi toaá nlttjbtjSb^ 
commcit mct nip te freufatn: Vuant al \jsa$ tiet 
bat ích inrin befic Debe / foo en coli \th mp noeft^  
tanífnirt oDctoiacíjten toan beel fautíii í)ier in te 
boen / be ttiflcftc / alfao icftfegge / iube Vucrclbt 
boa? níft flepn Gfteíjouben en toojben» <íEnbe get 
ijS inber tajaérftípbt alfco / bat inbe Itietígien tah 
Vuaer top metrebenin bit (lueft beftoojben gOeer^  
eureettteíün»/ ewufatie plaetfe fteeft/ nict/feo 
menfeol)t/ batbe Cloofíerá moeten Vuefen em 
3|of\)an eourtoifíe/ ofbaermenbiebfboo?be te 
tonnen. ^¡!cfttooo2\i3aer/ bie bitniettoerflafnen 
fian/ ftebbe gepepfl/ oft eenisí) #fpligt)e»mocftt 
gíiefepbtftebben/ bat íjet moeften ioefni ecn #of 
om te cnbettotjfenbe g(jene bie baer beg^ eerben 
eouitefaenen inben í^ emel te toefen/ cnbe batmm 
bat atoer-reefttíí toeeftaen í)abbe,a©ant bat be ge* 
nebaer mebe 50ubebeeomniei1; toefen / be Mcfte 
met reben bel)oo?ben gí)íftabílí)ch fo?ge te bja? 
gben om <í5obt te beDagften / enbe be iuereíbt te 
berfniaben^ nbe bat felDe ?ouben foo grootel^cftá 
fo?gft\)ulbígí) 5ijn ora ben toeretbtfcbe menfcíjm 
te beljagben ín faechen bie foo biffemarí^ beran* 
htm/ enVueetichnietljoebat gíjefcliieben ftan. 
I^ et moet)te noel) pafferen / inbíen men bie op een 
repfe feofl leeren : maer nu Vuaer Vnei toan noobe 
bát bp maniere toan fpjeften een ¿§ct)ole Vnaere / 
baermen anber^  niet en bebe ban leeren / f)oebaí 
nigí)f)et opreft?ift berbiietoen moet toefen/ toant 
nu laetmen íjet pampier otoerfcíjieten op b'een 
nu op b'anber 59be: enbe be gftene biemen te toOí 
renniet enplac^ tenoemen Magnifico ofi &ttt 
toooj nenien / moet nu gbelíeeten Vnojben jliuftre 
oft í®oo?lucfttigl).5!cft en toeet niet bjaer toe (jet 
noefy ten leden honmi ;ni: mant irh en ben noeft 
gíjeen totjftiglj imtw oubt/ cnbe tetoijlen bat idi 
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kk gdcíft tyhht/tyhbe ich foo groctcn tocranbfí 
ringt)É gtjefifn / bat icft nírt en lueet te íetom. 
3©at fullen ban boen be gljcne bie nu rtt toerelbí 
hamm) tnbcüed taerm fullen letení íDoo^ Vuacc 
ícft Dcbbc mebe-íriben mt gíicefteiijchc perfoo* 
nm / bic Ql)fl)oubfn^ r)n ínbc lueitDt te toerhee* 
ren om fehev í&píx$tot rebenen: VDnnt Ijet 10 een 
afgrlifclrjcíi Crnp?f Voeíeh fp tn befe (ticcfte te l^ * 
ben tjebben 3©aert bat fp holíen oV>er een feo? 
men / enbe ften altefamen oninetenbe maeefien. 
inbe toetenfeftappen / enbe bat fp begíjeerben 
tooo? fuleH^ elKftouben te 3r)n / foo foubcnfp ím 
ban eenen grooten aerbepbt oníflaen. 0 i m 
fiet/ in tojatfaetiglieben ieft njp atíellefeen Ijebbc: 
ín debe toan te fp?eften fcanbe grootfteben <6obtsi/ 
ben iefe gfjeeomen te fii??&en toanbe berVooipent* 
tjeben bej iüerelbté.jjBaer toantbe JDeeren gratie 
Derleent f|eeft-om ftaertoeriaetenteljebbm/ foo 
fal iclí onch baet Vnat fef)enben; tc^ t }aet aibacr 
gfteVno^ ben be gfienebte met foo grooten arbepbt 
cnber^ ouben befe nietigljeben / enbe <<5obt gfieí 
be/ bat fcjpbieinfiet anber \tpm VnelchontoanCí 
helbarci^ / meten moetenÜecoopeiu 
H E T 
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H E T X X X V I I L C A P P I T T E L . 
Sy Tpreckt van fekere groóte grati en , die den 
Heere haerdede, foo in haerte kennen te 
geven fommige hemjfche íecreten, ais an-
dere groóte viíioenen ende fevelatien díe 
den Heere haer beliefdete vertoonen. Sy 
feght, wat werekingen haer daerafby ble-
ven, ende wat een groóte voorderinghe haer 
ziele daer uyt creegh. 
\ T \ T Éínm nbonbtfoo qua* 
V V lijefi te pafle/bat ícíi mijn gebelit VDilbe 
laten ftacn / foo nainiíhfm tiooffn*lioepFim op 
bat icU mp monbcíiicít i^Hbe br commerc n / moc? 
te bocnbc om bet bftftanbt mt flil te boubeii; 
lyaftoñ ícbtn upttumbiQf (tiitf toaé: ftebbfnbf 
nn) bcrtrocbmtn tm btbt-pl-ierfe. IBacr alie be* 
fe neeiflíefteben be^ en feer lintel / alé ben ^eere 
fijn (jratie tottt tomien ^ch í)abbealfoo een tuen* 
nigb tí)bté obeVnecd / boen mn een oprjetocentí 
ftepbt be^  Qbeed^  met aKulchen nbe^elt ober? 
qunin/ batith Megeenfinté enenfí Vneberfíaen 
í^p bacbt bat irh inben ^emel geftclt 1aja /^e»ibe 
be écrfíe perfoonen bie irií baer fagl) / toaren mürt 
©abet enbe Jl^ oeber/ enbebaer bp nocb foo groop 
tcbtngt)en op foo fto?ten tijít alfmen ^ oube con^ 
nm cenen iyeMatia lefeh/ bat íeh feer ímpteti 
inpfelben toaé/mp bitbuneftenbe een al te groóte 
gratie te üjefen.3Ceiigaenbe ben tíjt mochtbettnd 
toatlangetQetoecí! m i boch't en tjceft nía ucel 
§ f te 
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tebcbieben. ^chtocefbc oft bacr ímicí) 1^ 6201^  
fiaíitiÉ in Qúmn qmttíi/íA toaé f)ct bat nip bocftt 
neen.gich ni tm(l níct toat bom / iüant ich luasí 
feer befcDacmt om alfoo tct rniinm ssifcfit-toaí 
títt t t gcicn / nict upt oobtmoetigOeptit foo mi> 
buncht / m m om bat icft bocí)t bat t)p nict mp 
foube grifan / enbe ffgcftcn : aaDatfnifná'intiE 
Í9aiiVDeI£/ o be íjetnrifcfte binglien re fírn i oft / 
3E5antfenni pinten |^¡aonpnni^ 4<ZBnbe toant 
befe mcoiocfc ^epligljen alfútcl^ gljfgabt l ] ^ 
hm í / foo Voetbt icH noel) nieer bci^ ccfi / enbe 
tn bebe anberé niet ban (eet toeenen: toant tnp 
fn boríjt ntrt bat bit eofte Voaer toefen. Ccíi 
leflen / aibiel Oet nip finaer / gineft ieh tot ben 
55iceftt-baber: Vuant teft en o^ube nopt pet fteb* 
ften boíben toeifVuijgen / al ftabbe nip fúlchá te 
feggen nocí) feo fiuaec getoaHen/ onibe gvaote 
tj?eefe bie írn ftabbe Vían beb?ogf)en te ^ nt. 2l1á 
l)P mp foo benauixit fagft/ foo troofíeftp mp feet/ 
enbe fepbe mp tieel goebe bingen; om mp toan bte 
Queltínge tetierlof .^ 
Snben toolgíjenben t^ bt t^gebuert/ enbe f)(t 
Cebuert mp nocíj famtoijlen / bat ben fóeere mp 
nocí) meerber fecretcn geopenbaert fteeft : toant 
bateen 5iele5oube mcer \nilíen fien ban fiaet 
toont en tóojbt/ bat en té gt^ enTm^ trí ftact 
maeftt/ enbeenwí nictmogelijeít : enbe alfoo en 
fagljieht'eíefte itpfcmctmeerbanbe ^eeremp 
ii3ilbel)crtoonen.?éít inají footoeel bat t)et ttitm 
fie beel gíjmoeglj taaáom eenwlctot groóte 
ijeiVuonberingfje enbe boo?tganelí te bjengftni / 
cnbegaec teboentoerfmnben alie be bingtirn üt* 
fer Voerelt» 2Ecft toilbe Voel bat ieh jet cofl te fteiií 
lien getoen toan l)et alberminfíe bat ieh toerftonbt: 
enbe a{$ iehpepfe in toiat maniere bat suIeM SOUÍ 
be/ comí en gcbam Xoojbcn/ foo betoinbe icft bat 
taruk t í , Moetler T E R E S A ^ j t 
ftd; onmogDdijch i$: toant in lie biffcrmtic al# 
leen tite baa* is tufTeDen firt UcDt bat ton i)iit 
fien / enbe ftet gftene bat baet teertoont \ub?bt / 
b'VDelcfi altefainen anber^  niet en is ban licQC / 
en-M baer gljcén gOdijcftcnifTe $ inant ooch be 
rtíiérDfpbt ber s»oiinefcpnt baer niet bp te 5gn* 
¿gomnia/ be imaginatte / Ucc fubtilbat *P ooch 
/ en i$ níct macfttígf) om te contetfepten oft te 
beVüfi'pm f)et fatfom lian bit itegt/ oft va anbcrá 
tan st Qgene bat be l)f cvc mp te hennen gaf met 
een footjoogge \3etl)ruging{)e/ bat niet om feg» 
nim m i é :Ai3ant alie beflnnen Woíüm ütu 
ticuofjt in eenen foo íjooglicn gract enbe Toetig^  
iKPt / bat Oct niet te geiooben en i^ / enbe alfoo 
íiSbeter baet niet meer af tefeggen 
Dct Dabbe een^ alfob nieer baneen ute gebuert/ 
bat be í&mtmp luonbetlpcFte bingé luns ttertoo 
nenbe / foo bat ftet fcfieen bat ftp niet üan neffenjí 
mpen gincíi/enbcftpfcpbc nip •  siecdochterwac 
dai vcrlieíen de ghtnt die leghen my zijn. E n 
laec niet hcn fulckste fépghen. qftfjlfctoen fyttt/ 
\)ot luttel baet nii)n ffggen aen be glnne Die ¿un 
fngcn toerchcniii licrblintí)e);bt íjoubm /1 en sip 
bat uVnc j f f M ^ t ftcn licl)t gelie l 3íen fommi* 
gíjcperfoonen / bien gí)p bat berleent l)cbt/ ftceft 
lict gfpjjfiíecit bnt %i itoc grcptftrben üerííam 
ftcboen: maec w fien / o lieto í?fer / bat gftpbie 
bettoont acn een foo boofe enbe miferabel ttea* 
tuere / foo bat irft niet ciepn en ac()te, bat im 
nianbt g^ cVoeed en io bie mp tjeeft Vuillen gí)e«f 
Io0\)fn. ©toen ñame enbe utoe bcrmljcrrigtiepbt 
nioctcn gí)flooft # 1 / bat ten minften ich metes 
hclijcU \joo:beringí)e in mijn 3iele gljeboelt geb? 
be: febert 5pube fp toel altijbt^ albaer toiOen 
fm/ enbe niettoeberom tot lietlebencomen/toant 
^bcracfjtingDebicbp mp bleefbanaltó rgftene 
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bat Ijiít bcnebf ti ijS / Vua0 (m groot/ íirt f ñ íioc I)t 
rop antier^ nict ban bupiiggeplJt te 5tjn: íiibe ich 
fie fjoebcttuojpcntfóch bat top onjí becommerm/ 
bie baer ínbíñDen ftfftm. t 
í©om icft bp be E^bele tyoutoc Vua^bacr icft; 
af gefepbt íjcbbc / fao quam mp eeng rtmn í t o 
pijn ober / be Mcfteícíí boen feer flercft Ijabbe / 
fljcírjcft icH Qftefept tjebbe/boe toe! fp nu fooflercft 
niet en íjí, <íEnbe toant fp feer caritatif toaíf/foo 
bebe fp mp tuVueelen lanétíen ban goubt / enbe 
íoííelijche gíjefleenten bíe fp babbe/ fpeeiaíncfe e en 
Jjan «©iamanten/toelcft feét fjoocb B&e-efumeeit 
toierbe. ^p mepnbe bat teft baec bao: bergeuggt 
5DUbe VDccben 5 ínacr ieft loeab bp tnpTelben/enbc 
koerbt beVneeeljt totcompafue / f\enbe toat bat be 
nienfctjen acgten / enbe benctienbe op t tíhmt 
bat be l^ eere on^ berept fteefít / oberborftt icfi bp 
mp felben/ f)oe onmogljelijcfe mp joube toefen 
befebing^ en tn eenigbe toerbe te^ ouben / al totl; 
beícfibaatoe oorfi mijn befte boen/'t en iaaerc 
bat ben í^eermpaf namebe gljebeneheniffe ban 
anbere bingen. 5©it een groóte e^erfef|appi)e 
ber Rielen/ iae foo groóte batíeft niet én toeet/ oft 
bat imanbt anbei^  begrgpen ^ al ban bíe bet 
be befit / toant ftet iá opieeftte enbe natuerlijfí 
fie berlatentíjepbt/ mibtjS Jet gefefjiebt teenemacl 
fonber onfen arbepbt. <í5obtboetl)etal/ mibt$ 
frjne jí&aiffíept befe üjaertjeben in fulefeer boegen 
Uertoont/ bat fp íngbebiucftt blpen / foo batmen 
claerlrjrfí fiet/ battopbat anber^  in fuleher ma? 
Hieren op foo eo?ten tijbtniet en mjbm homm 
crijgen. ©an boen af en bjeefe ieft be boobt nirt 
meer / bie icíi feer plaeb te b?eefen / nu bunefet 
mp bat Sft een feer liebtefaeefte ijí booj een tá 
Oobt bienbt / toant op cenen oogenblieft ttjbt^  
fírt tiaer een ;iclc berlofl ban befe g^ebaneMiíe/ 
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mbc ní)cfíclt tn ruííc. 3Dnnt ísnt í!3oíit nlfoo Den 
Qfc(í bcrlKft / cnbc í)cm foo crccíifntc úingíicn 
bertoom mbeft opgí)etoscntf)etien / D¿t bmiflit 
mp groóte gOelrjcftmifTe te ftcbben met ftet af^  
rrfjcpben íier síele ijan tjet licímem / toant 5P fíct 
íjacv ban op ecum ciciolicnblilclí tn niicníiít goebr. 
<En l-ut or.s nu nict fien op be pi}ne btefpgebodt 
ais fp Daer moetupt gaen / luant bie niet Sieel te 
acaten en iá : enííeftct iá tegelaotoen/ battoeeí 
(aecOter (lerben be gftene bie <0obt toaeracl)teí 
íijcft beminnen/ tnbe be bingftcn be^  leüenjS Mtt* 
laten Ocbbcn. 
Jl^ P buneht ooch bat tnp bat feet gQeQoIpeti 
fteeft om betet tefeennen onjs fcaaeracljííglj ©a^ 
berlanbt/ enbete aenmereften t)oe battop tiicc 
pelgrimsi ?i)n: enbe 'ti$ een groóte faecfee/te fien 
itoat bat baer enbe te tocten üaaer batmen íjeí 
nen gaet. aiDant ai£ lemanbt nae eentgt) lanbt 
repfi om baer (lebe-bafl te blijíjen tooone / sal 
íjcm beet felpen om miu te gdefcoelen ben aer^  
bepbt bejS toegfos; bat ftp eerfímael gefien ftebí 
be / bat íict een lanbt is baer |)p tod ggemaecHe^  
íiíflí fal (eben. Dct (jeipt ooch om ons beter te 
boen oberbenefíen be bemelfcjOe bing^ en / ettbe 
maecfttbat top onfe coiiberfatie baer í^ oubenfons 
ber fbaaerigíjepbt. í®it ié een groot getuimtnant 
ntlcfiiUKh íict aenften bes f)emel£ boet be^ tele in 
Uaer felbrn gaen; toant obermttiS ben í^ eere be^  
íteft fteeft íjaer toat te laten fien ban 't gljenc bat 
barr 10 / foo bltjft ;n baer ba(i oppepfenbe: enbe 
get gcbiirrt fomtotjlen / bat ich \ma bat be gge* 
ne bie mp gbefelfcbap jjouben / enbe baer ícft rap 
mebe berbeugfte / sijn be gftene bie baer ÜJOOÍ 
nenrenbe mp bunefit bat 5P tnaeracfitelíjcB leben/ 
<nbe be gljene bie bier leben/ frljonm mp foo 
boot te 5tjn / bat mp bunfat bat be M e bjátlbt 
í f3 tnp 
Hct Leven 
nraaeoi Cffrircto en lioubt; fpednltKft tamv 
ncer icft bíe groóte bctoegingtjen fifOftc/ foa 
tmnriit mp fcat liet tnact cetien biacm / jae al fot$ 
tcnitie is / Vunt ich met be oonl)fn bes Ut^ aeni^  
aenfie. íoet gbene bat tefe mi met be oogften bet 
gíele Qftefim tjcbbe iíí 't gfome bat fp begfttm; 
enbe bat ftí Ijaa* ñorí| bme bacc af fiet / bat boct 
ftaer (lertien. ^pnbdijdti^fietecn albergroct* 
fie gratie / bie be #ef re boet bai gftene bic Iip befe r 
GftfTijch bifioenen tcrleent / toant ftp baei booj 
Qtooteltjcít^ Qlielíolpm Vuoibt / enbe faffonberí 
Itjefi om te bjagen cen fee* ítoaer crupjá; toant 
baer en niet bat ften bemoegftt / ftet niifftaegíjl 
ftem al Vnat |)p fiet: enbe't en iuaete bat be í^ eerc 
toeltet batmen 't altemetbergaet ( I m w ñ nien 
tñebaernae vueba'ominbaedtiggtboit) tefe en 
toeet niet ftoe batmen 5oube eonnen leben <08e< 
fcenebgbt enbegOelooft moet (n^nn tnber eeu» 
tajigftepbt; enbe Det toille boel) fijnc J!S9ajf|lepbt 
t t Ueben boo; bet ?5Ioebt bat ínnen &one booi 
t w qlMÍloit geeft / bat / naebeniaelljem belieft 
Deeftbatieft tet^ oube beiftaen bahfoo groóte 
gpeben / enbe be felbe l)iet eenigfjjíntsí jonbe be< 
Cinnen te genieten / mp niet en gljefcíjiebe gí)eí 
Bcft Hucifer / bie boo? fijn faute 't felbe al beiio* 
ren fteeft t©at Bp tboc^ meten gftcfteugfteí 
toant be bjeefe bie icfe altemet gfteboele en i$ niet 
tíepn':f)oe toel tet eontrarie / enbe bat tp naeal* 
^btjS / be berínbertigftepbt <í5obtíf mp berfefte? 
rmgbe gbeeft / bat gbeinerclit l)p mp npt foa 
fceel fbnben gí)etroeften berft / ftp mp niet en 50! 
laten bertojengaen. ^i t bibbe íelt litoe <certo J 
Uat fp altybííí baerom toilbe bibbtn *aberf\ilch.si 
t>an en5i)n be gratien / bie ich bribaelt fyhbtf 
liae mnn bunefeén fbogrootniet / alí befe bie ifft 
m &r6a|eti 5^ / entie baí om fceel rebenen / eníe 
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om Hct gi'oot goebttiat mri baei* bao2 ncnaÍKblCw 
bm isí / mbt arn tie gtoatellcrchftcptit ín bcfieíc: 
í)oc tod bat dch Uofonbct acnomen foa giaat i¿ / 
bíít bacr nift bu te Qfjriijfhm eii tá» 
3©cfcnbe ín bt ítetche op emen pinten abonbt 
nnc bf latfTcn / eubc mp bÉrtrocíien ftcbbenbc tu 
«en fecitte plactfe baertcft <jbÉtooon Vuasí bif^ 
mnri tt bibben/faa bcgofl ichtelefen m Gfrao 
t m brni befen íFeed-baflí) / gemaecHt boi^  ecnen 
Cartunfcr: enbe ícft la^ be merefc teecftenm be 
iuelcfte ftebben raoeten be gíjene bíe begftinnen / 
bie baoitgacn / enbe bíe nu bolmaecfet ^ijn / om 
te onberítennen oft ben & 45t)eetl met fteníteben 
tó. <?f nbe al^ teít bie bzp (laten gtjriefen 5abbe / 
foo bocíjt mp boojbegoeberticrenftepbt <6obtíí 
bat tnrt niu Vaas / boo: foo beel nls icfí ücr> 
fiaeníofl.í|eni nu baet bao? lobenbe / UJierbt ich 
tnbacíitigli / bal teftop cenen anbeientt)bt ficfc 
felbe nocí) gfjeíefen íjabbe / enberbat toan alie tftU 
be ín mp groóte faute gftctaJeefl \baíS: toant icft 
fiilch$ incITagb / Doo: bien bat id, nu t^ et contra? 
ríe ín mp betojoebbe. <íEnbe alfoo brfiennenbe be 
groóte gftenabcbíeben ^eerempgftebaen ^alM 
be/ begofí írfí te bebencFten be plartfe bíe ícU boo? 
mijn fonben inbe (jrtle toerbienbt fjabbe/ enbe 
baneftte gtpoteíijeftá ben e^ere / Vuant mp boc&t 
bat icíi mijn (lele híet meec en fecnbc / nae tefe 
Ijaec nu foa tocranbert fagí). icfí ban ín befe 
ionriberatie wm^/ foo guam inp een groot gOe* 
inelt otocr / fonber baí ídí be oojfaccfce cofi g^ es 
iueten : ftet fefteen bat be ftde upt bet licbacm 
teiilbe biehcn / mit^ batfp baernict beguaera 
nocí) niaclítigften toont teontfangíienenbe te toer* 
tpactjten foo grooten goet.l^ rt ghetuctt bjaá foo 
Sroot / batich nípfelben níeten cofl bebVuingcn/ 
«ibe iuajS uaer mijn bwichen feer toerff&enben 
f f 4 ba» 
4jé» Het Leven 
tom't $iMt íiatitftop nvfcm trjbm pfágft te 
gi)c\jofiíu / nort) tchm Mmetmrdaeti \xiat 
tnrjn w\e mocíit ftebbm / oft toat í»at fp btqtm 
tot/ mitó fp foo 0í)falterecrt\uasí*gcfe lffnl»f nip 
peiDd-sé tfcl)Éii/ toant ich m mitnocí) fittm 
nof D (iarti / boo? t im mp mijti natueriechc cracjjí 
te tememart begaf 
fen bupbc/ feer berfífteptien üantJf gftene bie top 
ftíer beneben fíen / toánt fp en Oabbe alfulche 
plupmen niet / maer be toleugíjelentaiaeren ofte* 
lijditanfehcreclepne fcftelphen^ /bie grooté glátí? 
cnbe claerte toan tjaer ganen: fp toag grooter ban 
cen gbentepn bupUe. /ñu büne^r / bar ich ticí 
gDcriiciK ber bleügíielen ftóo?be/ enbe fp |lont al? 
fbo metopen Weugííelen Wtggtjerenbeontrentee* 
nen ai be Icaria tíjbtá. j|©íjn 5ie!e toaíí boen foo 
§!)e(lelt / bat fp ftaer felben alfooberlicfenbe / be upbe ooífe upt hacr oDgben Dnicoa. latinen 
CfteeflVuínrbe toelgberuft booj eenen fon goeben 
«afl/ baer/ foo mp bunefet/ fulfb een Vunnber!i)eí 
ftegratie bÉmfjabbe beliooíen tot ongftemflftepbt 
fnbeVrrbaefífKpbttebjengljen/ nocíjtan^/ alsí 
iefe bie begonflte fmaecfeen/ beb|fefef|eni bees 
liet/enbebe gíjeruflíjepbt met I)et gíjenieten be? 
gon(l/í)P tot opgetogftemíKpbt getrochen 5Dnbe. 
l^eglojieban befe opgíjetogentbepbt toaiS toon? 
berlDfft gi'oot. 5!cfí vnaá be gebeeie #eef! bagen 
booj fon toftfuft enbe gljelijcft aljS btoaesV bat icft 
nteten Voifl toat ich met mn felben boen o^ube / 
noel) ftoe bat foo groóte gratie enbcfabeur in mp 
íoflpiaetfe íjebben.^ch en ljoo?be noel) en fagl) / 
bp maniere banfp^ efeen/ boojbe groóte intoen# 
biglje b?eiigl)t bie ich l)abbe« Ban bien bagl) af 
merehte icft baticíí ineen beel b^ ogbere liefbe 
«Mt^ferc gl)cboo2bert/ ¿nDíinbebeugíjt bele 
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mee toeifmtfcf toaíi gljcbenÉíitjbt míie gítfiooft 
5P Dp inüfr efuVuigftfpt / pníen. 
<©p eeneu anberen ti)bt facft icft tie fribe IJUP# 
tjm bouen íjet ftooft toan m m ^atfttoauber ^?e# 
biefefteeren <8íbm / bcíjaltoen Dat mp boefot bat 
tie (Iralen mtié ben iufbnfcftün bcr fclijet WÜÍ 
CDrtm ftarr bfri bjeebcr uptfpjpbm : mp toerbt 
toetflacn enfgenen / bat t)P 5^1^ tot 45obt 
trcngftm o^ubc. 
<8p fcnen anbcrm tijbt <ngl) tefe / tjoc bat onfe 
lirtie ©joutof m toitte cappe ambübe bien $ t ( f 
féntatu^ toanbc felbe <©2bcn / baer iefe te toojen m 
mq{}c rrpfen af gft£rp?ohen fyhbt. 5>p ffpbt mp / 
bat $p t)fm / om ben btenfl fcic i'p i)aer gOebaen 
liabbé tn mebe te felpen bat bit tnms ;oube gt)^ 
maeefet \no?bcn / bat eleebr iuae gbetoenbe / tot 
cen teeefeen bat sp fbnjiele tooo^taenin fupto 
B^ pbt betoaeren tutlbe / enbe bat fip in geen bootí 
fonbe toailfn en 93ube. &oube toooifefter bat 
ftet alfoo Inatf: toíintfin (lierf luttel jaeren baetí 
nae / enbe in be refi ban 5on lebm enbe in i^jn 
boobt bebe Qpalfulefíe penitentte / enbe fon leben 
cnbeflerDen újaief foo íjepíigft / battooos footoert 
aífmen íian berftaen / baer nict aen te ttoijffelen 
en i¡& ^enenKeligíeuíí bie bp ftem in # 1 boot 
bebbe toaiS / fieeft mp gliefept / bat Í)P ftemfepbc 
ten toepnigf) eerfjp fñnen ¡gheefigaf/ bat ben 
l^ eplig&en Cfloma^ bn bem 'ma .^ í |p (iierf met 
groóte bzeugftt / enbe bealieerte toan lipt bit bal? 
Img^feíiáptefeftepben ^aev nae beeft í)p í)fm 
aen mp altemct gfteopenbaert met feer groóte 
go?ie / enbe fteeft mp fomnúgftc bingíjen gefept. 
J^ P tojajs ftet gftebebtfoo toegjebaen / bat oofft / 
boen ftp (iierf / ftp fiem baer niet af en conbe ontu 
ftonben/al Vnilbe ftp omsüne flautote iuille tnant 
!)P Oabbe beie opgetogenttieben. Hp fc^eef mp 
45^ Het Leven 
« n tocpníg^ tt toomi m ftp (iiftf/ tóat «mebie 
boeft ^ ouDe moggen Befig&en / Voant foo ftaed 
íil ^  OP iPStfTe gebaen Oabto / VDetbt Un tioo: cenen 
iangm ti]üt opgctogrn / fantiec bat te Uonncn 
bf Ir tic n. <0obt ÍKf ft l)cm f niibr UKh bcrleent bm 
loon/ bienftpíHsojfijnm langm írienfl frín ftecl 
lebm Mugí) UntiicníJt íj^bf. Banbm Hectcmí 
ber &mtttpt i B s u , baer íefe altcmrt3S af to 
niaeníitííebbc/ ftcbbc ícfi fommigfte bingm gf)^  
ften / nopmbe be gyoote gratten bie ben Ucere 
flcrn bebe/ be voelchicív onuiíet te lanefe te maetí 
hm i jftter niet en llcilc. Dcm 13 ffns een groóte 
ftnaerigíiepbt otoerHomen/ foo bat íjpfeei; 
bolgíjt enbe grooteIt)ffí^  beí)angO(l toterfte. ^ §00 
ícfs op eenen ti)bt ^ ifíe toasí l)oo?enbe / foo fagl) 
Icft onfen i^ eere / boen be í^ oflie op gefiebcn inirrí 
be / aen't Crups? f)angenb¿.^pfepbe mp fonmiíí 
gftc bjoojbm/ btekft Dontot fgnen ttoofi feg^  
fien soube / enbe noeft ánbece / íjem booicomení 
be ban't g^ enebat ftem te getc^ teben flont / enbe 
Dem 1»IO2 oogen leggcnbe fjoe Deel Opfcooi Oem 
fleleben ftabbe / enbe fcggenbe / batíjpíjem 50U5 
be berepben ointe {tjben. ^it gaf ftetn gtobten 
íioofí enbe nioet/ enbe Xyx i^(jem naberfjanbt 
al oberftomen / gfeli)^ 't ben fecere mp gíjefepbt 
gabbe. 
©atibe fleligíeufen tjan feítere ^jben / enbe 
generalgcfi üanbe gíjeíjeele <©?ben / í)ebbe ícft 
groóte bingfjen gefien. ^úx fagíjfe inben ^cmel 
in?t iuitte bañen inbe ftanben; enbe eenige rep* 
fen/ ir ft foo fegg^ e / noeftanbere Vuoiiberlt)fl« 
bingen/ enbe baerom tjoube ich befe <^ ?ben in 
t^ooter ineeiben: \13ant ich íKbbe toeel met ben* 
lieben geconberfeert/ enbe icíi fie / batlnm leüen 
M griijeh ftet gene bat ben ^ eere mp tian íjcnüebf n 
fieeft te tennen gegeüea. 
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£00 ich op cenen nncgt in mtjn ggebettt tea? / 
foo feptíemp De idéete fommioftc tooo?ben / bou? 
bftoclrtulp inubDo? oogcn (ícl&c í)oe quact bat 
nm letoen gjietueefl gaobe / teclcU tnp croóte 
fft)aenite enbcfmerte aent)ebe:toant.ali$ get / 
liat fp niet (Icaf en 55n / fp toercftcn wet te tnin 
«en 5ulcfte gDctjocltnflíjc enbe pijn / batfp een 
iiicnfr0 te niet traen / enbe men Qlieboelt n m t 
boo>tonnchj5 tioo;t)et (tennen m t é fcif? boo: een 
tianbefe Vnoo^ ben / ban op toéel baguen pcmatjbt 
Soubefíonnen beneerfitggen boo;f)et oberpeplen 
loan fón epggen niifmc; toant bat^ eno t^ tnet 
Dem een foo ingroefbe toaeríjepbt / batnient 
niet en catventFiennen. ^pflclbe tnp tooogoo* 
gen be beg^ eetten ber grootet gbetDepbt bíe icft 
ecrtnbts Qliclinbt i)ebbe / fcggenbe/ bat teft booi 
ten groe te ^elbaet &ouben moefle/ batDpbegeer» 
tie / bat eenen foo Quaeben teil; alaben mijnen / 
bie tch foo gual^ eh befíeebt tjabbe / op Ocm gticí 
flclt SOUÍJC tecjbfn / enbe bat {)p bien begeetbe te 
aentoeerben. <©p anbere tijben fepbe ftp mp / bat 
ich inbaetjtigt) soube Vnefen / Ijoe biíhteiis nip 
boríu bat irn booz eere getjouben f)abbe / te boen 
tegljen ft)n rere, ^otntotjlen oorh / bat ieft o^ube 
oberpcpfen Voat tch getn fegulbigñ toas / gfte* 
merchtbat/ a(sS iefe ftem ben meeffendagl) gaf / 
f)P tnp mas todbaben Meenenbe. i^ abbe icH 
eenigoe fauten be Vuelcde niet luttel en í^jn / foo 
gficcft be fóferf mp bíe tn nUcher tooegf)en te fren* 
nm / bat Qet fcliünt bat ich tnp teenemael te niet 
toe 5 enbe otoermité ich bie tocle ^ fae / foo $ bit 
bichtoil^  te boen.^ et ÍJS áltemet gftebeurt / tonn^ 
neet ben 2&íeeftt íiabct: tnp bcrifpt ftabbe/ enbe 
ich mp focftt te tcooften met fjet nebebt / bat ich 
liaer be op?ecfttebcrifping![)e vualtoinbenbc. 
&m oro toberom te cotnen tot 5t ofiene bat 
ich 
^60 Het Leven 
ich fcníic/ alfoo ÍJC i^mc begodin ttirnio t^e te 
fymúfym monfbnbígf) ten/ faa pepftincft / 
niits tramen fíojtcnbf (luant / foo mp bocl)t/ich 
íot noel) toe niet gíicíutn en DabíJC) bft t)p 
eenigc gratic gabde M e úoen: Voant bat 
feer oibmariiS / aljí ieh eenigfte partíeuliere grá^ 
tie ontfangge ünnbcn l^ eere/ batteb ecrílmael 
bp nip fdben tot ntet gfietotuben ben / op bat tefe 
tlaerigeft ;oube;i)n/ goefeer Da feibe boben mm 
bei'bien(!e i^ :baerom geloobe iefíbat ftct be leeré 
boet^ Hen üiepnigt) baer nae toerbtmijnen gbeefl 
alfoo opggetoggen/ bat mp bp nae bocf)t bat bP 
teenemael bupten get Hiebaem \ua6: tmmer^  
men geboelt ban niet batmen baer tn lecfr. 
fagí) bealberbepUgbfleí^enrcljepbt met bcel uptí 
nemenber glorie ban kh bte opt gbeften gabúe. 
|@p\jnerbt bertoont boo? een ^Donberltje^ e enbe 
daere ftennifTc / l)oc bat bp ín benfeboot bes 
brre is / enbe bit en 5oube idk niet connen feggen 
boe bet ÍJBÍ/ Voant fonber mp felben aen te fien/fbo 
boebt mp bat ich mp fagb tnbe tegbenVuoo?big¿ 
bept ber €5obtbept.gicíi toaá M foo berbaeflen 
fod ioonberlijch gcflelt / bat mpbuneíit bat fom? 
migbe bagfjen paffeerben eer icft toeberom hoft 
tot mp felüen tomen: enbe altijbfó boebt mp / 
bat iefe in mgn gbefieftt tegbentoooibigb ftab* 
be be felbe íH9ajefíepbt beá §>ooi\ «í5abtá/boeitieí 
niet alg tebo?en/ toant bit toerflonbt iefe feer 
toe! :banfp bIi)ftfoo gbegraljeert in be imagt^  
natie/ bat fp boo? eenen trjbt baer bat niet en ean 
Ciuiít maecíien (boo? boe coiten tifjt Ijet felbe ooeft 
gefebiet 5P) enbe ftet b^engíit grooten trooíl ende 
ooch tooojberinge bp. 
^Bit feibe tófioeñ bebbe iefe noeb op bzp anbet 
repfen gbefien. let ijí nae mijn bunefeen ftet 
dlberboogbfie bifioen bat bm Deere belieft beeft 
mp 
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mptctertoonen/ mbt íjrt 6?cngbt mct fym fccr 
Orbote p?ofntcn.^ et fcljijnt bat get be le crocrí 
tcl9fí$?í fupbftt/ enbeftetíJmcemtbffconff fni* 
nrtíjcfeficpbt nae alie fjarc rrafftt. ^ftijS cni 
íAummcf bie/ foo tjrtfcftijnt/V3fit?anbtenbctc 
niet boet alie be bcohccrtm bcé icücrjs : toant 
nacbemacl icft / gdooft mott «6obt i^)n / bie niet 
en íjabbe tot íjbele bingften / foo Vnerbt mp íjiec 
boeb fccv tnel tiertoont; íioc bat l)ft al t)belíjrpbt 
10/ enbe goe ijbcl bat son be &e£rrc{)appi)enban 
ftier beneben : enbe i)tti$ ecn groóte onbettoijí 
ftng^ e om be begl)eerten oplnaats te iKffm tot 
be puré fcjaerftejrt ^ aer blijft inbe jiele geprjnt 
fulefeen eerbiebihgfje totCtobt/ bat left't niet en 
5oube honnen uptfp?eBen / ímmeio" fp ijí feer betí 
feíjepben Uan't ajene batmen íjift can tcrcrüe 
«en. J^ p maecfttinbe jiele cen groóte terbaeíls 
tcpbt / om bat fp fíft ftoe bat fp foo (iout ís glje? 
\mtfi 1 oft bat icmanbt foo (lout berf jijn om een 
foo alber grootfie íJKaiclícpbt te toergranimrn. 
fj'cfe magj noel) altemet berclaert ftfbben befe 
effeeten ber toifioenm / raitfgaber^ anbere bin^  
gften/ ban baer bpDebbcicfi gftefeptbat b'een 
tan meerber eraeftt \$ ban b'anbere/ maer be 
trac{)t toan befe is ñptnemenbe groot. 21 ls ich 
gincft om te eommitniceren / enbe tnbaegtigO 
Incrbeber alber-groot|ít|®ajefíept bie icftgefieu 
l)abbe / enbe fagD bat ftet ben felpen í^ eere íjí bie 
in Ijet alberftepligfifle ¿aeramenti^C enbe bicft# 
Vuilít briieft Óetbenfere batichlKmfK inbe 
l^ofíie) foo (lonbt mp mí)n ijap: te bergfje / enbe 
mp bacíjt batiefe teenemael berbtoeen. <^  mijí 
nen J^ eere! jffaaer bp albien ggp uVue grootftepot 
niet en toaert bebec^ enbe / ferie ^ ubefoo ftout 
5ijn / foo bichtoil^  te feomen toereenigften een foo 
tupi enbe ellenbigl) bincft met cen foo groóte 
j ^ é t Hct Leven 
jflMcftcpt <í5ebmcbi)t! mcct gíip wat ú tytátM 
moetcn lotocn ÍIÍ <gngl}rfcn cnbc alie be creaturen/ 
bat cftinalfoo fcoeflítfnac ciifc crancf5l)cpt/op bat 
ÍJJIÍ Gíntctcnbc foo IjoagDe gatirn / níct en 5oubm 
toctfcl)?ícht toojbcu toan muc groóte maetjt / bat 
toy upt to?eefe be feltie o^ubeu laeteu te gíjenieu 
ten / ais tñefenbe cranche cnbe etíenbiglje n>en$ 
fcíjen. 
^ n ^ mocóte toebertíaeren t tifteat bat Vnc* 
bertoacren ij$ fefteren araüacljt^-man / (enbe tefe 
Vsjcetfefterltjeh batBetalfoo gDebeurtijí. ) 
Dabbe cenen fcOat getoonbm: enbe obetmitcí ben 
felUm gvoota* luna ban ftjneeouragie / bit Uccl 
ftlepn íos&t begtripen conbe/i^  ip/ 5em tim mes 
be óelammert flenbc / ín een bioefljept gftebalim 
bat ftp allengftfhm t^iuam tefterbenupt enchel / 
benauttitljepbt enbe fo?gftbulbigl)epbt / mibt^  Dp 
niet en Voilie toat ftp baec mebe boai joiibe. <£n 
QabbebPtiten niet feiffené gftebanben / enbe Qab^  
be tKtntemanbt bien alíengófítení? uptgljebeplt / 
íñ baet mebe onberliouben/ ji)p íjabbetieel b2ÓltKí 
feet geleeft ban alá fyv arm ^oásí / enbe 'ten Oab# 
be Ijem be boobt niet geftoft <0el) tijcftbom ber 
armen ftoe Vuonberlijek Vneet gl)P be Rielen te on* 
berftouben / enbe fonbet bat fp fóo groóte fcíjatí 
ten fíen / wt glip ften bie DanUinger ^ anbt too^  
nenbe! 3©anneer iclteen foo groóte iJKajefíepbt 
berbOKfflen fie in een foo ftlepnenbinch / al^ ijes 
be íüolíie/ foo \# íjet bat ichfebertbicn t^ bt ber^  
tnonbert ben ban een foo groóte Vníjffoepbt / enbe 
teh en VtJf te niet/ l)ae bat ben idéete mp ben moet 
cnbebeflerelttKPbtlieríeentom totOfmtc gaen» 
iínbe't en toaere bat be gíjene/ bie mp foo groo* 
te Vuelbaben toerleent í)eeft / enbe toerleent mp bie 
alfoo gabe/ 't en Vuacr niet mogelijch bat iefí 50UÍ 
ht connen ftmulcrm oft laeten met lupbec fiemme 
te 
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íctowoníiiglKn foo toonlífrlgchf bmgfn.3©at m 
5al íiannict gcbodcn cm foo eUcnbice &gtíh hm 
UelatKti 55tiíie mct tocri Groi\Vccíi)cíil)£bfn / aibe 
bie fiaoMetoÉn mctfoo weptte bzccfciían <0obt 
ctoerb?oct)t ftccft / alé fp oterbfncht tot tuat 
tcii grootf jflánicfífpbt fp cact/ alíi í)p beefjrm 
batmijn 5icle Ijemfic í &oe 5al fp itift bim mtmt/ 
bit foo toÉfl\t!CM)?bm tefifli bcn fritom^^ fcrc cOf? 
jochen Ijeeft / berbén comf» tot bat iiíba* gloc 
2ióo(t£ licgncm bol toan fuptevftepbt enbf bc«^t# 
faemlKpbt i & m batctn 5ic^ ntOÉpelijchet fnbt 
pijnlijclkr balt / om bat fp ftfm nift gftcnofaó: 
efic-em en ficeft / beliefbe bie bat alberfcjjoonjtc 
aenficljt toont mrt cm sulcfce betoffcftlijfhftcpbt 
enbe fpjacchfaenUjepbt / bat t)acr cm ffOjífftaini* 
jar eftt bt j}©aifflf pbt bie fp in hm fktmm iuat 
moefíe irlí ptpffn be ttoeerepfen bat icfc oftefim 
f)fbüivt gftcnebaticft tociDatlt ftfbbe^iDoo^Daec / 
mijnen e^ereenbe mün gloaic / icíi o^ube bp nac 
frggen/baticft cenfbeclíf iet gftebacn íjebbe tot 
ntoer eere / ten tijbc toan bie groóte benautostije 
bcn bie mtjn i^eíe getooeit. <iFn icft en Vceet ntet 
Vuat ích fegge/ foo bat ichbit bpnae feímitoe 
fonber feltoe te fpzehe; Vuant ich getoorír mp g{)e< 
turbeert/ cube éemgíífintsS bupten nm frlben te 
5i)n / mir^bat icft befe binaen gebrnehr. ^rft. 
5cube Vuclfeggen/ toiacr'tbat bit oí)ftooeíen upt 
mp fcltoc qname / bat icU iet gftebaen Ijabbe om 
uiúen 't tojille/ mgnen í^ecre: macr gemereht bat 
gfteen goebt gepepjí en eantoKfen /'t en 5p bat 
gl)PJt gfteeft/ foo en moet fiet mp afienm baneft 
gcVueten ^ n : iefi ben / o ^ eece/bc febulbemerfTe / 
enbegftp síjbtbegftene teg&entoJíenieft mifbaen 
fifbbc. 
36lfooííh eenjí 5oube ter OTommimie gaen / foo 
fngt) ich niet be oag()cn Der siete tvuec buptoelá 
m 
4^ 4 ^et t-ev<;rt 
btel claerbcr ban mtt be oosftm beá lícOarm^ 7 
enbe bat met cen foo grouiuelijcfie sftebecnte* 
Ifín buncht Dnt Inintí ^má be fíele tomben ax, 
mm ^jíc(!cr omringelben / enbe íeft fagft mijí 
nen ^cete met futehe uaateftent / alá ich Sefepbt 
ftebbe / gftc(lelt ;ijiibe/ in fuick fojmeal^ Dp inp 
bímquamuptrepclíen/tuffcocn airuiefte ftaubm / 
be todefte eíaerlijcíi fcíjctien tegbm tjem mifbam 
te liebben ; enbe vh hierbe ítenneribe bat bie t^cle 
in boobt fonbe gr(leit lua^. í^ oe tojemt níoefl fiel 
toefeñ / o^cerc/ u feboon^ ept te aenrcljouttjen 
tuffcftenbie grnuüjelgcfie gftebaenten i voaes 
ren afó betoKefl enbeDerbaefl in ume p|efentie/foa 
bat5pgeeme ;aube toegf) gfielaopen Ü^n / foo ijet 
fefteeri/gabt gí^ p Ouimuim laten gaeñ.^cfi creecf) 
fuleften turbarte / bat te^  nift entocet boebat ieft 
cod eommunieeren/cñ icft toafi feer bemeefl/ttiant 
mp boeftt / fiabbe bet bifíoen toan íEkibt getoec(I / 
bátrgne p icficpt niet en ;oubc toegl)e(aten {)(& 
bm 1 bat ieh lict quaet/ loelcH tnbe ^ tele mas / 
gefíen 3¡oube ftebben. t©e #ecre fepbe mp feíber/ 
battefí toool bem o^ube btbben / enbe bat bp bit 
toegelatenftabbe / op bat icft berflaen 59ubc Vnat 
een cracbt bat be tóoozbenbet Confecratie beb# 
ben: enbe bo^ bat «©obt baer niet en «¡al laten te 
Vuefén / al 5oubc ben ^ziejlcr/ bie béfele fpjecht/ 
nocb foo quaet ^tjn: enbe op bat ieft ftjn groóte 
goebtbenbt ^ oube acnmcrrhni boo: be toeiche hP 
5em (leít ínbe ftanben ban ftjnen bijanbt / enbe 
bat teenemaei tot mijn p2ofr)t / enbe ban alie 
tnenfeben. I^lcft beteoebe ttiel / boc beel meerbet 
obtígatte bat be pjieffer^ f^ bben om goette # 1 
ban anber nienfeben / enbe boe fmaeren faecfte 
bat ftet íá / bit alber-ftepiigbfie ^acrament on* 
toeerbelijcft te ontfangbeh; enb? boe grootelpcfeíi 
bat ben bupbel meefler omr mi %\i\t bte in 
boobt< 
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búúWbnbf 10. ^Ét bebí mú grootí beusljt / tnae 
I * tuerbc ÍDC! beftcnneníií tjof grootElijch^ ích in 
Cioí»t nDcíjcuDen bcn / oljebcHtDijbt 59 UD ítibec 
<©p emanbrt rijbtíáitip tiocf)VBat anbctés 
gcbfurt / tocim mp botien watm feer ijfrbacjl 
raaecíttc. ^cft fcjaá em plaetfe / baec fchcrefi 
pafoon auam te fíerüm/ bíe feet (jualijcft gíje* 
lecfit ftabbc / tiibc fulchss / fao ícft terflcnbt / 
Me i m m lauch : man; l)P vua^ ttofe jamti 
latigft r«cH geiuecfl / mbc bet fefteen bat I)p ftem 
m (ómmígíjc bingben gíjcbetect Dabbe. íftt (fietf 
fonbee bifcfttc/y níet te rain rap tn boc^ t mtt/ tíat 
rao£(I Detboerat toefen. Cer iunim bat mm 
fcefigf) i-ua$omt)ct ltcl)aera lu&ciüdctf fichen/ 
foo (agí) tch M Dunüciá t>at Iicf)aera nemm 7 
mbc f)ít frftcen bát fp bacr mebe fpeelbcn eiibe b í^ 
toen baer iujíitíe oMtt 1 ioefcfi mp fecr béb|fé^ 
maecto/ toant fp trocfem't met groóte fitait* 
VJÍÍO üan d ecti tot &'aní«:r ^oen icU (jet fag^ 
naefKtgraf bjagíjen metalfulefie tere ¿ntte CÉÍ 
tentonten alá aüe anbere/ foo abcrtsacOt be 
goetíjept ^obtá/ ftoe bat^P riieten Vuilbe / Das 
bíe ?icfe foubetnfacra tebm/ raaet bat 5mibc 
feereer bígbcn bat fp ^jn bijant Vuafif. S t ó toaíí 
Oalf fuf toan'í gftene bnt íeft gcfien tjabbe. ¿§>oa 
íaneU aíé ben bicnfl buerbe / en fhgb icfi gj^ ee» 
bupbeííf meer: baer nae alfmen Ijet licljacm int 
graf 5oubÉ leggen / foo Voaá baer bínnen %m foo 
groóte menigtjte buptoefébereetom bat te toatte y 
bat ieft bupten mpfeiben toaíí toan bat te aenfien/ 
íac gee» elepm contagie toas? mp toan noobe óm 
bat niet te laten blgefeen.^ eh bacfttebp m^ fdbé/ 
íjoebatfp met be 5ielen moeüen leVJcn/g&emercíít 
oatfpfufcfeen otoerfianbt íjabbé ober {jet arm lif<! 
6aem 60b t gabe/bat be gbme/bie in mtabé fiar t 
43 ij" - stiru 
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5bn/ (iisfien foo m qcoiimúritkt fattfo nís? kh 
amn faglv nip íjuncftt íiat Dct grootdíjcítr foube 
fidpcn om í)cn tort tt boen UlmaiUe bit bect mp 
mttt tóeren ftennen Vuat icfí <6Dbt fcgulbigí) betv 
cnbe toaft toan ftp mp toeilolí ftceft. ^rit Vuasí 
nut nroot? tojttfe betoaen tot batich't n\mn 
55iccBt- toabrr aticfcptrt f)abbe / pepfmbe foft IjfE 
miioft brb^ oati toanben togant nioctit tnefen om 
íiefcsielete infameren/ fjociurf rpñietnoo?feft 
^obt to^eefcnbe gcljouben en toa^/tt^ lucí imex 
í>atí)ct mp bort tojecftn / al en fcjarc't efirm fieí 
bíoclvfoo bichVutl^  a!s irh baer am orbenche • 
! paebemael bat tefe togftonfl íicbfac te fpzrftnt 
toan toifiofnm nopntbe be otoerlebene/ foo toril icft 
fommiQlie bing c^n toerfialen / bie ben t>tm be* 
líeft fteeft bat ich bí¿ aengambe fien soube toatt 
fommicfte 5if le n.'lcíí fal maer toan ecníQíje toiep* 
tiiflb fpjeften/om f m tí maecften / enbe om bat 
fiet niet noobiglj en té 5 iefe toJtl feggftf n/ om bat 
fiet niet en bient tot eeniab p?ofi)t fiñv inert Ql)t> 
fept/t?at otoerleben to^aá een bie onfen ^ jotoinciael 
figeto3eefl toa^ ( maer M í)p fiierf foo \ Ú C \ $ Op 
^otoineiael toan een anbet#;otointie) met ben 
ivelefíen íefi eerti3t^  getraeteert ftabbe/ enbe tojají 
ín ¡jem Qbfftouben om fomnnglje goebe inerc* 
ften*; l" u uiaa een fcer bcugl)tfaem # a n . ^oeit 
icfc toerííonbtbat IJP titoerlebentoja^ /tojasfieli fcer 
toerflagften/mibt^ icíi acftrerbenefeen liabbe toan 
fgn faligftepbt/ toiant hp fiabbe ttointigO garen 
laneh <^ toer|le gljetojeeíl/meleft eenfaecliciíf bacr 
iú\ tooo? to?eefe/ to?ant mp buncht bat f)et een (cec 
fojgelocfte faecHe i£/la(i bet 5ielen te fteljben. 
Jjertroch mpin een 25ibt-plaetfe met groóte toer* 
[)ae(ll)ept / enbe n qiicnbc tiem toe alie be goebe 
toercken bie ith mm leefbagfjen tóníft gfjebaett 
¿abbe/ bú ftcUutttl mocLuen smi/ íiibe alfoo 
eabt 
Vánde tí. Moeáer TÉfeESÁr qÚJ 
jbábtíchonfenilfere/ Datfijne ijeibienflcn vuil? 
be ticcMatk 8b(ne Dat be 5í£le Dan boen Oabtic 
ióm UM ftet Bacíjcbiet te gaeiii 
^cvYuijiru bat ich ben i)ccrc alfoo babt opt 
albftbeiíe bat ich coft/foo bpfljt mp bat í)?; wt bé 
bíeptc brt aecbén pañi ncffeníS ini)n rccí)te fijbc/ 
fenbc teft fagft íjém nae bm í$tmú Daten mtt fere 
groare BUibfcCapi Itiaji feci oübt / maet ieft 
fagl) tjem alíf tuefenbe ban bevtifft iaewn / jaé 
?IP fc^ cen itip noc^iangíjet te 3D" í wbe fijn aett* icflt ^paéelaec-biinehenbei 
^itiJirioenbüerbe feet ftojtéhttjbt/ uiaer k k 
Vmectfoo iuei gtjetroofl/ bat mp fgn boot febett 
bien tgbt mm meer bebjoeben en ro(l / tjoe Sjoñ 
M perfoónen baecom feec b|oef toaeten/ boú| 
bien bat Óp, íeet Vud bcmtnt bja^ «©en troofl bie 
niijH 5íeíe gfieijoelbé VuajS foo groot / bat iefe neje* 
{S e^n^naeen^aeQ^bc/ énbeen eoilntet mqff í t moft ftetbífíojén toa¿ goet/ icftbjil feggenbaÉ 
gljf en bebjogg en \ajajSit5€n itíaír maét ijecrtfiím 
bagftcn fiflelebeh bat Op oftejioibén Vnaá: notty 
trino en Drraat ich niet te befo^ gOen batmen Doo? 
Ijem soübe bibberi/ eníie 't fclbe ooefc boo? mp fel* 
ben t t boen/béljalben bát icft'tmet fulcftis DÍeriCí 
íjcpbt níet gíieboenén Co|l al^ícU't gebaen 5oube 
licbben ftabbé ich bit niet geücrt: tert alé bert 
fc)eere mp bat alfoo^ toont toan eeniglje^ iele / énbé 
bat itftbaecnae boojító felbc bibbcn toü/ foci 
buneftt mp / foriberbat té eortnén betiojinnen,' bat 
pet i$ gftelijch' oftiticnben r^ eftén éen aelmocfTe 
ha\3í* íBaernáetoerjíoiíbtícB / toant t)p (íierf 
fecr bérte ban fjfá) Vuat boot ben í^ ecté D m toé 
BWonbé 8abbebé\MélcRefooflicí)baer gftebjeeli 
inajS/bat fiera ieberman beritíonberbe obet lytt be* 
tautó/tránén/eñ odtraoebigftept baet M ín (íietf* 
s^ aer (íierf f íiupsí een ^onne/ ( m t bit toají 
^ g a niel 
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niettoe! mcertinn antierOalbcn bíigliQíífIcbm / 
tm groóte bícnaeitfle <í5oíJtíf.Cet tojlen bat tm 
^onmVDaiS ItfcnliceenHcfretanlie <^ toerlctifiiÉ 
(Voclcft too2 ftacr in Dm Cftoo? griefm toierbt / 
fionbt ícfs mfTcníí ftaer om fiacr te ftclpcn in fiet 
©erfet.^nljet mitibelDaníie^efagl)icft í)£>er 
fiibettipDoffttbat be 5iel opclam aenbefelbe fg* 
be baei* ictt b'anbere g&efien ftabbe / enbe bat 5p 
nae bení^emel gineft. ?©it en VoaiS g^ een beelí 
bacfjtígfté bifiom gfielíjcíí 0et boo?leben/ maer op 
ic Vup banbeanbere baecte^ gOefpio^ en hefa* 
tic - ni tt te min fóítiffcit men nict tneet aen/ban aen 
be gfjene biemen fiet 
«íBen anber Ivonne ouam te (lerben tyitt inbat 
felbe Dupá / tufleften acfttliien enbe ttointigft jafí 
xen oubt 5ijnbe / beiwícfte altBtoté fiecft/enbe feer 
«(6obtb2Ucfitigli / een groóte lief * ftebberffe begi 
<íoo2t$/ enbe feer bcuglitfaem gíjetoeed tjabbe. 
Scft mepnbeboojfeherbatfpúrt ©agljebier niet 
«n o^nbe gaen/ mitíí fp foobeel f&mea gepalTeert 
ftabbe/ maer bat ftaer be berbienfien ^ ouben obcr? 
feftieten. ^crVDijlenbe «Betijben gfjflefen tom 
tjm eermen ftaer yiube begraben/ (Ijet nioefit tift 
tiren gfjeleben i^jh / bat fp boobt Vuaíí) Voerb iíí? 
itennenbe / batfp une be feibe piaetfeQuanv enbe 
nae beni^ emel ginefí. 
31Defenbe een^  in een CoIIegie ber ^oeietepí 
JESV, niet bic groóte benauv»ttjeben/bíe ieft betí 
Ijaelt Debbe batieft fonitoijlen babbe / enbe noel) 
ftebbe íii^iele enbe in lieíjaein/ banbt ícft mp alfoo 
oeflelt/ bat icft oocft niet eeneneM goet gbepep©/ 
foo mp biincht ftebben en eoíie. téaer ma? bien 
iiacíjt eenen coabinto? pefio^ ben ban bat íjupe bcr 
^oeietept/ enbe ter inflen bat ieii boo? bem babt 
foo ích eclí/eñ boozfjem be tnífle ban eenen anbíí 
tíiv^atet ber ^ oeietent Soojbe/ toerbe iefe feer in/ 
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Hfflíjífjfh ingftcftf ert in mijn fcítom/etibÉ faefi l)em 
optaren nae bcn ^cmri mct groóte o t e íñ ben 
J^ cere mtt ^emncíi toerbe ftentifiibc batTiñie 
icjííf pt boo? een fotibcrlinge faUeut met lytm gincfi. 
<íenen anberen Kcíigim^ iian onfer ^ ? b m / 
tk tm fm goebe íícligituíf toa^/ toaé feer fifefc: 
cnbe alfoo ich ütSiffc t)íoo?bf / foo tajerbe icft iu 
friten íngetroeften tot groóte mnigíjept/enbeüierí 
be fienbe Boe bat í)p boot toaé/enbe nae ben íl?emf! 
gineH fonber ínt ©agftefcíet te gaen. b a á 
ceftojben op befelte ure bat iefeíiem faglj / gftf? 
i$ch teft naberftanbt toerílaen ftebíje. 2!efi toa^ 
feer íjeriuonbert bat Bp in't Bagljetoiet níet gljeí 
gaenenvna^ jffíacr ífh hierbe Fiennenbe / bat 
¡jem gfteDolpen Ijabben be bullen ber ^ ?ben / om 
tn't ©agtjebier hiet te gaen/ ntitíí bat ftpeen w* 
ligieujS gfjetoeefl idaé bie ?9n p?ofefTie fcjel on» 
berftoubenfiabbe fjefi en toeet met toaerom mp 
bit te Hennen gftegeben Vuerbe: maer mp bunefet 
batberebenmoetWefen/ ombat een Kultgieu^ 
te 5ijn / níet aíleen in íjetftabíjt gftelegen mi$/ te 
itjeten in fjetfeíbe te b?agfieii/oni te gBeníetenbeti 
(laettoanmeerberbolmaeehtfiept/toeleB i& tm 
Kriigieusíte Vuefen* 
2¡c6 en fcoil tan befe bingen níet meer fpjefeen / 
Vxiant foo íefe gefept Ijebbe /'t en tó níet tan noobe/ 
Soe tjelber ^ ieíen feer teel i^)n bie ben J^ eere f)em 
gctoferbioljt fteeft mp tetoértoonen : maer onbec 
alie bie íeíi jefíen fjcbbe/en VBeetitft níet bat eení* 
gDe gftepaflcert \$ fonber irft ©agíjetiertc gaen/ 
beftaiten be 5iele tan befen KeligieujS/eñbcn gen* 
!igf)en25|oeber©eeter tan Alcántara/' enbe ben 
pKtúrhlKfv baer irh afgt)efp20hen gebbe. Slen^  
gaenbeforamtgíje fteeftlietben^eere belicft/bat 
teft 3¡oube fien benflaet ber glorie bat ;p()ebbé/nip 
títíooncnbc De plaetfe bie fp befitíen. ®aer isff 
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¿root bcrff íjií tuffcfim bm cenen cnbe trni anbete 
. HBT X X X I X , C A P P I T T E L . 
Sy gaet voorts í irde íclve materie, van te veí-? 
halen de groóte gratien die den Hcere haer 
verleent heeft?Sy verclaert,hoe dat hy haer 
belppfde, we l te doen den pe^íoonen , voor 
de welcke íy zoude hieden, Syverhaelt 
íommighe merckelijcke dinghen, waer 
fijne Majefteyt haer di^ feveur gedaen heeft. 
A %foo ícfc ben Ifrmt cmsí fecc moepiocft íñt] i íiat t)P íiocf) ftet geficíjt soubc tueber* 
wn gftebmam fcton perfoon mtenifftfttt 
igclioubtn toa¿/ bie ftct fribe fetiet rememaei 
Mojen Qabbé) enbe í)n janmicvDe uiuffev/ cnbe 
ÍCÍÍ líKcfbc bat be De cíe Hip om uiijn fonben uut 
en ioube i3frtiooicn;) foo toeropenbaerbe {)u Dem 
den nip o^ cinf^  6? op anbere tnben gebaen ^ab« 
toe; cnbe begofl mn be 3&onbe Dan fun (linche 
f)nnbt te toonen / enbc niet b'anbet ti ocl; l)P ec« 
nen gtóoten nagel upt bte baettn Vua^  jíclícn* 
iif. bocDt / bat l]p met ben nagel Afamen 
ÍKt bicc rcfi upt troch: ni en eonbe liríur liich ftjn 
groóte pi)n merchen / Vnelfft mp croóte beermjfe 
aen bebe: cnbe fepbe mp / acnoDefien bat im 
bat boo: mp ggelében gabbc / bat ícU niel en ;oi¿ 
íif íVutjfTcicii / oft ljp -cube nccíi toeel beter boeti 
gfiene bat itfi toan íjem VnajS bejfjeerenbc: ba^ 
DP mp ina^ fteloijcnbc / batiefe mctíjaníjemíJCí» 
g^ even cñ o^ube / oft p^ foube -t boen / mit^ bien 
fcatíip Inel toídV bat ich ntet anber^  en 5oubc Be* 
iBfteeven baní»at ríjnber oloiieconfo^ m inaerc/ 
ltibe bat alfoo boen ^ oubc 't atiene bat tefe op 
pnn pem íjcgccibc unbe^amich ODCÍI 
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Km tobe/ t a i tcftgcm noel) níct en bienbe / niet 
Dan l)cni htQmt m batoe/ oft ip daíJíict ürtec 
pebam ban ich't Daobe Vorten te epffcgen / bat 
tch ntet en foube tVuijffeien / oft o^ube lict felbe 
tiu W \ meetboen / alo Dn lucí Vutft bat icU gem 
fjeminbf. 51* tn ccioobc nict bat bit acfit ba^  
fiften glíelcben toají / alsí bm i)fere befen perfooit 
get SefieOt Vuebe com gaf:bit Vuiíl mgnen jsmtyu 
baber tertíonbt féet mocóte Vuefen / bat bit ntet 
fiftefeftiebt en iua^ boo? inr)n gfjcbebt: maer iefv 
alí? ieh bit bifioen ol)eí)abt ftabbe / toaíí baei af 
foo betfeftert/ bat icn fóne jÉaieffept alaban een 
grane bie mp gebaen íjndbc bcbnnelue. 
eenen anbeten ttjt tóasi ecn anber perfcon 
feerficeft baneenfccr(\üaere fierftte / be iurtefee 
icí\ bat rom ftier niet en ücrhlar e; om bat fp % en 
tocet ntet ban U3at fooite luas. ^ et gene bat 
op ttoee iíRaenben tt)bt^  0f)epafTeert í)abbe' en 
lúas niet om te nerbiagcn / enbe Qp toa^ tnfoQ 
groóte pgne/bat hpticm felben ücrfcbeurbe. Jlfót)* 
nen t^eetjt-baber/ ben toelefeen toaá ben Kectoj 
baer ieh af gíjefiwoíien e^bbe/Q i^neh ftem befoee^  
fien, cube ftabbe niet E)em aroote eompafTie/ enbe 
fepbe mp bat iefe ftem in alie manieren 50ube gam 
befoeeften / Vnant tjet tóac eenen perfoon arn 
\»ien icft bat tnel moeljte boen/ aengéenen te 
mp nae jlKaeg&reftap Vnaíí. gieft gínclt / enbe 6? 
fie^ eeggbe mp tot foo groóte compafTie / bat íefc 
íien^eere feer infiantelücft begod te bíbben booj 
fijn gfiefontftepbt l^ íer in fagft ieft elaerlgeít/ nac 
al bat mp bunefit / be gratie bie fip mp bebe $ 
toanttcriíomiiiao l)P áVmfccrbacgljá teenemael 
toan bie pijne toerlofl. 
^eh vuass een^  Boben maten feer beb?oeft/ 
toetetibe bat eenen perfoon /in toíen xth feer ge* 
Houbcntoa /^ pet VDilbeboen bat gtootcUicto tc^  
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eftcn ^ obt mbc 5i)n ccre toajS/cnbe^P toaá bart 
tiu tí f IKIIÍ ac l toe gíiatrolDcat. 2ch ftn£ \.nci foa 
feiiatim bat ich ntrt en ttníí Vuat rmiebitti tf ge* 
í)?upcftcn om f«!cf$ te belettcn / enbf [jet ft^ fftt 
OOCK bat barr gfteen toe en toados, gcíi babt ben 
^eere / upt gronbt mon^íjerten / bat Ip eenigc 
remebien íoilbc Qfytüen: maec rti^n bjoefftept en 
roft niet cDeminberen / boo? bat ieft fulcUá fag ,^ 
Sfíí Sincíí alfoo sfjefíelt tocfenbe nae een eremí» 
tagie/ bíe toel upt betojcgljetoag (toant alfulcfec 
5j)n in bit €íoo(íer) enbe toefenbe ín eene baeic 
onfen ^aUoDmaefferr aenbetolom fionbt / ftem 
liibDenbe bat gpmp befe gratteboen toúibe; fsa 
goo^ beicfe/ batmpfeerfoete bop^ atnfp^aeíi / 
$1$ oft fp boo? een fiupte quam. ífeijn fiaer fttmt 
reeftt oberepnbe/Voant ftet maechte mp toerbaert/ 
«nbe tefeftabbEtoel toillen ^ erflaen'tgftene bat* 
tnenmpfepbe/ maerich enfeoP niet/ toant f)tt 
querbe niet feec laagD- í®oen m m bjeefe nu gftes 
tm iiiíiá / toeleft ter^ontgbefé()tebe / foo gbe^  
ümltti iefe fuíefte gftcruflDepbt / enbe bjeugíjÉ 
mbe berfieugingfteban binnen / bat ich feer ber^  
Inonbett tua^oe bat alleenlijc^ een bop^ te goo* 
irenCtoant tch goo^ be bie tnet lir^acnidncí» oo* 
m/ enbe bat frnibec een tooojbt te berflaen (foa 
flrocte operatie in be fíele bebe, ^ier upt merefetc 
xefe bat mp gfieiuojben foubet gfiene bat iífe bes 
$&eerbe / enbe alfoo gfiefeftiebbe 't/bat mp be pijti 
teenemael afsfienomen toerbe in een faeefte bie 
morh niet en fratf / al^ oft ich bit gabbe gbebaeti 
«befien/ ebelijcít t baer nae gíjebacn ioíerbe.^jcft 
fepbe^ t aen m!jn25iccí)t-babero / (toant ich baífe» 
teeboen tmc¿ / bieVuei gbeleert enbegoebe bies 
paven <í5obt^  inacven, 
^ch ouam tetoeten bat feheten perfoon / bíe 
lúíh Xmi tm aluiioiíieu babbi ^obt UPÉ 
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gDcfKdíin: ftfrtm tt tjirnm/ mbt bte ftatr nu 
fomnügfjc bagljai iift Qftcftcbt cftfOífffni: fiadí 
tic / toare ín fonc j[©aií(iípt íjaer í)dc áratím fte* 
tooníie/ ftctfflbfhaíitif ücvlatenonifepftc ofca# 
fifn bicrp Sf&abt fiabbe / toaet toan fp ftact noc^  
nict en orit-tvocft / be fcjclrtie coch Vuri pmcuícusí 
toatrm.^ft Oincí» mp feft nae/ om batftet íenm 
perfoon tóajS bie icíibeminbc / fnbe inbe todchc 
irlt oorh ncfiouDcn voae: tcfímcpnc bat í]et iiicct 
ban m\ l^aenbt aentifp / batich anbei^ níce 
«n bebe ban <0obt bibbcn/bat l)p bffc 5í(le tot í)cm 
ftcmn tonlbf. atlfoo iefe op cenen bagl) in mijn 
Cfifbebt toají foofael) icheenen bnpbcl neffeníS 
mp/ bie eeni8í)É|>attipicren / bíe ftp in fón Oant 
gabbe / met groóte gtamfetjap in (fueren fct}eur^  
be. gícfetoerbefeetbertrocifi / ombatfeí)een bol^  
b;aebt te 5i)n 't ( & m bat ich beg^ eerbe: enbe tjefc 
iiiiis alfoo ; Vunnt naberf)anbt quam iclí te toe* 
ten / batfp ten biee^ te gebaen Oabbe met gioote 
omeegteincft betouto/ enbe bat fpQaerfoo tot 
Oobt beneert gabbe/ bat ich inftine jfKnicttfpt 
bettoutoe 1 bat fp nitr,tste feer boo?t$i fal gaen / 
fibefacnebijbt 5P ÍJP ban alíeos / 2lmen. 
Slengaenbe bit fiiicfe / bat ben^eere eenígfte 
fielenupt groóte fonbe gBetrocfien éeeft om bat 
teli btm baerom babt / enbe bat f)p anbere g^ e? 
b^ ocljtbecft tot meerber bolmaecfitftepbt / bat ÍJS 
btcfitot$ gbefcbiebt / aíjS mebe ooch eenige fielen 
upt {jet ©agljebíer te trecftín / enbe anbere merí* 
hel^ cfiebing^ en. vSegbenabenbiempben loeef 
rebetoont íjeeft / 5i)n foo beelberfjanbe / bat ich 
mpfoubebermoebcn / enbeinf^fieliKhjsbegíjfne 
bie 't foube lefen / toaer't bat ich tsie alie toilbe 
berftalen / enbe fulcftó becl mcer in ftclen ban in 
licbamente gfjemfen x®it iá feerfienndijeh glK* 
toeeíl / enbe fiiir af gecft men beelflfietupgbni. 
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Eerltoiit mmUt icfe groóte confriftitic/ om tia§ 
MÍ niet en Uo(í laeten te gQelootan / bat íift ben 
^eete troo? mtín gljebtbt bebe/C icfe late ftaen bat 
Jet pjinciííaelgcft om fijn goebtbÉpt alícen toají) 
maei* be bingen 51)11 nu tn foo groóte tneniggte/ 
«nbc foo fiennel^ ck aen anbere e^rfoonen / bat 
gQeen froaertgf)ept en maeche toan (jet felbe te 
e^lootoen : enbe tcft loüe fi)ne j)Kaif(ícpt/ enbe íjet 
maecítt mp befcíjaentt/om bat ícft fien bat icft foo 
beel te mcer fríHilbig^ benV enbe &et boet / naer 
tw n^ buncften meer toaffcn be bcgfteerte bie icft 
ftebbe om He ni te bienen/ enbe be Itefbe bemteuVut 
fiaer. 4 í5enebat mp albermeed boet beriMon* 
oeren ié / bat tn bingen / bie ben Drcrc fift bat 
niet oo^ baer en # 1 / icft gem gHecnfint^  en fean 
0Oebibben/al toilbeicívban met foo cfepne macftt 
tnbe bmiggepbt enbe ggeruff/ bat/al Hoc toel icft 
inp baer nocí) fecr toe foecfte te pijnai/fjet nip niet 
. tnógQeltjeft en fonbe ;nn te boen / gQelgcft icft boe 
fn anbere bingfienbiefDne JHBaic(!epbtboen5al / 
om be Mcfteicft geboele bat icft btcftüiifcí magg 
bibben / enbe fjeef gf)efiabig()li)cft :an^ gct bat 
icft baer gfteen groóte fo?gfte tíoo? en byagíje / foo 
fcíjiint F)et nocfttaníf battjet mpban felf^ teboien 
íomt. 5®aec i^ g^roote bifferentie niftcften befe 
tVnee manieren tambibbfn/ bat icft'tníet en 5011* 
be connen ücrcintren. aDant al bibbe icft om íitt 
Í«I (Voant icft enlaete ntet mnnbefíf te boen om 
ben 0 t m te bibben / al en geboele icft in mp bie 
iJierigOept niet / bie icft íjcbbe in anbere bingljen/ 
Ooefeer bat mp oocft fet aengaet) foo ijS ftet noeftí 
tanjS gftcltjcft eeii / bie em beleramerbe tongíje 
fteeft/ batftp niet fp?eften en can al fcjilt ftp; oft 
tnbten Spffoecftt/ roo is {jet foo batDpfiet bat* 
men íjemntet en berfíact; enbeban Ifanbere fijbe 
SBetijcft m bie claerlgcft entne cloecftli)cft tot íe* 
numft 
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mmt fpjecfit/ bíe 6p fitt tiat ftcm geernc ftaojt, 
J^ et fen iuojlít Bf(jefrt / omfootefcge&cn/ aísí 
iioo? m rtionbclgcftgebftit: 6et anbír tico? ton 
foo DcríKlíen ronírniplníic / bat den ^)ícrc ticm 
m firtcftcr ijoegl)»! Ijfrtoont / bat mni tofrfíart 
bat ftp onjS íjcrfíaít/ cnbcbat fiine j^aicfitpt Dm 
btrbípt bat Vop batean tjem bfQljeírcn/cnbc bat 
6P on^ magB bcug^ t bem t gfbcncbtlt w hp tn? 
ere ccutoigSepbt / bie foo beri gecft/ bacr ífíiftcm 
foo íuttel ^cbc. a©aní u^at boet bp boeft/ lieben 
^eerc / bi£ bfm fetom nict teíncmaíl en bernie* 
tígftt oni utoen t ioil ¡ enbe ^ üe bcel/ftoe beel Ijoe 
beel / fegge iefe / jae anbet bupfftit Yerben magft 
tefe t t t felbc feggíjen / gíjebjecfet nipíjier toe i 
CDaa'oni en belmbe tefe ntet te VotHen leben: íioc 
biel tefe baec noch anbere tebenen toe ftcbfac / om 
bat iefe ntet en lebe eonfbim ftet gíjenc bat tefe u 
fcftulbigfi ben» a©at eén onbolmaeefet&ept bínbe 
t(6 in mp/ enbe biat een flappigí)ept om u te bie* 
nenlí^et i$ fefeer bat mp aitemet buntfet/ bat ieft 
b3eí biilbefonber g{)eboelen5Í)rt / omfoo grooteti 
quaet aen mp felben niet te fíen: bte luillc fulcfejl 
temebteren / bte^et boen tan. 
t^ oen tefe mas ten ftupfe ban bte ebele bsout 
JÍJC bafr tefe af gl)efp?ofeen bebfce / baer iefe met 
croóte fo2gí)bulbigftepbt mocil b)efen7 enbe aU 
v m bemercfeenbí ^íf t fpí ' t bie alie bmaben be? 
1t$ lebenjí met baer bjengben / toant iefe bJí$ 
fm geaeftt/ enbebjajS feec aíjepjefen / enbe baet 
toaeren beel bíngen baer iffebjcl |)abbe megíjen 
mgn finnen opfetten / inbten iífe mpfriben Ijabí 
be boillen aenfien / Vnaec iefe aenfagb beh gfteí 
«en bie ftet toaerarbtigD gfteftcfit b«ft / om 
botfjpnipnietberíattfnfn 5cube, j^ uiefe ban 
ben fp?efeenbe ban Ijft Vuaeracljtigb gfteficíit/ 
$Ü b302be tefe inbatí&tigB bjat cen meepeíneftí 
. febt 
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Iwfc ftrt feí boo? em bien be Utat efte&iocBl 
^éft tet fienníffc ber iuacrftept / H ttamxm mtt 
tomVA$á\t perfoontnin befeaertffftc bingftcn/ 
ta t t be üjaerBcpbt foofeet ín bcrboncfcerr i$ / 
alfoo mp t m í&tm een^  gftefept Ijeeft: toant 
Ueel toan befe bmgfien bie ich fticc rcl)2i)Uc/ en COÍ 
men upt mijn íjDoft niet / nraet befen imjnen De* 
melfcften mectici* \xni$ mp bie te toozen fesgenbe. 
<ínbéfcjant icü in bie binoftenbie icU mcieíídych 
toerljaele / fü\tí\$ toer(!aen bebbe / oft ben ^cere 
mp't feltoe gftefepbt íjuft/ foo niaecfteicít coní 
feimtie baer een fillabe bp te tooesen oft af te tree* 
m \ : toan gelijeben / alee Ijct mp niet teenemael 
op^egten gebencfít / batgaet boo; cAs upt mün 
feltoen gefepbt ^ ijnbe / oft ooefi/ om bat fommio 
ifjcbingeñfulcRjSmog^enjgn. ^Icíi en noeme 
niet mnn t gf)ene bat goeti^ / Vuaní ted toeet toe! 
aljS bat in mp niet goetá en iíf/ban 't gftene bat be 
^eere mn foo fonbet mnn toerbien(len g^ eg^ e^  
toen fteeft; maer icft noeme upt mn feltoen gefepbt 
te 5ijn// 't gftene mp booi geen retoelatien te 
nen gegetoen en i^. 
$ i m o münen ^eerer ftoe bicfitojilá Vüillen tojp 
ooch ín gfteeftelgeftefaeehen alie bingfjen toerfiaen 
nae oné epgen goetbuneHen eñ feer toerb2aept toan 
be tosaergept / joo \&ñ aW in to3ereltfef)e faechert t 
enbe onó bunefit bat to3p onfen toocítganeft moe* 
ten meten nae be jaeren bat top oiiá eenigftfmtá 
ín't gebebt / geoeffent ftebben ; cube ooeh fefiijnt 
fiet bat tojp maete to)il!en (iellen ben gficne bie 
ftjngatoenfonbei; mate uptfíojt / al$ Det (jem b(* 
lieft / enbe bie op een fjalf jaer meer can gljctoen 
aenben eenen/ banoptoecl farenaeneen anber. 
<2Enbe bit la een faeefíe bie teft foo i3oo:fiai Oebbe 
ín toeel perfoonen / bat ícft toer).nonbert ben ftoe 
inpbit eonneninttoJQffd b íW"» I^chgeioo* 
w 
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be gfym bic be gate íjanbe ggeeffen te tierinen 
5al \)tbhm / enbe aen \ nm be ^ ceie fcjaeiacítfise 
oobtmoebiglxpt gftegfteüen jal ficbben: fcjant 
fulche menfcft oo?beelt naebe effecten / baffe p?o# 
poíícn / enbe Uefbe / enbe be &eere gí)eef¡t fiem 
Ueftt ora fjet feiüe te fien / enbe fiter in fiet be 
ijerbooibaingíje enbe ben boojtganefeber sielm / 
enbe mct ínbe iawn: Vuant in een f)a!f faer hm 
iemnnbt meer gljetoonnenftebbm/ baneen ate 
ber in ttointigt) jaeren: toant / foo ich fegge / be 
í?eere gftceft get aenbe gftene bírt ftem beíieft / 
enbe ooch aett be gíjene bieJhem beta4 Uoeggt. 
3©ant tch fie nu totbtt Clooffet fommigQe boúh 
ttv^homm/ biefeeríoncít5Qn/ be toelcfte Uait 
<5obtg£raecftt 5ijnbe/ enbe een toennigí) íitfttsí 
ínbe licfbe ontfañgfjín fiebbenbe/ enbe bat dplut» 
tel ttjbtá bat fjp íjáet eenigftefoetigftepbt toerleent 
Seeft/ en geblbén naer ftera niet raeergetoae&t / 
tioeíj ergftenjS raeer nae gf)eto?aegl)t/ ooefe fonbct 
tenigí) artjterbeneften toan bai feoft te e^bben / 
oberraitír fp ftaer boo? ftaer gtKft^ l leben lítnefe 
fíuptcn in bit Cloofler toefefe gíjeen tienten en 
Ijeeft al^ perdonen bie ftet íetoen toecfraaeben 
íioo? bcn gftcnevbiefp tóel Vueten ftaer liefijeefí; / 
tjeríaetmfp't ai / enbe bertaecften gaere epgfien 
tofí/ noel) í)f" w conit ntet tt üoien / bat fi) 5uHen 
tonnen nuarígj^epbt toinben in een foo nau^ ue 
feftlirntulglje enbe (írengigt)epbt:al te faemen 
ofTrrcn fp ftaer toteen á>acrificíe ora be liefbe 
<í5obtíf. <ácftftoc gectnegeefichftaerlieben Oet 
ijoojbee! in befe faeefee / fae ooefe beboojbe ieít be* 
fctjácmt te ^ n fcoo? €>obt 13©ant &et gftene bat 
frjne jfBnifíicpt mp niet toe gftebjaefjt en Beeft m 
m foo groóte raenig|)te Uan jaeren alsí gfideben 
bat ieft rap begofí fiebbe ín't g&efebtte oeffes 
mu 
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hen/ cntie i p ommp fm graticw te bcrícfueri/baéü 
toe bjengíjtftp tjaer op b?p nianideu tijbtá/ jac 
fanmiiaOc ooch alterna on D:n tiagi)en/ ()en noel) 
Dele min gocbís Doenticban mp ; noc lucí fnne 
í©aie(íerJt Daerííebeu We! betaeít / iuel toetreftert 
5Qnl3e bát (jaer niet en üaouuit [jét ggene bat fu 
o^o? ftem gebaén íjeb&ért. 
í|iet toe toilbí tefe M / bat itíp tnbacf)tig5 
tojaéren/ ^ W í a e m i t)et gtjeíeben tjS bat taip 
pjafefTíé gfjebaen Ijébben? énbe anbeié perfoo:» 
tten / iyx la¡igí) bat tiet Qgeiebñi I Í bat fp begon^  
Debben gftebebt tei)ouben $ cnEsc niet om te nuelí 
Im alleénbe ggenebte aii¿ oy cojtcn tnbt ísmi 
te boben gaen/ om be felbé te boen aígtetVnaert^ 
fteeren/ enbe nae onfen-pa^ te gaen; enbe be gí)é* 
ne bte aí^^tent^ blitgDcn boo: begratien Dic 
l)en (6obt té imleénenbe/te boen iuefenalá fctious 
toe úirchenen: maet top.moeten ons sog e^n op 
<^ obt fíaen / enbe bm toom lo^ sfteijen aen beí 
gene bte üjp oobtmoebigbept fíen bebben / fcjaitl 
ben ^ eére / bie ben foo gtoote gratien berleent/en 
§al bún niet íaeten Pan Boben neber m m * 
betraüVuen ben felpen Vneí aen <í5obt / Vuant bicc 
toe belpt ben be w m j m bie fp Pan ftet «íBeloo? 
De bennen / enbe en aullen Vup on9 aen 4^obt niet 
betben betroupjen f ^nbe toillen bwn.itteten 
naeonfe niaeté/ naé abbénanbt Pan oníe flepn¿ 
tnoebigbfpbtl §>ao niet i tnaer bp albién Vup niet 
en comtén ücgrtpcn gaete groóte affeiiten enbe 
refolütim ( VPant fonber crpeEíentie canmen bié 
Qualijcb Perfiaen ) laeton^/ on^ s feltora becootí 
niocbigben / enbe ben niet oosbeeíén i iwant on# 
bett 't beeíifel bat Vnp baetíiebet pioffit foeeben / 
benemen \pp bat áenon^felPen/ mbeltm ber^  
liefe be occafíe bíe ben l^ eere oná gbeeft ont om* 
te becootmoebigen/ cnbé op bat &p souben ber^  
nm 
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finen toat on$ 5Deb?cc6t / fnbe ÍJOC \¡tñ met 
befe fíelen afg^fríicplicn snnuan becwaturcn / 
mtie gOetettot^obt/ baníísonrc/ semcrcftt 
tiatfijne jUSajffieptfiaa; fooffcrtct tjunvtiaertsí 
hccrt. 
gcft en pepfe anbcrie? níet / notft tu fbu&É ptt 
Met í pepfcn / ban bat icfe líeíjer íjabbe een ofteí 
ftebt toan Uittcl toíit toelcft feer groóte effcftni 
Vucrcftt/ be toelcfte ftunterfionbt laten blijchcn 
(toant ftet onmogelncft bat ftetbe fdbe fiebticn 
om aUciS te brrlaten / atleenlijcfe om <6obt te fae? 
Dagcn/fonbec groóte eracftt ber fiefben j (ban een 
anber gftebebt toan toeel íaeren/ fcjeWft gfteen 
eracftten ftefftom pette raeettipt te reefiten» tet 
liefbc <í5obt^  opt í m tjm in't bcgljinfel 5 3t en 
toaeren ftp atoontueren foTnmigOeWepne bingen/ 
BBe!i)chfout/ bie men nocí) toegOen nocljtoattm 
en can een ble een mufcpen fcftijnt in ben faerft 
te mogm Vuegl) b?agen. w ftcube bit tooo? 
gíjeen groóte toerc&ngíje oft mojtificatie / aié 
mp inri toan foramige bing^entoíercft marchen 
bíe iup ter eeren «Bobt^ boeivfoo bat Ijet faramec 
$ batmen baer op pepjl/ al toaer 't ooch batmen 
bter feertoeer bebe, ^eíi benfulchjS / enbeieb faí 
toírgfteten be gbenaben bie be i^ erre rop t* eícften 
íiá boenbe: icft enfegc^ e niet batane jféajefíepbt 
bie niet en sal (jroot acoten / \uant í)p gceber* 
ticren/ maerich teilbebaertoJd geen tojerch afí 
maeeften / enbe niet aenfien bat iclt bie toerehe / 
otoerniit^  fp niet met alien en ?ijn. j^aer toergelt 
Bet mp / mrjnen J^ eer / enbe en befcftulbigfit mp 
niet/ toiant ieft moet rap ergen^ mebe troo(íen/geí 
mercht bat ieh u nergen^ in en bicneAuant \toaert 
faeche bat ich u in tiongnc faeefte btenbe / iclí en 
goube gfieen tojereft maechen toan fommigbe nieí 
íioíjcbciic ^>aiigij SDU be mfcften bie u bienen 
met 
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i3cd nlá icli Omlicbcn íiat ijmi)bf / mbfíift fcine 
\m\ IOUÍIC bcgftfteii / boo? goelie Voeccfeín oes 
teftmt mocf|t tucubcn / icft cnfouíiÉ niet iaetre ttn 
ací)tcr 5nn in u it MkMzn: m.icr ich en benglj 
nict/ nnjncn Ijtery rnaccíit QÍJD mp bocí) be* 
QUtiüm / o^ermttií gíiíi mp fao (tef fjfbt. 
JÜ^ H bínnfn beff oaglien gftcbeurt/ bat/ l>aii 
lSoomcngftfcomen5giibcbc23ullc / üattbat bit 
Clooflcr gbecn renten en foube mogften befiiten / 
be faechetcenemael ten cpnbe gl)eb?ací|t VMíecbe / 
tocícft / foo ftet fc^ fint / mp eenigften arbept ge* 
co(í Duft 5¡cft tcoofl fcfteppcnbc ín te fien bat Oet 
nlfua Daibiofín toag / enbe be^ oebenbeben aer* 
bepltt bien teíi ggedabt gabbe / enbe ben &mí 
bancftenbc / bat ftp ergí|en¿ in toan mp ftabbe 
iüiHcn gíiebient toefen/ begonfl bp ntp felpen te 
oDerpepfen be bínggen bie ich gtjeleben Qabbe: 
fnbe't ip alfoo/ baticfe elehebieícft gfKbaeti 
ftabbe / enbe bie toat feDenen te 5tjn / feer toeel ge» 
bichen enbe ontoDlmaecWfteben toonbt / in fomnii* 
Ofte oocít clepnen / moet enbe ín belén ecn (lap ge* 
loolic^nant tot befer ti)bt toe bat ich al tooltyocfyt 
fíe't glicne mu ben Jiléete gefept fieeft toan bat bit 
€toofíer foube gftemaecht Vnojben/en ftebbe ícht 
^íbe nopt abfolutelíjch connfri gíjelooben / noc^  
ich en (jcbbe baer ooch niet aen connen ttotjfelcn. 
Sch en toeet niet líoebitgftinch i 't i^foo bat i]d 
nip bichmaetó toan b' een ftjbe cnmogt)eitjcit 
bocf)t/ enbe toan tfanber fobc en co(i ich baec nict 
aen nnijffélen / ich toJil feggíjen / gljelootoen bat 
fjetniet en foube gftefeftieben. gchbetoont epn# 
beUjrtv bat ben 0eere toan fijnen 't toiegfien a! ge* 
baeníjabbebatgoebttojaá/ enbe ich bat quaet 
toajé; enbe alfoo liet ich baet meer op te pepfcn / 
eníjf en foube niet beg^ eren be^  meec tnbacDNgí) 
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té 5gtt ( om nirt tefltoncheicn \ m % mürt fob m » 
/ bie mn alie tiingHm Voeebt eentgt) gocíJt te 
tcecí«n atófjet Brtieft / 2lnitti. 
gch ffggcdan/ btul)ct prnculmáigíjc t-.ie^  
ten te míen batmcn getn tn'tgQebe&t c¡)focfffnt 
Sfffít: toantal tó baec oobtmoebigftfpíit bp/ roa 
can cenen nocgtan^ h en tauet ntet \nat bp bltj^  
üen ais íé/ batmen hcm laet boo^fíaen/ batmeti 
pet boo? fijnen btend toetbient íjebbe. gicfe en fes? 
ne mct / bat fp 't niet \jerbient en ftefaben / enbe 
6et fal Qen toel betaelt Uiojbcn: marr irli goube 
\ m % fchcr / bat ecn g^ eetlelijcft menfcg; bte ficm 
laet fcooiflaen bat bp bte gQeefieltjcfte foettgbe^  
ben tDeerbiQb ^  / om bat bp Ijcm neeMaeten mee 
bibben becoramert beeft / nopt en jal opclímmeti 
tot beíiolmaecbtbepbt bes cíjccfl. <gg ijet ntet 
Qbenoegb / bat bp tecbtent bebbe/ bat be m (6obe 
beboebe banbe fbnben baet Ijp tn ge^ noon \na^ 111 
te baUen eerbP b^ t gbebebt ocffenbe/ fonbec bat 
bp bem een p^ óceiS aeñboe boo? ftjn celt / foo men 
fraiit • v©ir en builcbt mu abeen btepe ocbtnicíí 
biíi!)cpbt te 5t)n: brt magb 5i)nbat bet^íitmoeí: 
bigbepbticf/ maer ícft boube fulcft<tbtSoj groóte 
floutígbfpbt / gbemercfct bat íc&/ bte foo luttel 
oobtmoebigb ben / ftet fdVK nac mijn buneftm 
nopt en bebbe berbén beflaen^et magbtoel r^jrt/ 
bat tfb nopt (ulcító begbeert en bfbbe / mtt£ id* 
ooeh nopt gíjeotent en bebbe *. gabbcicfí 't glje* 
baert / irtt^ aube bp abontueren meectian bett 
lacere baer bao? vuiKen betaelt jnn/ban alie b'ans» 
bcrc^cb en fegge niet / bat een íiele niet eu roafí 
ofttocnccmt/ oftbat <íDobtbaet bat niet geben 
en 501/ tn bien bet gebebt ootmoebigb gíjeVueell 
M/ maer men moetbe iaeren bergetcn : toant 
bctioai maiQingDc uiat Vopboen motfgen / m 
coi^ 
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ctmiparatiÉ Uan ten touppcl lilocbt t«f oene 
íiieben í)cn:e tooo? on^ gl)e(io?t ftceft» ^i^c M 
liftfaccftcn bat iup foo toecl te nica* fcl)infciGl) Si)n 
íjoe iup mffi bier.cn/ inat Dat/ bat ittp bfce# 
ten / mitp bien al^lup ÍÉII miitc l^ an onfe frftult 
betaeien» / men onjS bünfcnt íDucaícn Vucberom 
Steft i %Mt om <í5obt^ iuil fcaeren befe oojbeelm 
bie ftem tcfíJfl)co2fn. Silfulcftc eíírtiKhfniffm 
5gn aütooíí quaebt / oocíi in tbbrii)cí« binoftm / 
QoctocI ban te nieer in bingfyen bie «Sobt al le en 
inect i Wt\á\ fikie JlKajcfieptMbetocnbe / aljS 
i)peV)ení)eelbetaelbe ncnbe laet(!e al£ aen b cevfíe. 
Sel' fif^É foo beel lierfetjepben repfen enbc foo 
toeel basften otoer befeb2p blaberen cftefeftíeben 
( toant iúi Ijebben foo luttel tijbt gliegabt / enbc 
Ijebbe ooeít noeíj foo lutte! / cíjelijeíí ieíí gftefepbt 
Debbe/ batích-ijeroDeten ftabbe Jt clmie ieft be? 
@o(Í IJabbe te fegsften/ toeleU IÍÍ bit bifioen. ^cft 
faai) mp^ elben / hrt gebebt ^ ijnbe/ m un blaeh 
toribtaUeen/ cnbe vonbtom mp bert iioieftDan 
ijeifeftcpben foo?ten / bie rnp oinringftrtben : mp 
íiocbt b'at ^ p allegaeber Vuápeuen in l)un danbeñ 
^abbconi mp teciuetfen ; be fonmiiobe laneien / 
anberefiueerbcn/ anbere poingnaaben / anbere 
féer langíje moojt-pjiemen / fotnraa i e t n eofí 
mctaieiieíJoo? bjcfcen"/ fonbet mp te (íellen in pe# 
rijehri be;S boobt£ / enbebonbt mp alíeen/fonba' 
pemanbt bie mp bpííont. 3Befenbe mijnen geelt 
m befe benautljept/ foo bat ieíi niet eninifl toírt 
ijoenfoo (loegóieft mijn oogbenten J^ emel / enbe 
fagftonfen 5)aUgbmaeeííet / niet in ben í^ emel / 
maet lucí googtj boben mp in be Ioef)t / bie fpi 
ijanbt totmp ^aeit^ uptflaeh/ enbemp ban 
baec bebulpigíj tua^ inboegben batiefínu m 
mant m bseefbe toan bat tooleft/ enbe fp beben en 
folien mp tjijctn feI)aDe boen al Uulbcn fp* ^ 
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bífíom ftI)í)ntfontiÉtto?eugf)tté3Dn/ cnbc Dcrft 
tnp noc¿tanjí ffer gtoot p?oftjt síjcliam/ toanfc 
inp^ucrbt te berUam gUegctoen toat íwt Dct be* 
tecfhéníJé/ cnbc een iuepnigt) fiaet mt bcbontit 
tch m bp naeín oljelijcft geweftt / ehbcích Vuert 
feennííiíic / 6nt / bat toifioen een geiijchfnifTcVuaíÉ 
toanbc lufrelbt/ Vüant íict feftijnt/ bat al iuat inbé 
iüerelt íé/toapeilen fteeft om be armé í^eie te quet* 
fen/ icíüaté (laénbé menfcfjen/ btc bén J^ eere 
niet Ueel en bíenen / mitfeabettí tm/ enbe ríjeh-
bom / enbe toellufí / enbe anbere biecgtlpcíté bine 
gen i Vuant í)et \$ feftet/ bat/ aísf fp niet too? ftaec 
en (íet/ fp íjaer tónbt ín 't net gíiebíocfjt te iuefen / 
tmmer^  ten minflen focclim gáér tn íívich té 
Ib2enntftenbenae|íen b?imben/maegf|frfiáp / enbe 
baer icít meer af betfájonbect bén/ ÚOCK feét goe* 
be menfégm 5 ban bien ígbt toonbt írh baer naé 
tnp foo beflreben tt^n ( fp ttiépnenbe batfp toe! 
baer aen beben) bat ícft niet en \»i(le ftoc iefe m& 
ijertóep^en ^ oube / oft Vuat boén foube* 
<a í|ceré <íBabt / toacr fiet bat icft fepbé / tpt 
tnenígfte VjerfeOcpben fruarigíjeben ícfí binneit 
bien tijbtgftéleben bebbe /ooennae í)tt gíjenebat 
i^cr \)'o|en berbaett / Vuat een goéHeer poínet 
5aube fjet Vuefen/om teenemaéí te tcrftnabé al baí 
bactí¿ ^ Jisap buncht /batbet be niecíle pclfeeutie 
iuasíSbíciefi opt geieben í^bbe.^leKfcgge/ baticft 
mp fomtoplen ban alie cantén ha benautot fagS 
batiíh gbéen anber remebie enbonbt/ ban mpn 
ooQl)eiiop\uaertá tefíaennaeben JDeniei/ eribe 
«©obt aenteroepen t íeft Vna^  Vbel ínbacfttigft fiet 
Cticnc bat ích in bit biftoen oficficn b^bbe: ínt 
Bíelp mp feer om op niemanbt té betroutoen / 
toant baer en ijí níematibt bie únvuancfíelbae? 
rigf) w ban <6obt aileen» ^n afle befe ftoaerigs 
Deben fonbtbe pmc aitgbt£tot mp cenen pei^  
i^&a f foo» 
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fbon tan f^ncnf totpljm / ora mp ílam/ Sf* 
Ivjth t)P rap m bat íJifioen tertcont ftabDc/ fcníifr 
bat i& pftoerjS raccr aen ocbontien Vuae ban om 
bfnl&cere te l'fftagljm; Vaclchgiimofgl) cciuecü 
té orate onberljouben beclepne beugftt Die icft 
^nbbetian u tefoechen te faciicncn i ggetietiebijbt 
mort ftp^tjn inber reutoiaDept. 
3Beffribe eenjí fectonofterufí enbe gftrturlieert / 
fbo bat teh tot geen innigítepbt en fíofl fíonicn / 
inftrnbtenbe oiraiebegftefteltíünbe/ mijn g ^ 
pepfen fvuterenbe totbmgiien bie ntet noiraace^ t 
en \uaeren / enbe rap bunefet ooch niet bat tch bte 
Dn:0appigí)fpbt Ijabbe bie tefe gftetooon fam te 
íjebben; Timbe baer benefféníí bat icfí foo bilepn 
toajS / begond ieh acljterbencftfn te ejggften/ oft 
be gratien bie be í^ eere rap gebaen ftabbe / moí 
Bí)cii)cti beb^ cgl) \ v m n : Sorama tefe (laeeh in 
cen groóte bundemifTe bei^ iele. 3Clbu^taautDt 
jíjnbe / 6ego(í be m m mp aen te í&efeen / feg* 
genbe/ batirh raphict Quellenen o^ube/ Vnant 
batiekboo; rap alfoo gftefielt te fien / berfíaen 
moc&te \Xic\t een raiferie fyt ;oube ;un / bp albien 
lipmpsoube berlaeten/ enbe bat geen berfeíurí 
ftepbt en fcjajS / foo langb a$ ÍDP raet bit bleefcft 
bedeebt^ ijn. Jf®p toerbete feennen gbegeben / 
boetoeibat bffleebti^  befe oo?Iogf)e enbe flrtjbt 
orafulcfeen p?i)3S te ontfangftenenbe rap bocí)t / 
bat bm Dcrrc compafTif gabbe raet on^ bte in 
befeVuerelt íeben :bat teft niet en ¡soubepepfen bat 
ftp mp berg{)rten (jabbe/ inant bat bp rap nopt 
beclaten encube / raaet bat ban noobe lua^ bat 
\d\ joube boent gftene bat in mn toaief t©e J^ ee* 
ce fepbenipbítraet groóte bermftfitígbepbt enbe 
foetigfKPbt j raibtfgaberjef anbere inoo^ ben toaec 
in bP rap atoóte gratie bebe / enbe bie niet en be* 
goeben berclaert te 5ün* 3Dit fepbe mp ftjne 
jelíept 
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l'cffept mmisbmael / mp groóte iíefbe bctooiieiií 
tJC J Gby hoorc my nn toe, ende ick boote u toe, 
5©efc)oo?l!m W icft altijtitJS QrtTj^ on fcen te feg? 
Ceii / íúnchnae mijn goeíst-íjunchen imt 'mm* 
ftepbt feoce / 5911 befe: liecre wat paffUck op 
myfclvcn . da» op u | ^efe luao?tien entie íjer* 
ftcugíiincjljcn tocitfeen in mp foo gvootc be* 
fcf)aemtl)epDt / alsícfi inbací)íig{| 6fn tote irf? 
ben / dat hip tmt&t ( CÍJflijcfe ícft mepnc nccl> 
te Daieii gefepbt te íjebOen / enbe feggfte ()et felbc 
nocí) altcmet aen mrjnm %itcí)t - ijaber ) bat 
mect ijjomigíjepbtíf Man noobe ijS cm befe gras 
tie te ontfangften / ban om feec groóte ftuaes 
ríg&ebente toerb^agljen/ %i0 bit gíjefcftiebt / foo 
en ftebbc teft bp nae gíjeen gtjebenffteníffe tan 
mone Voerrften/ alteen ftaet mpbooj bat im boojí 
Ben / fonber eenígb bifcourjí bejí toerflanbtíf / 
t'toelcf» mp ooch fomtoíjlen buncíit boten natucr^  
Irjefí te Vuefen, 
36Iteniet homen mp foo tierigfje begíjeerten 
ober ban te communiceren / bat íefe niet en toeet 
oft ich't a^ubc connen (terefter feggen ban bet en 
i^. 't gcbcnrtop eenen mojgben (lonbt bat 
bet foo fecr regentse/ batgeen «jeberea febeen 
te snn om upt ben bupfeíte gaen: ttiefenbe ícft nu 
nptgegaen / foo toa^icíi foo buptcnmp felbcn 
boo?be noajfepbe facgbeerte/bat inpbócbt/aí 
babbenien mv fpiefTmDp míhiberí gbefet/ icfs 
5oube bacr bao? gí)epaf[eert bibbm / boe beel te 
nieerbooj vnata^oen icft ínbe ítetefie gbecomm 
toná/ quwt mpeen groóte opgetogentbeptober» 
boíbt batteft be^emelen fagbopengaen/ 
cnbe nict aüeen eenen iñgancft / gbelrjcít ícfi óp 
anbere tgben aljefmi babbe: mp Vntetbt bertoont 
tientb?aan/ bteicfe nocb fomVuülfngefien bab* 
alfoo ich u^erm. gefeptyebbe/ cnbeboiim 
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bien nocft míen anberen / tn VuclcRm íefe beí* 
(lambe inerbe / baw ttn hennifTe bie teft níf t toer* 
tlaercn en ftan / bat ftet be €íobtftepbt Vna /^al en 
fasl) iefe bíe nietlEp bocljt bat fip opcfiebouben 
toeibe / Han feftere bieren: icft pepfbe oft ftet be 
«gijangcUden geVuecflljabben 5 maer fioe bat ben 
tinaón ina^ oft toatbaer in toa^ en'facft icft ntrt/ 
fean alíeen een croóte menigljte toan «Cncfteíen, 
jUapbocfttbat fpronbcreomparatie toeel fc^oom 
ber tuaeren ban bietcft opanbere tioben m ben 
^enicl ge fien liabbe. Bebbe gíjebacftt oft fiet 
^erapljinen oft Cíjerubinen toaren / Vuant fp 
íí)n feer üerfcíiepben toan b'anberc in Glo?ie/toant 
fp fcí)enen ontfíchen te 5ijn; fomma / be toeifeím 
bentfeepbt i^ fcer groot / gíjelncftich cftefept íieo* 
fie. 't <ín iuaere niet mogOelijeh te l)efcft?t)t)en 
oft ooflí upt tefp2eften be glorie bieiefí boen in mp 
Cftctooelbc / enbeniemanbt en can bat bei)?oeben 
tóe 't niet fiepjoeft en ftccft.^cft berííont bat baec 
tefamen toagial toatwcn begíjeeren can/ enbe icft 
en fagf) niet met alien. í&p toierbt gftefcpt / icft 
en lueet niet toan toien/bat ftet gfiene bat icft baeí 
cofi boen / Vuaíí gljeicgíien in te toerfíaen bat icft 
niet met alien en cofl toerftaen / enbe in te ljeto?oeí 
ten ftoe bat altemaeí niet en $ / g&clcften bp 
?t gene bat baa* i^.!|et té foo/ bat mijn i^cle ftaec 
nacmaefé feftaembe / fienbe bat fp op echiglj gfteí 
feftapen bineftean letten/ftoe toceltemeer ftaer af* 
fectie baec op flcllen / Voant mp boeftt bat Set 
ai maer cenen mieren Ijoop en toa^-Sf t commu^  
niceerbe / enbe l)oo?bc be i^iffe / enbe icft en Voeet 
ilietDocicft baer Vuefen eonbc: mp boeftt bat ben 
ttjbt feer cozt geVueelt Voa^ :icft toa^ toel toertuom 
bert ais? be ure OoccU) / fienbe bat icft tVuee uren 
lancft ín bie opgfíctdgíicntftepbt enbe glo?ie gí)eí 
iüef(l ijabbe.^ cft m$ naeberftanbt feer tocr^om 
bert 
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ttw Ooe bat comenljetot bittopfr beriUxanarQtt» 
gcr liefíic <BotitS Vuelch Mm faotm fcftíjnt te UOÍ 
men (tnant'tcn luacrc mp nirt mogfjriiícft bncr 
m cepiiíícr áf te c^bben / 't en ?P bat íjet fiine 
|ISa)e(tcptbciicbc/ gíjcltjcfticfi noel) anber tocrf 
Scfept Qme / tjoe (mm bat ooch mocíjt besee* 
rm/ enbcbafr toe arbfpbcn/íae al o^ubc icH mp 
5elben fcafrcni te níct boen) fetíijnt te bertcpreíi 
ben oubeu iiienfcííe / bíe bao? gtKb?efien énbe 
traegíjepbt enbe miferíe toeroubert tá ; inber m** 
nierenalében bogíjel pKniíbaet / gljelitcít trlt 
gbflefen fjebbe / batupt fgn afTcften / uae bnt ftn 
Uerbiantiá/ eenen anbeitn opdaet: aífoo blnft 
oock een 5ieíe baernae teenemael toa'anbert bSoj 
anbere bcgfteerten / enbr groóte ílercfebepbt/t<ín 
fctjíjnt niet bat ftetbe felbeí^ biete \)0?eiiü3aíS / 
maerbatfpnumet eennicutoe fupberftepbt be* 
gint boo: ben Voegb be0 Dreren te gaen Son 
icft fgne í©aic(lept babt bat Bet alfoo moebt Vue^  
fen / enbe bat icít fjem op een nieutti mocíjt begins 
nen te bienen/ fepbe 6p mp: Ghy hebteen goede 
ghelijckenilTe ghemaeckc: fiet, dac ghy dat mee 
en vergheec, om alñjdcs te beneerftighen u te 
verbeteren, 
JBefenbe een^  ín be felbe tVDOffclíiíglje baer ícíí 
cojtelrjcí^ afgí)efp?o6en Ijebbe (te Voeten oft be* 
fe bífioenen ban <i3obt toaeren / foo openbaerbe 
Bem mp be J$eere / enbe fcpbc mp ftraffeltieh : 
Och kinderen der meníchen, hóe langh íuldy 
verfte^nt van hercen zijn ! «©aticfe tenfaetpe Itl 
mp toe! onberfoecfeen 5oubc / oft icft mpljcm tee* 
nemael obergftegfjebm ftabbe / oft niet: bat/ ín 
bienftet foo toaete / ifft moeftte geíooben; bat Bp 
mp niet en foube lacten berlojen gaen» 9 * 
feer gbcturbeert boa* befe eíclamatie: Op fepbe 
mp iBeberouifeerb?ienbeli)efe enbe fottelíjeft / bat 
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ích mp m t m yovtot quettcn / toiantfip toe! tolf!/ 
Dat tcftban mmm t'fcjetsften m t m ^üubdnfauí 
t t í)li)toen uan mp te brgíjctjfn tot aíle't gene bat 
fijnfn bienfl aenoinch/ bataleOefcftieben 50ut>c 
bat íefe &cc«rbc; cnbc alfcoVuerbe oocft bolb?ocftt 
't Q c^neich boen toan ftem begícrbe: bat teft ?OUÍ 
be aenftcn / fioc bat be liefbe in mp bagftrtjDchíí 
toag ioafTmbe omftcmte bemínneñ: batichtjift 
U | i t M merecen bat l)et tianben buptoelntet en 
toaiStbat icíi nict en foube pepfen/ bat <í?obt 501*» 
be gcbocgcn / bat ben btjanbt foo groóte macQt 
5ciibe ftebben ober be Rielen ban fone bitnaeren / 
cnbe bat í)P u joube eonnen gebenbe daeil)cpbt 
beíf bctílañbtaénbe be gfKnifiigfjepbt ^ S&P 
ftebt. Bv Qaf wp oochte feennen / gemercht oat 
foo toeel enbe foo treffelijehe petfoonen mp gefepbt 
gabben bat lict ban <t5obt toase/ bat ich qualijcíí 
§oubeboen toaer't bat tcfí't nict en geloofbe* 
Jllfoo íeh een? íaíí ben palm / Quicumque 
vait , fcjerbt mp te feennen g^ egeben be maniere 
goe bat maer eené 4l>obt en i& enbe b?p perfoonen/ 
mbe bat foo clacniicU / bat feer bertoonbert 
<nbcberí)engí)t toasf. í^et baete mp boben nt^ > 
ten feer / om te beter te hennen be groobtíjenbt 
<Bobts/enbeft5n iDOiiberlüfftftebenrenbefoc tuaní 
neer teft pepfe oftíwefpjehen toanbeí^ t®jpbu!> 
bigftepbt/foobnnefet mp bat ieíi berfíae l)oe bat 
fiet ean iueren/mclcíi mp een groóte b?fugí)t i^. 
<©p eenen ^emeíbnert bag|) banbe Conin* 
ginife ber <íEngí)elen / beliefbe *t ben J^ eere mp 
be gratie te boen / bat mpineen opcftetogíjents 
bepbt bertoonbt ioerbe ítaer cpclimmíngbe ten 
ífeemel/ mitfgabei^ be bíi)bfcíjnppefnbeí)eeríijcfí# 
ftrpbt baer fi? mebe ontfanglíen toinbe/ enbe tn 
toat plaetfe fp \&. t©at ith 5onbe feggen ftoe bit 
j bat ín tomre mp mi mpgelrjeft. t^ e gio^  
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tic bie niijnen gftfffl ontfincft Dan foo croóte 
Qlo^ wtc aenfien / hetom macten groot: icft 
bfíjicl Uact toan (ta groóte Voercftineften/ entic 
htt gidp wp om meer te begfieeren Qtoote Oata* 
tiglielien te lijlien / mbe mp blcef bp een sroote 
begfjeeite om onfe íiebe ©jouVue te dienen / Qty* 
metclitliat fp foo toeeí ijerbi^nt tjeeft 
3Befeni5em een CcUegieDer ^ocietept T« s v» 
terfcjijíen bat be JSioebrr^ toan bat íyapg eommu* 
niceerben/fagíi tefe een fler eofíelgcfe pábilioen bor 
Den ftun fioofben:bit fagí) teft tot tiBeerepfc/eñ aljí 
anbete tiebécommunteeerbe/feo en fagti kWt ntet. 
H E T X L . C A P P I T T E L . 
Sy vervolgt de fclve materie in te verhalen de 
groóte gratien die haer de Heere ghedaen 
Eeeft, ü y t fommíghe can men feer goede 
leeringe ícheppen : want dit, ghelijckly gc-
ícytheeft , is haer principaelfte intentie ge-
wceft, achter-volghende de ghehooríaem-
heyt, te ftellen alfulckc de welcke totpro-
fijt vande ílekn zijn dienende.Met dit C a -
pittel voleynt het diícours haers levens, dat 
fy ghefehreven heeftiwelck wefen raoet ter 
eeren Godts, Amen. 
S <©o tcfeeeniá in míjn gíKbebt toa^ cjftcboelbe iefe fulefe een groóte w m l ) t in mp / bat vjy 
m onVoeerbigli toan cen fnlche Yneíbaét/ be godTe 
jjepfen/ fjoe beeí beter iefí berbienti&abbe te toefen 
in bicplaetfe bie icU gfjefienfjabbe \j0c2 mp be^  
reet te 5í)n inbe ftelle: tóant / gelíirft tefe gefepbt 
Bebbe / ieíi en tiergete nopí boe enbe in Voat n m 
nierenicft mp baer gbefien fiebbe. ^ ©ooj befe eon* 
fiberatie beaofi mijn 5iele meei ontfírfecn te too?* 
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bcn / mbc mp qunm cen opsljctogcntOfpbt bftf 
gftcf(ííí o\)fr / in fulcften tooegeii / tiatícft't niet 
cucan feggen* .fñn bocgttiattcliinbie jffóaie^  
fírpt bíe tcU op andcre tijíien bcrflaeiiftcbíje / tní 
Ccfcfjanrfié/ciiíJC bacc üol ban tuaí?. beff ül9aí 
ieíifpt toicrt mp m Voacrftepbt te feennen gScg&j 
/ be toelefte iá be tjalmaecííingíje ban alie 
Vuaeríjcben : ick en can niet frggen l)oe / iüanl 
ícít en fagft niet met nUcn. ü©n wevbt síieffiíbt/ 
fonbet te fien toan Uiie / maec leh berfiont vori 
bat Ijet be Wjacrftepbt feftie Vna^: t En is ^heen 
clcyne íáecke, dac ick nu voor u doe , wanc het 
iscen vande dinghen daer ghy veel voor fchuU 
¿igh z i j t : wanc alie de ícbaede des vvereldts 
come daer uyt , datmen de waerheden der Hey. 
ligher Schrifcuere niet en vccftaet mee elaere 
waerheydt : daer en «al nietcen útelken af falie-
rem jfep aencaenbe bae&t mp altnbtíí bat ieft 
bit gelooft Qabbe/ enbe bat Retalle be Clpsiif; 
nen oíjeloofben. ^pfcpbemp ; Och Oochcer , 
hoe luttel zijn fy die my in de waerheydt lief 
hebben J Want vvaer'í datfy my lief hadden, 
ick en foude hen mijnefecrercn niet verbergen. 
Weet ghy vvel, wat het is , my inde waerheyt 
lief hebben ? Verttaen , dat alie het ghene val-
ícheydt is , dat my níce en behaeght ? Ghy zult 
claerlijck fien *c ghene ghy nu niet en verftaec , 
aen het profijt dat het u i^ele doer. <íEnbC ICft 
íjebbe 3t foa beijonben / gíKbaneht moet ben l^ eeí 
iiwin ttoant frbertbunchtmpfoa qtaote vpth 
fjepbtenbe toalfcflept te # v aítoat totben bíend 
aSbbtá niet en flrecht/ foo bat íeB l)tt niet en (bu* 
be itieten te feggften gftelijcíí ieírt Derllae: nocíi 
oocfc ftet mcbeliíben bat ich fjebbe met be Qlym 
bíe ÍCK foa berbünbt fie in't gftene bat befe watt* 
Bcpt aengaet / mibtfgabec^  anbere enbebeei pjo* 
fijten 
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fgtenbie kkfym feogm 5al/ en Bcubeicfemrt 
hmnm uptrpjfticii. t©e |)f£refcpttc mp i}icr ecn 
fcjoojtin't particulifr iuelcfe toají toan frer groo? 
te gunfíf. 5Ich en VDCct nirt tjoe bat fulcfts Ina^/ 
toant ich m fagft nict / raatr ifh bleef foo oftfá 
(iclt / (turirfí \ú\ oocft ntet en ¡soube connen upt? 
fpjfften:) mttfm groóte íícrcíibeptt en&e toaer? 
afljticften moet / om te i3oU)|encí)en met si\t 
itipn eracftten oocft Ijet alberminfíe beíí toan be 
í)eplic$e<g>fl)?iftu£re. íf!Sp tunthi/ íjatiripniet 
tn soube hoñnen te too?en cíjelcpt fctojben / toeleft 
íeh nietenfeube bojeen li)Den. 
ÍI9p i é foo iuGl)tb:utftt gftebktoen een Vcaers 
Ijepbt toan befe «BobDelijefee aíDaevíjcpbt bit mp 
gerep?cfenteeit toierirt ( fonber te toeten l)oe oft 
loat ) bat fp mp boet een nieuioe eerbiebingíje 
fiebben tot^cbt/ toantfp cBeeftfeennifTe toan 
frjne juaaiefiept / enbeeenmatBt/ in sulefeenna? 
nteren bat ftet nitt om feggíjen en ijS: maer ieft 
toerfíae tooel bat 't een groóte faeefte i$ . j[©p bleef 
bp eeneñ grooten luft om níet te fp2eí5en ban toan 
feer iuaeracfttigOe bfngften /enbebíe toerre gaen 
botoen ()ct gftene bat inbe toerelbt omgaet / enbe 
alfoo fcegeít mp te toerb^icten ^ ier te letocm í$p 
\kt mp fcer groóte teerftepbt be? gíjicfljef/ to?enalj't 
fnbEobbínioebigftepbt.lép buncítt/ bat/fonber te 
tocrííaen íioe ben %éere mp boen foo toeel gaf / ieft 
fiet minfte ac t^erbénefíen niet en ftabbe bat / bat 
50ube beb?oglü tojefen.gjeí*. en fagft niet met allm 
tnaer ich toerflont toat een groot goebt baer gtyí 
legren ín niet met alien te ae!>ten al Voat cmeí 
niet naebet tot íDobt en tooegftt: enbc alfoo inav 
be ieft feennenbe fcoat een groóte faecftf ftet i$ /bat 
een 5ielc in tojaer^epbt tojanbele^nbe oogljen be 
3©aerí)epbt feltoer. 
$\ bat icft gefept Bcbbe / ijceft W mp te bm* 
«en 
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t m gDccft^íti / aftermt rp|É&mtie / fow^pn 
oocíifbnaer fpjchcn/ mbnomunge bingen met 
meerber claerljfpíit ban anbere bíc mpnift toooií 
bm gcfepbt iuif'rbfn. üerílonbt bobm befí 
toacrOepbtfeetgtootc tordfbm / el mece ban 
oft M síjÉleerbe mp batg&elecrt ftabben. jfKp 
buncftt/bat fp mp Qcfnrtntitf en ftabben aifoo can* 
ncninpjenten/ nócftfoa claeriijcte ftemien gíjes 
toen be íjbelftepbt befer taerelt^cfe VuaetDepí/ bie 
icU feggf)e bat mu te hennen gtlfacücn Viuerbe / 
i$ in liaer be toaerOepbtfelbe / enbe en fteeft noeft 
beginfd noeft epnbe / enbe aile anbete ttiaetfjeí 
ben nemen h m m oo^ fp?onc& ban befe toaer« 
ftepbt / gfielgcfi alie anbere liefben Ijacren oojí 
fpjonrft nenien ban befe iiefbe / enbe alie anbere 
Sraotftebenban befe gcootfiept: ftoe Vnel bit bup¿ 
Rerltjelt gftefp^ ahen 10 gelehen bp be daer^ epbt 
baet mp be feeere bat fteeft tuilíen mebe te hen* 
nen gfieben <iHnbe (joe^el blt)efít ijicv be macQt 
ban befe jnaajcftepbt / mittf fp óp. fao eojten tnbt 
cen^eietDtfoogrbotc^nntngfte b^ngíit/ enbe 
in bate fno groóte bingen gebjucftt laet. <& grootí 
ftcpt !o $*aif(iept! inatboet gftpmnnenalniací)* 
tigftcn éecte i %tnfitt bocb o^ien gbp foo tjooí 
Cftc genacben $ t bsenbp. <$n gíjebencht u ntet 
batniijnside i^ getueeH eenen afgronbtban lo? 
«en taele / enbe een c^e ban gbeltjebcn / enbe bat 
ñl booj mijn fcbiUbt/mibt^  ícft/ baet gí)p mp ban 
bdeagen untbet natuerbcW boen eenen Áfbm 
íjebben / mp felbc in tele bingíjen ftebbe boeti 
leugen fjantéren i J^ oe ean / o mi)nen <l5obt/ foo 
gvrotni gratie enbe ionfle be finen met eenen bie 
be fclbe foo \uepnigf) berbicntíjceft 
Hefenbe eeñá met b'anberc be ^Oetijben / 
\MtxU mftn MCÍC fubttelgcfíin Qaerfelben g»)f* 
tet f t m mp bociít bat fp gOejjcfl toajes geidefí 
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m m tiattm fricgíjd / toefento toan alie cmtm 
(ta clact / toan acfttfr / tetíWKJ toan botoai/cnbe 
toan toenfJjm/cnlie m 5ctmítóic!fie toertoonbc fjcm 
mp onfen ^aligftinaecíier CfU)ffi ifh í)em ófru 
Vnoon toen te ften.|^ p Ciocgt bat tefe f)cm claerlijrfí 
fagft in alie beden mtjntoet 5iclen celijeft in cenen 
fpicgel/ enbetcfi en 5Dube niet toieten te fesgen Doe 
bat ooefe befen fpiegDel Qfjeftert gíjcgrntoerrt toert 
tn bai feltoen ^ eere / meteen feer licffeíijcfie S(K* 
niepnfc{)ap / bie ich niet en ;oube eonnen toevetac^ 
m M & ineet toev bat mp bat toifioen feer groot 
Pjoftjtgftebaen Ijeeft/foobiehtoJtlcfaliÉf teh baer op 
Scpqifi Retobe / in't tonfonber aljá icft ter Comí 
mumegbetojeeflben. jfláptojierbtteftennen gfie# 
Cetoen / bat aljS een 5íél in boobt-fonbe i$ / bfffn 
fpiegel Qlicüfclít \m:bt tnet eenen bichen netoel / 
enbe feet fteert xvoibt/ bat ben e^ere baec niet in 
en ean toertoont noel) gDefíen topio^ben / Qoe lucí 
Bp altnbtjí tegf)entoJ002bígl) ié / oníf 8et Vuefen 
getoeiibe i enbe bat be Stetter^  te i^jn / ts etoen oft 
ben fpicgl)cl gebjoelten toaere ( Vóelcft toeel ergec 
M ban toerboneftert te 5i)n 5©acr ijS groot toer»» 
feíjil tufTcíjenftet fien enbe fegg^ en; n^ant men 
ean't feer qualijcft toerelaeren. |©aer mp íjeeft 
gDebact / enbe grootelijeftjS gljcfpeten bat iefe foo 
bichtoilee booz ñuin fonben mnn ;iele toerbupffrrt 
iKbbc/ inaerboo? ieh befen e^ere niet en íjcbbe 
eonnen fien. 
t®it toifioen buncíit mpfeer pjofótigljte toie* 
fentooD? menfelíen bietoanbeVnrreibt afgefneben 
# 1 / om ben decrete leeren aenfcftoutojen in ftet 
binnenfíe toan Ijunne 5ielen / toelcfuíf een mnfv 
bfrrstifbiealberineeflaeneleeft/ enbe i.s{ p?offnteí 
lijcher ban't fcltoe bunten fp feltoen te aenfien/ gbe* 
lijfh icf$ op anbere ti)ben gftefept bebbe/enbe ooeft 
befcD^ etoen flaet in fonmiigóc boccUcn toan be« 
tootv 
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ijotie/ bíé ttattcrm toaermen ^ obt bégóojf té 
foccfim^rt'tparticulícr fegljt fulcfí.sí bcn gla?ioaí 
(en l)epligí)m 2Cugu{ltnujS / tcvoctcn bat Dp ftüm 
nocí) opíenigftc plaetfen / noción rccrcatkn/nocíj 
pcujer^ cfóct^ baer í)i) Ijftü focíít / fon toajeí ijin* 
bmbc alá in íjcnil fElbcrt.<íEnbc 't fea* claír bat 
bit 5et Offíe ijá. <$nbc ni $ ntrt toan noobc/baí 
mcn apíltmnie tot bín í^cmd / oft Viaoibcr caé 
ban tot fp fdticn; Vüant anbet^  en bat níct ban 
ben cjeefl betmoeben / enbe be i^eleit Ijcrfli'opm / 
enbe t bíengot tninber pjofijt bv. <sm farcfeé 
fcjil í)ier V¿el toaerrcíjou^uen/ oft ieraanbt bat ino* 
Otjelijtfífiabbe/ bat altemct gfiebeurt in groo» 
opgtjetogíjentljetJbt / te Vueten / bat / até booj b$ 
gíKpaffeÉtt w Wm ftlepnen tijbtljinnen ben vñeiíí 
henbe wleínbe üeieetiinstic / be toeicfte íiact 
íracftfch i)crf|anben ftoubt (enbe bit buert nict 
langfte/ (jfteíijcft icít gefept lieübc) béfele noc^  
íngDefteett bl^ ft in ftaer felben / bat fp OOCÍÍ iiVt 
untíucntrigíje tot ftaer felben niet gfteheeren en 
eán / maec bat be rtoce cracftten / memcjíe enbe 
becltant / baet en tuffcftÉrt bpnae rafenbe enbe 
uptfmnigft # t« *®it / feggc icí» / gftebuert alte^  
met/fpeciaiMt inbe bcginfeíeii. 9cft pepfe/ofl 
fjctbaet afftonit/ bat onfe natuetíijfhc eraneU' 
ftenbtniet en^an berbwgtjen foo groóte cracOt 
beif gíicefifiS / enbe bat fp be itnaginatíe Rrencfet* 
¡^cU voeet bat bit fommigOe perfoonen gíjebeurt. 
gjcíi foube gtKtaeben binbm/ bat fp ften íoüben 
ponen {jet gt)ebebt Uaojató bantelaetcn/ enbe 
opeen anbectijbtinteftaelen *tgftene fp nu beiv 
liefen / otn bat ftet niet feffen^  comen eit ^ oube / 
fcjant baer anberíí tjioot quaet 50Ube mogljen op 
ijDlgOen» <iínbs bit blijeht bperperientie/enbe 
ooch / ftoe goet ftct iá/batmen bebjoebe voat onfe 
0Defont&íptijetmag&. 
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aWt^  i$ txpmmtktnto tmm imífía; toan 
nooíJf: toanta!^ empele foo tocrrf gljecomen i ^ / 
foo comm íjacr torcí feuigm-ctotrííafr fp nootfacc? 
hdíjcU mtt jfmanbt mort toan tractmn : mace 
i$'tbat fptiicn clicfocttf ftebtjcnbc nict cntoinbt / 
foocnfíüjjacr tic ^cerc nict bcrlactcn/C^mcrcht 
ftn níettoerfacten. íenDccft/ toícfcnbÉ fnlcíijS a lá 
trft ben: tooant icli niKíoolic toiclbat UUtd ^ i)nbie 
tot cicpcncntie toan foo toed binglv^i cljchomcn 
5i)n; cnbc ató femanbt bíc nict en Ijccft / foo ijí te 
bcvQccf^  bat lin rcmebic inilt fegafen fonbct: 
ongcruftcnbctoeangfiíl te toJojben/fonber be Vuelo» 
ht nocbtan^ fukhcn ;icif nict te gelpen en io / 
inacr footoccl eertot onrufl enbe pijn cflcbjocgt 
iunjDfii: nict te tnínbcn lacere ^ al bit oocEt op te* 
bam\cd)t nenien A enbe baerom i^ beter Ijier toan 
te tracteren («tojclcfi iclí noeft op anbere tnben 
nftcrrptfiebbe/ enbe itibcfcDclijíli al Vuat icft nu 
fcgcOc / ban jet en gebenthe mp nict toel; cnbc 
iffefic / bat toecl baer acngbclfghcn $ / fpccialijcfe 
ala í)ct tojouto) perfoonen 56n) met ^aren 55íee^ 
toabee/ enbe bat l)P5ulcft^3P« <íEnbe men toint 
meer toioutoé ban manjí pcrfooneii/bicn ben J^ ee? 
w befegenaben tocrlccnt/ toielcft iefe toerfíaen Jcb? 
be ban 53|ocbcr ©eeter toan Alcántara (enbe icft 
l)fbbc bet feltoe ooth bemereftt) be Vnclcbe fepbe / 
bnt be tojoutoicn bequacmer tocacren om tooojt te 
gacn in befen tojegl) ban be man^ / baer toan ge* 
toenbc tocel treffclocfte rebenen ( bie Ijiet nict a l 
en bicnén gfiefcpt te 5i)u) al tot fatoeur toan be 
toicutojen. 
^ooiflíeen?S inmijn gftebebt toa** / Voicrbe 
mp fubitelijelí tocrtoonbt / fonber bat iefe emigOc 
gcbamte oftbeelbt fagti(enbebe toertooníngbe 
gbefeftiebe met alie claeitjfpbt/ ftcebatin <aobt 
Cufien iDOíbcn alie bingljeu / enbe íioc bn bie al« 
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tfmad in f)mi güíft. gch en foubc bit mt Vuttm 
tcbÉfcpirjtmi/ macrfiet Uttffett ingftcb?ucftt in 
mijn fíele / cnbe Ijet eentian be groóte genaben 
bic be ^ eere mp QOebaen fteeft / enbe toanbe gene 
biemp albeiméeff confupsí enbe befítjaeint gtjcí 
maecfet ftebben / boen icft fstóMtytisfo \na^ ber 
fbnben bic icíi gíjebaen tiabbe. g?toaMiv fjab* 
be 'tben ^ eerebclieft / bat icftbat op anbere ty* 
ben g^efieh ftabbc^ enbe bat bitfagften be gljnw 
bte l)em toergrammen / bat fn noet) imt nocí) 
tnoet en fouben Oebben om fuuttótf boen. ^cu 
feggQe bat mp bit boel)t / fonber bat kk bafr 
lieren ean/ booj bienicíiniet gíjefienen ftebbe. 
maermenmoetpetften/ foobaticft niaghgfjeí 
b?upchen befe gftelijcftenifTe: toantftet gíjcfííjiebt 
boo2 em foo fubtile enbe teere maniere / bat ftet 
fcerflant bat niet en can begrijpen/ oft ícfi en can 
mpfcíben inbefe bifioenen niet toeiflaen bie nút 
enfcljijnm bcclbtJS-gfjcüJijfe te gftefeftieben: enbe 
tn fommiglje moet baer tod petaf toefen / maec 
toant be cracf)ten aljí ban in bpgftetogtjentDenlJt 
íijn / foo gebeurt l)et bat fp bat naeberftanbt niet 
tn toeten te fo?nieren / %l)t\x\ú\ ben ^ eere bat alí 
baerbtrtoont/ enbe toilt batfp'tgenícten. 0 im 
magf) fcggíjÉn / bat be «©obtftepbt i^ gfteíijclí ee# 
nen feer claren biantant/ beel grooter ban be gl)fc 
fteeíe toerelbt ;afitgí)elncfe cenen fpíegDel/gíjclncít 
ichbanbe fidegQefcpt bebbeint tooo^gaetibe^ 
(loen/ befjalbcn bat mt op een foo Dooge manterí 
§aet / bat iefe t niet en foube conné uptrp:cíten:cri atal í^ et gene bat top boen/ in befen biamantí 
(teen gftefien \tJO?t; ftp (ü\th$ 5íjnbe bat Ijp't ni 
in Oem ftoubt/Vuantbáer en/tánict/batbinne befe 
grootficpbt niet beflotcn en 5p. í^et tóas' inel ecn 
groot tóonbír boo? xwJ fticr in befen claeré íBito 
want op foo co?ten tijbtfoo W \ bingften feffené 
te 
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té fien: m b t m tiep?li)cí« faechc íiet foo bicft* 
iuilsf alíS icfi bc^ ínbactitioft ben/ Ú fien: Ijoeíiat 
in mi foo groóte fupUcrtjftJlrt beá ftiacrcn IÍCÍHÍÍ 
tocrbfeíbt Voerben foo ledrjefee bingfjni aííf mijn 
fonbm VDaren.^ nbe ftct feo/ bat / alsí ícft b.iec 
op toojbc bmchmbe/icíi niet m Vaeet ipt ifa bat 
t»eib2agí|En ftan: mbc alfeo Voaé icft boc n toel foo 
bffcljaernt/ bat mp bum&t bat ich nict en toifte 
toacr icft mp fbubc fíeften. ^cljoftbieíemanbt 
hofi boen toerftaeii tt gñmt bic feec oneeibaere 
cnbe Iceíijchc fonben bfb?i)\)en/op bat íjen mocOt 
eljebmcíim bat bie nirt toerljolen en jijn / enbe 
bat fp <í5obt met recftt tot gramftljap tjerbjccftm 
SDemercíit fp «alfoo inbe p^ effcitie toan fijnc |®aje? 
flepbt Qefcljíeben / enbe bat tnp onjá foo oiíiticer* 
bigljlijclí tn fijnc tegftentooojbigftenbt b^gften. 
Slch fagt) baer/ftoe inel te rectít meíi be íjeUe tec^  
bient boo: een boobtfonbe a<leen / toant nten han 
niet gOenoegí) berflaen/ftoe fecc ftoaere faecfee bat 
fjet i$ bíc te bebjntjm inbe tegftentnooj^ igfiepbt 
tan een foo groóteHaafefíepbt/enbe ftoe toerre bat 
biergíjrUJche binghen #1 toan l)et gliene bat .ftp 
isí: enbe otoeifmch^  blpcht baer meerber ftjnc 
bermftertigftepbt; gt)emercht bat ftp onsf toetr 
b?aegftt/ nift tcgenflaenbe/ bat tojpbital tuel toje* 
ten. 5®it lieeft \ w boen benchen / i<f íjet bat fu!c> 
fien binch eenen J©<nfct) foo boet tofrffftjtcfeen / 
inat fa| ftet.ban toefen tn bmbagftbeé 002bee!ál 
alfiS befe jflMeftepbt tiarr Waetftepbt fál toonen / 
cnbe bat VnpWñften be fonben bie tojp gftfbaen 
f)fbbcn< <®tl) l£e<?re(6obt/tojatefn tocrblíntftepbt 
k bit baer ieh in gcflehen Ijebbe! <3icft hebbe mp 
fdtoen bicfevoilsí tofrflagben enbe toerbaeítm 
gbene bat tefe Ijier gliKdbjetoen Debbe: tmm 
<Ceítoj;mfal ftact niet toertownbÉrm/ ban alteen/ 
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ceuVnígftfpt / bic mpfoo langl) tonfciacftni í)ccft. 
JBcfcntie cfti^ in míin glífbcbt met grootí 
nicl)cpí»t/ foftigftepbt/ mbf (iiltf/foo bofl)t inji 
bat irh Vianbc (gngtjclen onringDftt enDe fcec nae 
í)P<í5obt luajS : cnbc icfi bcgcfl fijn jf^aiffífpt te 
tJíbboi \JOO? be 1^ . HercftÉ. toeibt te tenrícn 
gcgctocn tjct groot p?oft)t bat feftcr <Bpm bocn 
5oubÉ in be me tijben / enbe itiÉt toiat ecn bjomií 
gDcpbt be Kelígieufm baer ^an l)et <0eloof ^ ullm 
fccio;»(íaeru 
^00 icft eetijS Vuaé bibbenbe tooo? Ijet ^ . ^a^ 
cmment/ toeropenbáerbeíjem aen mp teñen ^ep? 
figftcn/ toicníS ^ 2ben eenígl)fint3S 10 Uerbailen 
g^rttieefí, %>v %-ébe in fon janben eenen groo? 
tenboech : ftpbcbebienopen/enbefepbe mp/bat 
tefe 50Ube (efen feítereletteren be Vnelefté groot enbe 
ffeer toel om lefen iuaeren / enbe tupben albu^ • 
Inde toecomence újdcn zaidefe Orden florerea 
ende veel Martelaershebben. 
JDefenbe op een anber trjbt ín be €$00} onber 
be jflacttcnen/ foo üertoonbe l^ im M002 mp (iaeiií 
be fe-s oft fe^ cn/ (mn bunefttbatlp toan befe feíbe 
<02ben moeílcn toefen) met toeeiten ínbe ftan? 
beñ: icfí meprie/ bat baer booj te ftennen gljcge* 
toen \i3o:t / bat fp í)et <í5eIoof befeOermen juiren 
Ynant inefenbe op een anber tijbt iirt gftebebt / 
fooAtoeibt mtjnen gOeffl opgetogíien/ enbe mp 
bocftr bat iefeop een groot toelt iuáíí/baer ieíi toeel 
lieben fagf) tegljen niaicanberen flrijben / enbe 
bie toan befe <©2ben fíreben met groóte toierigfiepr. 
^ P tojaere feer ontfieften enbe feftoon toan aén^  
fícftt/ enbe toiojpen toeel ter aerbenbíefp toer* 
tobnnen gabbe / enbe anbere floegl)en fp boobt. 
|©p boc t^bat befen (irijbt toja^teglienbe fteíí 
ter^lchge&bebeirm8lo?toofen^epltg5en nodi 
sUttmet 
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tídtmá gíjcfícn / enbc i p Iwft fommicDf &in# 
QmQi)t(m / nitíc bfbancfct bmi l)ft fjríífíJt bnt 
ich boc toaoi (m <©?í)m / cnbf íjecft nm lifloafc 
bntliiJ ni|mni ben i^cnt ^al tccommanteru 
^ckm noemeiíf <©2tien nift(\»ant belíefí íjft bm 
i)ecreíiat ftrtin'tUcftt fíomf/ ftíJ^aí bnt befojí 
0«u op bat anbírcftacr bcá nict én bclgen: niaec 
clcftc <©jbai/ oftelchm Keíigiató bacr toatvtn't 
bi)fonber/50ubc brt)oo2eit te arbcpbm/bat be ízxcs 
te boo: fijn míbbrt fijri #2ben foó ófiudUgt) Vbílbc 
inaccfcm/bat fp l )m modjtcn birnen in foa ovoo? 
ten noobt aljs be fiertíte nu i£ íiibenbe. ^tje* 
Uifhiglí ;nní)c ggencbie6un;ietien|)tec mfulleti 
epnben. 
ÜKp babt eenjS eenen perfoon / bat icft ben ^e 
re ^ oube bibben / bat ftp í)cm ttiilbc te henuen ge* 
beti / oft ftem aengí)fnaem o^ube voefen bat bp 
fen^ífbom aenVjeer&e. v^ en l^ ecre fepbe mp/ foo 
ieb l)cm ontfangtjen íjabbe: Ais my mee alie 
WAcrheydc ende cberheydt verftaen íál bebben , 
dat de waerachd^he heeríchappije is nict mee 
alien te befitten ; dan íal hy*c mo»h ?n aenvecr-
den, gebcnbc te íicnnen / bat be gbene / bie gíjc* 
roepen Vuo^ bt tot ©jelaetfcbap / bet felbe niet en 
beljoosbc tebfgbeeren:iiocl) te foecheu/oft ímmer^ 
nict te bcnecrfligíjni. 
íScfe gratien/ enbe toeel meet anbere / fteeft be 
©eeregbebaen/ enbe baetnocljfw gíjebuntgus 
Iricíi aenbtfe fonberctTv bie mp niet en bunchen 
ban noobetevuefen bier gefepbtte # 1 gftemewht 
batuptftctgDene bat gefepbtié/ gbenoegl) ber? 
(laen ican iuojben mm Mé! / enbe ben gticeft bie 
ben l^ eeremp gegeben fteefY. «©bebenebgbt 5p 
fipinber eeuVuigljepbt/ bat BP foo groóte fo?gí)e 
boo? mp gebjagtjen Decft. 
Í©C liccrc feníse mp een^mp trooficnbe (enb( 
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bit met croóte titfbe ) bat icR mp nift o^utie 
quclle/toant tiat ü)p in bit leucn nict oínjbts en 
Bonnfninccntocfensijn : bat itft fonuijíd foube 
toimgft 5i)n / aibe fomtbbt^  oorfí nict ? foniti)t!S 
onefterufí/ mbe fonitnbtá glierufl / en fomtijbí^ 
toeberoni cftfíaitfert: macr bat ití\ in Ijcm íjope/ 
fnbc nietbjecfcn m foubf. 
gich outrpepfbe m\$ bv mp feltom / oft l]tt 
gftfen afncDdbonbentftfpbt en fcjají / efteeme te 
5ijn bp alfulefte nienfeBeñ/met be Voelcfte íeh ttac^  
tere ban bingDen bie mijn 5iele aengaen/ enbe íjen 
oocíííiefbc te b?agen / enbe ínfcljelíiefer ben ól)t' 
nen/bie íeh toeet bat groóte bienaetó br^ iteren 
Vnefen/ oft V3?fugí)t te fefieppen upt fteníicben qu 
fdfcfjap. ^p fepbe mp/ Vcaert bat eencnfieehen / 
be toeiefee in perneíteí tan fijn leben toa^ / boefjt 
bat fiem ben jfBcbecijn gl)eneefbe / bat fiet gfteen 
beugln en toaíi/í)eni te laten baer bo?cn t t i m m 
feen enbe ftem te beminnen Voat icft boeb 5nubc 
Cftebaen fjebben / 't en ftabbe gbetoeefi boo? fule* 
fien perfoonen í g^ at be eontoerfatie met begoe* 
be niet en eonbe feliaeben / maer bat mijn tooojí 
ben altijbt gftetoiefttigft enbe ^epligíj moefien 
toefen/ enbe bat ich niet en ?oube laeten benlieben 
tebanteren/ vunnt mp bat eer foube baeten ban 
feíjaeben» gcft Voeibe fter boo? feer berttoofl / 
toantfomtijbfó aW mn boebt bat bet aengebon^  
bentbepbt toa^/ftabbe íeft boo? mp genomen met 
gen-liebcn niet meerte traeteren ^e^eeregaf 
mp altijbtíf tacbt in alie bingf)fn/foo bat bp mp 
fepbe boe ieft mp &o(l bebben tegíjen be crariefte'/ 
enbe feftere perfoonen. ^p en peronaebtfaemt 
i»P nopt. gicft queíle mp fomtoijien/ fienbe bat 
teh foo luttd beuge om bein te bienen / enbe boo? 
bien bat iefe noobtfaeehelijcft moet tijbt berOijtm 
met een foo craneK enbe eUenbigf) liegaem/ a^ 
bet 
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|fttttti)niíf/ mttt baníchVurt íouticbcefjcrm. 
gicfe toaé cen¿ in mi)n oebcdt / cnbc bcn tijtit 
quam afn Uan flapm te gaoi / cnbe ich toaá bol 
pijncn / mb£ mp «juam mp otocr cen QeVüoonlüc# 
Re fpoutoingtje. ¿tenbe ban bat icíí foo aen mp 
frttoen cíjetwnbfn inaíf / enbebat ben geefí toan 
b'anber 5pbe oocft tijt booj íjeminaó terepfTcljeit» 
be / foo üierb1 ielt met fulcfien benautfKpbt be# 
banggm/ bat ieh feer begofi te toeenen/ aibe mp 
grooteltjcftg te quellen. ^Dit en io niet nliccíi 
eenjí / maet bicftmael te boen/ foo ieft fegge: mp 
liuncfet / bat ieft in gramffftap ontíleften toerbe 
tegenmp feiben/ foo bat ich mpbatdgcft toetí 
foepe/ maer boo? gaentí fie iefe \m\ / bat iefe mp 
fttoen nitt en tjerfoepé / nocí) mp en on-treefte 
t gene bat icft fie mp toan noobe te Vnefen. ^nbe 
€tabt getoe / bat ich bicltofó niet mece toeteft 
toan mp en maecfie ban toan noobe tó / tojelch icft 
foo moet boen.SBefenbe ban in befe benautoitíjept 
tóe ich fcgge / foo openbaerbe ftem be 1$tm aen 
itíp/ enbe toerto>eugl)be mp fcec / feggbenbc bat 
ich bie bingíjen 5oube boen ter licfbe toan ftem / 
«nbebatích l)ft pairen ?oube/ Vuant bat noeft 
toan noobe lúas bat ich Icefbe.<Enbe alfoo buncht 
mp/ bat ich geenqucílingfje mece gbetooeít en 
Bebbe/ febert bat ich mp toadelpch gha'efoítoccrt 
Scbbe met alie mijn cracíjten be^ n mgnen l^ eere 
cnbe troofter te bicnen: Vnant al liet í)p mp fom* 
iurjlm toat lr)ben / foo troolte flp mp nocfjtaníí 
in fulche tooegOcn / bat ich niet bijfonbeté eñ bo¿ 
in ftct Igben te incnfcljcn: enbe alfoo bimcht mp 
bat ich tooo:taen tot niet anberábaníjift tot m 
htfyom te letoen/ enbe íjet t^ t gene baer ich «©obt 
mcefíüptber íjerten om bibbe. ^¡ch fegge fom* 
toJijlcn tot íjem upt gantfcíjcr fterten : o Heere, 
ofe ce fter?en ote ce luden: ick enbegeere van u 
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niet anders voor my. 5]fh bcrbttjbc Itlj? aí£ kfl 
te itrc ftoojf fínm/Vuanr mp íjuncfttbat tefe <í5obt 
f en iufpnicli nacr bcr come om tym tt fien/ mitíl 
tch beinnDe bat befe uve ban mm icücn Qbcpa* 
€»p anbere ttjbenben ieft alfoo gefíelt / bat icft 
tiift cv geüoelebnt ifh tete/ noel) mp en bunefet 
niet bat iefc begeere te (IrrDen / ban iefe tinbe mp 
betoaen met flappiglicpbt enbe teenemael in bupí 
flernifTe tan üecl groóte fümerigfjeben / bie ieft 
bíeftniaels ftebfae/ gelDCft ich gefept fteb&e. <íEnbe 
toant ftet ben e^ere belieft Deeft/ bat befe gratie 
tie ftine HKajcflepbt mp té boenbe in t openbaec 
efteíiomen 5ijn (eDeiiKh &p mp ooefe ober foms 
milite jaeren gefepbt ftabbe / bat t|et alfoo glje# 
feíjieben soube / iueieh mp feer quelbe/ enbe ftebbe 
íot noeíjtoe niet toepntgfj te lijben geíjabt / gfteí 
lijeíí't u «ferto: feenitieh / Vnant een jegftelijeft 
neemt bat foo bp't toerdaet) foo io bit míjn trooíl 
BeiMeefi / bat íjet boo? mi)n fetjult niet gftffcijifbt 
f n ijtf: iuant ieí, ftebbe altijt^ groóte toefieftt enbe 
fo?gf)\)ulbigljepbt geftnbt / om'tfelbe niet te fegs 
gen / ban aen mün SSiecíit'baberíÉf / oft aenper? 
foonen/bie icft toeí Vnifle bat baer aftoiften te fpie^  
6en;enbt bat niet boo? ootmoebigljepbt/maer om 
bat mp ftoaer niel t fettje ooefe aen mijn SSíecftíí 
baberiá / te feggen / gelncíi ieft gefept fiebbe. Jíu 
íP (Sobt gclooft / bat / Ooeiuel Utle tegfjen mp 
fereunen/ enbe fulthá unt enien goeben íebavenbe 
bat anbere fclpoomen met mp te ftanteren / jae 
ooch mijn biecbte te boojen / enbe bat anbere mp 
beel bingOcn feggcn (nütisicb bemerefee bat boo? 
bien mibbel ben fóecrc belieft fteeft toele Melen te 
genefen / gbfliicR ícfi elaerlijcfi gftefíen ftebbe / 
enbe inbaebtiqb ben/ boc Dele ben éeere boo? ee«í 
m aileen SOUDÉ ipbrn) ídft baq; feer IwtteloppaflTe, 
Seft 
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m Vaert niet / oft ftier afeen oo?facffee iis/bat 
fgne iHaaiifíept m\? bier ín bit foo mtíüx bejlotcn 
ftoechííften Qljeflefcen fyuft/ m bacr icli nu inepn? 
bebat Vianmp/ al^ toan een booben/ gícn mema? 
tic meer en foube Vncfen; mact ten tKeft foa feet 
nict gijelDecfi alíf iclt \ncl gelnilt Oabbe/ tovintich 
genootfaecftt ben fanmiige perfoonen aen te fyjCí 
(ten: maer om bat icít niet en ben baetmen nui 
riet/faa buncht mp b.it ben l^ eerí beiieft ftecftnip 
in eenljanentelbutiien/ baerieh tjope booifiñi 
genabe toiel beVuaert te 5i)n. <Bm bat icít nu bups 
ten be Uiereltben / enbe in een elepnbocí) Óegtftgf) 
eljerelfcgap / fie icft alá ftoogíl toan boben nebet^  
inaect/ enbe ijjagfte feer luttel nac 't sftme bat 
nien fegftt oft VBeet*gicít foube mcer acíjté bat een 
fiel een tnepnigí) bcrtjoo?bert Voerbe / ban art ge^  
ne batmen toan mp eanfeggften: foo bat febert 
íeft íjierben/ ben í^ eere beiieft fteeft / bat aHc mijn 
begcerteOíec toe (treehen; enbe fjp Oeeft mp al^ in 
cenen flacpge(íelt in bit letoen/ foó bat mp buncht 
baticíi bpnae altgbt^  b?oome 't gíjene bat íeft fié; 
enbe ich getooele nocí) gftenocgljte noctj pijn in 
mp/ bíe grootSP.'HÍS íjetfaectienbat fommigfjc 
bingljcnmp bie aenbocn / bat iá foo Ijacti gebaen 
bat ich toectojonbert ben / enbe inereftt in mp een 
gctooelen al^ een bincft bat ich b?oome. <íínbe bit 
is be puere maerliept:\Mancal Vuil ich mp nacbers 
tjanbt toerblijben boo? be g^ enoegftte / oft mp be* 
b?oetoen boa? be pgn / foo en í$í ftet nocf)tañ$s in 
mi)n macljt niet / min noel) mcer ban tooo? een 
tocidanbigftperfoon Vocfcn foube / pijn oft glorie 
te fcíjeppcnupt í)et gltene batl)pgt)eD?oamt Ijceft; 
VoantbenílK'erefteeft nu mijn fifle boen ontftmeeí 
hen toan ftet gljene bat mp toan tetoojen bebe ge* 
tooclen ftebbcn/ mibté bien icft noel) niet toerfío?* 
toen noclj boot eu xuao tot be bingen DCG Vuerett^  
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mbefónclíMelfcptfn bcoftcert ntítbátate 
befr maniere itíyc tík m / míjncn J^ cere / 
tnbe ©atienu <gerüKrti bibíie bort) íBobí: boo? 
mp/bat fitm beliebe oft mp bp íjeni te ftaclen/ ofí 
niiDíifíen te berleenen ovn pctti te bieiien ¿ijit 
jf^afeítepbt toille gftetien / bat Det 0l)ene bat itU 
Ijier (ií)rfct)?ebeii ftebbe / iKgeriu. eenigt) p?ofrjt 
ñiagt) boen/toeícuiet fonber arbepbt geTcíjict en 
1^ / om ben blemicn trjbt bie icft cftfííabt ftebbe: 
maer geluefeigí) fal bert arbepbt toefen/ üibien irft 
pet alfoo Ijebbe toeten te feG¡0ben/ bat ben ^ecrc 
íiaer boo: maer ee11^  en inagt) gbebancftt tuorben 
taiant ftier mebe foube ieh mp tooo? betaelt bou? 
íien/al iuaer't bat u <ff erto. 'tfelbe tcrltont al ber? 
i>?anbe. ^oeb en Vutlbe íeb niet bat fuíeb^ ge? 
gbiebbe / boí»? bat bet bie bjp perfooncn gbefien 
fiabben bie u «íerto toel Vueet/ gbemerebt bat f& 
gbetoeeft i^)n/ enbe nocí) g&i míjní&iecbtbaberíf: 
Inant i0 bet bat bet niet en boogbt / foú \$ reberí 
bat fp afleggben be goebe opinie bie fp ban mp 
ftcbbcn 5 enbei£ b^ t oceb anberá/ fpíbn bcugbt^  
faem enbe geleert/ icít Vuect tod batfp fien fullen 
fcanfcjaer bft fmttt/ enbe fullen loberi ben gbene 
I>íeJt boo? mn gefcpt beeft. ^i}ne U&ajefíepbt toil 
u «Serin altbbíá beboeben / enbe foo een grooten 
$epligben marcften / bat QÍ)P booj utoien gbfcfl 
«nbc iiel)t maorbt bertiebten befe ellenbigbe crea* 
ture/ fcjepnmb oobtmoebigb / enbe fcer bertuaent 
bie mp bermetm bebbe te befcbiijben fooboogbe 
íJíngben. íBobt gbebe bat ich baer inniet gefail* 
leeit en magb b^ bben / iwefenbe mnne intentic 
ínbe begeerte om toel te bom enbe gbebooiíaem 
te 5ijn; enbe bat boo: mn ben í^ eere eenigbfintíí 
nií»9b gbííooft ino?ben / ineleb bet gene toaer 
fcoo; icíí íjan ban ober mentgí)* iaeren alti)bt^ 
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fifti bibíiínbcí mbt aengrficn top Df Vucrclífn lúet 
toe oiitb?chm / foo ftebbe ich mp ücrflcut orn ín 
ojficn te (lellm bit mijn ongcrcliicht ifbm; tjoe 
tóel itft ba^ r tn m t mm nffrfíigftepbtó noeft 
itfSAg taerflftenÉn ftcbbf batttannoobftó el|Cí 
tefflí cn^  fat fdbf tcfcí)?r)tiTí / man* ftfbbf ftict 
gíflelt al't gbmf bat ín ñiijmn pfrfoonf gftfpaí 
flecrt enbe g^ cfcljtcbt i>/ niptaüc opjffbíigéfPbt 
tnbe vuaerlicpbt / foo ich bc(i gerefí ftfbbe. t©t 
Üfcrf toil gftf\jen( toanttjpi? niacbfiglv enbe 
al^ ftp begeert foo can (ft»t ) bí* ifh in alífíí 
maglwttn te bolb?engDfnfi)nfn IjppUgftcn toü/ 
cnbc en toillf rier toelaten bot bcfc5iele Pmo?en 
Cae / bie fiine j|©a)cílept boa f^ o beri míbbelen 
(nbe manieren / enbe foo ineiiigftniart upt be fyU 
le )}erlo(i / enbetotbem^troc^m Beeftaimetu 
D ífn ^ . (6beffl p^ met u <í er\M: altijt^/ aimen 't^n o^ube niet quaíijcft gf)e* baentuefen/ baticfticfe ntofr^ertoeer* bigíjepbt aenp?eefe befen bien(t / ora 
íjaer te Uerobligeren/ batfpfeer fo?g&« 
fculbigb o^nbe toefen ommp aen <6obtte te* 
conimanberen / Vnant 't gftene bat icft gfteleben 
fifbbe in mp feltien ftier befeípeben te fien / 
cnbe tot nii)n memo?ie te bjengbm foo groóte 
menigftte toan mijn miferieñ / toermoc{)t idt 
fulcrié toe! te boen: ijoe toe! iefe met ber toáerfiept 
twrt) feggften / bat mp Auaerber gfteballen 
ílffft te befelu^ toen begíjenaben bie ben i^ eerc 
mp berleent ftee^it; ban be mifbacben bie itk tt* 
Ctnfnnclftaieflepbt gfjebaen ftrbbe. Sníane& 
te toefen / ftebbe irfe gebaen't gl)enc mpu erto*. 
betoolen ¡jeeft / op fulefte conbitie bat u <íEerto t 
5^ 1 boen 't gfjene fp mp belooft íjeefít te toiflen fámm t gíjene bátt)aer miMDen jaL QcH 
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l)rt QOírffil^ fn laiajs / tiom u qteúot baerom 
ina£ ffpnbcnDc. jpáacf) ttiefen bat fommigfte 
bíngíjen quartijcN ijfrftlnnt / enbe fbmmigljc 
ttoefmadcefleltsijn: \uant trjbt bic irft QIK* 
l)a&t l)cblic 10 fba cojt C!l}c\nfcfi bat ich niet en 
Oebbc conncñ Ocrícfcn 't Qi)cm kh Qt)cfcl)?eb£« 
ftabbe. gcft bíbbc u <ícrVo bat Qftp't toi't co?cií 
Oftntn/ tnbc bocn iHitfcttfijton / inbtcntjct tot 
bm <íf eiiueírbícljni 0tttilct ^atcr SiDila 30Ubc 
Cftfbjagen ttwbm / vuant jemanbt niocljt nu)n 
fianbt hennen. 5¡ftoilbe fefr Vucl bat ftpt fagc/ 
eemercftt itift't tot fulcfte trtttntíe cerdmaíl \\tb> 
be bfg§onfltefcft2i)toen : Vuant bp foo berre ftem 
buncftt bat tefe míen goeben toegí) ingae/ 5a! mp 
bateenen grooten trooft toefen / toant mp acn? 
gaenbe en refleert niet'meer om al te boen bat in 
rop iü.'O <rfvlii: w\ inalle^ boen bat liacv goebt 
buneht/ enbe baet fp íjaer toe fiet líetoblígeert te 
ííjn aenbe gftene bie u foo gDefteeltjcít íjaere 
uetroutottSe u\i3e 5al icítben í^ cere bebden mijn 
8eel letoen laneh / baerom íjaejí u fnne l^aielí^pt 
tebienen/ op batgí)P nípnieugljt beDulpíafiíi 
5ijn / toant upt Ijet gene bat icís l)iet \jerí)aele/5fll 
u ^aVueerb: inerchen / ftoetoel gftp u feltoen inií 
plopertin u teenemael te begl)eben/ ghcli)cft gl)p 
begofl Ijebtte boen / aenbengene/ bieftem foo 
fonber maete aen oná gftíeft: gí)ebeneí)nbt5p Í)P 
inber eeuluigbepbt; Vuant ieft betrou\3Íe op fijn 
berml)ertigl)epbt / bat tup maleanbecen toínbfli 
5uUen / bacr u <ZEeriti: enbe ieft elaaba* ^ nllen fien 
be groóte genaben bie Ijnon^ betoefenlieeít/ enbí 
baer Vup íjem inber ecnVoigljfpbt snílen lotoen. 
Pefett 
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DEfen Boeck ¡s voleynt geweeft in Juoij van het Jaer 1562. te weten , de eerfte 
reyfe dat íy hem ghefchrcven heert íonder di-
ftinAie van Capittelen : want nae defcn dato 
íieeft íy dien wederom herfchrevcn , den fel-
ven bedcylende in Capittelen , cnd>. vccl din-
ghen daer by voeghende die naedcrhandt ghe-
fchiedt zyn , ais is de fondatie van het Cioo-
fter van S. Jofeph tot Avila. 
M E E S T E R 
B. L O U Y S DE L E O N , 
Tot den Lcfcr 
M Et het Oríginael van defen Boeck zijn my t'famen terhant gekomen íorami-
ge pampieren gefehreven met de handt vande 
H.Moeder TERESA van JESÚS, wacr in fy, oft 
tot haerder memori e, oft cm die te kennen 
te gheven aen haer Biecht - vaders , ghe-
ftelt hadde dingen die Godt haer íeyde, ende 
de genaden die hy haer dede, boven de ghene 
die in deíen Boeck be^repen zijn : dewelcke 
ick goet gevonden hebbe dacr by te voeghen: 
want fy grootelijex tot ftichtinge Tullen die-
nen. Ende overíulcx hebbe ick die foo geftelt 
nae de letter , alíoo de Mocder de fclve ghe-
fehreven hceft, die alíoo feght: D E N 
fo8 
EN ^mtftpbc mp op Iteren 
tl)¡5t bit: Meyr dy, dochter á&t 
bet vcíJieocn ghcle^hen is in 
vreughc ce ghcnieceñ^ Hecis al-
leeB gelcgca ia te werckcn.eti-
dc in te Hjden.eñ ín lief te héb* 
ben. Ghy en fultniet gekocrt 
bebbcn ^ at S.Pauvvcls de blijfchappé des Hemelt 
oyt meer ghenocen heefc dan ecns endedac hy 
feer dickwils gheleden heefc: ende ghy fiec mi ja 
ghehccl leven vol lijdens, ende van bhjdíchap 
fuldy alíeen ghehoorc hebben op den bergh van 
Tbabor* 
En peyft niet, ais ghy my Het cuCcben de ar> 
ccien van mijn Moedcr dat fy die blijdfchap 
Was ghéniecende íbndcr groot tormenta Sedert 
dat Simeón die vroorden toe haer fprack , heefi 
mijn Vadcr haer een claer licht ingheftort, 
om ceíien wac ickiijden moeften. De groóte 
Heylighen , die in de wilderniíten leefden aeíl-
ghefiea fy docr Godt gheleydí waeten deden 
fwaerepenitentien» ende .wiefden daeren -^boven 
grootelijcks bevochten vanden vijande ende van 
hun felven, fv waeren meníchce tijt íbnder eeni-
ghen gheeftelijcke crooft. Ghelooft my dochter, 
dat die mijn Vadcr meer beminde, die feynclt hj 
meer lijdens, ende de líefde is nae ad7enandt het 
lijden.Wacr in can ick u die meer betoDnen,dan 
in'tfelve tebegheeren voor uwelck ick voor my 
felvébegeerchebbc?Acnfiet defe WondS nóyt en 
fallen uwe pi¡nen íbo verre comen : dit is den 
rvegh der waerheydt. Alfoo lüldy dit verftaen 
hebbende , my helpen beíchrcjen de verderífe-
niíTe daer de werelddijcke meníchenia fteden 
die alie haer begheerten, ende forghc, ende ge-
peyití 
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pesien verflijten in bct contraríe te fbecken. 
N^oo icft mp op tien tragí) brcofl tot Bibbeu te 
Wsctom/ foo íictif mn mijn fjooft foo f«r/ bat 
mp (cfiifr borítt onmocíífrticíí te 5i)n / bat icR íjet 
fetoc foube honne 11 born. «©en i^ eere fepbe mp: 
Hier uyc luldy mcrckcn den ioon des tijdens , 
want ghemerekt dat ghy niet gheftelt en waerc 
om met my tefprekcn» foo hebbe ick met u ghe-
íproken .íende hebbe u vermat ckt, 
<ínbe ftft ijí íjooitoaer alfoo/ bat ftrt ínttcí 
min ban anbrtfyalf ure aentíep / bat ick tn aen« 
bacfttrtijch fííltetoa^^aer-en-tutTc^nfepbe l)p 
mp bie Vnoo^ ben bte ich \3friinclt gebbe enbe al 
ftft anber: enbeteben tutcrbtntet met alien te 
(iropt/ noef) ich en toifte nict Vnaer icfe toa^/enbc 
bit met een foo groóte bieugftt/ bat ich bie niet en 
Spube connen uptfpKhen / enbe ich en I)abbe geen 
ptjnmeer in't ftoofl / baer ich mpfeer toan toer* 
tóonberbe / enbe ich beftiel een ijroote begíjeette 
om te lijben ^p fepbe mp ooch / bat ich meí in 
memojie joube íjouben be mooibenbielm tet fijn 
SUpoflelen gefpiohen ftabbe/ bat ben hnecíit niet 
en befioo?be meerber te i^jn ban ben Hftccfier. 
<©p eenen ^almfonbagli / tccftt foo ifh Q¡ecom< 
municeert liabbe/ bleef ich foo toerftetoen in ben 
gfieed/ bat ich ooch be ^o(f te niet en cofi boo?¿ 
ftuelgl)en: enbe be feltoein mijnen mont lioubcn? 
be / enbe een toepnigfttot mpfeltoen gliecomen 
5i)nbe / boeftt mp toaerachtelijch/ bat mpnen ge* 
ftcclen mont tool Woet^ t tna^/ iaeooch món am< 
ficljtenbegDefteel mnn licíjaem fcíjeenmp baec 
niebeotoergoten te 5ün: enbe l)etbócí)t mp toarm 
te # 1 /etoen oft ben í^ eere bat eer(l toerfclj geftoít 
f)abbe : enbebe foetigliepbt bie ichboen getooeibe 
toa;* uptnemcnbe groot/ enbe be J^ cete fepbe nw: 
Dochtcr , ickTvi l dai u miju Blocdc lal profijt 
doen 
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üoen ende en vreeit mct dac myn bertnheffíg* 
heyctu fal oncbreken : ick hebbe dat gheftorc 
mct groóte pyne, ende ghy gheniet dat mee foo 
groóte vreught, a's ghrv fiet. Ick becacle v vvel 
ghenotgh de blvdtíchap éis ghv my op defen 
da»h ht b aen ghe ^ c n . ^ i t ffpbe Í)P í tomit Ijct 
meer ban brríígí) i m m grieben ift/ bat icít qty* 
taioon ben tó communíceren op bifn bagí) / alíS 
idí immeré ftan / cnbe ich berppbe Jiiijn nac 
mijn tjírrtioQftm om ben í^ eere te brrfacrgftcn / 
toant mp aUütíf geboc^ t breft rm groóte toieet1 
Ijepbt gDctoff(l te ípn / bie Ijem be ^ obeii boen 
aenbcbcn / alófp ftem nae een foo eerlrjcfí inljae* 
Ten foo toerre iírten gaen eten / enbe marchte niün 
re ííeiiingfte bat f)p bp mp bleef / niaer bet toaiá in 
eeii feer quabe berberge / nae bat icU nu fie. <!Bnbc 
alfoo feumeerbe iefe mp feer grobe enbe flecbte 
confiberátien: enbe ben #eere moefie bie toel bao? 
goebt bouben Vnnnt bit isf een ban be ©ífioenen 
bie iefeboo? feer feber fffltík I enbe alfoo beeft 
bit feer gebaet tot be Communic 
^eb b^ bbe in eenen 55oech gbelefen / bat brt 
onbolmáecbtbejibt maé ftofteíijcbe beelbeftm^ te 
bebbm/ enbe alfoo Voilbe icb mn een quijt maec# 
hen bat icb ín mün celle babbe. S'a^ al eer icft 
bat gbelefen babbe / bocbt nip confozm ber ar^  
moebe te Vnefen gbeen anber te b^ bben ban ban 
panipier; íiit nu gelefen bfbbenbe / en babbe icíi 
bie niet ban anbere foojtfn toillen bebbm / enbe 
ieb boo?be banben ^ eere 't gbene bat ieft nu feg^  
aben fal/boen ieb fjet minfíe op bem tuaíí pepfw 
be / bat bit gbeen goebe berjíerbingbe en tnaíf: 
toeleít beter toasf/be armoebe/oft be liefbe: enbe 
aemerebt bat be liefbe beter Vua$ / bat irh gb?ai' 
(nttjtf en foubeberlaeten 't gbene bat mp baer toe 
tnoctff bcrtucchcn / noel) bat icb mt)n Jonne 
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flet felbc foubc afncmcn : Voant bat &en 25occft 
fpjnck toan Det otofttolocliiQl) cicract eníie cuviaifí 
iKpt aen tie55rrtíim/ fnítf niet Danírc ©eclbfn ffl* 
ÍJÍ. t®at refio'f í»at bcn bijanbt mrt be Htüec0 
bort / toaji bat Op t)fn alie mibbflen aftrecftt bie 
ftcntot bec beuglit foubm mogíjen toerVuecficn/ 
ttibc bat fp alfoo Hato^n fiingíjen. Myn gheioo-
Vighe ( fepbí í)p ) Dochttr , moeten nn meer 
doen, dan in.ecnigen lydt contrarié van'c gene 
cat fy lieden doen • 
ailfoo i * cená otoerprpfbe/ bot Mtñ fu^ berbcc 
batmenleeft alfmennift becoitimeit m tó mtt 
tmigfyt affairen/ enbe tn fjoe tiol ontoolmaécfettjc* 
ben enbe Qftebjeften icft raoct fleítm / ttiamwr 
icli baer mebe behommert ben / foo toerfíont icTt 
batftp mpfcpbe: *Tcn k^n niet min vvefen , 
Dochcer, daerom maeckc dac ghy m alies goede 
meyninghe hebe, ende dat ghy nieuvversaen 
ghebonden en zyc, ende aeníiet my , op dat hec 
ghene dac gby doet» magh vvefen conform bec 
gene ick gedaen hebbf. 
e^pfcnbc tm$ iuat be reben moefit Vuefeu/bat 
ichnu bp nae nopt opgí)rtogí)m en ttiterbe in't 
openbaer/ berfíonbt icíí bat 0p fo)be; 'tEn is ou 
gatenen tydc , ghy bebe credicc ghenoegb toe 
bet ghene daer ick u toe be^hecre, vvy aenfien 
de cranckheyt van^e booíe meníeben» 
a^ efenbe ich eens' belaeben/ oft ich inbe cratie 
<6obt^  oft niet/fepbe íjp mp: Dochtcr, hec 
licnt is ícer verfcheyden van de duyfternifTc * ick 
ben ghetrouw , ende niemandt en fal verloren 
gaen, fondee hecfelve te verftaen» Hy íál íy íe l-
.venbedrieghen, die hem fal vvillen verfekeren 
door Gheeftelijcke foetigheden» De vvaerach-
tighe veríekerheydtis de ghetayghenilTe van een • 
goede conlcicntie.Maer niemandt en moet p e y 
fen 
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jen dat hv hem can in'i licbt houJen door íy 
íelven« gheliics nietnanic en kan maecken dat 
den nacuerlijcke nac it niet aen en come , want 
darhanght acn mijn^racie» Hetbeítc middel 
om hec lichttcbehouden is.dat cen fiele verttae 
dat íyrloorhaef felven niet en vercmgh , ende 
dat het haer van my comt : Wanc al is iy nu 
fchon in 't licht,op cenen ooghcnblick dat ick 
Van baeríchey4e, íaJ den nacbtacncomen. Du 
isde waetachtts^ Ke ootmoedigheydt, dat een zie-
Ic verftae wat dat fy vermagh endtWJt da? ick 
vermagh» En laet niet op te íchrijven de verma* 
ninghe die ick ugheve, op dat ehy die nkt en 
verghect , ghemerckt dat ghy andere wilt op 
íchrijven die a de m-^ nfehen gheveo 
f m bat ícfí $Bímfít qí)mn$it\\ toa^/int Cloas 
flÉt banb'Uncarnatif/'bo ftet Hof begonfí / fagf) 
tchbatop ben 2^W!ciT? W f altoaer tm tífbeí 
to?ou\tifn bcrtbt flonDt/ be vbcr <&íibt$ níbec* 
bncibc nift cen groóte menigíjte ban <iírígí)elen / 
cnbe bat fn/ foo rap boeftt/ bacr in nebrr fat. ^rfe 
en fagft bben Ijet béclbt niet / ban \ÚA onfe Uebe 
©joutoe felbe. mp boct) ecniglifintíí bat fp cí)e* 
lijcfi toaé íjet bedbt torich rap be <©rabinne g^ e* 
Ofteben ftabbe / íjae toeí ich l)ct felbe niet b^ n met 
cen raffigftepbt eo|í onberhennen / om bat iefe tec» 
ílont feer opgftetrochcn toerbe jüapbocl)t/ bat 
icíi boben be ctoonen banbeílnelen/cnbeop be 
leñen bcel Angelen fagí) / ft e tud nietin Üeftae* 
njdijc&e gftebaente/ toantftet i o a é cen bificeii 
ín ftet berftanbt.gch bleef alfoofjet gfteíjeele %of. 
ÍICUC / CnbC fp fepbCmp« ühy hebe wel ge iacn ; 
dat ghy my hier gbefer bebt, ick fal my hier te» 
ghenwoordigh vintén tot de Loffanghen , die 
Jy mijoea Soné doea fuilen » ende fal hem die 
pre» 
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pre (enteren, 
3Drfmíic mtincn í3ircí)t-linDtr op cmm abont 
mctorootcr t)acfím Dan mp inrcl) gegaen / upe 
ocrtíaccUc tan anüece bclctfdfn dic nootfacchripc^  
ftec vuacren / foo toa0 icíi m poofhm tDbts ín 
bioiflicut cnDe pijnc / fnDc tóant mp buhcht bai: 
ích am geen ere ature bcr toerc It gficboníjf n en 
toa^s / foo begod iíh ecntgíj fctnpel te getoorten / 
b?ccff nbc oft itít ftabbe be goü befe to^oftept te 
Itefen^it toas s'aüonts te boen: enbe '^anber^  
baeg^ s'mo^íicns" antVüooibe mp be Dccu 
baer op/feggenbe/ baticít nip nieten 5oube ber* 
toonbeten: Vuant cjcitich be ftetffdtjeke menfefien 
aefelfegap foeeften / om Oaet finncitjfhc ivm* 
fíen mebe te beplen/alfoo foeckt ooch een fíele íiatr 
ftliiCiffliapnm énbe b e^ftieben mebe te beplen / 
aljs fp pemantOeeft bíe fiaer Uerflaen can / enbe 
fteb;oeft gaec al^ fp ntemanbt en geeft. ^ 0 0 
nu een poofe tijbt^ bp mp bleef/foo toterb' ir h tn¿ 
bactjtigfi / bat tefe aen mgnen 25iec6t-baber ge* 
fept Ijabbe / bat befebifioenen ¿aeífelijcfí boo? bp 
dngeii; enbe ftpfepbemp / bat berfep inasí tuf^  
fc^ tnbefe enbeanbere befíbacfjttglie toifioenen / 
enbe bat ggeenen federen rcgcl en eofi mcfni ín 
be genaeben bie be lacere ons is boenbe / tnant 
Set reben toa^ / bat 5P fomtoijlen fu^ fomtoijlen 
boeft anberjS^ ouben toefen. 
5>oo ích een-s gftecommuníeeert fiabbe / boeftt 
mp incl befcfjeebeltjcfe bat ben Idéete neffen^  mp 
ouam / enbemp begonjl te ttoofícn met groóte 
ijfrfteugeniffen / enbe mp onber anbere bingftcn 
fepbe: biedy my hicr wel dochter 3 dat ick't ben 
toonc n handen: enbe mp bocíjt bat Ijpfe gceep /• 
enbe aen fon fgbe (íach / enbe fepbe: Si«c mijn 
Wonden ghy en zijdt i'onder my niet, brenghc i 
dic kortleven door, * ®pt jbmniís^ bingften ^ 
) fifi bíe 
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bicljp mtí ffcpíif /i Vvter&c irtt ftcnncnbe/feat febettf 
jjp ojpecclommm iies ten^emcl/ t)pnopt mbeia 
n^liaflt en ijS ter aerimi / om met iemanbt rrt)Cí 
itifPitfcDap te Douben / Dan alto ín't fiKpligfi 
^ácraraent. 0pffpbe mp / bat ijp toemfen 5911* 
be tot onfe Uetoé ©jouVue ginch / om batfp nu 
in grooten noot toají/ toant bat be pijne fjaerfoa 
baojfnebm t)abbe / bat fp niet tetfiont tot gaec 
felfeen en Quam om bie blobfcl)ap te gtienteten ; 
tnbe bat ftp lang^ en tm met ijatx iuns / nútá 
¿ettoel feaii noobe toa^ 
* De H.Moeder en íeght hier niet, gelijek wel 
fommige dat verftaen ende hun fclven bedrogen 
hebben , dac alfdoen de Menfch heyt Cbrifti was 
van den hemel gecomen om haer aen te fpreken» 
het welck fy aen niemanden gedaen en badde íe-
dert haré hcmelvaentwant» gelijek men fiet, ly 
badde doen geeommuniceert, ende ovcrfulcks 
badde fy Chnftum by haer inde ghedaenten van 
het H.Sacranr»ent»de welcke haer feyde't gene dac 
fy hier verhaelt.Van gelíicken» feggende dat den 
Heere Cbriítus niet bp deíc aerde ghecomen is 
federt dat hy ten bemel ghevaren t's, en ontkeni 
fy niet, dat hy hem aen vele van fijne dienaeren 
veropenbaert ende methcnlieden gefproken heb« 
be, niet dat hy af-gheclommen is, maer dat hf 
bunne zielen ende verftanden om hoogh treckt 
dat fy hem hooren ende fíemgelijck van S»St cve 
ende van S«Pauwels gefehre v en ftacc inde werc» 
kender Apoftelen. 
^ 0 0 icííop eenen mo?g{)enflont in t^gQebebt 
toas / Quam mp een groóte opggetoggentdepbt 
eber/ enbe mp bocljt/ bat be l^ ctrc mijncn gljcclí 
opiaofibc totfnncn JDaber/ enbf gemfepbe: ick 
ghfiveu de ghene áie ghy my gheghevea bebt , 
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tntié ttm bocíit bnt l)P nm tot Qém tvorh. tBit ctt 
tíf gl)frii tterbccltjíngfje / raacr ftft gOefcíjictit itlÉ 
fraotebcrfehcrDépbt / túbt \mt emfoo o«(lelijc# e brilcatcfTc / Dat ftet nirt om fegecn en íá. % 
fepbe nip fommig^É tooo?lien / ber tortcftít 
m t tii Qftcüfticfit : famniiglje singlen De gtiéi» 
naebnt aen bíe ()p mp bom o^ube. uct buétbe cm 
poofe tübtss bat f)p níp bp &emt}iel. 
Stljboifftopbtti tiuccbien bagt) banben l^a(!m 
gljccommunicrnt ftabbc in3t Clooflet toan ^ int 
SoffpOtot j|©alagon/foaDert^Donbemp t)em 
onffn £>aligQmattha: ín mi beclbac()tigt) Di* 
ftoen / Qíiclnrh t)p plagQt: cnbc foo uh op í)cm 
(lont finí / fagd iclu bat fiu in debe banbe boo^ 
ne croone obcr fnn hcrl í)ooft r en creenr toan groot 
iicf)t tjnbbf / \toelch totfi tn be plaetfe nioefl Vaefen 
baer (in g()eto)onbt gOetoeefi Qabbe* <Snbe otoec» 
tnibt^ tefíbetootte |ebbe tot befe etoningtie beá 
í ¿ m m i foo toerbe ich baer boo: feer g^ ettooft / 
cnbc begoft te pepfen/ Vnat een groot toimcnt lieí 
mofd gelueefi 5t)n bat bem foo toee! njOMbm gijc* 
caufeevt babbe/ énbe faegofí rap te beb2oetoemí©ett 
¡^ eerefepbe mp / bat ich gfteen beemífTe metbent 
en ¡^oube W m \ om bie inonben / maet om be 
menigbte toan atíbete biemen tjem nu Vda^ gfte» 
toenbe.2¡cfe toiaegftbe íjeni / toat ieh 5oube mogm 
faoen om bat te temebieren / toaant icíi tot ailcá 
bereet inaá^p fepbe mp / bat bet nu gtjeen tflot 
en Vuaíf ora te ruflen/ maer bat ieft rap joube ftae* 
(ten om befe <jnoo(ler0 op te maeeiten:bat f)p baci; 
in be Rielen ber Keiigieufen Vtoilbe tu(!en bat ich? 
fe al foube ontfangften biemen mp 5oube gtjetoen / 
tuant ber toeel aeren bte {|em niet en btrn^  
ben / ora bat fp nergíjeníí plaetfe en ftabben b a l 
be <íloofier0/ bie ieh in eíepne ^ teben ^ oube fítffp 
tai / motflen Wen etoen geigcli bit tj$ : bat 
baec 
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íucr ttom \ m W m ü e t t i i m m / ftfbbaibc bt ha 
flectte toan Ijft feltoe te bom Ijat in anbcw gljc* 
fcacn ; ende tat iefc foulie befo?gften bat fp 
alie foutien tuefen onbcr iTacnuaíic toan eenen 
^toerflen/ enbe bat; ífíi foube atbepbnt r op bat 
ben imncnbioften pepies niet en joúbe gfteb?oF?en 
too^ben om 't oiienebatbentíeljamdijeBen noobt^  
bmft aenoaet/ bat ím ons Helpen totlbe/ bat ons; 
bien niet cftcbjeften en foube / enbebatrnen be«5 
fonbere ;o:cjtif foube tyagen Doo: be fieehen: bat 
«en <©ber|len bie befiefftcn niet en berfíet nocí) en 
ftoefiett/toaé eben gdtjeh be b^ ienben Dan ^ ¡ob: 
batdtito.ie ffaenbe tot P20fnt gaeiber i^efen / 
e nbc bat fp-Ueben be patientie m abontueren {tth 
ben/ bat/ich ;oube fefonben be fbnbatte ban befe 
CloofletíS. becond te pepfen/fjoe bat íeh tot 
bat ban Rebina nont m nticbacn enliabbe/ om 
bacr be fonbatte af te feg^ ben* fepbe tnp / 
toat ích mccr bf gecrbc om te fien / bat btefom 
batie mitaeuleu^ Q^ emeeft m s . hv Voílbe te 
Jtomm Qgeben/ bat hp bat alleen boltyaetit Qab« 
tt m í)oe mel lict felbe berre bupten ben wcqly 
febfen te Qaen. |^eB refolbeerbe bat te Percute 
fielien. 
t©nnfíbafqíi3 naeben^feenfton^bagg/geb» 
benbc tn mtjn g^ ebebt nae be €ommunie een 
poofe befmaert gftetoeefl / obermibtjef bat ícft foa 
Derfttopt ma$ bat ich op een faeefte niet en Uolt 
iripenflaen/foo &laegf)be ted a en ben S^ eere once 
onfe miferabd namre* fl&m yút begonfl ontfletf 
ben te Voo^ ben/tuant tnp bocfit / bat ich clacrlnch 
toooj mtjn oog^ en tegt)enVnoo?btgb fagQ be g(|e^  
fteele Ocpligtic ^mbulbigbepbt booj een bifioen 
bes beiHanbt^ /aimaer mtjn ;ide ber(!onbt boo? 
een fehere maniere ban rep^ efentatie/ ais boo? cen 
figurebes iiiaciijcpbts/ op bat mgn bottig^ epbt 
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ílrt fdbe te htttt foubc üerliatti / ffat bat €>obt 
tTamcn fon mbt tm is: enbe alfoo bocl|t mn bat 
fp Den befcftccbdíjch tinttjooníjai tn mijn sitltf 
cníjc mp feptini/ bat ífhtem befen bagf) afín 
foube beterniffe gfteyjoelen in b2p buigíjen/Ctoam 
bat elefí m Dan befe b?p perfobnen mp ggenabe 
bebe) inbe Uefbe/ ín te Üiben met bjeug t^ / ín té 
geMen befe itefbe met ontfledtnQ e^ in be t^ele. 
5jch berfionbt alfuíche tooojben/ boo? be Vnelefic 
ben í^ eere fepbe/ bat be bjpperfoonen fulíen te 
feh inbe jíele bie indaet tan gratie i^, j&oa icfi 
baer naerben i^ eece mc\$ baneltenbe ban een foo 
groóte gratíe / faehennenbe mp bier feec ontoeer* 
bigf)te#t / fepbe icíi totfijne ü^ajefíepbt met 
groóte affeetie/ gftemerefet batftpmp álfulcften 
genaebe toiibe boen / *uaevom t)p mp albu^ gabo 
be toeilaeten om foo boo^ te toefen/toant bacg^ 
te bo^ en ijabbe i&x tn groóte benau^ Dt^ epbt gOe^  
toeefí om mi)ne fonben/ e^bbenbe bie tooo? miin 
oogen. ^cft Voierbt claertricpj fienbc / ftoc beel be 
lacere ijan fijnen't Voegííeñ guebaen ^abbc/ toan 
bat ich maer een fílepn fíinbt Inns / om mn tot 
fiem tetreeften met feer hracfttigOe mibbelen / 
cnbet)oefpmpal niet gliefoaet en ftabbcn. í)icc 
boo: toerbt icí$ claerlíjcft fiennenbe be uptnemén* 
be groóte Uefbe bie be^ eere 0110 bciunfl tnbtt al 
te bergeben/ alá top ong tot t)em iuiUen íiecren: 
enbe meer te nipbiáert^ ban tot pemant anbetjí 
om beei rebenen. |©p bunefít/ bat bie b?p pcrfoo* 
nen/bie ich faglj/ Voefenbe maer eenen <0obt/ foor 
gepzint bleben in nn)n v.cle / bat ich niet en Qab* 
be ftonnen laten bereenígíjt te 5tjn met foo íBob^ 
belgehen gfjefelffftap / fiabbe bat alfoo íang^ec 
Wpen bueren. <©p eenen anberen tnbt/een toep^ 
«íá&boo?bit/ foo icfc tet Commnníe gíjin* / 
H ^ i enbe 
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f nbc be &of!ie ñoríi tn bt tiboiic ttia?*Auant mm 
Smbbe mu bic nocí) nift gficgcücn / fagt) ich pet 
CflDth ren <BUDbe búgacr Dicugtiflm t5 famm 
flambe een gerüfftt maeííite / Vuelcít mp (botur» 
l)ceibe cube opljief / ba( icft mp gfteen tlepn ixl)u 
toelt en mocfle aenboen / om be §oflie te cntfan» 
OeUt ^ i t Vtrnó al te boen tn £>mt fjofcpíi ttan 
^ttúa/ altnaer ifhcoflt cens ctjcljoojt Iicbbc i 
Den tijdt 2 al conun , dat m deíe Kercke veel 
jnirakelcr; zallen ghelchiedcn 5 men xalfc noe* 
men de Heytígfae Kercke, V&it ftebbe ICfeberflaetl 
ln á&ínte fiorepf) toan SEbila in'í iae? bupfent toijf 
ftonbertenbe eenen«fe(itfll). 
e^pfenbe een^  bp mp felben / oft cftettjcft ftabí 
fien be Qene bien l)ct mtfgaeQObe bat tefí upl 
fiinch om clbcrstc fonbcmi/ enbebatteft betet 
soube toefen mp nitiibts tot Ejet gcbrbt emplop^ 
Wnbí / l)O0?be ICft: Terwijlen datmen léete, en 
|s dp winnege niecghelegen in hem ce pynenmy 
sneer te ghenietcn , maer in mijnen vvilie te 
ffáp boeftt / e{)fmewftfc bat ¿Sínte f^ autaiefel 
ftjjeecftt banbe befluptíngeber b|dutoen (torieli 
mp onlatigf)^  gefept is / enbe teU babbe noeb ge? 
Doo^ t bat bit ;oiibc be tniUe cDouts \uefen ) bat 
HiySfffpt tpierbe ? Seght hen , dat tt hun niet 
cfi inoeten regulcrcn naer een deel der febril 
(ur^ , ariaerdat fy andere oock behooren te aen-
iieOfTende» oft 2pilen fy my \>y avonruergn coa-
Hentlehanden binden ? 
^00 icu op eenen bagb nae be <$etabe ban oti# 
firr íiebet ^ontoen ©ifitatie VüaíS bibbenbe m 
tm 0upfebanben 55ergft Carmeluíí/ boo? een 
fcan w ü ™ !S%tított# / fepbe icíi tot ben ^ecre / 
lefc m W t t mt Pft fiet üuasf met be flíjepepfen % 
Jlfasro© i?(pyH?ii (BíQQáci 4nfv»Ukenpiaetrc ^ 
im 
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daerhy in perijckel is van fijn faligheydt? Waerc 
faccken, Heere, dat ick iemandt van u Broedcrs 
in fulcken perijckel faghe , wat en londe ickniet 
doen om hem daer uyt te treckcn ? Itip tJOCÍJt/bflt 
icft níct acfjtfraclatcn «1 Itabtie te boen batín m m 
macíjtgeVueeff ^abbc. í&me ffpbe mp: Ocb 
dochtet, dochter» die vande Incarnacie zijn miin 
Sufters , ende ftaet ghy ftil ? Neemt dan eenen 
moet, ende fiet dat ick'c begheere s ende en 
isfoo íivaer niet als^ udunckt: cndewaer door 
ghy tneynt dat de andere Huyfen zul'.en veríie-
ftn » daer door zal den eenen ende den anderen 
vvinnen -.en wederítact dat niet,want mijn macht 
is groot, 
^ O D itfi «ni? toají pcpfcnbÉ opíje groóte pc¿ 
nitcntie t)ic m fcer gtjrcftelijffe perfoon VuajS 
bombe / enbe íjoc Dat ich gabbe honnfn m m 
boen / naebe ftegfjeertenbie be^eeremp alteniet 
Cftegeben fieeftijan bie te bam/ enftabbe ích't 
niet gfjdaten om mijn ?5iecftt"\3aber)S gfteljoojí 
faem te 5i)n 5 enbe oft ftet ntet beter toacre be^  
felbe boo?tam baerníet mcet in gcíjoojfaem te 
5Í)n foo fcpbe f)p mp: Soo niet, dochter, gy gaet 
door eenen goeden ende fekeren vv^gh'ghy fiet 
op alie de penítentie die die períbou doec 3 ick 
houde nacer van ughehoorfaemheyc. 
á>oo' ich een^  ín mtjn gcbebt toa¿ fattímn* 
be mp be^ccre op be maniere toan ecn bifiom 
beé bérfíant / í)oe bat cen i^ele gclídt i$ 1 bie in 
flaet Man gratie \$ 1 in teng geríiffí>ip icft boo? 
ftet geficot beiSberflantíEí fagl) be ü>emigfte 
Mbiglicpt / upt tocícite g&mepnfcfctP be w \ t 
ontfincli cen macl)t bic daer ^e(rfcí)appi)e gaf 
otjer be gantfcIje incrclbt. ?®aer \nicrbe ich ijer^  
flaenbebefeVuoo?ben bec ¡Síjcfangtien : Düedtus 
inensdcfccndiin hortnm fuuna. feptsn'tOOnbe 
Í l h 4 
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ttip oañi i goe bat n{)cfídt ts be ;iclc bte tn fonbe 
í^/ te luetm / fonbei ttxiyfot macíjt / toefenbe ge^  
Itjcft eenen perfoon / bíe teemmael nchctcnt enbe 
gebetert t^ /enbe metberbonben oogen/bte nietm 
canfien/altoilt Op/nocfteaen/nocí) Üoowenbetsí 
tn groóte bupdeinifTe.^ tU íjabbe foo groóte bee& 
titfTc mct be fielen bie alfoo gefleft ;i)n / bat alien 
avbepbt mp fcftijnt lic t^ te inefen/ om ten te ijer^ 
lofTni. jpífy bocíjt/ bat/ aljS peniant bit soube bec^  
fiaen ceUjcU íefe ftet oefien ftefabe (toelch icB ijua* 
iDfh o^ube ftonnm uptfp^ eHen) niet moQQcltjcEi 
en o^ube 51)11/ bat ftp fboorootm goebt berlíefen/ 
oft tn foo grooten Qiiact 5oube toilien toefen. 
3Defenbe int doofíer ban be ^¡ncamatie / 
in't tiotebejaer mijnber ^ ioozfcljap/ in b'^cta* 
De ban ¿©inte j|^eiten/foo \ú\ nu o^ube commu^  
níceren/ foo bepíbe flater ápr. jEoannejS be la 
Cru? (bie mp be CommuniefUPtreprfite) be I^ OJ» 
fiie intVuee/ boo? nocí) een anber jaufíer. 3¡cft 
mepnbe bat t-p 't niet en bebe upt glKbicch ban 
©ofiien/ maaoni mpte moitificeren / mit^ bat 
íeft Ijcm gefepbt Ijabbe / bat iclt feer geerne Ijabí 
be bat be jodien groot Voaeren; niet tegenfiaen* 
be bat ich M toilíe bat/ bat niet en inipo?tecrbe/ 
cnbc bat be í^ ecre baer niet en liet gefjeel te 5i)n / 
al voa^ \)tx een feer elepn fluefefTien, ^i)ne 
lefícpt fepbe mp : En vreeft niet dochter, dat a 
jeinande van my zal connen fcheyden. gílCbCHí 
be tehenuen/ bat/ bat niet en ímpojteerbe. <©oeti 
l)frtoonbe ftp Ijcm mp boo? een beelbae^ tigl) bi« 
fioen/ gcíijch bn gbetooon toaíf op anbere tgben/ 
feer imuenbigblijclí / enbe gaf mp fán iceftte 
ftanbt / enbC fepbe : Aenfiet defen nagel,de wtlc-
Ke is een teeckcn dat ghy van beden af mijn 
Í3ruydc zult wefen: cot noch toe en hadde ghy*t 
oieíVCídicatjVQQnaefl zaltgby mijn cere waer 
nemeo 
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nemen3 niet alleen ais van uwen Schepper, etidc 
Coninck , ende van uwen Godc, maer al$ mijn 
waerachtighe broydt: mijn eéte is nu de uwe » 
ende de uwe is de mijne. t©cfe Oratíe iJÍfl mp 
foo cracfttísft / bat icft xútt toífíe Vuaer mp feItm 
laten/enbc ícft ioa^al^ Sfuf entje tiVüae /^mbefcplje 
tot íjcn mm/ tiat f)P oft mrin fcertDO?pentf)cpt 
iJÉrí)2CíJíítn / oft mp foo groóte oratie nict tocrlceí 
nm m foutie x \Mant fcootfuao: mp ÍIOCÍ)Í bat mijn 
natuerc tiat m t ijírbiagDen m fcofl. I^cft blfíf 
aífoo bm gftrfjttlenbagí) fcet boo|ti?onchm. 51cft 
BÉblje nateíjaníit baet upt groot pzofijt ont* 
fatigan/ enbínocSmcerber befcftaemrtjept cnbe 
QueUtngÓen / ftenbe bat ícft niet m t alien en boe 
met foo groóte gratíe enbe gaben. 
^oo icU in't Cloofier ban <Colebo Viiii^ y enbe 
mp fommigQe rieben / bat ich baer niemanbt en 
$oube iaeten begraben bie gljeen <2EbeIman en 
ioaere / foofepbe mpbe J^eere: siec dochterjgjur 
fule grootelijeks, dolen wik ghy de vvetten «Ies 
vvereics aenfíen.Slaec u ooghen op my , die arm 
ben, ende dien de vvereldt verftooten heefc, 
Dunckc udac de grooten des vvereldcs voor my 
oock fullen groot zijn 3 ofe wat is dac u lie de n 
moet achtbaer maecken, hetgheflacht, ofe de 
deught. 
<©e e^ere fepbe mp op eenen bagft: Gy haeckc 
altijdtsñaefwaerigheden, ende van d'ander fijde 
vvederftaet ghy die : ick íchicke alie de dinghen 
jíbo ickvvete dátuwen vville is, ende niet nae 
l dat uwe finnelijckheydc ende kranckheydt is. 
I Grijpt dan eenen moet, ghemerckt dat ghy fiet 
| hoe feer ick u helpe : 'c is mijnen vvil ghewecft 
í dat ghy deíe Croone zoudt vvinnen ; ghy íulc 
j binnen u Leven myns Moeders Orden íeer ver-
| foordeit fien. ?©tt fepbe mp be ^eereín't míb* 
ben 
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hm Uan f^mariuiSm't iacr ímpfent Wfion&ftt 
ffnmfflimtigtj. 
a^ efeiibe m ^tnte gofcpft tinn Atolla op 
i&mren abernt/ ínbe clupfc toan ^ a^atetb / cnlie 
oüfrbcnflici^c em tiotoen maten groóte gratie 
bie be í^eeie mp op bien bagft otoer ttoíntigl) U* 
ven lintel mtn oft meer gebaen t)abbe / foo Quam 
mp een groot gtjenjelt enbe toierigíjepbt bejí 
geefljS tíütt i bie mp teenemael toají optreffteiií 
be. g n befe groóte innigljepbt beá Q^ecriá fepbc 
nip be e^ere1t gene tefe nu feggen 5al. ^at icís 
banfrinen riMegfteníoube feggen aenbe Jpatreíí 
^efcalceíE/ bat fp iiíer bíngíien ^onben fien te oñí 
berbouben: \ttaiit alfoo (angli al^ fp bat ^cuben 
boen / joubebefe taeligie altt)btíS meer enbe meer 
ipafTen 5 maer tuanneer fp baerín faiUeerben/foo 
Bioejlen fp íjen laten tooojííaen / bat fp afrorhen 
í>an fjaer beginfeí. ^et eerfíe / bat be fjoofben & 
tütíf souben eenb?aegtigb Voefcn. í^ et ttoeebe/al 
toaeren baet bee! €loo(teríí/ bat in eíefe nocOtattil 
ÍUtteí Keíigifufenfoubenroefen. í?ft berbe/bat fp 
tnet toereltlijche mtnfeljen luttel foubm berhee» 
cen / enbe bat tot p^ of ijt ban íjunne fieíen. J^et 
hierbe / bat fp meer fouben facchenteleeren met 
^erefeenbanmet ü3oo|benA©it gtiefefttebbe ín't 
faec M, D . i. x x 1 x. <!Bnbc Vuant Bet booifeííer in 
be maeríiept alfoo íjí/ foo fiebbe ieh't met mimen 
nameonberteechent. 
T E R E S A V A N I E S V S . 
AP-
A P P R O B A T l E. 
HEt leven vande Jt Moeder T E R E S A JESVS FondateríTe der CarmeliteríTen 
Piícalccn,door haer felven, naits coromancle» 
ment ha^ rs overfi^ín't Spaenfch befchreven , 
ende nu inoníc Nedcrlandtfche Tale nae het 
originael overghefet, ende uytgheghevco 
door den Eerw: í . L i l i a s a S. Terefa Reli-
glcus der íelvcr ordre, ende vervoorderinghc 
der devotien ende andere deughden onder de 
C^riftenen mogen gedruckt worden. Adura 
in Antwcrpen denxxvu. lunij. M, C. XXXII. 
Z E G I R V S V A N Jí O N T S V U 
Canonicus & Foenitmiams Antverftenjis, 
Ukmm Cenfor, 
P R I V I L E G I E . 
CA R E L byder gratie Godts , Coninck van Spagnien, van León, van Arragon, 
Erts - Hertogh van Ooftcnrijck , Hertogh 
van Bonrgoignten , van Lothrijck , van Bra-
bandt, & c . Hccft gepermittcert ende toege-
laten acn JOAN: SLEGHEHS geíworcn Bocck-
drucker ende Boeck-vercooper defer Stadt 
Antwerpen, allcen te moghen. drucken H E T 
LEVEN VANDE H . MOEDER THEREsA. I n -
tferdicerende ende veibicdende aeií alie andere 
Bpeck-druckcrs ende Bocck-vcrkóópers den 
voorfz. Boeck iri neghen toe-koraende Jacreh 
in ' t gheheel oft in dbeíen nacr te-drucken óft 
te conterfeytcn, oft elders ghedrntkt, indefe 
Landente brenghen oft'te veíkoopen,oppene 
tnde confiscatie vande felve, ende daer-en-bo» 
ven te vervallen ih de amende begrepen indie 
opene Brieven daer van ííjnde. Gegeven in 
onfe Stadt BruíTel, den eerften Jonij. 1 6 8 ^ 
O N D E R T E E C K E N T 
L O Y E N S, 
a a D 
T ' A N T W E R P E N , 
By JOAN: S L E G H E R S , Boeck-druckcr 
ende Boeck vcrkooper^woonen-
de opdcSchocn-metckt, 1688. 
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